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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA. 
 
1.- OBJETO  
5.1.- POTENCIA MAXIMA A TRANSPORTAR 
5.2.- PUNTO DE ENTRONQUE Y FINAL DE LÍNEA 
5.2.1.- Longitud 
5.2.2.- Términos Municipales afectados 
5.2.3.- Relación de cruzamientos, paralelismos, etc. 




5.3.3.- Protecciones eléctricas de principio y fin de línea 
5.4.- ZANJAS Y SISTEMAS DE ENTERRAMIENTO 
5.4.1.- Canalización directamente enterrada 
5.4.2.- Canalización entubada. 
5.4.3.- Condiciones generales para canalización en cruzamientos y paralelismos 
6.1.1.- Local. 
6.1.1.1.- Características de los materiales. 
6.1.1.2.- Cimentación. 
6.1.1.3.- Solera y pavimento. 
2.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION 
3.- DESCRIPCION GENERICA DE LA INSTALACION Y SU USO 
4.- LEGISLACION APLICABLE 
5.- INSTALACION DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 20kV. 
6.- CENTRO DE TRANSFORMACION DE 400 kVA DE ABONADO. 
6.1.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
   
6.1.1.4.- Cerramientos exteriores. 
6.1.1.5.- Cubiertas. 
6.1.1.6.- Enlucidos y pinturas. 
6.2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
6.2.1.- Características de la red de alimentación. 
6.2.2.- Características de la aparamenta de alta tensión. 
6.2.2.1.- Celda de Entrada y Protección. 
6.2.2.2.- Celda de Salida. 
6.2.2.3.- Celda de Protección. 
6.2.2.4.- Celda de Medida. 
6.2.2.5.- Celda del Transformador. 
6.2.3.- Características material vario de Alta Tensión. 
6.2.3.1.- Embarrado General. 
6.2.3.2.- Piezas de Conexión. 
6.2.3.3.- Aisladores de Apoyo. 
6.2.3.4.- Aisladores de Paso. 
6.3.- MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 
6.4.- PUESTA A TIERRA. 
6.4.1.- Materiales a utilizar. 
6.4.1.1.- Línea de Tierra 
6.4.1.2.- Electrodo de Puesta a Tierra. 
6.4.1.3.- Piezas de Conexión. 
6.4.1.4.- Sistemas de Puestas a Tierra de las puertas de los Centros. 
6.4.2.- Ejecución de Puestas a Tierra. 
6.5.- CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN. 
6.6.- INSTALACIONES SECUNDARIAS. 
6.6.1.- Alumbrado. 
6.6.2.- Batería de condensadores. 
6.6.3.- Protección contra incendios. 
6.6.4.- Ventilación. 
6.6.5.- Medidas de seguridad. 
6.6.6.- Elementos de seguridad exigidos: 
   
7.- INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION. 
7.1.- POTENCIA PREVISTA 
7.1.1.- Potencia máxima admisible 
7.1.2.- Potencia total instalada 
7.1.3.- Potencia total demandada 
7.2.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE ENLACE 
7.2.1.- Derivación individual 
7.2.1.1.- Descripción, longitud, sección, diámetro y trazado del tubo. 
7.2.1.2.- Canalizaciones 
7.2.1.3.- Materiales 
7.2.2.- Equipos de medida 
7.2.2.1.- Características 
7.2.2.2.- Situación 
7.2.2.3.- Descripción del recinto 
7.3.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION INTERIOR 
7.3.1.- Clasificación de la instalación 
7.3.2.- Características específicas 
7.3.3.- Cuadro general de distribución 
7.3.3.1.- Situación, características y composición 
7.3.3.2.- Recinto 
7.3.4.- Cuadros secundarios y parciales 
7.3.4.1.- Situación, características y composición 
7.4.- LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS CANALIZACIONES 
7.4.1.- Sistema de instalación elegido 
7.4.2.- Descripción: longitud, sección y diámetro del tubo 
7.4.3.- Número de circuitos, Identificación, destino y puntos de utilización de cada 
uno de ellos. 
7.5.- RECEPTORES. DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES REGLAMENTARIAS QUE LE 
AFECTEN. 
7.6.- SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS 
7.6.1.- Justificación de la potencia instalada 
7.6.2.- Tipo de suministro 
   
7.6.3.- Descripción 
7.6.4.- Potencia 
7.6.5.- Receptores que alimenta 
7.7.- ALUMBRADOS DE EMERGENCIA. JUSTIFICACION DE LOS EQUIPOS. 
7.7.1.- Alumbrado de seguridad 
7.7.1.1.- Evacuación. 
7.7.1.2.- Alumbrado ambiente o antipánico. 
7.7.1.3.- Zona de alto riesgo. 
7.7.2.- Alumbrado de reemplazamiento 
7.8.- LINEAS DE PUESTA A TIERRA 
7.8.1.- Descripción del sistema de protección contra contactos indirectos 
7.8.2.- Tomas de tierra 
7.8.3.- Líneas principales de tierra 
7.8.4.- Derivaciones de las líneas principales de tierra 
7.8.5.- Conductores de protección 
7.8.6.- Red de equipotencialidad 
7.8.7.- Dispositivos de protección contra contactos indirectos 
7.8.7.1.- Protecciones contra contactos indirectos. 
7.8.7.2.- Dispositivos de protección 
7.10.1.-Descripción del sistema escogido 
7.10.2.- Elementos instalados 
7.10.3.- Detalle del cálculo. 
7.10.4.- Descripción de conductos y su trazado hacia su salida al exterior. 
7.11.- OTRAS INSTALACIONES RELACIONADAS: 
7.11.1.- Instalación de Sala de Cirugía Menor: 
7.11.1.1- Clasificación de la instalación 
7.11.1.2.- Características específicas 
7.11.1.3.- Cuadro general de distribución 
   7.11.1.4. Medidas de protección 
7.11.1.5. Suministros complementarios. 
7.9.- EQUIPOS DE CORRECCIÓN DE POTENCIA REACTIVA 
7.10.- VENTILACION 
   
7.11.1.6. Medidas contra el riesgo de incendio o explosión. 
7.11.2.- Instalación de SAI: 
7.11.3.- Exigencia Basica HE3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de 
Iluminación. 
7.11.3.1. Valor de eficiencia energética: 
7.11.3.2. Sistema de control y regulación según apartado 2.2. del HE-3. 
7.11.4.- Exigencia Basica SU 4 : Seguridad Frente al Riesgo Causado por Iluminación 
Inadecuada. 
7.11.4.1.- Alumbrado normal en zonas de circulación 
7.11.4.2.- Alumbrado de emergencia 
7.11.5.- Exigencia Basica SU 8: Seguridad Frente al Riesgo Causado por la Acción del 
Rayo 
7.11.5.1.- Procedimiento de verificación 
7.11.5.2.- Descripción de la instalación 
7.11.6.- Relojes, Portero Automático, pase – espere. 
7.11.7.- Detalle Consulta Tipo. 
 
8.- INSTALACION DE CLIMATIZACION. 
8.1.- RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 
8.1.1.- Potencia Térmica de los generadores en: Frío, Calor y A.C.S. 
8.1.2.- Potencia eléctrica absorbida para: frío, calor, y A.C.S. 
8.1.3.- Caudal en m3/h. 
8.1.4.- Capacidad máxima de ocupantes. 
8.2.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
8.2.1.- Uso del edificio. 
8.2.2.- Ocupación máxima según CTE DB-SI “Seguridad en caso de incendio” vigente. 
8.2.3.- Número de plantas y uso de las distintas dependencias. 
8.2.4.- Superficies y volúmenes por planta. Parciales y totales. 
8.2.5.- Edificaciones colindantes. 
8.2.6.- Horario de apertura y cierre del edificio. 
8.2.7.- Orientación. 
8.2.8.- Locales sin climatizar. 
   
8.2.9.- Descripción de los cerramientos arquitectónicos. 
8.3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
8.3.1.- Horario de funcionamiento. 
8.3.2.- Sistema de instalación elegido. 
8.3.3 Calidad del aire interior y ventilación. 
8.3.3.1.- Exigencia de bienestar e higiene 
8.3.4.- Sistemas empleados para ahorro energético. 
EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
8.3.4.1.- Potencia térmica instalada 
8.3.4.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en 
las redes de tuberías y conductos de calor y frío 
8.3.4.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el 
control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 
8.3.4.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía 
del apartado 1.2.4.5 
8.3.4.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de 
energías renovables del apartado 1.2.4.6 
8.3.4.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización 
de energía convencional del apartado 1.2.4.7 
8.4- EQUIPOS TÉRMICOS Y FUENTES DE ENERGÍA. 
8.4.1.- Relación de equipos generadores de energía térmica, con datos térmica, y 
tipo de energía empleada. 
8.5.- ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA INSTALACIÓN. 
8.5.1.-Equipos generadores de energía térmica. 
8.5.2.- Unidades terminales. 
8.5.3.- Sistemas de renovación de aire. 
8.5.4.- Sistemas de control automático y su funcionamiento. 
8.6.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LOS FLUIDOS 
TERMOPORTADORES DE ENERGÍA. 
8.6.1.- Redes de distribución de aire. 
8.6.2.- Redes de distribución de agua. 
8.6.3.- Redes de distribución de refrigerante. 
   
8.7.- SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
8.8.- PREVENCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. 
8.9.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA. 
8.10.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
8.11.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE EN VIGOR. 
8.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
8.12.1.- Cuadro general de baja tensión. 
8.12.2.- Cuadro de maniobras. 
8.12.3.- Protecciones empleadas frente a contactos indirectos. 
8.12.4.- Protecciones contra sobreintensidades y cortocircuitos. 
8.12.5.- Relación de equipos que consumen de energía eléctrica, con datos 
identificativos y su potencia. 
8.13.- SEGURIDAD DE UTILIZACION. 
8.13.1.- Medición. 
 
9.- INSTALACION DE A.C.S. POR ENERGIA SOLAR TERMICA 
9.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE DONDE SE INSTALARAN LOS CAPTADORES. 
ORIENTACION, INCLINACION Y SOMBRAS. 
9.2.- TIPO DE INSTALACION. 
9.3.- CAPTADORES. CURVAS DE RENDIMIENTO 
9.4.- DISPOSICIÓN DE LOS CAPTADORES. 
9.5.- FLUIDO CALOPORTADOR 
9.6.- DEPÓSITO ACUMULADOR 
9.6.1.- Volumen de acumulación 
9.6.2.- Superficie de intercambio 
9.6.3.- Conjuntos de captación 
9.7.- ENERGÍA AUXILIAR 
9.8.- CIRCUITO HIDRÁULICO 
9.8.1.- Bombas de circulación 
9.8.2.- Tuberías 
9.8.3.- Vaso de expansión 
9.8.4.- Purgadores 
   
9.8.5.- Sistema de llenado 
9.9.- SISTEMA DE CONTROL 
9.10.- DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
9.10.1.- Montaje de los captadores 
9.10.2.- Tuberías 
9.10.3.- Válvulas 
9.10.4.- Vaso de expansión 
9.10.5.- Aislamientos 
9.10.6.- Purga de aire 
9.10.7.- Sistema de llenado 
9.10.8.- Sistema eléctrico y de control 
9.10.9.- Sistemas de protección 
9.10.9.1.- Protección contra sobrecalentamientos 
9.10.9.2.- Protección contra quemaduras 
9.10.9.3.- Protección de materiales y componentes contra altas temperaturas 
9.10.9.4.- Resistencia a presión 
9.10.9.5.- Prevención de flujo inverso 
9.10.9.6.- Prevención de la LEGIONELA 
10.- CONCLUSION. 
 
   
DOCUMENTO Nº 2: ANEXO DE CALCULOS JUSTIFICATIVOS. 
2.1.- INTENSIDAD DE ALTA TENSION. 
2.2.- INTENSIDAD DE BAJA TENSION. 
2.3. CORTOCIRCUITOS. 
2.3.1. Observaciones. 
2.3.2. Cálculo de las Corrientes de Cortocircuito. 
2.3.3. Cortocircuito en el lado de Alta Tensión. 
2.3.4. Cortocircuito en el lado de Baja Tensión. 
2.4. CÁLCULO DEL DIMENSIONADO DEL EMBARRADO. 
2.4.1. Comprobación por densidad de corriente. 
2.4.2. Comprobación por solicitación electrodinámica. 
2.4.3 Cálculo por solicitación térmica. Sobreintensidad térmica admisible. 
2.5. SELECCIÓN DE FUSIBLES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN. 
2.5.1.- Fusibles en el lado de Alta Tensión 
2.5.2.- Fusibles en el lado de Baja Tensión 
2.6. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL C.T. 
2.8. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA. 
2.8.1. Investigación de las características del suelo. 
2.8.2. Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo 
correspondiente de eliminación de defecto. 
2.8.3. Diseño preliminar de la instalación de tierra. 
2.8.4. Cálculo de la resistencia del sistema de tierras. 
2.8.5. Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación. 
2.8.6. Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación. 
2.8.7. Cálculo de las tensiones aplicadas. 
2.8.8. Investigación de tensiones transferibles al exterior. 
2.8.9. Corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo el definitivo. 
 
1.- CALCULOS PARA LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 20kV. 
2.- CALCULOS PARA CENTRO DE TRANSFORMACION DE 400 kVA DE ABONADO. 
   
3.- CALCULOS PARA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION. 
3.1.- TENSION NOMINAL Y CAIDAS DE TENSION 
3.2.- FORMULAS UTILIZADAS 
3.3.- DEMANDA DE POTENCIAS 
3.4.- CALCULOS 
3.4.1.- CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
3.5.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS DE EXTRACCION 
3.6.- CALCULOS LUMINOTECNICOS 
 
4.- CALCULOS PARA INSTALACION DE CLIMATIZACION. 
4.1.- CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO SEGÚN ITE 0.2.2. 
4.1.1.- Temperaturas. 
4.1.2.- Humedad relativa. 
4.1.3.- Intervalos de tolerancia sobre temperaturas y humedad. 
4.1.4.- Categorías de calidad del aire interior. 
4.1.5.- Caudal mínimo de aire exterior 
4.1.6.- Filtración de aire exterior  
4.1.7.- Aire de extracción 
4.1.8.- Ruidos y vibraciones. 




4.2.4.- Nivel percentil. 
4.2.5.- Grados día. 
4.2.6 .-Oscilaciones máximas. 
4.2.7.- Coeficientes empleados por orientaciones. 
4.2.8.- Coeficientes por intermitencia. 
4.2.9.- Coeficiente de simultaneidad.4.2.10.- Intensidad y dirección de los vientos 
predominantes. 
   
4.3.- COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN DE CALOR DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS. 
4.3.1.- Composición de los elementos constructivos. 
4.3.2.- Coeficientes de conductibilidad. 
4.4.- ESTIMACIÓN DE LOS VALORES DE INFILTRACIÓN DE AIRE. 
4.5.- CAUDALES DE AIRE INTERIOR MÍNIMO DE VENTILACIÓN. 
4.6.- CARGAS TÉRMICAS. 
4.6.1.- Resumen de las potencias frigoríficas y caloríficas. 
4.6.2.- Potencia eléctrica. 
4.6.2.1.- Potencia simultánea. 
4.6.2.2.- Generadores (nominal o de placa de la máquina). 
4.7.- CÁLCULO DE LAS REDES DE TUBERÍAS. 
4.7.1.- Características del fluido: densidad, composición, viscosidad, etc. 
4.7.2.- Parámetros de diseño. 
4.7.3.- Factor de transporte. 
4.7.4.- Valvulería. 
4.7.5.- Elementos de regulación. 
4.7.6.- Sectorización 
4.7.7.- Distribución. 
4.8.- CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS. 
4.8.1.- Características del fluido: densidad, composición, viscosidad, etc. 
4.8.2.- Parámetros de diseño.  
4.8.3.- Factor de transporte. 
4.8.4.- Elementos de regulación. 
4.8.5.- Sectorización 
4.8.6.- Distribución. 
4.9.- CÁLCULO DE LAS UNIDADES TERMINALES. 
4.9.1.- Ventilo-convectores (fan-coils). 
4.9.2.- Rejillas de impulsión. 
4.10.- CÁLCULO DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y/ O CALOR. 
4.11.- UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE, PARÁMETROS DE DISEÑO Y SELECCIÓN DE 
SUS COMPONENTES. 
   
4.12.- CONSUMOS PREVISTOS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DISTINTAS FUENTES DE 
ENERGÍA. 
4.12.1.- Energía eléctrica. 
4.13.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
4.13.1.- Resumen de potencia eléctrica. Parcial y total. 
4.13.2.- Secciones de los conductores. 
4.13.3.- Protección frente a contactos indirectos. 
4.13.4.- Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos. 
 
5.- CALCULOS PARA INSTALACION DE A.C.S. POR ENERGIA SOLAR TERMICA 
5.1.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
5.2.- CIRCUITO HIDRÁULICO 
5.2.1.- Condiciones climáticas 
5.2.2.- Condiciones de uso 
5.3.- DETERMINACIÓN DE LA RADIACIÓN 
5.4.- DIMENSIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CAPTACIÓN 
5.5.- CÁLCULO DE LA COBERTURA SOLAR 
5.6.- SELECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN BÁSICA 
5.7.- SELECCIÓN DEL FLUIDO CALOPORTADOR 
5.8.- DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN 
5.9.- DISEÑO DEL SISTEMA INTERCAMBIADOR-ACUMULADOR 
5.10.- DISEÑO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO 
5.10.1.- Cálculo del diámetro de las tuberías 
5.10.2.- Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación 
5.10.3.- Bomba de circulación 
5.10.4.- Vaso de expansión 
5.10.5.- Purgadores y desaireadores 
5.11.- SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL 
5.12.- CÁLCULO DE LA SEPARACIÓN ENTRE FILAS DE CAPTADORES 
5.13.- AISLAMIENTO 
   
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
1.- PLIEGO PARA LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 20kV. 
2.- PLIEGO PARA CENTRO DE TRANSFORMACION DE 400 kVA DE ABONADO. 
3.- PLIEGO PARA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION. 
4.- PLIEGO PARA INSTALACION DE CLIMATIZACION. 
5.- PLIEGO PARA INSTALACION DE A.C.S. POR ENERGIA SOLAR TERMICA 
   
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. 
 
1 LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 
2.1.- OBRA CIVIL 
 2.2.- APARAMENTA DE ALTA TENSION 
 2.3.- TRANSFORMADORES 
 2.4.- EQUIPOS DE BAJA TENSION 
 2.5.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 2.6.- VARIOS 
3 INSTALACION ELECTRICA 
 3.1.- Electricidad 
 3.2.- Iluminación 
 3.3.- Ventilación 
4 CLIMATIZACION 
 4.1.- Unidades centralizadas de climatización 
 4.2.- Sistemas de conducción de agua 
 4.3.- Unidades no autónomas para climatización 
 4.4.- Sistemas de conducción de aire 
 4.5.- Dispositivos de control centralizado 
 4.6.- Aislamientos e impermeabilizaciones 
5 INSTALACION ACS POR ENERGIA SOLAR TERMICA 
 5.1.- Sistemas de conducción de agua 
 5.2.- Dispositivos de control centralizado 
 5.3.- Captación solar 
 
2 CENTRO DE TRANSFORMACION DE 400 kVA 
 
   
DOCUMENTO Nº 5: PLANOS. 
 
PLANO Nº 1: SITUACION. 
PLANO Nº 23: INSTALACION FRENTE RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO: 
PLANTA SEMISOTANO. 
PLANO Nº 24: INSTALACION FRENTE RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO: 
PLANTA BAJA. 
PLANO Nº 25: INSTALACION FRENTE RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO: 
PLANTA CUBIERTA. 
PLANO Nº 26: CLIMATIZACION EN PLANTA BAJA. 
PLANO Nº 27: CLIMATIZACION EN PLANTA PRIMERA. 
PLANO Nº 28: DISTRIBUCION EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN CUBIERTA 
--- CLIMATIZACION DE DISTINTAS ZONAS DEL EDIFICIO --- 
PLANO Nº 29: CLIMATIZACION EN ZONA 1. 
PLANO Nº 30: CLIMATIZACION EN ZONA 2. 
 PLANO Nº 2: EMPLAZAMIENTO. 
 PLANO Nº 3: LOCALIZACION DE LINEAS MEDIA TENSION 
 PLANO Nº 4: PLANTA GENERAL DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 20kV. 
         PLANO Nº 5: DETALLE ZANJA MT. 
PLANO Nº 6: DETALLE DE DISTANCIAS REGLAMENTARIAS EN CRUCES Y PARALELISMOS. 
 PLANO Nº 7: PLANTA, ALZADO Y SECCIONES DE CT. 
 PLANO Nº 8: ESQUEMA ELECTRICO UNIFILAR DE MEDIA TENSION. 
 PLANO Nº 9: DETALLE DE FOSO DEL TRANSFORMADOR. 
 PLANO Nº 10: PUESTA A TIERRA CT (PROTECCION Y SERVICIO). 
 PLANO Nº 11: RED DE PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO. 
 PLANO Nº 12: INSTALACION VENTILACION EN PLANTA SEMISOTANO. 
 PLANO Nº 13: INSTALACION ELECTRICA EN PLANTA SEMISOTANO. 
 PLANO Nº 14: INSTALACION ELECTRICA EN PLANTA BAJA. 
 PLANO Nº 15: INSTALACION ELECTRICA EN PLANTA PRIMERA. 
 PLANO Nº 16: INSTALACION ELECTRICA EN PLANTA CUBIERTA. 
 PLANO Nº 17: ESQUEMA UNIFILAR – CUADRO GENERAL RED. 
 PLANO Nº 18: ESQUEMA UNIFILAR – CUADRO GENERAL GRUPO ELECTROGENO. 
 PLANO Nº 19: ESQUEMA UNIFILAR – SUBCUADROS. 
 PLANO Nº 20: ESQUEMA UNIFILAR – CIRUGIA MENOR 
 PLANO Nº 21: DETALLE DE PUESTA A TIERRA. 
 PLANO Nº 22: DETALLE DE ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA 
   
PLANO Nº 31: CLIMATIZACION EN ZONA 3. 
PLANO Nº 32: CLIMATIZACION EN ZONA 4. 
PLANO Nº 33: CLIMATIZACION EN ZONA 5. 
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1.- OBJETO  
El objeto general es el estudio y realización de las instalaciones eléctricas en Baja y Media Tensión, 
Climatización y ACS por Energía Solar Térmica de un Centro de Salud, de tal manera que satisfaga las 
necesidades de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 
cumpla con la normativa y reglamentación vigente. 
El centro de salud se encuentra ubicado entre las calles Recoletos, Diamante y Esmeralda de 
Cartagena. 
- Se realizará una Línea Subterránea de Media Tensión 20 kV que posteriormente será cedida a 
la compañía eléctrica, para alimentar al Centro de Transformación de 400 kVA de tipo abonado 
a instalar en el Centro de Salud situado en la Calle Esmeralda del Barrio de San Antón de 
Cartagena (Murcia). El centro de transformación estará ubicado en las Coordenadas UTM 
(X=676.554, Y=4.165.574).  
- Además se realizarán las instalaciones de baja tensión del centro de salud, así como la 
climatización del mismo y el Agua Caliente Sanitaria por Energía Solar Termica. 
 
2.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION 
 
DOMICILIO  
C/ Esmeralda, C/ Recoletos y C/ Diamante 
POBLACION Y PROVINCIA 
Cartagena (Murcia) 
 
3.- DESCRIPCION GENERICA DE LA INSTALACION Y SU USO 
 
 El uso será de Centro de Salud, disponiendo en el local de todas las instalaciones necesarias para 
desarrollar la actividad en perfectas condiciones de seguridad e higiene. 
 El local se encuentra ubicado en Cartagena (Murcia). 
La edificación consta de una ocupación máxima según las siguientes estancias: 
  
OCUPACIÓN 
Planta Zona Uso Ratio Ocupación 
Sótano Garaje Aparcamiento 40 33 
Sótano  Vestuarios personal y taquillas Vestuarios 3 22 
Sótano Almacenes e instalaciones Archivos, almacenes 40 5 
Baja Pediatría Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 73 
Baja Administración Plantas o zonas de oficinas 10 8 
Baja Vestíbulo acceso Vestíbulos generales y zonas de uso público 2 44 
Baja Fisioterapia Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 45 
Baja Atención a la mujer Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 46 
Baja Bloque consultas 1 Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 82 
Baja Aseos 1 Aseos de planta 3 10 
Baja Aseos 2 Aseos de planta 3 8 
Baja Bloque consultas 2 Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 56 
Primera Bloque consultas 3 Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 65 
Primera Aseos 3 Aseos de planta 3 8 
Primera Aseos 4 Aseos de planta 3 8 
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Primera Zona personal Plantas o zonas de oficinas/ Vestíbulos generales 10/2 52 





Para la disposición de los accesos al edificio se han tenido en cuenta la ubicación de la parcela que 
albergará el edificio en su entorno urbano y el modo en que se accederá a la misma. 
Dado que el Centro dará servicio fundamentalmente al Barrio de San Antón, en principio y dadas las 
dimensiones del barrio se estima que el acceso de usuarios se realizará fundamentalmente de forma 
peatonal a través de cualquiera de las calles perimetrales, con independencia de que se utilicen vehículos en 
casos particulares de dificultas de movilidad u otras especiales. Por otra parte, el acceso del personal se 
realizará en su gran mayoría a través de vehículos. 
En base a ello se ha dispuesto el acceso principal peatonal al edificio en la más abierta, en la 
pequeña plaza que queda en la calle Recoletos, que coincide con el punto más alto de la parcela, 
retranqueando el edificio en dicha zona y creando una zona amplia de acceso en la que se han situado 
aparcamientos para ambulancias y vehículos de minusválidos, directamente comunicados con la puerta 
principal del edificio. 
En el punto más bajo del solar coincidente con la calle Esmeralda, junto a la zona verde, se proyecta 
el acceso de vehículos a la zona de aparcamiento del semisótano y junto a él, el acceso secundario del 
edificio para servicios (almacenes, instalaciones, residuos). Que se utiliza además como segunda salida de 
evacuación del edificio, en base a los requerimientos de la normativa vigente. 
La distribución funcional de las distintas unidades se ha realizado en módulos funcionalmente 
uniformes situados en todo el perímetro del edificio, fundamentalmente en la planta baja, aprovechando la 
zonificación que se produce por la disposición del patio central y de la zona de acceso-recepción, de tal 
modo que desde el vestíbulo principal se puede acceder directamente a cada una de las zonas funcionales. 
Se ha procurado disponer la inmensa mayoría de las dependencias de uso público en la planta baja, 
si bien dadas las dimensiones del centro y las reducidas dimensiones del solar, es necesario ubicar en 
planta primera algunas de las consultas de adultos, además de las dependencias de la zona de Apoyo 
administrativo de uso restringido por el personal del Centro. 
De éste modo, la distribución de zonas en el edificio es la siguiente: 
A.-Planta Baja: 
Zona de Acceso. 
Zona de consultas de Adultos. (con excepción de algunas consultas). 
Zona de consultas de Pediatría. 
Zona de consultas de Mujer. 
Zona de consultas de Fisioterapia. 
B.-Planta Primera: 
Zona de consultas de Adultos. (el resto de las consultas). 
Zona de Apoyo administrativo. 
C.-Planta Semisótano. 
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4.- LEGISLACION APLICABLE 
 Para el cálculo de todos los elementos  que  componen  la instalación, se tendrá en cuenta las 
siguientes Disposiciones y Reglamentos: 
 
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE núm. 176, de 23 de julio de 1992). 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de baja 
tensión (BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2002). 
- Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio 
por la que se adoptan medidas de normalización en al tramitación de expedientes en materia de 
Industria, Energía y Minas (BORM núm. 218, de 19 de septiembre de 2002, con corrección de 
errores en BORM núm. 235, de 9 de octubre de 2002). 
- Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, 
Industria y Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de 
expedientes en materia de Industria, Energía y Minas (BORM núm. 284, de 10 de diciembre de 
2002, con corrección de errores en BORM núm. 85, de 12 de abril de 2003). 
- Resolución de 3 de julio de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que 
se aprueban los criterios esenciales de determinados proyectos y el modelo de certificado como 
consecuencia de la aprobación por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del reglamento 
electrotécnico para baja tensión (BORM núm. 171, de 26 de julio de 2003). 
- Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia de seguridad industrial y 
procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el ámbito territorial de la Región de 
Murcia (BORM núm. 75, de 1 de abril de 2003, con corrección de errores en BORM núm. 79, de 5 
de abril de 2003). 
- Orden de 11 de septiembre de 2003, de la Consejería de Economía, Industria e Innovación, por la 
que se establecen procedimientos de actuación de los instaladores autorizados y los organismos de 
control en el mantenimiento e inspección de las instalaciones eléctricas de baja tensión en locales 
de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión y locales de características 
especiales (BORM núm. 222, de 25 de septiembre de 2003). 
- Resolución de 26 de septiembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por 
la que se establecen el “Protocolo-Guía de Inspección” y el modelo de “Certificado de 
Reconocimiento” de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de pública concurrencia, 
previstos en la Orden de 11 de septiembre de 2003, de la Consejería de Economía, Industria e 
Innovación (BORM núm. 257, de 6 de noviembre de 2003). 
- Resolución de 22 de enero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se establecen el “Protocolo-Guía de Inspección” y el modelo de “Certificado de Reconocimiento” 
de instalaciones eléctricas de locales de características especiales, previstos en la Orden de 11 de 
septiembre de 2003, de la Consejería de Economía, Industria e Innovación (BORM núm. 51, de 2 de 
marzo de 2004). 
- Real Decreto 198/2010, de 26 febrero, Adapta determinadas disposiciones relativas al sector 
eléctrico a lo dispuesto en la Ley 25/2009 (RCL 2009\2556), de modificación de diversas leyes para 
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- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. (BOE num. 68, de 19 de marzo de 2008). 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica (BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2000; con corrección de errores en BOE 
núm. 62, de 13 de marzo de 2001). 
- Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de resolución 
de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico (BOE núm. 309, de 24 
de diciembre de 2004 ; con corrección de errores en BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2004). 
- Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería de Tecnología, Industria, Trabajo y Turismo, por la 
que se establecen procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión 
superior a 1 kV (BORM núm. 102, de 4 de mayo de 2001). 
- Resolución de 5 de julio de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que 
se desarrolla la Orden de 25 de abril de 2001, sobre procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica de tensión superior a 1kV (BORM núm. 173, de 27 de julio de 2001). 
- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (B.O.E. 1-12-1988, 
nº 288). 
- Corrección de errores del Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación (B.O.E. 18-1-1983). 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, 
modificado por Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre y por el Real Decreto 249/2010 de 5 de 
marzo. 
- Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas mediante la que se establece la 
obligación de presentar el Certificado de Fabricación o la Declaración CE en ciertas Instalaciones 
Frigoríficas y de Aire Acondicionado (BORM núm. 130, de 6 de junio de 2001). 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
- Real Decreto 909/2001, de 27 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis. 
- Normas particulares de la empresa eléctrica distribuidora. 
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5.- INSTALACION DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 20 kV. 
La instalación de la línea subterránea de Media Tensión 20 kV será para cesión a la compañía 
eléctrica distribuidora “IBEDROLA”. 
La línea subterránea de media tensión 20 kV, discurrirá por la acera de la calle Esmeralda en el 
Barrio de San Antón de Cartagena. La línea partirá desde un empalme con la línea subterránea existente y 
coordenadas UTM (X=676.557, Y=4.165.566) hasta llegar al Centro de Transformación a instalar en la zona 
de coordenadas UTM (X=676.554, Y=4.165.574), y regresando por el mismo trazado hasta otro empalme 
para dar continuidad de servicio a la tensión de 20 kV. 
 
5.1.- POTENCIA MAXIMA A TRANSPORTAR 
 La potencia máxima que transportará la línea está limitada por la intensidad máxima determinada 
anteriormente y la caída de tensión, que no deberá exceder del 5%. 
 La máxima potencia a transportar limitada por la intensidad máxima es 
Pmax. = √3 x U x Imax x Cosϕ 
 Como el conductor a emplear es HEPRZ-1 de 240 mm2 de sección, cuya Imax = 365 A, tendremos 
que para un factor de potencia del 0,90 la potencia máxima que puede transportar la línea en función de la 
tensión nominal de 20 kV es de 11.380 Kw. 
 La potencia que puede transportar la línea dependiendo de la longitud y de la caída de tensión es: 
            10 U2 
  P  =------------------ e% 
          (R + X tgϕ)L 
donde : 
 U = Tensión en kV 
 R = Resistencia del conductor a 90ºC 
 X = Reactancia del conductor 
 L = Longitud de la línea en Km 
 e % = Caída de tensión en % 
 
 La línea subterránea de Media Tensión será de tres conductores aislados HEPRZ-1 de 240 mm2 de 
Aluminio, con una tensión de 20 kV. 
 
5.2.- PUNTO DE ENTRONQUE Y FINAL DE LÍNEA 
El punto de entronque fijado por la empresa distribuidora para dar suministro en media tensión para 
las necesidades de nuestro centro de salud será en: 
 - La línea subterránea de media tensión existente en la zona, en las coordenadas UTM (X=676.557, 
Y=4.165.566). En este punto se conecta la línea subterránea a realizar, en anillo y con recorrido mencionado 
anteriormente, y utilizando conductor del tipo HEPRZ1-240 mm2 Al.  
5.2.1.- Longitud 
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• Tramo 1: desde el empalme con la LSMT existente en las coordenadas UTM (X=676.557, 
Y=4.165.566) hasta la celda de línea del Centro de Transformación de 400 kVA de 
coordenadas UTM (X=676.554, Y=4.165.574), con una longitud total de 90 ml. 
• Tramo 2: Desde una segunda celda de línea del Centro de Transformación de 400 kVA, y 
mediante el mismo recorrido del tramo 1, volvemos a otro empalme, con una longitud total 
de 90 ml. 
Por tanto, tenemos una longitud total de 180 ml. 
5.2.2.- Términos Municipales afectados 
Toda la línea subterránea proyectada se realizará en la calle Esmeralda del Barrio de San Antón de 
Cartagena, dentro del Término Municipal de Cartagena (Murcia).  
 
5.2.3.- Relación de cruzamientos, paralelismos, etc. 
 En caso de producirse cruzamientos y paralelismos, se cumplirán las siguientes condiciones según 
la ITC-LAT 06: 
 
CRUZAMIENTOS  
A continuación se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben 
responder los cruzamientos de cables subterráneos de AT  
Calles y carreteras  
Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas en toda su longitud. La 
profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie no será inferior a 0,6 metros. 
Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.  
Ferrocarriles  
Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas, perpendiculares a la vía 
siempre que sea posible. La parte superior del tubo más próximo a la superficie quedará a una profundidad 
mínima de 1,1 metros respecto de la cara inferior de la traviesa. Dichas canalizaciones entubadas rebasarán 
las vías férreas en 1,5 metros por cada extremo.  
Otros cables de energía eléctrica  
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión discurran por debajo de los de 
baja tensión.  
La distancia mínima entre un cable de energía eléctrica de AT y otros cables de energía eléctrica 
será de 0,25 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 metro. Cuando no 
puedan respetarse estas distancias, el cable instalado más recientemente se dispondrá separado mediante 
tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una 
resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior 
del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es 
superior a 140 mm.  
Cables de telecomunicación  
La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 
metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de 
telecomunicación, será superior a 1 metro. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable instalado 
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materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten 
un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 
90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.  
Canalizaciones de agua  
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua será de 0,2 
metros. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o de los empalmes de 
la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 metro del cruce. Cuando no 
puedan mantenerse estas distancias, la canalización más reciente se dispondrá separada mediante tubos, 
conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a 
la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es 
superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 
mm.  
Canalizaciones de gas  
En los cruces de líneas subterráneas de AT con canalizaciones de gas deberán mantenerse las 
distancias mínimas que se establecen en la tabla 3. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse 
estas distancias, podrá reducirse mediante colocación de una protección suplementaria, hasta los mínimos 
establecidos en dicha tabla 3. Esta protección suplementaria, a colocar entre servicios, estará constituida por 
materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.).  
En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida con protección 
suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondrá en conocimiento de la empresa 
propietaria de la conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso.  
Tabla 3. Distancias en cruzamientos con canalizaciones de gas  
 Presión de la instalación de gas Distancia mínima (d) sin protección suplementaria 




En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión ≤ 4 bar 0,40 m 0,25 m 
Acometida 
interior* 
En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión ≤ 4 bar 0,40 m 0,25 m 
* Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de 
acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta) y la válvula de seccionamiento existente en la estación de 
regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente.  
La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,45 metros a ambos 
lados del cruce y 0,30 metros de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger, de acuerdo 
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En el caso de línea subterránea de alta tensión con canalización entubada, se considerará como 
protección suplementaria el propio tubo, no siendo de aplicación las coberturas mínimas indicadas 
anteriormente. Los tubos estarán constituidos por materiales con adecuada resistencia mecánica, una 
resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior 
del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es 
superior a 140 mm.  
Conducciones de alcantarillado  
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá 
incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre que se asegure 
que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán 
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mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el 
diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 
40 J cuando es superior a 140 mm.  
Depósitos de carburante  
Los cables se dispondrán separados mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por 
materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten 
un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 
90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. Los tubos distarán, como mínimo, 
1,20 metros del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo, 2 metros por cada 
extremo.  
 
PROXIMIDADES Y PARALELISMOS  
Los cables subterráneos de AT deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se 
indican a continuación, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás 
conducciones.  
Otros cables de energía eléctrica  
 Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, 
manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,25 metros. Cuando no pueda respetarse esta distancia la 
conducción más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por 
materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten 
un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 
90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.  
En el caso que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de A.T. del mismo nivel de 
tensiones, podrá instalarlos a menor distancia, pero los mantendrá separados entre sí con cualquiera de las 
protecciones citadas anteriormente.  
Cables de telecomunicación  
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 
metros. Cuando no pueda mantenerse esta distancia, la canalización más reciente instalada se dispondrá 
separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia 
mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el 
diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 
40 J cuando es superior a 140 mm.  
Canalizaciones de agua  
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 
metros. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 
canalizaciones de agua será de 1 metro. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización 
más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de 
adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de 
energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor 
o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.  
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 metros en proyección horizontal y, también, 
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importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias superiores a 1 metro 
respecto a los cables eléctricos de alta tensión.  
Canalizaciones de gas  
En los paralelismos de líneas subterráneas de AT con canalizaciones de gas deberán mantenerse 
las distancias mínimas que se establecen en la tabla 4. Cuando por causas justificadas no puedan 
mantenerse estas distancias, podrán reducirse mediante la colocación de una protección suplementaria 
hasta las distancias mínimas establecidas en dicha tabla 4. Esta protección suplementaria a colocar entre 
servicios estará constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.) o por 
tubos de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un 
impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 
mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.  
Tabla 4. Distancias en paralelismos con canalizaciones de gas  
 Presión de la instalación de gas Distancia mínima (d) sin protección suplementaria 




En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión ≤ 4 bar 0,25 m 0,15 m 
Acometida 
interior* 
En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión ≤ 4 bar 0,20 m 0,10 m 
* Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de 
acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta), y la válvula de seccionamiento existente en la 
estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente.  
 
La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 
canalizaciones de gas será de 1 metro.  
ACOMETIDAS (conexiones de servicio)  
En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una 
acometida o conexión de servicio a un edificio, deberá mantenerse entre ambos una distancia mínima de 
0,30 metros. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducción más reciente se dispondrá separada 
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una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro 
exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J 
cuando es superior a 140 mm.  
La entrada de las acometidas o conexiones de servicio a los edificios, tanto cables de B.1 como de 
A.T. en el caso de acometidas eléctricas, deberá taponarse hasta conseguir su estanqueidad.  
 
5.2.4.- Relación de propietarios afectados 
Todo el trazado discurrirá por terrenos propiedad municipal. 
 
5.3.- MATERIALES 
Este capítulo se referirá a las características generales de los cables y accesorios que intervienen en 
el presente Proyecto. 
Las principales características serán: 
o Categoría de la red           A       A 
o Tensión nominal (U0/U)       12/20 kV 18/30 kV 
o Tensión más elevada (Um)      24 kV  36 kV 
o Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo   125 kV  170 kV 
o Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial 50 kV  70 kV 
 
5.3.1.- Cables 
A título informativo, se incluye las características correspondientes a los tipos constructivos de cable. 
Todos los tipos constructivos se ajustaran a lo indicado en la norma UNE HD 620 y/o Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC 06: 
 
Conductor: Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21-022. En el 
caso del cable con aislamiento XLPE, este estará obturado 
mediante hilaturas hidrófugas. 
Pantalla sobre el conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusión 
Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR) o 
polietileno reticulado (XLPE) 
Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora pelable no metálica 
aplicada por extrusión, asociada a una corona de alambre y 
contraespira de cobre 
Obturación: Solo aplicable a cables con aislamiento en XLPE y consistirá 
en una cinta obturante colocada helicoidalmente. 
Cubierta: Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido 
de componentes clorados u otros contaminantes. Se 
consideran dos tipos de cubierta normal y cubierta de 
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- Temperatura máxima en servicio permanente 105 ºC 
- Temperatura máxima en cortocircuito t<5s  250ºC. 
 
5.3.2.- Accesorios 
Los accesorios serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no deberán 
aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las 
características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.) 
La ejecución y montaje de los empalmes y las terminaciones se realizarán siguiendo el Manual 
Técnico (MT) correspondiente cuando exima, o en su defecto, las instrucciones del fabricante. 
Terminaciones: Las características serán las establecidas en las Normas de Iberdrola (NI 56.80.02.- 
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Conectores separables apantallados enchufables: Las características serán Ias establecidas en las 
Normas de Iberdrola (NI 56.80.02). 
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5.3.3.- Protecciones eléctricas de principio y fin de línea 
Protecciones contra sobreintensidades: 
Las líneas deberán estar debidamente protegidas contra los efectos peligrosos, térmicos y 
dinámicos que puedan originar las sobreintensidades susceptibles de producirse en la instalación, cuando 
éstas puedan dar lugar a averías y daños en las citadas instalaciones.  
Las salidas de línea deberán estar protegidas contra cortocircuitos y, cuando proceda, contra 
sobrecargas. Para ello se colocarán cortacircuitos fusibles o interruptores automáticos, con emplazamiento 
en el inicio de las líneas. Las características de funcionamiento de dichos elementos corresponderán a las 
exigencias del conjunto de la instalación de la que el cable forme parte integrante, considerando las 
limitaciones propias de éste.  
En cuanto a la ubicación y agrupación de los elementos de protección de los transformadores, así 
como los sistemas de protección de las líneas, se aplicará lo establecido en la ITC MIE-RAT 09 del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación.  
Los dispositivos de protección utilizados no deberán producir, durante su actuación, proyecciones 
peligrosas de materiales ni explosiones que puedan ocasionar daños a personas o cosas.  
Entre los diferentes dispositivos de protección contra las sobreintensidades pertenecientes a la 
misma instalación, o en relación con otros exteriores a ésta, se establecerá una adecuada coordinación de 
actuación para que la parte desconectada en caso de cortocircuito o sobrecarga sea la menor posible. 
El proyectista analizará la existencia de fenómenos de ferrorresonancias por combinación de las 
intensidades capacitivas con las magnetizantes de transformadores durante el seccionamiento unipolar de 
líneas sin carga, en cuyo caso se utilizará de seccionamiento tripolar en lugar de seccionamiento unipolar.  
 
- Protección contra cortocircuitos  
 La protección contra cortocircuito por medio de fusibles o interruptores automáticos se establecerá 
de forma que la falta sea despejada en un tiempo tal que la temperatura alcanzada por el conductor durante 
el cortocircuito no exceda de la máxima admisible asignada en cortocircuito.  
Las intensidades máximas admisibles de cortocircuito en los conductores y pantallas, 
correspondientes a tiempos de desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 segundos, serán las indicadas en el 
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Podrán admitirse intensidades de cortocircuito mayores a las indicadas, y a estos efectos el 
fabricante del cable deberá aportar la documentación justificativa correspondiente. 
 
Densidades máximas de corriente de cortocircuito en los conductores de aluminio, en A/mm2, de 





Duración del cortocircuito, tcc, en segundos 
0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
XLPE 160 298 211 172 133 122 94 77 66 59 54 
HEPR 145 281 199 162 126 115 89 73 63 56 51 
∆θ*= es la diferencia entre la temperatura de servicio permanente y la temperatura de cortocircuito 
(Incremento de temperatura 160 θ en ºC) 
 
Intensidades de cortocircuito admisible en la pantalla de cobre, en kA. 
Aislamiento 
Sección Duración del cortocircuito, tcc, en segundos 
mm2 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
HEPR 16 6,08 4,38 3,58 2,87 2,12 1,72 1,59 1,41 1,32 25 8,46 6,85 4,85 4,49 3,32 2,77 2,49 2,12 2,01 
XLPE 16 6,08 4,38 3,58 2,87 2,12 1,72 1,59 1,41 1,32 25 8,46 6,85 4,85 4,49 3,32 2,77 2,49 2,12 2,01 
 
- Protecciones contra sobrecargas  
En general, no será obligatorio establecer protecciones contra sobrecargas, si bien es necesario, 
controlar la carga en el origen de la línea o del cable mediante el empleo de aparatos de medida, mediciones 
periódicas o bien por estimaciones estadísticas a partir de las cargas conectadas al mismo, con objeto de 
asegurar que la temperatura del cable so supere la máxima admisible en servicio permanente.  
 
Protección contra sobretensiones  
Los cables deberán protegerse contra las sobretensiones peligrosas, tanto de origen interno como 
de origen atmosférico, cuando la importancia de la instalación, el valor de las sobretensiones y su frecuencia 
de ocurrencia así lo aconsejen.  
Para ello se utilizarán pararrayos de resistencia variable o pararrayos de óxidos metálicos, cuyas 
características estarán en función de las probables intensidades de corriente a tierra que puedan preverse 
en caso de sobretensión o se observará el cumplimiento de las reglas de coordinación de aislamiento 
correspondientes. Deberá cumplirse también, en lo referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra 
de los pararrayos, lo indicado en las instrucciones MIE-RAT 12 Y MIE-RAT 13, respectivamente, 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre.  
En lo referente a protecciones contra sobretensiones serán de consideración igualmente las 
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5.4.- ZANJAS Y SISTEMAS DE ENTERRAMIENTO 
5.4.1.- Canalización directamente enterrada 
La red de distribución de IBERDROLA S.A, admite la instalación de cables enterrados solamente en 
zonas no urbanas; ya que en el caso de averías debido a responsabilidad de reposición del suministro en el 
menor tiempo posible, la canalización enterrada supone un obstáculo para la consecución de este objetivo. 
Los cables directamente enterrados, nunca deben de discurrir bajo calzada. 
Con el fin de asegurar la profundidad de 0,60 m, hasta la parte superior del cable más próximo a la 
superficie, los cables se alojarán en zanjas con profundidad mínima de 0,80 m y además para permitir las 
operaciones de apertura y tendido, y cumplir con las condiciones de paralelismo, cuando lo haya, tendrá una 
anchura mínima de 0,35 m. Si la canalización se realizara con medios manuales, debe aplicarse la 
normativa vigente sobre riesgos laborales vigente para permitir desarrollar el trabajo de las personas en el 
interior de la zanja 
El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el mismo se 
colocará una capa de arena de mina o de río, lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, arcilla 
o partículas terrosas, y el tamaño del grano estará comprendido entre 0,2 y 3 mrn, de un espesor mínimo de 
0,05 m, sobre la que se depositará el cable o cables a instalar. 
Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La zanja se 
protegerá con los correspondientes entibados u otros medios para asegurar su estabilidad, conforme a Ia 
normativa de riesgos laborales 
Encima irá otra capa de arena de idénticas características y con unos 0,10 m de espesor, y sobre 
ésta se instalará una protección mecánica a todo lo largo del trazado del cable, esta protección consistirá en 
una placa cubrecables, las características de las placas cubrecables serán las establecidas en las NI 
52.95.01, cuando el número de líneas sea mayor se colocará mas pIacas cubrecables de tal manera que se 
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Los cables de control, red multimedia, etc se tenderán en un ducto (multitubo con designación MTT 
4x40 según NI). Éste se instalará por encima del terno de cables, mediante un conjunto abrazadera/soporte, 
ambos fabricados en material plástico. El ducto a utilizar será instalado según se indica en el MT 2.33.14 
Guía de instalación de cable de fibra óptica”, en este mismo MT se encuentra definido eI modelo de fibra a 
instalar, el procedimiento de tendido y su conexión. Las características del ducto y accesorios a instalar se 
encuentran normalizadas en la NI 52.95.20 "Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para 
canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones". A este ducto se le dará continuidad en todo 
su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control y red multimedia incluido en paso por las 
arquetas y calas de tiro si las hubiera. 
Si se trata de un doble circuito o más circuitos, se podrá instalar un segundo ducto. 
A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación y con tierras de préstamo 
de, arena, todo-uno o zahorras, de 0,25 m de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidará que 
esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima 
del suelo de 0,10 m y 0,30 m de Ia parte superior del cable se colocará una cinta de señalización como 
advertencia de la presencia de cables eléctricos, las características, color, etc., de esta cinta serán las 
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A continuación se terminará de relIenar la zanja con tierra procedente de la excavación y con tierras 
de préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, debiendo de utilizar para su apisonado y compactación medios 
mecánicos. Después se colocará una capa de tie8rra vegetal o un firme de hormigón no estructural H 125 de 
unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que 
existía antes de realizar la apertura. 
EN NUESTRO CASO, no existe en nuestro proyecto este tipo de canalización. 
 
5.4.2.- Canalización entubada. 
Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y debidamente enterrados 
en zanja. La canalización nunca debe de discurrir bajo la calzada salvo en los cruces de la misma. Las 
características de estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03. 
En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito eléctrico. 
Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas respetando los 
cambios de curvatura indicados por el fabricante de la tubular. En los puntos donde se produzcan, para 
facilitar la manipulación de los cables se dispondrán arquetas con tapas registrables o no. Con objeto de no 
sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en las nomas aplicables a cada tipo de cable en los tramos rectos 
se instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro en aquellos casos que lo 
requieran. La entrada de las arquetas, las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente selladas 
en sus extremos. 
Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La zanja se 
protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad y adamas debe permitir las operaciones 
de tendido de los tubos y cumplir con las condiciones de paralelismo, cuando lo haya. 
La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor de 0,6 m 
en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada, para asegurar estas cotas, la zanja tendrá una profundidad mínima 
0,70 m, con una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos tubos de 160 mm ∅ en un mismo 
plano, aumentando su anchura en función del número de tubos a instalar y la disposición de estos. Si la 
canalización se realizara con medios manuales, debe aplicarse la normativa vigente sobre riesgos laborales 
vigente para permitir desarrollar el trabajo de las personas en el interior de la zanja. 
En las líneas de 20 kV con cables de 400 rnm2 de sección y las líneas de 30 kV (150, 240 y 400 mm2 
de sección) se colocarán tubos de 200 mm ∅, y se instalarán las tres fases por un solo tubo. 
En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m 
aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A 
continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 0,10 m sobre el tubo o tubos más cercanos 
a la superficie y envolviéndolos completamente. Sobre esta capa de arena y a 0,10 m del firme se instalará 
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cables eléctricos serán las establecidas en la NI 29.00.01, "Cinta de plástico para señalización de cables 
subterráneos" cuando el número de líneas sea mayor se colocará mas cintas señalización de tal manera que 
se cubra la proyección en planta de los tubos. 
Los cables de control, red multimedia, etc se tenderán en un ducto (multitubo con designación MTT 
4x40 según NI). Éste se instalará por encima de los tubos, mediante un conjunto abrazadera/soporte, ambos 
fabricados en material plástico. El ducto a utilizar será instalado según se indica en el MT 2.33.14 Guía de 
instalación de cable de fibra óptica", en este mismo MT se encuentra definido el modelo de fibra a instalar, el 
procedimiento de tendido y su conexión. Las características del ducto y accesorios a instalar se encuentran 
normalizadas en la NI 52.95.20 'Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para 
canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones". 
A este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables 
de control y red multimedia incluido en paso por las arquetas y calas de tiro si las hubiera.  
El relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, para este rellenado se 
utilizará todo-uno, zahorra o arena. Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón 
no estructural H 125 de unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del 
mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura. 
Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos, Al objeto de impedir la entrada del agua, 
suciedad y material orgánico, los extremos de los tubos deberán estar sellados. Los tubos que se coloquen 
como reserva deberán estar provistos de tapones de las características que se describen en la NI 52.95.03. 
 
Canalización entubada con tubos 160 ∅ y cables aislados de 0,6/1kV-12/20 kV  
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Antes del tendido se eliminad de su interior la suciedad o tierra garantizándose el paso de los cables 
mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema equivalente. Durante el tendido se 
deberán embocar correctamente para evitar la entrada de tierra o de hormigón. 
EN NUESTRO CASO, todo el recorrido de la línea subterránea será bajo acera, siendo la zanja 
utilizada entubada para dos líneas normalizada de 0,35x0,80m con 3 tubos. 
 
5.4.3.- Condiciones generales para canalización en cruzamientos y paralelismos 
Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la 
apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulación, etc.) pueden 
utilizarse máquinas perforadoras "topo" de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de barrena, en 
estos casos se prescindirá del diseño de zanja descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de 
perforación que se considere más adecuado. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos 
lados del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria, por lo que no debemos considerar este 
método como aplicable de forma habitual, dada su complejidad. 
La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero no será inferior para que los 
situados en el plano superior queden a una profundidad aproximada de 0,60 m en acera o jardín y 0,80 m en 
calzada, tomada desde la rasante del terreno a la parte superior del tubo (véase en planos), la una anchura 
mínima será de 0,35 m para la colocación de dos tubos rectos de 160 mm ∅ aumentando la anchura en 
función del número de tubos a instalar. Si la canalización se realizara con medios manuales las dimensiones 
de la zanja permitirán el desarrollo del trabajo a las personas en aplicación de la normativa vigente sobre 
riesgos laborales. 
Los cables de control, red multimedia, etc se tenderán en un ducto. Este ubicado por encima del 
temo de cables o tubos, mediante un conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. El 
ducto a utilizar será instalado según se indica en el MT 2.33.14 Guía de instalación de cable de fibra óptica", 
en este mismo MT se encuentra definido el modelo de fibra a instalar, el procedimiento de tendido y su 
conexión. Las características del ducto y accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la NI 52.95.20 
"Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de 
telecomunicaciones". A este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido 
de los cables de control y red multimedia incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera. Si se trata de 
un doble circuito o más circuitos, se podrá instalar un segundo ducto. 
En las líneas de 20 kV con cables de 400 mm2 de sección y las líneas de 30 kV (150, 240 y 400 mm2 
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Canalización entubada con tubos 160 ∅ y cables aislados de12/20 kV  
(hasta 240mm2 inclusive) Colocados en dos planos. 
 
 
En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m 
aproximadamente de espesor de hormigón no estructural H 125, sobre la que se depositarán los tubos 
dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de hormigón no estructural H 125, con un 
espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. 
La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma forma que la indicada en el 
apartado anterior o marcado sobre el propio tubo, para advertir de la presencia de cables de alta tensión. 
Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del pavimento, para este relleno 
se utilizará hormigón no estructural H 125, en las canalizaciones que no lo exijan las Ordenanzas 
Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zahorra. Después se colocará un firme de hormigón no 
estructural H 125, de unos 0,30 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo 
tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura 
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6.- CENTRO DE TRANSFORMACION DE 400 kVA DE ABONADO. 
La energía que se transformará en el Centro de Transformación de 400 kVA a instalar de 
ABONADO del tipo interior en edificio de otros usos, situado en planta baja como se refleja en los planos 
correspondientes y se utilizará para dotar de suministro eléctrico al Centro de Salud.  
El centro de transformación se instalará en la calle Esmeralda, en concreto en las coordenadas UTM 
(X=676.554, Y=4.165.574). 
 
* CARACTERÍSTICAS CELDAS RM6 
 Las celdas a emplear serán de la serie RM6 de Schneider Electric, un conjunto de celdas compactas 
equipadas con aparamenta de alta tensión, bajo envolvente única metálica con aislamiento integral, para una 
tensión admisible hasta 24 kV, acorde a las siguientes normativas: 
 - UNE   20-090, 20-135, 21-081. 
 - UNE-EN  60129, 60265-1. 
 - CEI   60298, 60420, 60265, 60129. 
 - UNESA Recomendación 6407 A. 
 
 Toda la aparamenta estará agrupada en el interior de una cuba metálica estanca rellenada de 
hexafluoruro de azufre con una presión relativa de 0.1 bar (sobre la presión atmosférica), sellada de por vida 
y acorde a la norma CEI 56-4-17, clase III. 
 
* CARACTERÍSTICAS CELDAS SM6 
 Las celdas a emplear serán de la serie SM6 de Schneider Electric, celdas modulares de aislamiento 
en aire equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre como elemento de corte y extinción 
de arco. 
 Responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo envolvente metálica 
compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 60298. 
 Los compartimentos diferenciados serán los siguientes: 
 a) Compartimento de aparellaje. 
 b) Compartimento del juego de barras. 
 c) Compartimento de conexión de cables. 
 d) Compartimento de mando. 
 e) Compartimento de control.  
 
El Centro de Transformación será para dar suministro a una tensión de 400/230V y con la siguiente 
potencia: 
 TIPO DE ABONADOS POTENCIA DEMANDADA 
 Centro de Salud 313 kW 
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Teniendo en cuenta la potencia a instalar, la potencia aparente del Centro de Transformación en 
Edificio de Otros Usos será de 400 kVA. 
 
6.1.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
6.1.1.- Local. 
 El centro de transformación estará ubicado en el interior de un edificio destinado a otros usos. 
 Será de las dimensiones necesarias para alojar las celdas correspondientes y transformadores de 
potencia, respetándose en todo caso las distancias mínimas entre los elementos que se detallan en el 
vigente reglamento de alta tensión. 
 Las dimensiones del local, accesos, así como la ubicación de las celdas se indican en los planos 
correspondientes.  
 Se detallan a continuación las condiciones mínimas que debe cumplir el local para poder albergar el 
C.T.: 
- Acceso de personas: El C.T. estará dividido en dos zonas: una llamada zona de Compañía, y otra llamada 
zona de Abonado. La zona de Compañía contendrá las celdas de entrada y salida, así como la de 
seccionamiento si la hubiera. El acceso a esta zona estará restringido al personal de la Cía Eléctrica, y se 
realizará a través de una puerta peatonal cuya cerradura estará normalizada por la Cía Eléctrica. La zona de 
Abonado contendrá el resto de celdas del C.T. y su acceso estará restringido al personal de la Cía Eléctrica y 
al personal de mantenimiento especialmente autorizado. Las puertas se abrirán hacia el exterior y tendrán 
como mínimo 2.10 m. de altura y 0.90 m. de anchura. 
- Acceso de materiales: las vías para el acceso de materiales deberá permitir el transporte, en camión, de los 
transformadores y demás elementos pesados hasta el local. Las puertas se abrirán hacia el exterior y tendrán 
una luz mínima de 2.10 m. de altura y de 1.23 m. de anchura. 
- Dimensiones interiores y disposición de los diferentes elementos: ver planos correspondientes. 
- Paso de cables A.T.: Para el paso de cables de A.T. (acometida a las celdas de llegada y salida) se preveerá 
una bancada de obra civil de dimensiones adecuadas, cuyo trazado figura en los planos correspondientes.  
 La bancada deberá tener la resistencia mecánica suficiente para soportar las celdas y sus 
dimensiones en la zona de celdas serán las siguientes: una anchura libre de 325 y 600 mm. en celdas RM6 y 
SM6 respectivamente, y una altura que permita darles la correcta curvatura a los cables. Se deberá respetar 
una distancia mínima de 100 mm. entre las celdas y la pared posterior a fin de permitir el escape de gas SF6 
(en caso de sobrepresión demasiado elevada) por la parte debilitada de las celdas sin poner en peligro al 
operador. 
 Fuera de las celdas, la bancada irá recubierta por tapas de chapa estriada apoyadas sobre un cerco 
bastidor, constituido por perfiles recibidos en el piso. 
 - Se dispondrá un foso de recogida de aceite por transformador con revestimiento resistente y 
estanco. Su capacidad mínima se indica en el capítulo de Cálculos. En dicho foso o cubeta se dispondrá, 
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 - Acceso a transformadores: una malla de protección impedirá el acceso directo de personas a la 
zona de transformador. Dicha malla de protección irá enclavada mecánicamente por cerradura con el 
seccionador de puesta tierra de la celda de protección correspondiente, de tal manera que no se pueda 
acceder al transformador sin haber cerrado antes el seccionador de puesta a tierra de la celda de protección. 
 - Piso: se instalará un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm. 
formando una retícula no superior a 0.30 x 0.30 m. Este mallazo se conectará al sistema de tierras a fin de 
evitar diferencias de tensión peligrosas en el interior del C.T. Este mallazo se cubrirá con una capa de 
hormigón de 10 cm. de espesor como mínimo. 
 - Ventilación: se dispondrán rejillas de ventilación a fin de refrigerar el transformador por convección 
natural. Las superficie de ventilación por transformador está indicada en el capítulo de Cálculos. 
 El C.T. no contendrá otras canalizaciones ajenas al mismo y deberá cumplir las exigencias que se 
indican en el pliego de condiciones respecto a resistencia al fuego, condiciones acústicas, etc. 
 
6.1.1.1.- Características de los materiales. 
Las características de los materiales conforme a los cuales se determinará el local donde se ubicará 
la instalación será, al menos, los siguientes : 
 
6.1.1.2.- Cimentación. 
El suelo estará constituida por un forjado de viguetas pretensadas de hormigón y bovedillas 
cerámicas o de hormigón con su correspondiente capa de compresión , debiendo ser reforzado el forjado en 
toda la superficie ocupada por el C.T. para soportar 3000 kg/m2 en la zona de rodadura y de 600 kg/m2 en el 
resto. Se colocarán los tres tubos de PVC, con grado de protección IPXX7 de 160 mm de diámetro para la 
entrada y salida de los cables de media tensión, situándose a una profundidad de 1,00 metros, y ocho de 
160 mm de diámetro para la baja tensión a 80 cm de profundidad. 
Asimismo, se dispondrán los fosos y tajeas de acceso a cabinas y las canalizaciones para 
interconexionado en el transformador y equipos de medida. 
Los canalillos estarán formados mediante fabrica de ladrillo de medio pié de espesor, revestidos de 
mortero de cemento de 250 Kg/m3 y solera de hormigón de 10 cm de espesor. 
Las canalizaciones y atajeas se formarán normalmente con bardos cerámicos dispuestos sobre 
asiento de perfil de hierro T de 40 mm sujetos al forjado y enlucidos por ambas caras. 
El foso de recogida de aceite estará formado por fábrica de ladrillo macizo de 25 cm/e, enlucido 
interiormente con mortero de cemento con una solera de hormigón en masa de 250 Kg/m3 de 10 cm/e. 
La cubierta del foso se realizará con rasilla de ladrillo del 3 en tableros doble rosca de medio punto, 
apoyados en viguetas prefabricadas de hormigón. El relleno  
se realizará con hormigón en masa con terminación a cuatro aguas enlucidas con mortero de cemento de 
600 Kg/m3. 
La tierra de servicio del centro de transformación estará formada por conductor desnudo de 50mm2 
que discurrirá por la acera con 3 picas alineadas cada 3 metros, y la tierra de protección estará formada por 
conductor desnudo de 50mm2 que discurrirá por la acera con 4 picas alineadas cada 3 metros. 
Se habilitará un pozo (foso ó recrecido) de recogida de aceite por transformador, con revestimiento 
resistente y estanco y con una capacidad mínima de 600 l. En la parte superior del pozo de recogida se 
preverán cortafuegos. Altura de foso: 30 cm., con una anchura de la pared del foso de 10 cm., incluido el 
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dimensión de 140 cm), alejando ligeramente el transformador por el lado de las bornas de MT, de la pared, 
si se pudiera. El tabique se levantará con ladrillo machetón de 25/12/8 cm., y raseado con cemento por 
ambas partes. 
 
6.1.1.3.- Solera y pavimento. 
El suelo será de cemento continuo con un espesor de 5 cm. debidamente nivelado, y se proveerán 
marcos para colocación de tapas para arquetas de toma de tierra, sobre una losa de hormigón H=250. 
El suelo del centro de transformación se terminará 10 cm. más alto que el nivel del rellano de 
entrada, presentando una pendiente en la puerta del 1%. 
 
6.1.1.4.- Cerramientos exteriores. 
Se construirán con fabrica de ladrillo macizo de 25 cm de espesor, recibidos con mortero de 
cemento de 250 Kg/m3 sobre el que se instalará en todo su perímetro exterior lámina impermeabilizante y 
pared de rasilla terminada mediante enlucido de mortero de cemento y pintado al igual que en el interior del 
centro. 
En los mismos se dispondrán las rejillas y conductos de ventilación, y puerta de acceso. 
 
6.1.1.5.- Cubiertas. 
La cubierta estará constituida por un forjado de viguetas pretensadas de hormigón y bovedillas 
cerámicas o de hormigón con su correspondiente capa de compresión, siendo el suelo de la planta superior 
en la cual se encuentra una sala del centro del salud. 
 
6.1.1.6.- Enlucidos y pinturas. 
Permanecerá en las mismas condiciones que tiene actualmente. 
 
6.2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
6.2.1.- Características de la red de alimentación. 
La red de alimentación al centro de transformación es de tipo subterránea, a una tensión de 20 kV y 
una frecuencia de 50 Hz. 
La potencia de cortocircuito es de 350 MVA, según datos proporcionados por la compañía 
suministradora. 
 
6.2.2.- Características de la aparamenta de alta tensión. 
* CARACTERÍSTICAS GENERALES CELDAS RM6 
 - Tensión asignada:      24 kV. 
 - Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra: 
  a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto:   50 kV ef. 
  a impulso tipo rayo:     125 kV cresta. 
 - Intensidad asignada en funciones de línea:   400 A. 
 - Intensidad asignada en funciones de protección.  200 A (400 A en interrup. automat). 
 - Intensidad nominal admisible durante un segundo:  16 kA ef. 
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  es decir, 2.5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración. 
 El poder de corte de la aparamenta será de 400 A eficaces en las funciones de línea y de 16 kA en 
las funciones de protección (ya se consiga por fusible o por interruptor automático). 
 El poder de cierre de todos los interruptores será de 40 kA cresta. 
 Todas las funciones (tanto las de línea como las de protección) incorporarán un seccionador de 
puesta a tierra de 40 kA cresta de poder de cierre. 
 Deberá existir una señalización positiva de la posición de los interruptores y seccionadores de 
puesta a tierra. Además, el seccionador de puesta a tierra deberá ser directamente visible a través de 
visores transparentes. 
 El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los 
esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar y que se detallan en el apartado de 
cálculos. 
 
* CARACTERÍSTICAS GENERALES CELDAS SM6 
 - Tensión asignada:      24 kV. 
 - Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra: 
  a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto:   50 kV ef. 
  a impulso tipo rayo:     125 kV cresta. 
 - Intensidad asignada en funciones de línea:   400-630 A. 
 - Intensidad asignada en interrup. automat.   400-630 A. 
 - Intensidad asignada en ruptofusibles.    200 A. 
 - Intensidad nominal admisible durante un segundo:  16 kA ef. 
 - Valor de cresta de la intensidad nominal admisible:  40 kA cresta,  
  es decir, 2.5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración. 
 - Grado de protección de la envolvente: IP307 según UNE 20324-94. 
 - Puesta a tierra. 
 El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las celdas según UNE-EN 60298 , 
y estará dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta duración. 
 - Embarrado. 
 El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los 
esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar y que se detallan en el apartado de 
cálculos. 
 
6.2.2.1.- Celda de Entrada y Protección. 
* CELDA TRES INTERRUPTORES. 
 Conjunto Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo RM6 3I (3L), equipado con TRES 
funciones de línea con interruptor, de dimensiones: 1.142 mm de alto, 1.186 mm de ancho, 710 mm de 
profundidad. 
 Conjunto compacto estanco RM6 en atmósfera de hexafluoruro de azufre SF6, 24 kV tensión 
nominal, para una intensidad nominal de 400 A en las funciones de línea, conteniendo: 
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  Intensidad térmica: 16 kA eficaces. 
  Poder de cierre: 40 kA cresta. 
 - Seccionador de puesta a tierra en SF6. 
 - Palanca de maniobra. 
 - Dispositivos de detección de presencia de tensión en todas las funciones de línea. 
 - 3 lámparas individuales (una por fase) para conectar a dichos dispositivos. 
 - Pasatapas de tipo roscados M16 de 400 A en las funciones de línea. 
 - Cubrebornas metálicos en todas las funciones. 
 - Manómetro para el control de la presión del gas. 
 La conexión de los cables se realizará mediante conectores de tipo roscados de 400 A en cada 
función, asegurando así la estanqueidad del conjunto y, por tanto, la total insensibilidad al entorno en 
ambientes extraordinariamente polucionados, e incluso soportando una eventual sumersión. 
 - 3 Equipamientos de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400A cada uno. 
 
* CELDA DE PASO DE BARRAS. 
 Celda Schneider Electric de paso de barras modelo GIM, de la serie SM6, de dimensiones: 125 mm 
de anchura, 840 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, para separación entre la zona de Compañía y la 
zona de Abonado, a una intensidad de 400 A y 16 kA. 
 
* CELDA DE REMONTE. 
 Celda Schneider Electric de remonte de cables gama SM6, modelo GAME, de dimensiones: 375 
mm. de anchura, 870 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, y conteniendo: 
 - Juego de barras interior tripolar de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA. 
 - Remonte de barras de 400 A para conexión superior con otra celda. 
 - Preparada para conexión inferior con cable seco unipolar. 
 - Embarrado de puesta a tierra. 
 
6.2.2.2.- Celda de Salida. 
Descrita en el apartado 6.2.2.1. 
 
6.2.2.3.- Celda de Protección. 
 Celda Schneider Electric de protección general con interruptor y fusibles combinados gama SM6, 
modelo QMBD, de dimensiones: 375 mm. de anchura, 940 mm. de profundidad y 1.600 mm. de altura, 
conteniendo: 
 - Juego de barras tripolar de 400 A, para conexión superior con celdas adyacentes. 
 - Interruptor-seccionador en SF6 de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA., equipado con bobina de 
apertura a emisión de tensión a 220 V 50 Hz. 
 - Mando CI1 manual de acumulación de energía. 
 - Tres cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura con baja disipación térmica tipo MESA CF (DIN 
43625), de 24kV, y calibre 25 A. 
 - Señalización mecánica de fusión fusibles. 
 - Indicadores de presencia de tensión con lámparas. 
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 - Seccionador de puesta a tierra de doble brazo (aguas arriba y aguas abajo de los fusibles). 
 - Relé autoalimentado a partir de 5A de fase para la protección indirecta de sobrecarga y homopolar 
modelo PRQ de Schneider Electric, asociado a la celda de protección. Se asociará a tres toroidales, que 
provocará la apertura del interruptor cuando se detecte una sobrecarga o una corriente homopolar superior o 
igual al umbral de sensibilidad preseleccionado y después de la temporización definida. 
 - Enclavamiento por cerradura tipo C4 impidiendo el cierre del seccionador de puesta a tierra y el 
acceso a los fusibles en tanto que el disyuntor general B.T. no esté abierto y enclavado. Dicho 
enclavamiento impedirá además el acceso al transformador si el seccionador de puesta a tierra de la celda 
QM no se ha cerrado previamente. 
 
6.2.2.4.- Celda de Medida. 
 Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con entrada y salida inferior por cable 
gama SM6, modelo GBC2C, de dimensiones: 750 mm de anchura, 1.038 mm. de profundidad, 1.600 mm. 
de altura, y conteniendo: 
 - Juegos de barras tripolar de 400 A y 16 kA. 
 - Entrada y salida por cable seco. 
 - 3 Transformadores de intensidad de relación 15-30/5A, 10VA CL.0.2S, Ith=200In y aislamiento 24 
kV. 
 - 3 Transformadores de tensión unipolares,  de relación 22.000:V3/110:V3, 25VA, CL0.2, Ft= 1,9 y 
aislamiento 24 kV. 
 
6.2.2.5.- Celda del Transformador. 
 Será una máquina trifásica reductora de tensión, referencia JLJ1UN0400GZ, siendo la tensión entre 
fases a la entrada de 20 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V entre fases y 242V entre fases y 
neutro(*). 
 El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural (ONAN), 
marca Schneider Electric, en baño de aceite mineral. 
 La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación del 
aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas dimensiones reducidas de la máquina y un 
mantenimiento mínimo.  
 Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21428, siendo las 
siguientes: 
 - Potencia nominal:    400 kVA. 
 - Tensión nominal primaria:   20.000 V. 
 - Regulación en el primario:   +/-2,5%, +/-5%. 
 - Tensión nominal secundaria en vacío:  420 V. 
 - Tensión de cortocircuito:   4 %. 
 - Grupo de conexión:    Dyn11. 
 - Nivel de aislamiento: 
  Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s 125 kV. 
  Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min, 50 kV. 
 (*)Tensiones según: 
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 - UNE 21428 (96)(HD 428.1 S1) 
6.2.3.- Características material vario de Alta Tensión. 
El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del 
conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las características de la 
aparamenta. 
 
CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: 
 - Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco de aluminio de 50 mm2 de 
sección, y del tipo HPRZ1, empleándose la tensión asignada del cable de 12/20 kV, con sus 
correspondientes elementos de conexión. 
 
CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: 
 - Juego de puentes III de cables BT se debe realizar con cable unipolar de 240 mm2 de sección, con 
conductor de aluminio tipo RV y de 0,6/1 kV, especificados en la Norma NI 56.31.21. 
El número de cables será siempre de 3 por fase y de 2 para el neutro. 
 Estos cables dispondrán en sus extremos de terminales bimetálicos tipo TBI-240/12, especificados 
en la Norma NI 58.20.71. 
 
DISPOSITIVO TÉRMICO DE PROTECCIÓN. 
 - Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo, y sus conexiones 
a la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, debidamente pr egidas 
contra sobreintensidades, instalados. 
 
6.2.3.1.- Embarrado General. 
 El embarrado general de los conjuntos compactos RM6 se construye con barras cilíndricas de cobre 
semiduro (F20) de 16 mm de diámetro. 
 El embarrado general de las celdas SM6 se construye con tres barras aisladas de cobre dispuestas 
en paralelo. 
 
6.2.3.2.- Piezas de Conexión. 
 La conexión del embarrado se efectúa sobre los bornes superiores de la envolvente del interruptor-
seccionador con la ayuda de repartidores de campo con tornillos imperdibles integrados de cabeza allen de 
M8. El par de apriete será de 2.8 m.da.N.  
 
6.2.3.3.- Aisladores de Apoyo. 
No existen aisladores de apoyo. 
 
6.2.3.4.- Aisladores de Paso. 
 Son los pasatapas para la conexión de los cables aislados de alta tensión procedentes del exterior. 
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6.3.- MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 La medida de energía se realizará mediante un cuadro de contadores conectado al secundario de 
los transformadores de intensidad y de tensión de la celda de medida. 
 El cuadro de contadores estará formado por un armario de doble aislamiento de HIMEL modelo 
PLA-773T/AT-ID de dimensiones 750 mm de alto x 750 mm de ancho y 320 mm de fondo, equipado de los 
siguientes elementos: 
 - Contador electrónico de energía eléctrica clase 0.2 con medida: 
  - Activa: bidireccional 
  - Reactiva: dos cuadrantes 
 - Registrador local de medidas con capacidad de lectura directa de la memoria del contado. Registro 
de curvas de carga horaria y cuartohoraria. 
 - Modem para comunicación remota. 
 - Regleta de comprobación homologada. 
 - Elementos de conexión. 
 - Equipos de protección necesarios. 
 
6.4.- PUESTA A TIERRA. 
Hay que distinguir entre la línea de tierra de la PaT de Protección y la línea de tierra dela 
PaT de Servicio (neutro). 
A la línea de tierra de PaT de Protección se deberán conectar los siguientes elementos: 
- Cuba del transformador. 
- Envolvente metálica del cuadro B.T. 
- Celda de alta tensión (en dos puntos) 
- Pantalla del cable HEPRZ1, extremos conexión celda y ambos extremos en conexión 
de B.T. 
A la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro), se le conectará la salida del neutro del 
cuadro de B.T. 
Los electrodos de PaT de Protección y Servico (neutro) se establecerán separados, salvo 
cuando el potencial absoluto del electrodo de PaT de protección, adquiera un valor menor o igual 
a 1.000 V, en cuyo caso se establecerán tierras unidas. 
 
6.4.1.- Materiales a utilizar. 
6.4.1.1.- Línea de Tierra 
- Línea de tierra de la PaT de Protección.- Se empleará cable de cobre desnudo 
de 50mm2 de sección, especificado en la NI 54.10.01. 
- Línea de tierra de la PaT de Servicio.- Se empleará cable de cobre aislado de 
50mm2 de sección, tipo DN-RA 0,6/1 kV, especificado en la NI 56.31.71. 
Cuando las PaT de Protección y Servicio (neutro) hayan de establecerse separadas, 
como ocurre la mayor parte de las veces, el aislamiento de la línea de tierra de la PaT del 
neutro deberá satisfacer el requisito establecido en el párrafo anterior, pero además 
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cable de la línea de PaT de Servicio con el electrodo de PaT de protección deberán estar 
separadas una distancia mínima de 40 cm. 
 
6.4.1.2.- Electrodo de Puesta a Tierra. 
Para el electrodo de Puesta a Tierra se empleará conductor de cobre de 50mm2, 
según NI 54.10.01, con picas de acero-cobre del tipo PL 14-2000 según NI 50.26.01. 
6.4.1.3.- Piezas de Conexión. 
Las conexiones se efectuarán empleando los materiales siguientes: 
- Conductor-Conductor: Grapa de latón con tornillo de acero inoxidable, tipo 
GCP/C16, según NI 58.26.04. 
- Conductor-Pica: Grapa de conexión para pica cilíndrica de acero-cobre, tipo GC-
P14,6/C-50 según NI 58.26.03. 
6.4.1.4.- Sistemas de Puestas a Tierra de las puertas de los Centros. 
Las puertas de acceso a los Centros en Edificios de Otros Usos, serán de poliéster 
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6.4.2.- Ejecución de Puestas a Tierra. 
Para acometer la tarea de seleccionar el electrodo de PaT, es necesario conocer el 
valor numérico de la resistividad del terreno, pues de ella dependerá tanto la resistencia de 
difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno y como consecuencia, las 
tensiones de paso y contacto resultante de la instalación. 
La realización e interpretación de las mediciones de la resistividad del terreno se 
especifican en el MT 2.03.10. Dicho manual técnico recoge el protocolo de medidas de 
resistividad del terreno. 
Dependiendo de la resistividad del terreno y de la intensidad estimada de PaT, se 
han elegido once configuraciones de electrodos. 
En este tipo de centros el electrodo de PaT estará formado por disposiciones 
lineales, realizándose la salida a la calle en cable aislado y aprovechando, para la 
colocación del electrodo, las zanjas de cables de alimentación del centro. 
En todas las configuraciones se utilizarán electrodos de pica de 2 metros de longitud 
unidas por cable de cobre desnudo, siendo la interdistancia entre picas de 1,5 veces la 
longitud de las mismas, esto es, 3 metros, estando la cabeza enterrada en una profundidad 
de 0,5 metros como mínimo. La primera pica se colocará en el comienzo del cable de cobre 
(desnudo), excepto en el caso de una sola pica, estando ésta situada en el extremo final, 
como se ilustra en la siguiente Figura. 
 
6.5.- CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN. 
El cuadro de baja estará situado a la izquierda del transformador según entramos por la puerta. Este 
cuadro contendrá las protecciones necesarias para alimentar correctamente al centro de salud que se desea 
dar servicio. 
La línea del centro de salud estará protegida en el cuadro de baja por un interruptor de corte 
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6.6.- INSTALACIONES SECUNDARIAS. 
6.6.1.- Alumbrado. 
El alumbrado interior del CT está realizado tomando del cuadro de B.T., intercalando un 
magnetotérmico 2P/10A y un diferencial 2P/25A/30mA, para la correcta protección de dicha 
instalación. 
El interruptor está situado de forma que su accionamiento no represente peligro por su 
proximidad a la A.T. También se existe una base de enchufe. 
El cable será de Cu de 1.5mm2, con aislamiento de doble capa de plástico de la serie 1 kV, 
alojado en tubo de PVC. El interruptor de 10A, 250 V accionará los puntos de luz necesarios para 
una correcta iluminación de todo el recinto del Centro de Transformación. 
Se dispone también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que señalizara los 
accesos al centro de transformación. 
6.6.2.- Batería de condensadores. 
En la memoria del proyecto de baja tensión se describe la batería de condensadores a instalar para 
corregir el factor de potenica de la instalción. 
6.6.3.- Protección contra incendios. 
En el interior del transformador se encuentra instalado un extintor de polvo seco de 6 Kg, y eficacia 
89 A. 
6.6.4.- Ventilación. 
Se trata de unas rejillas con lamas en forma de “V” invertida que se combinan con rejillas de 
mosquitero. 
Para asegurar una correcta ventilación del Centro de Transformación, la entrada de aire frío se 
realiza por la rejilla inferior, siendo evacuado por las ranuras de las rejillas superiores. 
De esta forma el aire en su movimiento envuelve totalmente al transformador, principalmente 
productor de calor, realizando una eficaz refrigeración del mismo por el termosifón que se produce entre la 
entrada y la salida. 
 La superficie total de ventilación será de mayor de la siguiente: 
      Potencia del transformador (kVA)           Superficie mínima de reja (m2) 
   400                                                         0,47  
6.6.5.- Medidas de seguridad. 
* SEGURIDAD EN CELDAS RM6  
 Los conjuntos compactos RM6 estarán provistos de enclavamientos de tipo MECÁNICO que 
relacionan entre sí los elementos que la componen. 
 El sistema de funcionamiento del interruptor con tres posiciones, impedirá el cierre simultáneo del 
mismo y su puesta a tierra, así como su apertura y puesta inmediata a tierra. 
 En su posición cerrado se bloqueará la introducción de la palanca de accionamiento en el eje de la 
maniobra para la puesta a tierra, siendo asimismo bloqueables por candado todos los ejes de 
accionamiento. 
 Un dispositivo anti-reflex impedirá toda tentativa de reapertura inmediata de un interruptor. 
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dispositivos para la indicación de presencia de tensión. 
 El compartimento de fusibles, totalmente estanco, será inaccesible mediante bloqueo mecánico en 
la posición de interruptor cerrado, siendo posible su apertura únicamente cuando éste se sitúe en la posición 
de puesta a tierra y, en este caso, gracias a su metalización exterior, estará colocado a tierra todo el 
compartimento, garantizándose así la total ausencia de tensión cuando sea accesible. 
 
* SEGURIDAD EN CELDAS SM6  
 Las celdas tipo SM6 dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales que responden a los 
definidos por la Norma UNE-EN 60298, y que serán los siguientes: 
 - Sólo será posible cerrar el interruptor con el seccionador de tierra abierto y con el panel de acceso 
cerrado. 
 - El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el interruptor abierto. 
 - La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será posible con el seccionador 
de puesta a tierra cerrado. 
 - Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de puesta a tierra para realizar el 
ensayo de cables, pero no será posible cerrar el interruptor. 
 Además de los enclavamientos funcionales ya definidos, algunas de las distintas funciones se 
enclavarán entre ellas mediante cerraduras según se indica en  anteriores apartados. 
Para la protección del personal y garantizar el perfecto funcionamiento del equipo, las celdas 
disponen de cerramientos, celosías metálicas que evitan los contactos directos. 
Además, es posible bloquear mediante candado la maniobra del aparellaje. 
 
6.6.6.- Elementos de seguridad exigidos: 
Según la MIE-RAT 14 se exige para este tipo de instalación los siguientes elementos de seguridad: 
- Para la realización de las maniobras en la instalación eléctrica de alta tensión y de acuerdo con 
sus caracteríticas, se utilizarán los elementos que sean necesarios para la seguridad del 
personal. Estos elementos deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se 
comprobará periódicamente. Estos elementos serán la banqueta aislante, los guantes aislantes 
y los elementos de maniobra normalizados que la casa de las celdas proporcionan. 
- En la instalación se colocará una placa con insttrucciones sobre los primetos auxilios que deben 
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7.- INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION. 
La instalación de baja tensión del centro de salud tendrá las siguientes características: 
 
7.1.- POTENCIA PREVISTA 
 La potencia prevista es la siguiente, en función de todos los receptores instalados. 
 
7.1.1.- Potencia máxima admisible 
 Potencia máxima admisible  = 335.315,22 W 
  - Potencia Instalada Alumbrado: 38798 W 
 - Potencia Instalada Fuerza: 362809 W 
 
7.1.2.- Potencia total instalada 
 Potencia instalada = 401.607 W 
 
7.1.3.- Potencia total demandada 
 Teniendo en cuenta que no estará todo funcionando al mismo tiempo, y considerando un coeficiente 
de simultaneidad del 0,7.  
 Potencia TOTAL demandada = 313.204,31 W 
 
7.2.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE ENLACE 
 Las Instalaciones de Enlace (ITC BT-12), son las que unen la caja general de protección, incluidas 
éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. 
 
7.2.1.- Derivación individual 
 La Derivación Individual (D.I., ITC BT-15) enlazará el equipo de medida con el cuadro general de 
mando y protección ubicado en el local. 
 
7.2.1.1.- Descripción, longitud, sección, diámetro y trazado del tubo. 
 La derivación individual es la parte de la instalación que une los dispositivos privados de mando y 
protección con el cuadro de contadores ubicado en el centro de transformación de tipo abonado existente en 
el edificio. 
 En nuestro caso, el centro de salud, la derivación individual será: 2(4x150+TTx95)mm²Cu Nivel 
Aislamiento 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, 
Designación UNE: RZ1-K(AS). 
 
7.2.1.2.- Canalizaciones 
 En las canalizaciones por las que discurre la derivación individual se procurara evitar las curvas, los 
cambios de dirección y la influencia térmica de otras canalizaciones del edificio, o de los edificios 
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7.2.1.3.- Materiales 
 La derivación individual estará constituida, de acuerdo con la instrucción ITC BT 15 por conductores 
de cobre aislados del tipo RZ1-K(AS), no siendo propagadores de incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida, conforme a la norma UNE 211002 y la UNE 21123, siendo libres de halógenos. 
 Para la protección contra cortocircuitos de las derivaciones individuales, se instalarán fusibles de 
clase GI de tipo cilíndrico para calibres no superiores a 100 A. 
- Conductores: 
 Conductores de Cobre de 2x150 mm2 de sección y estarán aislados para una tensión nominal de 
1000 V y serán del tipo RZ1-K (AS), no siendo propagadores de incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida, conforme a la norma UNE 211002 y la UNE 21123, siendo libres de halógenos. 
- Tubos protectores: 
Bandeja no Perforada de dimensiones 300x60 mm, aislante rígido autoextinguible y no propagador 
de la llama. 
 
7.2.2.- Equipos de medida 
 
7.2.2.1.- Características 
Para el caso de suministros para un único usuario, al no existir línea general de alimentación, podrá 
simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la caja general de protección y el equipo de 
medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida. 
Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados a una altura 
comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. 
La caja de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 
especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración 
Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. 
Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma 
UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60.439 -3, una vez 
instaladas tendrán un grado de protección lP43 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102 y serán 
precintables. 
La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de 
condensaciones. 
El material transparente para la lectura, será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. 
 
7.2.2.2.- Situación 
El contador de energía eléctrica estará colocado en el centro de transformacion de abonado 
existente en el edificio. 
 
7.2.2.3.- Descripción del recinto 
 El recinto en donde se encuentra el equipo de medida está definido en el punto de Instalación del 
Centro de Transformación. En un módulo de uso específico para los equipos eléctricos, instalándose el 
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7.3.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION INTERIOR 
 
7.3.1.- Clasificación de la instalación 
 Quedará supeditada al vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 
El citado reglamento establece la clasificación de este establecimiento en su instrucción ITC BT 28 
como "Instalaciones en Locales de Pública Concurrencia" por ser un establecimiento de atención al 
público y su ocupación prevista superior a 50 personas, calculada según CTE, tenemos un aforo maximo de 
630 personas (según se puede observar en el punto 3 de la presente memoria). 
 
7.3.2.- Características específicas 
 La energía eléctrica a consumir, será suministrada por IBERDROLA, S.A. en Media Tensión al 
Centro de Transformación de 400 kVA a instalar en el edificio. Este convertirá en tensíon monofásica de 
230V entre fase y neutro y trifásica de 400V entre fases. 
Prescripciones de Carácter General (Locales Pública Concurrencia) 
Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter 
general que a continuación se señalan. 
a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la 
entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los 
dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no 
sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un 
dispositivo de mando y protección. 
Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o 
bien las líneas generales de distribución a las que se conectarán mediante cajas o a través de cuadros 
secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que consuman 
más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios. 
b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en 
lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales 
donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, 
escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de 
incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán instalarse en otro 
lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del 
cuadro general. 
c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de 
mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de 
alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se 
colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen. 
d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, 
el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a 
alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a 
más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias 
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protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos 
indirectos. 
e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y 
estarán constituidas por: 
o Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo 
tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas 
accesibles al público. 
o Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de 
protección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en 
materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo. 
o Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, 
colocados directamente sobre las paredes. 
f) Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se 
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de 
cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; 
o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como 
"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen 
con esta prescripción.  
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos 
de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del 
incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de 
humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 ó 
5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida. 
g) Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de 
retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al 
local de pública concurrencia. 
Además de las prescripciones generales señaladas anteriormente, se cumplirán en los locales de 
reunión las siguientes prescripciones complementarias: 
A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, accionadas 
por medio de interruptores omnipolares. 
 
7.3.3.- Cuadro general de distribución 
 
7.3.3.1.- Situación, características y composición 
 El cuadro general del edificio está ubicado en planta baja en una sala denominada “Instalaciones 
Cuadros” junto a la zona de administración, siendo inaccesible al público. Irá protegido con armario metálico 
de la marca HIMEL o similar, y a una altura de 1,7 m del suelo. 
 En el interior de este cuadro se colocará un interruptor de corte general automático que permita su 
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además se colocarán interruptores diferenciales destinados a la protección contra contactos indirectos e 
interruptores magnetotérmicos de protección de cada uno de los circuitos de la instalación interior. 
 Los dispositivos de mando y protección serán los formados por interruptores diferenciales y 
magnetotérmicos, teniendo como misión: 
  - Proteger contra cortocircuitos. 
   Relés térmicos. 
  - Proteger contra sobreintensidades. 
   Interruptores y fusibles. 
- Proteger contra falta de tensión en una de las fases 
   Bobinas de mínima tensión. 
  - Contra corrientes de defecto se utilizarán los Interruptores diferenciales. 
 La protección contra sobreintensidades debidas a sobre cargas de utilización o a cortocircuitos se 
realizará mediante interruptores magnetotérmicos automáticos que reunirán las siguientes características: 
 a) Disparo instantáneo por cortocircuito. Actuará con 2 o 3 veces la intensidad nominal. 
 b) Disparará una vez sobrepasada la intensidad nominal. 
 c) Resisten la temperatura ambiente de 45ºC y una humedad relativa del 95%. 
 d) Los elementos de contacto serán de material inalterable. 
 Los interruptores diferenciales reunirán las siguientes características: 
 a) El diferencial llevará un dispositivo de control de toda corriente de defecto. 
 b) La corriente a tierra producida por un solo defecto franco, debe hacer actuar el dispositivo de 
corte de un tiempo no superior a 5 segundos. 
 c) Todas las masas de la misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 
 d) Una masa cualquiera no puede permanecer con relación a una toma de tierra eléctricamente 
distinta, a una potencia superior en valor eficaz a 24 V. 
 
 El cuadro general de baja tensión estará dividido como mínimo en dos sectores: Fuerza Motriz y 
Alumbrado. Desde este cuadro saldrán las líneas a los diferentes cuadros de distribución que dispondrán de 
protecciones diferenciales y magnetotérmicos. 
 
Composición del cuadro general de red: 
  1 Analizador de redes. 
  1 Interruptor General Automático tetrapolar de 630 A.  
  1 Interruptor Automático tetrapolar de 400 A  con relé diferencial. 
  1 Interruptor Automático tetrapolar de 80 A. 
  1 Interruptor Diferencial tetrapolar de 80 A y 300mA curva B. 
  1 Interruptor Magnetotérmico tetrapolar de 50 A. 
  4 Interruptores Magnetotérmicos tetrapolares de 40 A. 
  3 Interruptores Magnetotérmicos tetrapolares de 32 A. 
  3 Interruptores Magnetotérmicos tetrapolares de 25 A. 
  10 Interruptores Magnetotérmicos tetrapolares de 16 A. 
  2 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 25 A. 
  91 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 16 A. 
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  3 Interruptor Diferencial tetrapolar de 63 A y 30 mA. 
  6 Interruptor Diferencial tetrapolar de 40 A y 30 mA. 
  1 Interruptor Diferencial bipolar de 63 A y 30 mA. 
  41 Interruptores Diferenciales bipolares de 40 A y 30 mA. 
 
Composición del cuadro general de red-grupo: 
  1 Interruptor General Automático tetrapolar de 250 A.  
  4 Interruptores Diferenciales tetrapolares de 40 A y 300 mA. 
  1 Interruptor Magnetotérmico tetrapolar de 40 A. 
  2 Interruptores Magnetotérmicos tetrapolares de 32 A. 
  1 Interruptor Magnetotérmico bipolar de 32 A. 
  5 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 16 A. 
  74 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 10 A. 
  22 Interruptores Diferenciales bipolares de 40 A y 30 mA. 
  
7.3.3.2.- Recinto 
 El cuadro general está ubicado en una sala en armario metálico de la marca HIMEL o similar, 
inaccesible al público por encontrarse en la zona privada.  
 
7.3.4.- Cuadros secundarios y parciales 
 
7.3.4.1.- Situación, características y composición 
 Existen los siguientes subcuadros situados según la zona, con la composición siguiente: 
 
- Subcuadro bombeo: (Planta Semisotano dentro de la sala de Inst. Hidráulicas) 
  1 Interruptor General Automático tetrapolar de 25 A.  
  4 Interruptores Magnetotérmicos tetrapolares de 16 A. 
  2 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 16 A. 
  2 Interruptores Diferenciales tetrapolares de 25 A y 30 mA. 
 
- Subcuadro C.I.: (Planta Semisotano dentro de la sala de Inst. Hidráulicas) 
 Este cuadro vendrá totalmente montado por el instalador contra incendios. 
 
- Subcuadro Ascensor: 
  1 Interruptor General Automático tetrapolar de 32 A.  
  1 Interruptor Magnetotérmico tetrapolar de 32 A. 
  1 Interruptor Diferencial tetrapolar de 40 A y 30 mA. 
  1 Interruptor Diferencial bipolar de 40 A y 30 mA. 
  1 Interruptor Magnetotérmico bipolar de 16 A. 
  2 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 10 A. 
 
- Subcuadro garaje: (Planta Semisotano en vestíbulo de salida al garaje) 
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  2 Interruptores Magnetotérmicos tetrapolares de 16 A. 
  1 Interruptor Diferencial tetrapolar de 40 A y 30 mA. 
  2 Interruptores Diferenciales bipolares de 40 A y 30 mA. 
  4 Interruptor Magnetotérmico bipolar de 16 A. 
  4 Interruptores Diferenciales bipolares de 25 A y 30 mA. 
  4 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 10 A. 
 
- Subcuadro cirugía menor: 
  1 Interruptor General Automático bipolar de 32 A.  
  3 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 16 A. 
  4 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 10 A. 
  Trafo de aislamiento de 230V/230V, marca TORYTRANS, modelo CM – EN61558, 
referencia CM05000 de 5 kVA. 
 
- Subcuadro SAI: (Planta Baja en Sala Instalaciones) 
  1 Interruptor General Automático tetrapolar de 80 A.  
  17 Interruptores Diferenciales bipolares de 40 A y 30 mA superinmunizados. 
  33 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 16 A. 
 
7.4.- LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS CANALIZACIONES 
 Las líneas interiores, son las que permiten la utilización de la energía eléctrica en cada uno de los 
puntos previstos en la instalación del abonado.  
 
7.4.1.- Sistema de instalación elegido 
 Irán en montaje empotrado mediante tubo o bandeja perforada con conductores del tipo ES07Z1-
K(AS). Los cables eléctricos a utilizar irán recubiertos de material no propagador del incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida, con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 
parte 4 o 5, libres de halógenos. 
 La instalación se ha subdividido de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan 
producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, lo que permite una 
localización rápida y fácil de la avería. 
 Las canalizaciones eléctricas se instalarán de forma que una vez terminada la instalación resulten 
fácilmente accesibles consiguiéndose por medio de las cajas de empalme y derivación. 
 Las longitudes deberán ser tales que la entrada de los tubos en las cajas de empalmes y derivación 
y las cajas de mecanismos se realice con entradas de por menos 0,5 cm. en el interior de estas debiéndose 
sujetar para que al introducir las líneas eléctricas estas no hagan escapar el tubo de la caja. 
 Las condiciones de montaje e instalación serán: 
 - La misión de los conductores es la de proteger al usuario de las corrientes derivadas que puedan 
aparecer en el funcionamiento de la instalación, conduciendo la corriente a tierra. 
 - El conexionado de la línea general de alimentación se realizará mediante terminales tipo Burdy o 
similar, nunca con medios de percusión o retorcimiento. 
 - Los conductores aislados colocados sobre aisladores se dispondrán a una distancia mínima de 5 
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  - El material utilizado para la sujeción de los conductores aislados fijados directamente sobre las 
paredes será hidrófugo, preferentemente aislante o estará protegido contra la corrosión. 
 - Cuando los conductores activos vayan en una envolvente común y se incluirán también en el 
interior de ella el conductor de protección, siendo en este caso su aislamiento al menos igual a 1000 x U 
(U=tensión máxima de servicio) y como mínimo de 250,000 Ohmios. 
 - El valor de la rigidez de la instalación será tal que desconectados los aparatos de utilización, resista 
una tensión de 2U+1000 v. a frecuencia industrial y durante un minuto con un mínimo de 1500 voltios en 
cada conductor. 
 - Para fuerza se tendrá en cuenta lo especificado en ITC BT 49 "RECEPTORES A MOTOR". 
 - Para alumbrado se tendrá en cuenta lo especificado en ITC BT 44 "RECEPTORES PARA 
ALUMBRADO". 
 
7.4.2.- Descripción: longitud, sección y diámetro del tubo 
 Estas características quedan reflejadas en el plano Esquema Unifilar que acompaña al presente 
proyecto. 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 















DERIVACION IND. 313204.31 50 2(4x150+TTx95)Cu 565.11 644 0.72 0.72 300x60 
GE 136000 45 4x120+TTx70Cu 245.38 280 0.71 0.71 75x60 
Sub. Bombeo 8670 55 4x6+TTx6Cu 15.64 40 0.99 1.71 25 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F1 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.25 20 
F2 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.95 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F3 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 1.64 20 
F4 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.81 2.55 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F5 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.95 20 
F6 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.95 20 
 5000 0.3 4x6Cu 9.02 36 0 0.72  
F7 3000 15 4x2.5+TTx2.5Cu 5.41 18.5 0.22 0.95 20 
F8 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 1.63 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F9 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 1.64 20 
F10 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.95 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F11 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.95 20 
F12 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.25 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F13 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.81 2.55 20 
F14 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F15 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
F16 2000 45 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.72 3.46 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F17 2000 45 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.72 3.46 20 
F18 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F19 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
F20 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
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F22 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F23 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
F24 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.42 3.15 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F25 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
F26 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.42 3.15 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F27 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
Reserva 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.42 3.15 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F28 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
F29 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F30 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
F31 2000 65 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.93 4.66 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F32 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
F33 2000 65 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.93 4.66 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
RESERVA 2000 65 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.93 4.66 20 
F33 2000 65 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.93 4.66 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F34 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.95 20 
F35 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.81 2.55 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F36 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
F37 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F38 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 1.64 20 
F39 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 1.64 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F40 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.95 20 
F41 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.25 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F42 (Horno) 4000 20 2x6+TTx6Cu 21.74 36 1.02 1.75 25 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F41 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
F42 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.42 3.15 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F43 2000 45 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.72 3.46 20 
F44 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F45 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
Reserva 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F46 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.25 20 
Reserva 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F47 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.42 3.15 20 
F48 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.81 2.55 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F49 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
F50 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.42 3.15 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F51 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
F52 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.81 2.55 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F53 2000 45 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.72 3.46 20 
F54 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
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F56 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.42 3.15 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F57 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
F58 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F59 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
F60 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.97 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F61 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
Reserva 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.97 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
Motorizacion lamas 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
Motoriz. Persianas 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.97 20 
 2500 0.3 2x6Cu 13.59 40 0.01 0.73  
Cenral telefonica 500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.42 21 0.15 0.88 20 
Cam. de vigilancia 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.96 20 
 2500 0.3 2x6Cu 13.59 40 0.01 0.73  
F62 (compresor) 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.75 20 
Amplif. Television 500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.15 0.88 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F62 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
F63 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F64 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.97 20 
F65 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.97 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F66 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.97 20 
Reserva 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.97 20 
 113134 0.3 4x95Cu 204.12 241 0 0.73  
Zona Quirófano 4676 0.3 2x10Cu 25.41 54 0.01 0.74  
IWH-35 / KCN-35 3930 50 2x6+TTx6Cu 21.36 46 2.5 3.24 25 
CADB-D 18 AH DP 932.5 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.07 26.5 1.38 2.12 20 
Zona 1 18225 0.3 4x16Cu 32.88 66 0 0.73  
IWEB-140 / KCN-75 13725 50 4x6+TTx6Cu 24.76 40 1.48 2.22 25 
7 Melody 61 / FPW1 1875 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.19 26.5 2.83 3.56 20 
CADT-D 56 AH DP 3750 50 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 23 0.92 1.66 20 
Zona 2 23684 0.3 4x10Cu 42.73 50 0.01 0.74  
IWEB-200 / KCN-75 19725 50 4x10+TTx10Cu 35.59 54 1.29 2.03 32 
10 MEL. 61+1 Mel62 1198.75 50 2x2.5+TTx2.5Cu 6.51 26.5 1.78 2.51 20 
CADT-D 56 AV DP 3750 50 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 23 0.92 1.66 20 
Zona 3 18866 0.3 4x10Cu 34.04 50 0.01 0.73  
IWEB-180 / KCN-50 16670 50 4x6+TTx6Cu 30.08 40 1.86 2.59 25 
8 Melod 61 870 50 2x2.5+TTx2.5Cu 4.73 26.5 1.28 2.02 20 
CADT-D 45 AH DP 1875 50 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 23 0.46 1.19 20 
Zona 4 7015 0.3 4x6Cu 12.66 36 0 0.73  
IWH-60 / KCN-35 6180 50 4x2.5+TTx2.5Cu 11.15 23 1.56 2.29 20 
1 Melody 62 111.25 50 2x2.5+TTx2.5Cu 0.6 26.5 0.16 0.89 20 
CADB-D 18 AH DP 932.5 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.07 26.5 1.38 2.11 20 
Zona 5 5394 0.3 4x6Cu 9.73 36 0 0.73  
IWH-40 / KCN-35 4555 50 4x2.5+TTx2.5Cu 8.22 23 1.13 1.86 20 
1 Melody 62 111.25 50 2x2.5+TTx2.5Cu 0.6 26.5 0.16 0.89 20 
CADB-D 18 AH DP 937.5 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.1 26.5 1.39 2.12 20 
Zona 6 18953 0.3 4x10Cu 34.2 50 0.01 0.73  
IWEB-180 / KCN-50 16670 50 4x6+TTx6Cu 30.08 40 1.86 2.59 25 
9 Melody 61 978.75 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.32 26.5 1.45 2.18 20 
CADT-D 45 AV DP 1875 50 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 23 0.46 1.19 20 
Zona 7 18953 0.3 4x10Cu 34.2 50 0.01 0.73  
IWEB-180 / KCN-50 16670 50 4x6+TTx6Cu 30.08 40 1.86 2.59 25 
9 Melody 61 978.75 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.32 26.5 1.45 2.18 20 
CADT-D 45 AV DP 1875 50 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 23 0.46 1.19 20 
Zona 8 15268 0.3 4x16Cu 27.55 66 0 0.73  
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4 Melody 61 435 50 2x2.5+TTx2.5Cu 2.36 26.5 0.64 1.37 20 
CADT-D 45 AH DP 1875 50 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 23 0.46 1.19 20 
Cubierta motorizad 1380 45 2x2.5+TTx2.5Cu 7.5 26.5 1.85 2.57 20 
Compresor odontolo 2760 40 4x2.5+TTx2.5Cu 4.98 23 0.54 1.26 20 
Bateria Condensadores 313204.31 4 3x240+TTx120Cu 366.01 435 0.04 0.76 100x60 
Linea SAI 40000 10 4x25+TTx16Cu 72.17 95 0.21 0.94 50 
Subcuadro SAI 40000 5 4x25+TTx16Cu 72.17 95 0.11 1.04 50 
 3729.6 0.3 2x6Cu 20.27 40 0.01 0.74  
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A1 1036.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 1.28 2.03 16 
E1 28.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.79 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A2 1036.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 1.28 2.03 16 
E2 28.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.79 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A3 1036.8 15 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 0.77 1.52 16 
E3 28.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.79 16 
 532.8 0.3 2x1.5Cu 2.9 16.5 0.01 0.74  
A4 518.4 10 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 0.25 1 16 
E4 14.4 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.01 0.75 16 
 2368.8 0.3 2x6Cu 12.87 40 0.01 0.73  
 691.2 0.3 2x1.5Cu 3.76 16.5 0.01 0.74  
A5 648 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 0.8 1.54 16 
E5 43.2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.05 0.79 16 
 676.8 0.3 2x1.5Cu 3.68 16.5 0.01 0.74  
A6 648 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 0.8 1.54 16 
E6 28.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.78 16 
 597.6 0.3 2x1.5Cu 3.25 16.5 0.01 0.74  
A7 583.2 15 2x1.5+TTx1.5Cu 2.54 15 0.43 1.17 16 
E7 14.4 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.02 0.76 16 
 403.2 0.3 2x1.5Cu 2.19 16.5 0.01 0.74  
A8 374.4 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.63 15 0.28 1.01 16 
E8 28.8 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.01 0.75 16 
 2052 0.3 2x6Cu 11.15 40 0.01 0.73  
 417.6 0.3 2x1.5Cu 2.27 16.5 0.01 0.74  
A9 388.8 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.19 0.93 16 
E5 28.8 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.01 0.75 16 
 720 0.3 2x1.5Cu 3.91 16.5 0.01 0.74  
A10 648 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 0.8 1.54 16 
E10 72 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 15 0.05 0.79 16 
 496.8 0.3 2x1.5Cu 2.7 16.5 0.01 0.74  
A11 453.6 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.97 15 0.67 1.4 16 
E11 43.2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.05 0.79 16 
 417.6 0.3 2x1.5Cu 2.27 16.5 0.01 0.74  
A12 388.8 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.57 1.31 16 
E12 28.8 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.78 16 
 4780.8 0.3 2x6Cu 25.98 40 0.02 0.74  
 417.6 0.3 2x1.5Cu 2.27 16.5 0.01 0.75  
A13 388.8 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.57 1.32 16 
E5 28.8 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.79 16 
 1658.88 0.3 2x1.5Cu 9.02 16.5 0.03 0.77  
A14 1814.4 25 2x1.5+TTx1.5Cu 7.89 15 2.29 3.05 16 
E14 28.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.8 16 
 1454.4 0.3 2x1.5Cu 7.9 16.5 0.02 0.76  
A15 1425.6 30 2x1.5+TTx1.5Cu 6.2 15 2.13 2.89 16 
E16 28.8 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.8 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.76  
A16 1036.8 40 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 2.05 2.81 16 
E16 28.8 40 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.81 16 
 3873.6 0.3 2x6Cu 21.05 40 0.01 0.74  
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
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E17 28.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.82 16 
 936 0.3 2x1.5Cu 5.09 16.5 0.01 0.75  
A18 907.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 3.94 15 2.01 2.76 16 
E18 28.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.81 16 
 936 0.3 2x1.5Cu 5.09 16.5 0.01 0.75  
A19 907.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 3.94 15 2.01 2.76 16 
E19 28.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.81 16 
 936 0.3 2x1.5Cu 5.09 16.5 0.01 0.75  
A20 907.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 3.94 15 2.01 2.76 16 
E20 28.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.81 16 
 2692.8 0.3 2x6Cu 14.63 40 0.01 0.73  
 1094.4 0.3 2x1.5Cu 5.95 16.5 0.02 0.75  
A21 1036.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 2.31 3.05 16 
E21 57.6 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.13 0.88 16 
 532.8 0.3 2x1.5Cu 2.9 16.5 0.01 0.74  
A22 518.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 1.14 1.88 16 
E22 14.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.03 0.77 16 
 532.8 0.3 2x1.5Cu 2.9 16.5 0.01 0.74  
A23 518.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 1.14 1.88 16 
E23 14.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.03 0.77 16 
 532.8 0.3 2x1.5Cu 2.9 16.5 0.01 0.74  
A24 518.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 1.14 1.88 16 
E24 14.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.03 0.77 16 
 2462.4 0.3 2x6Cu 13.38 40 0.01 0.73  
 302.4 0.3 2x1.5Cu 1.64 16.5 0 0.74  
A25 259.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 1.13 15 0.57 1.31 16 
E25 43.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.1 0.83 16 
 820.8 0.3 2x1.5Cu 4.46 16.5 0.01 0.74  
A26 777.6 45 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 15 1.72 2.46 16 
E26 43.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.1 0.84 16 
 676.8 0.3 2x1.5Cu 3.68 16.5 0.01 0.74  
A27 648 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 1.43 2.17 16 
E27 28.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.8 16 
 662.4 0.3 2x1.5Cu 3.6 16.5 0.01 0.74  
A28 648 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 1.43 2.17 16 
E28 14.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.03 0.77 16 
 3409.2 0.3 2x6Cu 18.53 40 0.01 0.73  
 532.8 0.3 2x1.5Cu 2.9 16.5 0.01 0.74  
A29 518.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 1.14 1.89 16 
E29 14.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.03 0.77 16 
 806.4 0.3 2x1.5Cu 4.38 16.5 0.01 0.75  
A30 748.8 5 2x1.5+TTx1.5Cu 3.26 15 0.18 0.93 16 
E30 57.6 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.14 0.89 16 
 1069.2 0.3 2x1.5Cu 5.81 16.5 0.02 0.75  
A31 1026 50 2x1.5+TTx1.5Cu 4.46 15 2.53 3.28 16 
E31 43.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.1 0.85 16 
 1000.8 0.3 2x1.5Cu 5.44 16.5 0.01 0.75  
A32 943.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 4.1 15 2.09 2.84 16 
E32 57.6 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.13 0.88 16 
 3978 0.3 2x6Cu 21.62 40 0.02 0.74  
 781.2 0.3 2x1.5Cu 4.25 16.5 0.01 0.75  
A33 738 60 2x1.5+TTx1.5Cu 3.21 15 2.18 2.93 16 
E33 43.2 60 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.13 0.88 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A34 1036.8 50 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 2.56 3.31 16 
E34 28.8 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.07 0.82 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A35 1036.8 60 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 3.07 3.83 16 
E35 28.8 60 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.08 0.84 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A36 1036.8 70 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 3.59 4.34 16 
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 3564 0.3 2x6Cu 19.37 40 0.01 0.74  
 1065.6 0.3 2x2.5Cu 5.79 23 0.01 0.74  
A37 1036.8 75 2x2.5+TTx2.5Cu 4.51 21 2.29 3.04 20 
E37 28.8 75 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.11 0.85 16 
 885.6 0.3 2x1.5Cu 4.81 16.5 0.01 0.75  
A38 842.4 65 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 15 2.7 3.44 16 
E38 43.2 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.14 0.89 16 
 806.4 0.3 2x1.5Cu 4.38 16.5 0.01 0.75  
A39 777.6 65 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 15 2.49 3.23 16 
E39 28.8 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.09 0.84 16 
 806.4 0.3 2x1.5Cu 4.38 16.5 0.01 0.75  
A40 777.6 65 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 15 2.49 3.23 16 
E40 28.8 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.09 0.84 16 
 320 0.3 2x4Cu 1.74 38 0 0.72  
Central incendios 200 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 26.5 0.15 0.87 20 
Central alarma 200 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 26.5 0.15 0.87 20 
Puertas automatica 920 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5 26.5 0.41 1.13 20 
 4262.4 0.3 2x6Cu 23.17 40 0.02 0.74  
 936 0.3 2x1.5Cu 5.09 16.5 0.01 0.75  
A41 907.2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.94 15 1.12 1.87 16 
E41 28.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.79 16 
 936 0.3 2x1.5Cu 5.09 16.5 0.01 0.75  
A42 907.2 35 2x1.5+TTx1.5Cu 3.94 15 1.57 2.32 16 
E42 28.8 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.05 0.8 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A43 1036.8 40 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 2.05 2.8 16 
E43 28.8 40 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.81 16 
 1324.8 0.3 2x1.5Cu 7.2 16.5 0.02 0.76  
A44 1296 40 2x1.5+TTx1.5Cu 5.63 15 2.58 3.33 16 
E44 28.8 40 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.81 16 
 3729.6 0.3 2x6Cu 20.27 40 0.01 0.74  
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A45 1036.8 50 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 2.56 3.31 16 
E45 28.8 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.07 0.82 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A46 1036.8 60 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 3.07 3.83 16 
E46 28.8 60 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.08 0.84 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A47 1036.8 65 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 3.33 4.08 16 
E47 28.8 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.09 0.84 16 
 532.8 0.3 2x1.5Cu 2.9 16.5 0.01 0.74  
A48 518.4 70 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 1.78 2.52 16 
E48 14.4 70 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.05 0.79 16 
 3398.4 0.3 2x6Cu 18.47 40 0.01 0.73  
 813.6 0.3 2x1.5Cu 4.42 16.5 0.01 0.75  
A49 770.4 35 2x1.5+TTx1.5Cu 3.35 15 1.33 2.07 16 
E49 43.2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.05 0.8 16 
 806.4 0.3 2x1.5Cu 4.38 16.5 0.01 0.75  
A50 763.2 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.32 15 1.5 2.25 16 
E50 43.2 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.06 0.81 16 
 907.2 0.3 2x1.5Cu 4.93 16.5 0.01 0.75  
A51 835.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 3.63 15 1.85 2.6 16 
E51 72 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 15 0.12 0.87 16 
 871.2 0.3 2x1.5Cu 4.73 16.5 0.01 0.75  
A52 842.4 55 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 15 2.28 3.03 16 
E52 28.8 55 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.08 0.83 16 
 3448.8 0.3 2x6Cu 18.74 40 0.01 0.73  
 806.4 0.3 2x1.5Cu 4.38 16.5 0.01 0.75  
A53 777.6 55 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 15 2.1 2.85 16 
E53 28.8 55 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.08 0.82 16 
 871.2 0.3 2x1.5Cu 4.73 16.5 0.01 0.75  
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E54 28.8 55 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.08 0.83 16 
 885.6 0.3 2x1.5Cu 4.81 16.5 0.01 0.75  
A55 842.4 65 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 15 2.7 3.44 16 
E55 43.2 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.14 0.89 16 
 885.6 0.3 2x1.5Cu 4.81 16.5 0.01 0.75  
A56 842.4 65 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 15 2.7 3.44 16 
E56 43.2 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.14 0.89 16 
 2610.9 0.3 2x6Cu 14.19 40 0.01 0.73  
 885.6 0.3 2x1.5Cu 4.81 16.5 0.01 0.74  
A57 842.4 65 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 15 2.7 3.44 16 
E57 43.2 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.14 0.88 16 
 748.8 0.3 2x1.5Cu 4.07 16.5 0.01 0.74  
A58 705.6 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.07 15 1.39 2.13 16 
E58 43.2 40 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.08 0.83 16 
 781.2 0.3 2x1.5Cu 4.25 16.5 0.01 0.74  
A59 738 60 2x1.5+TTx1.5Cu 3.21 15 2.18 2.92 16 
E59 43.2 60 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.13 0.87 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A60 1036.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 2.31 3.05 16 
E60 28.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.81 16 
 2397.6 0.3 2x4Cu 13.03 31 0.01 0.74  
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A61 1036.8 55 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 2.82 3.57 16 
E61 28.8 55 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.08 0.83 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A62 1036.8 65 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 3.33 4.08 16 
E62 28.8 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.09 0.84 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A63 1036.8 60 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 3.07 3.82 16 
E63 28.8 60 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.08 0.84 16 
 1063.8 0.3 2x4Cu 5.78 31 0.01 0.73  
 532.8 0.3 2x1.5Cu 2.9 16.5 0.01 0.74  
A64 518.4 70 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 1.78 2.52 16 
E64 14.4 70 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.05 0.78 16 
 424.8 0.3 2x1.5Cu 2.31 16.5 0.01 0.73  
A65 (Escalera) 367.2 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.6 15 0.9 1.63 16 
E65 57.6 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.14 0.87 16 
 460.8 0.3 2x1.5Cu 2.5 16.5 0.01 0.73  
A66 (Escalera) 417.6 70 2x1.5+TTx1.5Cu 1.82 15 1.43 2.17 16 
E66 43.2 70 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.15 0.88 16 
 1036.8 0.3 2x6Cu 5.63 40 0 0.73  
A67 (Luminoso) 518.4 70 2x2.5+TTx2.5Cu 2.25 26.5 1.07 1.79 20 
A68 (Luminoso) 518.4 35 2x2.5+TTx2.5Cu 2.25 26.5 0.53 1.26 20 
Sub. C.I. 20600 55 4x10+TTx10Cu 37.17 54 1.49 2.21 32 
Sub. Ascensor 11707 25 4x6+TTx6Cu 21.12 40 0.62 1.34 25 
Sub. Garaje 15746.24 30 4x10+TTx10Cu 28.41 54 0.6 1.32 32 
 4867.2 0.3 2x6Cu 26.45 40 0.02 0.74  
 1008 0.3 2x1.5Cu 5.48 16.5 0.01 0.76  
A69 964.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 4.19 15 2.14 2.9 16 
E69 43.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.1 0.85 16 
 1368 0.3 2x1.5Cu 7.43 16.5 0.02 0.76  
A70 1296 50 2x1.5+TTx1.5Cu 5.63 15 3.22 3.98 16 
E70 72 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 15 0.18 0.94 16 
 1368 0.3 2x1.5Cu 7.43 16.5 0.02 0.76  
A71 1296 50 2x1.5+TTx1.5Cu 5.63 15 3.22 3.98 16 
E71 72 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 15 0.18 0.94 16 
 1123.2 0.3 2x1.5Cu 6.1 16.5 0.02 0.76  
A72 1036.8 70 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 3.59 4.34 16 
E72 86.4 70 2x1.5+TTx1.5Cu 0.38 15 0.3 1.05 16 
 1347.84 0.3 2x4Cu 7.33 31 0.01 0.73  
A73 453.6 70 2x2.5+TTx2.5Cu 1.97 26.5 0.93 1.66 20 
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 691.2 0.3 2x2.5Cu 3.76 23 0.01 0.74  
A75 648 70 2x2.5+TTx2.5Cu 2.82 26.5 1.33 2.07 20 
E75 43.2 70 2x2.5+TTx2.5Cu 0.19 26.5 0.09 0.82 20 
Sub. Cirugía menor 5631.25 45 2x6+TTx6Cu 30.6 46 3.35 4.07 25 
 
Subcuadro Sub. Bombeo  
 















 1170 0.3 4x4Cu 2.11 27 0 1.71  
G.Presion agua fri 450 5 4x2.5+TTx2.5Cu 0.81 18.5 0.01 1.72 20 
Bomba ACS 450 5 4x2.5+TTx2.5Cu 0.81 18.5 0.01 1.72 20 
Bomba ACS 450 5 4x2.5+TTx2.5Cu 0.81 18.5 0.01 1.72 20 
Termo ACS 1500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.45 2.16 20 
 6000 0.3 4x4Cu 10.83 27 0.01 1.72  
T.C. en cuadro 2000 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.02 1.74 20 
T.C. en cuadro 4000 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 7.22 18.5 0.01 1.72 20 
 
Subcuadro Subcuadro SAI  
 















 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S1 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.74 1.79 20 
S2 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.64 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S3 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.3 1.35 20 
S4 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.44 1.49 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S5 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.44 1.49 20 
S6 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.64 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S7 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.74 1.79 20 
S8 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.64 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S9 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.64 20 
S10 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.89 1.94 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S11 1000 37 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.09 2.15 20 
S12 1000 48 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.42 2.47 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S13 1000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.77 2.83 20 
S14 1000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.03 2.09 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S15 1000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.03 2.09 20 
S16 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.18 2.23 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S17 1000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.48 2.53 20 
S18 1000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.77 2.83 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S19 1000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 2.07 3.12 20 
S20 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.44 1.49 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S21 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.64 20 
S22 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.74 1.79 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S23 1000 32 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.95 2 20 
S24 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.18 2.23 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S25 1000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.48 2.53 20 
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 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S27 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.74 1.79 20 
S28 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.18 2.23 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S29 1000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.48 2.53 20 
S30 1000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.77 2.83 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S31 1000 65 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.92 2.97 20 
S32 1000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 2.07 3.12 20 
 2000 0.3 2x2.5Cu 10.87 23 0.02 1.06  
Armario Rack 2000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.6 1.67 20 
 
Subcuadro Sub. C.I.  
 















Grupo C.I. 20600 7 4x10+TTx10Cu 37.17 54 0.19 2.4 32 
 
Subcuadro Sub. Ascensor  
 















 2940 0.3 2x6Cu 15.98 40 0.01 1.35  
Al. Hueco 900 20 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 15 0.89 2.24 16 
Al. Cabina 540 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 15 0.53 1.88 16 
T.C. 16A 1500 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.01 1.37 20 
Grupo C.I. 11225 7 4x6+TTx6Cu 20.25 40 0.17 1.51 25 
 
Subcuadro Sub. Garaje  
 















 1497.6 0.3 2x10Cu 8.14 54 0 1.33  
A.1.1. 1425.6 50 2x6+TTx6Cu 6.2 36 0.87 2.2 25 
E.1.1. 72 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 15 0.18 1.5 16 
 1418.4 0.3 2x2.5Cu 7.71 23 0.01 1.34  
A.1.2. 1360.8 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.92 21 2.01 3.35 20 
E.1.2. 57.6 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.14 1.48 16 
 1353.6 0.3 2x2.5Cu 7.36 23 0.01 1.34  
A.1.3. 1296 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.63 21 1.92 3.25 20 
E.1.3. 57.6 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.14 1.48 16 
 691.2 0.3 2x1.5Cu 3.76 16.5 0.01 1.33  
A.1.4. 648 50 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 1.59 2.93 16 
E.1.4. 43.2 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.11 1.44 16 
 1656 0.3 2x6Cu 9 40 0.01 1.33  
Motor puerta (MP) 920 70 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.9 3.23 20 
P. electrica (PE) 920 75 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 2.04 3.37 20 
 9000 0.3 4x6Cu 16.24 36 0.01 1.33  
Extactor garaje 1 5000 30 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 22 0.75 2.08 20 
Extractor garaje 2 5000 30 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 22 0.75 2.08 20 
T. C. garaje 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 1.34  
T.C. garaje 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.85 20 
T.C. garaje 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.85 20 
 
Subcuadro Sub. Cirugía menor  















Trafo aislamiento 6625 4 2x6Cu 28.8 49 0.28 4.35  
Al. C1 1303.2 10 2x2.5Cu 5.67 26.5 0.39 0.39 16 
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F C1 1000 10 2x2.5Cu 5.43 26.5 0.3 0.3 16 
F C2 1000 10 2x2.5Cu 5.43 26.5 0.3 0.3 16 
F C3 1000 10 2x2.5Cu 5.43 26.5 0.3 0.3 16 
Reserva 1.8 10 2x2.5Cu 0.01 26.5 0 0 16 
Reserva 1.8 10 2x2.5Cu 0.01 26.5 0 0 16 
 
7.4.3.- Número de circuitos, Identificación, destino y puntos de utilización de cada uno de ellos. 
 Estas características quedan reflejadas en el plano Esquema Unifilar de baja tensión que acompaña 
al presente trabajo fin de grado. 
 
7.5.- RECEPTORES. DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES REGLAMENTARIAS QUE LE AFECTEN. 
 Los aparatos receptores satisfarán los requisitos concernientes a una correcta instalación, utilización 
y seguridad. 
 Los receptores instalados en el presente local (alumbrado y otros usos) quedarán clasificados, 
según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC BT 43) como receptores alimentados por una 
red de suministro exterior con tensiones que no excedan de 440 voltios en valor eficaz entre fases (254 
voltios en valor eficaz entre fase y tierra) pertenecientes a la Clase I, que son aquellos aparatos receptores 
que llevan dispositivos que permiten unir las partes metálicas accesibles a un conductor de protección. 
 Así pués, los distintos receptores de la instalación cumplirán con lo estipulado en el vigente 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en sus siguientes Instrucciones: 
- Receptores para Alumbrado: ITC BT 44. 
- Receptores Motores, generadores y convertidores: ITC BT 49. 
 
7.6.- SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS 
 Debido al tipo de establecimiento que nos ocupa y siendo un local de pública concurrencia con una 
ocupación de 630 personas (>300 personas), es necesario según el apartado 2.3. de la ITC-28 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión la instalación de suministro complementario. 
 
OCUPACIÓN 
Planta Zona Uso Ratio Ocupación 
Sótano Garaje Aparcamiento 40 33 
Sótano  Vestuarios personal y taquillas Vestuarios 3 22 
Sótano Almacenes e instalaciones Archivos, almacenes 40 5 
Baja Pediatría Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 73 
Baja Administración Plantas o zonas de oficinas 10 8 
Baja Vestíbulo acceso Vestíbulos generales y zonas de uso público 2 44 
Baja Fisioterapia Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 45 
Baja Atención a la mujer Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 46 
Baja Bloque consultas 1 Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 82 
Baja Aseos 1 Aseos de planta 3 10 
Baja Aseos 2 Aseos de planta 3 8 
Baja Bloque consultas 2 Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 56 
Primera Bloque consultas 3 Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 65 
Primera Aseos 3 Aseos de planta 3 8 
Primera Aseos 4 Aseos de planta 3 8 
Primera Bloque consultas 4 Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 65 
Primera Zona personal Plantas o zonas de oficinas/ Vestíbulos generales 10/2 52 
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7.6.1.- Justificación de la potencia instalada 
La potencia que se podría contratar en el centro de salud máxima es de 313.204,31 W 
Puesto que el suministro complementario, garantizará al menos un 25 % de la potencia contratada. 
Por tanto debe suministrar al menos 78.301,077 W. 
En nuestro caso, se prevé un suministro eléctrico de  118.150 W > 78.301,077 W. 
 
7.6.2.- Tipo de suministro 
En nuestro caso, el suministro complementario, formado por un grupo electrógeno que suministra al 




El grupo electrógeno de 160 kVA, será de gas-oil y se instalará en un espacio cerrado del 
semisótano exclusivo para tal fín, situado junto a la sala del centro de transformación, con las medidas 
necesarias para el correcto funcionamiento del mismo. 
Características de la línea alimentación al Grupo Electrógeno: 
  - Longitud:   45 m. 
  - Sección:   4x120+TTx70mm² Cu RZ1-K(AS+) 
 Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales 
utilizados, deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración 
apropiada. Por tanto todos los servicios alimentados por el suministro complementario que formen parte del 
sistema de seguridad estarán instalados mediante conductores tipo RZ1-K(AS+). 
 
Se instalará un grupo de características similares al siguiente: 
Un GRUPO ELECTROGENO de 160 kVA – 128 kW de potencia máxima en servicio de 
emergencia.  
La potencia activa (kW) está sujeta a una tolerancia de ± 5% de acuerdo con las especificaciones 
del fabricante del motor diesel. Formado por: 
- MOTOR DIESEL de 4 tiempos refrigerado por agua, a 1.500 r.p.m., refrigerado por agua, 
fabricante  FTP (IVECO), modelo NEFT67 TM 3A. VERSION ESTÁTICO SUPER 
INSONORIZADO. 
- ALTERNADOR de 4 polos, tipo de conexión estrella y tipo de acoplamiento SAE3-11”1/2. , 
tensión 400/230 V, frecuencia 50 Hz, sin escobillas, con regulación electrónica de tensión.  
- CUADRO DE CONTROL (FTR), que realiza la puesta en marcha del grupo electrógeno al 
accionar el pulsador de marcha manual. Cuando el grupo ha arrancado y ha estabilizado la 
tensión y la frecuencia, puede realizarse la conexión de la carga. Todas las funciones están 
controladas por un módulo programable con MICROPROCESADOR que simplifica los circuitos 
y disminuye los contactos mecánicos, lográndose una gran fiabilidad de funcionamiento. 
- INTERRUPTOR AUTOMATICO, tetrapolar, magnetotérmico de protección a la salida del 
alternador de 250 A. 
- UNA BATERIA de 12 V, 92 Ah, con cables, terminales y DESCONECTADOR. 
- DEPOSITO DE COMBUSTIBLE de 230 l montado en la bancada, con detector de nivel mínimo, 
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Todos estos elementos montados sobre bancada metálica con antivibratorios de soporte de las 
máquinas y debidamente conectados entre sí. 




- Potencia en servicio de emergencia por fallo de red..............175 kVA – 140 kW 
- Potencia en servicio principal..................................................160 kVA –128 kW 
- Tolerancia de la potencia activa máxima (kW) ....................... + 5% 
- Tensión ....................................................................................400 V 
- Nº de fases ...............................................................................3 + neutro 
- Precisión de la tensión en régimen permanente .....................± 1% 
- Margen de ajuste de la tensión ................................................± 5% 
- Factor de potencia ...................................................................de 0,8 a 1 
- Velocidad de giro .....................................................................1.500 r.p.m. 
- Frecuencia ...............................................................................50 Hz 
- Variación de la frecuencia en régimen permanente ................+5% -2%  
- Nivel sonoro medio a 1 m  .......................................................93 dBA 
Medidas: 
- Largo ........................................................................................3.300 mm 
- Ancho .......................................................................................1.200 mm 
- Alto ...........................................................................................1.800 mm 
- Capacidad del depósito de combustible ..................................245 litros 
- Peso ……………………………………………………………………2.365 Kg 
 
7.6.4.- Potencia 
La potencia prevista para el suministro complementario es de 118.150 W, según especificaciones 
del Anexo de Cálculos Justificativos Eléctricos de baja tensión y Esquema Unifilar de baja tensión. 
 
7.6.5.- Receptores que alimenta 
Se puede observar en los planos correspondientes (Esquemas Eléctricos), los diferentes receptores 
que son alimentados por el grupo electrógeno. 
 
7.7.- ALUMBRADOS DE EMERGENCIA. JUSTIFICACION DE LOS EQUIPOS. 
 El alumbrado de emergencia tiene por objeto asegurar, aun faltando el alumbrado general, la 
iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público, o iluminar 
otros puntos que se señalen. 
 Se utilizarán luminarias autónomas fluorescentes fabricadas bajo las normas UNE 20 062-75, con 
certificados de ensayos acreditados. 
 
7.7.1.- Alumbrado de seguridad 
 Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen 
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 Estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce un fallo del 
alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 
 La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Se situará 
alumbrado de seguridad en aseos, en la salida del establecimiento, cerca de cada equipo manual de 
extinción contra incendios y cerca del cuadro general de mando y protección (en éstos dos últimos la 
iluminancia mínima será de 5 lux). 
 
7.7.1.1.- Evacuación. 
 Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de 
los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
 En las rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el 
eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 
 En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima 
será de 5 lux. 
 El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca un fallo de la alimentación 
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
7.7.1.2.- Alumbrado ambiente o antipánico. 
 Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 
iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación 
e identificar obstáculos. 
 El alumbrado ambiente o antipánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux 
en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
 Este alumbrado deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, 
como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
7.7.1.3.- Zona de alto riesgo. 
 Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas 
ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajen en entornos peligroso. Permite la 
interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. 
 El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 
10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. 
 
7.7.2.- Alumbrado de reemplazamiento 
 Es parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. 
Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se 
usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 
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7.8.- LINEAS DE PUESTA A TIERRA 
 
7.8.1.- Descripción del sistema de protección contra contactos indirectos 
 La línea general de tierra estará compuesta por un conductor formado por electrodo de cobre 
desnudo recocido de 35 mm2 de sección nominal, cuerda circular con un máximo de siete alambres, 
resistencia eléctrica a 20ºC no superior a 0,514 ohm/Km, formando un anillo que irá enterrado en el terreno y 
a una profundidad mínima de 0,8 metros, pudiéndose disponer en el fondo de las zapatas de la cimentación 
del edificio, conectado a la armadura de hormigón. 
 
7.8.2.- Tomas de tierra 
 Las tomas de tierra están formadas por un electrodo con buen contacto con el terreno, para facilitar 
el paso a éste de las corrientes de defecto que puedan presentarse o la carga eléctrica que tenga o pueda 
tener; Línea de enlace con tierra, que estará formada por los conductores que unen el electrodo con el punto 
de puesta a tierra; y los puntos de puesta a tierra, siendo este un punto situado fuera del suelo que sirve de 
unión entre la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra del edificio. 
 Los puntos de toma de tierras se situarán en la centralización de contadores y en la caja general de 
protección, situándolo por encima del nivel del suelo, protegido contra contacto directo de las personas. 
 El punto de puesta a tierra estará constituido por un dispositivo de conexión que permita la unión 
entre los conductores de las líneas de enlace y principal de tierra, de forma que pueda, separarse estas, con 
el fin de poder realizar la medida de la resistencia de tierra. 
 
7.8.3.- Líneas principales de tierra 
 La línea principal de tierra estará formada por conductor de cobre de 16 mm2 de sección, que partirá 
del punto de puesta a tierra y a la cual estarán conectadas las derivaciones necesarias para la puesta a 
tierra de las masas a través de los conductores de protección. 
 
7.8.4.- Derivaciones de las líneas principales de tierra 
 Las derivaciones de las líneas de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de la misma 
sección que la fase del circuito que acompaña, que unirán la línea principal de tierra con los conductores de 
protección o directamente con las masas. 
 
7.8.5.- Conductores de protección 
 Sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de 
asegurar la protección contra los contactos indirectos. 
 En el circuito de puesta a tierra, los conductores de protección unirán las masas a la línea principal 
de tierra, siendo el color de aislamiento amarillo-verde. 
 El conductor de protección será de cobre y de sección (S) mínima igual a la fijada por la siguiente 
tabla: 
CONDUCTOR DE FASE CONDUCTOR DE PROTECCION
S < 16 S
16 < S < 35 16 
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7.8.6.- Red de equipotencialidad 
 Tanto en los cuartos de baño como en las centralizaciones de contadores de agua, se regirán por lo 
indicado en la instrucción ITC-BT-18 y ITC-BT-27. 
 Las masas metálicas de los elementos a instalar se unirán a la red de equipotencialidad del edificio 
mediante cable de cobre aislado tipo ES07Z1-K de 2,5 mm2 de sección según lo indicado en el punto 8 de la 
ITC-BT-18 
 
7.8.7.- Dispositivos de protección contra contactos indirectos 
 
7.8.7.1.- Protecciones contra contactos indirectos. 
 Las protecciones a considerar contra contactos indirectos, serán : 
CLASE A: 
 Consiste en tomar disposiciones destinadas a suprimir el riesgo mismo, haciendo que los contactos 
no sean peligrosos, o impidiendo los contactos simultáneos entre las masas y elementos conductores. 
  - Separación de circuitos 
  - Empleo de pequeñas tensiones 
  - Separación entre las partes activas y las masas 
  - Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas 
  - Recubrimiento de masas con aislamiento de protección 
  - Conexiones equipotenciales 
CLASE B : 
 Consisten en la puesta a tierra directa o la puesta a neutro de las masas, asociándola a un 
dispositivo de corte automático que origine la desconexión de la instalación defectuosa. 
  - Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto 
  - Puesta a tierra de las masas y dispositivo de corte por tensión de defecto 
  - Puesta a neutro de las masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto 
 
7.8.7.2.- Dispositivos de protección 
 Los dispositivos de mando y protección serán los formados por interruptores diferenciales teniendo 
como misión : 
  - Contra corrientes de defecto. 
 Los interruptores diferenciales reunirán las siguientes características : 
 a) El diferencial llevará un dispositivo de control de toda corriente de defecto. 
 b) La corriente a tierra producida por un solo defecto franco, debe hacer actuar el dispositivo de 
corte de un tiempo no superior a 5 segundos. 
 c) Todas las masas de la misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 
 d) Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente 
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7.9.- EQUIPOS DE CORRECCIÓN DE POTENCIA REACTIVA 
Partiendo de una potencia activa de 313.204,31 W y un factor de potencia medio de la instalación de 
0,80; y deseando llegar a un factor de potencia de 0,99, se obtendrá: 
 
Qc = Pt ( tan ϕ - tan ϕd ) 
Siendo: 
Qc: Potencia reactiva de la batería de condensadores (kVAr). 
Pt: Potencia activa total = (313,204 Kw).  
tan ϕ: Tangente del ángulo de desfase entre tensión e intensidad, (cosϕ = 0,8). = (0,75). 
tan ϕd:Tangente del ángulo de desfase entre tensión e intensidad deseado (cosϕ = 0,99) = (0,14). 
Se obtiene una Qc= 191,05 kVAr 
 
La intensidad de corriente que circulará por la bateria de condensadores resulta de la siguiente expresión: 
 
Ic = Cre (Qc / √3 U) 
siendo: 
Qc: Potencia reactiva de la batería de condensadores (Qc=191,05 kVAr). 
Cre: Coeficiente de mayoración = (1,4). 
U: Tensión nominal (U=0,40 kV). 
Ic: Intensidad de corriente de la batería de condensadores (Ic=386,06 A). 
 
Se colocaran baterías automáticas de condensadores para compensar el factor de potencia de la 
instalación, a la salida del Cuadro General de Mando y Protección CGMP con el fin de lograr las siguientes 
ventajas: 
• Supresión de las penalizaciones en la facturación por consumo excesivo de energía 
reactiva. 
• Calentamiento innecesario de los conductores activos. 
• Disminución de la potencia aparente subministrada por el CT. 
 
Se utilizará una regulación automática debido a que no existe una única composición de cargas que 
permita definir una batería fija de condensadores. Las características de la batería de condensadores que se 
prevé son las siguientes: 
 
Potencia nominal ...................................................................... 210 kVA (7x30) 
Tensión nominal .......................................................................  400 V 
Intensidad de corriente nominal................................................    245 A 
Frecuencia nominal ..................................................................   50 Hz 
Clases de aislamiento .............................................................. 0,66 kV 
Intensidad de corriente máxima admisible ................................     1,4·In 
Rango de temperaturas de trabajo ........................................... -5 a 45 ºC 
Tensión soportada nominal de corta duración a 50 Hz............. 2,5 kVeficaz 
Tensión soportada a los impulsos tipo rayo.............................. 15 kVcresta 
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7.10.- VENTILACION 
Los garajes o aparcamientos dispondrán de ventilación natural o mecánica para la evacuación de 
humos en caso de incendio.  
- Para ventilación mecánica: 
Cumplirá con el DB-SI “Seguridad en caso de Incendio” del Código Técnico de la Edificación, y 
con el vigente Reglamento de baja tensión y norma UNE-EN 60079-10. 
Según la DB-SI deberá cumplir: 
En el caso de aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto (como es 
nuestro caso), puede utilizarse un sistema de ventilación por extracción mecánica con aberturas de admisión 
de aire previsto en el DB-HS 3 si, además de las condiciones que allí se establecen para el mismo, cumple 
con las siguientes condiciones especiales: 
a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 l/s por plaza, y debe 
activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, 
cerrándose también automáticamente, mediante compuertas E600 90 las aberturas de 
extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas. 
b) Los ventiladores deben tener una clasificación F400 90. 
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una 
clasificación E600 90. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de 
incendio deben tener una clasificación EI 90. 
 
Medios de ventilación mecánica a utilizar: 
1. La ventilación debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, salvo cuando los trasteros estén 
situados en el propio recinto del aparcamiento, en cuyo caso la ventilación puede ser conjunta, 
respetando en todo caso la posible compartimentación de los trasteros como zona de riesgo 
especial, conforme al SI 1-2. 
2. La ventilación debe realizarse por depresión y puede utilizarse una de las siguientes opciones: 
a. con extracción mecánica; 
b. con admisión y extracción mecánica. 
3. Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las 
aberturas de ventilación deben disponerse de la forma indicada a continuación o de cualquier 
otra que produzca el mismo efecto: 
a. haya una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil; 
b. la separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10 m. 
4. Como mínimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extracción a una 
distancia del techo menor o igual a 0,5 m. 
5. En los aparcamientos compartimentados en los que la ventilación sea conjunta deben disponerse las 
aberturas de admisión en los compartimentos y las de extracción en las zonas de circulación 
comunes de tal forma que en cada compartimento se disponga al menos una abertura de 
admisión. 
6. En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos dos redes de 
conductos de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico. 
7. En los aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 m2 útiles debe disponerse un 
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los aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos 
donde se prevea que existan empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso contrario. 
 
Los conductos de extracción tendrán las siguientes características: 
- Serán verticales y de sección uniforme.  
- Existirán un conducto por cada aspirador mecánico.  
- Tendrán un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y 
limpieza en la coronación y en el arranque del tramo vertical.  
- Si las paredes de los conductos pudiera alcanzarse la temperatura de rocío, éstos se 
aislarán térmicamente de tal forma que no se produzcan condensaciones. 
- Los conductos que atraviesan elementos separadores de sectores de incendios (subida de 
conductos a la cubierta), serán EI 120. 
 
Las aberturas de ventilación tendrán las siguientes superficies: 
- Aberturas de admisión, tendrán un aérea efectiva de 2,16 m2.  
- Aberturas de extracción, tendrá un aérea efectiva como mínimo 2,16 m2.  
 
- Para ventilación natural: 
Deberán disponer de conductos o huecos en cada planta, de aireación uniformemente distribuidos 
que comuniquen permanentemente el garaje con el exterior, en proporción de 1m2 por cada 200 m2 de cada 
planta. 
En nuestro caso, existirán huecos para la entrada de aire del exterior.  
 
Cálculo del sistema de ventilación forzada. (Desclasificación). 
 
7.10.1.-Descripción del sistema escogido 
Se ha proyectado la instalcion de dos unidades de ventilación en el interior del local, a través de una 
red de conductos, que renuevan el aire repartiendo el caudal a extraer entre las dos unidades de ventilación, 
de forma que en caso del fallo de una de ellas , queda garantizado el 50% del caudal de extracción. 
Las características de los ventiladores a instalar serán: 
  - Marca:   SODECA 
  - Modelo:   CJS-2071-6T-5,5 
  - R.P.M.:   970 
  - Potencia:   4.00 Kw 
  - Caudal:   16.800 m3/h 
  - dB (A):   70 
Los conductos de ventilación serán de chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, con las 
dimensiones que se indican en el plano correspondiente y en el anexo de cálculo que se adjunta en este 
proyecto. 
Se dispondrá de interruptor de accionamiento manual situado en el cuadro general de mando y 
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conectada con la centralita contraincendios y con la central de CO, con los dispositivos necesarios para que 
en caso de incendio o concentración de CO superior a lo normalizado entren en funcionamiento. Asimismo 
el funcionamiento de estos equipos está garantizado por el fabricante que actúa durante 2 horas a una 
temperatura de 400 ºC. 
La red de conductos de ventilación se fijará al forjado del garaje mediante varillas metálicas y 
transversales, con una separación adecuada entre cada sujeción. 
Las embocaduras entre conductos y unidades de ventilación se efectuará con idéntico material al de 
los conductos, existiendo entre la embocadura y la brida de sapiración del ventilador una conexión flexible 
que absorba las vibraciones. 
 
7.10.2.- Elementos instalados 
Se instalará una línea para cada ventilador, dotada de diferencial y magnetotérmico. Para la puesta 
en funcionamiento, se instalará línea con cable RZ1-K (AS+). 
El encendido y apagado del extractor será regulado mediante las centrales de detección de 
detectores de humo o CO.  
 
7.10.3.- Detalle del cálculo. 
El edificio dispone de una planta de semisótano destinada a garaje por lo que estará clasificada 
como local de riesgo y explosión de Clase I, según las especificaciones de la instrucción ITC-BT-29 apartado 
4.2 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
No obstante según el apartado 4 de la citada instrucción se indica que la clasificación será realizada 
por técnico competente que justificará el criterio y procedimiento aplicado para la clasificación de los locales. 
Asimismo se indica que la norma UNE-EN 60079-10 recoge reglas para establecer las zonas de riesgo en 
emplazamientos de Clase I. 
Se trata en el presente apartado de calcular la ventilación suficiente para que el garaje quede 
clasificado como emplazamiento no peligroso, según las especificaciones indicadas en la norma UNE 
60079-10:1996. 
Datos para el cálculo: 
 Un vehículo recibe su autorización para la comercialización cuando ha superado el “Crash Test”, ello 
implica que tras un impacto frontal a 56 Km/h con un muro de 70 Tm formado por una estructura deformable 
de aluminio con una configuración en panal, donde se impacta el 40% de la superficie frontal del lado del 
conductor se consiguen los siguientes valores. 
- Desplazamiento del volante menor o igual a 50 mm. hacia arriba y menor o igual a 
100 mm. hacia atrás. 
- No deberán abrirse las puertas ni accionarse ningún sistema de boqueo de puertas 
delanteras. 
- Tras la colisión se deberá poder abrir sin el empleo de herramientas, al menos una 
puerta por fila y poderse liberar a los maniquíes de sus dispositivos de retención, 
aplicando una fuerza máxima de 60N cobre el mando de apertura, así como 
extraerlos sin ajustar los asientos. 
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- Los movimientos de flexión sobre el cuello, la compresión sobre el tórax, el fémur, la 
tibia y el desplazamiento de la articulación de la rodilla no superarán unas medidas 
establecidas. 
Para la clasificación del garaje como emplazamiento no peligroso, se partirá de suposiciones 
lógicas, basadas en los datos de los que se dispone. 
La norma UNE 60079-10:1996, en su punto 1.1 apartado d, excluye de la aplicación de la propia 
norma a “situaciones catastróficas que superen el concepto de normalidad tratado en esta norma”. 
De esta forma las tasas de escape que provienen de los vehículos estacionados en un garaje se 
clasificarán como grado de escape secundario (escape que no se prevé en funcionamiento normal y si se 
produce, es probable que ocurra infrecuentemente y en periodos de corta duración). 
Como tasa de escape se tomará el valor de 0,5 gr/s por fracción de garaje de 500 m2, exigido en el 
test de impacto frontal, ya que las velocidades que se pueden desarrollar en un garaje serán siempre 
inferiores a los 56 Km/h prescritos en el ensayo de la directiva 96/27/CE. 
A la tasa de escape considerada le aplicaremos un coeficiente de seguridad de 3, de forma que la 
tasa de escape máxima será de 1,5 gr/s 500 m2 (este dato se puede interpretar como que se cubriría el 
caso de una colisión múltiple de 3 impactos cada 500 m2 de sector de garaje, por lo que la superficie a 
considerar deberá ser la utilizada como aparcamiento de vehículos). 
Con este coeficiente de seguridad consideramos la posibilidad de la existencia de vehículos antiguos 
o que no les haya sido de aplicación la directiva 96/27/CE. 
El garaje objeto del estudio estará compuesto de una planta de sótano con un total de 45 plazas de 
aparcamiento, con la siguiente superficie construida: 
 
 SUPERFICIE 
GARAJE - APARCAMIENTO 1.298,65 m2 
 
La tasa de escape en la planta sótano donde se ubica el aparcamiento será de: 
 
 USO SUPERFICIE TASA DE 
ESCAPE(gr/s) 
SÓTANO GARAJE-APARCAMIENTO 1.298,65 m2 3,89 
 
Por lo que la tasa de escape total de la zona de aparcamiento cerrado será de 3,89 gr/s, o lo que es 
lo mismo 0,0039 Kg/s. 
En cuanto a la temperatura de referencia para realizar los cálculos, deberemos de considerar que 
esta es más desfavorable cuanto más alta sea. En este estudio se considerará que en verano es alcanzable 
en ciertos casos una temperatura de 35ºC (308ºK). 
 La gasolina es una mezcla de hidrocarburos que forman gases del grupo IIA y grupo de temperatura 
T3, con un límte de explosividad de 1,6% en volumen de aire (LIE) y con un límite superior de explosividad 
del 6% en volumen de aire (LSE). De la tabla de la página 49 de a norma UNE 60079-10:1996 se toma el 
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Caudal de ventilación: 
De la norma UNE 60079-10:1996, el volumen mínimo teórico para diluir un escape dado de 
sustancia inflamable hasta una concentración por debajo del límite inferior de explosión se puede calcular 
por la fórmula: 
En el garaje proyectado, se instalarán sistemas de ventilación mecánica. 
(dV/dt)min = [(dG/dt)max/K.LIE] . (T/293) 
 
Donde: 
(dV/dt)min  - Caudal en volumen de aire fresco. Volumen por unidad de tiempo, m3/s. 
(dG/dt)max - Tasa máxima de escape de la fuente. Masa por unidad de tiempo, Kg/s. 
LIE           - Límite inferior de explosividad. Masa por unidad de volumen, Kg/m3. 
K              - Factor de seguridad aplicado a LIE, normalmente: 
  K= 0,25 escape continuo y primario. 
  K= 0,5 escape secundario. 
T              - Temperatura ambiente del local, en grados Kelvin. 
 
Con las consideraciones indicadas en los puntos anteriores resulta un volumen mínimo teórico de: 
 
 USO SUPERFICIE TASA DE 
ESCAPE(gr/s) 
SÓTANO GARAJE-APARCAMIENTO 1.298,65 m2 3,89 
- Caudal total de aire fresco en el total de aparcamiento (m3/h): 
 




Ratio = (dV/dt)min / S. aparcamiento = 1.341,70 / 1.298,65 = 1,03 (m3/h) / m2 
 
En nuestro caso tomaremos como valor de ratio del volumen mínimo teórico 14,97 m3/h. por m2, 
observando que este valor es ampliamente suficiente según los cálculos anteriores. 
Tomando como referencia el valor 14,97 m3/h por m2 indicado en el apartado anterior resulta un 
caudal de ventilación de: 
 
APARCAMIENTO. SOTANO 
Superficie del garaje 1.298,65 
Nº de plazas de aparcamiento  45 
Caudal mínimo de extracción (m3/h) 19.440 
Velocidad de extracción (m/s) 4 
Tipo de ventilación Forzada 
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 Por tanto se instalarán 2 extractores en planta sótano de las siguientes características: 
  - Marca:   SODECA 
  - Modelo:   CJS-2071-6T-5,5 
  - R.P.M.:   970 
  - Potencia:   4.00 Kw 
  - Caudal:   16.800 m3/h 
  - dB (A):   70 
Se instalarán en 2 conductos de evacuación situados según plano de ventilación, que saldrán a la 
cubierta. 
Altura del emplazamiento peligroso: 
El volumen teórico Vz de atmósfera potencialmente explosiva alrededor de la fuente de escape 
puede obtenerse utilizando la siguiente fórmula: 
 
Vz = [ƒ . (dV/dt)min] / C 
Donde: 
(dV/dt)min  - Caudal en volumen de aire fresco. Volumen por unidad de tiempo, m3/s. 
 C             - Número de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo, s-1- 
 ƒ             - Eficacia de ventilación en la dilución de la atmósfera explosiva, de 1 a 5. 
  ƒ=1 Situación ideal, no hay obstáculos para la ventilación. 
  ƒ=5 Circulación de aire con dificultades por obstáculos. 
  Elegimos 2,5. 
Tomando el dato de ventilación real de cada una de las plantas, el número de renovaciones de aire 
fresco por unidad de tiempo será: 
 
 C = Qinst / (S.H) = (16.800 / 3600) / (1.298,65 . 2,5) = 1,43  10-3 
 
(dV/dt)min = 0,37 m3/s 
 
Para calcular Vz (volumen teórico de atmósfera potencialmente explosiva alrededor de la fuente de 
escape), supondremos un factor de obstáculos ƒ=2,5, obteniéndose: 
 
 Vz = [ƒ . (dV/dt)min] / C = (2,5 . 0,37) / 1,43 . 10-3 = 646,85 m3 
 
La altura del volumen no peligroso, se obtiene de dividir dicho volumen por la superficie del garaje, 
obteniéndose: 
 
 h = Vz / S = 646,85/1.298,65 =0,49 m. 
 
Quedando clasificado el local como emplazamiento no peligroso a partir de  dicha altura. 
Las canalizaciones situadas por encima del volumen peligroso se realizarán mediante conductores 
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7.10.4.- Descripción de conductos y su trazado hacia su salida al exterior. 
Los conductos serán de chapa de acero galvanizada, de sección rectangular y su trazado figura en 
Documento Planos. 
El conducto de salida ascenderá recto hasta el extractor situado en cubierta, siendo el número de 
tubos que alcanzarán la cubierta igual al número de ventiladores. Las dimensiones del conducto será el 
indicado en planos.  
 
7.11.- OTRAS INSTALACIONES RELACIONADAS: 
 
7.11.1.- Instalación de Sala de Cirugía Menor: 
 
 7.11.1.1- Clasificación de la instalación 
 Quedará supeditada al vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 
El citado reglamento establece la clasificación de este establecimiento en su instrucción ITC BT 38 
como "Instalaciones con fines especiales.- Requisitos particulares para la Instalacion eléctrica en 
quirófanos y salas de intervención". 
 
 7.11.1.2.- Características específicas 
 La energía eléctrica a consumir, será suministrada por IBERDROLA, S.A. en Media Tensión al 
Centro de Transformación a instalar en el edificio. Este convertirá en tensíon monofásica de 230V entre fase 
y neutro y trifásica de 400V entre fases. 
 En el subcuadro de cirugía menor tendremos una tensión de 230 V, alimentado desde el cuadro 
general de red – grupo. 
 
Condiciones generales de seguridad e instalación 
 Las salas de anestesia y demás dependencias donde puedan utilizarse anestésicos u otros 
productos inflamables, serán considerados como locales con riesgo de incendio o explosión Clase I, Zona 1, 
salvo indicación en contra, y como tales deberán satisfacer las indicaciones para ellas establecidas en la 
ITC-BT-29. 
 Las bases de toma de corriente para diferentes tensiones, tendrán separaciones o formas distintas 
para las espigas de las clavijas independientes. 
 Cuando la instalación de alumbrado general se sitúe a una altura del suelo inferior a 2,5 metros, o 
cuando sus interruptores presenten partes metálicas accesibles, deberá ser protegida contra contactos 
indirectos mediante un dispositivo diferencial, conforme a lo establecido en la ITC-BT-24. 
 Las características de aislamiento de los conductores, responderán a lo dispuesto en la ITC-BT-19 
y, en su caso, la ITC-BT-29. 
Condiciones especiales de instalación de receptores 
 Todas las masas metálicas de los receptores invasivos eléctricamente deben conectarse a través de 
un conductor de protección a un embarrado común de puesta a tierra de protección (PT en figura 1) y éste, a 
su vez, a la puesta a tierra general del edificio. 
 Se entiende por receptor invasivo eléctricamente aquel que desde el punto de vista eléctrico penetra 
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corporal. Esto es, aquellos productos que por su utilización endocavitaria pudieran presentar riesgo de 
microchoque sobre el paciente. A título de ejemplo pueden citarse, electrobisturíes, equipos radiológicos de 
aplicación cardiovascular de intervención, ciertos equipos de monitorización, etc. Los receptores invasivos 
deberán conectarse a la red de alimentación a través de un transformador de aislamiento. 
 La instalación de receptores no invasivos eléctricamente, tales como, resonancia magnética, 
ultrasonidos, equipos analíticos, equipos radiológicos no de intervención, se atendrán a las reglas generales 
de instalación de receptores indicadas en la ITC-BT-43. 
 
 7.11.1.3.- Cuadro general de distribución 
 - Situación, características y composición 
 El cuadro de la sala de cirugía menor, está ubicado en sala anexa a la sala de cirugía menor en 
planta baja, siendo inaccesible al público. Irá protegido con armario metálico de la marca HIMEL o similar, y 
a una altura de 1,7 m del suelo. 
  Subcuadro cirugía menor: 
  1 Interruptor General Automático bipolar de 32 A.  
  3 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 16 A. 
  4 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 10 A. 
  Trafo de aislamiento de 230V/230V, marca TORYTRANS, modelo CM – EN61558, 
referencia CM05000 de 5 kVA. 
 
 7.11.1.4. Medidas de protección 
- Puesta a tierra de protección. 
 La instalación eléctrica de los edificios con locales para la práctica médica y en concreto para 
quirófanos o salas de intervención, deberán disponer de un suministro trifásico con neutro y conductor de 
protección. Tanto el neutro como el conductor de protección serán conductores de cobre, tipo aislado, a lo 
largo de toda la instalación. 
 La impedancia entre el embarrado común de puesta a tierra de cada quirófano o sala de 
intervención y las conexiones a masa, o los contactos de tierra de las bases de toma de corriente, no deberá 
exceder de 0,2 ohmios. 
- Conexión de equipotencialidad. 
 Todas las partes metálicas accesibles han de estar unidas al embarrado de equipotencialidad (EE 
en la figura 1), mediante conductores de cobre aislados e independientes. La impedancia entre estas partes 
y el embarrado (EE) no deberá exceder de 0,1 ohmios. 
Se deberá emplear la identificación verde-amarillo para los conductores de equipotencialidad y para los de 
protección. 
 El embarrado de equipotencialidad (EE) estará unido al de puesta a tierra de protección (PT en la 
figura 1) por un conductor aislado con la identificación verde-amarillo, y de sección no inferior a 16 mm2 de 
cobre. 
 La diferencia de potencial entre las partes metálicas accesibles y el embarrado de equipotencialidad 
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- Suministro a través de un transformador de aislamiento. 
 Es obligatorio el empleo de transformadores de aislamiento o de separación de circuitos, como 
mínimo uno por cada quirófano o sala de intervención, para aumentar la fiabilidad de la alimentación 
eléctrica a aquellos equipos en los que una interrupción del suministro puede poner en peligro, directa o 
indirectamente, al paciente o al personal implicado y para limitar las corrientes de fuga que pudieran 
producirse (ver figura 1). 
 Se realizará una adecuada protección contra sobreintensidades del propio transformador y de los 
circuitos por él alimentados. Se concede importancia muy especial a la coordinación de las protecciones 
contra sobreintensidades de todos los circuitos y equipos alimentados a través de un transformador de 
aislamiento, con objeto de evitar que una falta en uno de los circuitos pueda dejar fuera de servicio la 
totalidad de los sistemas alimentados a través del citado transformador. 
 El transformador de aislamiento y el dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento, cumplirán la 
norma UNE 20.615. 
 Se dispondrá de un cuadro de mando y protección por quirófano o sala de intervención, situado 
fuera del mismo, fácilmente accesible y en sus inmediaciones. Éste deberá incluir la protección contra 
sobreintensidades, el transformador de aislamiento y el dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento. Es 
muy importante que en el cuadro de mando y panel indicador del estado del aislamiento, todos los mandos 
queden perfectamente identificados y sean de fácil acceso. El cuadro de alarma del dispositivo de vigilancia 
del nivel de aislamiento deberá estar en el interior del quirófano o sala de intervención y ser fácilmente visible 
y accesible, con posibilidad de sustitución fácil de sus elementos. 
- Protección diferencial y contra sobreintensidades. 
 Se emplearán dispositivos de protección diferencial de alta sensibilidad (≤ 30 mA) y de clase A, para 
la protección individual de aquellos equipos que no estén alimentados a través de un transformador de 
aislamiento, aunque el empleo de los mismos no exime de la necesidad de puesta a tierra y 
equipotencialidad. 
 Se dispondrán las correspondientes protecciones contra sobreintensidades. 
 Los dispositivos alimentados a través de un transformador de aislamiento no deben protegerse con 
diferenciales en el primario ni en el secundario del transformador. 
- Empleo de muy baja tensión de seguridad. 
 Las instalaciones con Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS) tendrán una tensión asignada no 
superior a 24 V en corriente alterna y 50 V en corriente continua y cumplirá lo establecido en la ITC-BT-36. 
  
7.11.1.5. Suministros complementarios. 
 Además del suministro complementario de reserva requerido en la ITC-BT 28 será obligatorio 
disponer de un suministro especial complementario, por ejemplo con baterías, para hacer frente a las 
necesidades de la lámpara de quirófano o sala de intervención y equipos de asistencia vital, debiendo entrar 
en servicio automáticamente en menos de 0,5 segundos (corte breve) y con una autonomía no inferior a 2 
horas. La lámpara de quirófano o sala de intervención siempre estará alimentada a través de un 
transformador de aislamiento (ver figura 1). 
 Todo el sistema de protección deberá funcionar con idéntica fiabilidad tanto si la alimentación es 
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7.11.1.6. Medidas contra el riesgo de incendio o explosión. 
 Para los quirófanos o salas de intervención en los que se empleen mezclas anestésicas gaseosas o 
agentes desinfectantes inflamables, la figura 2 muestra las zonas G y M, que deberán ser consideradas 
como zonas de la Clase I; Zona 1 y Clase I; Zona 2, respectivamente, conforme a lo establecido en la ITC-
BT-29. La zona M, situada debajo de la mesa de operaciones (ver figura 2), podrá considerarse como zona 
sin riesgo de incendio o explosión cuando se asegure una ventilación de 15 renovaciones de aire /hora. 
 Los suelos de los quirófanos o salas de intervención serán del tipo antielectrostático y su resistencia 
de aislamiento no deberá exceder de 1 MW , salvo que se asegure que un valor superior, pero siempre 
inferior a 100 MW , no favorezca la acumulación de cargas electrostáticas peligrosas. 
 En general, se prescribe un sistema de ventilación adecuado que evite las concentraciones de los 
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7.11.2.- Instalación de SAI: 
 
 Se instalará un cuadro eléctrico principal denominado ‘Cuadro eléctrico de SAI’. Este cuadro se 
alimentará del cuadro eléctrico general y tendrá un interruptor principal de entrada (entrada SAI). El sistema 
SAI se alimentará de ese interruptor principal y su salida saldrá al interruptor de salida del SAI que une/corta 
a todas las líneas eléctricas de SAI. Los interruptores diferenciales deberán ser superinmunizados para 
informática. 
 El SAI (UPS OTTAWA 40 kVA) que se proyecta tiene las siguientes caracterísitcas: 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
Tipo de producto On-Line Doble Conversión 
Rendimiento >91% 
Sobrecarga 125% 10min/ 150% 1min 
ENTRADA 
Rango de tensión admisible (Trifásico): 318-477Vac. 
Frecuencia admisible 50Hz±5% 
BATERIAS 
Número de monoblocks (12Vdc): 29 
Tensión nominal de batería (Vdc): 348 
Autonomía: 15-85min 
SALIDA 
Forma de onda: Senoidal pura 
Tensión de salida (Trifásico): 398Vac± 2% 
Frecuencia (Hz): 50Hz± 0,5 % 
Distorsión armónica (con carga lineal): <3 
Factor de cresta: 3:1 
Potencia activa (PF 1.0): 32 
Potencia: 40000 VA 
PROTECCIONES 
Limitación de corriente: Si 
Sobrecarga: Si 
By-pass Manual y Estático Si 
Frecuencia 50/60 Hz: Si 
Filtro RFI: Si 
Protección del cargador de batería: Si 
Desconexiones necesarias Si 
CONTROLES 
Pantalla multifunción: Gestión del sistema/Parámetros del 
sistema/Batería/Variables del sistema 
Pulsadores de control: Desactivación acústica 
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COMUNICACIONES Y SOFTWARE DE USUARIO 
Conector RS232/RS485 y Módem (opcional) y 
contactos libres de potencial: 
Todas las variables de la pantalla 
multifunción/Alarmas del sistema por contactos 
Tarjeta SNMP: Opcional 
DARTOS ADICIONALES 
Directivas generales para CE: EN 50091-1, EN 50091-2 
Humedad relativa de operación (sin formación 
de condensación o hielo): 
0-95% 
Temperatura de operación: 0ºC-40ºC 
Altitud sin reducción de potencia: 1000mt/s.l.m. 
Nivel de ruido acústico: 65dBA 
Circulación de volúmen de aire en la SAI/UPS: N/A 
ESPECIFICACIONES MECANICAS 
Dimensiones en mm (AltoxAnchoxFondo): 1180x800x500mm. 
Peso sin batería (Kg): 290 Kg 
 
 
7.11.3.- Exigencia Basica HE3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 
7.11.3.1. Valor de eficiencia energética: 
 
Zonas de no representación: Administrativo en general   

















































              
  K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°) 
              
Planta baja Trabaj. Social (Despacho) 1 41 0.80 321.20 3.10 548.51 15.0 85.0 0.05 90.0 
Planta 1 Coordinador (Despacho) 1 51 0.80 321.20 2.90 546.94 15.0 85.0 0.05 90.0 
Planta 1 Coordinador Enfermería (Despacho) 1 49 0.80 321.20 2.90 548.42 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Estar-Personal (Sala de descanso) 2 77 0.80 481.80 2.30 527.95 16.0 85.0 0.03 90.0 
 
Zonas de no representación: Aulas y laboratorios   

















































              
  K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°) 
              
Planta 1 Aula Docencia (Aulas) 2 81 0.80 642.40 2.50 758.82 15.0 85.0 0.05 90.0 
 
Zonas de no representación: Zonas comunes   






















































              
  K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°) 
              
Sótano Vestuario1 (Baño no calefactado) 1 32 0.80 194.00 2.50 495.34 18.0 85.0 0.10 (*) 90.0 
Sótano Vestuario2 (Baño no calefactado) 1 37 0.80 194.00 2.40 460.07 18.0 85.0 0.10 (*) 90.0 
Sótano Taquillas (Baño no calefactado) 1 54 0.80 190.00 2.90 223.35 19.0 85.0 0.00 0.0 
Sótano Vestíbulo1 (Zona de circulación) 1 15 0.80 38.00 2.90 156.92 21.0 85.0 0.00 0.0 
Sótano Vestíbulo2 (Zona de circulación) 1 35 0.80 114.00 3.10 240.17 20.0 85.0 0.00 0.0 
Sótano Vestíbulo5 (Zona de circulación) 1 13 0.80 52.00 4.10 143.48 25.0 85.0 0.00 0.0 
Sótano Paso (Zona de circulación) 1 40 0.80 494.00 3.70 241.29 18.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Aseo Pediátrico (Baño no calefactado) 0 15 0.80 118.00 3.00 565.45 12.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Aseo Publi1 (Baño no calefactado) 1 23 0.80 224.00 3.40 577.43 16.0 85.0 0.12 (*) 90.0 
Planta baja Aseo Publi2 (Baño no calefactado) 1 23 0.80 224.00 3.40 584.80 16.0 85.0 0.03 90.0 
Planta baja Aseo Publi3 (Baño no calefactado) 1 26 0.80 224.00 3.40 613.10 14.0 85.0 0.05 0.0 
Planta baja Aseo Publi4 (Baño no calefactado) 1 26 0.80 224.00 3.40 611.92 14.0 85.0 0.05 0.0 
Planta baja Aseo Person1 (Baño no calefactado) 1 12 0.80 53.00 4.30 343.14 0.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Aseo Person2 (Baño no calefactado) 1 15 0.80 53.00 4.30 332.07 0.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Vestuario1 (Baño calefactado) 1 36 0.80 207.00 3.30 373.71 15.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Vestuario2 (Baño no calefactado) 1 41 0.80 207.00 3.50 362.10 17.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Sala Espera4 (Salas de espera) 1 32 0.80 160.60 3.80 243.23 17.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Aseo Vestuario (Baño no calefactado) 1 38 0.80 129.00 4.40 208.31 19.0 85.0 0.07 90.0 
Planta 1 Aseo Personal1 (Baño no calefactado) 1 12 0.80 53.00 4.20 337.25 0.0 85.0 0.00 0.0 
Planta 1 Aseo Personal2 (Baño no calefactado) 1 14 0.80 53.00 4.30 332.62 0.0 85.0 0.00 0.0 
Planta 1 Aseo Publico1 (Baño no calefactado) 1 27 0.80 224.00 3.30 527.99 16.0 85.0 0.00 0.0 
Planta 1 Aseo Publico2 (Baño no calefactado) 1 27 0.80 224.00 3.30 530.49 16.0 85.0 0.00 0.0 
Planta 1 Aseo Publico3 (Baño no calefactado) 1 23 0.80 224.00 3.30 596.38 17.0 85.0 0.13 (*) 90.0 
Planta 1 Aseo Publico4 (Baño no calefactado) 1 23 0.80 224.00 3.20 603.54 17.0 85.0 0.03 90.0 
Planta 1 Doble altura (Vestíbulos) 1 0 0.80 721.00 0.00 0.00 0.0 85.0 0.00 0.0 
(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.   
 
Zonas de no representación: Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas   
















































              
  K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°) 
              
Sótano Alm. Residuos (Almacen) 1 21 0.80 160.00 2.40 497.26 20.0 85.0 0.08 (*) 90.0 
Sótano Alm. Basura (Almacen) 1 21 0.80 160.00 2.40 496.78 20.0 85.0 0.12 (*) 90.0 
Sótano Alm. General1 (Almacen) 2 45 0.80 160.00 2.00 363.71 21.0 85.0 0.05 90.0 
Sótano Alm. General2 (Almacen) 2 45 0.80 160.00 2.00 360.37 21.0 85.0 0.08 (*) 90.0 
Sótano Alm. Cam. Frigo. (Almacen) 1 18 0.80 160.00 2.80 521.87 19.0 85.0 0.00 0.0 
Sótano Oficio Limpio (Almacen) 1 24 0.80 160.00 2.60 470.21 19.0 85.0 0.00 0.0 
Sótano Inst. Hidráulicas (Almacen) 2 76 0.80 480.00 2.50 380.40 25.0 85.0 0.00 0.0 
Sótano Grupo Electógeno (Almacen) 1 36 0.80 160.00 2.10 401.16 21.0 85.0 0.00 0.0 
Sótano CT (Almacen) 1 24 0.80 80.00 2.10 257.76 18.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Archivo Historias (Almacén) 1 21 0.80 160.60 4.30 453.48 11.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Inst. Cuadros (Cuarto técnico) 1 26 0.80 160.00 3.90 321.74 0.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Oficio Limpieza (Almacen) 1 22 0.80 78.20 3.40 348.62 0.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Almacén (Almacen) 1 23 0.80 160.00 3.60 376.45 16.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Alm. Colchonetas (Almacen) 1 10 0.80 40.00 4.40 152.24 0.0 85.0 0.00 0.0 
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(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.   
 
Zonas de no representación: Otros recintos asimilables al grupo 1   

















































              
  K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°) 
              
Sótano Garaje (Otros) 2 53 0.80 2960.00 2.40 196.83 25.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Pediatría1 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.70 404.29 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Pediatría2 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.80 410.54 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Pediatría3 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.80 410.20 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Pediatría4 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.80 410.00 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Enferm. Pediátrica1 (Enfermería) 1 50 0.80 321.20 3.80 409.95 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Enferm. Pediátrica2 (Enfermería) 1 50 0.80 321.20 3.70 408.56 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Enferm. Pediátrica3 (Enfermería) 1 50 0.80 321.20 3.80 409.96 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Sala Espera1 (Sala de espera) 1 81 0.80 1102.00 3.20 281.80 18.0 85.0 0.06 90.0 
Planta baja Sala Espera2 (Sala de espera) 1 78 0.80 3610.00 3.10 278.27 18.0 85.0 0.13 11.1 
Planta baja S. Extracciones (Enfermería) 1 54 0.80 963.60 3.40 1212.50 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Tec. Diagnósticas (Enfermería) 1 50 0.80 321.20 3.90 397.98 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja S. Curas (Enfermería) 1 54 0.80 803.00 3.70 874.87 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Cirugía menor (Enfermería) 1 87 0.80 1022.20 4.20 771.67 15.0 85.0 0.02 90.0 
Planta baja Enferm. General1 (Enfermería) 1 50 0.80 321.20 3.90 397.94 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Enferm. General2 (Enfermería) 1 50 0.80 321.20 3.90 397.71 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Medicina General1 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.90 397.08 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Medicina General2 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.90 397.62 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Medicina General3 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.80 395.96 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Medicina General4 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.90 396.85 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Medicina General5 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.80 395.86 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Medicina General6 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.80 395.71 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Enferm. General3 (Enfermería) 1 50 0.80 321.20 3.80 395.37 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Enferm. General4 (Enfermería) 1 50 0.80 321.20 3.80 395.48 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Enferm. General5 (Enfermería) 1 50 0.80 321.20 3.80 395.14 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Enferm. General6 (Enfermería) 1 50 0.80 321.20 3.90 396.10 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Cinesiterapia (Sala de tratamiento médico) 1 111 0.80 1001.60 2.60 526.79 14.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Sala Espera3 (Sala de espera) 1 44 0.80 240.90 4.10 277.38 16.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Fisioterapia (Sala de tratamiento médico) 1 50 0.80 321.20 3.50 393.13 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta baja Atención a la Mujer (Sala de consulta médica) 1 54 0.80 401.50 3.70 420.61 14.0 85.0 0.08 (*) 90.0 
Planta 1 Sala Espera 1 (Sala de espera) 1 86 0.80 1444.00 3.10 292.91 18.0 85.0 0.13 (*) 90.0 
Planta 1 Sala Espera 2 (Sala de espera) 1 78 0.80 1368.00 3.20 297.51 18.0 85.0 0.13 45.3 
Planta 1 Odontología (Sala de tratamiento médico) 1 56 0.80 321.20 3.50 398.67 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Higienista Dental (Sala de tratamiento médico) 1 56 0.80 321.20 3.50 398.55 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Medicina General1 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.80 409.06 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Medicina General2 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.80 409.34 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Medicina General3 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.80 408.44 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Medicina General4 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.70 407.26 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Medicina General5 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.70 408.21 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Medicina General6 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.70 407.17 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Medicina General7 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.70 407.01 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Medicina General8 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.70 401.76 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Enfermería General1 (Enfermería) 1 49 0.80 321.20 3.80 408.63 16.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Enfermería General2 (Enfermería) 1 50 0.80 321.20 3.80 410.07 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Enfermería General3 (Enfermería) 1 50 0.80 321.20 3.70 406.65 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Enfermería General4 (Enfermería) 1 50 0.80 321.20 3.70 406.77 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Enfermería General5 (Enfermería) 1 50 0.80 321.20 3.70 406.41 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Enfermería General6 (Enfermería) 1 50 0.80 321.20 3.70 405.63 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Consulta Polv. 1 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.80 409.09 15.0 85.0 0.04 90.0 
Planta 1 Consulta Polv. 2 (Sala de consulta médica) 1 50 0.80 321.20 3.70 408.97 15.0 85.0 0.04 90.0 
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Zonas de representación: Administrativo en general   

















































              
  K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°) 
              
Planta baja Administración (Zona administrativa) 2 99 0.80 803.00 2.50 467.55 15.0 85.0 0.03 90.0 
 
Zonas de representación: Zonas comunes   

















































              
  K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°) 
              
Sótano Vestíbulo3 (Escaleras) 1 73 0.80 176.00 4.80 145.06 19.0 85.0 0.00 0.0 
Sótano Vestíbulo4 (Escaleras) 1 29 0.80 118.00 4.60 175.10 20.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja S. Lactancia (Baño no calefactado) 0 14 0.80 80.30 7.80 192.72 0.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Acceso (Vestíbulo de entrada) 1 51 0.80 152.00 4.00 175.49 17.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Usos Multiples (Salones) 1 121 0.80 963.60 2.80 561.96 15.0 85.0 0.06 90.0 
Planta 1 Distribuidor (Vestíbulo de entrada) 1 73 0.80 721.00 3.60 246.92 18.0 85.0 0.13 0.0 
Planta 1 Vestíbulo (Escaleras) 1 30 0.80 114.00 4.30 148.08 17.0 85.0 0.00 0.0 
 
Zonas de representación: Otros recintos asimilables al grupo 2   

















































              
  K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°) 
              
Planta baja Box Trata1 (Box Tratamiento) 0 14 0.80 164.00 6.50 374.88 0.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Box Trata2 (Box Tratamiento) 0 15 0.80 164.00 6.90 379.66 0.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Box Trata3 (Box Tratamiento) 0 15 0.80 164.00 6.90 379.66 0.0 85.0 0.00 0.0 
Planta baja Box Trata4 (Box Tratamiento) 0 15 0.80 164.00 6.90 379.69 0.0 85.0 0.00 0.0 
Planta 1 Sala Juntas (Salas de reuniones) 1 121 0.80 722.70 2.90 502.16 15.0 85.0 0.09 0.0 
 
7.11.3.2. Sistema de control y regulación según apartado 2.2. del HE-3. 
Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control 
con las siguientes condiciones:  
 
a) Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga 
de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros 
eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de 
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Zona de uso esporádico es aquel espacio donde la ocupación es aleatoria, no controlada y no 
permanente, como aseos, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc. 
 
En nuestro caso pondremos en pasillos, escaleras y zonas de tránsito no permanente pulsadores 
temporizados, y en los aseos se instalará detectores de presencia. En los planos de planta se refleja la 
ubicación de estos sistemas de control. 
 
b) Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en  
función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia 
inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los siguientes casos: 
i) En las zonas de los grupos 1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, 
cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
-  Que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde el punto 
medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en 
grados sexagesimales;  
 
En nuestro caso y debido a las edificaciones colindantes de 4 alturas tendremos un ángulo de 
incidencia menor de 65º, con lo que no se ha previsto ningún sistema de control para el aprovechamiento de 
luz natural. 
Todas las dependencias de nuestro centro están equipadas con lámas orientables, siendo e grado 
de entrada de la luz menor de 65 grados en todos los casos. 
-  Que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11, siendo: 
 
T     coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por  uno.  
Aw  área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].  
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ii) En todas las zonas de los grupos 1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados a 
patios o atrios, cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:  
 
- En el caso de patios no cubiertos cuando éstos tengan una anchura (ai) superior a 2 veces la 
distancia (hi), siendo hi la distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en 





En nuestro caso: 
 
Planta Altura (h) 2xh Anchura (a) Resultado 
Baja 7,22 14,44 5,80 a<2h 
Primera 3,55 7,10 5,80 a<2h 
 
No cumple con la condición, con lo que no se debe instalar ningún sistema de control en esta zona. 
 
7.11.4.- Exigencia Basica SU 4 : Seguridad Frente al Riesgo Causado por Iluminación Inadecuada. 
 
7.11.4.1.- Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
 
      NORMA PROYECTO 
   Zona Iluminancia mínima [lux] 
   
Exterior 
Exclusiva para personas Escaleras 20   
   Resto de zonas 20   
   Para vehículos o mixtas 20   
   
Interior 
Exclusiva para personas Escaleras 100 104 
   Resto de zonas 100 110 
   Para vehículos o mixtas 50   














Contarán con alumbrado de emergencia: 
 
 
 Recorridos de evacuación 
 
 
 Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² 
 
 
 Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
 
 
 Locales de riesgo especial 
 
 
 Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado 
 
 
 Las señales de seguridad 
 
  
Disposición de las luminarias: 
    NORMA PROYECTO 
 
 
 Altura de colocación h ≥ 2 m H = 2.44 m 
 
Se dispondrá una luminaria en: 
 
 
 Cada puerta de salida. 
 
 
 Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
 
 
 Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
 
 
 Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). 
 
 
 En cualquier cambio de nivel. 
 
 
 En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 
  
Características de la instalación: 
   Será fija. 
   Dispondrá de fuente propia de energía. 
   Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal. 
   
El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos. 
 
  
Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo): 
     NORMA PROYECTO 
 
 
 Vías de evacuación de anchura £ 
2m 
Iluminancia en el eje central ≥ 1 lux 1.03 luxes 




Vías de evacuación de anchura > 
2m 
Pueden ser tratadas como 
varias bandas de anchura £ 2m     
 
  




Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea 
central ≤ 40:1 1:1 
   
Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones 
de protección contra incendios y cuadros de distribución del 
alumbrado. 
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   Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra = 80.00 
 
  
Iluminación de las señales de seguridad: 
     NORMA PROYECTO 
 
 




Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color 




Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 10 
≥ 5:1   
  ≤ 15:1 10:1 
 
 
 Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de 
iluminación 
≥ 50% -->  5 s 5 s 
  100% --> 60 s 60 s 
 
7.11.5.- Exigencia Basica SU 8: Seguridad Frente al Riesgo Causado por la Acción del Rayo 
 
7.11.5.1.- Procedimiento de verificación 
 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este 
comprendida entre 0 y 0.8. 
  
- Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 
 
6





•  Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²). 
•  Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². 
•  C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 
  
Ng (Cartagena) = 1.50 impactos/año,km² 
Ae = 7987.50 m² 
C1 (aislado) = 1.00 








2 3 4 5
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•  C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 
•  C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 
•  C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 
•  C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 
edificio. 
C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1.00 
C3 (otros contenidos) = 1.00 
C4 (publica concurrencia, sanitario, comercial, docente) = 3.00 
C5 (edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, bomberos, etc.) o pueda 
ocasionar un impacto ambiental grave) = 5.00 








Altura del edificio = 7.3 m <= 43.0 m 
Ne = 0.0120 > Na = 0.0004 impactos/año 





7.11.5.2.- Descripción de la instalación 
 
 
- Nivel de protección 
 
Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que es necesario disponer una 
instalación de protección contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de dicha instalación se determina 








Na = 0.0004 impactos/año 
Ne = 0.0120 impactos/año 




0.95 <= 0.969 < 0.98 
 
  
Nivel de protección: II 
 
 
- Descripción del sistema externo de protección frente al rayo 
 
Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de 
cebado y avance de 30 µs y radio de protección de 55 m para un nivel de protección 2 según DB SU 
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7.11.6.- Relojes, Portero Automático, pase – espere. 
 Se ha proyectado una instalación de relojes mandados desde un reloj patrón, de forma que puedan 
se visualizados desde las áreas de espera general, vestíbulos, recepción, sala de cinesiterapia, usos 
múltiple, sala de estar, biblioteca y aulas. Los relojes están ubicados como se indica en los planos de 
instalaciones correspondientes. 
 Se ha proyectado un videoportero para control de vídeo y apertura de puertas a distancia en el 
acceso principal del edificio y en el acceso al aparcamiento comunicados con la recepción del edificio. 
  
7.11.7.- Detalle Consulta Tipo. 
 Consulta tipo: para consultas de Medicina de familia, Enfermería, Pediatría, Odontología e 
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8.- INSTALACION DE CLIMATIZACION. 
 
8.1.- RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 
8.1.1.- Potencia Térmica de los generadores en: Frío, Calor y A.C.S. 
Para la climatización del Centro de Salud se dispone de 9 zonas diferenciadas (6 en planta 
baja, y 3 en planta primera) que pueden apreciarse en los planos correspondientes. Cada zona está 
compuesta por enfriadora con bomba de calor que dará servicio de agua a las unidades terminales 
(fan-coils y cassettes), dispuestas en falso techo y distribuidas según planos adjuntos. 
Los equipos instalados serán los siguientes: 
En Cubierta: 
- 1 Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-35 "CIATESA", potencia frigorífica 
nominal de 6,8 kW, potencia calorífica nominal de 7,65 kW. 
- 1 Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-40 "CIATESA", potencia frigorífica 
nominal de 8 kW, potencia calorífica nominal de 9,25 kW. 
- 1 Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-60 "CIATESA", potencia frigorífica 
nominal de 11,75 kW, potencia calorífica nominal de 13,3 kW. 
- 2 Bombas de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-140 "CIATESA", 
potencia frigorífica nominal de 28,8 kW, potencia calorífica nominal de 32,9 kW. 
- 3 Bombas de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-180 "CIATESA", 
potencia frigorífica nominal de 39,7 kW, potencia calorífica nominal de 43 kW. 
- 1 Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-200 "CIATESA", 
potencia frigorífica nominal de 44,8 kW, potencia calorífica nominal de 48,8 kW. 
- 3 Recuperadores de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo 
de 1900 m³/h, modelo CADB-D 18 AH DP "S&P". 
- 4 Recuperadores de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo 
de 4500 m³/h, modelo CADT-D 45 AH DP "S&P". 
- 2 Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 
5600 m³/h, modelo CADT-D 56 AH DP "S&P". 
 
Resumen de potencia térmica total: 
 
Planta Ud Marca Modelo 
Pot. Térmica Total 
Frigorífica Calorífica 
Cubierta 
1  CIATESA IWH-35 6.800 W 7.650 W 
1  CIATESA IWH-40 8.000 W 9.250 W 
1  CIATESA IWH-60 11.750 W 13.300 W 
2  CIATESA IWEB-140 57.600 W 65.800 W 
3  CIATESA IWEB-180 119.100 W 129.000 W 
1  CIATESA IWEB-200 44.800 W 48.800 W 
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8.1.2.- Potencia eléctrica absorbida para: frío, calor, y A.C.S. 
Para la producción de frío, como ya hemos especificado se utilizarán el tipo de maquinaria que a 
continuación se especifica. 
 





Fancoil KCN-35 (3 Ud) 
Fancoil KCN-50 (4 Ud) 
Fancoil KCN-75 (2 Ud) 
Cassette Melody 61 (48 Ud) 













IWH-40 (1 Ud) 
IWH-60 (1Ud) 
IWEB-140 (2 Ud) 
IWEB-180 (3 Ud) 














 TOTAL 94.263 W 
 
8.1.3.- Caudal en m3/h. 
El caudal para el sistema de conductos de cada una de las zonas: 
 










8.1.4.- Capacidad máxima de ocupantes. 
La edificación consta de una ocupación máxima según las siguientes estancias: 
 
OCUPACIÓN 
Planta Zona Uso Ratio Ocupación 
Sótano Garaje Aparcamiento 40 33 
Sótano  Vestuarios personal y taquillas Vestuarios 3 22 
Sótano Almacenes e instalaciones Archivos, almacenes 40 5 
Baja Pediatría Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 73 
Baja Administración Plantas o zonas de oficinas 10 8 
Baja Vestíbulo acceso Vestíbulos generales y zonas de uso público 2 44 
Baja Fisioterapia Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 45 
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Baja Bloque consultas 1 Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 82 
Baja Aseos 1 Aseos de planta 3 10 
Baja Aseos 2 Aseos de planta 3 8 
Baja Bloque consultas 2 Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 56 
Primera Bloque consultas 3 Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 65 
Primera Aseos 3 Aseos de planta 3 8 
Primera Aseos 4 Aseos de planta 3 8 
Primera Bloque consultas 4 Plantas o zonas de oficinas/ Salas de espera 10/2 65 
Primera Zona personal Plantas o zonas de oficinas/ Vestíbulos generales 10/2 52 





8.2.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
8.2.1.- Uso del edificio. 
La actividad a desarrollar en el edificio es el Hospitalario, al tratarse de un centro de salud que 
dispone de servicios ambulatorios y de diagnóstico, además de salas de espera.. 
 
8.2.2.- Ocupación máxima según CTE DB-SI “Seguridad en caso de incendio” vigente. 
Para determinar la ocupación máxima según la CTE DB-SI, nos basaremos en lo siguiente: 
Densidades de ocupación. 
Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupación 
(m2/persona) 
Hospitalario Salas de espera 
Servicios ambulatorios y de diagnósticos 
2 
10 
Aparcamiento Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectáculos, etc 
En otros casos. 
15 
40 
El edificio, con una ocupación máxima de 630 según tabla especificada en el punto 8.1.4. 
 
8.2.3.- Número de plantas y uso de las distintas dependencias. 
La distribución por plantas es la siguiente: 
PLANTA SOTANO APARCAMIENTO-VESTUARIOS PERSONAL 
PLANTA BAJA ADMINISTRATIVO – HOSPITALARIO  
PLANTA PRIMERA ADMINISTRATIVO – HOSPITALARIO 
 
8.2.4.- Superficies y volúmenes por planta. Parciales y totales. 
 
Planta Dependencia Sup. Util m2 Sup. Const. m2 
SEMISOTANO 
Salida Emergencia 4,55  
Paso 50,75  
CT 13,50  
Instalaciones hidráulicas 48,20  
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Almacén general 1 20,60  
Almacén general 2 20,50  
Almacén de basura y sucio 12,20  
Almacén de residuos espec.  12,20  
Oficio limpio 12,00  
Almacén de cámara frigorif. 10,20  
Vestíbulo 2 13,80  
Vestíbulo 3 13,30  
Vestíbulo 4 7,50  
Taquillas 27,55  
Aseo-vestuario personal 1 17,00  
Aseo-vestuario personal 2 15,55  
TOTAL INSTALACIONES 316,45 352,31 
Garaje aparcamiento 1.298,65 1.441,29 






Sup. Util m2 
 
Sup. Const. m2 
BAJA 
Acceso 10,24  
Vestíbulo acceso 87,44  
Consulta pediatría 1 20,00  
Enfermería pediatría 1 20,00  
Consulta pediatría 2 20,00  
Enfermería pediatría 2 20,00  
Consulta pediatría 3 20,00  
Enfermería pediatría 3 20,00  
Consulta pediatría 4 20,00  
Sala de lactancia 5,00  
Aseo pediátrico 6,60  
Circulaciones 1 44,85  
Salas espera 1 70,00  
Administración-recepción 66,70  
Instalaciones cuadros 12,00  
Archivos historias 7,65  
Consulta atención a la mujer 22,55  
Aseo 4,45  
Vestuario 8,10  
Almacén colchonetas 5,15  
Sala de usos múltiples 57,65  
Sala de espera 2 16,10  
Consulata de fisioterapia 22,00  
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Distribuidor 4,15  
Vestuario público 1 15,50  
Vestuario público 2 14,85  
Almacén 11,00  
Box tratamiento 1 6,00  
Box tratamiento 2 5,75  
Box tratamiento 3 6,00  
Box tratamiento 4 6,00  
Sala de espera 3 20,35  
Trabajador social 18,05  
Sala de espera 4 9,00  
Sala de extracciones 22,55  
Sala de curas 24,05  
Técnicas diagnósticas 20,00  
Cirugía menor 29,95  
Enfermería general 1 20,00  
BAJA 
Consulta de medicina general 1 20,00  
Enfermería general 2 20,00  
Consulta de medicina general 2 20,00  
Aseo personal 1 3,20  
Aseo personal 2 3,20  
Aseos público 1 9,70  
Aseos público 2 9,70  
Oficio de limpieza 1 6,05  
Aseos público 3 10,65  
Aseos público 4 10,65  
Enfermería general 3 20,00  
Consulta de medicina general 3 20,00  
Enfermería general 4 20,00  
Consulta de medicina general 4 20,00  
Enfermería general 5 20,00  
Consulta de medicina general 5 20,00  
Enfermería general 6 20,00  
Consulta de medicina general 6 20,00  
Circulaciones 2 161,20  
Salas de espera 5 169,00  
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Planta Dependencia Sup. Util m2 Sup. Const. m2 
PRIMERA 
Aseos públicos 5 11,55  
Aseos públicos 6 11,55  
Compresor odontología 4,05  
Aseos públicos 7 10,65  
Aseos públicos 8 10,65  
Oficio limpieza 2 6,05  
Consulta de odontología 21,95  
Consulta de higienista dental 22,05  
Consulta de medicina general 7 20,00  
Enfermería general 7 20,00  
Consulta de medicina general 8 20,00  
Enfermería general 8 20,00  
Consulta polivalente 1 20,00  
Consulta polivalente 2  20,00  
Consulta de medicina general 9 20,00  
Enfermería general 9 20,00  
Consulta de medicina general 10 20,00  
Enfermería general 10 20,00  
Consulta de medicina general 11 20,00  
Enfermería general 11 20,00  
Consulta de medicina general 12 20,00  
PRIMERA 
Enfermería general 12 20,00  
Consulta de medicina general 13 20,00  
Circulaciones 3 135,95  
Salas de espera 6 176,00  
Vestíbulo  41,50  
Aseo personal 3 3,35  
Aseo personal 4 3,35  
Biblioteca-sala de juntas 45,80  
Aula de docencia 30,65  
Coordinador 19,15  
Coordinador de enfermería 19,15  
Estar de personal 37,35  
Circulaciones 4 14,40  
TOTAL 945,15 1.134,44 
 
8.2.5.- Edificaciones colindantes. 
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8.2.6.- Horario de apertura y cierre del edificio. 
Al tratarse de un edificio hospitalario, existe un horario de apertura y cierre, siendo este el impuesto 
por la Consejería de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia. 
 
8.2.7.- Orientación. 
La orientación del edificio se encuentra grafiada en los planos, siendo su situación: 
- Termino Cartagena; Latitud (grados): 37.61 grados; Altitud sobre el nivel del mar: 3 m 
 
8.2.8.- Locales sin climatizar. 
La climatización del edificio se proyecta sobre las salas del mismo, no existiendo climatización ni en 
vestuarios, almacenes, ni en garaje. 
 







 F3-FACH-SEMISOTANO Superficie total 219.78 m² 
 
Fachada de hormigón visto, armado in situ. No ventilada. Aislamiento por el interior. 
 
  
Listado de capas: 
   1 -  Revest.Ext.Discontinuo Gres 1 cm 
   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
2.5 cm 
   3 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 cm 
   4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.8 cm 
   5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
Espesor total: 39.8 cm 
 
Limitación de demanda energética Um: 0.64 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 768.35 kg / m² 
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F3-FACH-MODO Superficie total 1137.69 m² 
 
Fachada con revestimiento discontínuo, sin cámara o con cámara de aire no ventilada, aislamiento por el interior 
 
 Listado de capas: 
   1 -  Revest.Ext.Discontinuo Gres 1 cm 
   2 -  Cámara de aire ligeramente ventilada 5 cm 
   3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm 
   4 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
1.5 cm 
   5 -  1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 11.5 cm 
   6 -  Separación 1 cm 
   7 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.8 cm 
   8 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 2.5 cm 
Espesor total: 31.3 cm  
  
Limitación de demanda energética Um: 0.32 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 162.01 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 54.0 dBA  
 
Cubiertas   
 
Azoteas   
  
T.C40.PES - C2-CUB-MOD03 Superficie total 1536.01 m² 
 
Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 40 cm de altura.     Cubierta 
Plana transitable. No ventilada. Solado fijo 
 
Listado de capas: 
   1 -  Baldosa de gres 0.8 cm 
   2 -  Mortero de agarre 2.5 cm 
   3 -  Capa separadora antipunzonamiento 0.1 cm 
   4 -  XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 6 cm 
   5 -  Separación 1 cm 
   6 -  Betún fieltro o lámina 1 cm 
   7 -  Separación 1 cm 
   8 -  Formación de pendientes mortero aridos ligeros 1.5 cm 
   9 -  Forjado reticular entrevig. hormigon 350mm 35 cm 
   10 -  Cámara de aire sin ventilar 40 cm 
   11 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5 cm 
Espesor total: 90.4 cm  
  
Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.20 W/m²K 
Uc calefacción: 0.20 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 29.84 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 17.46 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 53.0 dBA 
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Huecos verticales   
Ventanas 
Tipo Acristalamiento MM UMarc
o 
FM Pa CM UHuec
o 
FS FH Rw (C;Ctr) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) (x4) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) (x4) 
Metálico 5.70 0.07 Clase 2 Intermedio (0.60) 2.99 0.86 0.48 33(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) (x3) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) (x3) 
Metálico 5.70 0.07 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.01 0.86 0.48 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
Metálico 5.70 0.08 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.04 0.82 0.45 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
Metálico 5.70 0.09 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.05 0.82 0.45 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) (x56) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
(x56) 
Metálico 5.70 0.09 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.06 0.82 0.45 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) (x5) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) (x5) 
Metálico 5.70 0.06 Clase 2 Intermedio (0.60) 2.98 1.00 0.56 32(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) (x2) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) (x2) 
Metálico 5.70 0.05 Clase 2 Intermedio (0.60) 2.95 1.00 0.56 31(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (4/6/6 mm) (x2) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(4/6/6 mm) (x2) 
Metálico 5.70 0.07 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.47 1.00 0.56 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (4/6/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(4/6/6 mm) 
Metálico 5.70 0.12 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.60 1.00 0.54 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (4/6/6 mm) (x2) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(4/6/6 mm) (x2) 
Metálico 5.70 0.09 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.51 1.00 0.55 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
Metálico 5.70 0.07 Clase 2 Intermedio (0.60) 2.99 0.76 0.42 33(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
Metálico 5.70 0.08 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.04 0.67 0.37 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
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Ventanas 
Tipo Acristalamiento MM UMarc
o 
FM Pa CM UHuec
o 
FS FH Rw (C;Ctr) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
Metálico 5.70 0.06 Clase 2 Intermedio (0.60) 2.98 1.00 0.56 33(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (4/6/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(4/6/6 mm) 
Metálico 5.70 0.13 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.60 1.00 0.54 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) (x2) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) (x2) 
Metálico 5.70 0.07 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.00 0.86 0.48 34(-1;-4) 
 
Abreviaturas utilizadas 
MM Material del marco UHueco Coeficiente de transmisión (W/m²K) 
UMarco Coeficiente de transmisión (W/m²K) FS Factor de sombra 
FM Fracción de marco FH Factor solar modificado 
Pa Permeabilidad al aire de la carpintería Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústico (dB) 





Puerta metálica (x2) 5.70 
 
Abreviaturas utilizadas 
EI2 t-C5 Resistencia al fuego en minutos g⊥ Factor solar 
UPuerta Coeficiente de transmisión (W/m²K) Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústi o (dB) 
  
   
 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN   
 
Particiones verticales   
  
T3-TAB-MOD02 Superficie total 3016.40 m² 
 
Tabiquería de entramado autoportante 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 2.5 cm 
  2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.8 cm 
  3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 2.5 cm 
Espesor total: 9.8 cm  
  
Limitación de demanda energética Um: 0.61 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 43.17 kg / m² 
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Forjados entre pisos   
  
SU2-FORJ-MOD01 - S.MC Superficie total 1359.77 m² 
 
Pavim terrazo in situ+forj ret H 350mm (SU2-FORJ-MOD01) Con acabado de mosaico cerámico. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 3 cm 
  2 - Forjado reticular (Elemento resistente) 40 cm 
Espesor total: 43 cm  
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 1.77 W/m²K 
U (flujo ascendente): 2.35 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 2.73 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 688.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 58.0 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, por ensayo, Ln,w: 70.0 dB  
   
T.C30.PES - SU2-FORJ-MOD01 - S.MC Superficie total 180.45 m² 
 
Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de altura. Pavim terrazo 
in situ+forj ret H 350mm (SU2-FORJ-MOD01) Con acabado de mosaico cerámico. 
 
 Listado de capas: 
   1 -  Plaqueta o baldosa cerámica 3 cm 
   2 -  Forjado reticular (Elemento resistente) 40 cm 
   3 -  Cámara de aire sin ventilar 30 cm 
   4 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5 cm 
Espesor total: 74.5 cm  
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 1.24 W/m²K 
U (flujo ascendente): 1.50 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 1.65 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 700.38 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 688.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 58.0 dBA 
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T.C40.PES - SU2-FORJ-MOD01 - S.MC Superficie total 983.69 m² 
 
Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 40 cm de altura. Pavim terrazo 
in situ+forj ret H 350mm (SU2-FORJ-MOD01) Con acabado de mosaico cerámico. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 3 cm 
  2 - Forjado reticular (Elemento resistente) 40 cm 
  3 - Cámara de aire sin ventilar 40 cm 
  4 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5 cm 
Espesor total: 84.5 cm  
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 1.24 W/m²K 
U (flujo ascendente): 1.50 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 1.65 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 700.38 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 688.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 58.0 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, por ensayo, Ln,w: 70.0 dB  
   
Enl15 - SU2-FORJ-MOD01 - S.MC Superficie total 21.14 m² 
 




Listado de capas: 
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 3 cm 
  2 - Forjado reticular (Elemento resistente) 40 cm 
  3 - Enlucido de yeso d < 1000 1.5 cm 
Espesor total: 44.5 cm  
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 1.66 W/m²K 
U (flujo ascendente): 2.16 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 2.48 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 701.50 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 58.0 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, por ensayo, Ln,w: 70.0 dB  
   
Huecos verticales interiores   
Ventanas 
Tipo Acristalamiento MM UMarc
o 
FM Pa CM UHuec
o 
Rw (C;Ctr) 
Ventana de acristalamiento doble con cámara de 
aire (5/12/6 mm) (x2) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) (x2) 
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Ventanas 
Tipo Acristalamiento MM UMarc
o 
FM Pa CM UHuec
o 
Rw (C;Ctr) 
Ventana de acristalamiento doble con cámara de 
aire (4/6/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(4/6/6 mm) 
Metálico 5.70 0.14 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.64 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con cámara de 
aire (4/6/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(4/6/6 mm) 
Metálico 5.70 0.06 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.44 32(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con cámara de 
aire (4/6/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(4/6/6 mm) 
Metálico 5.70 0.11 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.56 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con cámara de 
aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
Metálico 5.70 0.07 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.00 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con cámara de 
aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
Metálico 5.70 0.12 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.15 34(-1;-4) 
 
Abreviaturas utilizadas 
MM Material del marco CM Color del marco (absortividad) 
UMarco Coeficiente de transmisión (W/m²K) UHue
co 
Coeficiente de transmisión (W/m²K) 




Valores de aislamiento acústico (dB) 





Puerta de madera (x141) 2.20 
Puerta metálica (x10) 5.70 
Puerta de cristal (x2) 2.50 
 
Abreviaturas utilizadas 
EI2 t-C5 Resistencia al fuego en minutos Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústico (dB) 
UPuerta Coeficiente de transmisión (W/m²K)   
  
 
MATERIALES   
Capas 
Material e ρ λ RT Cp µ 
1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 11.5 1020 0.567 0.203 1000 10 
Baldosa de gres 0.8 30 3.5 0.00229 105 1 
Betún fieltro o lámina 1 1100 0.23 0.0435 1000 50000 
Capa separadora antipunzonamiento 0.1 50 2 0.0005 100 1 
Enlucido de yeso d < 1000 1.5 900 0.4 0.0375 1000 6 
Forjado reticular entrevig. hormigon 350mm 35 10 0.18 1.94 180 1 
Formación de pendientes mortero aridos ligeros 1.5 10 0.41 0.0366 100 1 
FR Entrevigado de hormigón  -Canto 400 mm 40 1570 2.04 0.196 1000 10 
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Capas 
Material e ρ λ RT Cp µ 
Mortero de agarre 2.5 10 1.3 0.0192 103 1 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1250 < d 
< 1450 1.5 1350 0.7 0.0214 1000 10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1250 < d 
< 1450 2.5 1350 0.7 0.0357 1000 10 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 40 0.041 0.976 1000 1 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.8 40 0.041 1.17 1000 1 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 2.5 825 0.25 0.1 1000 4 
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 
Plaqueta o baldosa cerámica 3 2000 1 0.03 800 30 
Revest.Ext.Discontinuo Gres 1 30 3.5 0.00286 105 1 
Separación 1 1.2 0.025 0.4 1000 1 
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 6 37.5 0.034 1.76 1000 100 
 
Abreviaturas utilizadas 
e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²K/W) 
ρ Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (J/kgK) 




Material UVidrio g⊥ 
Acristalamiento doble con cámara de aire (5/12/6 mm) 2.80 0.58 
Acristalamiento doble con cámara de aire (4/6/6 mm) 3.30 0.59 
 
Abreviaturas u ilizadas 








UMarco Coeficiente de transmisión (W/m²K) 
  
   
 
PUENTES TÉRMICOS   
Puentes térmicos lineales 
Nombre Ψ FRsi 
Fachada en esquina vertical saliente 0.08 0.81 
Fachada en esquina vertical entrante 0.08 0.89 
Forjado en esquina horizontal saliente 0.38 0.69 
Forjado entre pisos 0.42 0.72 
Ventana en fachada 0.31 0.62 
 
Abreviaturas utilizadas 
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8.3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
8.3.1.- Horario de funcionamiento. 
El uso del edificio es hospitalario. Existirá un horario de funcionamiento especificado por la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia. 
 
8.3.2.- Sistema de instalación elegido. 
Se proyecta la instalación de aire acondicionado en cada una de las distintas zonas que diponen las 
plantas considerando la instalación de unidades de conductos, constituido por una unidad exterior (unidad 
condensadora) cuya ubicación será en la cubierta, y una unidad interior (unidad evaporadora) cuya ubicación 
será en el falso techo de un baño para suministro a pasillos y zonas de espera, y unidades interiores de tipo 
cassette para cada una de las distintas salas. Dispondrá de los elementos y accesorios necesarios para el 
correcto funcionamiento de la instalación, tales como válvulas, aparatos de medición, tuberías, conductos, 
etc. 
Para combatir las cargas térmicas de las diferentes estancias se dirigirán desde las unidades 
interiores (fancoil modelos KCN o bien de Cassete modelos Melody, de “CIATESA” o equivalentes) los 
correspondientes conductos, correctamente dimensionados según la demanda frigorífica de cada cuarto, 
como se indica en los planos correspondientes. Las rejillas finales de impulsión de los conductos serán de 
simple deflexión. 
La unidad exterior (modelo IWH o IWEB, de “CIATESA” o equivalentes) se situará en la cubierta, y 
utilizará el aire exterior para el enfriamiento del refrigerante. El aire será acondicionado en las unidades 
interiores y será repartido hacia los cuartos objeto de climatización a través de una red de conductos, 
fabricados con materiales aislantes térmicos y acústicos y dimensionados según las cargas de calor sensible 
y latente que deba compensar, mediante un sistema de baja velocidad. Cada unidad interior o evaporadora 
dispondrá del correspondiente desagüe al bote sifónico. 
La separación mínima entre la canalización eléctrica y las tuberías de refrigerante será de 3 cm entre 
las superficies exteriores. 
Cada estancia dispondrá de una rejilla de entrada de aire y otra de retorno del mismo, procedentes 
de los recuperadores de calor situados en cubierta del edificio. Disponiendo estos recuperadores de los 
filtros necesarios (F6+F8 y F6+F9 en quirófano). El diseño de las conducciones de climatización es 
orientativo, pudiendo ser variado durante la ejecución para evitar las interferencias con el resto de las 
instalaciones. 
El control de la temperatura es totalmente automático y estará a cargo de un termostato por 
máquina, que situados en el lugar más conveniente en la zona a acondicionar, actuarán sobre los 
compresores conectándolos o desconectándolos según las necesidades del momento. Las características 


















Potencia Calorífica (kW) 12,60  18,30 27,90  9,83  15,50 
Caudal de Aire (m3/h) 1.700 2.600 3.500 740 860 
Potencia (kW) 0,18 0,295 0,60 0,087 0,089 
      
EXTERIOR IWH-35 IWH-40 IWH-60 IWEB-140 IWEB-180 IWEB-
200 
Potencia Calorífica (kW) 7,70  9,30  13,30  32,90  43,00 48,80 
Caudal de Aire (m3/h) 3.500 3.500 6.000 14.200 23.000 23.000 
Potencia (kW) 3,00 3,50 4,80 10,50 13,10 15,30 
Dimensiones; 
- Largo (mm) 
- Ancho (mm) 

























Peso (Kg) 181 183 221 353 436 550 






















8.3.3 Calidad del aire interior y ventilación. 
Las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del aire interior aceptable, en los locales 
ocupados por las personas, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el 
uso normal de los mismos, aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y 
expulsión del aire viciado. 
 
8.3.3.1.- Exigencia de bienestar e higiene  
- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente 
 La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de 
la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro 
de los valores establecidos. 
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
  
Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤ 0.14 
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 A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 
Referencia Condiciones interiores de diseño 
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Aulas 24 21 50 
Box Tratamiento 24 21 50 
Despacho 24 21 50 
Enfermería 24 21 50 
Quirófano 24 21 50 
Sala de consulta médica 24 21 50 
Sala de descanso 24 21 50 
Sala de espera 24 21 50 
Sala de tratamiento médico 24 21 50 
Salas de espera 24 21 50 
Salas de reuniones 24 21 50 
Vestíbulo de entrada 24 21 50 
Zona administrativa 24 21 50 
 
 
- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior 
 
 Categorías de calidad del aire interior 
 En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será 
como mínimo la siguiente: 
- IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
- IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 
enseñanza y asimilables y piscinas. 
- IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, 
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
- IDA 4 (aire de calidad baja) 
  Caudal mínimo de aire exterior 
 El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal 
de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la 
instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 
  
Referencia 
Calidad del aire interior 
IDA / IDA 
 min. (m³/h) Fumador (m³/(h·m²))
Almacén -------------------------- 
Aulas IDA 2 No 
Baño no calefactado -------------------------- 
Box Tratamiento IDA 2 No 
Cuarto de limpieza -------------------------- 
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Referencia 
Calidad del aire interior 
IDA / IDA 
 min. (m³/h) Fumador (m³/(h·m²))
Despacho IDA 2 No 
Enfermería IDA 1 No 
Escaleras -------------------------- 
Garaje -------------------------- 
Local sin climatizar -------------------------- 
Pasillos o distribuidores -------------------------- 
Quirófano IDA 1 No 
Sala de consulta médica IDA 1 No 
Sala de descanso IDA 2 No 
Sala de espera IDA 2 No 
Sala de máquinas -------------------------- 
Sala de tratamiento médico IDA 1 No 
Salas de espera IDA 2 No 
Salas de reuniones IDA 2 No 
Vestíbulo de entrada IDA 2 No 
Zona administrativa IDA 2 No 
Zona de circulación -------------------------- 
 
 
Filtración de aire exterior 
 El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. 
Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con altas 
concentraciones de partículas. 
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla siguiente: 
Filtros previos: 
  IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F7 F6 F6 G4 
ODA 2 F7 F6 F6 G4 
ODA 3 F7 F6 F6 G4 
ODA 4 F7 F6 F6 G4 
ODA 5 F6/GF/F9 (*) F6/GF/F9 (*) F6 G4 
Filtros finales: 
  IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F9 F8 F7 F6 
ODA 2 F9 F8 F7 F6 
ODA 3 F9 F8 F7 F6 
ODA 4 F9 F8 F7 F6 
ODA 5 F9 F8 F7 F6 
 (*) Se deberá prever la instalación de un filtro de gas o un filtro químico (GF) situado entre las dos etapas de filtración. El 
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 Aire de extracción 
 En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes 
categorías: 
- AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones 
más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, 
además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 
- AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que 
la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
- AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc. 
- AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de 
la zona ocupada. 
Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de 
los recintos de la instalación: 





Sala de consulta médica AE1 
Sala de descanso AE1 
Sala de espera AE1 
Sala de tratamiento médico AE1 
Salas de espera AE1 
Salas de reuniones AE1 
Vestíbulo de entrada AE1 
Zona administrativa AE1 
 
 
- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene 
 La instalación interior se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento 
Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 
 
- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica  
 La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a 
su documento básico. 
 
8.3.4.- Sistemas empleados para ahorro energético. 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal 
forma que se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como 
consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, mediante 
la utilización de sistemas eficientes energéticamente, de sistemas que permitan la recuperación de energía y 
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1. Rendimiento energético: los equipos de generación de calor y frío, así como los destinados al 
movimiento y transporte de fluidos, se seleccionarán en orden a conseguir que sus prestaciones, en 
cualquier condición de funcionamiento, estén lo más cercanas posible a su régimen de rendimiento 
máximo. 
2. Distribución de calor y frío: los equipos y las conducciones de las instalaciones térmicas deben 
quedar aislados térmicamente, para conseguir que los fluidos portadores lleguen a las unidades 
terminales con temperaturas próximas a las de salida de los equipos de generación. 
3. Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de regulación y control 
necesarios para que se puedan mantener las condiciones de diseño previstas en los locales 
climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de la demanda 
térmica, así como interrumpir el servicio. 
4. Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar equipadas con sistemas de 
contabilización para que el usuario conozca su consumo de energía, y para permitir el reparto de los 
gastos de explotación en función del consumo, entre distintos usuarios, cuando la instalación 
satisfaga la demanda de múltiples consumidores. 
5. Recuperación de energía: las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que permitan el 
ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de energías residuales. 
6. Utilización de energías renovables: las instalaciones térmicas aprovecharán las energías renovables 
disponibles, con el objetivo de cubrir con estas energías una parte de las necesidades del edificio. 
EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 




 Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 
máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de 
las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por 
los equipos de transporte de fluidos. 
- Cargas térmicas 
Cargas máximas simultáneas 




























Pediatría1 Planta baja 406.85 666.06 745.98 1105.10 1185.01 170.28 328.49 686.31 87.92 1433.58 1871.33 
Pediatría2 Planta baja 369.32 643.00 722.92 1042.69 1122.61 163.23 314.89 657.90 87.26 1357.58 1780.50 
Pediatría3 Planta baja 370.00 644.67 724.59 1045.11 1125.03 163.74 315.87 659.96 87.21 1360.98 1784.98 
Pediatría4 Planta baja 406.24 644.67 724.59 1082.44 1162.36 163.74 315.87 659.96 89.04 1398.32 1822.32 
Enferm. Pediátrica1 Planta baja 366.19 646.34 726.26 1042.91 1122.83 164.25 316.86 662.02 86.93 1359.77 1784.85 
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Conjunto: 1 
Recinto Planta 























Enferm. Pediátrica3 Planta baja 367.70 647.56 727.48 1045.72 1125.64 164.62 317.58 663.52 86.95 1363.30 1789.16 
Sala Espera1 Planta baja 2851.86 2612.65 3339.92 5628.45 6355.71 607.24 267.71 1670.19 66.09 5896.16 8025.90 
Total   1763.5      



























Administración Planta baja 943.19 2221.54 2637.12 3259.67 3675.25 339.00 690.93 1467.68 75.86 3950.60 5142.93 
Sala Espera2 Planta baja 2081.09 6332.47 8098.69 8665.97 10432.19 1487.48 3031.75 6440.05 56.71 11697.72 16872.23 
Trabaj. Social Planta baja 379.09 649.39 805.23 1059.33 1215.17 92.38 188.30 399.98 87.41 1247.63 1615.15 
S. Extracciones Planta baja 355.75 717.01 796.93 1104.95 1184.87 185.85 358.54 749.10 83.25 1463.49 1933.96 
Tec. Diagnósticas Planta baja 392.61 647.56 727.48 1071.38 1151.30 164.62 317.58 663.52 88.19 1388.96 1814.82 
S. Curas Planta baja 374.05 751.75 831.67 1159.57 1239.49 196.48 379.03 791.90 82.71 1538.60 2031.39 
Enferm. General1 Planta baja 387.37 645.15 725.07 1063.50 1143.42 163.89 316.16 660.55 88.06 1379.66 1803.97 
Enferm. General2 Planta baja 358.84 646.14 726.06 1035.12 1115.04 164.19 316.74 661.77 86.57 1351.87 1776.81 
Medicina General1 Planta baja 358.49 649.00 728.92 1037.72 1117.64 165.06 318.43 665.30 86.41 1356.15 1782.94 
Medicina General2 Planta baja 373.49 650.17 730.09 1054.37 1134.29 165.42 319.12 666.73 87.10 1373.49 1801.02 
Total   3124.4      



























Medicina General3 Planta baja 164.71 656.08 736.00 845.41 925.33 167.23 322.60 674.01 76.51 1168.02 1599.35 
Medicina General4 Planta baja 150.55 651.47 731.39 826.08 906.00 165.82 319.89 668.34 75.95 1145.96 1574.33 
Medicina General5 Planta baja 150.75 656.00 735.92 830.96 910.87 167.20 322.56 673.92 75.83 1153.51 1584.80 
Medicina General6 Planta baja 150.02 653.74 733.66 827.88 907.80 166.51 321.23 671.14 75.86 1149.10 1578.94 
Enferm. General3 Planta baja 151.23 658.28 738.20 833.79 913.71 167.90 323.90 676.72 75.78 1157.69 1590.44 
Enferm. General4 Planta baja 150.79 658.28 738.20 833.34 913.26 167.90 323.90 676.72 75.76 1157.24 1589.99 
Enferm. General5 Planta baja 150.96 656.00 735.92 831.18 911.09 167.20 322.56 673.92 75.84 1153.73 1585.02 
Enferm. General6 Planta baja 184.97 652.92 732.84 863.02 942.94 166.26 320.74 670.12 77.62 1183.76 1613.06 
Sala Espera5 Planta baja 4290.95 2891.32 3722.48 7397.74 8228.90 686.54 1515.94 2968.08 81.55 8913.68 11196.98 
Total   2022.6      




























Box Trata1 Planta baja 49.89 233.77 263.74 292.17 322.14 33.42 68.12 144.71 69.84 360.29 466.84 
Box Trata2 Planta baja 30.84 221.64 251.61 260.06 290.03 31.21 63.60 135.11 68.12 323.66 425.13 
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Conjunto: 4 
Recinto Planta 























Box Trata4 Planta baja 49.99 221.53 251.50 279.66 309.63 31.18 63.56 135.02 71.29 343.22 444.64 
Cinesiterapia Planta baja 493.86 2071.35 2231.19 2642.17 2802.00 566.19 1092.26 2282.05 71.84 3734.42 5084.06 
Sala Espera3 Planta baja 196.73 477.54 633.38 694.49 850.33 104.46 212.91 452.25 62.35 907.40 1302.59 
Fisioterapia Planta baja 196.96 715.13 795.05 939.46 1019.37 185.28 357.43 746.78 76.26 1296.88 1766.15 
Total   982.9      



























Sala Espera4 Planta baja 138.77 367.02 470.92 520.96 624.86 85.69 174.66 371.01 58.11 695.62 995.86 
Atención a la Mujer Planta baja 794.33 842.81 998.65 1686.26 1842.10 126.20 59.57 301.57 84.93 1745.82 2143.67 
Usos Multiples Planta baja 547.77 1269.43 1549.14 1871.71 2151.43 296.96 605.25 1285.67 57.87 2476.96 3437.09 
Total   508.8      



























Cirugía menor Planta baja 516.98 934.34 1014.26 1494.86 1574.78 252.11 486.36 1016.16 82.21 1981.23 2590.94 
Total   252.1      



























Sala Espera 1 Planta 1 1550.31 3308.43 4243.48 5004.50 5939.56 772.96 1575.42 3346.51 60.07 6579.92 9286.07 
Odontología Planta 1 448.98 698.51 778.43 1181.92 1261.83 180.20 347.63 726.30 88.26 1529.54 1988.14 
Higienista Dental Planta 1 417.89 699.12 779.04 1150.52 1230.44 180.39 347.99 727.05 86.81 1498.51 1957.50 
Medicina General1 Planta 1 400.96 648.98 728.90 1081.44 1161.36 165.06 318.42 665.27 88.53 1399.85 1826.62 
Medicina General2 Planta 1 404.12 648.52 728.44 1084.22 1164.14 164.92 318.14 664.70 88.72 1402.37 1828.84 
Medicina General3 Planta 1 406.63 649.00 728.92 1087.31 1167.23 165.06 318.43 665.30 88.82 1405.74 1832.52 
Enfermería General1 Planta 1 400.96 648.98 728.90 1081.44 1161.36 165.06 318.42 665.27 88.53 1399.85 1826.62 
Enfermería General2 Planta 1 400.93 645.15 725.07 1077.46 1157.38 163.89 316.16 660.55 88.74 1393.62 1817.93 
Consulta Polv. 1 Planta 1 401.18 646.14 726.06 1078.74 1158.65 164.19 316.74 661.77 88.70 1395.48 1820.42 
Consulta Polv. 2 Planta 1 422.28 650.17 730.09 1104.62 1184.54 165.42 319.12 666.73 89.53 1423.74 1851.27 
Total   2287.1      

































Sala Espera 2 Planta 1 1508.53 3008.00 3839.17 4652.03 5483.19 709.23 1445.54 3070.62 60.30 6097.57 8553.81 
Medicina General4 Planta 1 210.29 656.08 736.00 892.36 972.28 167.23 322.60 674.01 78.76 1214.96 1646.29 
Medicina General5 Planta 1 192.91 651.47 731.39 869.71 949.63 165.82 319.89 668.34 78.06 1189.60 1617.97 
Medicina General6 Planta 1 194.66 656.00 735.92 876.19 956.11 167.20 322.56 673.92 77.99 1198.74 1630.03 
Medicina General7 Planta 1 193.45 653.74 733.66 872.61 952.53 166.51 321.23 671.14 78.01 1193.84 1623.67 
Medicina General8 Planta 1 213.58 672.81 752.73 912.97 992.89 172.34 332.47 694.63 78.33 1245.44 1687.52 
Enfermería General3 Planta 1 194.58 658.28 738.20 878.44 958.36 167.90 323.90 676.72 77.91 1202.34 1635.08 
Enfermería General4 Planta 1 196.53 658.28 738.20 880.45 960.37 167.90 323.90 676.72 78.00 1204.35 1637.09 
Enfermería General5 Planta 1 194.68 656.00 735.92 876.20 956.12 167.20 322.56 673.92 77.99 1198.76 1630.04 
Enfermería General6 Planta 1 195.65 659.01 738.93 880.30 960.22 168.12 324.33 677.62 77.94 1204.63 1637.84 
Total   2219.5      



























Distribuidor Planta 1 833.11 1702.22 2169.75 2611.40 3078.93 402.32 819.99 1741.83 59.91 3431.39 4820.75 
Aula Docencia Planta 1 854.62 1681.58 2191.07 2612.29 3121.78 737.86 1503.88 3194.55 192.61 4116.17 6316.33 
Sala Juntas Planta 1 524.47 2490.00 3239.24 3104.91 3854.15 1100.55 2243.12 4764.84 176.21 5348.02 8618.99 
Coordinador Planta 1 436.20 685.00 840.84 1154.83 1310.67 99.12 202.02 429.13 87.76 1356.85 1739.81 
Coordinador Enfermería Planta 1 438.35 694.46 850.30 1166.79 1322.63 100.91 205.67 436.88 87.18 1372.46 1759.52 
Estar-Personal Planta 1 589.92 1281.35 1541.09 1927.41 2187.15 191.62 390.55 829.60 78.72 2317.95 3016.74 
Total   2632.4      














Pediatría1 Planta baja 559.83 170.28 843.93 65.95 1403.76 
Pediatría2 Planta baja 461.86 163.23 808.99 62.29 1270.85 
Pediatría3 Planta baja 463.20 163.74 811.52 62.28 1274.72 
Pediatría4 Planta baja 547.06 163.74 811.52 66.38 1358.58 
Enferm. Pediátrica1 Planta baja 463.65 164.25 814.05 62.23 1277.70 
Enferm. Pediátrica2 Planta baja 469.77 166.39 824.67 62.24 1294.44 
Enferm. Pediátrica3 Planta baja 464.82 164.62 815.90 62.24 1280.73 
Sala Espera1 Planta baja 3667.21 607.24 3009.60 54.98 6676.81 
Total   1763.5    
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Conjunto: 2 










Administración Planta baja 2160.77 339.00 1680.12 56.65 3840.90 
Sala Espera2 Planta baja 9662.36 1487.48 7372.24 57.26 17034.61 
Trabaj. Social Planta baja 503.21 92.38 457.88 52.02 961.08 
S. Extracciones Planta baja 623.51 185.85 921.13 66.49 1544.64 
Tec. Diagnósticas Planta baja 721.02 164.62 815.90 74.69 1536.93 
S. Curas Planta baja 724.57 196.48 973.77 69.15 1698.34 
Enferm. General1 Planta baja 725.88 163.89 812.25 75.08 1538.13 
Enferm. General2 Planta baja 635.82 164.19 813.75 70.63 1449.57 
Medicina General1 Planta baja 617.57 165.06 818.09 69.58 1435.65 
Medicina General2 Planta baja 753.81 165.42 819.85 76.11 1573.66 
Total   3124.4    
Carga total simultánea   32613.5  
  
Conjunto: 3 










Medicina General3 Planta baja 760.28 167.23 828.80 76.02 1589.09 
Medicina General4 Planta baja 651.46 165.82 821.82 71.08 1473.29 
Medicina General5 Planta baja 655.93 167.20 828.69 71.03 1484.62 
Medicina General6 Planta baja 653.11 166.51 825.27 71.03 1478.38 
Enferm. General3 Planta baja 658.59 167.90 832.14 71.03 1490.73 
Enferm. General4 Planta baja 658.14 167.90 832.14 71.01 1490.28 
Enferm. General5 Planta baja 656.18 167.20 828.69 71.04 1484.87 
Enferm. General6 Planta baja 741.81 166.26 824.02 75.34 1565.82 
Sala Espera5 Planta baja 5433.25 686.54 3402.60 64.35 8835.85 
Total   2022.6    
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Conjunto: 4 










Box Trata1 Planta baja 259.65 33.42 165.65 63.62 425.30 
Box Trata2 Planta baja 191.44 31.21 154.66 55.45 346.10 
Box Trata3 Planta baja 183.48 31.20 154.65 54.18 338.13 
Box Trata4 Planta baja 243.14 31.18 154.56 63.76 397.70 
Cinesiterapia Planta baja 1720.95 566.19 2806.14 63.97 4527.08 
Sala Espera3 Planta baja 707.28 104.46 517.72 58.64 1224.99 
Fisioterapia Planta baja 603.37 185.28 918.28 65.70 1521.65 
Total   982.9    
Carga total simultánea   8781.0  
 
Conjunto: 5 










Sala Espera4 Planta baja 605.64 85.69 424.71 60.12 1030.35 
Atención a la Mujer Planta baja 836.36 126.20 625.47 57.92 1461.83 
Usos Multiples Planta baja 1594.31 296.96 1471.77 51.63 3066.08 
Total   508.8    
Carga total simultánea   5558.3  
  
Conjunto: Quirófano 










Cirugía menor Planta baja 1243.43 252.11 1249.52 79.11 2492.96 
Total   252.1    
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Conjunto: 6 










Sala Espera 1 Planta 1 3469.93 772.96 3830.92 47.23 7300.84 
Odontología Planta 1 501.90 180.20 893.10 61.93 1395.00 
Higienista Dental Planta 1 416.91 180.39 894.03 58.14 1310.94 
Medicina General1 Planta 1 385.05 165.06 818.05 58.31 1203.10 
Medicina General2 Planta 1 390.62 164.92 817.35 58.60 1207.97 
Medicina General3 Planta 1 391.42 165.06 818.09 58.62 1209.50 
Enfermería General1 Planta 1 385.05 165.06 818.05 58.31 1203.10 
Enfermería General2 Planta 1 388.13 163.89 812.25 58.60 1200.38 
Consulta Polv. 1 Planta 1 388.76 164.19 813.75 58.59 1202.51 
Consulta Polv. 2 Planta 1 499.26 165.42 819.85 63.79 1319.11 
Total   2287.1    
Carga total simultánea   18552.5  
  
Conjunto: 7 










Sala Espera 2 Planta 1 3260.71 709.23 3515.10 47.77 6775.81 
Medicina General4 Planta 1 501.74 167.23 828.80 63.65 1330.54 
Medicina General5 Planta 1 389.59 165.82 821.82 58.45 1211.42 
Medicina General6 Planta 1 392.94 167.20 828.69 58.45 1221.63 
Medicina General7 Planta 1 390.96 166.51 825.27 58.43 1216.23 
Medicina General8 Planta 1 482.98 172.34 854.15 62.07 1337.14 
Enfermería General3 Planta 1 393.80 167.90 832.14 58.41 1225.94 
Enfermería General4 Planta 1 395.49 167.90 832.14 58.49 1227.63 
Enfermería General5 Planta 1 392.97 167.20 828.69 58.45 1221.66 
Enfermería General6 Planta 1 392.98 168.12 833.24 58.35 1226.22 
Total   2219.5    
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Conjunto: 8 










Distribuidor Planta 1 1945.20 402.32 1993.95 48.96 3939.16 
Aula Docencia Planta 1 840.29 737.86 3656.96 137.14 4497.25 
Sala Juntas Planta 1 1249.00 1100.55 5454.55 137.05 6703.55 
Coordinador Planta 1 374.17 99.12 491.25 43.66 865.42 
Coordinador Enfermería Planta 1 379.89 100.91 500.12 43.60 880.01 
Estar-Personal Planta 1 766.09 191.62 949.68 44.77 1715.78 
Total   2632.4    
Carga total simultánea   18601.2  
  
En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 
   
 
Cargas parciales y mínimas  
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos. 
 Refrigeración: 
Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1 13.00 14.23 15.87 18.85 20.54 20.64 23.14 23.14 21.27 18.95 14.27 13.02 
2 24.78 27.37 30.72 34.02 37.12 37.38 41.88 41.85 38.41 34.54 27.19 24.81 
3 14.61 15.90 17.67 19.58 21.76 21.82 24.75 24.60 22.24 20.15 16.00 14.65 
4 7.07 7.66 8.46 9.11 10.03 10.08 11.47 11.46 10.51 9.63 7.72 7.09 
5 5.06 5.38 5.81 5.85 6.40 6.49 7.26 7.25 6.71 6.17 5.44 5.08 
6 17.97 19.23 21.17 25.03 27.23 27.13 30.20 30.04 27.56 24.71 19.17 17.87 
7 17.35 18.66 20.21 22.05 24.12 24.05 27.04 26.86 24.68 22.73 18.57 17.25 
8 20.51 22.34 24.24 25.27 27.30 26.95 30.47 30.47 28.38 26.21 22.05 20.24 
Quirófano 1.62 1.76 1.96 2.39 2.64 2.65 3.01 3.01 2.74 2.41 1.78 1.62  
  
Calefacción: 
 Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
Diciembre Enero Febrero 
1 18.39 18.39 18.39 
2 37.87 37.87 37.87 
3 24.26 24.26 24.26 
4 10.20 10.20 10.20 
5 6.45 6.45 6.45 
6 21.54 21.54 21.54 
7 20.89 20.89 20.89 
8 21.60 21.60 21.60 
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8.3.4.1.- Potencia térmica instalada   
En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de calor en las tuberías y el 
equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos con la potencia instalada para 
cada conjunto de recintos. 





1 28.80 2.21 2.00 23.14 24.35 
2 21.38 2.07 2.00 41.88 42.75 
3 63.12 3.60 2.00 24.75 28.29 
4 17.61 4.52 2.00 11.47 12.62 
5 2.14 2.40 2.00 7.26 7.35 
6 57.20 2.36 2.00 30.20 32.69 
7 22.20 1.24 2.00 27.04 27.76 
8 28.80 0.93 2.00 30.47 31.32 
Quirófano 6.80 2.96 2.00 3.01 3.35 
 
Abreviaturas utilizadas 
Pinstalada Potencia instalada (kW) %qequipos 
Porcentaje del equivalente térmico de la potencia absorbida por 
los equipos de transporte de fluidos respecto a la potencia 
instalada (%) 
%qtub Porcentaje de pérdida de calor en tuberías para refrigeración respecto a la potencia instalada (%) Qref Carga máxima simultánea de refrigeración (kW) 
  
  





1 32.90 3.09 2.00 18.39 20.06 
2 25.17 3.00 2.00 37.87 39.13 
3 66.63 5.28 2.00 24.26 29.11 
4 20.06 7.60 2.00 10.20 12.12 
5 2.49 3.95 2.00 6.45 6.60 
6 60.24 3.45 2.00 21.54 24.83 
7 25.76 1.82 2.00 20.89 21.88 
8 32.90 1.28 2.00 21.60 22.68 
Quirófano 7.65 5.08 2.00 2.89 3.44 
 
Abreviaturas utilizadas 
Pinstalada Potencia instalada (kW) %qequipos 
Porcentaje del equivalente térmico de la potencia absorbida por 
los equipos de transporte de fluidos respecto a la potencia 
instalada (%) 
%qtub Porcentaje de pérdida de calor en tuberías para calefacción respecto a la potencia instalada (%) Qcal Carga máxima simultánea de calefacción (kW) 
  
  
La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
  
Equipos Potencia instalada de refrigeración (kW) 
Potencia de refrigeración 
(kW) 
Potencia instalada de calefacción 
(kW) 
Potencia de calefacción 
(kW) 
Tipo 1 39.70 30.20 43.00 21.54 
Tipo 1 39.70 27.04 43.00 20.89 
Tipo 1 39.70 24.75 43.00 24.26 
Tipo 2 44.80 41.88 48.80 37.87 
Tipo 3 28.80 30.47 32.90 21.60 
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Equipos Potencia instalada de refrigeración (kW) 
Potencia de refrigeración 
(kW) 
Potencia instalada de calefacción 
(kW) 
Potencia de calefacción 
(kW) 
Tipo 4 6.80 3.01 7.65 2.89 
Tipo 5 8.00 7.26 9.25 6.45 
Tipo 6 11.75 11.47 13.30 10.20 




Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-180 "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 
39,7 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 43 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del 
agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 166,8 kPa) y 
depósito de inercia de 150 l, caudal de agua nominal de 6,8 m³/h, caudal de aire nominal de 23000 m³/h y 
potencia sonora de 87,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada 
a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión 
Rendimiento EER = 3,3.  
Rendimiento COP = 3,3 
Tipo 2 
Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-200 "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 
44,8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 48,8 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida 
del agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 20 l, presión nominal disponible de 159,9 kPa) y 
depósito de inercia de 225 l, caudal de agua nominal de 7,7 m³/h, caudal de aire nominal de 23000 m³/h y 
potencia sonora de 88 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 
4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión 
Rendimiento EER = 3,2 
Rendimiento COP = 3,2 
Tipo 3 
Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-140 "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 
28,8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 32,9 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida 
del agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 155 kPa) y 
depósito de inercia de 150 l, caudal de agua nominal de 5 m³/h, caudal de aire nominal de 14200 m³/h y 
potencia sonora de 80 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 
4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión 
Rendimiento EER = 2,9 
Rendimiento COP = 3,1 
Tipo 4 
Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-35 "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 6,8 kW 
(temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 7,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 
50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 6 l, presión nominal disponible de 62,6 
kPa) y depósito de inercia de 35 l, caudal de agua nominal de 1,17 m³/h, caudal de aire nominal de 3500 m³/h 
y potencia sonora de 67 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro (a colocar en obra), 
termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta 
pie de obra sobre camión 
Rendimiento EER = 2,5 
Rendimiento COP = 2,6 
Tipo 5 
Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-40 "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 8 kW 
(temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 9,25 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 
50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 6 l, presión nominal disponible de 47,3 
kPa) y depósito de inercia de 35 l, caudal de agua nominal de 1,38 m³/h, caudal de aire nominal de 3500 m³/h 
y potencia sonora de 67 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro (a colocar en obra), 
termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta 
pie de obra sobre camión 
Rendimiento EER = 2,4 
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Equipos Referencia 
Tipo 6 
Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-60 "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 11,75 kW 
(temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 13,3 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 
50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 6 l, presión nominal disponible de 70 
kPa) y depósito de inercia de 35 l, caudal de agua nominal de 2,03 m³/h, caudal de aire nominal de 6000 m³/h 
y potencia sonora de 70 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro (a colocar en obra), 
termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta 
pie de obra sobre camión 
Rendimiento EER = 2,5 
Rendimiento COP = 2,8  
   
 
8.3.4.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y 
conductos de calor y frío 
 
- Aislamiento térmico en redes de tuberías 
 Introducción 
 El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado'. Este 
método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de la 
tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un material con 
conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 kcal/(h m°C). 
El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN ISO 12241. 
 Tuberías en contacto con el ambiente exterior 
 Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 
  
Temperatura seca exterior de verano: 31.8 °C 
Temperatura seca exterior de invierno: 3.5 °C 
Velocidad del viento: 5.9 m/s 
  
A continuación se describen las tuberías en el ambiente exterior y los aislamientos empleados, además 
de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 
  















Tipo 1 2" 0.034 50 40.93 43.36 5.05 426.0 8.85 746.4 
Tipo 1 2" 0.034 50 11.17 11.11 3.41 76.0 5.49 122.4 
Tipo 1 1 1/4" 0.034 40 11.14 11.20 2.82 63.0 5.01 111.9 
Tipo 1 3/4" 0.034 40 13.90 14.69 3.58 102.3 7.07 202.1 
Tipo 1 3/4" 0.034 40 3.67 3.67 2.04 15.0 3.75 27.5 
Tipo 1 1 1/4" 0.034 40 13.93 11.98 4.59 119.0 9.02 233.8 
      Total 801 Total 1444 
 
Abreviaturas utilizadas 
Ø Diámetro nominal Φm.ref. Valor medio de las pérdidas de calor para refrigeración por unidad de longitud 
λaisl. Conductividad del aislamiento qref. Pérdidas de calor para refrigeración 
eaisl. Espesor del aislamiento Φm.cal. Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por unidad de longitud 
Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor para calefacción 
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Tubería Referencia 
Tipo 1 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, con 
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, una mano de imprimación antioxidante, colocada 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con 
emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.  
  
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 25 % al cálculo de la 
pérdida de calor. 
 
 
Tuberías en contacto con el ambiente interior   
Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas en las 
tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1. 
 A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, además de las pérdidas 
por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 
  















Tipo 2 1 1/2" 0.037 29 107.44 107.68 4.01 863.3 6.35 1366.1 
Tipo 2 1 1/4" 0.037 27 84.86 85.66 3.56 607.3 5.64 961.8 
Tipo 2 1" 0.037 27 39.23 39.14 3.10 242.8 4.89 383.1 
Tipo 2 3/4" 0.037 25 140.10 134.47 2.78 763.7 4.40 1208.3 
Tipo 2 2" 0.037 29 10.22 9.33 4.77 93.2 7.78 152.1 
Tipo 2 3/8" 0.037 25 3.55 3.49 2.06 14.5 3.82 26.9 
Tipo 2 1/2" 0.037 25 14.81 14.71 2.61 76.9 5.00 147.7 
      Total 2662 Total 4246 
 
Abreviaturas utilizadas 
Ø Diámetro nominal Φm.ref. Valor medio de las pérdidas de calor para refrigeración por unidad de longitud 
λaisl. Conductividad del aislamiento qref. Pérdidas de calor para refrigeración 
eaisl. Espesor del aislamiento Φm.cal. Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por unidad de longitud 
Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor para calefacción 






Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, con 
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, una mano de imprimación antioxidante, colocada 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.  
  
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 % al cálculo de la 
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Pérdida de calor en tuberías   
La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
 Equipos Potencia de refrigeración (kW) 
Potencia de calefacción 
(kW) 
Tipo 1 (x3) 39.70 (x3) 43.00 
Tipo 2 44.80 48.80 
Tipo 3 (x2) 28.80 (x2) 32.90 
Tipo 4 6.80 7.65 
Tipo 5 8.00 9.25 
Tipo 6 11.75 13.30 
Total 248.05 273.80  
 
El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente: 
 Refrigeración 




Pérdida de calor 
(%) 
39.70 443.4 1.1 
39.70 492.4 1.2 
39.70 609.3 1.5 
44.80 927.2 2.1 
28.80 269.2 0.9 
28.80 637.8 2.2 
6.80 201.3 3.0 
8.00 191.7 2.4 
11.75 249.0 2.1  
 Calefacción 




Pérdida de calor 
(%) 
43.00 701.7 1.6 
43.00 783.1 1.8 
43.00 982.6 2.3 
48.80 1462.2 3.0 
32.90 422.4 1.3 
32.90 1015.8 3.1 
7.65 388.6 5.1 
9.25 365.0 3.9 
13.30 485.6 3.7  
   
 
Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos   
Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus valores límite según 
la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5. 
Equipos Sistema Categoría Categoría límite 
Tipo 1 (Limpieza - Planta 2) Climatización SFP1 SFP4 
Tipo 1 (Aseo Publico4 - Planta 2) Climatización SFP1 SFP4 
Tipo 2 (Oficio Limpieza - Planta 1) Climatización SFP2 SFP4 
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Equipos Sistema Categoría Categoría límite 
Tipo 1 (Aseo Personal2 - Planta 2) Climatización SFP1 SFP4 
Tipo 2 (Aseo Pediátrico - Planta 1) Climatización SFP2 SFP4 
Tipo 3 (Cirugía menor - Planta 1) Climatización SFP1 SFP4 
Tipo 3 (Vestuario1 - Planta 1) Climatización SFP1 SFP4 




Fancoil horizontal, modelo KCN-50 "CIATESA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 14,4 
kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 
5°C), potencia calorífica nominal de 16,2 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada 
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 2,45 m³/h, caudal de aire nominal de 2150 
m³/h, presión de aire nominal de 58,9 Pa y potencia sonora nominal de 63,2 dBA; incluso transporte hasta pie 
de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP469.15-4 "HIDROFIVE", con 
actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje 
Tipo 2 
Fancoil horizontal, modelo KCN-75 "CIATESA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 24,9 
kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 
5°C), potencia calorífica nominal de 27,45 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada 
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 4,3 m³/h, caudal de aire nominal de 3300 m³/h, 
presión de aire nominal de 78,5 Pa y potencia sonora nominal de 73,8 dBA; incluso transporte hasta pie de 
obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP469.15-4 "HIDROFIVE", con 
actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje 
Tipo 3 
Fancoil horizontal, modelo KCN-35 "CIATESA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 9,4 
kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 
5°C), potencia calorífica nominal de 10,4 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada 
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1,6 m³/h, caudal de aire nominal de 1300 m³/h, 
presión de aire nominal de 39,2 Pa y potencia sonora nominal de 64,5 dBA; incluso transporte hasta pie de 
obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP469.15-4 "HIDROFIVE", con 
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Eficiencia energética de los motores eléctricos   
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según 
el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 
Redes de tuberías   
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la 
longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 
  
 
8.3.4.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de 
instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3  
Control de las instalaciones de climatización   
Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático necesarios para que se 
puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las 
variaciones de la carga térmica. 
El empleo de controles de tipo todo-nada está limitado a las siguientes aplicaciones: 
a) Limites de seguridad de temperatura y presión. 
b) Regulación de la velocidad de ventiladores de unidades terminales. 
c) Control de la emisión térmica de generadores de instalaciones individuales. 
d) Control de la temperatura de ambientes servidos por aparatos unitarios, siempre que la potencia térmica 
nominal total del sistema no sea mayor que 70 kW. 
e) Control del funcionamiento de la ventilación de salas de máquinas con ventilación forzada. 
El rearme automático de los dispositivos de seguridad sólo se permitirá cuando se índique expresamente en estas 
Instrucciones técnicas. 
Los sistemas formados por diferentes susbsistemas deben disponer de los dispositivos necesarios para dejar fuera 
de servicio cada uno de estos en funcióni del régimen de ocupación, sin que se vea afectado el resto de las 
instalaciones. 
La variación de la temperatura del agua en función de las condiciones exteriores se hará en los circuitos 
secundarios de los generadores de calor de tipo estándar y en el mismo generador en el caso de generadores de baja 
temperatura y de condensación, hasta el límite fijado por el fabricante. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE LA INSTALACIÓN EMPLEADO 
  
Controlador central: BC1 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Zona 1 Planta baja - Zona1 Int 
Planta baja - Z1-Cuadros 
Planta baja - Z1-Pedia1 
Planta baja - Z1-Enfer Pedia1 
Planta baja - Z1-Pedia2 
Planta baja - Z1-Enfer Pedia2 
Planta baja - Z1-Pedia3 
Planta baja - Z1-Enfer Pedia3 
Planta baja - Z1-Pedia4 
 
  
Controlador central: BC2 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Zona 2 Planta baja - Zona 2 Int 
Planta baja - Z2-Enfer.General1 
Planta baja - Z2-Med.General1 
Planta baja - Z2-Enfer.General2 
Planta baja - Z2-Med.General2 
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Controlador central: BC2 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Planta baja - Z2-SCuras 
Planta baja - Z2-SExtracc 
Planta baja - Z2-Trabj social 
Planta baja - Z2-Admi1 
Planta baja - Z2-Admi3 
Planta baja - Z2-Admi2 
 
  
Controlador central: BC3 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Zona 3 Planta baja - Zona 3 Int 
Planta baja - Z3-Med.General3 
Planta baja - Z3-Enfer.General3 
Planta baja - Z3-Med.General4 
Planta baja - Z3-Enfer.General4 
Planta baja - Z3-Med.General5 
Planta baja - Z3-Enfer.General5 
Planta baja - Z3-Med.General6 
Planta baja - Z3-Enfer.General6 
 
  
Controlador central: BC4 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Zona 4 Planta baja - Zona 4 Int Planta baja - Z4-Fisio 
 
  
Controlador central: BC5 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Zona 5 Planta baja - Zona 5 Int Planta baja - Z5-Atencion mujer 
 
  
Controlador central: BC6 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Zona 6 Planta 1 - Zona 6 Int 
Planta 1 - Z6-Odontolo 
Planta 1 - Z6-Higie. Dental 
Planta 1 - Z6-Medici. General7 
Planta 1 - Z6-Enfer. General7 
Planta 1 - Z6-Medici. General8 
Planta 1 - Z6-Enfer. General8 
Planta 1 - Z6-Medici. General9 
Planta 1 - Z6-Consult. Poliva1 
Planta 1 - Z6-Consult. Poliva2 
 
  
Controlador central: BC7 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Zona 7 Planta 1 - Zona 7 Int 
Planta 1 - Z7-Medici. General14 
Planta 1 - Z7-Enfer. General13 
Planta 1 - Z7-Medici. General13 
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Controlador central: BC7 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Planta 1 - Z7-Medici. General12 
Planta 1 - Z7-Enfer. General11 
Planta 1 - Z7-Medici. General11 
Planta 1 - Z7-Enfer. General10 
Planta 1 - Z7-Medici. General10 
 
 Controlador central: BC8 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Zona 8 Planta 1 - Zona 8 Int 
Planta 1 - Z8-Estar Personal2 
Planta 1 - Z8-Estar Personal1 
Planta 1 - Z8-Coord. Enferm 
Planta 1 - Z8-Coordinador 
 
  
Controlador central: BC9 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 




Control de las condiciones termohigrométricas   
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los 
recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 
- THM-C1: Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o 
control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
- THM-C2: Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 
- THM-C3: Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura 
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
- THM-C4: Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 
- THM-C5: Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
  
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 









Quirófano THM-C3  
 
Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización   
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2. 
Categoría Tipo Descripción 
IDA-C1  El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 
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Categoría Tipo Descripción 
IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 
IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior  
  
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 
Contabilización de Consumos. 
Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, en régimen de refrigeración o 
calefacción, dispondrán de dispositivos que permita efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y 
energía eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio. 
En nuestro caso existirá un contador eléctrico para contabilización del consumo eléctrico de la instalación, 




8.3.4.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5   
 
Recuperación del aire exterior   
Se muestra a continuación la relación de recuperadores empleados en la instalación. 
  





Tipo 1 3000 3665.0 9.2 54.0 
Tipo 1 3000 3665.0 9.2 54.0 
Tipo 1 3000 3665.0 9.5 54.0 
Tipo 2 3000 5150.0 12.2 52.5 
Tipo 3 3000 3665.0 9.2 54.0 
Tipo 4 3000 4660.0 10.7 52.5 
Tipo 5 3000 1300.0 7.8 51.6 
Tipo 5 3000 1450.0 6.1 51.6 
Tipo 5 3000 1450.0 6.1 51.6 
 
Abreviaturas utilizadas 
Tipo Tipo de recuperador ∆P Presion disponible en el recupera or (mm.c.a.) 
N Número de horas de  uncionamiento de la instalación Ε Eficiencia en calor sensible (%) 





recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 4500 m³/h, 
eficiencia sensible 54%, para montaje vertical dimensiones 1200x820x1300 mm y nivel de presión sonora 
de 46 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADT-D 45 AV DP "S&P", con caja de acero galvanizado y 
plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, 
embocaduras de 450 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según 
UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores 
eléctricos trifásicos de 1 velocidad de 750 W cada uno, aislamiento F, protección IP 55, caja de bornes 
externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico 
Tipo 2 
recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 5600 m³/h, 
eficiencia sensible 52,5%, para montaje vertical dimensiones 1200x820x1300 mm y nivel de presión 
sonora de 54 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADT-D 56 AV DP "S&P", con caja de acero 
galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes 
antivibratorios, embocaduras de 450 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, 
clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con 
motores eléctricos trifásicos de 1 velocidad de 1500 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de 
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Recuperador Referencia 
Tipo 3 
recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 4500 m³/h, 
eficiencia sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel de presión 
sonora de 46 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADT-D 45 AH DP "S&P", con caja de acero 
galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes 
antivibratorios, embocaduras de 450 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, 
clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con 
motores eléctricos trifásicos de 1 velocidad de 750 W cada uno, aislamiento F, protección IP 55, caja de 
bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico 
Tipo 4 
recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 5600 m³/h, 
eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel de presión 
sonora de 54 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADT-D 56 AH DP "S&P", con caja de acero 
galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes 
antivibratorios, embocaduras de 450 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, 
clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con 
motores eléctricos trifásicos de 1 velocidad de 1500 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de 
bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico 
Tipo 5 
recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h, 
eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones 1000x1000x500 mm y nivel de presión 
sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 18 AH DP "S&P", con caja de acero 
galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes 
antivibratorios, embocaduras de 315 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, 
clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con 
motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 373 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, 
caja de bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico  
  
Los recuperadores seleccionados para la instalación cumplen con las exigencias descritas en la tabla 2.4.5.1. 
 
Zonificación   
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar y 
ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, 
así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 
 
8.3.4.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del 
apartado 1.2.4.6 
 La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia 
básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su 
documento básico. 
 
8.3.4.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía 
convencional del apartado 1.2.4.7   
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 
•  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto 
Joule". 
•  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 
•  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos 
con temperatura de efectos opuestos. 
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8.4- EQUIPOS TÉRMICOS Y FUENTES DE ENERGÍA. 
8.4.1.- Relación de equipos generadores de energía térmica, con datos térmica, y tipo de 
energía empleada. 
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 




Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-180 "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 
39,7 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 43 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del 
agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 166,8 kPa) y 
depósito de inercia de 150 l, caudal de agua nominal de 6,8 m³/h, caudal de aire nominal de 23000 m³/h y 
potencia sonora de 87,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada 
a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión 
Rendimiento EER = 3,3.  
Rendimiento COP = 3,3 
Tipo 2 
Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-200 "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 
44,8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 48,8 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida 
del agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 20 l, presión nominal disponible de 159,9 kPa) y 
depósito de inercia de 225 l, caudal de agua nominal de 7,7 m³/h, caudal de aire nominal de 23000 m³/h y 
potencia sonora de 88 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 
4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión 
Rendimiento EER = 3,2 
Rendimiento COP = 3,2 
Tipo 3 
Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-140 "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 
28,8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 32,9 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida 
del agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 155 kPa) y 
depósito de inercia de 150 l, caudal de agua nominal de 5 m³/h, caudal de aire nominal de 14200 m³/h y 
potencia sonora de 80 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 
4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión 
Rendimiento EER = 2,9 
Rendimiento COP = 3,1 
Tipo 4 
Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-35 "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 6,8 kW 
(temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 7,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 
50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 6 l, presión nominal disponible de 62,6 
kPa) y depósito de inercia de 35 l, caudal de agua nominal de 1,17 m³/h, caudal de aire nominal de 3500 m³/h 
y potencia sonora de 67 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro (a colocar en obra), 
termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta 
pie de obra sobre camión 
Rendimiento EER = 2,5 
Rendimiento COP = 2,6 
Tipo 5 
Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-40 "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 8 kW 
(temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 9,25 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 
50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 6 l, presión nominal disponible de 47,3 
kPa) y depósito de inercia de 35 l, caudal de agua nominal de 1,38 m³/h, caudal de aire nominal de 3500 m³/h 
y potencia sonora de 67 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro (a colocar en obra), 
termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta 
pie de obra sobre camión 
Rendimiento EER = 2,4 
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Equipos Referencia 
Tipo 6 
Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-60 "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 11,75 kW 
(temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 13,3 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 
50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 6 l, presión nominal disponible de 70 
kPa) y depósito de inercia de 35 l, caudal de agua nominal de 2,03 m³/h, caudal de aire nominal de 6000 m³/h 
y potencia sonora de 70 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro (a colocar en obra), 
termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta 
pie de obra sobre camión 
Rendimiento EER = 2,5 
Rendimiento COP = 2,8  
  
Equipos de transporte de fluidos 
Equipos Referencia 
Tipo 1 
Fancoil horizontal, modelo KCN-50 "CIATESA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 14,4 
kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 
5°C), potencia calorífica nominal de 16,2 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada 
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 2,45 m³/h, caudal de aire nominal de 2150 
m³/h, presión de aire nominal de 58,9 Pa y potencia sonora nominal de 63,2 dBA; incluso transporte hasta pie 
de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP469.15-4 "HIDROFIVE", con 
actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje 
Tipo 2 
Fancoil horizontal, modelo KCN-75 "CIATESA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 24,9 
kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 
5°C), potencia calorífica nominal de 27,45 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada 
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 4,3 m³/h, caudal de aire nominal de 3300 m³/h, 
presión de aire nominal de 78,5 Pa y potencia sonora nominal de 73,8 dBA; incluso transporte hasta pie de 
obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP469.15-4 "HIDROFIVE", con 
actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje 
Tipo 3 
Fancoil horizontal, modelo KCN-35 "CIATESA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 9,4 
kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 
5°C), potencia calorífica nominal de 10,4 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada 
del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1,6 m³/h, caudal de aire nominal de 1300 m³/h, 
presión de aire nominal de 39,2 Pa y potencia sonora nominal de 64,5 dBA; incluso transporte hasta pie de 
obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP469.15-4 "HIDROFIVE", con 
actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje 
Tipo 4 
Fancoil de cassette, modelo Melody 61 "CIATESA", sistema de dos tubos, de 570x570x295 mm, potencia 
frigorífica total nominal de 2,03 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada 
del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 2,69 kW (temperatura de entrada del aire: 
20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,418 m³/h, 
caudal de aire nominal de 360 m³/h y potencia sonora nominal de 38 dBA; incluso transporte hasta pie de obra 
sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP469.10-1,6 "HIDROFIVE", con 
actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje 
Tipo 5 
Fancoil de cassette, modelo Melody 62 "CIATESA", sistema de dos tubos, de 570x570x295 mm, potencia 
frigorífica total nominal de 3,43 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada 
del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 3,83 kW (temperatura de entrada del aire: 
20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,709 m³/h, 
caudal de aire nominal de 430 m³/h y potencia sonora nominal de 41 dBA; incluso transporte hasta pie de obra 
sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP469.10-1,6 "HIDROFIVE", con 
actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje 
Tipo 6 
Fancoil mural, modelo FPW 1 "HITECSA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 2,04 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 4,65 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del 
agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,351 m³/h, caudal de aire nominal de 440 m³/h y 
potencia sonora nominal de 54 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1 
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8.5.- ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA INSTALACIÓN. 
8.5.1.-Equipos generadores de energía térmica. 
 
Instalación Marca Modelo 
Interior CIATESA 
Fancoil KCN-35 (3 Ud) 
Fancoil KCN-50 (4 Ud) 
Fancoil KCN-75 (2 Ud) 
Cassette Melody 61 (48 Ud) 
Cassette Melody 62 (3 Ud)  
Exterior CIATESA 
IWH-35 (1Ud) 
IWH-40 (1 Ud) 
IWH-60 (1Ud) 
IWEB-140 (2 Ud) 
IWEB-180 (3 Ud) 
IWEB-200 (1 Ud) 
 
8.5.2.- Unidades terminales. 
Las unidades terminales de distribución de aire en el local, se instalarán a una altura sobre el suelo 
mayor de 2 m, disponiendo además de protecciones adecuadas para entrada de elementos extraños. 
 
8.5.3.- Sistemas de renovación de aire. 
Para la renovación de aire de las estancias será suficiente con lo especificado en el punto 8.3.4.4. 
 
8.5.4.- Sistemas de control automático y su funcionamiento. 
Cada zona dispondrá de un control centralizado de la instalación de climatización "CIATESA”. 
 
8.6.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LOS FLUIDOS 
TERMOPORTADORES DE ENERGÍA. 
8.6.1.- Redes de distribución de aire. 
Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de panel 
rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con 
un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de 
espesor, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización, 
resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK).  
Conductos de panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según 
UNE-EN 13162, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; 
interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, de 25 mm de 
espesor. 
Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de panel 
rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 13162, revestido por 
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el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, de 25 mm de espesor, para la formación 
de conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, 
conductividad térmica 0,032 W/(mK).  
 
8.6.2.- Redes de distribución de agua. 
Red de distribución de agua caliente para sistema de calefacción ejecutada mediante un sistema 
bitubular, con tubo de cobre de 33/35 mm de diámetro, empotrado en paramento, con protección mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica.  
 
8.6.3.- Redes de distribución de refrigerante. 
Las unidades condensadoras irán conexionadas a sus correspondientes unidades evaporadoras 
mediante líneas de refrigerante. 
Dichas líneas serán de cobre de 1 mm de espesor y estarán formadas por las líneas de gas o 
aspiración y línea de líquido. Siendo sus diámetros de 3/8” para la línea de líquido y de 5/8” para la línea de 
gas. 
Ambas líneas irá calorifugadas con aislamiento térmico “Armaflex” de 12mm (1/2”) de espesor, para 
evitar condensaciones de agua ambiente en la superficie de las mismas. 
 
Las redes de tuberías cumplirán con lo siguiente según RITE: 
Redes de tuberías: 
IT 1.3.4.2.2. Alimentación 
La alimentación de los circuitos se realizará mediante desconector. Además dispondrán de válvula de cierre, 
un filtro y un contador, en el orden indicado. El llenado será manual, y se instalará también un presostato que actúe una 
alarma y pare los equipos. 
En el tramo que conecta los circuitos cerrados al dispositivo de alimentación se instalará una válvula 
automática de alivio que tendrá un diámetro mínimo DN 20 y estará tarada a una presión igual a la máxima de servicio 
en el punto de conexión más 0,2 a 0,3 bar, siempre menor que la presión de prueba. 
Si el agua estuviera mezclada con un aditivo, la solución se preparará en un depósito y se introducirá en el 
circuito por medio de una bomba, de forma manual o automática. 
 
IT 1.3.4.2.3. Vaciado y purga 
Todas las redes de tuberías estan diseñadas para vaciarse de forma parcial o total. 
Los vaciados parciales se realizarán en puntos adecuados, en un punto con diámetro mínimo nominal de 
20mm. 
El vaciado total se realizará en el punto más bajo de la instalación. 
La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se realiza de forma que el agua es visible.  
Si se realizasen vaciados de agua con aditivos peligrosos para la salud, esto se realizará en un depósito para 
su tratamiento. 
En los puntos altos de la instalación, irán provistos de dispositivos de purga de aire, no inferior de 15mm. 
 
IT 1.3.4.2.4. Expansión 
Los circuitos cerrados de agua dispondrán de un dispositivo de expansión de tipo cerrado, para absorber el 
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IT 1.3.4.2.5. Circuitos cerrados. 
Los circuitos cerrados de fluidos calientes dispondrán además de la válvula de alivio, de una o mas válvulas 
de seguridad. En nuestro caso, la válvula de seguridad está dimensionada por el fabricante. 
Las válvulas de seguridad deben tener un dispositivo de accionamiento manual para pruebas que, cuando sea 
accionado, no modifique el tarado de las mismas. 
 
IT 1.3.4.2.6. Dilatación. 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura del 
fluido que contiene se deben compensar con el fin de evitar roturas en los puntos más débiles. 
En las salas de máquinas se pueden aprovechar los frecuentes cambios de dirección, con curvas de radio 
largo, para que la red de tuberías tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar los esfuerzos a los que está sometida. 
En los tendidos de gran longitud, tanto horizontales como verticales, los esfuerzos sobre las tuberías se 
absorberán por medio de compensadores de dilatación y cambios de dirección. 
 
IT 1.3.4.2.8. Filtración. 
Cada circuito hidráulico se protegerá mediante un filtro con una luz de 1 mm, como máximo, y se 
dimensionarán con una velocidad de paso, a filtro limpio, menor o igual que la velocidad del fluido en las tuberías 
contiguas. 
Las válvulas automáticas de diámetro nominal mayor que DN 15, contadores y aparatos similares se 
protegerán con filtros de 0,25 mm de luz, como máximo. 
Los elementos filtrantes se dejarán permanentemente en su sitio. 
 
Las redes de conductos cumplirán con lo siguiente según RITE: 
Redes de conductos: 
IT 1.3.4.2.10.1. Generalidades 
Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación con las normas UNE-EN 12237 para metálicos y 
UNE-EN 13403 para no metálicos. 
El revestimiento interior de los conductos resistirá la acción agresiva de los productos de desinfección, y su 
superficie interior tendrá una resistencia mecánica que permita soportar los esfuerzos a los que estará sometida 
durante las operaciones de limpieza mecánica que establece la norma UNE 100012 sobre higienización de sistemas de 
climatización. 
La velocidad y presión máximas admitidas en los conductos será las determinadas según las normas 
anteriores en función del tipo de conducto (metálico y no metálico) 
Para el diseño de los soportes de los conductores se seguirán las instrucciones que dicte el fabricante. 
 
IT 1.3.4.2.10.2. Plenums 
El espacio situado entre un forjado y un techo suspendido o un suelo elevado puede ser utilizado como 
plenum de retorno o de impulsión de aire siempre que cumpla las siguientes condiciones: 
a) Que esté delimitado por materiales que cumplan con las condiciones requeridas a los conductos. 
b) Que se garantice su accesibilidad para efectuar intervenciones de limpieza y desinfección. 
Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de electricidad, agua, etc, siempre que se ejecuten de 
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Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de saneamiento siempre que las uniones no sean del 
tipo “enchufe y cordón” 
 
IT 1.3.4.2.10.3. Conexión de unidades terminales 
Los conductos flexibles que se utilicen para la conexión de la red a las unidades terminales se instalarán 
totalmente desplegados y con curvas de radio igual o mayor que el diámetro nominal y cumpliarán en cuanto a 
materiales y fabricación la norma UNE EN 13180. La longitud de cada conexión flexible no será mayor de 1,5 m. 
 
IT 1.3.4.2.10.4. Pasillos 
Los pasillos y los vestíbulos pueden utilizarse como elementos de distribución solamente cuando sirvan de 
paso del aire desde las zonas acondicionadas hacia los locales de servicio y no se empleen como lugares de 
almacenamiento. 
Los pasillos y los vestíbulos pueden utilizarse como plenums de retorno solamente en viviendas. 
 
8.7.- SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
En el punto nº 9 de la presente memoria, viene expecificado toda la instalación de A.C.S. por 
Energía Solar Térmica. 
 
8.8.- PREVENCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. 
Ruidos 
A efecto de reducir el ruido emitido por los compresores, las máquinas llevarán forrado el compresor 
con una capa aislante de PKB2. Además de esto, y con el fin de mitigar el ruido que pudieran producir las 
máquinas, el lugar de su alojamiento irá recubierto con una capa de aislante a base de PKB2.  
Vibraciones 
Para mantener los niveles de vibración por debajo de un nivel aceptable, las unidades 
condensadoras dispondrán de bancadas para su estabilidad y nivelado, con muelles antivibratorios, 
calculados según el peso de las maquinas para aislarlas de la estructura. 
 
8.9.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA. 
La norma UNE 100.030 indica que el desarrollo de la bacteria es elevado entre 20 y 45ºC, con un 
óptimo sobre los 37ºC en sustrato húmedo y condiciones adecuadas, y que muere a temperaturas 
superiores a 70ºC. La infección de personas se produce cuando el agua contaminada se dispersa en forma 
de aerosol, lo que apunta a las duchas como fuente posible de infección.  
No se preve la aparición de legionela. 
 
8.10.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
Desde el punto de vista ecológico, la instalación es la más idónea dado que la climatizadora 
proyectada funciona con refrigerante ecológico y el elemento térmico portador a los elementos terminales es 
el agua. 
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8.11.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE EN VIGOR. 
Para determinar la ocupación máxima según la CTE DB-SI, será de 630 personas en el edificio. 
Toda la instalación de climatización: Materiales constructivos de los conductos, Instalación de 
retorno de aire, Paso de Tuberías, etc. Cumpliarán con lo exigido en el CTE DB SI. 
 
8.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
8.12.1.- Cuadro general de baja tensión. 
Los equipos autónomos de climatización se alimentarán de cada cuadro de mando y protección del 
edificio, siendo esta línea de cobre de cables unipolares de diferente sección (dependiendo del equipo a 
alimentar) protegidos contra contactos indirectos por un Automático Diferencial y un Interruptor 
Magnetotérmico. 
 
8.12.2.- Cuadro de maniobras. 
Los cuadros para la maniobra y selección del modo de funcionamiento de las diferentes máquinas 
(Frio/Ventilación/Parado), vienen instalados por el fabricante en el interior de las mismas. 
 
8.12.3.- Protecciones empleadas frente a contactos indirectos. 
La protección empleada es mediante un Automático Diferencial, para una sensibilidad de 30 mA. 
 
8.12.4.- Protecciones contra sobreintensidades y cortocircuitos. 
Para proteger las instalaciones contra sobreintensidades y cortocircuitos, se instalarán automáticos 
magnetotérmicos. Todos los interruptores automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, viviendo 
sus intensidades reflejadas en el correspondiente esquema eléctrico unifilar.  
 
8.12.5.- Relación de equipos que consumen de energía eléctrica, con datos identificativos y su 
potencia. 
Para la producción de frío, como ya hemos especificado se utilizarán en todo el edificio la 
maquinaria que a continuación se especifica: 
 





Fancoil KCN-35 (3 Ud) 
Fancoil KCN-50 (4 Ud) 
Fancoil KCN-75 (2 Ud) 
Cassette Melody 61 (48 Ud) 













IWH-40 (1 Ud) 
IWH-60 (1Ud) 
IWEB-140 (2 Ud) 
IWEB-180 (3 Ud) 
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8.13.- SEGURIDAD DE UTILIZACION. 
8.13.1.- Medición. 
Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la instrumentación de medida suficiente para la 
supervisión de todas las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma fundamental en el 
funcionamiento de los mismos. 
Los aparatos de medida se situarán en lugares visibles y fácilmente accesibles para su lectura y 
mantenimiento. El tamaño de las escalas será suficiente para que la lectura pueda efectuarse sin esfuerzo. 
Antes y después de cada proceso que lleve implícita la variación de una magnitud física debe haber 
la posibilidad de efectuar su medición, situando instrumentos permanentes, de lectura continua, o mediante 
instrumentos portátiles. La lectura podrá efectuarse tambien aprovechando las señales de los instrumentos 
de control. 
En el caso de medida de temperatura en circuitos de agua, el sensor penetrará en el interior de la 
tubería o equipo a través de una vaina, que estará rellena de una sustancia conductora de calor. No se 
permite el uso permanente de termómetros o sondas de contacto. 
Las medidas de presión en circuitos de agua se harán con manómetros equipados de dispositivos 
de amortiguación de las oscilaciones de la aguja indicadora. 
En instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, el equipamiento mínimo de 
aparatos de medición será el siguiente: 
a) Colectores de impulsión y retorno de un fluido portador: un termómetro. 
b) Vasos de expansión: un manómetro. 
c) Circuitos secundarios de tuberías de un fluido portador: un termómetro en el retorno, uno por 
cada circuito. 
d) Bombas: un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre aspiración y descarga, 
uno por cada bomba. 
e) Chimeneas: un pirómetro o un pirostato con escala indicadora. 
f) Intercambiadores de calor: termómetros y manómetros a la entrada y salida de los fluidos, salvo 
cuando se trate de agentes frigorígenos. 
g) Baterías agua-aire: un termómetro a la entrada y otro a la salida del circuito del fluido primario y 
tomas para la lectura de la magnitudes relativas al aire, antes y después de la batería. 
h) Recuperadores de calor aire-aire: tomas para la lectura de las magnitudes físicas de las dos 
corrientes de aire. 
i) Unidades de tratamiento de aire: medida permanente de las temperaturas del aire en impulsión, 
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9.- INSTALACION DE A.C.S. POR ENERGIA SOLAR TERMICA 
 
9.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE DONDE SE INSTALARAN LOS CAPTADORES. 
ORIENTACION, INCLINACION Y SOMBRAS. 




El campo de captadores se situará sobre la cubierta, según el plano de planta adjunto. 
La orientación e inclinación del sistema de captación, así como las posibles sombras sobre el 
mismo, serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites especificados en la siguiente tabla: 
Caso Orientación e inclinación Sombras Total 
General 10 % 10 % 15 % 
Superposición 20 % 15 % 30 % 
Integración arquitectónica 40 % 20 % 50 % 
Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 
 
Conj. 
Captación Caso Orientación e inclinación Sombras Total 
1 General 0.66 % 0.00 % 0.66 % 
 
9.2.- TIPO DE INSTALACION. 
El sistema de captación solar para consumo de agua caliente sanitaria se caracteriza de la siguiente 
forma: 
 Por el principio de circulación utilizado, clasificamos el sistema como una instalación con 
circulación forzada. 
 Por el sistema de transferencia de calor, clasificamos nuestro sistema como una instalación con 
intercambiador de calor en el acumulador solar. 
 Por el sistema de expansión, será un sistema cerrado. 
 Por su aplicación, será una instalación para calentamiento de agua. 
 
9.3.- CAPTADORES. CURVAS DE RENDIMIENTO 
El tipo y disposición de los captadores que se han seleccionado se describe a continuación: 
 
Marca Modelo Disposición Número total de 
captadores 
Número total de 
baterías 
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El captador seleccionado debe poseer la certificación emitida por el organismo competente en la 
materia, según lo regulado en el RD 891/1980, de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares 
y en la Orden de 28 de Julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas 
complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o condiciones que 




9.4.- DISPOSICIÓN DE LOS CAPTADORES. 
Los captadores se dispondrán en filas constituidas por el mismo número de elementos. Las filas de 
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válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de 
manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes durante los trabajos de 
mantenimiento, sustitución, etc. 
Dentro de cada fila o batería los captadores se conectarán en paralelo. El número de captadores 
que se pueden conectar en paralelo se obtendrá teniendo en cuenta las limitaciones especificadas por el 
fabricante. 
Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías de 
captadores. En general, se debe alcanzar un flujo equilibrado mediante el sistema de retorno invertido. Si 
esto no es posible, se puede controlar el flujo mediante mecanismos adecuados, como válvulas de 
equilibrado. 
La entrada de fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior del primer captador de la 
batería y la salida por el extremo superior del último. 
La entrada tendrá una pendiente ascendente del 1% en el sentido de avance del fluido caloportador. 
 
9.5.- FLUIDO CALOPORTADOR 
Para evitar riesgos de congelación en el circuito primario, el fluido caloportador incorporará 
anticongelante. 
Como anticongelantes podrán utilizarse productos ya preparados o mezclados con agua. En ambos 
casos, deben cumplir la reglamentación vigente. Además, su punto de congelación debe ser inferior a la 
temperatura mínima histórica (-5ºC) con un margen de seguridad de 5ºC. 
En cualquier caso, su calor específico no será inferior a 3 KJ/kg K (equivalente a 1 Kcal/kg ºC). 
Se deberán tomar las precauciones necesarias para prevenir posibles deterioros del fluido 
anticongelante cuando se alcanzan temperaturas muy altas. Estas precauciones deberán de ser 
comprobadas de acuerdo con UNE-EN 12976-2. 
La instalación dispondrá de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de la misma y asegurar 
que el anticongelante está perfectamente mezclado. 
Es conveniente disponer un depósito auxiliar para reponer las posibles pérdidas de fluido 
caloportador en el circuito. No debe utilizarse para reposición un fluido cuyas características sean 
incompatibles con el existente en el circuito. 
En cualquier caso, el sistema de llenado no permitirá las pérdidas de concentración producidas por 
fugas del circuito y resueltas mediante reposición con agua de la red. 
En este caso, se ha elegido como fluido caloportador una mezcla comercial de agua y propilenglicol 
al 24%, con lo que se garantiza la protección de los captadores contra rotura por congelación hasta una 
temperatura de -10ºC, así como contra corrosiones e incrustaciones, ya que dicha mezcla no se degrada a 
altas temperaturas. En caso de fuga en el circuito primario, cuenta con una composición no tóxica y aditivos 
estabilizantes. 
Las principales características de este fluido caloportador son las siguientes: 
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 Calor específico: 3.751 KJ/kg K. 
 Viscosidad (60ºC): 2.54 mPa s. 
 
9.6.- DEPÓSITO ACUMULADOR 
9.6.1.- Volumen de acumulación 
El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con las especificaciones del apartado 
3.3.3.1: Generalidades de la sección HE-4 DB-HE CTE. 
50 < (V/A) < 180 
donde: 
A: Suma de las áreas de los captadores. 
V: Volumen de acumulación expresado en litros. 
 
El modelo de acumulador usado se describe a continuación: 
•  Modelo:   BDLE 2500 (SAUNIER DUVAL) 
•  Diámetro:   1660 mm 
•  Altura:    2035 mm 
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9.6.2.- Superficie de intercambio 
La superficie útil de intercambio cumple el apartado 3.3.4: Sistema de intercambio de la sección HE-
4 DB-HE CTE, que prescribe que la relación entre la superficie útil de intercambio y la superficie total de 
captación no será inferior a 0,15 (> 4,19 m). 
El modelo de intercambiador seleccionado se describe a continuación: 
Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, tipo M3, potencia 23 kW, placas de 
480x180mm, modelo EI0300005 "CLIBER-SOLTHERM". 
Para cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se debe 
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9.6.3.- Conjuntos de captación 
En la siguiente tabla pueden consultarse los volúmenes de acumulación y áreas de intercambio 
totales para cada conjunto de captación: 
 
Conj. captación Vol. acumulación (l) Sup. captación (m²) 
1 2500 27,924 
 
9.7.- ENERGÍA AUXILIAR 
Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica en cualquier 
circunstancia, la instalación de energía solar debe contar con un sistema de energía auxiliar. 
Este sistema de energía auxiliar debe tener suficiente potencia térmica para proporcionar la energía 
necesaria para la producción total de agua caliente sanitaria, en ausencia de radiación solar. La energía 
auxiliar se aplicará en el circuito de consumo, nunca en el circuito primario de captadores. 
El sistema de aporte de energía auxiliar con acumulación o en línea siempre dispondrá de un 
termostato de control sobre la temperatura de preparación. En el caso de que el sistema de energía auxiliar 
no disponga de acumulación, es decir, sea una fuente de calor instantánea, el equipo será capaz de regular 
su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente, con independencia de cual sea 
la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 
Tipo de energía auxiliar: Eléctrica. Para ello se instalará un acumulador de apoyo con capacidad 
mínima de 1900 litros, con 3 resistencias eléctricas de 36 kW en total. 
 
9.8.- CIRCUITO HIDRÁULICO 
El caudal de fluido portador se determina de acuerdo con las especificaciones del fabricante, según 
aparece en el apartado de cálculo. 
9.8.1.- Bombas de circulación 
La bomba necesaria para el circuito primario debe tener el siguiente punto de funcionamiento: 
 
Marca Modelo Caudal (l/h) Presión (Pa) 
"EBARA" Etherma 2-72-2 1680.0 45779.8 
 
 
Los materiales constitutivos de la bomba en el circuito primario son compatibles con la mezcla 
anticongelante. 
La bomba necesaria para el circuito entre el intercambiador de placas y el acumulador debe tener el 
siguiente punto de funcionamiento: 
  
Marca Modelo Caudal (l/h) Presión (Pa) 
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9.8.2.- Tuberías 
Las tuberías utilizadas para el circuito primario tienen las siguientes características: 
• Material: cobre 
• Disposición: colocada superficialmente con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida 
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco 
 
Las tuberías utilizadas para el circuito entre el intercambiador de placas y el acumulador tienen las 
siguientes características: 
• Material: polipropileno copolímero random (PP-R) 
• Disposición: colocada superficialmente con aislamiento mediante espuma elastomérica 
 
9.8.3.- Vaso de expansión 
El sistema de expansión que se emplea en el proyecto será cerrado, de tal forma que, incluso 
después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de captadores, 
justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda establecer la operación automática cuando la potencia 
esté disponible de nuevo. 
El vaso de expansión para cada conjunto de captación se ha dimensionado conforme se describe en 
el anexo de cálculo. 
 
9.8.4.- Purgadores 
Se utilizarán purgadores automáticos, ya que no está previsto que se forme vapor en el circuito. 
Debe soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y, en cualquier caso, hasta 150ºC. 
 
9.8.5.- Sistema de llenado 
El sistema de llenado del circuito primario es manual. La situación del mismo se describe en los 
planos del proyecto. 
 
9.9.- SISTEMA DE CONTROL 
El sistema de control asegura el correcto funcionamiento de la instalación, facilitando un buen 
aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando el uso adecuado de la energía auxiliar. Se ha 
seleccionado una centralita de control para sistema de captación solar térmica Heliocontrol "SAUNIER 
DUVAL", con sondas de temperatura con las siguientes funciones: 
 Control de la temperatura del captador solar 
 Control y regulación de la temperatura del acumulador solar 
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9.10.- DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
9.10.1.- Montaje de los captadores 
Se aplicará a la estructura soporte las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación en 
cuanto a seguridad. 
El diseño y construcción de la estructura y sistema de fijación de los captadores debe permitir las 
necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o 
al circuito hidráulico. 
Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y 
posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador superiores a las 
permitidas por el fabricante. 
Los topes de sujeción de la estructura y de los captadores no arrojarán sombra sobre estos últimos. 
En el caso que nos ocupa, el anclaje de los captadores al edificio se realizará mediante una 
estructura metálica proporcionada por el fabricante. La inclinación de los captadores será de: 45º. 
 
9.10.2.- Tuberías 
El diámetro de las tuberías se ha dimensionado de forma que la velocidad de circulación del fluido 
sea inferior a 2 m/s y que la pérdida de carga unitaria sea inferior a 40.0 mm.c.a/m. 
 
9.10.3.- Válvulas 
La elección de las válvulas se realizará de acuerdo con la función que desempeñan y sus 
condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura), siguiendo preferentemente los criterios 
siguientes: 
 Para aislamiento:    válvulas de esfera. 
 Para equilibrado de circuitos:  válvulas de asiento. 
 Para vaciado:    válvulas de esfera o de macho. 
 Para llenado:    válvulas de esfera. 
 Para purga de aire:   válvulas de esfera o de macho. 
 Para seguridad:    válvulas de resorte. 
 Para retención:    válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta. 
Las válvulas de seguridad serán capaces de derivar la potencia máxima del captador o grupo de 
captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso se sobrepase la máxima presión de 
trabajo del captador o del sistema. 
Las válvulas de retención se situarán en la tubería de impulsión de la bomba, entre la boca y el 
manguito antivibratorio, y, en cualquier caso, aguas arriba de la válvula de intercepción. 
Los purgadores automáticos de aire se construirán con los siguientes materiales: 
 Cuerpo y tapa: fundición de hierro o de latón. 
 Mecanismo: acero inoxidable. 
 Flotador y asiento: acero inoxidable. 
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Los purgadores automáticos serán capaces de soportar la temperatura máxima de trabajo del 
circuito. 
 
9.10.4.- Vaso de expansión 
Se utilizarán vasos de expansión cerrados con membrana. Los vasos de expansión cerrados 
cumplirán con el Reglamento de Recipientes a Presión y estarán debidamente timbrados. La tubería de 
conexión del vaso de expansión no se aislará térmicamente y tendrá el volumen suficiente para enfriar el 
fluido antes de alcanzar el vaso. 
El volumen de dilatación, para el cálculo, será como mínimo igual al 4,3% del volumen total de fluido 
en el circuito primario. 
Los vasos de expansión cerrados se dimensionarán de forma que la presión mínima en frío, en el 
punto más alto del circuito, no sea inferior a 1.5Kg/cm², y que la presión máxima en caliente en cualquier 
punto del circuito no supere la presión máxima de trabajo de los componentes. 
Cuando el fluido caloportador pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, hay que 
realizar un dimensionamiento especial para el volumen de expansión. 
El depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de 
calor en todo el grupo de captadores completo, incluyendo todas las tuberías de conexión entre captadores, 
incrementado en un 10%. 
 
9.10.5.- Aislamientos 
El aislamiento de los acumuladores cuya superficie sea inferior a 2 m² tendrá un espesor mínimo de 
30 mm. Para volúmenes superiores, el espesor mínimo será de 50 mm. 
El espesor del aislamiento para el intercambiador de calor en el acumulador no será inferior a 20 
mm. 
Los espesores de aislamiento (expresados en mm) de tuberías y accesorios situados al interior o 
exterior, no serán inferiores a los valores especificados en: RITE.I.T.1.2.4.2.1.1. 
Es aconsejable, aunque no forme parte de la instalación solar, el aislamiento de las tuberías de 
distribución al consumo de ACS. De esta forma se evitan pérdidas energéticas en la distribución, que 
disminuyen el rendimiento de la instalación de captación solar. 
 
9.10.6.- Purga de aire 
El trazado del circuito favorecerá el desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos. 
Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de 
la circulación. 
En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la 
instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines 
de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil de cada botellín será superior a 100 cm³. 
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un desaireador con purgador automático. 
Las líneas de purga se colocarán de tal forma que no puedan helarse ni se pueda producir 
acumulación de agua entre líneas. Los orificios de descarga deberán estar dispuestos para que el vapor o 
medio de transferencia de calor que salga por las válvulas de seguridad no cause ningún riesgo a personas, 
a materiales o al medio ambiente. 
Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 
Los purgadores automáticos deberán soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador. 
 
9.10.7.- Sistema de llenado 
Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado, manual o 
automático, que permita llenar el circuito primario de fluido caloportador y mantenerlo presurizado. 
En general, es recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de 
un depósito de fluido caloportador. 
Para disminuir el riesgo de fallo, se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los 
circuitos cerrados, así como la entrada de aire (esto último incrementaría el riesgo de fallo por corrosión). 
Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas. 
 
9.10.8.- Sistema eléctrico y de control 
El sistema eléctrico y de control cumplirá el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) 
en todos aquellos puntos que sean de aplicación. 
Los cuadros serán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI). 
El usuario estará protegido contra posibles contactos directos e indirectos. 
El rango de temperatura ambiente admisible para el funcionamiento del sistema de control será, 
como mínimo, el siguiente: -10ºC a 50ºC. 
Los sensores de temperatura soportarán los valores máximos previstos para la temperatura en el 
lugar en que se ubiquen. Deberán soportar, sin alteraciones superiores a 1ºC, una temperatura de hasta 
100ºC (instalaciones de ACS). 
La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto 
térmico con la zona de medición. Para conseguirlo, en el caso de sensores de inmersión, se instalarán en 
contracorriente con el fluido. 
Los sensores de temperatura deberán estar aislados contra la influencia de las condiciones 
ambientales que les rodean. 
La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las 
temperaturas que se desea controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y evitándose las 
tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. 
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adecuada unión entre las sondas por contacto y la superficie metálica. 
 
9.10.9.- Sistemas de protección 
9.10.9.1.- Protección contra sobrecalentamientos 
El sistema deberá estar diseñado de tal forma que. con altas radiaciones solares prolongadas sin 
consumo de agua caliente, no se produzcan situaciones en las cuales el usuario tenga que realizar alguna 
acción especial para llevar el sistema a su estado normal de operación. 
Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenaje como protección ante sobrecalentamientos, 
la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan peligro 
alguno para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema ni en ningún otro material del edificio o 
vivienda. 
Cuando las aguas sean duras, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de 
trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60ºC. 
 
9.10.9.2.- Protección contra quemaduras 
En sistemas de agua caliente sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de 
consumo pueda exceder de 60ºC, deberá ser instalado un sistema automático de mezcla u otro sistema que 
limite la temperatura de suministro a 60ºC, aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura 
superior para compensar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la máxima temperatura 
posible de extracción del sistema solar. 
 
9.10.9.3.- Protección de materiales y componentes contra altas temperaturas 
El sistema deberá ser diseñado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida 
por cada material o componente. 
 
9.10.9.4.- Resistencia a presión 
Se deberán cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 12976-1. 
En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima 
presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan dicha 
presión. 
 
9.10.9.5.- Prevención de flujo inverso 
La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes 
debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del mismo. 
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9.10.9.6.- Prevención de la LEGIONELA 
Para la prevención de la legionela en instalaciones se aplicará lo que nos dice la norma UNE 
100030:1994 IN y en el RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis. 
 
Acciones en el diseño y montaje de instalaciones de agua sanitaria: 
Las prescripciones que siguen están especialmente indicadas para las instalaciones de agua 
caliente sanitaria con sistemas de preparación centralizados por acumulación al servicio de edificios 
destinados a hospitales, clínicas, hoteles, residencias, viviendas, cuarteles, cárceles, vestuarios de 
complejos deportivos y cualquier otro edificio de uso similar. Para otros tipos de edificio o sistemas de 
preparación de agua, dichas prescripciones, cuando sean de aplicación, deben considerarse muy 
recomendables. 
1. La temperatura de almacenamiento del agua caliente de sistemas centralizados debe ser 
como mínimo, de 55°C, siendo muy recomendable alcanzar la temperatura de 60 °C. 
2. El sistema de calentamiento será capaz de llevar la temperatura del agua hasta 70 °C de 
forma periódica para su pasteurización, cuando sea necesario. 
3. La temperatura del agua de distribución no podrá ser inferior a 50°C en el punto más alejado 
del circuito o en la tubería de retorno a la entrada en el depósito. Esta temperatura es un 
compromiso entre la necesidad de ofrecer un nivel de temperatura aceptable para el 
usuario, para prevenir el riesgo de quemaduras, y la de conseguir la temperatura necesaria 
para reducir la multiplicación de la bacteria. 
4. Los depósitos estarán fuertemente aislados para evitar el descenso de la temperatura hacia 
el intervalo de máxima multiplicación de la bacteria. 
5. Los depósitos acumuladores estarán dotados de una boca de registro y de conexión para la 
válvula de vaciado y se situarán de manera que se faciliten las operaciones de vaciado y 
limpieza. 
6. Se recomienda que el intercambiador de calor esté situado fuera del cuerpo del depósito 
acumulador, con el fin de facilitar las operaciones de limpieza de ambos. Por la misma 
razón, el intercambiador será preferentemente del tipo de placas. 
7. La circulación del agua se hará, mediante bomba, en sentido contrario a la circulación 
provocada por la demanda de agua caliente, es decir: desde el fondo del depósito hasta la 
parte alta del mismo o desde el fondo del primer depósito hasta la parte alta del último, si 
hay más de un depósito en serie, pasando a través del intercambiador. 
8. El diseño del sistema de acumulación se hará de manera que se favorezca la estratificación 
de la temperatura, es decir que se reduzca al mínimo la cantidad de agua que está a una 
temperatura intermedia entre la del agua fría de entrada y la del agua calentada. Para ello es 
necesario seguir las siguientes instrucciones: 
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- los depósitos tendrán una relación altura/diámetro lo más elevada que sea posible; 
- en caso de existir más de un depósito acumulador, éstos estarán siempre 
dispuestos en serie sobre el circuito de agua sanitaria; 
- en la entrada de agua fría se instalará un elemento que reduzca rápidamente la 
velocidad residual. 
Con esta disposición se reduce al mínimo, en cualquiera de las condiciones de carga del sistema, la 
capa de agua templada entre las dos masas de agua, una a la temperatura del agua fría de entrada y otra a 
la temperatura de acumulación. 
Cuando el intercambiador está en el interior del depósito, debido a la mezcla del agua caliente con el 
agua fría en la entrada, se crea una zona de agua templada en la parte más baja del mismo y por debajo del 
serpentín del intercambiador, lo que da lugar a un ambiente propicio para la multiplicación de la bacteria. 
Para eliminar esta zona de agua templada se deberá instalar una bomba que, aspirando el agua de la parte 
superior del depósito, la introduzca en la parte inferior, en la proximidad del intercambiador. 
Con esta disposición el intercambiador deberá dimensionarse para una temperatura media del agua 
secundaria superior a la de un sistema en el que se favorezca la estratificación como se indica al principio de 
este punto. 
Aún así, cuando, al final de un período de máxima demanda, el sistema esté descargado, todo el 
volumen de agua acumulado quedará a una temperatura comprendida en la zona de máxima multiplicación 
de la bacteria, por lo menos durante el tiempo necesario para su recarga. Esta es la razón por la que es 
preferible el empleo del sistema con intercambiador exterior. 
9. Tal como se indicó en (2), el sistema deberá diseñarse de manera que, ocasionalmente, 
pueda calentarse el agua hasta 70 °C y mantendría a esta temperatura durante un 
prolongado período de tiempo. Por lo tanto, es necesario que los materiales en contacto con 
el agua sean capaces de soportar esta temperatura. 
En consecuencia, la superficie interior de los depósitos acumuladores deberá ser resistente a la 
acción combinada del agua a la temperatura de 70 °C y del cloro disuelto en la misma. Son indicados los 
aceros inoxidables (para cierto tipos de aguas el acero inoxidable F 3504 puede no ser adecuado) y algunos 
revestimientos protectores para el acero común. 
Lo mismo es aplicable para las tuberías. Son indicados el cobre, el acero inoxidable y algunos 
materiales plásticos resistentes a estas temperaturas. 
10. La red de retorno de agua caliente sanitaria, que constituye un riesgo de multiplicación de la 
bacteria por su capacidad de acumulación, podrá ser convenientemente sustituida por un 
sistema de "traceado" de las tuberías de impulsión, que asegure una temperatura mínima 
del agua de 50°C en toda la red. 
11. Las tuberías de acometida de agua a las cabezas difusoras de las duchas y las mismas 
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Acciones en la explotación de instalaciones de agua sanitaria: 
Los tanques, depósitos a presión y cisternas de almacenamiento de agua para usos sanitarios, fría o 
caliente, deberán ser inspeccionados con frecuencia trimestral y limpiados cuando haya sedimentos o 
productos de corrosión visibles. En cualquier caso, estos aparatos deberán limpiarse una vez cada año. 
El agua de los depósitos de agua caliente sanitaria que hayan quedado fuera de servicio por algún 
tiempo se calentará hasta la temperatura de 70°C, que se mantendrá durante dos horas, por lo menos. 
Se revisará con frecuencia anual el aislamiento térmico de toda la instalación, aparatos y 
conducciones. 
Las cabezas pulverizadoras de duchas y lavabos se deben limpiar con frecuencia semestral, por lo 
menos, con el fin de eliminar la acomodación de sedimentos. 
Una vez al mes se medirá la temperatura del agua en los depósitos acumuladores. 
Una vez al año se medirá la temperatura del agua en todos los grifos de la instalación, dejando 
correr el agua un minuto una vez alcanzada la temperatura de diseño 
Con frecuencia mensual se escogerá un número representativo de grifos, incluyendo los más 
cercanos y los más lejanos del depósito acumulador, y se medirá la temperatura del agua. 
La frecuencia de estas inspecciones se aumentará cuando: 
- se detecte alguna deficiencia; 
- se sustituya o repare una parte de la instalación; 
- una inspección revele mal funcionamiento o contaminación; 
- y en edificios de mayor riesgo, como hospitales, clínicas, hoteles, residencias, 
prisiones y cuarteles. 
Estas instalaciones se limpiarán y desinfectarán al menos una vez al año y, en cualquier caso, antes 
de su puesta en marcha, después de un brote o sospecha o cuando por la revisión rutinaria se considere 
necesario. 
La desinfección puede hacerse por vía química, inyectando de 20 ppm a 50 ppm de cloro en 
tanques o depósitos, dejando correr el agua hasta obtener 2 ppm de cloro libre en la grifería durante dos 
horas, o bien por vía térmica, calentando el agua hasta 70°C en el depósito y dejándola correr hasta obtener 
60 °C en la grifería durante una hora. En ambos casos, los usuarios deberán ser puestos sobre aviso. 
 
En nuestro caso se instalará una válvula de 3 vías motorizada con termostato, y mediante un 
programador se activará para ajustar el agua a 70ºC, manteniendo esta temperatura durante un 
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10.- CONCLUSION 
 Para la elaboración del presente trabajo, el alumno ha contado con diversa bibliografía, normativa y 
reglamentación oficial. 
 Además se han utilizado los siguientes programas:  
- DMELECT:  
• CIEBT para la Instalación de Baja tensión. 
• Instalaciones en Urbanización para la Instalación de Línea Subterránea 
de Media tensión 
• CT para el Centro de transformación. 
- DIALUX: Para cálculos luminotécnicos 
- CYPE: 
• Instalaciones en el Edificio para las instalaciones de Climatización y 
A.C.S. 
• Arquímedes para la elaboración del presupuesto. 
- AUTOCAD: Para la realización de los planos. 
- WORD: Para la elaboración de los documentos. 
 
 
El Alumno: Pedro Moreno Egea 
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ANEXO DE CALCULOS JUSTIFICATIVOS. 




Emplearemos las siguientes: 
 
I = S x 1000 / 1,732 x U = Amperios (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x s x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 
En donde: 
I = Intensidad en Amperios. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
S = Potencia de cálculo en kVA. 
U = Tensión de servicio en voltios. 
s = Sección del conductor en mm². 
L = Longitud de cálculo en metros. 
K = Conductividad a 20º. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28. Aleación Aluminio 31.  
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
n = Nº de conductores por fase. 
 
Fórmulas Cortocircuito 
* IpccM = Scc x 1000 / 1.732 x U 
 
Siendo: 
IpccM: Intensidad permanente de c.c. máxima de la red en Amperios. 
Scc: Potencia de c.c. en MVA. 
U: Tensión nominal en kV. 
 
* Icccs = Kc x S / (tcc)½ 
 
Siendo: 
Icccs: Intensidad de c.c. en Amperios soportada por un conductor de sección "S", en un tiempo 
determinado "tcc". 
S: Sección de un conductor en mm². 
tcc: Tiempo máximo de duración del c.c., en segundos. 
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2.- CALCULOS PARA CENTRO DE TRANSFORMACION DE 400 KVA DE ABONADO. 
 
2.1.- INTENSIDAD DE ALTA TENSION. 
 En un sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión: 
 
Ip =  S
 3 * U
 
Siendo: 
 S  = Potencia del transformador en kVA. 
 U = Tensión compuesta primaria en kV = 20 kV. 
 Ip = Intensidad primaria en Amperios. 
 
Luego, en este caso, para una potencia del transformador de 400 KVA y sustituyendo valores, 
tendremos: IP = 11,55 A. 
 
2.2.- INTENSIDAD DE BAJA TENSION. 
 En un sistema trifásico la intensidad secundaria Is viene determinada por la expresión: 
 
Is =  S - Wfe - Wcu
 3 * U
 
Siendo: 
 S  = Potencia del transformador en kVA. 
 Wfe= Pérdidas en el hierro. 
 Wcu= Pérdidas en los arrollamientos. 
 U = Tensión compuesta en carga del secundario en kilovoltios = 420 V. 
 Is = Intensidad secundaria en Amperios. 
Luego, en este caso, para una potencia del transformador de 400 KVA y sustituyendo valores, 






Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se determina una potencia de cortocircuito de 350 
MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Compañía suministradora. 
 
2.3.2. Cálculo de las Corrientes de Cortocircuito. 
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Red Alta Tensión CALCULADA (ANILLO) 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): 20000  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos ϕ : 0,8  
Coef. Simultaneidad: 1 
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - Conductores aislados: 20 
 - Conductores desnudos: 50 
 
Constante cortocircuito Kc:  
 - PVC, Sección <= 300 mm².  KcCu = 115, KcAl = 76  
 - PVC, Sección > 300 mm².  KcCu = 102, KcAl = 68  
 - XLPE. KcCu = 143, KcAl = 94  
 - EPR. KcCu = 143, KcAl = 94  
 - HEPR, Uo/U > 18/30.  KcCu = 143, KcAl = 94  
 - HEPR, Uo/U <= 18/30.  KcCu = 135, KcAl = 89  
 - Desnudos.  KcCu = 164, KcAl = 107, KcAl-Ac = 135  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 





Metal/  Xu 









1 Empal1 2 86 Al/0,15 En.B.Tu. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 5,68 3x240 200 345/1 
2 2 CT 5 Al/0,15 En.B.Tu. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 5,68 3x240 200 345/1 
3 CT 4 4 Al/0,15 En.B.Tu. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. -5,87 3x240 200 345/1 
4 4 Empal2 84 Al/0,15 En.B.Tu. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. -5,87 3x240 200 345/1 
 
Nudo C.d.t. (V) Tensión Nudo (V) C.d.t. (%) Carga Nudo 
Empal1 0 20.000 0 5,677 A(196,648 kVA) 
2 -0,157 19.999,844 0,001 0 A(0 kVA) 
CT -0,166 19.999,834 0,001* -11,547 A(-400 KVA) 
4 -0,158 19.999,842 0,001 0 A(0 kVA) 
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A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW. 
 





Pérdida Potencia Activa  
Total Itinerario.3RI²(kW) 
1 Empal1 2 0,001  
2 2 CT 0  
3 CT 4 0  
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 - Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de alta tensión: 
 
Iccp =  Scc
 3 * U
 
Siendo: 
 Scc  = Potencia de cortocircuito de la red en MVA. 
 U   = Tensión primaria en kV. 
 Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA. 
 
 - Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión: 
  No la vamos a calcular ya que será menor que la calculada en el punto anterior. 
 - Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensión (despreciando la impedancia de 
la red de alta tensión): 
Iccs =  S
 3 * Ucc100 * Us
 
Siendo: 
 S   = Potencia del transformador en kVA. 
 Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador. 
 Us  = Tensión secundaria en carga en voltios. 
 Iccs= Intensidad de cortocircuito secundaria en kA. 
2.3.3. Cortocircuito en el lado de Alta Tensión. 
 Utilizando la fórmula expuesta anteriormente con: 
 
Scc = 350 MVA. 
  U = 20 kV. 
y sustituyendo valores tendremos una intensidad primaria máxima para un cortocircuito en el lado de 
A.T. de: 
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2.3.4. Cortocircuito en el lado de Baja Tensión. 
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente y sustituyendo valores, tendremos lo siguiente: 
 
Potencia del transformador            Ucc   Iccs 
 (kVA)     (%)   (kA) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 400     4   14,43 
 
2.4. CÁLCULO DEL DIMENSIONADO DEL EMBARRADO. 
Como resultado de los ensayos que han sido realizados a las celdas fabricadas por Schneider 
Electric no son necesarios los cálculos teóricos ya que con los cerificados de ensayo ya se justifican los 
valores que se indican tanto en esta memoria como en las placas de características de las celdas. 
 
2.4.1. Comprobación por densidad de corriente. 
La comprobación por densidad de corriente tiene como objeto verificar que no se supera la máxima 
densidad de corriente admisible por el elemento conductor cuando por el circule un corriente igual a la 
corriente nominal máxima. 
Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente 
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo 51168218XB 
realizado por VOLTA. 
Para las celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente 
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo 51249139XA 
realizado por VOLTA. 
 
2.4.2. Comprobación por solicitación electrodinámica. 
La comprobación por solicitación electrodinámica tiene como objeto verificar que los elementos 
conductores de las celdas  incluidas en este proyecto son capaces de soportar el esfuerzo mecánico 
derivado de un defecto de cortocircuito entre fase. 
Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente 
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo 51168210XB 
realizado por VOLTA. 
Para las celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente 
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo 51249068XA 
realizado por VOLTA. 
 Los ensayos garantizan una resistencia electrodinámica de 40kA. 
 
2.4.3 Cálculo por solicitación térmica. Sobreintensidad térmica admisible. 
La comprobación por solicitación térmica tienen como objeto comprobar que por motivo de la 
aparición de un defecto o cortocircuito no se producirá un calentamiento excesivo del elemento conductor 
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Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente 
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo 51168210XB 
realizado por VOLTA. 
Para las celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente 
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo 51249068XA 
realizado por VOLTA. 
 Los ensayos garantizan una resistencia térmica de 16kA 1 segundo. 
 
2.5. SELECCIÓN DE FUSIBLES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN. 
2.5.1.- Fusibles en el lado de Alta Tensión 
Los cortacircuitos fusibles son los limitadores de corriente, produciéndose su fusión, para una 
intensidad determinada, antes que la corriente haya alcanzado su valor máximo. De todas formas, esta 
protección debe permitir el paso  de la punta de corriente producida en la conexión del transformador en 
vacío, soportar la intensidad en servicio continuo y sobrecargas eventuales y cortar las intensidades de 
defecto en los bornes del secundario del transformador. 
Como regla práctica, simple y comprobada, que tiene en cuenta la conexión en vacío del 
transformador y evita el envejecimiento del fusible, se puede verificar que la intensidad que hace fundir al 
fusible en 0,1 segundo es siempre superior o igual a 14 veces la intensidad nominal del transformador. 
La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia del 
transformador a proteger. 
 
 Potencia del transormador  Intensidad nominal del fusible de A.T. 
(kVA)      (A)  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
400      25  
 
2.5.2.- Fusibles en el lado de Baja Tensión 
 Los elementos de protección de las salidas de Baja Tensión del C.T. no serán objeto de este 
proyecto sino del proyecto de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión. 
 
2.6. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL C.T. 
 Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire utilizaremos la siguiente expresión: 
Sr = W cu + W fe
0,24 * K * h * ∆ t3
 
Siendo: 
Wcu = Pérdidas en cortocircuito del transformador en kW. 
Wfe  = Pérdidas en vacío del transformador en kW. 
h = Distancia vertical entre centros de rejas = 2 m. 
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un valor de 15°C. 
K = Coeficiente en función de la reja de entrada de aire, considerándose su valor como 0,4. 
Sr = Superficie mínima de la reja de entrada de ventilación  del transformador. 
Sustituyendo valores tendremos: 
 Potencia del transformador  Pérdidas Wcu+Wfe  Sr mínima 
  (kVA)     (kW)       (m²) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
400      5,53    0,47  
 
2.7. DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS. 
El foso de recogida de aceite tiene que ser capaz de alojar la totalidad del volumen de agente 
refrigerante que contiene el transformador en caso de su vaciamiento total. 
 Potencia del transformador   Volumen mínimo del foso 
        (kVA)       (litros) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------   
         400         312 
 
2.8. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA. 
2.8.1. Investigación de las características del suelo. 
 Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se 
determina una resistividad media superficial  = 150 Ω m. 
 
2.8.2. Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo 
correspondiente de eliminación de defecto. 
 Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora (IBERDROLA), el tiempo 
máximo de desconexión del defecto es de 1s. Los valores de K y n para calcular la tensión máxima de 
contacto aplicada según MIE-RAT 13 en el tiempo de defecto proporcionado por la Compañía son: 
 K = 78.5  y  n = 0.18. 
 Por otra parte, los valores de la impedancia de puesta a tierra del neutro, corresponden a: 
 Rn = 0 Ω  y  Xn = 25.4 Ω.   con 
22 XnRnZn +=
 
 La intensidad máxima de defecto se producirá en el caso hipotético de que la resistencia de puesta 
a tierra del Centro de Transformación sea nula. Dicha intensidad será, por tanto igual a: 
 
donde Usmax=20000 V 
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2.8.3. Diseño preliminar de la instalación de tierra. 
* TIERRA DE PROTECCIÓN. 
Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 
normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, tales como los chasis y los 
bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de 
los transformadores. 
Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos según el "Método de 
cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría", 
editado por UNESA, conforme a las características del centro de transformación objeto del presente cálculo, 
siendo, entre otras, las siguientes: 
Para la tierra de protección optaremos por un sistema de las características que se indican a 
continuación: 
 - Identificación: código 8/32 del método de cálculo de tierras de UNESA. 
 - Parámetros característicos: 
  Kr = 0.13 Ω/(Ω*m). 
  Kp = 0.017 V/(Ω*m*A). 
 - Descripción: 
Estará constituida por 3 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo de 
50mm² de sección. 
Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2 m. Se enterrarán verticalmente a una 
profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3 m. Con esta configuración, la 
longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 6 m., dimensión que tendrá que haber 
disponible en el terreno. 
Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la 
configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior. 
La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de 
0.6/1kV protegido contra daños mecánicos. 
 
* TIERRA DE SERVICIO. 
Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los secundarios de 
los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 
Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de protección. La 
configuración escogida se describe a continuación: 
 - Identificación: código 5/42 del método de cálculo de tierras de UNESA. 
 - Parámetros característicos: 
  Kr = 0.104 Ω/(Ω*m). 
  Kp = 0.017 V/(Ω*m*A). 
 - Descripción: 
Estará constituida por 4 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo de 
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Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2 m. Se enterrarán verticalmente a una 
profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3 m. Con esta configuración, la 
longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 9 m., dimensión que tendrá que haber 
disponible en el terreno. 
Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la 
configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior. 
La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de 
0.6/1kV protegido contra daños mecánicos. 
El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37 Ω. Con este 
criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de Baja Tensión protegida contra contactos 
indirectos por un interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA., no ocasione en el electrodo de puesta a 
tierra una tensión superior a 24 Voltios (=37 x 0,650). 
Existirá una separación mínima entre las picas de la tierra de protección y las picas de la tierra de 
servicio a fin de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas a la red de Baja Tensión. Dicha 
separación está calculada en el apartado 2.8.8. 
 
2.8.4. Cálculo de la resistencia del sistema de tierras. 
* TIERRA DE PROTECCIÓN. 
  Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas del Centro (Rt), intensidad y 
tensión de defecto correspondientes (Id, Ud), utilizaremos las siguientes fórmulas:  
- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt: 
Rt = Kr *σ . 








- Tensión de defecto, Ud: 
Ud = Id * Rt . 
Siendo: 
σ = 150 Ω.m. 
Kr = 0.135 Ω./(Ω. m). 
se obtienen los siguientes resultados: 
Rt = 20.3 Ω. 
Id = 355.47 A. 
Ud = 7198.2 V. 
El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del C.T. deberá ser mayor o igual que la tensión 
máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser como mínimo de 8000 Voltios. 
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parte de Alta Tensión deterioren los elementos de Baja Tensión del centro, y por ende no afecten a la red de 
Baja Tensión. 
Comprobamos asimismo que la intensidad de defecto calculada es superior a 100 Amperios, lo que 
permitirá que pueda ser detectada por las protecciones normales. 
 
* TIERRA DE SERVICIO. 
 Rt = Kr *σ = 0.104 * 150 = 15.6 Ω. 
que vemos que es inferior a 37 Ω. 
 
2.8.5. Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación. 
Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalación, las 
puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno 
con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a 
tensión. 
Los muros, entre sus paramentos tendrán una resistencia de 100.000 ohmios como mínimo (al mes 
de su realización). 
Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el exterior, 
ya que éstas serán prácticamente nulas. 
Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las características del 
electrodo y de la resistividad del terreno, por la expresión: 
 
Up = Kp *σ * Id = 0.0252 * 150 * 355.47 = 1343.7 V. 
 
2.8.6. Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación. 
El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no 
inferior a 4 mm, formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo 
en dos puntos preferentemente opuestos a la puesta a tierra de protección del Centro. Con esta disposición 
se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, 
está sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto y 
de paso interior. Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. de espesor como mínimo. 
En el caso de existir en el paramento interior una armadura metálica, ésta estará unida a la 
estructura metálica del piso. 
Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior de la 
instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo. 
No obstante, y según el método de cálculo empleado, la existencia de una malla equipotencial 
conectada al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso es equivalente al valor de la 
tensión de defecto, que se obtiene mediante la expresión: 
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2.8.7. Cálculo de las tensiones aplicadas. 




Uca = Tensión máxima de contacto aplicada en Voltios. 
K  = 78.5. 
n  = 0.18. 
t  = Duración de la falta en segundos: 1 s 
obtenemos el siguiente resultado: Uca = 78.5 V 
 
Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de paso en el exterior, y en el 
acceso al Centro, emplearemos las siguientes expresiones: 
 





1 + 6 * σ1.000





1 + 3 * σ + 3 * σh1.000
 
Siendo: 
Up = Tensiones de paso en Voltios. 
K  = 78.5. 
n  = 0.18. 
t  = Duración de la falta en segundos: 1 s 
σ  = Resistividad del terreno. 
σ h = Resistividad del hormigón = 3.000 Ω.m 
 
obtenemos los siguientes resultados: 
Up(exterior) = 1491.5 V 
Up(acceso) = 8203.3 V 
 
Así pues, comprobamos que los valores calculados son inferiores a los máximos admisibles: 
- en el exterior: 
Up = 1343.7 V. < Up(exterior) = 1491.5 V. 
- en el acceso al C.T.: 
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2.8.8. Investigación de tensiones transferibles al exterior. 
Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un estudio 
previo para su reducción o eliminación. 
No obstante, con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance 
tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación mínima Dmín, entre 
los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio, determinada por la expresión: 
 
Dmín = σ * Id2.000 * pi
 
con: 
σ = 150 Ω.m. 
Id = 355.47 A. 
obtenemos el valor de dicha distancia:  Dmín = 8.49 m. 
 
2.8.9. Corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo el definitivo. 
No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, si el valor medido de 
las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones de paso o contacto excesivas, se 
corregirían estas mediante la disposición de una alfombra aislante en el suelo del Centro, o cualquier otro 
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3.- CALCULOS PARA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION. 
 
3.1.- TENSION NOMINAL Y CAIDAS DE TENSION 
- Tensión de servicio: 400/230 V. 
- Frecuencia de suministro: 50 Hz. 
- Caída de tensión máxima admisible:   
La c.d.t. máx. admisible será del 6,5% de 400 V, o sea, de 26 V desde principio de 
línea hasta el final de cualquier rama de fuerza y el 4,5% de 230 V, o sea, de 10,35 V en 
alumbrado. 
 
3.2.- FORMULAS UTILIZADAS 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 
En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
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 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/√(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
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U  = Tensión compuesta (V).  
ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  




* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia 
en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
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Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·   √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA IMAG = 20 In 
 




 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
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σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
3.3.- DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Sub. Bombeo               8580 W 
F1                        2000 W 
F2                        2000 W 
F3                        2000 W 
F4                        2000 W 
F5                        2000 W 
F6                        2000 W 
F7                        3000 W 
F8                        2000 W 
F9                        2000 W 
F10                       2000 W 
F11                       2000 W 
F12                       2000 W 
F13                       2000 W 
F14                       2000 W 
F15                       2000 W 
F16                       2000 W 
F17                       2000 W 
F18                       2000 W 
F19                       2000 W 
F20                       2000 W 
F21                       2000 W 
F22                       2000 W 
F23                       2000 W 
F24                       2000 W 
F25                       2000 W 
F26                       2000 W 
F27                       2000 W 
Reserva                   2000 W 
F28                       2000 W 
F29                       2000 W 
F30                       2000 W 
F31                       2000 W 
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F33                       2000 W 
RESERVA                   2000 W 
F33                       2000 W 
F34                       2000 W 
F35                       2000 W 
F36                       2000 W 
F37                       2000 W 
F38                       2000 W 
F39                       2000 W 
F40                       2000 W 
F41                       2000 W 
F42 (Horno)               4000 W 
F41                       2000 W 
F42                       2000 W 
F43                       2000 W 
F44                       2000 W 
F45                       2000 W 
Reserva                   2000 W 
F46                       2000 W 
Reserva                   2000 W 
F47                       2000 W 
F48                       2000 W 
F49                       2000 W 
F50                       2000 W 
F51                       2000 W 
F52                       2000 W 
F53                       2000 W 
F54                       2000 W 
F55                       2000 W 
F56                       2000 W 
F57                       2000 W 
F58                       2000 W 
F59                       2000 W 
F60                       2000 W 
F61                       2000 W 
Reserva                   2000 W 
Motorizacion lamas        2000 W 
Motoriz. Persianas        2000 W 
Cenral telefonica          500 W 
Cam. de vigilancia        2000 W 
F62 (compresor)           2000 W 
Amplif. Television         500 W 
F62                       2000 W 
F63                       2000 W 
F64                       2000 W 
F65                       2000 W 
F66                       2000 W 
Reserva                   2000 W 
IWH-35 / KCN-35           3180 W 
CADB-D 18 AH DP            746 W 
IWEB-140 / KCN-75        11100 W 
7 Melody 61 / FPW1        1500 W 
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IWEB-200 / KCN-75        15900 W 
10 MEL. 61+1 Mel62         959 W 
CADT-D 56 AV DP           3000 W 
IWEB-180 / KCN-50        13395 W 
8 Melod 61                 696 W 
CADT-D 45 AH DP           1500 W 
IWH-60 / KCN-35           4980 W 
1 Melody 62                 89 W 
CADB-D 18 AH DP            746 W 
IWH-40 / KCN-35           3680 W 
1 Melody 62                 89 W 
CADB-D 18 AH DP            750 W 
IWEB-180 / KCN-50        13395 W 
9 Melody 61                783 W 
CADT-D 45 AV DP           1500 W 
IWEB-180 / KCN-50        13395 W 
9 Melody 61                783 W 
CADT-D 45 AV DP           1500 W 
IWEB-140 / KCN-50        10795 W 
4 Melody 61                348 W 
CADT-D 45 AH DP           1500 W 
Cubierta motorizad        1104 W 
Compresor odontolo        2208 W 
Linea SAI                32000 W 
A1                         576 W 
E1                          16 W 
A2                         576 W 
E2                          16 W 
A3                         576 W 
E3                          16 W 
A4                         288 W 
E4                           8 W 
A5                         360 W 
E5                          24 W 
A6                         360 W 
E6                          16 W 
A7                         324 W 
E7                           8 W 
A8                         208 W 
E8                          16 W 
A9                         216 W 
E5                          16 W 
A10                        360 W 
E10                         40 W 
A11                        252 W 
E11                         24 W 
A12                        216 W 
E12                         16 W 
A13                        216 W 
E5                          16 W 
A14                       1008 W 
E14                         16 W 
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E16                         16 W 
A16                        576 W 
E16                         16 W 
A17                        576 W 
E17                         16 W 
A18                        504 W 
E18                         16 W 
A19                        504 W 
E19                         16 W 
A20                        504 W 
E20                         16 W 
A21                        576 W 
E21                         32 W 
A22                        288 W 
E22                          8 W 
A23                        288 W 
E23                          8 W 
A24                        288 W 
E24                          8 W 
A25                        144 W 
E25                         24 W 
A26                        432 W 
E26                         24 W 
A27                        360 W 
E27                         16 W 
A28                        360 W 
E28                          8 W 
A29                        288 W 
E29                          8 W 
A30                        416 W 
E30                         32 W 
A31                        570 W 
E31                         24 W 
A32                        524 W 
E32                         32 W 
A33                        410 W 
E33                         24 W 
A34                        576 W 
E34                         16 W 
A35                        576 W 
E35                         16 W 
A36                        576 W 
E36                         16 W 
A37                        576 W 
E37                         16 W 
A38                        468 W 
E38                         24 W 
A39                        432 W 
E39                         16 W 
A40                        432 W 
E40                         16 W 
Central incendios          200 W 
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Puertas automatica         736 W 
A41                        504 W 
E41                         16 W 
A42                        504 W 
E42                         16 W 
A43                        576 W 
E43                         16 W 
A44                        720 W 
E44                         16 W 
A45                        576 W 
E45                         16 W 
A46                        576 W 
E46                         16 W 
A47                        576 W 
E47                         16 W 
A48                        288 W 
E48                          8 W 
A49                        428 W 
E49                         24 W 
A50                        424 W 
E50                         24 W 
A51                        464 W 
E51                         40 W 
A52                        468 W 
E52                         16 W 
A53                        432 W 
E53                         16 W 
A54                        468 W 
E54                         16 W 
A55                        468 W 
E55                         24 W 
A56                        468 W 
E56                         24 W 
A57                        468 W 
E57                         24 W 
A58                        392 W 
E58                         24 W 
A59                        410 W 
E59                         24 W 
A60                        576 W 
E60                         16 W 
A61                        576 W 
E61                         16 W 
A62                        576 W 
E62                         16 W 
A63                        576 W 
E63                         16 W 
A64                        288 W 
E64                          8 W 
A65 (Escalera)             204 W 
E65                         32 W 
A66 (Escalera)             232 W 
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A67 (Luminoso)             288 W 
A68 (Luminoso)             288 W 
Sub. C.I.                16850 W 
Sub. Ascensor            11650 W 
Sub. Garaje              16228 W 
A69                        536 W 
E69                         24 W 
A70                        720 W 
E70                         40 W 
A71                        720 W 
E71                         40 W 
A72                        576 W 
E72                         48 W 
A73                        252 W 
A74                        300 W 
A75                        360 W 
E75                         24 W 
Sub. Cirugía menor        5300 W 
 TOTAL....    401607 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 38798  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 362809  




Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.Bandeja no Perfor 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 401607 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 15300x1.25+294079.31=313204.31 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=313204.31/1,732x400x0.8=565.11 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2(4x150+TTx95)mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  644 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 300x60 mm. Sección útil: 14930 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 78.5  
e(parcial)=50x313204.31/45.19x400x2x150=2.89 V.=0.72 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 630 A. Térmico reg. Int.Reg.: 605 A. 
 
Cálculo de la Línea: GE 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.Bandeja no Perfor 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia activa: 117.44 kW. 
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I= Cg x Sg x 1000 / (1.732 x U) = 1x170x1000/(1,732x400)=245.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x120+TTx70mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  280 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 78.4  
e(parcial)=45x136000/45.21x400x120=2.82 V.=0.71 % 
e(total)=0.71% ADMIS (1.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 250 A. 
Contactor: 
Contactor Tetrapolar In: 250 A. 
Contactor Tetrapolar In: 250 A. 
 
Cálculo de la Línea: Sub. Bombeo 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 55 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8580 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 360x1.25+8220=8670 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=8670/1,732x400x0.8=15.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.65  
e(parcial)=55x8670/50.12x400x6=3.96 V.=0.99 % 
e(total)=1.71% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
Sub. Bombeo  
- Potencia total instalada: 
 
G.Presion agua fri         360 W 
Bomba ACS                  360 W 
Bomba ACS                  360 W 
Termo ACS                 1500 W 
T.C. en cuadro            2000 W 
T.C. en cuadro            4000 W 
 TOTAL....      8580 W 
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1080 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 360x1.25+720=1170 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1170/1,732x400x0.8=2.11 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.18  
e(parcial)=0.3x1170/51.48x400x4=0 V.=0 % 
e(total)=1.71% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: G.Presion agua fri 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 360x1.25=450 W. 
 
I=450/1,732x400x0.8x1=0.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=5x450/51.51x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=1.72% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Bomba ACS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 360x1.25=450 W. 
 
I=450/1,732x400x0.8x1=0.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=5x450/51.51x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=1.72% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Bomba ACS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 360x1.25=450 W. 
 
I=450/1,732x400x0.8x1=0.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=5x450/51.51x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=1.72% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Termo ACS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x10x1500/50.68x230x2.5=1.03 V.=0.45 % 
e(total)=2.16% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
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- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo: 6000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.82  
e(parcial)=0.3x6000/50.63x400x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: T.C. en cuadro 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x0.3x2000/50.05x230x2.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=1.74% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: T.C. en cuadro 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W. 
 
I=4000/1,732x400x0.8=7.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.57  
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e(total)=1.72% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 




- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  




- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.83² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 89.971 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 15.64 A  
 Iadm = 110 A  
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 0.83 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
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Cálculo de la Línea: F1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x25x2000/50.05x230x2.5=3.47 V.=1.51 % 
e(total)=2.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x20x2000/50.05x230x2.5=2.78 V.=1.21 % 
e(total)=1.95% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x15x2000/50.05x230x2.5=2.08 V.=0.91 % 
e(total)=1.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x30x2000/50.05x230x2.5=4.17 V.=1.81 % 
e(total)=2.55% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
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- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x20x2000/50.05x230x2.5=2.78 V.=1.21 % 
e(total)=1.95% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
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e(parcial)=2x20x2000/50.05x230x2.5=2.78 V.=1.21 % 
e(total)=1.95% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.88  
e(parcial)=0.3x5000/51.17x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F7 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/1,732x400x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=15x3000/51.04x400x2.5=0.88 V.=0.22 % 
e(total)=0.95% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F8 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
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I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x15x2000/50.05x230x2.5=2.08 V.=0.91 % 
e(total)=1.63% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F9 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x15x2000/50.05x230x2.5=2.08 V.=0.91 % 
e(total)=1.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea: F10 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x20x2000/50.05x230x2.5=2.78 V.=1.21 % 
e(total)=1.95% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F11 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x20x2000/50.05x230x2.5=2.78 V.=1.21 % 
e(total)=1.95% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F12 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x25x2000/50.05x230x2.5=3.47 V.=1.51 % 
e(total)=2.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F13 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x30x2000/50.05x230x2.5=4.17 V.=1.81 % 
e(total)=2.55% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F14 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x35x2000/50.05x230x2.5=4.86 V.=2.11 % 
e(total)=2.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
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e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F15 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x35x2000/50.05x230x2.5=4.86 V.=2.11 % 
e(total)=2.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F16 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x45x2000/50.05x230x2.5=6.25 V.=2.72 % 
e(total)=3.46% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
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I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F17 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x45x2000/50.05x230x2.5=6.25 V.=2.72 % 
e(total)=3.46% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F18 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x35x2000/50.05x230x2.5=4.86 V.=2.11 % 
e(total)=2.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F19 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x50x2000/50.05x230x2.5=6.95 V.=3.02 % 
e(total)=3.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F20 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x35x2000/50.05x230x2.5=4.86 V.=2.11 % 
e(total)=2.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F21 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x50x2000/50.05x230x2.5=6.95 V.=3.02 % 
e(total)=3.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F22 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x35x2000/50.05x230x2.5=4.86 V.=2.11 % 
e(total)=2.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F23 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
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e(total)=3.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F24 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x40x2000/50.05x230x2.5=5.56 V.=2.42 % 
e(total)=3.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F25 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x50x2000/50.05x230x2.5=6.95 V.=3.02 % 
e(total)=3.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F26 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x40x2000/50.05x230x2.5=5.56 V.=2.42 % 
e(total)=3.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
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Cálculo de la Línea: F27 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x50x2000/50.05x230x2.5=6.95 V.=3.02 % 
e(total)=3.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Reserva 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x40x2000/50.05x230x2.5=5.56 V.=2.42 % 
e(total)=3.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F28 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x50x2000/50.05x230x2.5=6.95 V.=3.02 % 
e(total)=3.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F29 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x60x2000/50.05x230x2.5=8.34 V.=3.63 % 
e(total)=4.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F30 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x60x2000/50.05x230x2.5=8.34 V.=3.63 % 
e(total)=4.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F31 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
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e(total)=4.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F32 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x60x2000/50.05x230x2.5=8.34 V.=3.63 % 
e(total)=4.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F33 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x65x2000/50.05x230x2.5=9.03 V.=3.93 % 
e(total)=4.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x65x2000/50.05x230x2.5=9.03 V.=3.93 % 
e(total)=4.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea: F33 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x65x2000/50.05x230x2.5=9.03 V.=3.93 % 
e(total)=4.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F34 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x20x2000/50.05x230x2.5=2.78 V.=1.21 % 
e(total)=1.95% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F35 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x30x2000/50.05x230x2.5=4.17 V.=1.81 % 
e(total)=2.55% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F36 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x50x2000/50.05x230x2.5=6.95 V.=3.02 % 
e(total)=3.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F37 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x60x2000/50.05x230x2.5=8.34 V.=3.63 % 
e(total)=4.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F38 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x15x2000/50.05x230x2.5=2.08 V.=0.91 % 
e(total)=1.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F39 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x15x2000/50.05x230x2.5=2.08 V.=0.91 % 
e(total)=1.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F40 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x20x2000/50.05x230x2.5=2.78 V.=1.21 % 
e(total)=1.95% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F41 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x25x2000/50.05x230x2.5=3.47 V.=1.51 % 
e(total)=2.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F42 (Horno) 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W. 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.94  
e(parcial)=2x20x4000/49.55x230x6=2.34 V.=1.02 % 
e(total)=1.75% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F41 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x35x2000/50.05x230x2.5=4.86 V.=2.11 % 
e(total)=2.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F42 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x40x2000/50.05x230x2.5=5.56 V.=2.42 % 
e(total)=3.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
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- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F43 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x45x2000/50.05x230x2.5=6.25 V.=2.72 % 
e(total)=3.46% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F44 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x50x2000/50.05x230x2.5=6.95 V.=3.02 % 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F45 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x60x2000/50.05x230x2.5=8.34 V.=3.63 % 
e(total)=4.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Reserva 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x60x2000/50.05x230x2.5=8.34 V.=3.63 % 
e(total)=4.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F46 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x25x2000/50.05x230x2.5=3.47 V.=1.51 % 
e(total)=2.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea: Reserva 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x60x2000/50.05x230x2.5=8.34 V.=3.63 % 
e(total)=4.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F47 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x40x2000/50.05x230x2.5=5.56 V.=2.42 % 
e(total)=3.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F48 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x30x2000/50.05x230x2.5=4.17 V.=1.81 % 
e(total)=2.55% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F49 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x35x2000/50.05x230x2.5=4.86 V.=2.11 % 
e(total)=2.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F50 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x40x2000/50.05x230x2.5=5.56 V.=2.42 % 
e(total)=3.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F51 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x50x2000/50.05x230x2.5=6.95 V.=3.02 % 
e(total)=3.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F52 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x30x2000/50.05x230x2.5=4.17 V.=1.81 % 
e(total)=2.55% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F53 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x45x2000/50.05x230x2.5=6.25 V.=2.72 % 
e(total)=3.46% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F54 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x50x2000/50.05x230x2.5=6.95 V.=3.02 % 
e(total)=3.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F55 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x60x2000/50.05x230x2.5=8.34 V.=3.63 % 
e(total)=4.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F56 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x40x2000/50.05x230x2.5=5.56 V.=2.42 % 
e(total)=3.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F57 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x50x2000/50.05x230x2.5=6.95 V.=3.02 % 
e(total)=3.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F58 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x60x2000/50.05x230x2.5=8.34 V.=3.63 % 
e(total)=4.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F59 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x60x2000/50.05x230x2.5=8.34 V.=3.63 % 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F60 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x70x2000/50.05x230x2.5=9.73 V.=4.23 % 
e(total)=4.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F61 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x60x2000/50.05x230x2.5=8.34 V.=3.63 % 
e(total)=4.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Reserva 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x70x2000/50.05x230x2.5=9.73 V.=4.23 % 
e(total)=4.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
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Cálculo de la Línea: Motorizacion lamas 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x60x2000/50.05x230x2.5=8.34 V.=3.63 % 
e(total)=4.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Motoriz. Persianas 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x70x2000/50.05x230x2.5=9.73 V.=4.23 % 
e(total)=4.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2500/230x0.8=13.59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.46  
e(parcial)=2x0.3x2500/50.88x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Cenral telefonica 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230x0.9=2.42 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=2x10x500/51.44x230x2.5=0.34 V.=0.15 % 
e(total)=0.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Cam. de vigilancia 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x70x2000/50.05x230x2.5=9.73 V.=4.23 % 
e(total)=4.96% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2500/230x0.8=13.59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.46  
e(parcial)=2x0.3x2500/50.88x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F62 (compresor) 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x50x2000/50.05x230x2.5=6.95 V.=3.02 % 
e(total)=3.75% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Amplif. Television 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.5  
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e(total)=0.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F62 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x35x2000/50.05x230x2.5=4.86 V.=2.11 % 
e(total)=2.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F63 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x60x2000/50.05x230x2.5=8.34 V.=3.63 % 
e(total)=4.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F64 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x70x2000/50.05x230x2.5=9.73 V.=4.23 % 
e(total)=4.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea: F65 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x70x2000/50.05x230x2.5=9.73 V.=4.23 % 
e(total)=4.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F66 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x70x2000/50.05x230x2.5=9.73 V.=4.23 % 
e(total)=4.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Reserva 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x70x2000/50.05x230x2.5=9.73 V.=4.23 % 
e(total)=4.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 109309 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 15300x1.25+94009=113134 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=113134/1,732x400x0.8=204.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x95mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  241 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 75.87  
e(parcial)=0.3x113134/45.57x400x95=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 223 A. 
 
Cálculo de la Línea: Zona Quirófano 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
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- Potencia a instalar: 3926 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 3000x1.25+926=4676 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4676/230x0.8=25.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  54 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.64  
e(parcial)=2x0.3x4676/50.3x230x10=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: IWH-35 / KCN-35 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3180 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 3000x1.25+180=3930 W. 
 
I=3930/230x0.8x1=21.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.78  
e(parcial)=2x50x3930/49.57x230x6x1=5.74 V.=2.5 % 
e(total)=3.24% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: CADB-D 18 AH DP 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 746 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 746x1.25=932.5 W. 
 
I=932.5/230x0.8x1=5.07 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.83  
e(parcial)=2x50x932.5/51.18x230x2.5x1=3.17 V.=1.38 % 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Zona 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 15600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 10500x1.25+5100=18225 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=18225/1,732x400x0.8=32.88 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  66 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.45  
e(parcial)=0.3x18225/50.16x400x16=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: IWEB-140 / KCN-75 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 11100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 10500x1.25+600=13725 W. 
 
I=13725/1,732x400x0.8x1=24.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.16  
e(parcial)=50x13725/48.16x400x6x1=5.94 V.=1.48 % 
e(total)=2.22% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: 7 Melody 61 / FPW1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 1500x1.25=1875 W. 
 
I=1875/230x0.8x1=10.19 A. 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.39  
e(parcial)=2x50x1875/50.17x230x2.5x1=6.5 V.=2.83 % 
e(total)=3.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CADT-D 56 AH DP 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 3000x1.25=3750 W. 
 
I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.33  
e(parcial)=50x3750/50.72x400x2.5x1=3.7 V.=0.92 % 
e(total)=1.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Zona 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 19859 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 15300x1.25+4559=23684 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=23684/1,732x400x0.8=42.73 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.91  
e(parcial)=0.3x23684/47.72x400x10=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.  
Protección diferencial: 
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Cálculo de la Línea: IWEB-200 / KCN-75 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 15900 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 15300x1.25+600=19725 W. 
 
I=19725/1,732x400x0.8x1=35.59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  54 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.72  
e(parcial)=50x19725/47.75x400x10x1=5.16 V.=1.29 % 
e(total)=2.03% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
 
Cálculo de la Línea: 10 MEL. 61+1 Mel62 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 959 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 959x1.25=1198.75 W. 
 
I=1198.75/230x0.8x1=6.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.02  
e(parcial)=2x50x1198.75/50.96x230x2.5x1=4.09 V.=1.78 % 
e(total)=2.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CADT-D 56 AV DP 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 3000x1.25=3750 W. 
 
I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.33  
e(parcial)=50x3750/50.72x400x2.5x1=3.7 V.=0.92 % 
e(total)=1.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Zona 3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 15591 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 13100x1.25+2491=18866 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=18866/1,732x400x0.8=34.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.9  
e(parcial)=0.3x18866/49.04x400x10=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: IWEB-180 / KCN-50 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 13395 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 13100x1.25+295=16670 W. 
 
I=16670/1,732x400x0.8x1=30.08 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.27  
e(parcial)=50x16670/46.72x400x6x1=7.43 V.=1.86 % 
e(total)=2.59% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea: 8 Melod 61 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 696 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 696x1.25=870 W. 
 
I=870/230x0.8x1=4.73 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.59  
e(parcial)=2x50x870/51.22x230x2.5x1=2.95 V.=1.28 % 
e(total)=2.02% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CADT-D 45 AH DP 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 1500x1.25=1875 W. 
 
I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.08  
e(parcial)=50x1875/51.31x400x2.5x1=1.83 V.=0.46 % 
e(total)=1.19% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Zona 4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5815 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 4800x1.25+1015=7015 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=7015/1,732x400x0.8=12.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.71  
e(parcial)=0.3x7015/50.83x400x6=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: IWH-60 / KCN-35 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4980 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 4800x1.25+180=6180 W. 
 
I=6180/1,732x400x0.8x1=11.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.75  
e(parcial)=50x6180/49.41x400x2.5x1=6.25 V.=1.56 % 
e(total)=2.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: 1 Melody 62 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 89 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 89x1.25=111.25 W. 
 
I=111.25/230x0.8x1=0.6 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x50x111.25/51.51x230x2.5x1=0.38 V.=0.16 % 
e(total)=0.89% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CADB-D 18 AH DP 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 746 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 746x1.25=932.5 W. 
 
I=932.5/230x0.8x1=5.07 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.83  
e(parcial)=2x50x932.5/51.18x230x2.5x1=3.17 V.=1.38 % 
e(total)=2.11% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Zona 5 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4519 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):3500x1.25+1019=5394 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=5394/1,732x400x0.8=9.73 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.19  
e(parcial)=0.3x5394/51.11x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: IWH-40 / KCN-35 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3680 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 3500x1.25+180=4555 W. 
 
I=4555/1,732x400x0.8x1=8.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.38  
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e(total)=1.86% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: 1 Melody 62 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 89 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):89x1.25=111.25 W. 
 
I=111.25/230x0.8x1=0.6 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x50x111.25/51.51x230x2.5x1=0.38 V.=0.16 % 
e(total)=0.89% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CADB-D 18 AH DP 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):750x1.25=937.5 W. 
 
I=937.5/230x0.8x1=5.1 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.85  
e(parcial)=2x50x937.5/51.17x230x2.5x1=3.19 V.=1.39 % 
e(total)=2.12% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Zona 6 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 15678 W. 
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I=18953/1,732x400x0.8=34.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.03  
e(parcial)=0.3x18953/49.02x400x10=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: IWEB-180 / KCN-50 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 13395 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 13100x1.25+295=16670 W. 
 
I=16670/1,732x400x0.8x1=30.08 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.27  
e(parcial)=50x16670/46.72x400x6x1=7.43 V.=1.86 % 
e(total)=2.59% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: 9 Melody 61 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 783 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 783x1.25=978.75 W. 
 
I=978.75/230x0.8x1=5.32 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x50x978.75/51.14x230x2.5x1=3.33 V.=1.45 % 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CADT-D 45 AV DP 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 1500x1.25=1875 W. 
 
I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.08  
e(parcial)=50x1875/51.31x400x2.5x1=1.83 V.=0.46 % 
e(total)=1.19% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Zona 7 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 15678 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 13100x1.25+2578=18953 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=18953/1,732x400x0.8=34.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.03  
e(parcial)=0.3x18953/49.02x400x10=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: IWEB-180 / KCN-50 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 13395 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.27  
e(parcial)=50x16670/46.72x400x6x1=7.43 V.=1.86 % 
e(total)=2.59% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: 9 Melody 61 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 783 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):783x1.25=978.75 W. 
 
I=978.75/230x0.8x1=5.32 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x50x978.75/51.14x230x2.5x1=3.33 V.=1.45 % 
e(total)=2.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CADT-D 45 AV DP 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 1500x1.25=1875 W. 
 
I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.08  
e(parcial)=50x1875/51.31x400x2.5x1=1.83 V.=0.46 % 
e(total)=1.19% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea: Zona 8 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 12643 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 10500x1.25+2143=15268 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=15268/1,732x400x0.8=27.55 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  66 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.23  
e(parcial)=0.3x15268/50.56x400x16=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: IWEB-140 / KCN-50 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 10795 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 10500x1.25+295=13420 W. 
 
I=13420/1,732x400x0.8x1=24.21 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.32  
e(parcial)=50x13420/48.3x400x6x1=5.79 V.=1.45 % 
e(total)=2.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: 4 Melody 61  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 348 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 348x1.25=435 W. 
 
I=435/230x0.8x1=2.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=2x50x435/51.44x230x2.5x1=1.47 V.=0.64 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CADT-D 45 AH DP 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 1500x1.25=1875 W. 
 
I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.08  
e(parcial)=50x1875/51.31x400x2.5x1=1.83 V.=0.46 % 
e(total)=1.19% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Cubierta motorizad 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 1104x1.25=1380 W. 
 
I=1380/230x0.8x1=7.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44  
e(parcial)=2x45x1380/50.78x230x2.5x1=4.25 V.=1.85 % 
e(total)=2.57% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
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Cálculo de la Línea: Compresor odontolo 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2208 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 2208x1.25=2760 W. 
 
I=2760/1,732x400x0.8x1=4.98 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.34  
e(parcial)=40x2760/51.08x400x2.5x1=2.16 V.=0.54 % 
e(total)=1.26% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Batería de Condensadores  
 
En el cálculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalación en estudio presente el factor de  potencia 
deseado, se parte de los siguientes datos:  
 
Suministro: Trifásico.  
Tensión Compuesta: 400 V.  
Potencia activa: 313204.31 W.  
CosØ actual: 0.8.  
CosØ a conseguir: 0.99.  
Conexión de condensadores: en Triángulo.  
 
Los resultados obtenidos son:  
 
Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 190.27  
Gama de Regulación: (1:2:4)  
Potencia de Escalón (kVAr): 27.18  
Capacidad Condensadores (µF): 180.26  
 
La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las diferentes salidas es:  
 
Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas).  
 
1. Primera salida.  
2. Segunda salida.  
3. Primera y segunda salida.  
4. Tercera salida.  
5. Tercera y primera salida.  
6. Tercera y segunda salida.  
7. Tercera, primera y segunda salida.  
Obteniéndose así los siete escalones de igual potencia.  
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Cálculo de la Línea: Bateria Condensadores 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.Bandeja no Perfor 
- Longitud: 4 m; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia reactiva: 190274.03 VAr. 
 
I= CRe x Qc / (1.732 x U) = 1.4x190274.03/(1,732x400)=384.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x240+TTx120mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  435 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm. Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 79.07  
e(parcial)=4x190274.03/45.11x400x240=0.18 V.=0.04 % 
e(total)=0.77% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tri. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 400 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Linea SAI 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia aparente:  40 kVA. 
- Indice carga c: 0.956. 
 
I= Cs x Ss x 1000 / (1.732 x U) = 1.25x40x1000/(1,732x400)=72.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  95 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.86  
e(parcial)=10x40000/46.63x400x25=0.86 V.=0.21 % 
e(total)=0.94% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 80 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 80 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase B. 
 
SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA  
Linea SAI  
- Potencia total instalada: 
 
Subcuadro SAI            32000 W 
 TOTAL....     32000 W 
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Cálculo de la Línea: Subcuadro SAI 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia aparente:  40 kVA. 
 
I= Cm x Ss x 1000 / (1.732 x U) = 1.25x40x1000/(1,732x400)=72.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  95 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.86  
e(parcial)=5x40000/46.63x400x25=0.43 V.=0.11 % 
e(total)=1.04% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
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SUBCUADRO  
Subcuadro SAI  
- Potencia total instalada: 
 
S1                        1000 W 
S2                        1000 W 
S3                        1000 W 
S4                        1000 W 
S5                        1000 W 
S6                        1000 W 
S7                        1000 W 
S8                        1000 W 
S9                        1000 W 
S10                       1000 W 
S11                       1000 W 
S12                       1000 W 
S13                       1000 W 
S14                       1000 W 
S15                       1000 W 
S16                       1000 W 
S17                       1000 W 
S18                       1000 W 
S19                       1000 W 
S20                       1000 W 
S21                       1000 W 
S22                       1000 W 
S23                       1000 W 
S24                       1000 W 
S25                       1000 W 
S26                       1000 W 
S27                       1000 W 
S28                       1000 W 
S29                       1000 W 
S30                       1000 W 
S31                       1000 W 
S32                       1000 W 
Armario Rack              2000 W 
 TOTAL....     34000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 34000  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x25x1000/51.14x230x2.5=1.7 V.=0.74 % 
e(total)=1.79% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x20x1000/51.14x230x2.5=1.36 V.=0.59 % 
e(total)=1.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x10x1000/51.14x230x2.5=0.68 V.=0.3 % 
e(total)=1.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x15x1000/51.14x230x2.5=1.02 V.=0.44 % 
e(total)=1.49% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x15x1000/51.14x230x2.5=1.02 V.=0.44 % 
e(total)=1.49% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x20x1000/51.14x230x2.5=1.36 V.=0.59 % 
e(total)=1.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x25x1000/51.14x230x2.5=1.7 V.=0.74 % 
e(total)=1.79% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S8 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x20x1000/51.14x230x2.5=1.36 V.=0.59 % 
e(total)=1.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S9 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x20x1000/51.14x230x2.5=1.36 V.=0.59 % 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S10 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x30x1000/51.14x230x2.5=2.04 V.=0.89 % 
e(total)=1.94% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S11 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 37 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x37x1000/51.14x230x2.5=2.52 V.=1.09 % 
e(total)=2.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S12 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 48 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x48x1000/51.14x230x2.5=3.26 V.=1.42 % 
e(total)=2.47% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
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Cálculo de la Línea: S13 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x60x1000/51.14x230x2.5=4.08 V.=1.77 % 
e(total)=2.83% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S14 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x35x1000/51.14x230x2.5=2.38 V.=1.03 % 
e(total)=2.09% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S15 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x35x1000/51.14x230x2.5=2.38 V.=1.03 % 
e(total)=2.09% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S16 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x40x1000/51.14x230x2.5=2.72 V.=1.18 % 
e(total)=2.23% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S17 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x50x1000/51.14x230x2.5=3.4 V.=1.48 % 
e(total)=2.53% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S18 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
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e(total)=2.83% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S19 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x70x1000/51.14x230x2.5=4.76 V.=2.07 % 
e(total)=3.12% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S20 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x15x1000/51.14x230x2.5=1.02 V.=0.44 % 
e(total)=1.49% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S21 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x20x1000/51.14x230x2.5=1.36 V.=0.59 % 
e(total)=1.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea: S22 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x25x1000/51.14x230x2.5=1.7 V.=0.74 % 
e(total)=1.79% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S23 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 32 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x32x1000/51.14x230x2.5=2.18 V.=0.95 % 
e(total)=2% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S24 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x40x1000/51.14x230x2.5=2.72 V.=1.18 % 
e(total)=2.23% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S25 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x50x1000/51.14x230x2.5=3.4 V.=1.48 % 
e(total)=2.53% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S26 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x60x1000/51.14x230x2.5=4.08 V.=1.77 % 
e(total)=2.83% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S27 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x25x1000/51.14x230x2.5=1.7 V.=0.74 % 
e(total)=1.79% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S28 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x40x1000/51.14x230x2.5=2.72 V.=1.18 % 
e(total)=2.23% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S29 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x50x1000/51.14x230x2.5=3.4 V.=1.48 % 
e(total)=2.53% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S30 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x60x1000/51.14x230x2.5=4.08 V.=1.77 % 
e(total)=2.83% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.11x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S31 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x65x1000/51.14x230x2.5=4.42 V.=1.92 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S32 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x70x1000/51.14x230x2.5=4.76 V.=2.07 % 
e(total)=3.12% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.7  
e(parcial)=2x0.3x2000/50.29x230x2.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=1.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: Armario Rack 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x10x2000/50.05x230x2.5=1.39 V.=0.6 % 
e(total)=1.67% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  




- Sección (mm²): 120  
- Ancho (mm): 40  
- Espesor (mm): 3  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.8, 1.6, 0.06, 0.009  
- I. admisible del embarrado (A): 420  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =7.43² · 25² /(60 · 10 · 0.06 · 1) = 957.385 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 72.17 A  
 Iadm = 420 A  
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 7.43 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 120 · 1 / (1000 · √0.5) = 27.83 kA  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2072 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 3729.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3729.6/230x0.8=20.27 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.7  
e(parcial)=2x0.3x3729.6/50.11x230x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x25x1036.8/51.01x230x1.5=2.95 V.=1.28 % 
e(total)=2.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: E1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x28.8/51.52x230x1.5=0.08 V.=0.04 % 
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x25x1036.8/51.01x230x1.5=2.95 V.=1.28 % 
e(total)=2.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: E2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x28.8/51.52x230x1.5=0.08 V.=0.04 % 
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x15x1036.8/51.01x230x1.5=1.77 V.=0.77 % 
e(total)=1.52% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: E3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x28.8/51.52x230x1.5=0.08 V.=0.04 % 
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 296 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):532.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=532.8/230x0.8=2.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.92  
e(parcial)=2x0.3x532.8/51.34x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 288 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 288x1.8=518.4 W. 
 
I=518.4/230x1=2.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.68  
e(parcial)=2x10x518.4/51.39x230x1.5=0.58 V.=0.25 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8 W. 
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I=14.4/230x1=0.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x10x14.4/51.52x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1316 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):2368.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2368.8/230x0.8=12.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.11  
e(parcial)=2x0.3x2368.8/50.94x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 384 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 691.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=691.2/230x0.8=3.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.55  
e(parcial)=2x0.3x691.2/51.23x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea: A5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 360x1.8=648 W. 
 
I=648/230x1=2.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.06  
e(parcial)=2x25x648/51.32x230x1.5=1.83 V.=0.8 % 
e(total)=1.54% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: E5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x43.2/51.52x230x1.5=0.12 V.=0.05 % 
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 376 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 676.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=676.8/230x0.8=3.68 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.49  
e(parcial)=2x0.3x676.8/51.24x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 360x1.8=648 W. 
 
I=648/230x1=2.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.06  
e(parcial)=2x25x648/51.32x230x1.5=1.83 V.=0.8 % 
e(total)=1.54% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x28.8/51.52x230x1.5=0.08 V.=0.04 % 
e(total)=0.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 332 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 597.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=597.6/230x0.8=3.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
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Temperatura cable (ºC): 41.16  
e(parcial)=2x0.3x597.6/51.3x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 324 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 324x1.8=583.2 W. 
 
I=583.2/230x1=2.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.86  
e(parcial)=2x15x583.2/51.36x230x1.5=0.99 V.=0.43 % 
e(total)=1.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 8x1.8=14.4 W. 
 
I=14.4/230x1=0.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x14.4/51.52x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 224 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 403.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=403.2/230x0.8=2.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.53  
e(parcial)=2x0.3x403.2/51.42x230x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A8 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 208 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 208x1.8=374.4 W. 
 
I=374.4/230x1=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.35  
e(parcial)=2x15x374.4/51.45x230x1.5=0.63 V.=0.28 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E8 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x10x28.8/51.52x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1140 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.33  
e(parcial)=2x0.3x2052/51.08x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 232 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 417.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=417.6/230x0.8=2.27 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.57  
e(parcial)=2x0.3x417.6/51.41x230x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A9 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 216 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 216x1.8=388.8 W. 
 
I=388.8/230x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.38  
e(parcial)=2x10x388.8/51.45x230x1.5=0.44 V.=0.19 % 
e(total)=0.93% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x10x28.8/51.52x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 720 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=720/230x0.8=3.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.69  
e(parcial)=2x0.3x720/51.2x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A10 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 360x1.8=648 W. 
 
I=648/230x1=2.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.06  
e(parcial)=2x25x648/51.32x230x1.5=1.83 V.=0.8 % 
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Cálculo de la Línea: E10 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 40 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 40x1.8=72 W. 
 
I=72/230x1=0.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x15x72/51.51x230x1.5=0.12 V.=0.05 % 
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 276 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 496.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=496.8/230x0.8=2.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.8  
e(parcial)=2x0.3x496.8/51.37x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A11 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 252 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 252x1.8=453.6 W. 
 
I=453.6/230x1=1.97 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
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e(parcial)=2x30x453.6/51.42x230x1.5=1.53 V.=0.67 % 
e(total)=1.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E11 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x43.2/51.52x230x1.5=0.12 V.=0.05 % 
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 232 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 417.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=417.6/230x0.8=2.27 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.57  
e(parcial)=2x0.3x417.6/51.41x230x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A12 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 216 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 216x1.8=388.8 W. 
 
I=388.8/230x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.38  
e(parcial)=2x30x388.8/51.45x230x1.5=1.31 V.=0.57 % 
e(total)=1.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E12 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x30x28.8/51.52x230x1.5=0.1 V.=0.04 % 
e(total)=0.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2656 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 4780.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4780.8/230x0.8=25.98 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.66  
e(parcial)=2x0.3x4780.8/49.25x230x6=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 232 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 417.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=417.6/230x0.8=2.27 A. 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.57  
e(parcial)=2x0.3x417.6/51.41x230x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A13 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 216 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 216x1.8=388.8 W. 
 
I=388.8/230x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.38  
e(parcial)=2x30x388.8/51.45x230x1.5=1.31 V.=0.57 % 
e(total)=1.32% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x30x28.8/51.52x230x1.5=0.1 V.=0.04 % 
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1024 W. 
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I=1658.88/230x0.8=9.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.96  
e(parcial)=2x0.3x1658.88/49.89x230x1.5=0.06 V.=0.03 % 
e(total)=0.77% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A14 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1008 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1008x1.8=1814.4 W. 
 
I=1814.4/230x1=7.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.3  
e(parcial)=2x25x1814.4/50.01x230x1.5=5.26 V.=2.29 % 
e(total)=3.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E14 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x28.8/51.52x230x1.5=0.08 V.=0.04 % 
e(total)=0.8% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 808 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1454.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1454.4/230x0.8=7.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.88  
e(parcial)=2x0.3x1454.4/50.26x230x1.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A15 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 792 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 792x1.8=1425.6 W. 
 
I=1425.6/230x1=6.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.12  
e(parcial)=2x30x1425.6/50.57x230x1.5=4.9 V.=2.13 % 
e(total)=2.89% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E16 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x30x28.8/51.52x230x1.5=0.1 V.=0.04 % 
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A16 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x40x1036.8/51.01x230x1.5=4.71 V.=2.05 % 
e(total)=2.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E16 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
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e(parcial)=2x40x28.8/51.52x230x1.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2152 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 3873.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3873.6/230x0.8=21.05 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.31  
e(parcial)=2x0.3x3873.6/50.01x230x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A17 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x45x1036.8/51.01x230x1.5=5.3 V.=2.31 % 
e(total)=3.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E17 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x45x28.8/51.52x230x1.5=0.15 V.=0.06 % 
e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 520 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 936 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=936/230x0.8=5.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.85  
e(parcial)=2x0.3x936/50.99x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A18 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 504 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.07  
e(parcial)=2x45x907.2/51.13x230x1.5=4.63 V.=2.01 % 
e(total)=2.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E18 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x45x28.8/51.52x230x1.5=0.15 V.=0.06 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 520 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 936 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=936/230x0.8=5.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.85  
e(parcial)=2x0.3x936/50.99x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A19 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
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- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 504x1.8=907.2 W. 
 
I=907.2/230x1=3.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.07  
e(parcial)=2x45x907.2/51.13x230x1.5=4.63 V.=2.01 % 
e(total)=2.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E19 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x45x28.8/51.52x230x1.5=0.15 V.=0.06 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 520 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 936 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=936/230x0.8=5.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.85  
e(parcial)=2x0.3x936/50.99x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A20 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 504 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 504x1.8=907.2 W. 
 
I=907.2/230x1=3.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.07  
e(parcial)=2x45x907.2/51.13x230x1.5=4.63 V.=2.01 % 
e(total)=2.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E20 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x45x28.8/51.52x230x1.5=0.15 V.=0.06 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1496 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 2692.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2692.8/230x0.8=14.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.02  
e(parcial)=2x0.3x2692.8/50.78x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 608 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1094.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1094.4/230x0.8=5.95 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.9  
e(parcial)=2x0.3x1094.4/50.8x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A21 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x45x1036.8/51.01x230x1.5=5.3 V.=2.31 % 
e(total)=3.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E21 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 32 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 32x1.8=57.6 W. 
 
I=57.6/230x1=0.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
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e(parcial)=2x45x57.6/51.52x230x1.5=0.29 V.=0.13 % 
e(total)=0.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 296 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 532.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=532.8/230x0.8=2.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.92  
e(parcial)=2x0.3x532.8/51.34x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A22 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 288 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 288x1.8=518.4 W. 
 
I=518.4/230x1=2.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.68  
e(parcial)=2x45x518.4/51.39x230x1.5=2.63 V.=1.14 % 
e(total)=1.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E22 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 8x1.8=14.4 W. 
 
I=14.4/230x1=0.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x45x14.4/51.52x230x1.5=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=0.77% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 296 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 532.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=532.8/230x0.8=2.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.92  
e(parcial)=2x0.3x532.8/51.34x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A23 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 288 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 288x1.8=518.4 W. 
 
I=518.4/230x1=2.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.68  
e(parcial)=2x45x518.4/51.39x230x1.5=2.63 V.=1.14 % 
e(total)=1.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E23 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 8x1.8=14.4 W. 
 
I=14.4/230x1=0.06 A. 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x45x14.4/51.52x230x1.5=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=0.77% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 296 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 532.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=532.8/230x0.8=2.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.92  
e(parcial)=2x0.3x532.8/51.34x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A24 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 288 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 288x1.8=518.4 W. 
 
I=518.4/230x1=2.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.68  
e(parcial)=2x45x518.4/51.39x230x1.5=2.63 V.=1.14 % 
e(total)=1.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E24 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8 W. 
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I=14.4/230x1=0.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x45x14.4/51.52x230x1.5=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=0.77% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1368 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 2462.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2462.4/230x0.8=13.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.36  
e(parcial)=2x0.3x2462.4/50.9x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 168 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 302.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=302.4/230x0.8=1.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.3  
e(parcial)=2x0.3x302.4/51.46x230x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea: A25 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 144 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 144x1.8=259.2 W. 
 
I=259.2/230x1=1.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x45x259.2/51.48x230x1.5=1.31 V.=0.57 % 
e(total)=1.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E25 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x45x43.2/51.52x230x1.5=0.22 V.=0.1 % 
e(total)=0.83% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 456 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 820.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=820.8/230x0.8=4.46 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.19  
e(parcial)=2x0.3x820.8/51.11x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A26 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 432 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 432x1.8=777.6 W. 
 
I=777.6/230x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.52  
e(parcial)=2x45x777.6/51.23x230x1.5=3.96 V.=1.72 % 
e(total)=2.46% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E26 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x45x43.2/51.52x230x1.5=0.22 V.=0.1 % 
e(total)=0.84% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 376 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 676.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=676.8/230x0.8=3.68 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
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e(parcial)=2x0.3x676.8/51.24x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A27 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 360x1.8=648 W. 
 
I=648/230x1=2.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.06  
e(parcial)=2x45x648/51.32x230x1.5=3.29 V.=1.43 % 
e(total)=2.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E27 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x45x28.8/51.52x230x1.5=0.15 V.=0.06 % 
e(total)=0.8% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 368 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 662.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=662.4/230x0.8=3.6 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.43  
e(parcial)=2x0.3x662.4/51.25x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A28 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 360x1.8=648 W. 
 
I=648/230x1=2.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.06  
e(parcial)=2x45x648/51.32x230x1.5=3.29 V.=1.43 % 
e(total)=2.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E28 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 8x1.8=14.4 W. 
 
I=14.4/230x1=0.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x45x14.4/51.52x230x1.5=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=0.77% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1894 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 3409.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3409.2/230x0.8=18.53 A. 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.44  
e(parcial)=2x0.3x3409.2/50.34x230x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 296 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 532.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=532.8/230x0.8=2.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.92  
e(parcial)=2x0.3x532.8/51.34x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A29 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 288 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 288x1.8=518.4 W. 
 
I=518.4/230x1=2.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.68  
e(parcial)=2x45x518.4/51.39x230x1.5=2.63 V.=1.14 % 
e(total)=1.89% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E29 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Potencia a instalar: 8 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 8x1.8=14.4 W. 
 
I=14.4/230x1=0.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x45x14.4/51.52x230x1.5=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=0.77% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 448 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 806.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=806.4/230x0.8=4.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.12  
e(parcial)=2x0.3x806.4/51.12x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A30 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 416 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 416x1.8=748.8 W. 
 
I=748.8/230x1=3.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.41  
e(parcial)=2x5x748.8/51.25x230x1.5=0.42 V.=0.18 % 
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Cálculo de la Línea: E30 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 32 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 32x1.8=57.6 W. 
 
I=57.6/230x1=0.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x50x57.6/51.52x230x1.5=0.32 V.=0.14 % 
e(total)=0.89% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 594 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1069.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1069.2/230x0.8=5.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.72  
e(parcial)=2x0.3x1069.2/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A31 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 570 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 570x1.8=1026 W. 
 
I=1026/230x1=4.46 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
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e(parcial)=2x50x1026/51.02x230x1.5=5.83 V.=2.53 % 
e(total)=3.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E31 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x45x43.2/51.52x230x1.5=0.22 V.=0.1 % 
e(total)=0.85% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 556 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1000.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1000.8/230x0.8=5.44 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.26  
e(parcial)=2x0.3x1000.8/50.91x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A32 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 524 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 524x1.8=943.2 W. 
 
I=943.2/230x1=4.1 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.24  
e(parcial)=2x45x943.2/51.1x230x1.5=4.82 V.=2.09 % 
e(total)=2.84% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E32 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 32 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 32x1.8=57.6 W. 
 
I=57.6/230x1=0.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x45x57.6/51.52x230x1.5=0.29 V.=0.13 % 
e(total)=0.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2210 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 3978 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3978/230x0.8=21.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.76  
e(parcial)=2x0.3x3978/49.93x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 434 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 781.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=781.2/230x0.8=4.25 A. 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.99  
e(parcial)=2x0.3x781.2/51.15x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A33 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 410 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 410x1.8=738 W. 
 
I=738/230x1=3.21 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.37  
e(parcial)=2x60x738/51.26x230x1.5=5.01 V.=2.18 % 
e(total)=2.93% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E33 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x60x43.2/51.52x230x1.5=0.29 V.=0.13 % 
e(total)=0.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
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I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A34 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x50x1036.8/51.01x230x1.5=5.89 V.=2.56 % 
e(total)=3.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E34 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x50x28.8/51.52x230x1.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A35 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x60x1036.8/51.01x230x1.5=7.07 V.=3.07 % 
e(total)=3.83% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E35 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x60x28.8/51.52x230x1.5=0.19 V.=0.08 % 
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A36 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x70x1036.8/51.01x230x1.5=8.25 V.=3.59 % 
e(total)=4.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E36 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
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e(parcial)=2x70x28.8/51.52x230x1.5=0.23 V.=0.1 % 
e(total)=0.85% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1980 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):3564 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3564/230x0.8=19.37 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.03  
e(parcial)=2x0.3x3564/50.23x230x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.9  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/51.16x230x2.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A37 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 75 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.38  
e(parcial)=2x75x1036.8/51.26x230x2.5=5.28 V.=2.29 % 
e(total)=3.04% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E37 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 75 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x75x28.8/51.52x230x1.5=0.24 V.=0.11 % 
e(total)=0.85% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 492 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 885.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=885.6/230x0.8=4.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.55  
e(parcial)=2x0.3x885.6/51.04x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A38 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 468 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.79  
e(parcial)=2x65x842.4/51.18x230x1.5=6.2 V.=2.7 % 
e(total)=3.44% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E38 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x65x43.2/51.52x230x1.5=0.32 V.=0.14 % 
e(total)=0.89% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 448 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 806.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=806.4/230x0.8=4.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.12  
e(parcial)=2x0.3x806.4/51.12x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A39 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
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- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 432x1.8=777.6 W. 
 
I=777.6/230x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.52  
e(parcial)=2x65x777.6/51.23x230x1.5=5.72 V.=2.49 % 
e(total)=3.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E39 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x65x28.8/51.52x230x1.5=0.21 V.=0.09 % 
e(total)=0.84% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 448 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 806.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=806.4/230x0.8=4.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.12  
e(parcial)=2x0.3x806.4/51.12x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A40 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 432 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 432x1.8=777.6 W. 
 
I=777.6/230x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.52  
e(parcial)=2x65x777.6/51.23x230x1.5=5.72 V.=2.49 % 
e(total)=3.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E40 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x65x28.8/51.52x230x1.5=0.21 V.=0.09 % 
e(total)=0.84% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo: 320 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 
I=320/230x0.8=1.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  38 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=2x0.3x320/51.5x230x4=0 V.=0 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
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Cálculo de la Línea: Central incendios 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x25x200/51.5x230x2.5=0.34 V.=0.15 % 
e(total)=0.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Central alarma 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x25x200/51.5x230x2.5=0.34 V.=0.15 % 
e(total)=0.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Puertas automatica 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 736x1.25=920 W. 
 
I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.78  
e(parcial)=2x15x920/51.19x230x2.5x1=0.94 V.=0.41 % 
e(total)=1.13% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2368 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 4262.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4262.4/230x0.8=23.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.06  
e(parcial)=2x0.3x4262.4/49.7x230x6=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 520 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 936 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=936/230x0.8=5.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.85  
e(parcial)=2x0.3x936/50.99x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A41 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 504 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 504x1.8=907.2 W. 
 
I=907.2/230x1=3.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.07  
e(parcial)=2x25x907.2/51.13x230x1.5=2.57 V.=1.12 % 
e(total)=1.87% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: E41 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x28.8/51.52x230x1.5=0.08 V.=0.04 % 
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 520 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 936 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=936/230x0.8=5.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.85  
e(parcial)=2x0.3x936/50.99x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea: A42 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 504 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 504x1.8=907.2 W. 
 
I=907.2/230x1=3.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.07  
e(parcial)=2x35x907.2/51.13x230x1.5=3.6 V.=1.57 % 
e(total)=2.32% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E42 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x35x28.8/51.52x230x1.5=0.11 V.=0.05 % 
e(total)=0.8% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A43 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x40x1036.8/51.01x230x1.5=4.71 V.=2.05 % 
e(total)=2.8% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E43 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x40x28.8/51.52x230x1.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1324.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1324.8/230x0.8=7.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
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Temperatura cable (ºC): 45.71  
e(parcial)=2x0.3x1324.8/50.47x230x1.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A44 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 720 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 720x1.8=1296 W. 
 
I=1296/230x1=5.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.23  
e(parcial)=2x40x1296/50.74x230x1.5=5.92 V.=2.58 % 
e(total)=3.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E44 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x40x28.8/51.52x230x1.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2072 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 3729.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3729.6/230x0.8=20.27 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.7  
e(parcial)=2x0.3x3729.6/50.11x230x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A45 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x50x1036.8/51.01x230x1.5=5.89 V.=2.56 % 
e(total)=3.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E45 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
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I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x50x28.8/51.52x230x1.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A46 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x60x1036.8/51.01x230x1.5=7.07 V.=3.07 % 
e(total)=3.83% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E46 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x60x28.8/51.52x230x1.5=0.19 V.=0.08 % 
e(total)=0.84% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A47 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x65x1036.8/51.01x230x1.5=7.66 V.=3.33 % 
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Cálculo de la Línea: E47 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x65x28.8/51.52x230x1.5=0.21 V.=0.09 % 
e(total)=0.84% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 296 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 532.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=532.8/230x0.8=2.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.92  
e(parcial)=2x0.3x532.8/51.34x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A48 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 288 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 288x1.8=518.4 W. 
 
I=518.4/230x1=2.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
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e(parcial)=2x70x518.4/51.39x230x1.5=4.09 V.=1.78 % 
e(total)=2.52% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E48 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 8x1.8=14.4 W. 
 
I=14.4/230x1=0.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x70x14.4/51.52x230x1.5=0.11 V.=0.05 % 
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1888 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 3398.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3398.4/230x0.8=18.47 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.4  
e(parcial)=2x0.3x3398.4/50.35x230x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 452 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 813.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=813.6/230x0.8=4.42 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.15  
e(parcial)=2x0.3x813.6/51.12x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A49 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 428 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 428x1.8=770.4 W. 
 
I=770.4/230x1=3.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.5  
e(parcial)=2x35x770.4/51.24x230x1.5=3.05 V.=1.33 % 
e(total)=2.07% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E49 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x43.2/51.52x230x1.5=0.12 V.=0.05 % 
e(total)=0.8% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 448 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 806.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=806.4/230x0.8=4.38 A. 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.12  
e(parcial)=2x0.3x806.4/51.12x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A50 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 424 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 424x1.8=763.2 W. 
 
I=763.2/230x1=3.32 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.47  
e(parcial)=2x40x763.2/51.24x230x1.5=3.45 V.=1.5 % 
e(total)=2.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E50 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x30x43.2/51.52x230x1.5=0.15 V.=0.06 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 504 W. 
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I=907.2/230x0.8=4.93 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.68  
e(parcial)=2x0.3x907.2/51.02x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A51 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 464 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 464x1.8=835.2 W. 
 
I=835.2/230x1=3.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.76  
e(parcial)=2x45x835.2/51.19x230x1.5=4.26 V.=1.85 % 
e(total)=2.6% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E51 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 40 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 40x1.8=72 W. 
 
I=72/230x1=0.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x35x72/51.51x230x1.5=0.28 V.=0.12 % 
e(total)=0.87% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 484 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 871.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=871.2/230x0.8=4.73 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.47  
e(parcial)=2x0.3x871.2/51.06x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A52 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 55 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 468 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 468x1.8=842.4 W. 
 
I=842.4/230x1=3.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.79  
e(parcial)=2x55x842.4/51.18x230x1.5=5.25 V.=2.28 % 
e(total)=3.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E52 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 55 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x55x28.8/51.52x230x1.5=0.18 V.=0.08 % 
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1916 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 3448.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3448.8/230x0.8=18.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.59  
e(parcial)=2x0.3x3448.8/50.31x230x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 448 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 806.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=806.4/230x0.8=4.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.12  
e(parcial)=2x0.3x806.4/51.12x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A53 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 55 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 432 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 432x1.8=777.6 W. 
 
I=777.6/230x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.52  
e(parcial)=2x55x777.6/51.23x230x1.5=4.84 V.=2.1 % 
e(total)=2.85% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E53 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 55 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x55x28.8/51.52x230x1.5=0.18 V.=0.08 % 
e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 484 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 871.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=871.2/230x0.8=4.73 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.47  
e(parcial)=2x0.3x871.2/51.06x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A54 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 55 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 468 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 468x1.8=842.4 W. 
 
I=842.4/230x1=3.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.79  
e(parcial)=2x55x842.4/51.18x230x1.5=5.25 V.=2.28 % 
e(total)=3.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E54 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 55 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x55x28.8/51.52x230x1.5=0.18 V.=0.08 % 
e(total)=0.83% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 492 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 885.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=885.6/230x0.8=4.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.55  
e(parcial)=2x0.3x885.6/51.04x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A55 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 468 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.79  
e(parcial)=2x65x842.4/51.18x230x1.5=6.2 V.=2.7 % 
e(total)=3.44% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E55 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x65x43.2/51.52x230x1.5=0.32 V.=0.14 % 
e(total)=0.89% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 492 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 885.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=885.6/230x0.8=4.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.55  
e(parcial)=2x0.3x885.6/51.04x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A56 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
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- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 468x1.8=842.4 W. 
 
I=842.4/230x1=3.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.79  
e(parcial)=2x65x842.4/51.18x230x1.5=6.2 V.=2.7 % 
e(total)=3.44% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E56 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x65x43.2/51.52x230x1.5=0.32 V.=0.14 % 
e(total)=0.89% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1934 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 2610.9 W.(Coef. de Simult.: 0.75 ) 
 
I=2610.9/230x0.8=14.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.78  
e(parcial)=2x0.3x2610.9/50.82x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
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- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 492 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 885.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=885.6/230x0.8=4.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.55  
e(parcial)=2x0.3x885.6/51.04x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A57 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 468 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 468x1.8=842.4 W. 
 
I=842.4/230x1=3.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.79  
e(parcial)=2x65x842.4/51.18x230x1.5=6.2 V.=2.7 % 
e(total)=3.44% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E57 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x65x43.2/51.52x230x1.5=0.32 V.=0.14 % 
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 416 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 748.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=748.8/230x0.8=4.07 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.82  
e(parcial)=2x0.3x748.8/51.18x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A58 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 392 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 392x1.8=705.6 W. 
 
I=705.6/230x1=3.07 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=2x40x705.6/51.28x230x1.5=3.19 V.=1.39 % 
e(total)=2.13% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E58 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
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e(parcial)=2x40x43.2/51.52x230x1.5=0.19 V.=0.08 % 
e(total)=0.83% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 434 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 781.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=781.2/230x0.8=4.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.99  
e(parcial)=2x0.3x781.2/51.15x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A59 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 410 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 410x1.8=738 W. 
 
I=738/230x1=3.21 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.37  
e(parcial)=2x60x738/51.26x230x1.5=5.01 V.=2.18 % 
e(total)=2.92% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: E59 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
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Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x60x43.2/51.52x230x1.5=0.29 V.=0.13 % 
e(total)=0.87% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A60 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x45x1036.8/51.01x230x1.5=5.3 V.=2.31 % 
e(total)=3.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E60 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x45x28.8/51.52x230x1.5=0.15 V.=0.06 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1776 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 2397.6 W.(Coef. de Simult.: 0.75 ) 
 
I=2397.6/230x0.8=13.03 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.3  
e(parcial)=2x0.3x2397.6/50.54x230x4=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A61 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x55x1036.8/51.01x230x1.5=6.48 V.=2.82 % 
e(total)=3.57% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E61 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 55 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x55x28.8/51.52x230x1.5=0.18 V.=0.08 % 
e(total)=0.83% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea: A62 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x65x1036.8/51.01x230x1.5=7.66 V.=3.33 % 
e(total)=4.08% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E62 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x65x28.8/51.52x230x1.5=0.21 V.=0.09 % 
e(total)=0.84% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1065.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1065.6/230x0.8=5.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=2x0.3x1065.6/50.83x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A63 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x60x1036.8/51.01x230x1.5=7.07 V.=3.07 % 
e(total)=3.82% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E63 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x60x28.8/51.52x230x1.5=0.19 V.=0.08 % 
e(total)=0.84% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 788 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1063.8 W.(Coef. de Simult.: 0.75 ) 
 
I=1063.8/230x0.8=5.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
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e(parcial)=2x0.3x1063.8/51.32x230x4=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 296 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 532.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=532.8/230x0.8=2.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.92  
e(parcial)=2x0.3x532.8/51.34x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A64 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 288 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 288x1.8=518.4 W. 
 
I=518.4/230x1=2.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.68  
e(parcial)=2x70x518.4/51.39x230x1.5=4.09 V.=1.78 % 
e(total)=2.52% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E64 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 8x1.8=14.4 W. 
 
I=14.4/230x1=0.06 A. 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x70x14.4/51.52x230x1.5=0.11 V.=0.05 % 
e(total)=0.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 236 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 424.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=424.8/230x0.8=2.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.59  
e(parcial)=2x0.3x424.8/51.41x230x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A65 (Escalera) 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 204 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 204x1.8=367.2 W. 
 
I=367.2/230x1=1.6 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.34  
e(parcial)=2x50x367.2/51.45x230x1.5=2.07 V.=0.9 % 
e(total)=1.63% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E65 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 32 W. 
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I=57.6/230x1=0.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x50x57.6/51.52x230x1.5=0.32 V.=0.14 % 
e(total)=0.87% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 256 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 460.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=460.8/230x0.8=2.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.69  
e(parcial)=2x0.3x460.8/51.39x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A66 (Escalera) 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 232 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 232x1.8=417.6 W. 
 
I=417.6/230x1=1.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.44  
e(parcial)=2x70x417.6/51.43x230x1.5=3.29 V.=1.43 % 
e(total)=2.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E66 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x70x43.2/51.52x230x1.5=0.34 V.=0.15 % 
e(total)=0.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1036.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1036.8/230x0.8=5.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=2x0.3x1036.8/51.41x230x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A67 (Luminoso) 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 288 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 288x1.8=518.4 W. 
 
I=518.4/230x1=2.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.36  
e(parcial)=2x70x518.4/51.45x230x2.5=2.45 V.=1.07 % 
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I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: A68 (Luminoso) 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 288 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 288x1.8=518.4 W. 
 
I=518.4/230x1=2.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.36  
e(parcial)=2x35x518.4/51.45x230x2.5=1.23 V.=0.53 % 
e(total)=1.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: Sub. C.I. 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 55 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16850 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 15000x1.25+1850=20600 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=20600/1,732x400x0.8=37.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  54 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 63.69  
e(parcial)=55x20600/47.43x400x10=5.97 V.=1.49 % 
e(total)=2.21% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
Protección diferencial en Final de Línea 
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SUBCUADRO  
Sub. C.I.  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
Grupo C.I.               16850 W 
 TOTAL....     16850 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 16850  
 
Cálculo de la Línea: Grupo C.I. 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 7 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 16850 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 15000x1.25+1850=20600 W. 
 
I=20600/1,732x400x0.8x1=37.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  54 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 63.69  
e(parcial)=7x20600/47.43x400x10x1=0.76 V.=0.19 % 
e(total)=2.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 




- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  




- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.35² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 237.692 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 37.17 A  
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c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.35 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: Sub. Ascensor 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 11650 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 7500x1.25+2332=11707 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 
I=11707/1,732x400x0.8=21.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.94  
e(parcial)=25x11707/49.03x400x6=2.49 V.=0.62 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
Sub. Ascensor  
 
- Potencia total instalada: 
 
Al. Hueco                  500 W 
Al. Cabina                 300 W 
T.C. 16A                  1500 W 
Grupo C.I.                9350 W 
 TOTAL....     11650 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 800  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 10850  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 2940 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2940/230x0.8=15.98 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.79  
e(parcial)=2x0.3x2940/50.64x230x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Al. Hueco 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 500x1.8=900 W. 
 
I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.04  
e(parcial)=2x20x900/51.14x230x1.5=2.04 V.=0.89 % 
e(total)=2.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Al. Cabina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 300x1.8=540 W. 
 
I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.73  
e(parcial)=2x20x540/51.38x230x1.5=1.22 V.=0.53 % 
e(total)=1.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: T.C. 16A 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x0.3x1500/50.68x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Grupo C.I. 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 7 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 9350 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 7500x1.25+1850=11225 W. 
 
I=11225/1,732x400x0.8x1=20.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.82  
e(parcial)=7x11225/49.22x400x6x1=0.67 V.=0.17 % 
e(total)=1.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 




- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
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- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.75² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 397.567 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 21.12 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.75 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: Sub. Garaje 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16228 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 4000x1.25+10746.24=15746.24 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 
I=15746.24/1,732x400x0.8=28.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  54 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.84  
e(parcial)=30x15746.24/49.05x400x10=2.41 V.=0.6 % 
e(total)=1.32% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
Sub. Garaje  
- Potencia total instalada: 
 
A.1.1.                     792 W 
E.1.1.                      40 W 
A.1.2.                     756 W 
E.1.2.                      32 W 
A.1.3.                     720 W 
E.1.3.                      32 W 
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E.1.4.                      24 W 
Motor puerta (MP)          736 W 
P. electrica (PE)          736 W 
Extactor garaje 1         4000 W 
Extractor garaje 2        4000 W 
T.C. garaje               2000 W 
T.C. garaje               2000 W 
 TOTAL....     16228 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2756  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 13472  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 832 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1497.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1497.6/230x0.8=8.14 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  54 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.68  
e(parcial)=2x0.3x1497.6/51.39x230x10=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A.1.1. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 792 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 792x1.8=1425.6 W. 
 
I=1425.6/230x1=6.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.89  
e(parcial)=2x50x1425.6/51.35x230x6=2.01 V.=0.87 % 
e(total)=2.2% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E.1.1. 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 40 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 40x1.8=72 W. 
 
I=72/230x1=0.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x50x72/51.51x230x1.5=0.41 V.=0.18 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 788 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1418.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1418.4/230x0.8=7.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.37  
e(parcial)=2x0.3x1418.4/50.89x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A.1.2. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 756 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 756x1.8=1360.8 W. 
 
I=1360.8/230x1=5.92 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.38  
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e(total)=3.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E.1.2. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 32 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 32x1.8=57.6 W. 
 
I=57.6/230x1=0.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x50x57.6/51.52x230x1.5=0.32 V.=0.14 % 
e(total)=1.48% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 752 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1353.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1353.6/230x0.8=7.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.07  
e(parcial)=2x0.3x1353.6/50.95x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A.1.3. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 720 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 720x1.8=1296 W. 
 
I=1296/230x1=5.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.16  
e(parcial)=2x50x1296/51.12x230x2.5=4.41 V.=1.92 % 
e(total)=3.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E.1.3. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 32 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 32x1.8=57.6 W. 
 
I=57.6/230x1=0.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x50x57.6/51.52x230x1.5=0.32 V.=0.14 % 
e(total)=1.48% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 384 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 691.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=691.2/230x0.8=3.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.55  
e(parcial)=2x0.3x691.2/51.23x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A.1.4. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 360 W. 
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I=648/230x1=2.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.06  
e(parcial)=2x50x648/51.32x230x1.5=3.66 V.=1.59 % 
e(total)=2.93% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E.1.4. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x50x43.2/51.52x230x1.5=0.24 V.=0.11 % 
e(total)=1.44% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1472 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 736x1.25+736=1656 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1656/230x0.8=9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.52  
e(parcial)=2x0.3x1656/51.23x230x6=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Motor puerta (MP) 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 736x1.25=920 W. 
 
I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x70x920/51.2x230x2.5x1=4.37 V.=1.9 % 
e(total)=3.23% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P. electrica (PE) 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 75 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 736x1.25=920 W. 
 
I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x75x920/51.2x230x2.5x1=4.69 V.=2.04 % 
e(total)=3.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 4000x1.25+4000=9000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=9000/1,732x400x0.8=16.24 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.1  
e(parcial)=0.3x9000/50.4x400x6=0.02 V.=0.01 % 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Extactor garaje 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 4000x1.25=5000 W. 
 
I=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=30x5000/49.99x400x2.5x1=3 V.=0.75 % 
e(total)=2.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Extractor garaje 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47): 4000x1.25=5000 W. 
 
I=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=30x5000/49.99x400x2.5x1=3 V.=0.75 % 
e(total)=2.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: T. C. garaje 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/49.91x230x6=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: T.C. garaje 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x25x2000/50.05x230x2.5=3.47 V.=1.51 % 
e(total)=2.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: T.C. garaje 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x25x2000/50.05x230x2.5=3.47 V.=1.51 % 
e(total)=2.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  




- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =2.35² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 717.519 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 28.41 A  
 Iadm = 110 A  
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 2.35 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2704 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 4867.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4867.2/230x0.8=26.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.12  
e(parcial)=2x0.3x4867.2/49.17x230x6=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 560 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1008 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1008/230x0.8=5.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.31  
e(parcial)=2x0.3x1008/50.9x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A69 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 536 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 536x1.8=964.8 W. 
 
I=964.8/230x1=4.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.35  
e(parcial)=2x45x964.8/51.08x230x1.5=4.93 V.=2.14 % 
e(total)=2.9% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E69 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x45x43.2/51.52x230x1.5=0.22 V.=0.1 % 
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 760 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1368 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1368/230x0.8=7.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.09  
e(parcial)=2x0.3x1368/50.4x230x1.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A70 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 720 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 720x1.8=1296 W. 
 
I=1296/230x1=5.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.23  
e(parcial)=2x50x1296/50.74x230x1.5=7.4 V.=3.22 % 
e(total)=3.98% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E70 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 40 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 40x1.8=72 W. 
 
I=72/230x1=0.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
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e(parcial)=2x50x72/51.51x230x1.5=0.41 V.=0.18 % 
e(total)=0.94% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 760 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1368 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1368/230x0.8=7.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.09  
e(parcial)=2x0.3x1368/50.4x230x1.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A71 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 720 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 720x1.8=1296 W. 
 
I=1296/230x1=5.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.23  
e(parcial)=2x50x1296/50.74x230x1.5=7.4 V.=3.22 % 
e(total)=3.98% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E71 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 40 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 40x1.8=72 W. 
 
I=72/230x1=0.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x50x72/51.51x230x1.5=0.41 V.=0.18 % 
e(total)=0.94% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 624 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1123.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1123.2/230x0.8=6.1 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.11  
e(parcial)=2x0.3x1123.2/50.76x230x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A72 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 576x1.8=1036.8 W. 
 
I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x70x1036.8/51.01x230x1.5=8.25 V.=3.59 % 
e(total)=4.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E72 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 48 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 48x1.8=86.4 W. 
 
I=86.4/230x1=0.38 A. 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x70x86.4/51.51x230x1.5=0.68 V.=0.3 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 936 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1347.84 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 
I=1347.84/230x0.8=7.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.68  
e(parcial)=2x0.3x1347.84/51.2x230x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A73 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 252 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 252x1.8=453.6 W. 
 
I=453.6/230x1=1.97 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.28  
e(parcial)=2x70x453.6/51.46x230x2.5=2.15 V.=0.93 % 
e(total)=1.66% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
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Cálculo de la Línea: A74 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 300x1.8=540 W. 
 
I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.69  
e(parcial)=2x70x540/51.39x230x1.5=4.26 V.=1.85 % 
e(total)=2.58% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 384 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 691.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=691.2/230x0.8=3.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.8  
e(parcial)=2x0.3x691.2/51.37x230x2.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A75 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 360x1.8=648 W. 
 
I=648/230x1=2.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.57  
e(parcial)=2x70x648/51.41x230x2.5=3.07 V.=1.33 % 
e(total)=2.07% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: E75 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. 
 
I=43.2/230x1=0.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x70x43.2/51.52x230x2.5=0.2 V.=0.09 % 
e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Cálculo de la Línea: Sub. Cirugía menor 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 5631.25 W.(Coef. de Simult.: 0.85 ) 
 
I=5631.25/230x0.8=30.6 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.13  
e(parcial)=2x45x5631.25/47.68x230x6=7.7 V.=3.35 % 
e(total)=4.07% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
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SUBCUADRO  
Sub. Cirugía menor  
- Potencia total instalada: 
 
Trafo aislamiento         5300 W 
 TOTAL....      5300 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 5300  
 
Cálculo de la Línea: Trafo aislamiento 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 4 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia aparente:  5.3 kVA. 
- Indice carga c: 0.901. 
 
I= Ct x St x 1000 / U = 1.25x5.3x1000/230=28.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 57.28  
e(parcial)=2x4x5300/48.47x230x6=0.63 V.=0.28 % 
e(total)=4.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
TRAFO INTERMEDIO  
Trafo aislamiento  
- Potencia total instalada: 
 
Al. C1                     724 W 
Al C2 LamQuirofano         300 W 
F C1                      1000 W 
F C2                      1000 W 
F C3                      1000 W 
Reserva                      1 W 
Reserva                      1 W 
 TOTAL....      4026 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1026  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 3000  
 
Cálculo de la Línea: Al. C1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 724 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 724x1.8=1303.2 W. 
 
I=1303.2/230x1=5.67 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.29  
e(parcial)=2x10x1303.2/51.09x230x2.5=0.89 V.=0.39 % 
e(total)=0.39% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Al C2 LamQuirofano 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 300x1.8=540 W. 
 
I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x10x540/51.48x230x4=0.23 V.=0.1 % 
e(total)=0.1% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: F C1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.1  
e(parcial)=2x10x1000/51.13x230x2.5=0.68 V.=0.3 % 
e(total)=0.3% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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Cálculo de la Línea: F C2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.1  
e(parcial)=2x10x1000/51.13x230x2.5=0.68 V.=0.3 % 
e(total)=0.3% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F C3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.1  
e(parcial)=2x10x1000/51.13x230x2.5=0.68 V.=0.3 % 
e(total)=0.3% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Reserva 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1x1.8=1.8 W. 
 
I=1.8/230x1=0.01 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
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Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x10x1.8/51.52x230x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Reserva 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1x1.8=1.8 W. 
 
I=1.8/230x1=0.01 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x10x1.8/51.52x230x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 




- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  




- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.01² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 132.19 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 Ical = 30.6 A  
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c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.01 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 




- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  




- Sección (mm²): 250  
- Ancho (mm): 50  
- Espesor (mm): 5  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 2.08, 5.2, 0.208, 0.052  
- I. admisible del embarrado (A): 630  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =12.77² · 25² /(60 · 10 · 0.208 · 1) = 817.25 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 565.11 A  
 Iadm = 630 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 12.77 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 250 · 1 / (1000 · √0.5) = 57.98 kA  
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
Cuadro General de Mando y Protección  
 















DERIVACION IND. 313204.31 50 2(4x150+TTx95)Cu 565.11 644 0.72 0.72 300x60 
GE 136000 45 4x120+TTx70Cu 245.38 280 0.71 0.71 75x60 
Sub. Bombeo 8670 55 4x6+TTx6Cu 15.64 40 0.99 1.71 25 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F1 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.25 20 
F2 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.95 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F3 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 1.64 20 
F4 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.81 2.55 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F5 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.95 20 
F6 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.95 20 
 5000 0.3 4x6Cu 9.02 36 0 0.72  
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F8 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 1.63 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F9 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 1.64 20 
F10 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.95 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F11 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.95 20 
F12 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.25 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F13 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.81 2.55 20 
F14 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F15 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
F16 2000 45 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.72 3.46 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F17 2000 45 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.72 3.46 20 
F18 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F19 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
F20 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F21 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
F22 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F23 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
F24 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.42 3.15 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F25 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
F26 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.42 3.15 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F27 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
Reserva 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.42 3.15 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F28 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
F29 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F30 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
F31 2000 65 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.93 4.66 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F32 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
F33 2000 65 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.93 4.66 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
RESERVA 2000 65 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.93 4.66 20 
F33 2000 65 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.93 4.66 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F34 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.95 20 
F35 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.81 2.55 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F36 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
F37 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F38 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 1.64 20 
F39 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 1.64 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F40 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.95 20 
F41 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.25 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F42 (Horno) 4000 20 2x6+TTx6Cu 21.74 36 1.02 1.75 25 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F41 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
F42 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.42 3.15 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
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F44 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F45 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
Reserva 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F46 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.25 20 
Reserva 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F47 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.42 3.15 20 
F48 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.81 2.55 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F49 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
F50 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.42 3.15 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F51 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
F52 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.81 2.55 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F53 2000 45 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.72 3.46 20 
F54 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F55 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
F56 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.42 3.15 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F57 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.76 20 
F58 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F59 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
F60 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.97 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F61 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
Reserva 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.97 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
Motorizacion lamas 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
Motoriz. Persianas 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.97 20 
 2500 0.3 2x6Cu 13.59 40 0.01 0.73  
Cenral telefonica 500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.42 21 0.15 0.88 20 
Cam. de vigilancia 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.96 20 
 2500 0.3 2x6Cu 13.59 40 0.01 0.73  
F62 (compresor) 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.75 20 
Amplif. Television 500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.15 0.88 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F62 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.11 2.85 20 
F63 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.36 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F64 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.97 20 
F65 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.97 20 
 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 0.74  
F66 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.97 20 
Reserva 2000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 4.23 4.97 20 
 113134 0.3 4x95Cu 204.12 241 0 0.73  
Zona Quirófano 4676 0.3 2x10Cu 25.41 54 0.01 0.74  
IWH-35 / KCN-35 3930 50 2x6+TTx6Cu 21.36 46 2.5 3.24 25 
CADB-D 18 AH DP 932.5 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.07 26.5 1.38 2.12 20 
Zona 1 18225 0.3 4x16Cu 32.88 66 0 0.73  
IWEB-140 / KCN-75 13725 50 4x6+TTx6Cu 24.76 40 1.48 2.22 25 
7 Melody 61 / FPW1 1875 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.19 26.5 2.83 3.56 20 
CADT-D 56 AH DP 3750 50 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 23 0.92 1.66 20 
Zona 2 23684 0.3 4x10Cu 42.73 50 0.01 0.74  
IWEB-200 / KCN-75 19725 50 4x10+TTx10Cu 35.59 54 1.29 2.03 32 
10 MEL. 61+1 Mel62 1198.75 50 2x2.5+TTx2.5Cu 6.51 26.5 1.78 2.51 20 
CADT-D 56 AV DP 3750 50 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 23 0.92 1.66 20 
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IWEB-180 / KCN-50 16670 50 4x6+TTx6Cu 30.08 40 1.86 2.59 25 
8 Melod 61 870 50 2x2.5+TTx2.5Cu 4.73 26.5 1.28 2.02 20 
CADT-D 45 AH DP 1875 50 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 23 0.46 1.19 20 
Zona 4 7015 0.3 4x6Cu 12.66 36 0 0.73  
IWH-60 / KCN-35 6180 50 4x2.5+TTx2.5Cu 11.15 23 1.56 2.29 20 
1 Melody 62 111.25 50 2x2.5+TTx2.5Cu 0.6 26.5 0.16 0.89 20 
CADB-D 18 AH DP 932.5 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.07 26.5 1.38 2.11 20 
Zona 5 5394 0.3 4x6Cu 9.73 36 0 0.73  
IWH-40 / KCN-35 4555 50 4x2.5+TTx2.5Cu 8.22 23 1.13 1.86 20 
1 Melody 62 111.25 50 2x2.5+TTx2.5Cu 0.6 26.5 0.16 0.89 20 
CADB-D 18 AH DP 937.5 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.1 26.5 1.39 2.12 20 
Zona 6 18953 0.3 4x10Cu 34.2 50 0.01 0.73  
IWEB-180 / KCN-50 16670 50 4x6+TTx6Cu 30.08 40 1.86 2.59 25 
9 Melody 61 978.75 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.32 26.5 1.45 2.18 20 
CADT-D 45 AV DP 1875 50 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 23 0.46 1.19 20 
Zona 7 18953 0.3 4x10Cu 34.2 50 0.01 0.73  
IWEB-180 / KCN-50 16670 50 4x6+TTx6Cu 30.08 40 1.86 2.59 25 
9 Melody 61 978.75 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.32 26.5 1.45 2.18 20 
CADT-D 45 AV DP 1875 50 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 23 0.46 1.19 20 
Zona 8 15268 0.3 4x16Cu 27.55 66 0 0.73  
IWEB-140 / KCN-50 13420 50 4x6+TTx6Cu 24.21 40 1.45 2.18 25 
4 Melody 61 435 50 2x2.5+TTx2.5Cu 2.36 26.5 0.64 1.37 20 
CADT-D 45 AH DP 1875 50 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 23 0.46 1.19 20 
Cubierta motorizad 1380 45 2x2.5+TTx2.5Cu 7.5 26.5 1.85 2.57 20 
Compresor odontolo 2760 40 4x2.5+TTx2.5Cu 4.98 23 0.54 1.26 20 
Bateria Condensadores 313204.31 4 3x240+TTx120Cu 384.5 435 0.04 0.77 100x60 
Linea SAI 40000 10 4x25+TTx16Cu 72.17 95 0.21 0.94 50 
Subcuadro SAI 40000 5 4x25+TTx16Cu 72.17 95 0.11 1.04 50 
 3729.6 0.3 2x6Cu 20.27 40 0.01 0.74  
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A1 1036.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 1.28 2.03 16 
E1 28.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.79 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A2 1036.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 1.28 2.03 16 
E2 28.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.79 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A3 1036.8 15 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 0.77 1.52 16 
E3 28.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.79 16 
 532.8 0.3 2x1.5Cu 2.9 16.5 0.01 0.74  
A4 518.4 10 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 0.25 1 16 
E4 14.4 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.01 0.75 16 
 2368.8 0.3 2x6Cu 12.87 40 0.01 0.73  
 691.2 0.3 2x1.5Cu 3.76 16.5 0.01 0.74  
A5 648 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 0.8 1.54 16 
E5 43.2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.05 0.79 16 
 676.8 0.3 2x1.5Cu 3.68 16.5 0.01 0.74  
A6 648 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 0.8 1.54 16 
E6 28.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.78 16 
 597.6 0.3 2x1.5Cu 3.25 16.5 0.01 0.74  
A7 583.2 15 2x1.5+TTx1.5Cu 2.54 15 0.43 1.17 16 
E7 14.4 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.02 0.76 16 
 403.2 0.3 2x1.5Cu 2.19 16.5 0.01 0.74  
A8 374.4 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.63 15 0.28 1.01 16 
E8 28.8 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.01 0.75 16 
 2052 0.3 2x6Cu 11.15 40 0.01 0.73  
 417.6 0.3 2x1.5Cu 2.27 16.5 0.01 0.74  
A9 388.8 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.19 0.93 16 
E5 28.8 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.01 0.75 16 
 720 0.3 2x1.5Cu 3.91 16.5 0.01 0.74  
A10 648 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 0.8 1.54 16 
E10 72 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 15 0.05 0.79 16 
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A11 453.6 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.97 15 0.67 1.4 16 
E11 43.2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.05 0.79 16 
 417.6 0.3 2x1.5Cu 2.27 16.5 0.01 0.74  
A12 388.8 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.57 1.31 16 
E12 28.8 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.78 16 
 4780.8 0.3 2x6Cu 25.98 40 0.02 0.74  
 417.6 0.3 2x1.5Cu 2.27 16.5 0.01 0.75  
A13 388.8 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.57 1.32 16 
E5 28.8 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.79 16 
 1658.88 0.3 2x1.5Cu 9.02 16.5 0.03 0.77  
A14 1814.4 25 2x1.5+TTx1.5Cu 7.89 15 2.29 3.05 16 
E14 28.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.8 16 
 1454.4 0.3 2x1.5Cu 7.9 16.5 0.02 0.76  
A15 1425.6 30 2x1.5+TTx1.5Cu 6.2 15 2.13 2.89 16 
E16 28.8 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.8 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.76  
A16 1036.8 40 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 2.05 2.81 16 
E16 28.8 40 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.81 16 
 3873.6 0.3 2x6Cu 21.05 40 0.01 0.74  
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A17 1036.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 2.31 3.06 16 
E17 28.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.82 16 
 936 0.3 2x1.5Cu 5.09 16.5 0.01 0.75  
A18 907.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 3.94 15 2.01 2.76 16 
E18 28.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.81 16 
 936 0.3 2x1.5Cu 5.09 16.5 0.01 0.75  
A19 907.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 3.94 15 2.01 2.76 16 
E19 28.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.81 16 
 936 0.3 2x1.5Cu 5.09 16.5 0.01 0.75  
A20 907.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 3.94 15 2.01 2.76 16 
E20 28.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.81 16 
 2692.8 0.3 2x6Cu 14.63 40 0.01 0.73  
 1094.4 0.3 2x1.5Cu 5.95 16.5 0.02 0.75  
A21 1036.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 2.31 3.05 16 
E21 57.6 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.13 0.88 16 
 532.8 0.3 2x1.5Cu 2.9 16.5 0.01 0.74  
A22 518.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 1.14 1.88 16 
E22 14.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.03 0.77 16 
 532.8 0.3 2x1.5Cu 2.9 16.5 0.01 0.74  
A23 518.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 1.14 1.88 16 
E23 14.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.03 0.77 16 
 532.8 0.3 2x1.5Cu 2.9 16.5 0.01 0.74  
A24 518.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 1.14 1.88 16 
E24 14.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.03 0.77 16 
 2462.4 0.3 2x6Cu 13.38 40 0.01 0.73  
 302.4 0.3 2x1.5Cu 1.64 16.5 0 0.74  
A25 259.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 1.13 15 0.57 1.31 16 
E25 43.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.1 0.83 16 
 820.8 0.3 2x1.5Cu 4.46 16.5 0.01 0.74  
A26 777.6 45 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 15 1.72 2.46 16 
E26 43.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.1 0.84 16 
 676.8 0.3 2x1.5Cu 3.68 16.5 0.01 0.74  
A27 648 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 1.43 2.17 16 
E27 28.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.8 16 
 662.4 0.3 2x1.5Cu 3.6 16.5 0.01 0.74  
A28 648 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 1.43 2.17 16 
E28 14.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.03 0.77 16 
 3409.2 0.3 2x6Cu 18.53 40 0.01 0.73  
 532.8 0.3 2x1.5Cu 2.9 16.5 0.01 0.74  
A29 518.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 1.14 1.89 16 
E29 14.4 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.03 0.77 16 
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A30 748.8 5 2x1.5+TTx1.5Cu 3.26 15 0.18 0.93 16 
E30 57.6 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.14 0.89 16 
 1069.2 0.3 2x1.5Cu 5.81 16.5 0.02 0.75  
A31 1026 50 2x1.5+TTx1.5Cu 4.46 15 2.53 3.28 16 
E31 43.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.1 0.85 16 
 1000.8 0.3 2x1.5Cu 5.44 16.5 0.01 0.75  
A32 943.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 4.1 15 2.09 2.84 16 
E32 57.6 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.13 0.88 16 
 3978 0.3 2x6Cu 21.62 40 0.02 0.74  
 781.2 0.3 2x1.5Cu 4.25 16.5 0.01 0.75  
A33 738 60 2x1.5+TTx1.5Cu 3.21 15 2.18 2.93 16 
E33 43.2 60 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.13 0.88 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A34 1036.8 50 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 2.56 3.31 16 
E34 28.8 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.07 0.82 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A35 1036.8 60 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 3.07 3.83 16 
E35 28.8 60 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.08 0.84 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A36 1036.8 70 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 3.59 4.34 16 
E36 28.8 70 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.1 0.85 16 
 3564 0.3 2x6Cu 19.37 40 0.01 0.74  
 1065.6 0.3 2x2.5Cu 5.79 23 0.01 0.74  
A37 1036.8 75 2x2.5+TTx2.5Cu 4.51 21 2.29 3.04 20 
E37 28.8 75 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.11 0.85 16 
 885.6 0.3 2x1.5Cu 4.81 16.5 0.01 0.75  
A38 842.4 65 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 15 2.7 3.44 16 
E38 43.2 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.14 0.89 16 
 806.4 0.3 2x1.5Cu 4.38 16.5 0.01 0.75  
A39 777.6 65 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 15 2.49 3.23 16 
E39 28.8 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.09 0.84 16 
 806.4 0.3 2x1.5Cu 4.38 16.5 0.01 0.75  
A40 777.6 65 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 15 2.49 3.23 16 
E40 28.8 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.09 0.84 16 
 320 0.3 2x4Cu 1.74 38 0 0.72  
Central incendios 200 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 26.5 0.15 0.87 20 
Central alarma 200 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 26.5 0.15 0.87 20 
Puertas automatica 920 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5 26.5 0.41 1.13 20 
 4262.4 0.3 2x6Cu 23.17 40 0.02 0.74  
 936 0.3 2x1.5Cu 5.09 16.5 0.01 0.75  
A41 907.2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.94 15 1.12 1.87 16 
E41 28.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.04 0.79 16 
 936 0.3 2x1.5Cu 5.09 16.5 0.01 0.75  
A42 907.2 35 2x1.5+TTx1.5Cu 3.94 15 1.57 2.32 16 
E42 28.8 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.05 0.8 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A43 1036.8 40 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 2.05 2.8 16 
E43 28.8 40 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.81 16 
 1324.8 0.3 2x1.5Cu 7.2 16.5 0.02 0.76  
A44 1296 40 2x1.5+TTx1.5Cu 5.63 15 2.58 3.33 16 
E44 28.8 40 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.81 16 
 3729.6 0.3 2x6Cu 20.27 40 0.01 0.74  
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A45 1036.8 50 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 2.56 3.31 16 
E45 28.8 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.07 0.82 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A46 1036.8 60 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 3.07 3.83 16 
E46 28.8 60 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.08 0.84 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A47 1036.8 65 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 3.33 4.08 16 
E47 28.8 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.09 0.84 16 
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A48 518.4 70 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 1.78 2.52 16 
E48 14.4 70 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.05 0.79 16 
 3398.4 0.3 2x6Cu 18.47 40 0.01 0.73  
 813.6 0.3 2x1.5Cu 4.42 16.5 0.01 0.75  
A49 770.4 35 2x1.5+TTx1.5Cu 3.35 15 1.33 2.07 16 
E49 43.2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.05 0.8 16 
 806.4 0.3 2x1.5Cu 4.38 16.5 0.01 0.75  
A50 763.2 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.32 15 1.5 2.25 16 
E50 43.2 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.06 0.81 16 
 907.2 0.3 2x1.5Cu 4.93 16.5 0.01 0.75  
A51 835.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 3.63 15 1.85 2.6 16 
E51 72 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 15 0.12 0.87 16 
 871.2 0.3 2x1.5Cu 4.73 16.5 0.01 0.75  
A52 842.4 55 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 15 2.28 3.03 16 
E52 28.8 55 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.08 0.83 16 
 3448.8 0.3 2x6Cu 18.74 40 0.01 0.73  
 806.4 0.3 2x1.5Cu 4.38 16.5 0.01 0.75  
A53 777.6 55 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 15 2.1 2.85 16 
E53 28.8 55 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.08 0.82 16 
 871.2 0.3 2x1.5Cu 4.73 16.5 0.01 0.75  
A54 842.4 55 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 15 2.28 3.03 16 
E54 28.8 55 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.08 0.83 16 
 885.6 0.3 2x1.5Cu 4.81 16.5 0.01 0.75  
A55 842.4 65 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 15 2.7 3.44 16 
E55 43.2 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.14 0.89 16 
 885.6 0.3 2x1.5Cu 4.81 16.5 0.01 0.75  
A56 842.4 65 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 15 2.7 3.44 16 
E56 43.2 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.14 0.89 16 
 2610.9 0.3 2x6Cu 14.19 40 0.01 0.73  
 885.6 0.3 2x1.5Cu 4.81 16.5 0.01 0.74  
A57 842.4 65 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 15 2.7 3.44 16 
E57 43.2 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.14 0.88 16 
 748.8 0.3 2x1.5Cu 4.07 16.5 0.01 0.74  
A58 705.6 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.07 15 1.39 2.13 16 
E58 43.2 40 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.08 0.83 16 
 781.2 0.3 2x1.5Cu 4.25 16.5 0.01 0.74  
A59 738 60 2x1.5+TTx1.5Cu 3.21 15 2.18 2.92 16 
E59 43.2 60 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.13 0.87 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A60 1036.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 2.31 3.05 16 
E60 28.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.06 0.81 16 
 2397.6 0.3 2x4Cu 13.03 31 0.01 0.74  
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A61 1036.8 55 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 2.82 3.57 16 
E61 28.8 55 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.08 0.83 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A62 1036.8 65 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 3.33 4.08 16 
E62 28.8 65 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.09 0.84 16 
 1065.6 0.3 2x1.5Cu 5.79 16.5 0.02 0.75  
A63 1036.8 60 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 3.07 3.82 16 
E63 28.8 60 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.08 0.84 16 
 1063.8 0.3 2x4Cu 5.78 31 0.01 0.73  
 532.8 0.3 2x1.5Cu 2.9 16.5 0.01 0.74  
A64 518.4 70 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 1.78 2.52 16 
E64 14.4 70 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.05 0.78 16 
 424.8 0.3 2x1.5Cu 2.31 16.5 0.01 0.73  
A65 (Escalera) 367.2 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.6 15 0.9 1.63 16 
E65 57.6 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.14 0.87 16 
 460.8 0.3 2x1.5Cu 2.5 16.5 0.01 0.73  
A66 (Escalera) 417.6 70 2x1.5+TTx1.5Cu 1.82 15 1.43 2.17 16 
E66 43.2 70 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.15 0.88 16 
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A67 (Luminoso) 518.4 70 2x2.5+TTx2.5Cu 2.25 26.5 1.07 1.79 20 
A68 (Luminoso) 518.4 35 2x2.5+TTx2.5Cu 2.25 26.5 0.53 1.26 20 
Sub. C.I. 20600 55 4x10+TTx10Cu 37.17 54 1.49 2.21 32 
Sub. Ascensor 11707 25 4x6+TTx6Cu 21.12 40 0.62 1.34 25 
Sub. Garaje 15746.24 30 4x10+TTx10Cu 28.41 54 0.6 1.32 32 
 4867.2 0.3 2x6Cu 26.45 40 0.02 0.74  
 1008 0.3 2x1.5Cu 5.48 16.5 0.01 0.76  
A69 964.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 4.19 15 2.14 2.9 16 
E69 43.2 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.1 0.85 16 
 1368 0.3 2x1.5Cu 7.43 16.5 0.02 0.76  
A70 1296 50 2x1.5+TTx1.5Cu 5.63 15 3.22 3.98 16 
E70 72 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 15 0.18 0.94 16 
 1368 0.3 2x1.5Cu 7.43 16.5 0.02 0.76  
A71 1296 50 2x1.5+TTx1.5Cu 5.63 15 3.22 3.98 16 
E71 72 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 15 0.18 0.94 16 
 1123.2 0.3 2x1.5Cu 6.1 16.5 0.02 0.76  
A72 1036.8 70 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 3.59 4.34 16 
E72 86.4 70 2x1.5+TTx1.5Cu 0.38 15 0.3 1.05 16 
 1347.84 0.3 2x4Cu 7.33 31 0.01 0.73  
A73 453.6 70 2x2.5+TTx2.5Cu 1.97 26.5 0.93 1.66 20 
A74 540 70 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 20 1.85 2.58 16 
 691.2 0.3 2x2.5Cu 3.76 23 0.01 0.74  
A75 648 70 2x2.5+TTx2.5Cu 2.82 26.5 1.33 2.07 20 
E75 43.2 70 2x2.5+TTx2.5Cu 0.19 26.5 0.09 0.82 20 
Sub. Cirugía menor 5631.25 45 2x6+TTx6Cu 30.6 46 3.35 4.07 25 
 
Cortocircuito  

















DERIVACION IND. 50 2(4x150+TTx95)Cu 14.43 15 6387.26 45.11   630;B,C 
GE 45 4x120+TTx70Cu 6.8 10 2598.87 43.6   250;B,C 
Sub. Bombeo 55 4x6+TTx6Cu 12.83 15 415.63 4.26   25;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F1 25 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 440.36 0.43   16;B,C,D 
F2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 544.36 0.28   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F3 15 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 712.38 0.16   16;B,C,D 
F4 30 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 369.68 0.6   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F5 20 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 544.36 0.28   16;B,C,D 
F6 20 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 544.36 0.28   16;B,C,D 
 0.3 4x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F7 15 4x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 712.38 0.16   16;B,C,D 
F8 15 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 712.38 0.16   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F9 15 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 712.38 0.16   16;B,C,D 
F10 20 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 544.36 0.28   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F11 20 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 544.36 0.28   16;B,C,D 
F12 25 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 440.36 0.43   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F13 30 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 369.68 0.6   16;B,C,D 
F14 35 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 318.54 0.81   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F15 35 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 318.54 0.81   16;B,C 
F16 45 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 249.48 1.33   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F17 45 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 249.48 1.33   16;B,C 
F18 35 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 318.54 0.81   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F19 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 225.08 1.63   16;B,C 
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 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F21 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 225.08 1.63   16;B,C 
F22 35 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 318.54 0.81   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F23 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 225.08 1.63   16;B,C 
F24 40 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 279.81 1.06   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F25 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 225.08 1.63   16;B,C 
F26 40 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 279.81 1.06   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F27 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 225.08 1.63   16;B,C 
Reserva 40 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 279.81 1.06   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F28 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 225.08 1.63   16;B,C 
F29 60 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 188.25 2.33   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F30 60 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 188.25 2.33   16;B,C 
F31 65 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 174.01 2.73   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F32 60 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 188.25 2.33   16;B,C 
F33 65 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 174.01 2.73   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
RESERVA 65 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 174.01 2.73   16;B,C 
F33 65 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 174.01 2.73   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F34 20 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 544.36 0.28   16;B,C,D 
F35 30 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 369.68 0.6   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F36 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 225.08 1.63   16;B,C 
F37 60 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 188.25 2.33   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F38 15 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 712.38 0.16   16;B,C,D 
F39 15 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 712.38 0.16   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F40 20 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 544.36 0.28   16;B,C,D 
F41 25 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 440.36 0.43   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F42 (Horno) 20 2x6+TTx6Cu 12.36 15 1207.03 0.33   25;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F41 35 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 318.54 0.81   16;B,C 
F42 40 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 279.81 1.06   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F43 45 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 249.48 1.33   16;B,C 
F44 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 225.08 1.63   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F45 60 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 188.25 2.33   16;B,C 
Reserva 60 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 188.25 2.33   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F46 25 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 440.36 0.43   16;B,C,D 
Reserva 60 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 188.25 2.33   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F47 40 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 279.81 1.06   16;B,C 
F48 30 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 369.68 0.6   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F49 35 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 318.54 0.81   16;B,C 
F50 40 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 279.81 1.06   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F51 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 225.08 1.63   16;B,C 
F52 30 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 369.68 0.6   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F53 45 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 249.48 1.33   16;B,C 
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 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F55 60 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 188.25 2.33   16;B,C 
F56 40 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 279.81 1.06   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F57 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 225.08 1.63   16;B,C 
F58 60 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 188.25 2.33   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F59 60 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 188.25 2.33   16;B,C 
F60 70 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 161.77 3.16   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F61 60 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 188.25 2.33   16;B,C 
Reserva 70 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 161.77 3.16   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
Motorizacion lamas 60 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 188.25 2.33   16;B,C 
Motoriz. Persianas 70 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 161.77 3.16   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
Cenral telefonica 10 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 1029.02 0.08   16;B,C,D 
Cam. de vigilancia 70 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 161.77 3.16   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F62 (compresor) 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 225.08 1.63   16;B,C 
Amplif. Television 10 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 1029.02 0.08   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F62 35 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 318.54 0.81   16;B,C 
F63 60 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 188.25 2.33   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F64 70 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 161.77 3.16   16;B,C 
F65 70 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 161.77 3.16   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
F66 70 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 161.77 3.16   16;B,C 
Reserva 70 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 161.77 3.16   16;B,C 
 0.3 4x95Cu 12.83 15 6370.13 4.55   250 
Zona Quirófano 0.3 2x10Cu 12.79  6229.53 0.03    
IWH-35 / KCN-35 50 2x6+TTx6Cu 12.51 15 453.98 3.57   25;B,C 
CADB-D 18 AH DP 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.51 15 194.05 3.39   16;B,C 
Zona 1 0.3 4x16Cu 12.79  6282.4 0.09    
IWEB-140 / KCN-75 50 4x6+TTx6Cu 12.62 15 454.48 3.56   25;B,C 
7 Melody 61 / FPW1 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.62 15 194.14 3.39   16;B,C 
CADT-D 56 AH DP 50 4x2.5+TTx2.5Cu 12.62 15 194.14 3.39   16;B,C 
Zona 2 0.3 4x10Cu 12.79 15 6229.53 0.03   50 
IWEB-200 / KCN-75 50 4x10+TTx10Cu 12.51 15 734.45 3.79   40;B,C 
10 MEL. 61+1 Mel62 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.51 15 194.05 3.39   16;B,C 
CADT-D 56 AV DP 50 4x2.5+TTx2.5Cu 12.51 15 194.05 3.39   16;B,C 
Zona 3 0.3 4x10Cu 12.79 15 6229.53 0.03   40 
IWEB-180 / KCN-50 50 4x6+TTx6Cu 12.51 15 453.98 3.57   32;B,C 
8 Melod 61 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.51 15 194.05 3.39   16;B,C 
CADT-D 45 AH DP 50 4x2.5+TTx2.5Cu 12.51 15 194.05 3.39   16;B,C 
Zona 4 0.3 4x6Cu 12.79  6135.35 0.01    
IWH-60 / KCN-35 50 4x2.5+TTx2.5Cu 12.32 15 193.89 3.4   16;B,C 
1 Melody 62 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.32 15 193.89 3.4   16;B,C 
CADB-D 18 AH DP 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.32 15 193.89 3.4   16;B,C 
Zona 5 0.3 4x6Cu 12.79  6135.35 0.01    
IWH-40 / KCN-35 50 4x2.5+TTx2.5Cu 12.32 15 193.89 3.4   16;B,C 
1 Melody 62 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.32 15 193.89 3.4   16;B,C 
CADB-D 18 AH DP 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.32 15 193.89 3.4   16;B,C 
Zona 6 0.3 4x10Cu 12.79 15 6229.53 0.03   40 
IWEB-180 / KCN-50 50 4x6+TTx6Cu 12.51 15 453.98 3.57   32;B,C 
9 Melody 61 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.51 15 194.05 3.39   16;B,C 
CADT-D 45 AV DP 50 4x2.5+TTx2.5Cu 12.51 15 194.05 3.39   16;B,C 
Zona 7 0.3 4x10Cu 12.79 15 6229.53 0.03   40 
IWEB-180 / KCN-50 50 4x6+TTx6Cu 12.51 15 453.98 3.57   32;B,C 
9 Melody 61 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.51 15 194.05 3.39   16;B,C 
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Zona 8 0.3 4x16Cu 12.79  6282.4 0.09    
IWEB-140 / KCN-50 50 4x6+TTx6Cu 12.62 15 454.48 3.56   25;B,C 
4 Melody 61 50 2x2.5+TTx2.5Cu 12.62 15 194.14 3.39   16;B,C 
CADT-D 45 AH DP 50 4x2.5+TTx2.5Cu 12.62 15 194.14 3.39   16;B,C 
Cubierta motorizad 45 2x2.5+TTx2.5Cu 12.83 15 215.52 2.75   16;B,C 
Compresor odontolo 40 4x2.5+TTx2.5Cu 12.83 15 241.9 2.18   16;B,C 
Bateria Condensadores 4 3x240+TTx120Cu 12.83 15 6296.57 29.71   400;B,C 
Linea SAI 10 4x25+TTx16Cu 12.83 15 4410.7 0.66   80;B,C,D 
Subcuadro SAI 5 4x25+TTx16Cu 8.86  3713 0.93    
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
E1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
E2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A3 15 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  432.1 0.16    
E3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A4 10 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  628.38 0.08    
E4 10 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  628.38 0.08    
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A5 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
E5 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A6 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
E6 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A7 15 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  432.1 0.16    
E7 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A8 15 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  432.1 0.16    
E8 10 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  628.38 0.08    
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A9 10 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  628.38 0.08    
E5 10 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  628.38 0.08    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A10 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
E10 15 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  432.1 0.16    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A11 30 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  222.9 0.6    
E11 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A12 30 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  222.9 0.6    
E12 30 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  222.9 0.6    
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A13 30 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  222.9 0.6    
E5 30 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  222.9 0.6    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A14 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
E14 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A15 30 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  222.9 0.6    
E16 30 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  222.9 0.6    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A16 40 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  168.49 1.05    
E16 40 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  168.49 1.05    
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 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A17 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E17 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A18 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E18 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A19 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E19 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A20 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E20 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A21 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E21 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A22 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E22 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A23 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E23 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A24 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E24 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A25 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E25 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A26 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E26 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A27 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E27 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A28 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E28 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A29 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E29 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A30 5 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  1147.55 0.02    
E30 50 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  135.43 1.62    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A31 50 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  135.43 1.62    
E31 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A32 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E32 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A33 60 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  113.21 2.32    
E33 60 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  113.21 2.32    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A34 50 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  135.43 1.62    
E34 50 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  135.43 1.62    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A35 60 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  113.21 2.32    
E35 60 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  113.21 2.32    
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A36 70 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  97.25 3.15    
E36 70 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  97.25 3.15    
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
 0.3 2x2.5Cu 12.36 15 5594.38    10;B 
A37 75 2x2.5+TTx2.5Cu 11.23  150.55 3.65    
E37 75 2x1.5+TTx1.5Cu 11.23  91 3.59    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A38 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  104.63 2.72    
E38 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  104.63 2.72    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A39 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  104.63 2.72    
E39 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  104.63 2.72    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A40 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  104.63 2.72    
E40 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  104.63 2.72    
 0.3 2x4Cu 12.83  5976.99 0.01    
Central incendios 25 2x2.5+TTx2.5Cu 12 15 379.42 0.89   16;B,C,D 
Central alarma 25 2x2.5+TTx2.5Cu 12 15 379.42 0.89   16;B,C,D 
Puertas automatica 15 2x2.5+TTx2.5Cu 12.83 15 622.53 0.33   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C,D 
A41 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
E41 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A42 35 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  191.91 0.81    
E42 35 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  191.91 0.81    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A43 40 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  168.49 1.05    
E43 40 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  168.49 1.05    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A44 40 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  168.49 1.05    
E44 40 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  168.49 1.05    
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A45 50 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  135.43 1.62    
E45 50 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  135.43 1.62    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A46 60 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  113.21 2.32    
E46 60 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  113.21 2.32    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A47 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  104.63 2.72    
E47 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  104.63 2.72    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B 
A48 70 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  97.25 3.15    
E48 70 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  97.25 3.15    
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A49 35 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  191.91 0.81    
E49 25 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  265.81 0.42    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A50 40 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  168.49 1.05    
E50 30 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  222.9 0.6    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A51 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E51 35 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  191.91 0.81    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A52 55 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  123.33 1.96    
E52 55 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  123.33 1.96    
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A53 55 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  123.33 1.96    
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 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A54 55 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  123.33 1.96    
E54 55 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  123.33 1.96    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A55 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  104.63 2.72    
E55 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  104.63 2.72    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A56 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  104.63 2.72    
E56 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  104.63 2.72    
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A57 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  104.63 2.72    
E57 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  104.63 2.72    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A58 40 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  168.49 1.05    
E58 40 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  168.49 1.05    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A59 60 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  113.21 2.32    
E59 60 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  113.21 2.32    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A60 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E60 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x4Cu 12.83  6034.92 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.12 15 5135.85    10;B,C 
A61 55 2x1.5+TTx1.5Cu 10.31  123.24 1.96    
E61 55 2x1.5+TTx1.5Cu 10.31  123.24 1.96    
 0.3 2x1.5Cu 12.12 15 5135.85    10;B,C 
A62 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.31  104.57 2.72    
E62 65 2x1.5+TTx1.5Cu 10.31  104.57 2.72    
 0.3 2x1.5Cu 12.12 15 5135.85    10;B,C 
A63 60 2x1.5+TTx1.5Cu 10.31  113.14 2.32    
E63 60 2x1.5+TTx1.5Cu 10.31  113.14 2.32    
 0.3 2x4Cu 12.83  6034.92 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.12 15 5135.85    10;B 
A64 70 2x1.5+TTx1.5Cu 10.31  97.2 3.15    
E64 70 2x1.5+TTx1.5Cu 10.31  97.2 3.15    
 0.3 2x1.5Cu 12.12 15 5135.85    10;B,C 
A65 (Escalera) 50 2x1.5+TTx1.5Cu 10.31  135.33 1.62    
E65 50 2x1.5+TTx1.5Cu 10.31  135.33 1.62    
 0.3 2x1.5Cu 12.12 15 5135.85    10;B 
A66 (Escalera) 70 2x1.5+TTx1.5Cu 10.31  97.2 3.15    
E66 70 2x1.5+TTx1.5Cu 10.31  97.2 3.15    
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
A67 (Luminoso) 70 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 139.25 6.59   16;B 
A68 (Luminoso) 35 2x2.5+TTx2.5Cu 12.36 15 274.8 1.69   16;B,C 
Sub. C.I. 55 4x10+TTx10Cu 12.83 15 675.55 4.48   40;B,C 
Sub. Ascensor 25 4x6+TTx6Cu 12.83 15 873.69 0.96   32;B,C,D 
Sub. Garaje 30 4x10+TTx10Cu 12.83 15 1173.73 1.48   32;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 12.83  6152.68 0.01    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A69 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
E69 45 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  150.16 1.32    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A70 50 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  135.43 1.62    
E70 50 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  135.43 1.62    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B,C 
A71 50 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  135.43 1.62    
E71 50 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  135.43 1.62    
 0.3 2x1.5Cu 12.36 15 5241.55    10;B 
A72 70 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  97.25 3.15    
E72 70 2x1.5+TTx1.5Cu 10.53  97.25 3.15    
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A73 70 2x2.5+TTx2.5Cu 12.12 15 139.15 6.6   10;B,C 
A74 70 2x1.5+TTx1.5Cu 12.12 15 83.96 6.53   10;B 
 0.3 2x2.5Cu 12.12 15 5481.91    10;B,C 
A75 70 2x2.5+TTx2.5Cu 11.01  138.64 6.65    
E75 70 2x2.5+TTx2.5Cu 11.01  138.64 6.65    
Sub. Cirugía menor 45 2x6+TTx6Cu 12.83 15 503.79 2.9   32;B,C 
 
Subcuadro Sub. Bombeo  
 















 1170 0.3 4x4Cu 2.11 27 0 1.71  
G.Presion agua fri 450 5 4x2.5+TTx2.5Cu 0.81 18.5 0.01 1.72 20 
Bomba ACS 450 5 4x2.5+TTx2.5Cu 0.81 18.5 0.01 1.72 20 
Bomba ACS 450 5 4x2.5+TTx2.5Cu 0.81 18.5 0.01 1.72 20 
Termo ACS 1500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.45 2.16 20 
 6000 0.3 4x4Cu 10.83 27 0.01 1.72  
T.C. en cuadro 2000 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.02 1.74 20 
T.C. en cuadro 4000 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 7.22 18.5 0.01 1.72 20 
 
Cortocircuito  

















 0.3 4x4Cu 0.83  412.83 1.24    
G.Presion agua fri 5 4x2.5+TTx2.5Cu 0.83 4.5 350.08 0.67   16;B,C,D 
Bomba ACS 5 4x2.5+TTx2.5Cu 0.83 4.5 350.08 0.67   16;B,C,D 
Bomba ACS 5 4x2.5+TTx2.5Cu 0.83 4.5 350.08 0.67   16;B,C,D 
Termo ACS 10 2x2.5+TTx2.5Cu 0.83 4.5 305.38 0.89   16;B,C 
 0.3 4x4Cu 0.83  412.83 1.24    
T.C. en cuadro 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 0.83 4.5 408.44 0.5   16;B,C,D 
T.C. en cuadro 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 0.83 4.5 408.44 0.5   16;B,C,D 
 
Subcuadro Subcuadro SAI  















 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S1 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.74 1.79 20 
S2 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.64 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S3 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.3 1.35 20 
S4 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.44 1.49 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S5 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.44 1.49 20 
S6 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.64 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S7 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.74 1.79 20 
S8 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.64 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S9 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.64 20 
S10 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.89 1.94 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S11 1000 37 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.09 2.15 20 
S12 1000 48 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.42 2.47 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S13 1000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.77 2.83 20 
S14 1000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.03 2.09 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S15 1000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.03 2.09 20 
S16 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.18 2.23 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
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S18 1000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.77 2.83 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S19 1000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 2.07 3.12 20 
S20 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.44 1.49 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S21 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.64 20 
S22 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.74 1.79 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S23 1000 32 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.95 2 20 
S24 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.18 2.23 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S25 1000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.48 2.53 20 
S26 1000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.77 2.83 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S27 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.74 1.79 20 
S28 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.18 2.23 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S29 1000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.48 2.53 20 
S30 1000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.77 2.83 20 
 2000 0.3 2x6Cu 10.87 40 0.01 1.05  
S31 1000 65 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 1.92 2.97 20 
S32 1000 70 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 2.07 3.12 20 
 2000 0.3 2x2.5Cu 10.87 23 0.02 1.06  
Armario Rack 2000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.6 1.67 20 
 
Cortocircuito  

















 0.3 2x6Cu 7.46  3586.52 0.04    
S1 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 412.8 0.49   16;B,C,D 
S2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 502.89 0.33   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 7.46  3586.52 0.04    
S3 10 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 890.93 0.1   16;B,C,D 
S4 15 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 643.09 0.2   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 7.46  3586.52 0.04    
S5 15 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 643.09 0.2   16;B,C,D 
S6 20 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 502.89 0.33   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 7.46  3586.52 0.04    
S7 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 412.8 0.49   16;B,C,D 
S8 20 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 502.89 0.33   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 7.46  3586.52 0.04    
S9 20 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 502.89 0.33   16;B,C,D 
S10 30 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 350.05 0.67   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 7.46  3586.52 0.04    
S11 37 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 288.61 0.99   16;B,C 
S12 48 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 226.2 1.62   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 7.46  3586.52 0.04    
S13 60 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 183.02 2.47   16;B,C 
S14 35 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 303.85 0.9   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 7.46  3586.52 0.04    
S15 35 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 303.85 0.9   16;B,C 
S16 40 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 268.42 1.15   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 7.46  3586.52 0.04    
S17 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 217.64 1.74   16;B,C 
S18 60 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 183.02 2.47   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 7.46  3586.52 0.04    
S19 70 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 157.9 3.32   16;B 
S20 15 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 643.09 0.2   16;B,C,D 
 0.3 2x6Cu 7.46  3586.52 0.04    
S21 20 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 502.89 0.33   16;B,C,D 
S22 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 412.8 0.49   16;B,C,D 
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S23 32 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 329.98 0.76   16;B,C,D 
S24 40 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 268.42 1.15   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 7.46  3586.52 0.04    
S25 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 217.64 1.74   16;B,C 
S26 60 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 183.02 2.47   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 7.46  3586.52 0.04    
S27 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 412.8 0.49   16;B,C,D 
S28 40 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 268.42 1.15   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 7.46  3586.52 0.04    
S29 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 217.64 1.74   16;B,C 
S30 60 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 183.02 2.47   16;B,C 
 0.3 2x6Cu 7.46  3586.52 0.04    
S31 65 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 169.53 2.88   16;B,C 
S32 70 2x2.5+TTx2.5Cu 7.2 10 157.9 3.32   16;B 
 0.3 2x2.5Cu 7.46  3421.38 0.01    
Armario Rack 10 2x2.5+TTx2.5Cu 6.87 10 879.1 0.11   16;B,C,D 
 
Subcuadro Sub. C.I.  















Grupo C.I. 20600 7 4x10+TTx10Cu 37.17 54 0.19 2.4 32 
 
Cortocircuito  

















Grupo C.I. 7 4x10+TTx10Cu 1.36  603.57 5.61    
 
Subcuadro Sub. Ascensor  















 2940 0.3 2x6Cu 15.98 40 0.01 1.35  
Al. Hueco 900 20 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 15 0.89 2.24 16 
Al. Cabina 540 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 15 0.53 1.88 16 
T.C. 16A 1500 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.01 1.37 20 
Grupo C.I. 11225 7 4x6+TTx6Cu 20.25 40 0.17 1.51 25 
 
Cortocircuito  

















 0.3 2x6Cu 1.75  865.52 0.64    
Al. Hueco 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.74 4.5 247.01 0.49   10;B,C,D 
Al. Cabina 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.74 4.5 247.01 0.49   10;B,C,D 
T.C. 16A 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 1.74 4.5 846.53 0.12   16;B,C,D 
Grupo C.I. 7 4x6+TTx6Cu 1.75 4.5 695.28 1.52   32;B,C,D 
 
Subcuadro Sub. Garaje  















 1497.6 0.3 2x10Cu 8.14 54 0 1.33  
A.1.1. 1425.6 50 2x6+TTx6Cu 6.2 36 0.87 2.2 25 
E.1.1. 72 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 15 0.18 1.5 16 
 1418.4 0.3 2x2.5Cu 7.71 23 0.01 1.34  
A.1.2. 1360.8 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.92 21 2.01 3.35 20 
E.1.2. 57.6 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.14 1.48 16 
 1353.6 0.3 2x2.5Cu 7.36 23 0.01 1.34  
A.1.3. 1296 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.63 21 1.92 3.25 20 
E.1.3. 57.6 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.14 1.48 16 
 691.2 0.3 2x1.5Cu 3.76 16.5 0.01 1.33  
A.1.4. 648 50 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 1.59 2.93 16 
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 1656 0.3 2x6Cu 9 40 0.01 1.33  
Motor puerta (MP) 920 70 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.9 3.23 20 
P. electrica (PE) 920 75 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 2.04 3.37 20 
 9000 0.3 4x6Cu 16.24 36 0.01 1.33  
Extactor garaje 1 5000 30 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 22 0.75 2.08 20 
Extractor garaje 2 5000 30 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 22 0.75 2.08 20 
T. C. garaje 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.02 1.34  
T.C. garaje 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.85 20 
T.C. garaje 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.51 2.85 20 
 
Cortocircuito  

















 0.3 2x10Cu 2.36 4.5 1164.92 0.97   10;B,C 
A.1.1. 50 2x6+TTx6Cu 2.34  375.52 3.38    
E.1.1. 50 2x1.5+TTx1.5Cu 2.34  123.53 1.95    
 0.3 2x2.5Cu 2.36 4.5 1139.26 0.06   10;B,C 
A.1.2. 50 2x2.5+TTx2.5Cu 2.29  191.68 2.25    
E.1.2. 50 2x1.5+TTx1.5Cu 2.29  123.23 1.96    
 0.3 2x2.5Cu 2.36 4.5 1139.26 0.06   10;B,C 
A.1.3. 50 2x2.5+TTx2.5Cu 2.29  191.68 2.25    
E.1.3. 50 2x1.5+TTx1.5Cu 2.29  123.23 1.96    
 0.3 2x1.5Cu 2.36 4.5 1117.37 0.02   10;B,C 
A.1.4. 50 2x1.5+TTx1.5Cu 2.24  122.96 1.97    
E.1.4. 50 2x1.5+TTx1.5Cu 2.24  122.96 1.97    
 0.3 2x6Cu 2.36  1159.12 0.35    
Motor puerta (MP) 70 2x2.5+TTx2.5Cu 2.33 4.5 144.08 3.98   16;B 
P. electrica (PE) 75 2x2.5+TTx2.5Cu 2.33 4.5 135.59 4.5   16;B 
 0.3 4x6Cu 2.36  1159.12 0.35    
Extactor garaje 1 30 4x2.5+TTx2.5Cu 2.33 4.5 256.94 1.94   16;B,C 
Extractor garaje 2 30 4x2.5+TTx2.5Cu 2.33 4.5 256.94 1.94   16;B,C 
T. C. garaje 0.3 2x6Cu 2.36  1159.12 0.35    
T.C. garaje 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.33 4.5 330.12 0.76   16;B,C,D 
T.C. garaje 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.33 4.5 330.12 0.76   16;B,C,D 
 
Subcuadro Sub. Cirugía menor  















Trafo aislamiento 6625 4 2x6Cu 28.8 49 0.28 4.35  
Al. C1 1303.2 10 2x2.5Cu 5.67 26.5 0.39 0.39 16 
Al C2 LamQuirofano 540 10 2x4Cu 2.35 36 0.1 0.1 16 
F C1 1000 10 2x2.5Cu 5.43 26.5 0.3 0.3 16 
F C2 1000 10 2x2.5Cu 5.43 26.5 0.3 0.3 16 
F C3 1000 10 2x2.5Cu 5.43 26.5 0.3 0.3 16 
Reserva 1.8 10 2x2.5Cu 0.01 26.5 0 0 16 
Reserva 1.8 10 2x2.5Cu 0.01 26.5 0 0 16 
 
Cortocircuito  

















Trafo aislamiento 4 2x6Cu 1.01 4.5 464.39 3.41   32;B,C 
Al. C1 10 2x2.5Cu 0.16 4.5 73.17 23.87   10;B 
Al C2 LamQuirofano 10 2x4Cu 0.16 4.5 75.26 57.76   10;B 
F C1 10 2x2.5Cu 0.16 4.5 73.17 23.87   16 
F C2 10 2x2.5Cu 0.16 4.5 73.17 23.87   16 
F C3 10 2x2.5Cu 0.16 4.5 73.17 23.87   16 
Reserva 10 2x2.5Cu 0.16 4.5 73.17 23.87   10;B 
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3.4.1.- Cálculo de Puesta a Tierra 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  225 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm  7 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
 Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 2.37  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del 
cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace 
con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
 
 
3.5.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS DE EXTRACCION 
 
Fórmulas Generales 
Emplearemos las siguientes: 
 
 Pti = Ptj + ∆Ptij 
 Pt = Ps + Pd 
 Pd = ρ/2 · v² 
  




 Pt = Presión total (Pa). 
 Ps = Presión estática (Pa). 
 Pd = Presión dinámica (Pa). 
 ∆Pt = Pérdida de presión total (Energía por unidad de volumen) (Pa). 
 ρ = Densidad del fluido (kg/m3). 
 v = Velocidad del fluido (m/s). 
 Q = Caudal (m3/h). 




 ∆Ptij  = rij · Qij² 
 
 rij = 109 · 8 · ρ · fij · Lij / 12,96 · pi2 · Deij5 
 
 f = 0,25 / [lg10 (ε/3,7De + 5,74/Re0,9)]2 
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Siendo: 
 
 f = Factor de fricción en conductos (adimensional). 
 L = Longitud de cálculo (m). 
 De = Diámetro equivalente (mm). 
 ε  = Rugosidad absoluta del conducto (mm). 
 Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 µ = Viscosidad absoluta fluido (kg/ms). 
 
Componentes 
 ∆Ptij  = mij · Qij² 
 
 mij = 106 · ρ · Cij / 12,96 · 2 · Aij2 
 
 Cij = Coeficiente de pérdidas en el componente (relación entre la presión total y la presión dinámica) (Adimensional). 
 
 Red Conductos 1 
 




       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 




       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 
Nudo P.Dinámica (Pa) 
P. estática 
(Pa) P. Total   (Pa) Caudal (m3/h) 
P. necesaria 
(Pa) Dif. (Pt-Pn)   (Pa) 
Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 
10 26,91 -99,25 -72,34     
11 32,69 -102,55 -69,86     
12 30,9 -107,87 -76,97     
13 32,69 -95,51 -62,82 -775 -10,88 0 51,94 
14 28,47 -78,89 -50,42     
16 26,91 -95,59 -68,68 -775 -10,88 0 57,8 
17 26,33 -89,98 -63,65     
18 26,33 -86,19 -59,87 -775 -10,88 0 48,99 
19 25,53 -79,29 -53,76     
20 25,53 -75,36 -49,82 -775 -10,88 0 38,94 
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22 24,41 -62,89 -38,48 -775 -10,88 0 27,6 
23 17,38 -48,25 -30,87     
24 17,38 -45,07 -27,69 -775 -10,88 0 16,81 
25 13,73 -35,01 -21,28     
26 13,73 -31,99 -18,26 -775 -10,88 0 7,38 
27 10,85 -25,18 -14,33     
28 10,85 -21,73 -10,88 -775 -10,88 0  
29 28,47 -71,4 -42,93 -775 -10,88 0 32,05 
30 10,85 -45,63 -34,79     
31 10,85 -42,18 -31,33 -775 -10,88 0 20,45 
27 30,9 -117,55 -86,65     
28 30,9 -125,77 -94,87     
28 33,91 -138,68 -104,77 -775 -10,88 0* 93,89 
27 30,9 -132,14 -101,24     
30 31,33 -144,27 -112,94 -775 -10,88 0 102,06 
29 33,91 -143,91 -110     
32 33,42 -154,79 -121,38 -775 -10,88 0 110,5 
31 31,33 -149,58 -118,25     
34 33,23 -162,67 -129,44 -775 -10,88 0 118,56 
33 33,42 -159,75 -126,33     
35 33,23 -164,99 -131,76     
36 33,23 -173,96 -140,73     
37 33,23 -174,47 -141,24     
38 36,8 23,94 60,74     
39 36,8 23,52 60,32     
40 36,8 15,42 52,22     
38 36,8 0,18 36,98     
39 36,8 7,91 44,71     
40 36,8 0 36,8 10.850 36,8 0*  
 
Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 
      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 
10 12 10  Bifurcación T  Asp./0,1722 -5.425    4,634 
11 12 11  Bifurcación T  Asp./0,2174 -2.325    7,106 
13 13 14  Rejilla  Asp./0,4592 -1.550    12,404 
12 11 13 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0182 -2.325 350x250 322 7,38 7,046 
14 14 29 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0191 -1.550 250x250 273 6,89 7,486 
16 16 17  Rejilla  Asp./0,2028 -4.650    5,026 
15 10 16 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0166 -5.425 750x300 506 6,7 3,656 
18 18 19  Rejilla  Asp./0,2538 -3.875    6,107 
17 17 18 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0169 -4.650 650x300 474 6,62 3,786 
20 20 21  Rejilla  Asp./0,3138 -3.100    7,231 
19 19 20 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0173 -3.875 550x300 439 6,52 3,936 
22 22 23  Rejilla  Asp./0,463 -2.325    7,612 
21 21 22 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0177 -3.100 450x300 400 6,38 4,112 
24 24 25  Rejilla  Asp./0,4922 -1.550    6,412 
23 23 24 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0183 -2.325 400x300 378 5,38 3,18 
26 26 27  Rejilla  Asp./0,3797 -775    3,928 
25 25 26 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0192 -1.550 300x300 328 4,78 3,016 
27 27 28 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0209 -775 225x225 246 4,25 3,455 
28 29 30  Rejilla  Asp./0,7873 -775    8,144 
29 30 31 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0209 -775 225x225 246 4,25 3,455 
26 27 28  Codo  Asp./0,266 7.750    8,218 
25 12 27 7,6 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,016 7.750 1000x300 574 7,18 9,682 
26 27 28  Rejilla  Asp./0,1219 7.750    3,533 
25 28 27 5 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,016 7.750 1000x300 574 7,18 6,369 
28 29 30  Rejilla  Asp./0,0924 8.525    2,936 
27 28 29 3,8 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0158 8.525 1050x300 586 7,52 5,227 
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29 30 31 4 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0157 9.300 1300x275 610 7,23 5,309 
32 33 34  Rejilla  Asp./0,0994 10.075    3,11 
31 32 33 3,8 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0156 10.075 1250x300 631 7,46 4,957 
34 35 36  Codo  Asp./0,27 10.850    8,971 
33 34 35 1,82 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0155 10.850 1350x300 652 7,44 2,316 
36 37 38  Acondicionador   10.850    -201,979 
35 36 37 0,4 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0155 10.850 1350x300 652 7,44 0,515 
38 39 40  Codo  Imp./0,22 10.850    8,096 
37 38 39 0,47 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0155 10.850  700 7,83(*) 0,419 
38 38 39  Codo  Imp./0,21 -10.850    7,728 
38 40 39 8,39 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0155 10.850  700 7,83 7,509 
39 38 40 0,21 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0155 10.850  700 7,83 0,185 
 
Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám.nom. Número L x nº vías Nº tob.fila 
  (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ranuras (mm) x nº filas 
14 Simple Deflex.H 775 10,88 4,64  30,6 350x200     
17 Simple Deflex.H 775 10,88 4,64  30,6 350x200     
19 Simple Deflex.H 775 10,88 4,64  30,6 350x200     
21 Simple Deflex.H 775 10,88 4,64  30,6 350x200     
23 Simple Deflex.H 775 10,88 4,64  30,6 350x200     
25 Simple Deflex.H 775 10,88 4,64  30,6 350x200     
27 Simple Deflex.H 775 10,88 4,64  30,6 350x200     
28 Simple Deflex.H 775 10,88 4,64  30,6 350x200     
30 Simple Deflex.H 775 10,88 4,64  30,6 350x200     
31 Simple Deflex.H 775 10,88 4,64  30,6 350x200     
27 Simple Deflex.H 775 10,88 4,64  30,6 350x200     
29 Simple Deflex.H 775 10,88 4,64  30,6 350x200     
31 Simple Deflex.H 775 10,88 4,64  30,6 350x200     




- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  




Presión "P" (Pa) = 281,979 
Caudal "Q" (m3/h) = 10.850 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (281,979 x 10.850) / (3600 x 0,762) = 1.115 
Wesp = 370 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 
Red Conductos 2 
 




       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 




       Densidad: 1,2 Kg/m3  
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       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 
Nudo P.Dinámica (Pa) 
P. estática 
(Pa) P. Total   (Pa) Caudal (m3/h) 
P. necesaria 
(Pa) Dif. (Pt-Pn)   (Pa) 
Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 
10 34,06 0,18 34,24     
11 34,06 7,67 41,73     
9 34,06 0 34,06 9.000 34,06 0*  
13 37,79 -140,82 -103,03 -900 -8,88 0* 94,15 
14 33,75 -131,86 -98,11     
15 33,75 -127,7 -93,95 -900 -8,88 0 85,07 
16 29,04 -118,02 -88,98     
17 29,04 -113,83 -84,79 -900 -8,88 0 75,91 
18 29,4 -109,24 -79,84     
19 29,4 -104,89 -75,49 -900 -8,88 0 66,61 
20 26,67 -95,99 -69,33     
21 26,67 -91,91 -65,24 -900 -8,88 0 56,36 
22 26,67 -85,22 -58,55     
23 26,67 -80,95 -54,28 -900 -8,88 0 45,4 
24 22,72 -69,46 -46,74     
25 22,72 -65,61 -42,89 -900 -8,88 0 34,01 
26 21,6 -57,23 -35,63     
27 21,6 -53,18 -31,58 -900 -8,88 0 22,7 
28 19,59 -42,99 -23,4     
37 19,59 -38,62 -19,03 -900 -8,88 0 10,15 
38 14,63 -28,07 -13,44     
38 14,63 -23,51 -8,88 -900 -8,88 0  
23 37,79 -142,34 -104,55     
24 37,79 -152,44 -114,65     
25 37,79 -152,98 -115,19     
26 34,06 23,29 57,35     
27 34,06 22,8 56,86     
28 34,06 15,31 49,36     
 
Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 
      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 
7 10 9 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0158 9.000  650 7,53 0,182 
8 10 11  Codo  Imp./0,22 -9.000    7,492 
13 13 14  Rejilla  Asp./0,1555 -8.100    4,921 
15 15 16  Rejilla  Asp./0,1824 -7.200    4,97 
14 14 15 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0159 -8.100 1000x300 574 7,5 4,154 
17 17 18  Rejilla  Asp./0,1793 -6.300    4,95 
16 16 17 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0161 -7.200 1150x250 548 6,96 4,19 
19 19 20  Rejilla  Asp./0,2457 -5.400    6,16 
18 18 19 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0164 -6.300 1000x250 517 7 4,353 
21 21 22  Rejilla  Asp./0,2667 -4.500    6,695 
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23 23 24  Rejilla  Asp./0,3521 -3.600    7,544 
22 22 23 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,017 -4.500 750x250 457 6,67 4,269 
25 25 26  Rejilla  Asp./0,356 -2.700    7,267 
24 24 25 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0174 -3.600 650x250 429 6,15 3,845 
27 27 28  Rejilla  Asp./0,441 -1.800    8,188 
26 26 27 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,018 -2.700 500x250 381 6 4,042 
28 28 37 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0188 -1.800 350x250 322 5,71 4,364 
36 37 38  Rejilla  Asp./0,4017 -900    5,598 
37 38 38 3 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0205 -900 225x225 246 4,94 4,555 
22 23 24  Codo  Asp./0,2671 9.000    10,096 
21 13 23 1 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0157 9.000 1050x300 586 7,94(*) 1,524 
24 25 26  Acondicionador   9.000    -172,535 
23 24 25 0,36 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0157 9.000 1050x300 586 7,94 0,543 
26 27 28  Codo  Imp./0,22 9.000    7,492 
25 26 27 0,54 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0158 9.000  650 7,53 0,491 
27 28 11 8,39 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0158 9.000  650 7,53 7,632 
 
Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám.nom. Número L x nº vías Nº tob.fila 
  (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ranuras (mm) x nº filas 
14 Simple Deflex.H 900 8,88 4,24  29,7 350x250     
16 Simple Deflex.H 900 8,88 4,24  29,7 350x250     
18 Simple Deflex.H 900 8,88 4,24  29,7 450x200     
20 Simple Deflex.H 900 8,88 4,24  29,7 450x200     
22 Simple Deflex.H 900 8,88 4,24  29,7 450x200     
24 Simple Deflex.H 900 8,88 4,24  29,7 450x200     
26 Simple Deflex.H 900 8,88 4,24  29,7 450x200     
28 Simple Deflex.H 900 8,88 4,24  29,7 450x200     
38 Simple Deflex.H 900 8,88 4,24  29,7 450x200     




- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  




Presión "P" (Pa) = 252,535 
Caudal "Q" (m3/h) = 9.000 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (252,535 x 9.000) / (3600 x 0,762) = 829 
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CJS-2071-6T-5,5     
Unidades de extracción 400ºC/2h, con tapas intercambiables 
• Características constructivas: 
Unidades de extracción con caja aislada acústicamente, para trabajar 
inmersas en zonas de riesgo de incendios 400ºC/2h. 
Construcción: 
- Estructura en chapa de acero 
galvanizado, con aislamiento térmico y 
acústico 
- Turbina con álabes a reacción, en chapa 
de acero 
- Tapas intercambiables para tener la 
impulsión en cualquiera de los laterales. 
Homologación según norma EN-12101-3-2002, con certificación Nº: 
0370-CPD0398 
- Dirección aire sentido lineal 
Motor: 
- Motores clase H, uso continuo S1 y uso emergencia S2, con rodamientos 
abolas, protección IP55, de 1 o 2 velocidades según modelo 
- Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4CV.) y 400/690V.-50Hz.(potenciassuperiores 
a 4CV.) 
- Temperatura máxima del aire a transportar : 
Servicio S1 -20ºC+ 40ºC encontinuo, 
Servicio S2 400ºC/2h 
Acabado: 
Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado 
Bajo Demanda: 
- De serie se suministra con impulsión 
rectangular, con el accesorio TAC,puede 
convertirse la impulsión en circular 
- Extractores con motor de 200ºC/2h de 1 o 2 velocidades- Ejecución especial 
para trabajo vertical 
• Características técnicas: 
 R.P.M. Imax 230 V(A) Imax 400 V(A) Imax 690 V(A) Potencia (Kw) Caudal (m³/h) NPS dB(A) Peso (Kg) 
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CJS-2071-6T-5,5     
• Dimensiones en mm: 
 
A B C D E F G XE v 
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CJS-2071-6T-5,5     
• Curva: 
 
Punto diseño: Q = 9000,00 P = 29,26 
Punto servicio: Q = 9865,61 P = 35,15 
• Espectro potencia sonora (LwA): 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 
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CJS-2071-6T-5,5     
Unidades de extracción 400ºC/2h, con tapas intercambiables 
• Características constructivas: 
Unidades de extracción con caja aislada acústicamente, para trabajar 
inmersas en zonas de riesgo de incendios 400ºC/2h. 
Construcción: 
- Estructura en chapa de acero 
galvanizado, con aislamiento térmico y 
acústico 
- Turbina con álabes a reacción, en chapa 
de acero 
- Tapas intercambiables para tener la 
impulsión en cualquiera de los laterales. 
Homologación según norma EN-12101-3-2002, con certificación Nº: 
0370-CPD0398 
- Dirección aire sentido lineal 
Motor: 
- Motores clase H, uso continuo S1 y uso emergencia S2, con rodamientos 
abolas, protección IP55, de 1 o 2 velocidades según modelo 
- Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4CV.) y 400/690V.-50Hz.(potenciassuperiores 
a 4CV.) 
- Temperatura máxima del aire a transportar : 
Servicio S1 -20ºC+ 40ºC encontinuo, 
Servicio S2 400ºC/2h 
Acabado: 
Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado 
Bajo Demanda: 
- De serie se suministra con impulsión 
rectangular, con el accesorio TAC,puede 
convertirse la impulsión en circular 
- Extractores con motor de 200ºC/2h de 1 o 2 velocidades- Ejecución especial 
para trabajo vertical 
• Características técnicas: 
 R.P.M. Imax 230 V(A) Imax 400 V(A) Imax 690 V(A) Potencia (Kw) Caudal (m³/h) NPS dB(A) Peso (Kg) 
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CJS-2071-6T-5,5     
• Dimensiones en mm: 
 
A B C D E F G XE v 
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CJS-2071-6T-5,5     
• Curva: 
 
Punto diseño: Q = 10850,00 P = 32,91 
Punto servicio: Q = 10741,39 P = 32,26 
• Espectro potencia sonora (LwA): 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 
66.0 65.0 80.0 79.0 83.0 83.0 72.0 61.0 dB(A) 
 
3.6.- CALCULOS LUMINOTECNICOS (Realizados mediante DIALux) 
Ctro. Médico de Cartagena 
Ctro. Médico de Cartagena / Lista de luminarias
104 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
44 Pieza Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*36 CEL-F 
gris 
N° de artículo: 921 Hydro T8 EL 
Flujo luminoso de las luminarias: 6700 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 89 
Código CIE Flux: 38  68  88  89  71 
Armamento: 2 x FL36/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
9 Pieza Disano Deimos LED POWERLED 3000K 
Fosnova Deimos LED POWERLED 3000K 25° 
CLD S+L blanco 
N° de artículo: Deimos LED POWERLED 3000K  
Flujo luminoso de las luminarias: 183 lm 
Potencia de las luminarias: 3.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 95  99  100  99  104 
Armamento: 1 x reb25g 3000K (Factor de 
corrección 1.000).
121 Pieza Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FL C 
2*18 CELL blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - 
transparente 
N° de artículo: Office 3 - 65° 
Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm 
Potencia de las luminarias: 36.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 76  100  100  88  51 
Armamento: 2 x FLC18D (Factor de corrección 
1.000).
2 Pieza Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 
2*26 CELL blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - 
transparente 
N° de artículo: Office 3 - 65° 
Flujo luminoso de las luminarias: 3600 lm 
Potencia de las luminarias: 53.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 76  100  100  88  51 
Armamento: 2 x FLC26D (Factor de corrección 
1.000).
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Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 95  99  100  99  104 
 
Focos para empotrar, extremadamente simples de instalar y de extrema 
facilidad de mantenimiento. Poseen una óptima relación calidad/precio.  
Posibilidad de montaje incluso sobre tijas de paso 100.  
Cuerpo: Chapa de acero.  
Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los 
ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV. Las versiones cromadas 
y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.  
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, 
tienen el grado de protección según las normas EN 60529.  
Completo con POWERLED 




Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 10.4 11.1 10.6 11.3 11.5 10.4 11.1 10.6 11.3 11.5
3H 12.0 12.7 12.3 12.9 13.1 12.0 12.7 12.3 12.9 13.1
4H 12.8 13.4 13.1 13.7 14.0 12.8 13.4 13.1 13.7 14.0
6H 12.9 13.5 13.2 13.8 14.0 12.9 13.5 13.2 13.8 14.0
8H 12.9 13.4 13.2 13.7 14.0 12.9 13.4 13.2 13.7 14.0
12H 12.8 13.4 13.2 13.7 14.0 12.8 13.4 13.2 13.7 14.0
4H             2H 11.0 11.6 11.3 11.8 12.1 11.0 11.6 11.3 11.8 12.1
3H 12.9 13.4 13.2 13.7 14.0 12.9 13.4 13.2 13.7 14.0
4H 13.9 14.3 14.2 14.6 15.0 13.9 14.3 14.2 14.6 15.0
6H 13.9 14.3 14.3 14.7 15.0 13.9 14.3 14.3 14.7 15.0
8H 13.9 14.2 14.3 14.6 15.0 13.9 14.2 14.3 14.6 15.0
12H 13.9 14.1 14.3 14.5 15.0 13.9 14.1 14.3 14.5 15.0
8H             4H 14.1 14.4 14.5 14.8 15.2 14.1 14.4 14.5 14.8 15.2
6H 14.2 14.4 14.6 14.8 15.3 14.2 14.4 14.6 14.8 15.3
8H 14.1 14.3 14.6 14.8 15.2 14.1 14.3 14.6 14.8 15.2
12H 14.1 14.2 14.6 14.7 15.2 14.1 14.2 14.6 14.7 15.2
12H             4H 14.1 14.4 14.5 14.8 15.2 14.1 14.4 14.5 14.8 15.2
6H 14.1 14.3 14.6 14.8 15.2 14.1 14.3 14.6 14.8 15.2
8H 14.1 14.2 14.6 14.7 15.2 14.1 14.2 14.6 14.7 15.2
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.4   /   -0.4 +0.4   /   -0.4
S = 1.5H +1.2   /   -0.7 +1.2   /   -0.7
S = 2.0H +1.8   /   -1.1 +1.8   /   -1.1




Índice de deslumbramiento corregido en relación a 183lm Flujo luminoso total
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Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 76  100  100  88  51 
 
Familia de aparatos estudiados para unir un elevado ahorro energético a 
una óptima calidad de luz emitida, para responder a las varias exigencias de 
seguridad y mantenimiento. El diseño del aparato es extremadamente 
simple y funcional. Fabricados en conformidad a las normas EN 12464 para 
video terminal  
Cuerpo: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los 
rayos UV, antiamarilleo.  
Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2, metalizado con polvos de 
aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y 
rendimiento de la luz.  
Portalámparas: De cerámica y contactos de bronce fosforoso.  
Cableado: Alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido con una sección de 
0,50 mm2 y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según  las normas CEI 20-
20. Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 
mm2.  
Equipamiento: Accesorios eléctricos colocados lateralmente con respecto al 
cuerpo en una caja de policarbonato con ranuras de enfriamiento. Incluyen 
resortes de acero inoxidable que brindan una adherencia perfecta al cielo 
raso de un espesor de 40 mm.  
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21, 
tienen el grado de protección según las normas EN 60529. 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
 
Cuerpo: de acero laminado galvanizado en caliente  
Optica: Dark Light de alvéolos de doble parabolicidad, longitudinal y 
transversal, de aluminio especular placado, anti-reflejo y anti-deslumbrante 
de bajísima luminancia 65° 99.85.  
Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso. Casquillo 
G13.  
Cableado: Totalmente automatizado con pruebas eléctricas sobre el 100% 
de la producción. Alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección 
de 0,50 mm2 y vaina de PVC-HT resistente a 90° segú n las normas CEI 20-
20. Bornera de 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida 
de 2,5 mm2.  
Equipamiento: Conector rápido para la instalación eléctrica y puerta de 
apertura para la conexión eléctrica.  
La apertura de la óptica se logra sin usar herramientas; además, queda 
enganchada al cuerpo con un cordón anticaída  
Montaje: Directamente apoyado sobre las traviesas máx. 38mm.  
Normativa: Fabricado conforme a la normativa vigente EN60598 CEI 34-21, 
con grado de protección IP20IK07, según la norma EN 60529. Instalable 
sobre superficies normalmente inflamables.  
Versión de emergencia: En la versión S.E. (siempre encendida). En caso de 
corte de electricidad sólo una lámpara conectada al circuito de emergencia 
queda encendida. Autonomía de 60 min. Bajo pedido: posibilidad de “Main 
Control System” para la gestión de las versiones en emergencia. 




Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 15.2 16.2 15.5 16.4 16.7 16.7 17.7 17.0 17.9 18.1
3H 15.1 16.0 15.4 16.2 16.5 16.5 17.4 16.8 17.7 17.9
4H 15.0 15.8 15.3 16.1 16.4 16.5 17.3 16.8 17.6 17.8
6H 14.9 15.7 15.3 16.0 16.3 16.4 17.2 16.7 17.5 17.7
8H 14.9 15.6 15.2 15.9 16.2 16.4 17.1 16.7 17.4 17.7
12H 14.8 15.5 15.2 15.9 16.2 16.3 17.0 16.7 17.3 17.7
4H             2H 15.2 16.1 15.5 16.3 16.6 16.5 17.4 16.9 17.6 17.9
3H 15.1 15.8 15.4 16.1 16.4 16.4 17.1 16.8 17.4 17.7
4H 15.0 15.6 15.4 16.0 16.3 16.3 16.9 16.7 17.3 17.6
6H 14.9 15.5 15.4 15.8 16.2 16.3 16.8 16.7 17.2 17.5
8H 14.9 15.4 15.3 15.8 16.2 16.2 16.7 16.7 17.1 17.5
12H 14.9 15.3 15.3 15.7 16.1 16.2 16.6 16.6 17.0 17.4
8H             4H 14.9 15.4 15.3 15.8 16.2 16.2 16.7 16.7 17.1 17.5
6H 14.8 15.2 15.3 15.6 16.1 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 14.8 15.1 15.3 15.6 16.0 16.1 16.4 16.6 16.9 17.4
12H 14.7 15.0 15.2 15.5 16.0 16.1 16.3 16.5 16.8 17.3
12H             4H 14.9 15.3 15.3 15.7 16.1 16.2 16.6 16.6 17.0 17.4
6H 14.8 15.1 15.3 15.6 16.0 16.1 16.4 16.6 16.9 17.4
8H 14.7 15.0 15.2 15.5 16.0 16.1 16.3 16.5 16.8 17.3
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.3   /   -8.0 +1.1   /   -1.7
S = 1.5H +3.7   /   -18.4 +2.2   /   -6.3
S = 2.0H +5.6   /   -32.5 +3.7   /   -19.6




Índice de deslumbramiento corregido en relación a 5400lm Flujo luminoso total
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Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 93  96  99  100  81 
 
Focos para empotrar, extremadamente simples de instalar y de extrema 
facilidad de mantenimiento. Poseen una óptima relación calidad/precio.  
Posibilidad de montaje incluso sobre tijas de paso 100.  
Cuerpo: Chapa de acero.  
Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los 
ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV. Las versiones cromadas 
y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.  
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, 
tienen el grado de protección según las normas EN 60529.  
Order cod.90835 power supply, 4 spotlights max. 




Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 10.9 11.6 11.1 11.8 12.0 10.9 11.6 11.1 11.8 12.0
3H 13.8 14.5 14.1 14.7 14.9 13.8 14.5 14.1 14.7 14.9
4H 15.2 15.8 15.5 16.0 16.3 15.2 15.8 15.5 16.0 16.3
6H 16.3 16.9 16.6 17.2 17.4 16.3 16.9 16.6 17.2 17.4
8H 16.7 17.3 17.0 17.6 17.9 16.7 17.3 17.0 17.6 17.9
12H 17.2 17.8 17.6 18.1 18.4 17.2 17.8 17.6 18.1 18.4
4H             2H 11.9 12.5 12.2 12.8 13.0 11.9 12.5 12.2 12.8 13.0
3H 15.1 15.6 15.4 15.9 16.2 15.1 15.6 15.4 15.9 16.2
4H 16.5 17.0 16.9 17.3 17.7 16.5 17.0 16.9 17.3 17.7
6H 17.8 18.2 18.2 18.6 18.9 17.8 18.2 18.2 18.6 18.9
8H 18.3 18.6 18.7 19.0 19.4 18.3 18.6 18.7 19.0 19.4
12H 18.9 19.2 19.3 19.6 20.0 18.9 19.2 19.3 19.6 20.0
8H             4H 17.1 17.5 17.5 17.8 18.2 17.1 17.5 17.5 17.8 18.2
6H 18.6 18.8 19.0 19.2 19.7 18.6 18.8 19.0 19.2 19.7
8H 19.1 19.4 19.6 19.8 20.3 19.1 19.4 19.6 19.8 20.3
12H 19.9 20.1 20.4 20.6 21.1 19.9 20.1 20.4 20.6 21.1
12H             4H 17.2 17.5 17.6 17.9 18.3 17.2 17.5 17.6 17.9 18.3
6H 18.7 18.9 19.2 19.4 19.8 18.7 18.9 19.2 19.4 19.8
8H 19.4 19.5 19.8 20.0 20.5 19.4 19.5 19.8 20.0 20.5
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.3 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.2   /   -0.5 +0.2   /   -0.5




Índice de deslumbramiento corregido en relación a 390lm Flujo luminoso total
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Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 76  100  100  88  51 
 
Familia de aparatos estudiados para unir un elevado ahorro energético a 
una óptima calidad de luz emitida, para responder a las varias exigencias de 
seguridad y mantenimiento. El diseño del aparato es extremadamente 
simple y funcional. Fabricados en conformidad a las normas EN 12464 para 
video terminal  
Cuerpo: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los 
rayos UV, antiamarilleo.  
Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2, metalizado con polvos de 
aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y 
rendimiento de la luz.  
Portalámparas: De cerámica y contactos de bronce fosforoso.  
Cableado: Alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido con una sección de 
0,50 mm2 y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según  las normas CEI 20-
20. Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 
mm2.  
Equipamiento: Accesorios eléctricos colocados lateralmente con respecto al 
cuerpo en una caja de policarbonato con ranuras de enfriamiento. Incluyen 
resortes de acero inoxidable que brindan una adherencia perfecta al cielo 
raso de un espesor de 40 mm.  
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21, 
tienen el grado de protección según las normas EN 60529. 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Clasificación luminarias según CIE: 89 
Código CIE Flux: 38  68  88  89  71 
 
Cuerpo: estampado por inyección, policarbonato gris RAL 7035, irrompible y 
autoextinguible V2, de alta resistencia mecánica gracias a su estructura 
reforzada por nervaduras interiores.  
Difusor: estampado por inyección de policarbonato transparente 
prismatizado en su parte interior para un mayor control luminoso, 
autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. El acabado liso exterior 
facilita su limpieza, necesaria para obtener siempre la máxima eficencia 
luminosa.  
Reflector: de acero laminado en frío, zincado en caliente antifisura, revestido 
con fondo de pintura de base epoxidica 7/8 µ, barnizado estabilizado a los 
rayos UVA, antiamarilleo, en poliéster lúcido, color blanco, espesor 20µ.  
Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. 
Casquillo G13.  
Cableado: alimentación 230V/50Hz con reactancia electrónica. Cable rígido 
de una sección de 0,50 mm2 recubierto con PVC-HT resistente a 90°C 
según las normas CEI 20-20. Bornera 2P+T con portafusible, máxima 
sección de conductores admitida 2,5 mm2.  
Equipamiento: fusible de protección 3,15A. Prensaestopa de nilón f.v. diám. 
1/2 pulgadas de gas. Guarnición de material ecológico de poliuretano 
expandido. Ganchos de cierre de nilón f.v. Predisposición para el apriete 
con tornillos de acero.  
Normativas: fabricado conforme con las normas vigentes EN60598-1 CEI 
34-21, grado de protección IP66IK08 según las normas EN 60529. 
Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Ha obtenido la 
certificación de conformidad europea ENEC. Supera la prueba del hilo 
incandescente para 850°C.  
 
LAS PANTALLAS ESTANCAS DE POLICARBONATO tienen un grado de 
hermeticidad IP66IK08 si se instalan en ambientes con una temperatura no 
superior a 45°C. La exposición directa a los rayos solares lleva a que se 
superen fácilmente los 45°C y se perjudique el grad o de protección 
IP66IK08. Se recomienda que se utilicen de la manera apropiada sin alterar 
las cualidades mecánicas y de protección y que no se instalen en 
superficies sujetas a fuertes vibraciones, en cables o palos en el exterior. 




Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H -0.6 0.7 -0.2 1.1 1.5 -0.2 1.1 0.2 1.5 2.0
3H 0.8 2.0 1.3 2.5 3.0 0.7 1.9 1.2 2.3 2.8
4H 1.6 2.7 2.1 3.2 3.7 0.9 2.0 1.4 2.5 3.0
6H 2.3 3.4 2.8 3.9 4.4 1.0 2.1 1.5 2.6 3.1
8H 2.6 3.7 3.2 4.2 4.7 1.0 2.0 1.5 2.5 3.1
12H 3.0 3.9 3.5 4.5 5.0 1.0 2.0 1.5 2.5 3.1
4H             2H -0.2 0.9 0.3 1.4 1.9 0.1 1.3 0.6 1.7 2.3
3H 1.5 2.5 2.0 3.0 3.5 1.2 2.2 1.8 2.7 3.3
4H 2.4 3.3 3.0 3.8 4.4 1.6 2.4 2.1 3.0 3.6
6H 3.3 4.1 3.9 4.7 5.3 1.7 2.5 2.3 3.1 3.7
8H 3.8 4.5 4.3 5.0 5.7 1.8 2.5 2.4 3.1 3.7
12H 4.2 4.8 4.8 5.4 6.1 1.8 2.4 2.4 3.0 3.7
8H             4H 2.6 3.3 3.2 3.9 4.5 1.8 2.5 2.4 3.1 3.8
6H 3.7 4.3 4.3 4.9 5.6 2.1 2.7 2.8 3.3 4.0
8H 4.3 4.8 4.9 5.4 6.2 2.2 2.8 2.9 3.4 4.1
12H 4.9 5.3 5.5 6.0 6.7 2.3 2.8 2.9 3.4 4.1
12H             4H 2.6 3.2 3.2 3.8 4.5 1.9 2.5 2.5 3.1 3.8
6H 3.8 4.3 4.4 4.9 5.6 2.3 2.8 2.9 3.4 4.1
8H 4.4 4.9 5.0 5.5 6.2 2.4 2.9 3.1 3.5 4.3
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.3   /   -0.4
S = 1.5H +0.2   /   -0.3 +0.9   /   -0.8
S = 2.0H +0.4   /   -0.6 +1.6   /   -1.3




Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6700lm Flujo luminoso total
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Altura del local: 2.680 m, Altura de montaje: 2.680 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:574
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 97 12 365 0.123
Suelo 20 92 16 215 0.177
Techo 70 31 8.55 380 0.279
Paredes (20) 50 57 19 1383 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 1.81 W/m² = 1.86 W/m²/100 lx (Base: 1391.51 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 36 Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*36 CEL-F gris (1.000) 6700 70.0
Total: 241200 2520.0
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Parking Semi sotano / Lista de luminarias
36 Pieza Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*36 CEL-F 
gris 
N° de artículo: 921 Hydro T8 EL 
Flujo luminoso de las luminarias: 6700 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 89 
Código CIE Flux: 38  68  88  89  71 
Armamento: 2 x FL36/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Parking Semi sotano / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*36 CEL-F gris






6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22
23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34
35
36
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 89.350 43.400 2.680 0.0 0.0 0.0
2 89.319 39.872 2.680 0.0 0.0 0.0
3 95.386 43.451 2.680 0.0 0.0 0.0
4 93.000 36.055 2.680 0.0 0.0 0.0
5 92.966 30.807 2.680 0.0 0.0 0.0
6 45.250 26.200 2.680 0.0 0.0 90.0
7 50.450 26.200 2.680 0.0 0.0 90.0
8 55.650 26.200 2.680 0.0 0.0 90.0
9 60.850 26.200 2.680 0.0 0.0 90.0
10 66.050 26.200 2.680 0.0 0.0 90.0
11 71.250 26.200 2.680 0.0 0.0 90.0
12 76.450 26.200 2.680 0.0 0.0 90.0
13 81.650 26.200 2.680 0.0 0.0 90.0
14 86.850 26.200 2.680 0.0 0.0 90.0
15 92.050 26.200 2.680 0.0 0.0 90.0
16 45.250 22.350 2.680 0.0 0.0 90.0
17 55.650 22.350 2.680 0.0 0.0 90.0
18 66.050 22.350 2.680 0.0 0.0 90.0
19 76.450 22.350 2.680 0.0 0.0 90.0
20 86.850 22.350 2.680 0.0 0.0 90.0
21 71.250 30.800 2.680 0.0 0.0 90.0
22 81.650 30.800 2.680 0.0 0.0 90.0
23 18.400 38.000 2.680 0.0 0.0 90.0
24 23.600 38.000 2.680 0.0 0.0 90.0
25 28.800 38.000 2.680 0.0 0.0 90.0
26 34.000 38.000 2.680 0.0 0.0 90.0
27 39.200 38.000 2.680 0.0 0.0 90.0
28 44.400 38.000 2.680 0.0 0.0 90.0
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Parking Semi sotano / Luminarias (lista de coordenadas)
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
29 49.600 38.000 2.680 0.0 0.0 90.0
30 54.800 38.000 2.680 0.0 0.0 90.0
31 18.400 41.800 2.680 0.0 0.0 90.0
32 28.800 41.800 2.680 0.0 0.0 90.0
33 39.200 41.800 2.680 0.0 0.0 90.0
34 49.600 41.800 2.680 0.0 0.0 90.0
35 52.450 34.750 2.680 0.0 0.0 0.0
36 52.450 29.550 2.680 0.0 0.0 0.0
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Parking Semi sotano / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 241200 lm
Potencia total: 2520.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 75 22 97 / / 
Suelo 69 23 92 20 5.86
Techo 10 21 31 70 6.83
Pared 1 32 15 47 50 7.52
Pared 2 50 25 76 50 12
Pared 3 38 43 81 50 13
Pared 4 115 46 161 50 26
Pared 5 46 46 92 50 15
Pared 6 60 29 90 50 14
Pared 7 11 19 29 50 4.63
Pared 8 39 22 62 50 9.82
Pared 9 38 19 57 50 9.04
Pared 10 11 15 26 50 4.07
Pared 11 34 16 50 50 8.02
Pared 12 19 19 38 50 5.98
Pared 13 50 21 71 50 11
Pared 14 20 14 34 50 5.42
Pared 15 14 13 27 50 4.35
Pared 16 18 14 32 50 5.08
Pared 17 31 16 47 50 7.52
Pared 18 30 25 55 50 8.76
Pared 19 57 24 81 50 13
Pared 20 15 13 28 50 4.53
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.123 (1:8)  
Emin / Emax: 0.033 (1:30) 
Valor de eficiencia energética: 1.81 W/m² = 1.86 W/m²/100 lx (Base: 1391.51 m²) 
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Altura del local: 2.680 m, Altura de montaje: 2.680 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:98
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 315 95 503 0.303
Suelo 20 261 119 354 0.455
Techo 70 125 47 441 0.379
Paredes (4) 50 207 79 686 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 8.03 W/m² = 2.55 W/m²/100 lx (Base: 52.31 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 6 Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*36 CEL-F gris (1.000) 6700 70.0
Total: 40200 420.0
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I. Hidráulicas- Semi sotano / Lista de luminarias
6 Pieza Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*36 CEL-F 
gris 
N° de artículo: 921 Hydro T8 EL 
Flujo luminoso de las luminarias: 6700 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 89 
Código CIE Flux: 38  68  88  89  71 
Armamento: 2 x FL36/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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I. Hidráulicas- Semi sotano / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*36 CEL-F gris
6700 lm, 70.0 W, 1 x 2 x FL36/4/3B (Factor de corrección 1.000).
1 2 3
4 5 6
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 77.200 35.100 2.680 0.0 0.0 90.0
2 81.300 35.100 2.680 0.0 0.0 90.0
3 85.500 35.100 2.680 0.0 0.0 90.0
4 77.200 37.100 2.680 0.0 0.0 90.0
5 81.300 37.100 2.680 0.0 0.0 90.0
6 85.500 37.100 2.680 0.0 0.0 90.0
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I. Hidráulicas- Semi sotano / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 40200 lm
Potencia total: 420.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 215 100 315 / / 
Suelo 165 96 261 20 17
Techo 40 85 125 70 28
Pared 1 156 82 237 50 38
Pared 2 55 75 130 50 21
Pared 3 145 82 226 50 36
Pared 4 41 67 108 50 17
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.303 (1:3)  
Emin / Emax: 0.189 (1:5) 
Valor de eficiencia energética: 8.03 W/m² = 2.55 W/m²/100 lx (Base: 52.31 m²) 
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Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:162
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 213 39 265 0.183
Suelo 20 170 62 207 0.367
Techo 70 50 24 69 0.484
Paredes (6) 65 100 24 213 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 9.54 W/m² = 4.48 W/m²/100 lx (Base: 49.76 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 13 Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CEL L blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - transparente (1.000) 2400 36.5
Total: 31200 474.5
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Pasillo - Semi sotano / Lista de luminarias
13 Pieza Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC  
2*18 CELL blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - 
transparente 
N° de artículo: Office 3 - 65° 
Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm 
Potencia de las luminarias: 36.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 76  100  100  88  51 
Armamento: 2 x FLC18D (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo - Semi sotano / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CELL blanco + Pantall a Office 
2/3/4/6/9 - transparente
2400 lm, 36.5 W, 1 x 2 x FLC18D (Factor de corrección 1.000).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 66.400 39.100 2.800 0.0 0.0 90.0
2 68.200 39.100 2.800 0.0 0.0 90.0
3 70.000 39.100 2.800 0.0 0.0 90.0
4 71.800 39.100 2.800 0.0 0.0 90.0
5 73.600 39.100 2.800 0.0 0.0 90.0
6 75.400 39.100 2.800 0.0 0.0 90.0
7 77.200 39.100 2.800 0.0 0.0 90.0
8 79.000 39.100 2.800 0.0 0.0 90.0
9 80.800 39.100 2.800 0.0 0.0 90.0
10 82.600 39.100 2.800 0.0 0.0 90.0
11 84.400 39.100 2.800 0.0 0.0 90.0
12 86.200 39.100 2.800 0.0 0.0 90.0
13 85.600 40.900 2.930 0.0 0.0 0.0
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Pasillo - Semi sotano / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 31200 lm
Potencia total: 474.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 158 55 213 / / 
Suelo 114 57 170 20 11
Techo 0.00 50 50 70 11
Pared 1 55 54 109 65 23
Pared 2 12 31 43 65 9.00
Pared 3 22 32 53 65 11
Pared 4 25 31 57 65 12
Pared 5 57 59 116 65 24
Pared 6 41 57 98 65 20
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.183 (1:5)  
Emin / Emax: 0.147 (1:7) 
Valor de eficiencia energética: 9.54 W/m² = 4.48 W/m²/100 lx (Base: 49.76 m²) 
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Altura del local: 2.680 m, Altura de montaje: 2.680 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:74
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 248 106 430 0.430
Suelo 20 194 117 276 0.600
Techo 70 89 48 387 0.537
Paredes (4) 50 133 82 221 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 6.22 W/m² = 2.51 W/m²/100 lx (Base: 22.52 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 2 Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*36 CEL-F gris (1.000) 6700 70.0
Total: 13400 140.0
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Almacén Gral. Semi sotano / Lista de luminarias
2 Pieza Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*36 CEL-F 
gris 
N° de artículo: 921 Hydro T8 EL 
Flujo luminoso de las luminarias: 6700 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 89 
Código CIE Flux: 38  68  88  89  71 
Armamento: 2 x FL36/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Almacén Gral. Semi sotano / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 13400 lm
Potencia total: 140.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 179 68 248 / / 
Suelo 127 67 194 20 12
Techo 33 56 89 70 20
Pared 1 95 55 150 50 24
Pared 2 65 57 122 50 19
Pared 3 92 55 146 50 23
Pared 4 66 57 123 50 20
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.430 (1:2)  
Emin / Emax: 0.248 (1:4) 
Valor de eficiencia energética: 6.22 W/m² = 2.51 W/m²/100 lx (Base: 22.52 m²) 
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Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:67
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 124 24 356 0.194
Suelo 20 102 38 235 0.375
Techo 70 19 12 25 0.635
Paredes (4) 50 41 12 134 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 4.92 W/m² = 3.96 W/m²/100 lx (Base: 17.68 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 4 Disano Deimos LED POWERLED 3000K Fosnova Deimos LED POWERLED 3000K 25° CLD S+L blanco (1.000) 183 3.5
2 2 Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CEL L blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - transparente (1.000) 2400 36.5
Total: 5532 87.0
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Aseos V. -Semi sotano / Lista de luminarias
4 Pieza Disano Deimos LED POWERLED 3000K 
Fosnova Deimos LED POWERLED 3000K 25° 
CLD S+L blanco 
N° de artículo: Deimos LED POWERLED 3000K  
Flujo luminoso de las luminarias: 183 lm 
Potencia de las luminarias: 3.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 95  99  100  99  104 
Armamento: 1 x reb25g 3000K (Factor de 
corrección 1.000).
2 Pieza Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 
2*18 CELL blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - 
transparente 
N° de artículo: Office 3 - 65° 
Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm 
Potencia de las luminarias: 36.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 76  100  100  88  51 
Armamento: 2 x FLC18D (Factor de corrección 
1.000).
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Aseos V. -Semi sotano / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano Deimos LED POWERLED 3000K Fosnova Deimos LED POWERLED 3000K 25° 
CLD S+L blanco




N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 59.355 41.900 2.910 0.0 0.0 0.0
2 59.355 43.800 2.910 0.0 0.0 0.0
3 61.850 43.800 2.910 0.0 0.0 0.0
4 61.850 43.000 2.910 0.0 0.0 0.0
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Aseos V. -Semi sotano / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CELL blanco + Pantall a Office 
2/3/4/6/9 - transparente
2400 lm, 36.5 W, 1 x 2 x FLC18D (Factor de corrección 1.000).
1
2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 61.000 42.000 2.930 0.0 0.0 0.0
2 61.000 44.400 2.930 0.0 0.0 0.0
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Aseos V. -Semi sotano / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 5532 lm
Potencia total: 87.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 106 18 124 / / 
Suelo 82 20 102 20 6.51
Techo 0.00 19 19 70 4.28
Pared 1 13 17 31 50 4.89
Pared 2 39 18 57 50 9.14
Pared 3 22 19 41 50 6.52
Pared 4 13 19 32 50 5.15
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.194 (1:5)  
Emin / Emax: 0.068 (1:15) 
Valor de eficiencia energética: 4.92 W/m² = 3.96 W/m²/100 lx (Base: 17.68 m²) 
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Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:181
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 294 27 674 0.090
Suelo 20 275 47 552 0.170
Techo 70 52 18 82 0.347
Paredes (12) 50 93 20 285 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 7.91 W/m² = 2.69 W/m²/100 lx (Base: 148.49 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 10 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
2 13 Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CEL L blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - transparente (1.000) 2400 36.5
Total: 85200 1174.5
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Plta. Baja- Vestibulo/Recepción / Lista de luminarias
10 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
13 Pieza Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC  
2*18 CELL blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - 
transparente 
N° de artículo: Office 3 - 65° 
Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm 
Potencia de las luminarias: 36.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 76  100  100  88  51 
Armamento: 2 x FLC18D (Factor de corrección 
1.000).
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Plta. Baja- Vestibulo/Recepción / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco
5400 lm, 70.0 W, 1 x 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 1.000).
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 47.700 180.950 2.930 0.0 0.0 90.0
2 50.100 180.950 2.930 0.0 0.0 90.0
3 52.500 180.950 2.930 0.0 0.0 90.0
4 54.900 180.950 2.930 0.0 0.0 90.0
5 57.300 180.950 2.930 0.0 0.0 90.0
6 47.700 183.350 2.930 0.0 0.0 90.0
7 50.100 183.350 2.930 0.0 0.0 90.0
8 52.500 183.350 2.930 0.0 0.0 90.0
9 54.900 183.350 2.930 0.0 0.0 90.0
10 57.300 183.350 2.930 0.0 0.0 90.0
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Plta. Baja- Vestibulo/Recepción / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CELL blanco + Pantall a Office 
2/3/4/6/9 - transparente
2400 lm, 36.5 W, 1 x 2 x FLC18D (Factor de corrección 1.000).
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 47.800 177.900 2.910 0.0 0.0 90.0
2 49.600 177.900 2.910 0.0 0.0 90.0
3 51.400 177.900 2.910 0.0 0.0 90.0
4 53.200 177.900 2.910 0.0 0.0 90.0
5 55.000 177.900 2.910 0.0 0.0 90.0
6 47.800 175.500 2.910 0.0 0.0 90.0
7 49.600 175.500 2.910 0.0 0.0 90.0
8 51.400 175.500 2.910 0.0 0.0 90.0
9 53.200 175.500 2.910 0.0 0.0 90.0
10 55.000 175.500 2.910 0.0 0.0 90.0
11 47.800 172.500 2.930 0.0 0.0 0.0
12 49.600 172.500 2.930 0.0 0.0 0.0
13 51.400 172.500 2.930 0.0 0.0 0.0
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Plta. Baja- Vestibulo/Recepción / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 85200 lm
Potencia total: 1174.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 256 38 294 / / 
Suelo 233 41 275 20 17
Techo 0.00 52 52 70 12
Pared 1 14 26 40 50 6.42
Pared 2 14 24 39 50 6.14
Pared 3 25 37 62 50 9.94
Pared 4 35 33 68 50 11
Pared 5 9.45 38 47 50 7.48
Pared 6 24 42 65 50 10
Pared 7 35 57 91 50 15
Pared 8 74 57 130 50 21
Pared 9 103 58 161 50 26
Pared 10 78 56 134 50 21
Pared 11 7.90 24 32 50 5.11
Pared 12 14 27 42 50 6.62
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.090 (1:11)  
Emin / Emax: 0.039 (1:25) 
Valor de eficiencia energética: 7.91 W/m² = 2.69 W/m²/100 lx (Base: 148.49 m²) 
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.910 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:281
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 233 100 273 0.431
Suelo 20 209 111 253 0.529
Techo 70 44 32 60 0.710
Paredes (6) 50 100 32 675 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 9.38 W/m² = 4.03 W/m²/100 lx (Base: 171.16 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 44 Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CEL L blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - transparente (1.000) 2400 36.5
Total: 105600 1606.0
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Plta. Baja- Pasillo S. Espera- / Lista de luminarias
44 Pieza Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC  
2*18 CELL blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - 
transparente 
N° de artículo: Office 3 - 65° 
Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm 
Potencia de las luminarias: 36.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 76  100  100  88  51 
Armamento: 2 x FLC18D (Factor de corrección 
1.000).
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Plta. Baja- Pasillo S. Espera- / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 105600 lm
Potencia total: 1606.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 195 38 233 / / 
Suelo 168 41 209 20 13
Techo 0.00 44 44 70 9.90
Pared 1 41 38 79 50 13
Pared 2 19 36 54 50 8.65
Pared 3 73 41 114 50 18
Pared 4 35 37 73 50 12
Pared 5 56 43 99 50 16
Pared 6 69 41 110 50 18
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.431 (1:2)  
Emin / Emax: 0.368 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 9.38 W/m² = 4.03 W/m²/100 lx (Base: 171.16 m²) 
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Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:46
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 118 19 325 0.165
Suelo 20 95 34 201 0.355
Techo 70 17 11 25 0.647
Paredes (4) 50 38 12 176 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 4.74 W/m² = 4.01 W/m²/100 lx (Base: 10.65 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 4 Disano Deimos LED POWERLED 3000K Fosnova Deimos LED POWERLED 3000K 25° CLD S+L blanco (1.000) 183 3.5
2 1 Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CEL L blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - transparente (1.000) 2400 36.5
Total: 3132 50.5
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja- Aseo Público- / Lista de luminarias
4 Pieza Disano Deimos LED POWERLED 3000K 
Fosnova Deimos LED POWERLED 3000K 25° 
CLD S+L blanco 
N° de artículo: Deimos LED POWERLED 3000K  
Flujo luminoso de las luminarias: 183 lm 
Potencia de las luminarias: 3.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 95  99  100  99  104 
Armamento: 1 x reb25g 3000K (Factor de 
corrección 1.000).
1 Pieza Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 
2*18 CELL blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - 
transparente 
N° de artículo: Office 3 - 65° 
Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm 
Potencia de las luminarias: 36.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 76  100  100  88  51 
Armamento: 2 x FLC18D (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja- Aseo Público- / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano Deimos LED POWERLED 3000K Fosnova Deimos LED POWERLED 3000K 25° 
CLD S+L blanco
183 lm, 3.5 W, 1 x 1 x reb25g 3000K (Factor de corrección 1.000).
1 2
3 4
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 71.250 171.200 2.910 0.0 0.0 0.0
2 72.050 171.200 2.910 0.0 0.0 0.0
3 70.050 173.300 2.910 0.0 0.0 0.0
4 71.850 173.300 2.910 0.0 0.0 0.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja- Aseo Público- / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CELL blanco + Pantall a Office 
2/3/4/6/9 - transparente
2400 lm, 36.5 W, 1 x 2 x FLC18D (Factor de corrección 1.000).
1
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 71.300 172.000 2.930 0.0 0.0 0.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja- Aseo Público- / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3132 lm
Potencia total: 50.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 101 17 118 / / 
Suelo 76 19 95 20 6.04
Techo 0.00 17 17 70 3.88
Pared 1 38 18 56 50 8.92
Pared 2 18 18 36 50 5.72
Pared 3 6.40 17 23 50 3.67
Pared 4 21 17 38 50 6.06
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.165 (1:6)  
Emin / Emax: 0.060 (1:17) 
Valor de eficiencia energética: 4.74 W/m² = 4.01 W/m²/100 lx (Base: 10.65 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 





































Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:110
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 567 114 821 0.200
Suelo 20 516 195 731 0.377
Techo 70 98 61 115 0.625
Paredes (4) 50 189 61 506 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 13.82 W/m² = 2.44 W/m²/100 lx (Base: 60.78 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 12 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
Total: 64800 840.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - S. Usos Múltiples- / Lista de luminarias
12 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - S. Usos Múltiples- / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco













N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 43.400 158.700 2.800 0.0 0.0 180.0
2 43.400 161.100 2.800 0.0 0.0 180.0
3 43.400 163.500 2.800 0.0 0.0 180.0
4 45.200 159.900 2.800 0.0 0.0 180.0
5 45.200 162.300 2.800 0.0 0.0 180.0
6 45.200 164.700 2.800 0.0 0.0 180.0
7 47.000 158.700 2.800 0.0 0.0 180.0
8 47.000 161.100 2.800 0.0 0.0 180.0
9 47.000 163.500 2.800 0.0 0.0 180.0
10 48.800 159.900 2.800 0.0 0.0 180.0
11 48.800 162.300 2.800 0.0 0.0 180.0
12 48.800 164.700 2.800 0.0 0.0 180.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - S. Usos Múltiples- / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 64800 lm
Potencia total: 840.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 488 79 567 / / 
Suelo 432 84 516 20 33
Techo 0.00 98 98 70 22
Pared 1 85 86 171 50 27
Pared 2 120 84 205 50 33
Pared 3 78 84 162 50 26
Pared 4 125 85 210 50 33
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.200 (1:5)  
Emin / Emax: 0.138 (1:7) 
Valor de eficiencia energética: 13.82 W/m² = 2.44 W/m²/100 lx (Base: 60.78 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 





























Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.890 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:110
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 569 180 885 0.316
Suelo 20 514 222 748 0.432
Techo 70 98 61 120 0.625
Paredes (4) 50 191 65 527 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 13.82 W/m² = 2.43 W/m²/100 lx (Base: 60.78 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 12 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
Total: 64800 840.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - S. Usos Múltiples- 2 / Lista de luminarias
12 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - S. Usos Múltiples- 2 / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco













N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 43.400 159.050 2.890 0.0 0.0 180.0
2 43.400 160.850 2.890 0.0 0.0 180.0
3 43.400 162.650 2.890 0.0 0.0 180.0
4 43.400 164.450 2.890 0.0 0.0 180.0
5 45.800 159.050 2.890 0.0 0.0 180.0
6 45.800 160.850 2.890 0.0 0.0 180.0
7 45.800 162.650 2.890 0.0 0.0 180.0
8 45.800 164.450 2.890 0.0 0.0 180.0
9 48.200 159.050 2.890 0.0 0.0 180.0
10 48.200 160.850 2.890 0.0 0.0 180.0
11 48.200 162.650 2.890 0.0 0.0 180.0
12 48.200 164.450 2.890 0.0 0.0 180.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - S. Usos Múltiples- 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 64800 lm
Potencia total: 840.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 491 79 569 / / 
Suelo 429 85 514 20 33
Techo 0.00 98 98 70 22
Pared 1 82 85 167 50 27
Pared 2 91 83 174 50 28
Pared 3 82 85 167 50 27
Pared 4 161 86 247 50 39
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.316 (1:3)  
Emin / Emax: 0.204 (1:5) 
Valor de eficiencia energética: 13.82 W/m² = 2.43 W/m²/100 lx (Base: 60.78 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 









Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:76
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 157 69 315 0.439
Suelo 20 120 71 206 0.597
Techo 70 29 19 38 0.648
Paredes (4) 50 69 20 310 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 7.98 W/m² = 5.07 W/m²/100 lx (Base: 14.16 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 1 Disano Deimos LED POWERLED 3000K Fosnova Deimos LED POWERLED 3000K 25° CLD S+L blanco (1.000) 183 3.5
2 3 Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CEL L blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - transparente (1.000) 2400 36.5
Total: 7383 113.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja -Vestuarios Aseo / Lista de luminarias
1 Pieza Disano Deimos LED POWERLED 3000K 
Fosnova Deimos LED POWERLED 3000K 25° 
CLD S+L blanco 
N° de artículo: Deimos LED POWERLED 3000K  
Flujo luminoso de las luminarias: 183 lm 
Potencia de las luminarias: 3.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 95  99  100  99  104 
Armamento: 1 x reb25g 3000K (Factor de 
corrección 1.000).
3 Pieza Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 
2*18 CELL blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - 
transparente 
N° de artículo: Office 3 - 65° 
Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm 
Potencia de las luminarias: 36.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 76  100  100  88  51 
Armamento: 2 x FLC18D (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja -Vestuarios Aseo / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano Deimos LED POWERLED 3000K Fosnova Deimos LED POWERLED 3000K 25° 
CLD S+L blanco
183 lm, 3.5 W, 1 x 1 x reb25g 3000K (Factor de corrección 1.000).
1
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 42.347 164.287 2.910 0.0 0.0 0.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja -Vestuarios Aseo / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CELL blanco + Pantall a Office 
2/3/4/6/9 - transparente




N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 41.300 160.600 2.930 0.0 0.0 180.0
2 41.300 162.400 2.930 0.0 0.0 180.0
3 41.000 164.800 2.930 0.0 0.0 180.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja -Vestuarios Aseo / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7383 lm
Potencia total: 113.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 126 31 157 / / 
Suelo 88 32 120 20 7.63
Techo 0.00 29 29 70 6.50
Pared 1 53 30 84 50 13
Pared 2 38 29 68 50 11
Pared 3 27 27 54 50 8.56
Pared 4 42 29 71 50 11
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.439 (1:2)  
Emin / Emax: 0.219 (1:5) 
Valor de eficiencia energética: 7.98 W/m² = 5.07 W/m²/100 lx (Base: 14.16 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 
































Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.890 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:76
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 447 159 740 0.355
Suelo 20 372 189 517 0.509
Techo 70 74 48 95 0.644
Paredes (4) 50 159 50 588 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 12.17 W/m² = 2.72 W/m²/100 lx (Base: 23.01 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 4 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
Total: 21600 280.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja- C. Fisioterapia / Lista de luminarias
4 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja- C. Fisioterapia / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco
5400 lm, 70.0 W, 1 x 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 1.000).
1 2
3 4
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 51.100 159.300 2.890 0.0 0.0 0.0
2 52.900 159.300 2.890 0.0 0.0 0.0
3 51.100 161.700 2.890 0.0 0.0 0.0
4 52.900 161.700 2.890 0.0 0.0 0.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja- C. Fisioterapia / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 21600 lm
Potencia total: 280.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 380 67 447 / / 
Suelo 297 75 372 20 24
Techo 0.00 74 74 70 16
Pared 1 68 69 137 50 22
Pared 2 133 68 201 50 32
Pared 3 68 69 137 50 22
Pared 4 77 70 148 50 24
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.355 (1:3)  
Emin / Emax: 0.214 (1:5) 
Valor de eficiencia energética: 12.17 W/m² = 2.72 W/m²/100 lx (Base: 23.01 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 













































Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.890 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:114
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 536 105 873 0.196
Suelo 20 486 144 730 0.296
Techo 70 88 55 108 0.631
Paredes (8) 50 153 45 330 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 12.53 W/m² = 2.34 W/m²/100 lx (Base: 67.03 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 12 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
Total: 64800 840.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - S. Cinesiterapia / Lista de luminarias
12 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - S. Cinesiterapia / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco













N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 55.400 158.900 2.890 0.0 0.0 -180.0
2 55.400 160.700 2.890 0.0 0.0 -180.0
3 55.400 162.500 2.890 0.0 0.0 -180.0
4 55.400 164.300 2.890 0.0 0.0 -180.0
5 57.800 158.900 2.890 0.0 0.0 180.0
6 57.800 160.700 2.890 0.0 0.0 180.0
7 57.800 162.500 2.890 0.0 0.0 180.0
8 57.800 164.300 2.890 0.0 0.0 180.0
9 60.200 158.900 2.890 0.0 0.0 180.0
10 60.200 160.700 2.890 0.0 0.0 180.0
11 60.200 162.500 2.890 0.0 0.0 180.0
12 60.200 164.300 2.890 0.0 0.0 180.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - S. Cinesiterapia / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 64800 lm
Potencia total: 840.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 472 65 536 / / 
Suelo 413 73 486 20 31
Techo 0.00 88 88 70 20
Pared 1 87 75 162 50 26
Pared 2 70 73 143 50 23
Pared 3 59 65 124 50 20
Pared 4 15 55 70 50 11
Pared 5 42 59 101 50 16
Pared 6 31 53 84 50 13
Pared 7 123 80 203 50 32
Pared 8 77 77 154 50 24
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.196 (1:5)  
Emin / Emax: 0.120 (1:8) 
Valor de eficiencia energética: 12.53 W/m² = 2.34 W/m²/100 lx (Base: 67.03 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 




























Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.930 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:26
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 364 270 408 0.741
Suelo 20 274 225 303 0.818
Techo 70 143 115 170 0.799
Paredes (4) 80 212 109 453 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 16.31 W/m² = 4.48 W/m²/100 lx (Base: 6.50 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 2 Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*26 CEL L blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - transparente (1.000) 3600 53.0
Total: 7200 106.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - Box Tratamiento / Lista de luminarias
2 Pieza Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 
2*26 CELL blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - 
transparente 
N° de artículo: Office 3 - 65° 
Flujo luminoso de las luminarias: 3600 lm 
Potencia de las luminarias: 53.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 76  100  100  88  51 
Armamento: 2 x FLC26D (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - Box Tratamiento / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*26 CELL blanco + Pantall a Office 
2/3/4/6/9 - transparente
3600 lm, 53.0 W, 1 x 2 x FLC26D (Factor de corrección 1.000).
1 2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 62.700 160.700 2.930 0.0 0.0 90.0
2 64.500 160.700 2.930 0.0 0.0 90.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - Box Tratamiento / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7200 lm
Potencia total: 106.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 198 166 364 / / 
Suelo 121 154 274 20 17
Techo 0.00 143 143 70 32
Pared 1 67 139 206 80 53
Pared 2 68 138 206 80 53
Pared 3 80 138 218 80 55
Pared 4 80 139 219 80 56
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.741 (1:1)  
Emin / Emax: 0.660 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 16.31 W/m² = 4.48 W/m²/100 lx (Base: 6.50 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 


































Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.930 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:73
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 454 248 675 0.546
Suelo 20 373 240 454 0.645
Techo 70 81 60 92 0.738
Paredes (4) 50 185 57 432 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 13.17 W/m² = 2.90 W/m²/100 lx (Base: 21.27 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 4 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
Total: 21600 280.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - Enfermeria-Medicina Gral. / Lista de luminarias
4 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - Enfermeria-Medicina Gral. / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 21600 lm
Potencia total: 280.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 375 79 454 / / 
Suelo 289 84 373 20 24
Techo 0.00 81 81 70 18
Pared 1 99 78 176 50 28
Pared 2 116 77 193 50 31
Pared 3 106 79 184 50 29
Pared 4 105 78 183 50 29
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.546 (1:2)  
Emin / Emax: 0.367 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 13.17 W/m² = 2.90 W/m²/100 lx (Base: 21.27 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 
































Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.930 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:72
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 470 208 727 0.443
Suelo 20 387 227 516 0.587
Techo 70 80 55 92 0.695
Paredes (4) 50 176 55 418 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 13.16 W/m² = 2.80 W/m²/100 lx (Base: 21.28 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 4 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
Total: 21600 280.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja- Pediatría / Lista de luminarias
4 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja- Pediatría / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco





N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 39.800 180.500 2.930 0.0 0.0 -180.0
2 39.800 182.900 2.930 0.0 0.0 -180.0
3 41.600 180.500 2.930 0.0 0.0 180.0
4 41.600 182.900 2.930 0.0 0.0 180.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja- Pediatría / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 21600 lm
Potencia total: 280.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 394 75 470 / / 
Suelo 305 83 387 20 25
Techo 0.00 80 80 70 18
Pared 1 82 76 158 50 25
Pared 2 118 75 194 50 31
Pared 3 82 76 158 50 25
Pared 4 108 76 184 50 29
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.443 (1:2)  
Emin / Emax: 0.286 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 13.16 W/m² = 2.80 W/m²/100 lx (Base: 21.28 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 































Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.890 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:73
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 478 229 708 0.480
Suelo 20 391 246 472 0.630
Techo 70 89 62 104 0.697
Paredes (4) 50 204 61 567 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 14.51 W/m² = 3.03 W/m²/100 lx (Base: 19.30 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 4 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
Total: 21600 280.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
 
Plta. Baja - Sala T. Social / Lista de luminarias
4 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - Sala T. Social / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 21600 lm
Potencia total: 280.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 389 89 478 / / 
Suelo 299 92 391 20 25
Techo 0.00 89 89 70 20
Pared 1 84 83 167 50 27
Pared 2 124 85 209 50 33
Pared 3 129 89 218 50 35
Pared 4 128 85 213 50 34
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.480 (1:2)  
Emin / Emax: 0.324 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 14.51 W/m² = 3.03 W/m²/100 lx (Base: 19.30 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 
































Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.930 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:72
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 443 169 719 0.381
Suelo 20 368 201 505 0.546
Techo 70 71 48 86 0.665
Paredes (4) 50 155 49 379 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 11.83 W/m² = 2.67 W/m²/100 lx (Base: 23.66 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 4 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
Total: 21600 280.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - Sala Extracciones / Lista de luminarias
4 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja - Sala Extracciones / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 21600 lm
Potencia total: 280.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 378 64 443 / / 
Suelo 295 73 368 20 23
Techo 0.00 71 71 70 16
Pared 1 78 68 146 50 23
Pared 2 76 68 144 50 23
Pared 3 78 68 146 50 23
Pared 4 113 68 181 50 29
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.381 (1:3)  
Emin / Emax: 0.235 (1:4) 
Valor de eficiencia energética: 11.83 W/m² = 2.67 W/m²/100 lx (Base: 23.66 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 































Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:72
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 369 92 716 0.250
Suelo 20 319 119 494 0.373
Techo 70 61 35 77 0.579
Paredes (4) 50 126 40 332 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 12.39 W/m² = 3.35 W/m²/100 lx (Base: 31.92 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 2 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
2 7 Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CEL L blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - transparente (1.000) 2400 36.5
Total: 27600 395.5
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja -Cirugía Menor / Lista de luminarias
2 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
7 Pieza Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 
2*18 CELL blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - 
transparente 
N° de artículo: Office 3 - 65° 
Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm 
Potencia de las luminarias: 36.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 76  100  100  88  51 
Armamento: 2 x FLC18D (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja -Cirugía Menor / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco
5400 lm, 70.0 W, 1 x 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 1.000).
1 2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 76.000 180.000 2.890 0.0 0.0 0.0
2 77.800 180.000 2.890 0.0 0.0 0.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja -Cirugía Menor / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CELL blanco + Pantall a Office 
2/3/4/6/9 - transparente




N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 76.000 183.300 2.930 0.0 0.0 90.0
2 77.200 183.300 2.930 0.0 0.0 90.0
3 79.000 183.300 2.930 0.0 0.0 90.0
4 76.000 182.100 2.930 0.0 0.0 90.0
5 77.200 182.100 2.930 0.0 0.0 90.0
6 79.000 182.100 2.930 0.0 0.0 90.0
7 79.600 180.000 2.930 0.0 0.0 0.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Baja -Cirugía Menor / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 27600 lm
Potencia total: 395.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 317 52 369 / / 
Suelo 261 58 319 20 20
Techo 0.00 61 61 70 14
Pared 1 101 58 159 50 25
Pared 2 46 53 99 50 16
Pared 3 61 53 113 50 18
Pared 4 75 58 133 50 21
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.250 (1:4)  
Emin / Emax: 0.129 (1:8) 
Valor de eficiencia energética: 12.39 W/m² = 3.35 W/m²/100 lx (Base: 31.92 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 






































Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.930 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:75
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 697 320 1016 0.460
Suelo 20 605 325 876 0.537
Techo 70 119 88 135 0.737
Paredes (4) 50 251 82 427 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 18.10 W/m² = 2.60 W/m²/100 lx (Base: 34.80 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 9 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
Total: 48600 630.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera- S. Docencia / Lista de luminarias
9 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera- S. Docencia / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 48600 lm
Potencia total: 630.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 593 103 697 / / 
Suelo 493 112 605 20 39
Techo 0.00 119 119 70 27
Pared 1 143 112 255 50 41
Pared 2 140 109 249 50 40
Pared 3 143 108 251 50 40
Pared 4 140 109 249 50 40
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.460 (1:2)  
Emin / Emax: 0.315 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 18.10 W/m² = 2.60 W/m²/100 lx (Base: 34.80 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 



































Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:87
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 493 278 693 0.565
Suelo 20 439 251 568 0.572
Techo 70 91 69 101 0.758
Paredes (4) 50 196 65 426 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 12.79 W/m² = 2.59 W/m²/100 lx (Base: 49.28 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 9 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
Total: 48600 630.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera S. Juntas / Lista de luminarias
9 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera S. Juntas / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco










N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 43.973 301.800 2.890 0.0 0.0 90.0
2 43.973 304.201 2.930 0.0 0.0 90.0
3 43.973 306.600 2.890 0.0 0.0 90.0
4 46.419 301.800 2.890 0.0 0.0 90.0
5 46.419 304.201 2.930 0.0 0.0 90.0
6 46.419 306.600 2.890 0.0 0.0 90.0
7 48.865 301.800 2.890 0.0 0.0 90.0
8 48.865 304.201 2.930 0.0 0.0 90.0
9 48.865 306.600 2.890 0.0 0.0 90.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera S. Juntas / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 48600 lm
Potencia total: 630.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 414 79 493 / / 
Suelo 355 83 439 20 28
Techo 0.00 91 91 70 20
Pared 1 120 81 201 50 32
Pared 2 108 82 190 50 30
Pared 3 125 82 207 50 33
Pared 4 104 82 187 50 30
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.565 (1:2)  
Emin / Emax: 0.402 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 12.79 W/m² = 2.59 W/m²/100 lx (Base: 49.28 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 

























Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.930 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:72
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 479 213 733 0.445
Suelo 20 394 237 520 0.602
Techo 70 83 57 98 0.689
Paredes (4) 50 185 58 496 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 13.70 W/m² = 2.86 W/m²/100 lx (Base: 20.44 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 4 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
Total: 21600 280.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera -Coordinador Enfermería / Lista de luminarias
4 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera -Coordinador Enfermería / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco





N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 53.200 313.500 2.930 0.0 0.0 180.0
2 53.200 315.900 2.930 0.0 0.0 180.0
3 55.000 313.500 2.930 0.0 0.0 -180.0
4 55.000 315.900 2.930 0.0 0.0 -180.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera -Coordinador Enfermería / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 21600 lm
Potencia total: 280.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 399 80 479 / / 
Suelo 308 86 394 20 25
Techo 0.00 83 83 70 19
Pared 1 83 79 162 50 26
Pared 2 113 79 192 50 31
Pared 3 83 79 162 50 26
Pared 4 129 78 207 50 33
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.445 (1:2)  
Emin / Emax: 0.291 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 13.70 W/m² = 2.86 W/m²/100 lx (Base: 20.44 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 

































Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.890 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:108
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 435 93 791 0.214
Suelo 20 377 139 559 0.369
Techo 70 67 41 83 0.617
Paredes (4) 50 132 41 289 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 10.59 W/m² = 2.43 W/m²/100 lx (Base: 39.66 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 6 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
Total: 32400 420.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera -S. Estar Personal / Lista de luminarias
6 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera -S. Estar Personal / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco







N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 57.400 310.600 2.890 0.0 0.0 -180.0
2 57.400 313.000 2.890 0.0 0.0 -180.0
3 57.400 315.400 2.890 0.0 0.0 -180.0
4 59.200 310.600 2.890 0.0 0.0 -180.0
5 59.200 313.000 2.890 0.0 0.0 -180.0
6 59.200 315.400 2.890 0.0 0.0 -180.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera -S. Estar Personal / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 32400 lm
Potencia total: 420.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 382 53 435 / / 
Suelo 315 62 377 20 24
Techo 0.00 67 67 70 15
Pared 1 88 64 151 50 24
Pared 2 68 62 130 50 21
Pared 3 43 54 97 50 15
Pared 4 80 62 142 50 23
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.214 (1:5)  
Emin / Emax: 0.118 (1:8) 
Valor de eficiencia energética: 10.59 W/m² = 2.43 W/m²/100 lx (Base: 39.66 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 












Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.930 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:251
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 223 54 268 0.242
Suelo 20 201 72 252 0.356
Techo 70 41 24 59 0.574
Paredes (6) 50 90 24 227 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 8.85 W/m² = 3.96 W/m²/100 lx (Base: 156.81 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 38 Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CEL L blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - transparente (1.000) 2400 36.5
Total: 91200 1387.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera- Pasillo S. Espera / Lista de luminarias
38 Pieza Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC  
2*18 CELL blanco + Pantalla Office 2/3/4/6/9 - 
transparente 
N° de artículo: Office 3 - 65° 
Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm 
Potencia de las luminarias: 36.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 76  100  100  88  51 
Armamento: 2 x FLC18D (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera- Pasillo S. Espera / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CELL blanco + Pantall a Office 
2/3/4/6/9 - transparente
2400 lm, 36.5 W, 1 x 2 x FLC18D (Factor de corrección 1.000).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 62.300 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
2 64.100 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
3 65.900 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
4 67.700 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
5 69.500 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
6 71.300 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
7 73.100 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
8 74.900 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
9 76.700 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
10 78.500 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
11 80.300 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
12 82.100 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
13 83.900 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
14 85.700 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
15 87.500 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
16 89.300 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
17 91.100 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
18 92.900 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
19 94.700 308.400 2.930 0.0 0.0 90.0
20 62.300 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
21 64.100 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
22 65.900 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
23 67.700 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
24 69.500 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
25 71.300 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
26 73.100 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
27 74.900 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
28 76.700 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera- Pasillo S. Espera / Luminarias (lista de coordenadas)
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
29 78.500 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
30 80.300 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
31 82.100 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
32 83.900 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
33 85.700 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
34 87.500 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
35 89.300 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
36 91.100 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
37 92.900 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
38 94.700 310.800 2.930 0.0 0.0 90.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera- Pasillo S. Espera / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 91200 lm
Potencia total: 1387.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 189 34 223 / / 
Suelo 163 38 201 20 13
Techo 0.00 41 41 70 9.24
Pared 1 31 30 61 50 9.72
Pared 2 19 29 49 50 7.78
Pared 3 68 39 107 50 17
Pared 4 32 36 69 50 11
Pared 5 53 38 92 50 15
Pared 6 24 30 54 50 8.54
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.242 (1:4)  
Emin / Emax: 0.201 (1:5) 
Valor de eficiencia energética: 8.85 W/m² = 3.96 W/m²/100 lx (Base: 156.81 m²) 
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.930 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:72
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 433 163 714 0.375
Suelo 20 361 201 501 0.558
Techo 70 68 47 82 0.687
Paredes (4) 50 147 47 311 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 11.36 W/m² = 2.62 W/m²/100 lx (Base: 24.64 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 4 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
Total: 21600 280.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera -Odontología / Lista de luminarias
4 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera -Odontología / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 21600 lm
Potencia total: 280.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 373 60 433 / / 
Suelo 291 70 361 20 23
Techo 0.00 68 68 70 15
Pared 1 77 64 142 50 23
Pared 2 74 65 138 50 22
Pared 3 77 64 142 50 23
Pared 4 99 65 164 50 26
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.375 (1:3)  
Emin / Emax: 0.228 (1:4) 
Valor de eficiencia energética: 11.36 W/m² = 2.62 W/m²/100 lx (Base: 24.64 m²) 
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Ctro. Médico de Cartagena 





























Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.930 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:72
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 469 202 729 0.430
Suelo 20 387 221 516 0.572
Techo 70 80 53 95 0.667
Paredes (4) 50 177 56 492 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias 
 
 
Valor de eficiencia energética: 13.16 W/m² = 2.80 W/m²/100 lx (Base: 21.28 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]
1 4 Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco (1.000) 5400 70.0
Total: 21600 280.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera - Medicina Gral. / Lista de luminarias
4 Pieza Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 
99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco 
N° de artículo: 864 Comfortlight T8 - óptica 
especular 99.85 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 69  100  100  99  68 
Armamento: 4 x FL18/4/3B (Factor de corrección 
1.000).
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera - Medicina Gral. / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85 Disano 864 4*18 CELL blanco





N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 77.550 313.500 2.930 0.0 0.0 180.0
2 77.550 315.900 2.930 0.0 0.0 180.0
3 79.350 313.500 2.930 0.0 0.0 180.0
4 79.350 315.900 2.930 0.0 0.0 180.0
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Ctro. Médico de Cartagena 
Plta. Primera - Medicina Gral. / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 21600 lm
Potencia total: 280.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 394 75 469 / / 
Suelo 304 83 387 20 25
Techo 0.00 80 80 70 18
Pared 1 82 76 158 50 25
Pared 2 99 76 175 50 28
Pared 3 82 76 158 50 25
Pared 4 129 75 204 50 32
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.430 (1:2)  
Emin / Emax: 0.277 (1:4) 
Valor de eficiencia energética: 13.16 W/m² = 2.80 W/m²/100 lx (Base: 21.28 m²) 
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4.- CALCULOS PARA INSTALACION DE CLIMATIZACION. 
 
4.1.- CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO SEGÚN ITE 0.2.2. 
4.1.1.- Temperaturas. 
Condiciones de verano: 
Las condiciones interiores de diseño se fijarán en base a la actividad metabólica de las personas y 
su grado de vestimenta, y en general estarán comprendidos entre los siguientes límites: 
Temperatura seca del aire exterior:      31.80 ºC 
Temperatura seca interior ambiente acondicionado en dependencias:  24 ºC 
Condiciones de invierno: 
Temperatura seca del aire exterior:      3.5 ºC 
Temperatura seca interior ambiente acondicionado en dependencias:  21 ºC 
 
4.1.2.- Humedad relativa. 
Humedad relativa interior del aire ambiente:    90% 
 
4.1.3.- Intervalos de tolerancia sobre temperaturas y humedad. 
 Con carácter general las temperaturas se mantendrán dentro de las siguientes limitaciones: 
 Temperaturas interiores de invierno: 
 Por efecto de la aportación de calor del sistema de calefacción, en cualquier local o habitación se 
cumplirán las siguientes limitaciones: 
- La temperatura resultante medida a 1,50 m. del suelo en el centro de los locales nunca 
sobrepasará los 22ºC, ni será inferior a 18ºC. 
- La temperatura resultante a 1,80 m. del suelo no será superior a 2ºC ni inferior a 4ºC a la 
temperatura resultante a nivel del suelo. 
 Temperaturas interiores de verano: 
 Por efecto del sistema de aire acondicionado en cualquier local o habitación se cumplirá en verano la 
siguiente limitación: 
- La temperatura nunca será inferior a 23ºC. 
- La humedad relativa de los locales estará comprendida entre el 30 y 65%. 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico 
se mantienen dentro de los valores establecidos. 
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
  
Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤ 0.14 
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A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 
  
Referencia 
Condiciones interiores de diseño 
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Aulas 24 21 50 
Box Tratamiento 24 21 50 
Despacho 24 21 50 
Enfermería 24 21 50 
Quirófano 24 21 50 
Sala de consulta médica 24 21 50 
Sala de descanso 24 21 50 
Sala de espera 24 21 50 
Sala de tratamiento médico 24 21 50 
Salas de espera 24 21 50 
Salas de reuniones 24 21 50 
Vestíbulo de entrada 24 21 50 
Zona administrativa 24 21 50 
-  
 
4.1.4.- Categorías de calidad del aire interior. 
 
 
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será 
como mínimo la siguiente: 
  
• IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
• IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 
enseñanza y asimilables y piscinas. 
• IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones 
de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el 
deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
• IDA 4 (aire de calidad baja) 
 
4.1.5.- Caudal mínimo de aire exterior 
 El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal 
de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la 
instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 
 
Referencia 
Calidad del aire interior 
IDA / IDA 
 min. (m³/h) Fumador (m³/(h·m²))
Almacén -------------------------- 
Aulas IDA 2 No 
Baño no calefactado -------------------------- 
Box Tratamiento IDA 2 No 
Cuarto de limpieza -------------------------- 
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Referencia 
Calidad del aire interior 
IDA / IDA 
 min. (m³/h) Fumador (m³/(h·m²))
Despacho IDA 2 No 
Enfermería IDA 1 No 
Escaleras -------------------------- 
Garaje -------------------------- 
Local sin climatizar -------------------------- 
Pasillos o distribuidores -------------------------- 
Quirófano IDA 1 No 
Sala de consulta médica IDA 1 No 
Sala de descanso IDA 2 No 
Sala de espera IDA 2 No 
Sala de máquinas -------------------------- 
Sala de tratamiento médico IDA 1 No 
Salas de espera IDA 2 No 
Salas de reuniones IDA 2 No 
Vestíbulo de entrada IDA 2 No 
Zona administrativa IDA 2 No 
Zona de circulación -------------------------- 
 
 
4.1.6.- Filtración de aire exterior 
 
 
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. 
Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con altas 
concentraciones de partículas. 
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla siguiente: 
Filtros previos: 
  IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F7 F6 F6 G4 
ODA 2 F7 F6 F6 G4 
ODA 3 F7 F6 F6 G4 
ODA 4 F7 F6 F6 G4 
ODA 5 F6/GF/F9 (*) F6/GF/F9 (*) F6 G4 
Filtros finales: 
  IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F9 F8 F7 F6 
ODA 2 F9 F8 F7 F6 
ODA 3 F9 F8 F7 F6 
ODA 4 F9 F8 F7 F6 
ODA 5 F9 F8 F7 F6 
 (*) Se deberá prever la instalación de un filtro de gas o un filtro químico (GF) situado entre las dos etapas de filtración. El 
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4.1.7.- Aire de extracción 
 En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes 
categorías: 
• AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más 
importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de 
las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 
• AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la 
categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
• AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc. 
• AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la 
zona ocupada. 
Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de 







Sala de consulta médica AE1 
Sala de descanso AE1 
Sala de espera AE1 
Sala de tratamiento médico AE1 
Salas de espera AE1 
Salas de reuniones AE1 
Vestíbulo de entrada AE1 
Zona administrativa AE1 
 
  
4.1.8.- Ruidos y vibraciones. 
Toda la instalación debe funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o 
vibraciones que puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles máximos establecidos. 
Las correcciones que deban introducirse en los equipos para reducir su ruido o vibración deben 
adecuarse a las recomendaciones del fabricante del equipo y no deben reducir las necesidades mínimas 
especificadas. 
 La máquinas empleadas no podrán sobrepasar los niveles máximos de Intensidad Sonora indicados 
por el Real Decreto 245/1989 y certificados por el fabricante. 
 Se establecerá un plan de vigilancia y mantenimiento de los elementos mecánicos de las 
instalaciones, con el objeto de asegurar ausencias de vibraciones, colocación de bancadas adecuadas sobre 
aisladores de vibración, utilización de cerramientos o pantallas acústicas, etc., en orden a minimizar todo 
ruido producido por fuente. 
 Para corregir la transmisión de vibraciones se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
1. Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación, 
principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico o estático, así como la suavidad de 
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2. No se realizan anclajes directos de máquinas, soportes de las mismas o cualquier órgano móvil 
en las paredes medianeras, techos o forjados de separación entre locales de cualquier clase o 
actividad o elementos constructivos de la edificación. 
3. Todas las máquinas dotadas de órganos con movimiento alternativo se anclan sobre bancadas 
independientes y aisladas de la estructura de la edificación y del suelo del local por intermedio 
de materiales absorbentes de la vibración. 
4. El anclaje de toda máquina u órgano móvil en suelos o estructuras no medianeras ni 
directamente conectadas con los elementos constructivos de la edificación dispondrá en todos 
los casos de dispositivos antivibratorios adecuados. 
5. Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos y las 
dotadas de órganos con movimiento alternativo, deberán estar ancladas a bancadas de masa 
comprendida entre 1,5 y 2,5 veces al de la maquinaria que soporta, apoyando el conjunto sobre 
vibradores expresamente calculados. 
6. Todas las máquinas generadoras de ruidos o vibraciones se situarán de forma que sus partes 
más salientes, final de carrera de desplazamiento, queden a una distancia superior a 0,70 
metros de los muros perimetrales y forjados, debiendo elevarse a 1,0 metros esta distancia 
cuando se trate de elementos medianeros. 
7. Los conductos de los fluidos líquidos o gaseosos que se conectan directamente con máquinas 
que tienen órganos en movimiento, disponen de dispositivos de separación, manguitos 
antivibratorios, etc...que impiden la transmisión de vibraciones generadas en tales máquinas. 
Las bridas y soportes de los conductos tienen elementos antivibratorios. 
8. Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con materiales 
absorbentes de la vibración.   
9. En los circuitos de agua se cuidará que no se presente el golpe de ariete y las secciones y 
dispositivos de las válvulas y grifería habrán de ser tales que el líquido circule por ellas a 
velocidades inferiores a 1,5 m/seg; y no se produzca vibración. 
 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE 
conforme a su documento básico. 
 
4.2.- CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO SEGÚN ITE 0.2.3. 
La instalación objeto del presente Proyecto se encuentra en la Localidad de Cartagena, Murcia. A 
continuación se exponen los parámetros correspondientes a esta localidad. 
4.2.1.- Latitud 
Latitud (grados):    37.61 grados 
4.2.2.- Altitud. 
Altitud sobre el nivel del mar:   3 m 
4.2.3.- Temperaturas. 
Temperatura seca verano:   31.80 °C 
Temperatura húmeda verano:   21.80 °C 
Oscilación media diaria:   9.8 °C 
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Temperatura seca en invierno:   3.50 °C 
Humedad relativa en invierno:   90 % 
4.2.4.- Nivel percentil. 
 Según la Norma UNE 100-001-85, se define el nivel percentil (NP) como el porcentaje del número 
de horas de los meses que definen las estaciones e invierno y verano, durante las cuales las temperaturas 
indicadas son iguales o superiores. 
 Para el caso que nos ocupa, NP para invierno 99,0% 
4.2.5.- Grados día. 
 Según la Norma UNE 100-001-85, se define el grado día (GD) como la suma de las diferencias de 
temperatura entre una temperatura base dada (15ºC) y la temperatura media exterior de un día a lo largo de 
un definido período de tiempo. 
 Para el caso que nos ocupa, (método indirecto, tabla 5, UNE 100-002-88) GD 432ºC 
4.2.6 .-Oscilaciones máximas. 
 Según la Norma UNE 100-001-85, se define la oscilación media diaria (O.M.D.) como diferencia 
entre la temperatura media de las máximas y la temperatura media de las mínimas en el período de verano. 
 Para el caso que nos ocupa, O.M.D.    9,8ºC 
 Para el caso que nos ocupa, O.M.ANUAL.  29ºC 
4.2.7.- Coeficientes empleados por orientaciones. 
Porcentaje de mayoración por la orientación N:   20 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación E:   10 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación S:   0 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación O:   10 % 
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación:  3 % 
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno):   0 % 
Porcentaje de mayoración de cargas (Verano):   0 % 
4.2.8.- Coeficientes por intermitencia. 
Suplemento de intermitencia para calefacción:   5 % 
4.2.9.- Coeficiente de simultaneidad. 
 Al tratarse de una instalación centralizada con una máquina por zona, se adoptará un coeficiente de 
simultaneidad del 100%. 
4.2.10.- Intensidad y dirección de los vientos predominantes. 
 La velocidad de los vientos predominantes en la zona donde se ubica la instalación objeto del 
presente proyecto son: 
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4.3.- COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN DE CALOR DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS. 









 F3-FACH-SEMISOTANO Superficie total 219.78 m² 
 
Fachada de hormigón visto, armado in situ. No ventilada. Aislamiento por el interior. 
 
  
Listado de capas: 
   1 -  Revest.Ext.Discontinuo Gres 1 cm 
   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
2.5 cm 
   3 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 cm 
   4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.8 cm 
   5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
Espesor total: 39.8 cm 
 
Limitación de demanda energética Um: 0.64 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 768.35 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 62.0 dBA 
 
 
F3-FACH-MODO Superficie total 1137.69 m² 
 
Fachada con revestimiento discontínuo, sin cámara o con cámara de aire no ventilada, aislamiento por el interior 
 
 Listado de capas: 
   1 -  Revest.Ext.Discontinuo Gres 1 cm 
   2 -  Cámara de aire ligeramente ventilada 5 cm 
   3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm 
   4 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
1.5 cm 
   5 -  1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 11.5 cm 
   6 -  Separación 1 cm 
   7 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.8 cm 
   8 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 2.5 cm 
Espesor total: 31.3 cm 
 
  
Limitación de demanda energética Um: 0.32 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 162.01 kg / m² 
















T.C40.PES - C2-CUB-MOD03 Superficie total 1536.01 m² 
 
Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 40 cm de altura.     Cubierta 
Plana transitable. No ventilada. Solado fijo 
 
Listado de capas: 
   1 -  Baldosa de gres 0.8 cm 
   2 -  Mortero de agarre 2.5 cm 
   3 -  Capa separadora antipunzonamiento 0.1 cm 
   4 -  XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 6 cm 
   5 -  Separación 1 cm 
   6 -  Betún fieltro o lámina 1 cm 
   7 -  Separación 1 cm 
   8 -  Formación de pendientes mortero aridos ligeros 1.5 cm 
   9 -  Forjado reticular entrevig. hormigon 350mm 35 cm 
   10 -  Cámara de aire sin ventilar 40 cm 
   11 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5 cm 
Espesor total: 90.4 cm 
 
  
Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.20 W/m²K 
Uc calefacción: 0.20 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 29.84 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 17.46 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 53.0 dBA 









Tipo Acristalamiento MM UMarc
o 
FM Pa CM UHuec
o 
FS FH Rw (C;Ctr) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) (x4) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) (x4) 
Metálico 5.70 0.07 Clase 2 Intermedio (0.60) 2.99 0.86 0.48 33(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) (x3) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) (x3) 
Metálico 5.70 0.07 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.01 0.86 0.48 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
Metálico 5.70 0.08 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.04 0.82 0.45 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
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Ventanas 
Tipo Acristalamiento MM UMarc
o 
FM Pa CM UHuec
o 
FS FH Rw (C;Ctr) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) (x56) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
(x56) 
Metálico 5.70 0.09 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.06 0.82 0.45 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) (x5) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) (x5) 
Metálico 5.70 0.06 Clase 2 Intermedio (0.60) 2.98 1.00 0.56 32(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) (x2) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) (x2) 
Metálico 5.70 0.05 Clase 2 Intermedio (0.60) 2.95 1.00 0.56 31(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (4/6/6 mm) (x2) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(4/6/6 mm) (x2) 
Metálico 5.70 0.07 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.47 1.00 0.56 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (4/6/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(4/6/6 mm) 
Metálico 5.70 0.12 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.60 1.00 0.54 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (4/6/6 mm) (x2) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(4/6/6 mm) (x2) 
Metálico 5.70 0.09 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.51 1.00 0.55 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
Metálico 5.70 0.07 Clase 2 Intermedio (0.60) 2.99 0.76 0.42 33(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
Metálico 5.70 0.08 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.04 0.67 0.37 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
Metálico 5.70 0.08 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.03 0.76 0.42 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
Metálico 5.70 0.06 Clase 2 Intermedio (0.60) 2.98 1.00 0.56 33(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (4/6/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(4/6/6 mm) 
Metálico 5.70 0.13 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.60 1.00 0.54 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con 
cámara de aire (5/12/6 mm) (x2) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) (x2) 
Metálico 5.70 0.07 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.00 0.86 0.48 34(-1;-4) 
 
Abreviaturas utilizadas 
MM Material del marco UHueco Coeficiente de transmisión (W/m²K) 
UMarco Coeficiente de transmisión (W/m²K) FS Factor de sombra 
FM Fracción de marco FH Factor solar modificado 
Pa Permeabilidad al aire de la carpintería Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústico (dB) 










Puerta metálica (x2) 5.70 
 
Abreviaturas utilizadas 
EI2 t-C5 Resistencia al fuego en minutos g⊥ Factor solar 













T3-TAB-MOD02 Superficie total 3016.40 m² 
 
Tabiquería de entramado autoportante 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 2.5 cm 
  2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.8 cm 
  3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 2.5 cm 
Espesor total: 9.8 cm 
 
  
Limitación de demanda energética Um: 0.61 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 43.17 kg / m² 









SU2-FORJ-MOD01 - S.MC Superficie total 1359.77 m² 
 
Pavim terrazo in situ+forj ret H 350mm (SU2-FORJ-MOD01) Con acabado de mosaico cerámico. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 3 cm 
  2 - Forjado reticular (Elemento resistente) 40 cm 
Espesor total: 43 cm 
 
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 1.77 W/m²K 
U (flujo ascendente): 2.35 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 2.73 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 688.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 58.0 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, por ensayo, Ln,w: 70.0 dB 
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T.C30.PES - SU2-FORJ-MOD01 - S.MC Superficie total 180.45 m² 
 
Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de altura. Pavim terrazo 
in situ+forj ret H 350mm (SU2-FORJ-MOD01) Con acabado de mosaico cerámico. 
 
 Listado de capas: 
   1 -  Plaqueta o baldosa cerámica 3 cm 
   2 -  Forjado reticular (Elemento resistente) 40 cm 
   3 -  Cámara de aire sin ventilar 30 cm 
   4 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5 cm 
Espesor total: 74.5 cm 
 
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 1.24 W/m²K 
U (flujo ascendente): 1.50 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 1.65 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 700.38 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 688.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 58.0 dBA 




T.C40.PES - SU2-FORJ-MOD01 - S.MC Superficie total 983.69 m² 
 
Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 40 cm de altura. Pavim terrazo 
in situ+forj ret H 350mm (SU2-FORJ-MOD01) Con acabado de mosaico cerámico. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 3 cm 
  2 - Forjado reticular (Elemento resistente) 40 cm 
  3 - Cámara de aire sin ventilar 40 cm 
  4 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5 cm 
Espesor total: 84.5 cm 
 
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 1.24 W/m²K 
U (flujo ascendente): 1.50 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 1.65 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 700.38 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 688.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 58.0 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, por ensayo, Ln,w: 70.0 dB 
 
   
Enl15 - SU2-FORJ-MOD01 - S.MC Superficie total 21.14 m² 
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Listado de capas: 
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 3 cm 
  2 - Forjado reticular (Elemento resistente) 40 cm 
  3 - Enlucido de yeso d < 1000 1.5 cm 
Espesor total: 44.5 cm 
 
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 1.66 W/m²K 
U (flujo ascendente): 2.16 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 2.48 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 701.50 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 58.0 dBA 









Tipo Acristalamiento MM UMarc
o 
FM Pa CM UHuec
o 
Rw (C;Ctr) 
Ventana de acristalamiento doble con cámara de 
aire (5/12/6 mm) (x2) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) (x2) 
Metálico 5.70 0.05 Clase 2 Intermedio (0.60) 2.95 31(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con cámara de 
aire (4/6/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(4/6/6 mm) 
Metálico 5.70 0.14 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.64 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con cámara de 
aire (4/6/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(4/6/6 mm) 
Metálico 5.70 0.06 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.44 32(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con cámara de 
aire (4/6/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(4/6/6 mm) 
Metálico 5.70 0.11 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.56 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con cámara de 
aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
Metálico 5.70 0.07 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.00 34(-1;-4) 
Ventana de acristalamiento doble con cámara de 
aire (5/12/6 mm) 
Acristalamiento 
doble con 
cámara de aire 
(5/12/6 mm) 
Metálico 5.70 0.12 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.15 34(-1;-4) 
 
Abreviaturas utilizadas 
MM Material del marco CM Color del marco (absortividad) 
UMarco Coeficiente de transmisión (W/m²K) UHue
co 
Coeficiente de transmisión (W/m²K) 




Valores de aislamiento acústico (dB) 
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Puertas 
Material UPuerta 
Puerta de madera (x141) 2.20 
Puerta metálica (x10) 5.70 
Puerta de cristal (x2) 2.50 
 
Abreviaturas utilizadas 
EI2 t-C5 Resistencia al fuego en minutos Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústico (dB) 







Material e ρ λ RT Cp µ 
1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 11.5 1020 0.567 0.203 1000 10 
Baldosa de gres 0.8 30 3.5 0.00229 105 1 
Betún fieltro o lámina 1 1100 0.23 0.0435 1000 50000 
Capa separadora antipunzonamiento 0.1 50 2 0.0005 100 1 
Enlucido de yeso d < 1000 1.5 900 0.4 0.0375 1000 6 
Forjado reticular entrevig. hormigon 350mm 35 10 0.18 1.94 180 1 
Formación de pendientes mortero aridos ligeros 1.5 10 0.41 0.0366 100 1 
FR Entrevigado de hormigón  -Canto 400 mm 40 1570 2.04 0.196 1000 10 
Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 2400 2.3 0.13 1000 80 
Mortero de agarre 2.5 10 1.3 0.0192 103 1 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1250 < d 
< 1450 1.5 1350 0.7 0.0214 1000 10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1250 < d 
< 1450 2.5 1350 0.7 0.0357 1000 10 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 40 0.041 0.976 1000 1 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.8 40 0.041 1.17 1000 1 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 2.5 825 0.25 0.1 1000 4 
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 
Plaqueta o baldosa cerámica 3 2000 1 0.03 800 30 
Revest.Ext.Discontinuo Gres 1 30 3.5 0.00286 105 1 
Separación 1 1.2 0.025 0.4 1000 1 
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 6 37.5 0.034 1.76 1000 100 
 
Abreviaturas utilizadas 
e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²K/W) 
ρ Densidad (kg/m³) Cp  alor específico (J/kgK) 




Material UVidrio g⊥ 
Acristalamiento doble con cámara de aire (5/12/6 mm) 2.80 0.58 
Acristalamiento doble con cámara de aire (4/6/6 mm) 3.30 0.59 
 
Abreviaturas u ilizadas 





















Puentes térmicos lineales 
Nombre Ψ FRsi 
Fachada en esquina vertical saliente 0.08 0.81 
Fachada en esquina vertical entrante 0.08 0.89 
Forjado en esquina horizontal saliente 0.38 0.69 
Forjado entre pisos 0.42 0.72 
Ventana en fachada 0.31 0.62 
 
Abreviaturas utili  das 
Ψ Transmitancia lineal (W/mK) FRsi Factor de temperatura de la su erfic   interior 
 
 
4.3.2.- Coeficientes de conductibilidad. 
 
Elemento Espesor (m) 
Coeficiente conductividad (w/m 
ºC) 
Conductos de aire 
acondicionado 0,025 0,032 
Cerramiento exterior 0,25 1,4 
Cerramiento exterior 
medianeras 0,25 1,4 
 
4.4.- ESTIMACIÓN DE LOS VALORES DE INFILTRACIÓN DE AIRE. 
  Los valores tenidos en cuenta por infiltraciones son aconsejados en función del tipo de carpintería, uso, 
vidrio, velocidad del viento, etc. 
  De acuerdo con el criterio de funcionamiento, uso de locales y niveles de ocupación previstos, se 
adopta el siguiente nivel de ventilación por infiltraciones: 
LOCAL                              VENTILACION 
Puerta acceso exterior 20 lts/seg/m² 
Ventana metálica 3,25 lts/seg/m² 
Baños y aseos 2 renov/hora 
 Infiltraciones: Se ha considerado una permeabilidad máxima al aire de los huecos de cerramiento de 
12,6 m3 /m2. 
 
4.5.- CAUDALES DE AIRE INTERIOR MÍNIMO DE VENTILACIÓN. 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal 
de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la 
instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
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Referencia 
Calidad del aire interior 
IDA / IDA 
 min. (m³/h) Fumador (m³/(h·m²))
Almacén -------------------------- 
Aulas IDA 2 No 
Baño no calefactado -------------------------- 
Box Tratamiento IDA 2 No 
Cuarto de limpieza -------------------------- 
Cuarto técnico -------------------------- 
Despacho IDA 2 No 
Enfermería IDA 1 No 
Escaleras -------------------------- 
Garaje -------------------------- 
Local sin climatizar -------------------------- 
Pasillos o distribuidores -------------------------- 
Quirófano IDA 1 No 
Sala de consulta médica IDA 1 No 
Sala de descanso IDA 2 No 
Sala de espera IDA 2 No 
Sala de máquinas -------------------------- 
Sala de tratamiento médico IDA 1 No 
Salas de espera IDA 2 No 
Salas de reuniones IDA 2 No 
Vestíbulo de entrada IDA 2 No 
Zona administrativa IDA 2 No 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Pediatría1 (Sala de consulta médica)  1 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada  O  11.0  0.27  162  Intermedio  29.5  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 406.85 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  293.29 
Cargas interiores 79.92 666.06 
Cargas interiores totales 745.98 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1105.10 
Potencia térmica interna total 1185.01 
Ventilación   




Cargas de ventilación 357.82 328.49 
Potencia térmica de ventilación total 686.31 
Potencia térmica 437.74 1433.58 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.3 m² 87.9 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Pediatría2 (Sala de consulta médica)  1 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 369.32 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  281.14 
Cargas interiores 79.92 643.00 
Cargas interiores totales 722.92 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1042.69 
Potencia térmica interna total 1122.61 
Ventilación   




Cargas de ventilación 343.01 314.89 
Potencia térmica de ventilación total 657.90 
Potencia térmica 422.93 1357.58 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.4 m² 87.3 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Pediatría3 (Sala de consulta médica)  1 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 370.00 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  282.02 
Cargas interiores 79.92 644.67 
Cargas interiores totales 724.59 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1045.11 
Potencia térmica interna total 1125.03 
Ventilación   




Cargas de ventilación 344.08 315.87 
Potencia térmica de ventilación total 659.96 
Potencia térmica 424.00 1360.98 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m² 87.2 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Pediatría4 (Sala de consulta médica)  1 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  17.7  0.53  43  27.6  





Total estructural 406.24 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  282.02 
Cargas interiores 79.92 644.67 
Cargas interiores totales 724.59 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1082.44 
Potencia térmica interna total 1162.36 
Ventilación   




Cargas de ventilación 344.08 315.87 
Potencia térmica de ventilación total 659.96 
Potencia térmica 424.00 1398.32 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m² 89.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. Pediátrica1 (Enfermería)  1 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 366.19 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  282.90 
Cargas interiores 79.92 646.34 
Cargas interiores totales 726.26 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1042.91 
Potencia térmica interna total 1122.83 
Ventilación   




Cargas de ventilación 345.16 316.86 
Potencia térmica de ventilación total 662.02 
Potencia térmica 425.08 1359.77 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m² 86.9 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. Pediátrica2 (Enfermería)  1 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 371.61 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  286.59 
Cargas interiores 79.92 653.35 
Cargas interiores totales 733.27 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1055.71 
Potencia térmica interna total 1135.63 
Ventilación   




Cargas de ventilación 349.66 320.99 
Potencia térmica de ventilación total 670.65 
Potencia térmica 429.58 1376.71 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.8 m² 86.8 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. Pediátrica3 (Enfermería)  1 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 367.70 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  283.55 
Cargas interiores 79.92 647.56 
Cargas interiores totales 727.48 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1045.72 
Potencia térmica interna total 1125.64 
Ventilación   




Cargas de ventilación 345.94 317.58 
Potencia térmica de ventilación total 663.52 
Potencia térmica 425.86 1363.30 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 86.9 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Espera1 (Sala de espera)  1 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 25.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.1 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada  S  10.1  0.27  162  Intermedio  28.4  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  
1  S  4.3  2.56  0.66  109.6  






Puertas exteriores   
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Teq. (°C)  





Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  25.8  0.53  43  23.8  
Forjado  119.0  2.02  688  25.0  
Hueco interior  1.6  1.89    24.8  
Hueco interior  3.0  1.89    24.8  









Total estructural 2851.86 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Empleado de oficina  14  51.95  54.84 
 
727.27 767.83 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  522.96 
Cargas interiores 727.27 2612.65 
Cargas interiores totales 3339.92 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 
Cargas internas totales 
 
727.27 5628.45 
Potencia térmica interna total 6355.71 
Ventilación   




Cargas de ventilación 1402.48 267.71 
Potencia térmica de ventilación total 1670.19 
Potencia térmica 2129.75 5896.16 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 121.4 m² 66.1 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Administración (Zona administrativa)  2 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  14.9  0.53  43  27.4  
Forjado  65.0  2.02  688  24.9  
Forjado  66.2  1.07  700  25.3  








Total estructural 943.19 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Empleado de oficina  8  51.95  56.67 
 
415.58 453.38 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  934.22 
Cargas interiores 415.58 2221.54 
Cargas interiores totales 2637.12 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 
Cargas internas totales 
 
415.58 3259.67 
Potencia térmica interna total 3675.25 
Ventilación   




Cargas de ventilación 776.75 690.93 
Potencia térmica de ventilación total 1467.68 
Potencia térmica 1192.33 3950.60 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 67.8 m² 75.9 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Espera2 (Sala de espera)  2 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada  E  36.0  0.27  162  Intermedio  28.1  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  184.3  0.53  43  27.4  
Forjado  106.5  1.29  700  25.0  
Forjado  181.2  2.02  688  24.9  
Forjado  288.2  1.07  700  25.2  
Hueco interior  3.3  1.89    27.6  
Hueco interior  1.7  1.89    27.6  
Hueco interior  1.7  1.89    27.6  
Hueco interior  1.7  1.89    27.6  
Hueco interior  1.6  1.89    27.6  
Hueco interior  2.6  1.89    27.6  
Hueco interior  2.5  1.89    27.6  
Hueco interior  3.0  1.89    27.6  
Hueco interior  6.6  1.89    27.6  
Hueco interior  6.7  2.15    27.6  
Hueco interior  5.5  2.15    27.6  




















Total estructural 2081.09 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Empleado de oficina  34  51.95  56.67 
 
1766.22 1926.88 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  1281.02 
Cargas interiores 1766.22 6332.47 
Cargas interiores totales 8098.69 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83 
 
Cargas internas totales 
 
1766.22 8665.97 
Potencia térmica interna total 10432.19 
Ventilación   
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Cargas de ventilación 3408.30 3031.75 
Potencia térmica de ventilación total 6440.05 
Potencia térmica 5174.52 11697.72 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 297.5 m² 56.7 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Trabaj. Social (Despacho)  2 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjado  17.5  1.29  700  25.0  





Total estructural 379.09 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Empleado de oficina  3  51.95  56.67 
 
155.84 170.02 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  254.60 
Cargas interiores 155.84 649.39 
Cargas interiores totales 805.23 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.87 
 
Cargas internas totales 
 
155.84 1059.33 
Potencia térmica interna total 1215.17 
Ventilación   




Cargas de ventilación 211.68 188.30 
Potencia térmica de ventilación total 399.98 
Potencia térmica 367.53 1247.63 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.5 m² 87.4 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S. Extracciones (Enfermería)  2 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjado  22.5  1.29  700  25.0  





Total estructural 355.75 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  320.12 
Cargas interiores 79.92 717.01 
Cargas interiores totales 796.93 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1104.95 
Potencia térmica interna total 1184.87 
Ventilación   




Cargas de ventilación 390.56 358.54 
Potencia térmica de ventilación total 749.10 
Potencia térmica 470.48 1463.49 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 23.2 m² 83.2 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Tec. Diagnósticas (Enfermería)  2 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  18.2  0.53  43  27.6  
Forjado  18.7  2.02  688  25.0  
Forjado  0.9  1.29  700  25.0  








Total estructural 392.61 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  283.55 
Cargas interiores 79.92 647.56 
Cargas interiores totales 727.48 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1071.38 
Potencia térmica interna total 1151.30 
Ventilación   




Cargas de ventilación 345.94 317.58 
Potencia térmica de ventilación total 663.52 
Potencia térmica 425.86 1388.96 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 88.2 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S. Curas (Enfermería)  2 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjado  4.2  1.29  700  25.0  
Forjado  18.6  2.02  688  25.0  







Total estructural 374.05 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  338.41 
Cargas interiores 79.92 751.75 
Cargas interiores totales 831.67 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1159.57 
Potencia térmica interna total 1239.49 
Ventilación   




Cargas de ventilación 412.87 379.03 
Potencia térmica de ventilación total 791.90 
Potencia térmica 492.79 1538.60 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 24.6 m² 82.7 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Cirugía menor (Quirófano)  Quirofano 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  52.4  0.53  43  27.6  
Forjado  29.9  2.02  688  25.0  
Forjado  31.0  1.07  700  25.3  








Total estructural 516.98 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  4  39.96  28.77 
 
79.92 115.08 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  434.24 
Cargas interiores 79.92 934.34 
Cargas interiores totales 1014.26 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1494.86 
Potencia térmica interna total 1574.78 
Ventilación   




Cargas de ventilación 529.80 486.36 
Potencia térmica de ventilación total 1016.16 
Potencia térmica 609.71 1981.23 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 31.5 m² 82.2 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. General1 (Enfermería)  2 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  18.2  0.53  43  27.6  
Forjado  18.9  2.02  688  25.0  
Forjado  0.7  1.29  700  25.0  








Total estructural 387.37 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  282.28 
Cargas interiores 79.92 645.15 
Cargas interiores totales 725.07 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1063.50 
Potencia térmica interna total 1143.42 
Ventilación   




Cargas de ventilación 344.39 316.16 
Potencia térmica de ventilación total 660.55 
Potencia térmica 424.31 1379.66 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m² 88.1 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. General2 (Enfermería)  2 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjado  1.1  1.29  700  25.0  
Forjado  18.4  2.02  688  25.0  







Total estructural 358.84 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  282.80 
Cargas interiores 79.92 646.14 
Cargas interiores totales 726.06 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1035.12 
Potencia térmica interna total 1115.04 
Ventilación   




Cargas de ventilación 345.03 316.74 
Potencia térmica de ventilación total 661.77 
Potencia térmica 424.95 1351.87 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m² 86.6 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General1 (Sala de consulta médica)  2 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjado  12.6  2.02  688  25.0  
Forjado  6.8  1.29  700  25.0  







Total estructural 358.49 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  284.31 
Cargas interiores 79.92 649.00 
Cargas interiores totales 728.92 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1037.72 
Potencia térmica interna total 1117.64 
Ventilación   




Cargas de ventilación 346.87 318.43 
Potencia térmica de ventilación total 665.30 
Potencia térmica 426.79 1356.15 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 86.4 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General2 (Sala de consulta médica)  2 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada  N  18.2  0.27  162  Intermedio  27.1  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjado  19.5  2.02  688  25.0  





Total estructural 373.49 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  284.92 
Cargas interiores 79.92 650.17 
Cargas interiores totales 730.09 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1054.37 
Potencia térmica interna total 1134.29 
Ventilación   




Cargas de ventilación 347.61 319.12 
Potencia térmica de ventilación total 666.73 
Potencia térmica 427.53 1373.49 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.7 m² 87.1 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General3 (Sala de consulta médica)  3 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada  E  10.9  0.27  162  Intermedio  30.0  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjado  19.8  2.02  688  25.0  





Total estructural 164.71 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  288.03 
Cargas interiores 79.92 656.08 
Cargas interiores totales 736.00 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 845.41 
Potencia térmica interna total 925.33 
Ventilación   




Cargas de ventilación 351.41 322.60 
Potencia térmica de ventilación total 674.01 
Potencia térmica 431.33 1168.02 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.9 m² 76.5 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General4 (Sala de consulta médica)  3 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjado  20.1  2.02  688  25.0  





Total estructural 150.55 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  285.60 
Cargas interiores 79.92 651.47 
Cargas interiores totales 731.39 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 826.08 
Potencia térmica interna total 906.00 
Ventilación   




Cargas de ventilación 348.45 319.89 
Potencia térmica de ventilación total 668.34 
Potencia térmica 428.37 1145.96 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.7 m² 76.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General5 (Sala de consulta médica)  3 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjado  20.2  2.02  688  25.0  





Total estructural 150.75 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  287.99 
Cargas interiores 79.92 656.00 
Cargas interiores totales 735.92 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 830.96 
Potencia térmica interna total 910.87 
Ventilación   




Cargas de ventilación 351.36 322.56 
Potencia térmica de ventilación total 673.92 
Potencia térmica 431.28 1153.51 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.9 m² 75.8 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General6 (Sala de consulta médica)  3 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjado  20.1  2.02  688  25.0  





Total estructural 150.02 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  286.80 
Cargas interiores 79.92 653.74 
Cargas interiores totales 733.66 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 827.88 
Potencia térmica interna total 907.80 
Ventilación   




Cargas de ventilación 349.91 321.23 
Potencia térmica de ventilación total 671.14 
Potencia térmica 429.83 1149.10 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.8 m² 75.9 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. General3 (Enfermería)  3 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjado  20.3  2.02  688  25.0  





Total estructural 151.23 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  289.19 
Cargas interiores 79.92 658.28 
Cargas interiores totales 738.20 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 833.79 
Potencia térmica interna total 913.71 
Ventilación   




Cargas de ventilación 352.82 323.90 
Potencia térmica de ventilación total 676.72 
Potencia térmica 432.74 1157.69 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.0 m² 75.8 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. General4 (Enfermería)  3 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjado  20.3  2.02  688  25.0  





Total estructural 150.79 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  289.19 
Cargas interiores 79.92 658.28 
Cargas interiores totales 738.20 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 833.34 
Potencia térmica interna total 913.26 
Ventilación   




Cargas de ventilación 352.82 323.90 
Potencia térmica de ventilación total 676.72 
Potencia térmica 432.74 1157.24 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.0 m² 75.8 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. General5 (Enfermería)  3 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjado  20.2  2.02  688  25.0  





Total estructural 150.96 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  287.99 
Cargas interiores 79.92 656.00 
Cargas interiores totales 735.92 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 831.18 
Potencia térmica interna total 911.09 
Ventilación   




Cargas de ventilación 351.36 322.56 
Potencia térmica de ventilación total 673.92 
Potencia térmica 431.28 1153.73 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.9 m² 75.8 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. General6 (Enfermería)  3 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  18.4  0.53  43  27.6  
Forjado  20.1  2.02  688  25.0  







Total estructural 184.97 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  286.37 
Cargas interiores 79.92 652.92 
Cargas interiores totales 732.84 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 863.02 
Potencia térmica interna total 942.94 
Ventilación   




Cargas de ventilación 349.38 320.74 
Potencia térmica de ventilación total 670.12 
Potencia térmica 429.30 1183.76 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.8 m² 77.6 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Box Trata1 (Box Tratamiento)  4 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE (kcal/h) 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  6.8  0.53  43  27.4  
Forjado  6.4  2.02  688  24.9  







Total estructural 49.89 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o en reposo  1  29.97  53.89 
 
29.97 53.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  92.11 
Cargas interiores 29.97 233.77 
Cargas interiores totales 263.74 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 
Cargas internas totales 
 
29.97 292.17 
Potencia térmica interna total 322.14 
Ventilación   




Cargas de ventilación 76.58 68.12 
Potencia térmica de ventilación total 144.71 
Potencia térmica 106.55 360.29 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.7 m² 69.8 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Box Trata2 (Box Tratamiento)  4 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  6.3  0.53  43  27.4  
Forjado  6.2  2.02  688  24.9  







Total estructural 30.84 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o en reposo  1  29.97  53.89 
 
29.97 53.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  86.00 
Cargas interiores 29.97 221.64 
Cargas interiores totales 251.61 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 
Cargas internas totales 
 
29.97 260.06 
Potencia térmica interna total 290.03 
Ventilación   




Cargas de ventilación 71.50 63.60 
Potencia térmica de ventilación total 135.11 
Potencia térmica 101.47 323.66 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.2 m² 68.1 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Box Trata3 (Box Tratamiento)  4 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  6.3  0.53  43  27.4  
Forjado  5.9  2.02  688  24.9  







Total estructural 29.88 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o en reposo  1  29.97  53.89 
 
29.97 53.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  85.99 
Cargas interiores 29.97 221.63 
Cargas interiores totales 251.60 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 
Cargas internas totales 
 
29.97 259.06 
Potencia térmica interna total 289.03 
Ventilación   




Cargas de ventilación 71.50 63.60 
Potencia térmica de ventilación total 135.10 
Potencia térmica 101.47 322.66 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.2 m² 68.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Box Trata4 (Box Tratamiento)  4 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  16.9  0.53  43  27.4  
Forjado  6.2  2.02  688  24.9  







Total estructural 49.99 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o en reposo  1  29.97  53.89 
 
29.97 53.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  85.94 
Cargas interiores 29.97 221.53 
Cargas interiores totales 251.50 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 
Cargas internas totales 
 
29.97 279.66 
Potencia térmica interna total 309.63 
Ventilación   




Cargas de ventilación 71.45 63.56 
Potencia térmica de ventilación total 135.02 
Potencia térmica 101.42 343.22 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.2 m² 71.3 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Cinesiterapia (Sala de tratamiento médico)  4 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  29.5  0.53  43  27.6  
Forjado  69.3  2.02  688  25.0  
Forjado  4.2  1.07  700  25.3  
Hueco interior  2.5  1.89    27.4  
Hueco interior  1.7  1.89    27.4  










Total estructural 493.86 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  8  39.96  28.77 
 
159.84 230.17 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  975.20 
Cargas interiores 159.84 2071.35 
Cargas interiores totales 2231.19 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 
Cargas internas totales 
 
159.84 2642.17 
Potencia térmica interna total 2802.00 
Ventilación   




Cargas de ventilación 1189.79 1092.26 
Potencia térmica de ventilación total 2282.05 
Potencia térmica 1349.63 3734.42 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 70.8 m² 71.8 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Espera3 (Sala de espera)  4 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  45.9  0.53  43  27.4  
Forjado  20.7  2.02  688  24.9  
Forjado  1.6  1.07  700  25.1  
Forjado  1.2  1.11  640  25.0  









Total estructural 196.73 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Empleado de oficina  3  51.95  56.67 
 
155.84 170.02 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  89.96 
Cargas interiores 155.84 477.54 
Cargas interiores totales 633.38 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82 
 
Cargas internas totales 
 
155.84 694.49 
Potencia térmica interna total 850.33 
Ventilación   




Cargas de ventilación 239.35 212.91 
Potencia térmica de ventilación total 452.25 
Potencia térmica 395.19 907.40 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.9 m² 62.3 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Espera4 (Sala de espera)  5 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  20.3  0.53  43  27.4  
Forjado  16.8  2.02  688  24.9  
Forjado  10.4  1.07  700  25.3  








Total estructural 138.77 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Empleado de oficina  2  51.95  56.67 
 
103.90 113.35 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  73.80 
Cargas interiores 103.90 367.02 
Cargas interiores totales 470.92 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83 
 
Cargas internas totales 
 
103.90 520.96 
Potencia térmica interna total 624.86 
Ventilación   




Cargas de ventilación 196.35 174.66 
Potencia térmica de ventilación total 371.01 
Potencia térmica 300.24 695.62 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.1 m² 58.1 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Fisioterapia (Sala de tratamiento médico)  4 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  18.9  0.53  43  27.6  





Total estructural 196.96 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  319.13 
Cargas interiores 79.92 715.13 
Cargas interiores totales 795.05 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 939.46 
Potencia térmica interna total 1019.37 
Ventilación   




Cargas de ventilación 389.35 357.43 
Potencia térmica de ventilación total 746.78 
Potencia térmica 469.27 1296.88 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 23.2 m² 76.3 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Atención a la Mujer (Despacho)  5 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 25.7 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 19.8 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  24.5  0.53  43  23.8  
Forjado  24.7  2.02  688  23.8  
Forjado  8.2  1.07  700  24.8  








Total estructural 794.33 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Empleado de oficina  3  51.95  56.06 
 
155.84 168.19 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  347.79 
Cargas interiores 155.84 842.81 
Cargas interiores totales 998.65 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 
Cargas internas totales 
 
155.84 1686.26 
Potencia térmica interna total 1842.10 
Ventilación   




Cargas de ventilación 242.00 59.57 
Potencia térmica de ventilación total 301.57 
Potencia térmica 397.84 1745.82 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.2 m² 84.9 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Usos Multiples (Salas de espera)  5 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  50.0  0.53  43  27.4  
Forjado  58.1  2.02  688  24.9  
Hueco interior  1.6  1.89    27.6  








Total estructural 547.77 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  7  39.96  55.74 
 
279.72 390.21 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  255.74 
Cargas interiores 279.72 1269.43 
Cargas interiores totales 1549.14 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.87 
 
Cargas internas totales 
 
279.72 1871.71 
Potencia térmica interna total 2151.43 
Ventilación   




Cargas de ventilación 680.42 605.25 
Potencia térmica de ventilación total 1285.67 
Potencia térmica 960.14 2476.96 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 59.4 m² 57.9 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Espera5 (Sala de espera)  3 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada  N  9.6  0.27  162  Intermedio  26.8  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  
1  N  4.2  2.56  0.66  33.6  






Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  97.9  0.53  43  27.1  
Forjado  136.8  2.02  688  24.8  
Forjado  136.1  1.07  700  25.2  
Hueco interior  1.7  1.89    27.9  
Hueco interior  1.7  1.89    27.9  
Hueco interior  1.7  1.89    27.9  
Hueco interior  2.1  1.89    27.9  












Total estructural 4290.95 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Empleado de oficina  16  51.95  56.06 
 
831.16 897.01 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  591.25 
Cargas interiores 831.16 2891.32 
Cargas interiores totales 3722.48 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 
Cargas internas totales 
 
831.16 7397.74 
Potencia térmica interna total 8228.90 
Ventilación   




Cargas de ventilación 1452.14 1515.94 
Potencia térmica de ventilación total 2968.08 
Potencia térmica 2283.30 8913.68 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 137.3 m² 81.5 kcal/(h·m²) 
 











CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Espera 1 (Sala de espera)  6 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  103.7  0.53  43  27.4  
Forjado  153.5  1.29  700  25.2  
Hueco interior  1.8  1.89    27.6  
Hueco interior  3.2  1.89    27.6  
Hueco interior  3.3  1.89    27.6  
Hueco interior  1.7  1.89    27.6  
Hueco interior  14.7  2.54    27.6  
Hueco interior  0.5  3.14    27.6  
Hueco interior  4.8  2.97    27.6  














Total estructural 1550.31 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Empleado de oficina  18  51.95  56.67 
 
935.06 1020.11 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  665.67 
Cargas interiores 935.06 3308.43 
Cargas interiores totales 4243.48 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 
 
Cargas internas totales 
 
935.06 5004.50 
Potencia térmica interna total 5939.56 
Ventilación   




Cargas de ventilación 1771.09 1575.42 
Potencia térmica de ventilación total 3346.51 
Potencia térmica 2706.15 6579.92 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 154.6 m² 60.1 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Espera 2 (Sala de espera)  7 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada  S  9.1  0.27  162  Intermedio  26.9  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  
1  S  4.0  2.57  0.66  32.5  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  85.2  0.53  43  27.4  
Forjado  140.5  1.29  700  25.2  
Hueco interior  5.7  1.89    27.6  
Hueco interior  3.2  1.89    27.6  









Total estructural 1508.53 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Empleado de oficina  16  51.95  56.67 
 
831.16 906.77 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  610.79 
Cargas interiores 831.16 3008.00 
Cargas interiores totales 3839.17 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85 
 
Cargas internas totales 
 
831.16 4652.03 
Potencia térmica interna total 5483.19 
Ventilación   




Cargas de ventilación 1625.08 1445.54 
Potencia térmica de ventilación total 3070.62 
Potencia térmica 2456.24 6097.57 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 141.8 m² 60.3 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Distribuidor (Vestíbulo de entrada)  8 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  80.7  0.53  43  27.4  
Forjado  79.8  1.29  700  25.2  
Hueco interior  3.5  1.89    27.6  
Hueco interior  1.6  1.89    27.6  
Hueco interior  3.2  1.89    27.6  
Hueco interior  4.8  2.97    27.6  











Total estructural 833.11 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Empleado de oficina  9  51.95  56.67 
 
467.53 510.06 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  346.47 
Cargas interiores 467.53 1702.22 
Cargas interiores totales 2169.75 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85 
 
Cargas internas totales 
 
467.53 2611.40 
Potencia térmica interna total 3078.93 
Ventilación   




Cargas de ventilación 921.84 819.99 
Potencia térmica de ventilación total 1741.83 
Potencia térmica 1389.36 3431.39 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 80.5 m² 59.9 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Aula Docencia (Aulas)  8 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada  O  16.7  0.27  162  Intermedio  28.9  
Fachada  S  17.1  0.27  162  Intermedio  27.0  







Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjado  19.5  1.29  700  25.1  





Total estructural 854.62 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o en reposo  17  29.97  53.89 
 
509.49 916.06 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  310.66 
Cargas interiores 509.49 1681.58 
Cargas interiores totales 2191.07 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 
 
Cargas internas totales 
 
509.49 2612.29 
Potencia térmica interna total 3121.78 
Ventilación   




Cargas de ventilación 1690.67 1503.88 
Potencia térmica de ventilación total 3194.55 
Potencia térmica 2200.15 4116.17 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 32.8 m² 192.6 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Juntas (Salas de reuniones)  8 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada  S  20.9  0.27  162  Intermedio  27.7  
Fachada  E  18.4  0.27  162  Intermedio  27.0  







Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  21.8  0.53  43  27.4  





Total estructural 524.47 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o en reposo  25  29.97  53.89 
 
749.24 1347.14 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  463.37 
Cargas interiores 749.24 2490.00 
Cargas interiores totales 3239.24 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.81 
 
Cargas internas totales 
 
749.24 3104.91 
Potencia térmica interna total 3854.15 
Ventilación   




Cargas de ventilación 2521.72 2243.12 
Potencia térmica de ventilación total 4764.84 
Potencia térmica 3270.96 5348.02 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 48.9 m² 176.2 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Coordinador (Despacho)  8 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 436.20 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Empleado de oficina  3  51.95  56.67 
 
155.84 170.02 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  273.16 
Cargas interiores 155.84 685.00 
Cargas interiores totales 840.84 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 
 
Cargas internas totales 
 
155.84 1154.83 
Potencia térmica interna total 1310.67 
Ventilación   




Cargas de ventilación 227.11 202.02 
Potencia térmica de ventilación total 429.13 
Potencia térmica 382.96 1356.85 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.8 m² 87.8 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Coordinador Enfermería (Despacho)  8 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 438.35 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Empleado de oficina  3  51.95  56.67 
 
155.84 170.02 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  278.09 
Cargas interiores 155.84 694.46 
Cargas interiores totales 850.30 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 
 
Cargas internas totales 
 
155.84 1166.79 
Potencia térmica interna total 1322.63 
Ventilación   




Cargas de ventilación 231.21 205.67 
Potencia térmica de ventilación total 436.88 
Potencia térmica 387.06 1372.46 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.2 m² 87.2 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Estar-Personal (Sala de descanso)  8 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  28.6  0.53  43  27.4  





Total estructural 589.92 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Empleado de oficina  5  51.95  56.67 
 
259.74 283.36 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  528.06 
Cargas interiores 259.74 1281.35 
Cargas interiores totales 1541.09 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 
 
Cargas internas totales 
 
259.74 1927.41 
Potencia térmica interna total 2187.15 
Ventilación   




Cargas de ventilación 439.05 390.55 
Potencia térmica de ventilación total 829.60 
Potencia térmica 698.79 2317.95 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.3 m² 78.7 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Odontología (Sala de tratamiento médico)  6 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior  17.7  0.53  43  27.6  





Total estructural 448.98 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  310.38 
Cargas interiores 79.92 698.51 
Cargas interiores totales 778.43 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1181.92 
Potencia térmica interna total 1261.83 
Ventilación   




Cargas de ventilación 378.67 347.63 
Potencia térmica de ventilación total 726.30 
Potencia térmica 458.59 1529.54 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 22.5 m² 88.3 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Higienista Dental (Sala de tratamiento médico)  6 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 417.89 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  310.70 
Cargas interiores 79.92 699.12 
Cargas interiores totales 779.04 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1150.52 
Potencia térmica interna total 1230.44 
Ventilación   




Cargas de ventilación 379.06 347.99 
Potencia térmica de ventilación total 727.05 
Potencia térmica 458.98 1498.51 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 22.5 m² 86.8 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General1 (Sala de consulta médica)  6 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 400.96 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  284.29 
Cargas interiores 79.92 648.98 
Cargas interiores totales 728.90 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1081.44 
Potencia térmica interna total 1161.36 
Ventilación   




Cargas de ventilación 346.85 318.42 
Potencia térmica de ventilación total 665.27 
Potencia térmica 426.77 1399.85 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 88.5 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General2 (Sala de consulta médica)  6 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 404.12 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  284.05 
Cargas interiores 79.92 648.52 
Cargas interiores totales 728.44 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1084.22 
Potencia térmica interna total 1164.14 
Ventilación   




Cargas de ventilación 346.55 318.14 
Potencia térmica de ventilación total 664.70 
Potencia térmica 426.47 1402.37 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 88.7 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General3 (Sala de consulta médica)  6 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 406.63 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  284.31 
Cargas interiores 79.92 649.00 
Cargas interiores totales 728.92 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1087.31 
Potencia térmica interna total 1167.23 
Ventilación   




Cargas de ventilación 346.87 318.43 
Potencia térmica de ventilación total 665.30 
Potencia térmica 426.79 1405.74 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 88.8 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General4 (Sala de consulta médica)  7 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada  E  10.6  0.27  162  Intermedio  30.0  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 210.29 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  288.03 
Cargas interiores 79.92 656.08 
Cargas interiores totales 736.00 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 892.36 
Potencia térmica interna total 972.28 
Ventilación   




Cargas de ventilación 351.41 322.60 
Potencia térmica de ventilación total 674.01 
Potencia térmica 431.33 1214.96 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.9 m² 78.8 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General5 (Sala de consulta médica)  7 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 192.91 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  285.60 
Cargas interiores 79.92 651.47 
Cargas interiores totales 731.39 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 869.71 
Potencia térmica interna total 949.63 
Ventilación   




Cargas de ventilación 348.45 319.89 
Potencia térmica de ventilación total 668.34 
Potencia térmica 428.37 1189.60 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.7 m² 78.1 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General6 (Sala de consulta médica)  7 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 194.66 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  287.99 
Cargas interiores 79.92 656.00 
Cargas interiores totales 735.92 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 876.19 
Potencia térmica interna total 956.11 
Ventilación   




Cargas de ventilación 351.36 322.56 
Potencia térmica de ventilación total 673.92 
Potencia térmica 431.28 1198.74 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.9 m² 78.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General7 (Sala de consulta médica)  7 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 193.45 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  286.80 
Cargas interiores 79.92 653.74 
Cargas interiores totales 733.66 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 872.61 
Potencia térmica interna total 952.53 
Ventilación   




Cargas de ventilación 349.91 321.23 
Potencia térmica de ventilación total 671.14 
Potencia térmica 429.83 1193.84 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.8 m² 78.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General8 (Sala de consulta médica)  7 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada  S  18.0  0.27  162  Intermedio  27.3  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 213.58 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  296.84 
Cargas interiores 79.92 672.81 
Cargas interiores totales 752.73 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 912.97 
Potencia térmica interna total 992.89 
Ventilación   




Cargas de ventilación 362.16 332.47 
Potencia térmica de ventilación total 694.63 
Potencia térmica 442.08 1245.44 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.5 m² 78.3 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enfermería General1 (Enfermería)  6 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 400.96 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  284.29 
Cargas interiores 79.92 648.98 
Cargas interiores totales 728.90 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1081.44 
Potencia térmica interna total 1161.36 
Ventilación   




Cargas de ventilación 346.85 318.42 
Potencia térmica de ventilación total 665.27 
Potencia térmica 426.77 1399.85 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 88.5 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enfermería General2 (Enfermería)  6 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 400.93 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  282.28 
Cargas interiores 79.92 645.15 
Cargas interiores totales 725.07 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1077.46 
Potencia térmica interna total 1157.38 
Ventilación   




Cargas de ventilación 344.39 316.16 
Potencia térmica de ventilación total 660.55 
Potencia térmica 424.31 1393.62 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m² 88.7 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enfermería General3 (Enfermería)  7 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 194.58 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  289.19 
Cargas interiores 79.92 658.28 
Cargas interiores totales 738.20 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 878.44 
Potencia térmica interna total 958.36 
Ventilación   




Cargas de ventilación 352.82 323.90 
Potencia térmica de ventilación total 676.72 
Potencia térmica 432.74 1202.34 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.0 m² 77.9 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enfermería General4 (Enfermería)  7 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 196.53 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  289.19 
Cargas interiores 79.92 658.28 
Cargas interiores totales 738.20 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 880.45 
Potencia térmica interna total 960.37 
Ventilación   




Cargas de ventilación 352.82 323.90 
Potencia térmica de ventilación total 676.72 
Potencia térmica 432.74 1204.35 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.0 m² 78.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enfermería General5 (Enfermería)  7 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 194.68 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  287.99 
Cargas interiores 79.92 656.00 
Cargas interiores totales 735.92 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 876.20 
Potencia térmica interna total 956.12 
Ventilación   




Cargas de ventilación 351.36 322.56 
Potencia térmica de ventilación total 673.92 
Potencia térmica 431.28 1198.76 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.9 m² 78.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enfermería General6 (Enfermería)  7 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 195.65 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  289.57 
Cargas interiores 79.92 659.01 
Cargas interiores totales 738.93 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 880.30 
Potencia térmica interna total 960.22 
Ventilación   




Cargas de ventilación 353.29 324.33 
Potencia térmica de ventilación total 677.62 
Potencia térmica 433.21 1204.63 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.0 m² 77.9 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Consulta Polv. 1 (Sala de consulta médica)  6 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 401.18 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  282.80 
Cargas interiores 79.92 646.14 
Cargas interiores totales 726.06 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1078.74 
Potencia térmica interna total 1158.65 
Ventilación   




Cargas de ventilación 345.03 316.74 
Potencia térmica de ventilación total 661.77 
Potencia térmica 424.95 1395.48 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m² 88.7 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Consulta Polv. 2 (Sala de consulta médica)  6 
 
Condiciones de proyecto   
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 




Cerramientos exteriores   
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada  N  17.7  0.27  162  Intermedio  27.2  





Ventanas exteriores   
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Coef. radiación solar  Ganancia (kcal/(h·m²))  






Cubiertas   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Cerramientos interiores   
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  





Total estructural 422.28 
Ocupantes   
Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o trabajo muy ligero  3  39.96  37.96 
 
79.92 113.89 
Iluminación   
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 




Instalaciones y otras cargas  284.92 
Cargas interiores 79.92 650.17 
Cargas interiores totales 730.09 





FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
79.92 1104.62 
Potencia térmica interna total 1184.54 
Ventilación   




Cargas de ventilación 347.61 319.12 
Potencia térmica de ventilación total 666.73 
Potencia térmica 427.53 1423.74 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.7 m² 89.5 kcal/(h·m²) 
 














CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Pediatría1 (Sala de consulta médica)  1 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  O  11.0  0.27  162  Intermedio  





Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 533.17 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 843.93 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.3 m² 66.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Pediatría2 (Sala de consulta médica)  1 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 439.87 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 808.99 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.4 m² 62.3 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Pediatría3 (Sala de consulta médica)  1 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 441.14 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 811.52 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m² 62.3 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Pediatría4 (Sala de consulta médica)  1 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  17.7  0.53  43  





Total estructural 521.01 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 811.52 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m² 66.4 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. Pediátrica1 (Enfermería)  1 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 441.57 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 814.05 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m² 62.2 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. Pediátrica2 (Enfermería)  1 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 447.40 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 824.67 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.8 m² 62.2 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. Pediátrica3 (Enfermería)  1 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 442.69 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 815.90 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 62.2 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Espera1 (Sala de espera)  1 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  S  10.1  0.27  162  Intermedio  





Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  
1  S  4.3  2.56  






Puertas exteriores  
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  36.2  0.53  43  
Forjado  119.0  1.52  688  
Hueco interior  1.6  1.89    
Hueco interior  3.0  1.89    








Total estructural 3492.58 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 3009.60 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 121.4 m² 55.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Administración (Zona administrativa)  2 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  14.9  0.53  43  
Forjado  65.0  1.52  688  
Forjado  66.2  1.29  700  







Total estructural 2057.88 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 1680.12 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 67.8 m² 56.7 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Espera2 (Sala de espera)  2 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  E  36.0  0.27  162  Intermedio  





Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  184.6  0.53  43  
Forjado  106.5  1.07  700  
Forjado  181.2  1.52  688  
Forjado  288.7  1.29  700  
Hueco interior  3.3  1.89    
Hueco interior  1.7  1.89    
Hueco interior  1.7  1.89    
Hueco interior  1.7  1.89    
Hueco interior  1.6  1.89    
Hueco interior  2.6  1.89    
Hueco interior  2.5  1.89    
Hueco interior  3.0  1.89    
Hueco interior  6.6  1.89    
Hueco interior  6.7  2.15    
Hueco interior  5.5  2.15    



















Total estructural 9202.25 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 7372.24 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 297.5 m² 57.3 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Trabaj. Social (Despacho)  2 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Forjado  17.5  1.07  700  





Total estructural 479.25 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 457.88 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.5 m² 52.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S. Extracciones (Enfermería)  2 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Forjado  22.5  1.07  700  





Total estructural 593.82 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 921.13 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 23.2 m² 66.5 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Tec. Diagnósticas (Enfermería)  2 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  18.2  0.53  43  
Forjado  18.7  1.52  688  
Forjado  0.9  1.07  700  







Total estructural 686.69 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 815.90 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 74.7 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S. Curas (Enfermería)  2 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Forjado  4.2  1.07  700  
Forjado  18.6  1.52  688  






Total estructural 690.07 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 973.77 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 24.6 m² 69.2 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Cirugía menor (Quirófano)  Quirofano 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  52.4  0.53  43  
Forjado  29.9  1.52  688  
Forjado  31.0  1.29  700  







Total estructural 1184.22 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 1249.52 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 31.5 m² 79.1 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. General1 (Enfermería)  2 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  18.2  0.53  43  
Forjado  18.9  1.52  688  
Forjado  0.7  1.07  700  







Total estructural 691.32 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 812.25 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m² 75.1 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. General2 (Enfermería)  2 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Forjado  1.1  1.07  700  
Forjado  18.4  1.52  688  






Total estructural 605.55 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 813.75 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m² 70.6 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General1 (Sala de consulta médica)  2 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Forjado  7.3  1.07  700  
Forjado  12.6  1.52  688  






Total estructural 588.16 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 818.09 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 69.6 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General2 (Sala de consulta médica)  2 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  N  18.2  0.27  162  Intermedio  





Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Forjado  19.5  1.52  688  





Total estructural 717.92 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 819.85 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.7 m² 76.1 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General3 (Sala de consulta médica)  3 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  E  10.9  0.27  162  Intermedio  





Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Forjado  19.8  1.52  688  





Total estructural 724.08 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 828.80 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.9 m² 76.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General4 (Sala de consulta médica)  3 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Forjado  20.1  1.52  688  





Total estructural 620.44 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 821.82 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.7 m² 71.1 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General5 (Sala de consulta médica)  3 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Forjado  20.2  1.52  688  





Total estructural 624.69 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 828.69 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.9 m² 71.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General6 (Sala de consulta médica)  3 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Forjado  20.1  1.52  688  





Total estructural 622.01 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 825.27 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.8 m² 71.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. General3 (Enfermería)  3 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Forjado  20.3  1.52  688  





Total estructural 627.23 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 832.14 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.0 m² 71.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. General4 (Enfermería)  3 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Forjado  20.3  1.52  688  





Total estructural 626.80 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 832.14 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.0 m² 71.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. General5 (Enfermería)  3 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Forjado  20.2  1.52  688  





Total estructural 624.93 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 828.69 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.9 m² 71.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enferm. General6 (Enfermería)  3 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  18.4  0.53  43  
Forjado  20.1  1.52  688  






Total estructural 706.48 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 824.02 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.8 m² 75.3 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Box Trata1 (Box Tratamiento)  4 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  6.8  0.53  43  
Forjado  6.4  1.52  688  






Total estructural 247.29 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 165.65 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.7 m² 63.6 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Box Trata2 (Box Tratamiento)  4 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  6.3  0.53  43  
Forjado  6.2  1.52  688  






Total estructural 182.32 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 154.66 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.2 m² 55.5 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Box Trata3 (Box Tratamiento)  4 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  6.3  0.53  43  
Forjado  5.9  1.52  688  






Total estructural 174.74 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 154.65 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.2 m² 54.2 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Box Trata4 (Box Tratamiento)  4 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  16.9  0.53  43  
Forjado  6.2  1.52  688  






Total estructural 231.56 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 154.56 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.2 m² 63.8 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Cinesiterapia (Sala de tratamiento médico)  4 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  29.5  0.53  43  
Forjado  69.3  1.52  688  
Forjado  4.2  1.29  700  
Hueco interior  2.5  1.89    
Hueco interior  1.7  1.89    









Total estructural 1639.00 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 2806.14 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 70.8 m² 64.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Espera3 (Sala de espera)  4 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cubiertas  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  45.9  0.53  43  
Forjado  20.7  1.52  688  
Forjado  1.6  1.29  700  
Forjado  1.2  1.35  640  








Total estructural 673.60 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 517.72 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.9 m² 58.6 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Espera4 (Sala de espera)  5 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cubiertas  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  20.3  0.53  43  
Forjado  16.8  1.52  688  
Forjado  10.4  1.29  700  







Total estructural 576.80 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 424.71 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.1 m² 60.1 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Fisioterapia (Sala de tratamiento médico)  4 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  18.9  0.53  43  





Total estructural 574.63 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 918.28 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 23.2 m² 65.7 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Atención a la Mujer (Despacho)  5 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  24.5  0.53  43  
Forjado  24.7  1.52  688  
Forjado  8.2  1.29  700  







Total estructural 796.53 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 625.47 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.2 m² 57.9 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Usos Multiples (Salas de espera)  5 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  50.0  0.53  43  
Forjado  58.1  1.52  688  
Hueco interior  1.6  1.89    







Total estructural 1518.39 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 1471.77 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 59.4 m² 51.6 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Espera5 (Sala de espera)  3 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  N  9.6  0.27  162  Intermedio  





Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  
1  N  4.2  2.56  






Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  97.9  0.53  43  
Forjado  136.8  1.52  688  
Forjado  136.1  1.29  700  
Hueco interior  1.7  1.89    
Hueco interior  1.7  1.89    
Hueco interior  1.7  1.89    
Hueco interior  2.1  1.89    











Total estructural 5174.53 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 3402.60 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 137.3 m² 64.4 kcal/(h·m²) 
 












CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Espera 1 (Sala de espera)  6 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  103.7  0.53  43  
Forjado  153.5  1.07  700  
Hueco interior  1.8  1.89    
Hueco interior  3.2  1.89    
Hueco interior  3.3  1.89    
Hueco interior  1.7  1.89    
Hueco interior  14.7  2.54    
Hueco interior  0.5  3.14    
Hueco interior  4.8  2.97    













Total estructural 3304.69 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 3830.92 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 154.6 m² 47.2 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Espera 2 (Sala de espera)  7 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  S  9.1  0.27  162  Intermedio  





Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  
1  S  4.0  2.57  







Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  85.2  0.53  43  
Forjado  140.5  1.07  700  
Hueco interior  5.7  1.89    
Hueco interior  3.2  1.89    








Total estructural 3105.44 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 3515.10 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 141.8 m² 47.8 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Distribuidor (Vestíbulo de entrada)  8 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  80.7  0.53  43  
Forjado  79.8  1.07  700  
Hueco interior  3.5  1.89    
Hueco interior  1.6  1.89    
Hueco interior  3.2  1.89    
Hueco interior  4.8  2.97    










Total estructural 1852.57 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 1993.95 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 80.5 m² 49.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Aula Docencia (Aulas)  8 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  O  16.7  0.27  162  Intermedio  
Fachada  S  17.1  0.27  162  Intermedio  






Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Forjado  19.5  1.07  700  





Total estructural 800.27 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 3656.96 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 32.8 m² 137.1 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala Juntas (Salas de reuniones)  8 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  S  20.9  0.27  162  Intermedio  
Fachada  E  18.4  0.27  162  Intermedio  






Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  21.8  0.53  43  





Total estructural 1189.53 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 5454.55 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 48.9 m² 137.0 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Coordinador (Despacho)  8 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 356.35 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 491.25 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.8 m² 43.7 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Coordinador Enfermería (Despacho)  8 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 361.80 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 500.12 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.2 m² 43.6 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Estar-Personal (Sala de descanso)  8 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  28.6  0.53  43  





Total estructural 729.61 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 949.68 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.3 m² 44.8 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Odontología (Sala de tratamiento médico)  6 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  17.7  0.53  43  





Total estructural 478.00 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 893.10 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 22.5 m² 61.9 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Higienista Dental (Sala de tratamiento médico)  6 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 397.06 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 894.03 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 22.5 m² 58.1 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General1 (Sala de consulta médica)  6 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 366.72 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 818.05 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 58.3 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General2 (Sala de consulta médica)  6 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 372.02 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 817.35 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 58.6 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General3 (Sala de consulta médica)  6 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 372.78 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 818.09 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 58.6 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General4 (Sala de consulta médica)  7 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  E  10.6  0.27  162  Intermedio  





Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 477.85 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 828.80 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.9 m² 63.7 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General5 (Sala de consulta médica)  7 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 371.04 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 821.82 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.7 m² 58.4 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General6 (Sala de consulta médica)  7 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 374.23 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 828.69 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.9 m² 58.4 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General7 (Sala de consulta médica)  7 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 372.34 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 825.27 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.8 m² 58.4 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Medicina General8 (Sala de consulta médica)  7 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  S  18.0  0.27  162  Intermedio  





Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 459.98 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 854.15 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.5 m² 62.1 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enfermería General1 (Enfermería)  6 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 366.72 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 818.05 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 58.3 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enfermería General2 (Enfermería)  6 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 369.65 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 812.25 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m² 58.6 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enfermería General3 (Enfermería)  7 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 375.05 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 832.14 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.0 m² 58.4 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enfermería General4 (Enfermería)  7 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 376.66 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 832.14 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.0 m² 58.5 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enfermería General5 (Enfermería)  7 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 374.26 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 828.69 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.9 m² 58.5 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Enfermería General6 (Enfermería)  7 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 374.26 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 833.24 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.0 m² 58.3 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Consulta Polv. 1 (Sala de consulta médica)  6 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 370.25 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 813.75 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m² 58.6 kcal/(h·m²) 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Consulta Polv. 2 (Sala de consulta médica)  6 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 3.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  N  17.7  0.27  162  Intermedio  





Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h m²°C))  






Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h m²°C))  Peso (kg/m²)  




Total estructural 475.48 
Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 819.85 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.7 m² 63.8 kcal/(h·m²) 
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Pediatría1 Planta baja 406.85 666.06 745.98 1105.10 1185.01 170.28 328.49 686.31 87.92 1433.58 1871.33 
Pediatría2 Planta baja 369.32 643.00 722.92 1042.69 1122.61 163.23 314.89 657.90 87.26 1357.58 1780.50 
Pediatría3 Planta baja 370.00 644.67 724.59 1045.11 1125.03 163.74 315.87 659.96 87.21 1360.98 1784.98 
Pediatría4 Planta baja 406.24 644.67 724.59 1082.44 1162.36 163.74 315.87 659.96 89.04 1398.32 1822.32 
Enferm. Pediátrica1 Planta baja 366.19 646.34 726.26 1042.91 1122.83 164.25 316.86 662.02 86.93 1359.77 1784.85 
Enferm. Pediátrica2 Planta baja 371.61 653.35 733.27 1055.71 1135.63 166.39 320.99 670.65 86.84 1376.71 1806.29 
Enferm. Pediátrica3 Planta baja 367.70 647.56 727.48 1045.72 1125.64 164.62 317.58 663.52 86.95 1363.30 1789.16 
Sala Espera1 Planta baja 2851.86 2612.65 3339.92 5628.45 6355.71 607.24 267.71 1670.19 66.09 5896.16 8025.90 
Total   1763.5      





























Administración Planta baja 943.19 2221.54 2637.12 3259.67 3675.25 339.00 690.93 1467.68 75.86 3950.60 5142.93 
Sala Espera2 Planta baja 2081.09 6332.47 8098.69 8665.97 10432.19 1487.48 3031.75 6440.05 56.71 11697.72 16872.23 
Trabaj. Social Planta baja 379.09 649.39 805.23 1059.33 1215.17 92.38 188.30 399.98 87.41 1247.63 1615.15 
S. Extracciones Planta baja 355.75 717.01 796.93 1104.95 1184.87 185.85 358.54 749.10 83.25 1463.49 1933.96 
Tec. Diagnósticas Planta baja 392.61 647.56 727.48 1071.38 1151.30 164.62 317.58 663.52 88.19 1388.96 1814.82 
S. Curas Planta baja 374.05 751.75 831.67 1159.57 1239.49 196.48 379.03 791.90 82.71 1538.60 2031.39 
Enferm. General1 Planta baja 387.37 645.15 725.07 1063.50 1143.42 163.89 316.16 660.55 88.06 1379.66 1803.97 
Enferm. General2 Planta baja 358.84 646.14 726.06 1035.12 1115.04 164.19 316.74 661.77 86.57 1351.87 1776.81 
Medicina General1 Planta baja 358.49 649.00 728.92 1037.72 1117.64 165.06 318.43 665.30 86.41 1356.15 1782.94 
Medicina General2 Planta baja 373.49 650.17 730.09 1054.37 1134.29 165.42 319.12 666.73 87.10 1373.49 1801.02 
Total   3124.4      





























Medicina General3 Planta baja 164.71 656.08 736.00 845.41 925.33 167.23 322.60 674.01 76.51 1168.02 1599.35 
Medicina General4 Planta baja 150.55 651.47 731.39 826.08 906.00 165.82 319.89 668.34 75.95 1145.96 1574.33 
Medicina General5 Planta baja 150.75 656.00 735.92 830.96 910.87 167.20 322.56 673.92 75.83 1153.51 1584.80 
Medicina General6 Planta baja 150.02 653.74 733.66 827.88 907.80 166.51 321.23 671.14 75.86 1149.10 1578.94 
Enferm. General3 Planta baja 151.23 658.28 738.20 833.79 913.71 167.90 323.90 676.72 75.78 1157.69 1590.44 
Enferm. General4 Planta baja 150.79 658.28 738.20 833.34 913.26 167.90 323.90 676.72 75.76 1157.24 1589.99 
Enferm. General5 Planta baja 150.96 656.00 735.92 831.18 911.09 167.20 322.56 673.92 75.84 1153.73 1585.02 
Enferm. General6 Planta baja 184.97 652.92 732.84 863.02 942.94 166.26 320.74 670.12 77.62 1183.76 1613.06 
Sala Espera5 Planta baja 4290.95 2891.32 3722.48 7397.74 8228.90 686.54 1515.94 2968.08 81.55 8913.68 11196.98 
Total   2022.6      




























Box Trata1 Planta baja 49.89 233.77 263.74 292.17 322.14 33.42 68.12 144.71 69.84 360.29 466.84 
Box Trata2 Planta baja 30.84 221.64 251.61 260.06 290.03 31.21 63.60 135.11 68.12 323.66 425.13 
Box Trata3 Planta baja 29.88 221.63 251.60 259.06 289.03 31.20 63.60 135.10 67.96 322.66 424.13 
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Conjunto: 4 
Recinto Planta 























Cinesiterapia Planta baja 493.86 2071.35 2231.19 2642.17 2802.00 566.19 1092.26 2282.05 71.84 3734.42 5084.06 
Sala Espera3 Planta baja 196.73 477.54 633.38 694.49 850.33 104.46 212.91 452.25 62.35 907.40 1302.59 
Fisioterapia Planta baja 196.96 715.13 795.05 939.46 1019.37 185.28 357.43 746.78 76.26 1296.88 1766.15 
Total   982.9      






























Sala Espera4 Planta baja 138.77 367.02 470.92 520.96 624.86 85.69 174.66 371.01 58.11 695.62 995.86 
Atención a la 
Mujer 
Planta baja 794.33 842.81 998.65 1686.26 1842.10 126.20 59.57 301.57 84.93 1745.82 2143.67 
Usos Multiples Planta baja 547.77 1269.43 1549.14 1871.71 2151.43 296.96 605.25 1285.67 57.87 2476.96 3437.09 
Total   508.8      




























Cirugía menor Planta baja 516.98 934.34 1014.26 1494.86 1574.78 252.11 486.36 1016.16 82.21 1981.23 2590.94 
Total   252.1      





































Sala Espera 1 Planta 1 1550.31 3308.43 4243.48 5004.50 5939.56 772.96 1575.42 3346.51 60.07 6579.92 9286.07 
Odontología Planta 1 448.98 698.51 778.43 1181.92 1261.83 180.20 347.63 726.30 88.26 1529.54 1988.14 
Higienista Dental Planta 1 417.89 699.12 779.04 1150.52 1230.44 180.39 347.99 727.05 86.81 1498.51 1957.50 
Medicina General1 Planta 1 400.96 648.98 728.90 1081.44 1161.36 165.06 318.42 665.27 88.53 1399.85 1826.62 
Medicina General2 Planta 1 404.12 648.52 728.44 1084.22 1164.14 164.92 318.14 664.70 88.72 1402.37 1828.84 
Medicina General3 Planta 1 406.63 649.00 728.92 1087.31 1167.23 165.06 318.43 665.30 88.82 1405.74 1832.52 
Enfermería 
General1 
Planta 1 400.96 648.98 728.90 1081.44 1161.36 165.06 318.42 665.27 88.53 1399.85 1826.62 
Enfermería 
General2 
Planta 1 400.93 645.15 725.07 1077.46 1157.38 163.89 316.16 660.55 88.74 1393.62 1817.93 
Consulta Polv. 1 Planta 1 401.18 646.14 726.06 1078.74 1158.65 164.19 316.74 661.77 88.70 1395.48 1820.42 
Consulta Polv. 2 Planta 1 422.28 650.17 730.09 1104.62 1184.54 165.42 319.12 666.73 89.53 1423.74 1851.27 
Total   2287.1      





























Sala Espera 2 Planta 1 1508.53 3008.00 3839.17 4652.03 5483.19 709.23 1445.54 3070.62 60.30 6097.57 8553.81 
Medicina General4 Planta 1 210.29 656.08 736.00 892.36 972.28 167.23 322.60 674.01 78.76 1214.96 1646.29 
Medicina General5 Planta 1 192.91 651.47 731.39 869.71 949.63 165.82 319.89 668.34 78.06 1189.60 1617.97 
Medicina General6 Planta 1 194.66 656.00 735.92 876.19 956.11 167.20 322.56 673.92 77.99 1198.74 1630.03 
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Conjunto: 7 
Recinto 
























Medicina General8 Planta 1 213.58 672.81 752.73 912.97 992.89 172.34 332.47 694.63 78.33 1245.44 1687.52 
Enfermería General3 Planta 1 194.58 658.28 738.20 878.44 958.36 167.90 323.90 676.72 77.91 1202.34 1635.08 
Enfermería General4 Planta 1 196.53 658.28 738.20 880.45 960.37 167.90 323.90 676.72 78.00 1204.35 1637.09 
Enfermería General5 Planta 1 194.68 656.00 735.92 876.20 956.12 167.20 322.56 673.92 77.99 1198.76 1630.04 
Enfermería General6 Planta 1 195.65 659.01 738.93 880.30 960.22 168.12 324.33 677.62 77.94 1204.63 1637.84 
Total   2219.5      





































Distribuidor Planta 1 833.11 1702.22 2169.75 2611.40 3078.93 402.32 819.99 1741.83 59.91 3431.39 4820.75 
Aula Docencia Planta 1 854.62 1681.58 2191.07 2612.29 3121.78 737.86 1503.88 3194.55 192.61 4116.17 6316.33 
Sala Juntas Planta 1 524.47 2490.00 3239.24 3104.91 3854.15 1100.55 2243.12 4764.84 176.21 5348.02 8618.99 
Coordinador Planta 1 436.20 685.00 840.84 1154.83 1310.67 99.12 202.02 429.13 87.76 1356.85 1739.81 
Coordinador 
Enfermería 
Planta 1 438.35 694.46 850.30 1166.79 1322.63 100.91 205.67 436.88 87.18 1372.46 1759.52 
Estar-Personal Planta 1 589.92 1281.35 1541.09 1927.41 2187.15 191.62 390.55 829.60 78.72 2317.95 3016.74 
Total   2632.4      











Carga interna sensible 
(kcal/h) 
Ventilación Potencia 








Pediatría1 Planta baja 559.83 170.28 843.93 65.95 1403.76 
Pediatría2 Planta baja 461.86 163.23 808.99 62.29 1270.85 
Pediatría3 Planta baja 463.20 163.74 811.52 62.28 1274.72 
Pediatría4 Planta baja 547.06 163.74 811.52 66.38 1358.58 
Enferm. Pediátrica1 Planta baja 463.65 164.25 814.05 62.23 1277.70 
Enferm. Pediátrica2 Planta baja 469.77 166.39 824.67 62.24 1294.44 
Enferm. Pediátrica3 Planta baja 464.82 164.62 815.90 62.24 1280.73 
Sala Espera1 Planta baja 3667.21 607.24 3009.60 54.98 6676.81 
Total   1763.5    





Carga interna sensible 
(kcal/h) 
Ventilación Potencia 








Administración Planta baja 2160.77 339.00 1680.12 56.65 3840.90 
Sala Espera2 Planta baja 9662.36 1487.48 7372.24 57.26 17034.61 
Trabaj. Social Planta baja 503.21 92.38 457.88 52.02 961.08 
S. Extracciones Planta baja 623.51 185.85 921.13 66.49 1544.64 
Tec. Diagnósticas Planta baja 721.02 164.62 815.90 74.69 1536.93 
S. Curas Planta baja 724.57 196.48 973.77 69.15 1698.34 
Enferm. General1 Planta baja 725.88 163.89 812.25 75.08 1538.13 
Enferm. General2 Planta baja 635.82 164.19 813.75 70.63 1449.57 
Medicina General1 Planta baja 617.57 165.06 818.09 69.58 1435.65 
Medicina General2 Planta baja 753.81 165.42 819.85 76.11 1573.66 
Total   3124.4    





Carga interna sensible 
(kcal/h) 
Ventilación Potencia 








Medicina General3 Planta baja 760.28 167.23 828.80 76.02 1589.09 
Medicina General4 Planta baja 651.46 165.82 821.82 71.08 1473.29 
Medicina General5 Planta baja 655.93 167.20 828.69 71.03 1484.62 
Medicina General6 Planta baja 653.11 166.51 825.27 71.03 1478.38 
Enferm. General3 Planta baja 658.59 167.90 832.14 71.03 1490.73 
Enferm. General4 Planta baja 658.14 167.90 832.14 71.01 1490.28 
Enferm. General5 Planta baja 656.18 167.20 828.69 71.04 1484.87 
Enferm. General6 Planta baja 741.81 166.26 824.02 75.34 1565.82 
Sala Espera5 Planta baja 5433.25 686.54 3402.60 64.35 8835.85 
Total   2022.6    











Carga interna sensible 
(kcal/h) 
Ventilación Potencia 








Box Trata1 Planta baja 259.65 33.42 165.65 63.62 425.30 
Box Trata2 Planta baja 191.44 31.21 154.66 55.45 346.10 
Box Trata3 Planta baja 183.48 31.20 154.65 54.18 338.13 
Box Trata4 Planta baja 243.14 31.18 154.56 63.76 397.70 
Cinesiterapia Planta baja 1720.95 566.19 2806.14 63.97 4527.08 
Sala Espera3 Planta baja 707.28 104.46 517.72 58.64 1224.99 
Fisioterapia Planta baja 603.37 185.28 918.28 65.70 1521.65 
Total   982.9    





Carga interna sensible 
(kcal/h) 
Ventilación Potencia 








Sala Espera4 Planta baja 605.64 85.69 424.71 60.12 1030.35 
Atención a la Mujer Planta baja 836.36 126.20 625.47 57.92 1461.83 
Usos Multiples Planta baja 1594.31 296.96 1471.77 51.63 3066.08 
Total   508.8    





Carga interna sensible 
(kcal/h) 
Ventilación Potencia 








Cirugía menor Planta baja 1243.43 252.11 1249.52 79.11 2492.96 
Total   252.1    





Carga interna sensible 
(kcal/h) 
Ventilación Potencia 








Sala Espera 1 Planta 1 3469.93 772.96 3830.92 47.23 7300.84 
Odontología Planta 1 501.90 180.20 893.10 61.93 1395.00 
Higienista Dental Planta 1 416.91 180.39 894.03 58.14 1310.94 
Medicina General1 Planta 1 385.05 165.06 818.05 58.31 1203.10 
Medicina General2 Planta 1 390.62 164.92 817.35 58.60 1207.97 
Medicina General3 Planta 1 391.42 165.06 818.09 58.62 1209.50 
Enfermería General1 Planta 1 385.05 165.06 818.05 58.31 1203.10 
Enfermería General2 Planta 1 388.13 163.89 812.25 58.60 1200.38 
Consulta Polv. 1 Planta 1 388.76 164.19 813.75 58.59 1202.51 
Consulta Polv. 2 Planta 1 499.26 165.42 819.85 63.79 1319.11 
Total   2287.1    











Carga interna sensible 
(kcal/h) 
Ventilación Potencia 








Sala Espera 2 Planta 1 3260.71 709.23 3515.10 47.77 6775.81 
Medicina General4 Planta 1 501.74 167.23 828.80 63.65 1330.54 
Medicina General5 Planta 1 389.59 165.82 821.82 58.45 1211.42 
Medicina General6 Planta 1 392.94 167.20 828.69 58.45 1221.63 
Medicina General7 Planta 1 390.96 166.51 825.27 58.43 1216.23 
Medicina General8 Planta 1 482.98 172.34 854.15 62.07 1337.14 
Enfermería General3 Planta 1 393.80 167.90 832.14 58.41 1225.94 
Enfermería General4 Planta 1 395.49 167.90 832.14 58.49 1227.63 
Enfermería General5 Planta 1 392.97 167.20 828.69 58.45 1221.66 
Enfermería General6 Planta 1 392.98 168.12 833.24 58.35 1226.22 
Total   2219.5    





Carga interna sensible 
(kcal/h) 
Ventilación Potencia 








Distribuidor Planta 1 1945.20 402.32 1993.95 48.96 3939.16 
Aula Docencia Planta 1 840.29 737.86 3656.96 137.14 4497.25 
Sala Juntas Planta 1 1249.00 1100.55 5454.55 137.05 6703.55 
Coordinador Planta 1 374.17 99.12 491.25 43.66 865.42 
Coordinador Enfermería Planta 1 379.89 100.91 500.12 43.60 880.01 
Estar-Personal Planta 1 766.09 191.62 949.68 44.77 1715.78 
Total   2632.4    
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1 16.1 19926.4 
2 60.5 36063.4 
3 62.2 21312.4 
4 53.5 9876.7 
5 51.4 6251.1 
Quirofano 82.2 2590.9 
6 65.8 26009.6 
7 61.6 23287.2 









1 12.7 15837.6 
2 54.7 32613.5 
3 61.0 20892.9 
4 47.5 8781.0 
5 45.7 5558.3 
Quirófano 79.1 2493.0 
6 46.9 18552.5 
7 47.5 17994.2 
8 71.7 18601.2 
 
4.6.1.- Resumen de las potencias frigoríficas y caloríficas. 
 
Planta Ud Marca Modelo 
Pot. Térmica Total 
Frigorífica Calorífica 
Cubierta 
1  CIATESA IWH-35 6.800 W 7.650 W 
1  CIATESA IWH-40 8.000 W 9.250 W 
1  CIATESA IWH-60 11.750 W 13.300 W 
2  CIATESA IWEB-140 57.600 W 65.800 W 
3  CIATESA IWEB-180 119.100 W 129.000 W 
1  CIATESA IWEB-200 44.800 W 48.800 W 
TOTAL 9   248.050 W 273.800 W 
 
4.6.2.- Potencia eléctrica. 
4.6.2.1.- Potencia simultánea. 
Al tratarse de una instalación centralizada con una maquina por zona, se adoptará un coeficiente de 
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4.6.2.2.- Generadores (nominal o de placa de la máquina). 
Para la producción de frío, como ya hemos especificado se utilizarán en todas las zonas el mismo 
tipo de maquinaria siendo este el que a continuación se especifica. 
 





Fancoil KCN-35 (3 Ud) 
Fancoil KCN-50 (4 Ud) 
Fancoil KCN-75 (2 Ud) 
Cassette Melody 61 (48 Ud) 













IWH-40 (1 Ud) 
IWH-60 (1Ud) 
IWEB-140 (2 Ud) 
IWEB-180 (3 Ud) 














 TOTAL 94.263 W 
 














(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A423-Planta baja A423-Planta baja Impulsión (*) 40.0 0.94 0.7 3.03 0.083 5.23 
A441-Planta baja A441-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.28 0.003 3.85 
A441-Planta baja N30-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.41 0.005 1.08 
A442-Planta baja A442-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.28 0.003 3.78 
A442-Planta baja N31-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.41 0.005 1.02 
A443-Planta baja A443-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.28 0.003 3.70 
A443-Planta baja N32-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.42 0.005 0.93 
A444-Planta baja A444-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.28 0.003 3.60 
A444-Planta baja N33-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.42 0.005 0.84 
N30-Planta baja N27-Planta baja Impulsión 40.0 0.64 0.5 12.82 0.172 1.25 
N31-Planta baja N30-Planta baja Impulsión 40.0 0.73 0.6 3.80 0.065 1.08 
N32-Planta baja N31-Planta baja Impulsión 40.0 0.82 0.7 3.80 0.081 1.01 
N33-Planta baja N32-Planta baja Impulsión 40.0 0.91 0.7 3.80 0.099 0.93 
A446-Planta baja A446-Planta baja Impulsión (*) 40.0 0.62 0.5 3.11 0.039 4.40 
A460-Planta baja A460-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.75 
A460-Planta baja N63-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.89 0.008 0.98 
A461-Planta baja A461-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.71 
A461-Planta baja N64-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.89 0.008 0.95 
A462-Planta baja A462-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.59 
A462-Planta baja N65-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.89 0.008 0.82 


















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A463-Planta baja N66-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.99 0.009 0.74 
A464-Planta baja A464-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.46 
A464-Planta baja N67-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.98 0.009 0.69 
A465-Planta baja A465-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.39 
A465-Planta baja N68-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.98 0.009 0.63 
A466-Planta baja A466-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.30 
A466-Planta baja N69-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.99 0.009 0.54 
A467-Planta baja A467-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.18 
A467-Planta baja N70-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.99 0.009 0.42 
N64-Planta baja N63-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 3.70 0.035 0.97 
N65-Planta baja N64-Planta baja Impulsión 20.0 0.16 0.5 3.75 0.124 0.94 
N66-Planta baja N65-Planta baja Impulsión 25.0 0.24 0.5 3.80 0.086 0.81 
N67-Planta baja N66-Planta baja Impulsión 32.0 0.32 0.4 3.80 0.042 0.73 
N68-Planta baja N67-Planta baja Impulsión 32.0 0.40 0.5 3.80 0.064 0.69 
N69-Planta baja N68-Planta baja Impulsión 32.0 0.48 0.6 3.80 0.090 0.62 
N70-Planta baja N69-Planta baja Impulsión 32.0 0.55 0.7 3.80 0.120 0.53 
N70-Planta baja N34-Planta baja Impulsión 40.0 0.63 0.5 12.24 0.161 0.41 
N37-Planta baja N34-Planta baja Impulsión (*) 50.0 1.26 0.6 1.69 0.026 0.25 
N37-Planta baja N42-Planta 1 Impulsión (*) 50.0 1.26 0.6 3.67 0.056 0.22 
N34-Planta baja A446-Planta baja Impulsión (*) 40.0 0.62 0.5 2.34 0.030 0.28 
N53-Planta baja N33-Planta baja Impulsión 40.0 1.00 0.8 12.96 0.403 0.83 
N53-Planta baja A423-Planta baja Impulsión (*) 40.0 0.94 0.7 4.78 0.131 0.56 
N53-Planta baja N74-Planta 1 Impulsión (*) 50.0 1.94 1.0 3.79 0.133 0.43 
A435-Planta baja A435-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 2.99 0.035 4.05 
A435-Planta baja N27-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.43 0.005 1.25 
A436-Planta baja A436-Planta baja Impulsión 20.0 0.10 0.3 2.99 0.046 3.97 
A436-Planta baja N26-Planta baja Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.39 0.006 1.38 
A437-Planta baja A437-Planta baja Impulsión 20.0 0.10 0.3 2.99 0.039 4.28 
A437-Planta baja N25-Planta baja Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.45 0.006 1.48 
A438-Planta baja A438-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 2.99 0.031 4.32 
A438-Planta baja N20-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.16 0.002 1.52 
A439-Planta baja A439-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 2.99 0.034 4.55 
A440-Planta baja A440-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 2.99 0.034 4.46 
A440-Planta baja N19-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 2.12 0.024 1.67 
A445-Planta baja A445-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 2.99 0.034 4.51 
A445-Planta baja N18-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 2.13 0.024 1.71 
N18-Planta baja A439-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 5.74 0.065 1.75 
N19-Planta baja N18-Planta baja Impulsión 25.0 0.18 0.4 3.55 0.047 1.69 
N20-Planta baja N19-Planta baja Impulsión 25.0 0.27 0.5 4.30 0.120 1.64 
N25-Planta baja N20-Planta baja Impulsión 32.0 0.35 0.4 3.85 0.052 1.52 
N26-Planta baja N25-Planta baja Impulsión 32.0 0.45 0.6 4.40 0.092 1.47 
N27-Planta baja N26-Planta baja Impulsión 32.0 0.55 0.7 4.15 0.130 1.38 
A471-Planta baja A471-Planta baja Impulsión (*) 32.0 0.45 0.6 2.94 0.062 4.86 
A471-Planta baja N81-Planta baja Impulsión (*) 32.0 0.45 0.6 1.25 0.026 0.22 


















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A480-Planta baja A480-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 2.90 0.036 3.62 
A480-Planta baja N82-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 4.42 0.055 0.82 
A481-Planta baja A481-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 2.90 0.033 3.57 
A481-Planta baja N82-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.62 0.007 0.77 
A482-Planta baja A482-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 2.90 0.033 3.52 
A482-Planta baja N85-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.62 0.007 0.72 
A483-Planta baja A483-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 2.90 0.034 3.41 
A483-Planta baja N87-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.62 0.007 0.61 
A487-Planta baja A487-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 2.90 0.033 3.35 
A487-Planta baja N89-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.62 0.007 0.56 
A488-Planta baja A488-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 2.90 0.033 3.27 
A488-Planta baja N91-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.62 0.007 0.48 
A489-Planta baja A489-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 2.90 0.035 3.15 
A489-Planta baja N93-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.62 0.007 0.36 
N81-Planta baja N78-Planta baja Impulsión (*) 50.0 1.18 0.6 3.71 0.050 0.19 
N82-Planta baja N85-Planta baja Impulsión 25.0 0.18 0.4 3.75 0.052 0.77 
N85-Planta baja N87-Planta baja Impulsión 25.0 0.27 0.6 3.80 0.111 0.71 
N87-Planta baja N89-Planta baja Impulsión 32.0 0.36 0.5 3.85 0.055 0.60 
N89-Planta baja N91-Planta baja Impulsión 32.0 0.45 0.6 3.75 0.081 0.55 
N91-Planta baja N93-Planta baja Impulsión 32.0 0.54 0.7 3.85 0.117 0.47 
N93-Planta baja N96-Planta baja Impulsión 40.0 0.63 0.5 3.82 0.050 0.35 
A491-Planta baja A491-Planta baja Impulsión 20.0 0.10 0.3 2.10 0.028 1.57 
A491-Planta baja N96-Planta baja Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.37 0.005 0.31 
N96-Planta baja N81-Planta baja Impulsión 40.0 0.73 0.6 6.49 0.111 0.30 
A492-Planta baja A492-Planta baja Impulsión (*) 20.0 0.12 0.4 3.18 0.064 3.50 
A492-Planta baja N102-Planta baja Impulsión (*) 20.0 0.12 0.4 2.31 0.047 0.58 
N99-Planta baja N102-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.14 0.5 3.67 0.101 0.48 
A496-Planta baja A496-Planta baja Impulsión 10.0 0.02 0.3 2.99 0.088 3.40 
A496-Planta baja N102-Planta baja Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.56 0.016 0.55 
N102-Planta baja N99-Planta baja Impulsión (*) 20.0 0.14 0.5 2.00 0.055 0.54 
A497-Planta baja A497-Planta baja Impulsión (*) 25.0 0.25 0.5 3.18 0.077 3.08 
A497-Planta baja N105-Planta baja Impulsión (*) 25.0 0.25 0.5 0.20 0.005 0.15 
N105-Planta baja A501-Planta baja Impulsión 20.0 0.11 0.4 11.12 0.198 0.34 
N105-Planta baja N105-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.36 0.4 6.85 0.096 0.14 
A501-Planta baja A501-Planta baja Impulsión 20.0 0.11 0.4 2.99 0.053 2.93 
A502-Planta baja A502-Planta baja Impulsión 32.0 0.49 0.6 3.18 0.080 3.32 
A502-Planta baja N115-Planta baja Impulsión 32.0 0.49 0.6 1.49 0.037 0.38 
N118-Planta baja N112-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.55 0.7 6.85 0.214 0.34 
A512-Planta baja A512-Planta baja Impulsión (*) 15.0 0.06 0.3 2.90 0.070 3.24 
N115-Planta baja N118-Planta baja Impulsión (*) 32.0 0.55 0.7 0.23 0.007 0.35 
N115-Planta baja A512-Planta baja Impulsión (*) 15.0 0.06 0.3 11.91 0.286 0.63 
N42-Planta 1 N12-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.26 0.6 3.67 0.056 0.17 
N74-Planta 1 N11-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.94 1.0 3.67 0.129 0.30 
A323-Planta 1 A323-Planta 1 Impulsión (*) 40.0 1.10 0.9 0.16 0.006 4.43 


















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
N80-Planta 1 N19-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.44 0.7 0.49 0.010 0.03 
A335-Planta 1 A335-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.28 0.003 3.13 
A335-Planta 1 N87-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 3.86 0.045 0.37 
A336-Planta 1 A336-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.28 0.003 3.09 
A336-Planta 1 N87-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.20 0.002 0.32 
A337-Planta 1 A337-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.05 
A338-Planta 1 A338-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 2.98 
N86-Planta 1 N91-Planta 1 Impulsión 25.0 0.26 0.5 2.39 0.064 0.28 
N86-Planta 1 A337-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 1.07 0.010 0.29 
N87-Planta 1 N86-Planta 1 Impulsión 25.0 0.18 0.4 3.06 0.042 0.32 
N91-Planta 1 A338-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.41 0.004 0.22 
N91-Planta 1 N92-Planta 1 Impulsión 32.0 0.34 0.4 7.76 0.098 0.22 
N92-Planta 1 N80-Planta 1 Impulsión (*) 50.0 1.44 0.7 4.51 0.089 0.12 
N97-Planta 1 N23-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.18 0.6 3.67 0.050 0.09 
N102-Planta 1 N28-Cubierta Impulsión (*) 20.0 0.14 0.5 3.67 0.101 0.38 
N105-Planta 1 A342-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.36 0.4 0.29 0.004 0.05 
A342-Planta 1 A342-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.36 0.4 3.05 0.043 0.04 
A346-Planta 1 A346-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.55 0.7 3.05 0.095 0.10 
A346-Planta 1 N112-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.55 0.7 0.98 0.031 0.13 
A129-Planta 1 A129-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.52 0.6 0.16 0.004 4.29 
N7-Planta 1 N25-Planta 1 Impulsión (*) 50.0 1.35 0.7 0.04 0.001 0.10 
N7-Planta 1 N8-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.35 0.7 0.49 0.009 0.10 
N8-Planta 1 A129-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.52 0.6 0.07 0.002 0.21 
A145-Planta 1 A145-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.28 0.004 3.68 
A150-Planta 1 A150-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.28 0.004 3.62 
A150-Planta 1 N26-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.27 0.004 0.85 
A151-Planta 1 A151-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.28 0.003 3.56 
A151-Planta 1 N27-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.41 0.005 0.80 
A152-Planta 1 A152-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.28 0.003 3.44 
A152-Planta 1 N28-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.16 0.002 0.67 
A162-Planta 1 A162-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.28 0.003 3.38 
A162-Planta 1 N29-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.42 0.005 0.62 
A163-Planta 1 A163-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.28 0.003 3.30 
A163-Planta 1 N30-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.41 0.005 0.53 
A164-Planta 1 A164-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.28 0.003 3.17 
A164-Planta 1 N31-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.41 0.005 0.41 
A197-Planta 1 A197-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.28 0.003 3.12 
A197-Planta 1 N32-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.42 0.005 0.36 
A198-Planta 1 A198-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.28 0.003 3.05 
A198-Planta 1 N33-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.42 0.005 0.29 
N25-Planta 1 N8-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.52 0.6 3.76 0.104 0.21 
N25-Planta 1 N33-Planta 1 Impulsión 40.0 0.83 0.7 8.18 0.180 0.28 
N26-Planta 1 A145-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 4.41 0.060 0.91 
N27-Planta 1 N26-Planta 1 Impulsión 25.0 0.20 0.4 3.70 0.058 0.85 


















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
N29-Planta 1 N28-Planta 1 Impulsión 32.0 0.38 0.5 3.80 0.059 0.67 
N30-Planta 1 N29-Planta 1 Impulsión 32.0 0.47 0.6 3.80 0.088 0.61 
N31-Planta 1 N30-Planta 1 Impulsión 32.0 0.56 0.7 3.80 0.122 0.53 
N32-Planta 1 N31-Planta 1 Impulsión 40.0 0.65 0.5 3.80 0.053 0.40 
N33-Planta 1 N32-Planta 1 Impulsión 40.0 0.74 0.6 3.80 0.067 0.35 
N35-Planta 1 N62-Planta 1 Impulsión (*) 50.0 1.21 0.6 0.30 0.004 0.11 
N35-Planta 1 N5-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.21 0.6 0.49 0.007 0.11 
A200-Planta 1 A200-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.48 0.6 0.16 0.004 4.25 
A300-Planta 1 A300-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.69 
A301-Planta 1 A301-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.65 
A301-Planta 1 N63-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.84 0.008 0.88 
A302-Planta 1 A302-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.52 
A302-Planta 1 N64-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.98 0.009 0.75 
A303-Planta 1 A303-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.42 
A303-Planta 1 N65-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.73 0.007 0.66 
A304-Planta 1 A304-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.38 
A304-Planta 1 N66-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.99 0.010 0.62 
A305-Planta 1 A305-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.31 
A305-Planta 1 N67-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.98 0.010 0.55 
A306-Planta 1 A306-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.22 
A306-Planta 1 N68-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.98 0.009 0.45 
A307-Planta 1 A307-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.09 
A307-Planta 1 N69-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.99 0.010 0.32 
A308-Planta 1 A308-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.28 0.003 3.04 
A308-Planta 1 N70-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.99 0.010 0.27 
N62-Planta 1 N70-Planta 1 Impulsión 40.0 0.74 0.6 8.54 0.148 0.26 
N62-Planta 1 A200-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.48 0.6 2.20 0.052 0.17 
N63-Planta 1 A300-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.3 4.98 0.051 0.92 
N64-Planta 1 N63-Planta 1 Impulsión 20.0 0.17 0.5 3.70 0.132 0.87 
N65-Planta 1 N64-Planta 1 Impulsión 25.0 0.25 0.5 3.75 0.091 0.74 
N66-Planta 1 N65-Planta 1 Impulsión 32.0 0.33 0.4 3.80 0.045 0.65 
N67-Planta 1 N66-Planta 1 Impulsión 32.0 0.41 0.5 3.80 0.068 0.61 
N68-Planta 1 N67-Planta 1 Impulsión 32.0 0.49 0.6 3.80 0.096 0.54 
N69-Planta 1 N68-Planta 1 Impulsión 32.0 0.57 0.7 3.80 0.127 0.44 
N70-Planta 1 N69-Planta 1 Impulsión 40.0 0.65 0.5 3.80 0.053 0.32 
A9-Cubierta A9-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.26 0.6 0.20 0.003 0.00 
A9-Cubierta N12-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.26 0.6 7.04 0.108 0.11 
A13-Cubierta A13-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.94 1.0 0.41 0.014 0.01 
N11-Cubierta A13-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.94 1.0 4.34 0.152 0.17 
N19-Cubierta A20-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.44 0.7 0.73 0.014 0.02 
A20-Cubierta A20-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.44 0.7 0.20 0.004 0.00 
N23-Cubierta A24-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.18 0.6 2.76 0.037 0.04 
A24-Cubierta A24-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.18 0.6 0.20 0.003 0.00 
N28-Cubierta A28-Cubierta Impulsión (*) 20.0 0.14 0.5 10.10 0.278 0.28 


















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A1-Cubierta A1-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.35 0.7 0.20 0.004 0.00 
N8-Cubierta A1-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.35 0.7 5.18 0.091 0.09 
A5-Cubierta A5-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.21 0.6 0.20 0.003 0.00 
N5-Cubierta A5-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.21 0.6 6.99 0.100 0.10 
A423-Planta baja A423-Planta baja Retorno (*) 40.0 0.94 0.7 2.95 0.080 0.62 
A423-Planta baja N43-Planta baja Retorno (*) 40.0 0.94 0.7 4.52 0.122 0.54 
A441-Planta baja A441-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.24 0.003 1.07 
A441-Planta baja N21-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.31 0.004 1.06 
A442-Planta baja A442-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.24 0.003 1.00 
A442-Planta baja N22-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.31 0.004 1.00 
A443-Planta baja A443-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.24 0.003 0.92 
A443-Planta baja N23-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.32 0.003 0.92 
A444-Planta baja A444-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.24 0.003 0.83 
A444-Planta baja N24-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.32 0.004 0.82 
N21-Planta baja N17-Planta baja Retorno 40.0 0.64 0.5 12.82 0.169 1.23 
N22-Planta baja N21-Planta baja Retorno 40.0 0.73 0.6 3.80 0.064 1.06 
N23-Planta baja N22-Planta baja Retorno 40.0 0.82 0.7 3.80 0.080 1.00 
N24-Planta baja N23-Planta baja Retorno 40.0 0.91 0.7 3.80 0.097 0.92 
A446-Planta baja A446-Planta baja Retorno (*) 40.0 0.62 0.5 3.01 0.037 0.32 
A460-Planta baja A460-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.97 
A460-Planta baja N54-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.79 0.007 0.97 
A461-Planta baja A461-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.94 
A461-Planta baja N55-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.79 0.007 0.94 
A462-Planta baja A462-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.82 
A462-Planta baja N56-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.79 0.007 0.82 
A463-Planta baja A463-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.73 
A463-Planta baja N57-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.89 0.008 0.73 
A464-Planta baja A464-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.69 
A464-Planta baja N58-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.88 0.008 0.69 
A465-Planta baja A465-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.63 
A465-Planta baja N59-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.88 0.008 0.63 
A466-Planta baja A466-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.54 
A466-Planta baja N60-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.89 0.008 0.54 
A467-Planta baja A467-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.42 
A467-Planta baja N61-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.89 0.008 0.42 
N55-Planta baja N54-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 3.70 0.034 0.96 
N56-Planta baja N55-Planta baja Retorno 20.0 0.16 0.5 3.75 0.122 0.93 
N57-Planta baja N56-Planta baja Retorno 25.0 0.24 0.5 3.80 0.085 0.81 
N58-Planta baja N57-Planta baja Retorno 32.0 0.32 0.4 3.80 0.041 0.72 
N59-Planta baja N58-Planta baja Retorno 32.0 0.40 0.5 3.80 0.063 0.68 
N60-Planta baja N59-Planta baja Retorno 32.0 0.48 0.6 3.80 0.088 0.62 
N61-Planta baja N60-Planta baja Retorno 32.0 0.55 0.7 3.80 0.118 0.53 
N61-Planta baja N39-Planta baja Retorno 40.0 0.63 0.5 12.15 0.157 0.41 
N40-Planta baja N39-Planta baja Retorno (*) 50.0 1.26 0.6 1.75 0.026 0.26 


















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
N39-Planta baja A446-Planta baja Retorno (*) 40.0 0.62 0.5 2.41 0.030 0.29 
N43-Planta baja N24-Planta baja Retorno 40.0 1.00 0.8 13.03 0.399 0.82 
N43-Planta baja N73-Planta 1 Retorno (*) 50.0 1.94 1.0 3.67 0.127 0.42 
A435-Planta baja A435-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 3.03 0.035 1.27 
A435-Planta baja N17-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.34 0.004 1.23 
A436-Planta baja A436-Planta baja Retorno 20.0 0.10 0.3 3.03 0.045 1.41 
A436-Planta baja N16-Planta baja Retorno 20.0 0.10 0.3 0.31 0.005 1.36 
A437-Planta baja A437-Planta baja Retorno 20.0 0.10 0.3 3.03 0.038 1.49 
A437-Planta baja N6-Planta baja Retorno 20.0 0.10 0.3 0.37 0.005 1.45 
A438-Planta baja A438-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 3.03 0.031 1.53 
A438-Planta baja N3-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.08 0.001 1.50 
A439-Planta baja A439-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 3.03 0.033 1.76 
A440-Planta baja A440-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 3.03 0.033 1.67 
A440-Planta baja N7-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 2.04 0.022 1.64 
A445-Planta baja A445-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 3.03 0.033 1.72 
A445-Planta baja N8-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 2.05 0.023 1.68 
N3-Planta baja N7-Planta baja Retorno 25.0 0.27 0.5 4.30 0.117 1.62 
N6-Planta baja N3-Planta baja Retorno 32.0 0.35 0.4 3.85 0.050 1.50 
N7-Planta baja N8-Planta baja Retorno 25.0 0.18 0.4 3.55 0.046 1.66 
N8-Planta baja A439-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 5.68 0.062 1.72 
N16-Planta baja N6-Planta baja Retorno 32.0 0.45 0.6 4.40 0.091 1.45 
N17-Planta baja N16-Planta baja Retorno 32.0 0.55 0.7 4.15 0.128 1.36 
A471-Planta baja A471-Planta baja Retorno (*) 32.0 0.45 0.6 2.86 0.059 0.27 
A471-Planta baja N80-Planta baja Retorno (*) 32.0 0.45 0.6 1.53 0.032 0.22 
N79-Planta baja N98-Planta 1 Retorno (*) 50.0 1.18 0.6 3.67 0.049 0.14 
A480-Planta baja A480-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 2.94 0.036 0.84 
A480-Planta baja N83-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 4.30 0.052 0.81 
A481-Planta baja A481-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 2.94 0.033 0.80 
A481-Planta baja N83-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.50 0.006 0.76 
A482-Planta baja A482-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 2.94 0.033 0.74 
A482-Planta baja N84-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.50 0.006 0.71 
A483-Planta baja A483-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 2.94 0.034 0.64 
A483-Planta baja N86-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.50 0.006 0.60 
A487-Planta baja A487-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 2.94 0.033 0.58 
A487-Planta baja N88-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.50 0.006 0.55 
A488-Planta baja A488-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 2.94 0.033 0.50 
A488-Planta baja N90-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.50 0.006 0.47 
A489-Planta baja A489-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 2.94 0.034 0.39 
A489-Planta baja N92-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.50 0.006 0.36 
N80-Planta baja N79-Planta baja Retorno (*) 50.0 1.18 0.6 3.65 0.049 0.18 
N83-Planta baja N84-Planta baja Retorno 25.0 0.18 0.4 3.75 0.051 0.76 
N84-Planta baja N86-Planta baja Retorno 25.0 0.27 0.6 3.80 0.108 0.71 
N86-Planta baja N88-Planta baja Retorno 32.0 0.36 0.5 3.85 0.054 0.60 
N88-Planta baja N90-Planta baja Retorno 32.0 0.45 0.6 3.75 0.079 0.54 


















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
N92-Planta baja N95-Planta baja Retorno 40.0 0.63 0.5 3.78 0.049 0.35 
A491-Planta baja A491-Planta baja Retorno 20.0 0.10 0.3 2.10 0.027 0.33 
A491-Planta baja N95-Planta baja Retorno 20.0 0.10 0.3 0.24 0.003 0.30 
N95-Planta baja N80-Planta baja Retorno 40.0 0.73 0.6 6.95 0.117 0.30 
A492-Planta baja A492-Planta baja Retorno (*) 20.0 0.12 0.4 3.09 0.061 0.66 
A492-Planta baja N101-Planta baja Retorno (*) 20.0 0.12 0.4 2.32 0.046 0.60 
N100-Planta baja N101-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.14 0.5 3.67 0.099 0.49 
A496-Planta baja A496-Planta baja Retorno 10.0 0.02 0.3 3.03 0.087 0.65 
A496-Planta baja N101-Planta baja Retorno 10.0 0.02 0.3 0.46 0.013 0.56 
N101-Planta baja N100-Planta baja Retorno (*) 20.0 0.14 0.5 2.13 0.057 0.55 
A497-Planta baja A497-Planta baja Retorno (*) 25.0 0.25 0.5 3.09 0.073 0.21 
A497-Planta baja N106-Planta baja Retorno (*) 25.0 0.25 0.5 0.20 0.005 0.13 
N106-Planta baja A501-Planta baja Retorno 20.0 0.11 0.4 10.58 0.183 0.31 
N106-Planta baja N106-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.36 0.4 6.85 0.094 0.13 
A501-Planta baja A501-Planta baja Retorno 20.0 0.11 0.4 3.03 0.053 0.37 
A502-Planta baja A502-Planta baja Retorno 32.0 0.49 0.6 3.09 0.076 0.42 
A502-Planta baja N113-Planta baja Retorno 32.0 0.49 0.6 1.64 0.040 0.35 
N117-Planta baja N111-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.55 0.7 6.85 0.211 0.30 
A512-Planta baja A512-Planta baja Retorno (*) 15.0 0.06 0.3 2.94 0.069 0.65 
N113-Planta baja N117-Planta baja Retorno (*) 32.0 0.55 0.7 0.28 0.009 0.31 
N113-Planta baja A512-Planta baja Retorno (*) 15.0 0.06 0.3 11.77 0.275 0.58 
N41-Planta 1 N53-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.48 0.6 0.26 0.006 0.12 
N43-Planta 1 N16-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.26 0.6 3.67 0.055 0.17 
N73-Planta 1 N15-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.94 1.0 3.67 0.127 0.29 
A323-Planta 1 A323-Planta 1 Retorno (*) 40.0 1.10 0.9 0.26 0.010 0.37 
A323-Planta 1 N94-Planta 1 Retorno (*) 40.0 1.10 0.9 6.44 0.236 0.36 
N82-Planta 1 N20-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.44 0.7 0.49 0.010 0.05 
A335-Planta 1 A335-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.24 0.003 0.37 
A335-Planta 1 N88-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 3.96 0.045 0.37 
A336-Planta 1 A336-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.24 0.003 0.33 
A336-Planta 1 N88-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.30 0.003 0.33 
A337-Planta 1 A337-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.29 
A338-Planta 1 A338-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.22 
N77-Planta 1 A337-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 1.13 0.010 0.29 
N77-Planta 1 N93-Planta 1 Retorno 25.0 0.26 0.5 2.23 0.059 0.28 
N88-Planta 1 N77-Planta 1 Retorno 25.0 0.18 0.4 3.22 0.043 0.32 
N93-Planta 1 A338-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.31 0.003 0.22 
N93-Planta 1 N94-Planta 1 Retorno 32.0 0.34 0.4 7.94 0.098 0.22 
N94-Planta 1 N82-Planta 1 Retorno (*) 50.0 1.44 0.7 3.84 0.075 0.12 
N98-Planta 1 N24-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.18 0.6 3.67 0.049 0.09 
N101-Planta 1 N27-Cubierta Retorno (*) 20.0 0.14 0.5 3.67 0.099 0.40 
N106-Planta 1 A342-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.36 0.4 0.29 0.004 0.04 
A342-Planta 1 A342-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.36 0.4 2.28 0.031 0.03 
A346-Planta 1 A346-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.55 0.7 1.82 0.056 0.06 


















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A129-Planta 1 A129-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.52 0.6 0.26 0.007 0.22 
N6-Planta 1 N16-Planta 1 Retorno (*) 50.0 1.35 0.7 0.10 0.002 0.11 
N6-Planta 1 N6-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.35 0.7 0.49 0.008 0.11 
A145-Planta 1 A145-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.24 0.003 0.91 
N16-Planta 1 A129-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.52 0.6 3.79 0.103 0.21 
N16-Planta 1 N24-Planta 1 Retorno 40.0 0.83 0.7 8.24 0.179 0.29 
A150-Planta 1 A150-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.24 0.003 0.85 
A150-Planta 1 N17-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.17 0.002 0.85 
A151-Planta 1 A151-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.24 0.003 0.80 
A151-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.31 0.004 0.79 
A152-Planta 1 A152-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.24 0.003 0.68 
A152-Planta 1 N19-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.06 0.001 0.67 
A162-Planta 1 A162-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.24 0.003 0.62 
A162-Planta 1 N20-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.32 0.004 0.62 
A163-Planta 1 A163-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.24 0.003 0.53 
A163-Planta 1 N21-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.31 0.004 0.53 
A164-Planta 1 A164-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.24 0.003 0.41 
A164-Planta 1 N22-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.31 0.004 0.41 
A197-Planta 1 A197-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.24 0.003 0.36 
A197-Planta 1 N23-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.32 0.004 0.36 
A198-Planta 1 A198-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.24 0.003 0.30 
A198-Planta 1 N24-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.32 0.004 0.29 
N17-Planta 1 A145-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 4.31 0.057 0.90 
N18-Planta 1 N17-Planta 1 Retorno 25.0 0.20 0.4 3.70 0.057 0.85 
N19-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 25.0 0.29 0.6 3.75 0.118 0.79 
N20-Planta 1 N19-Planta 1 Retorno 32.0 0.38 0.5 3.80 0.057 0.67 
N21-Planta 1 N20-Planta 1 Retorno 32.0 0.47 0.6 3.80 0.086 0.61 
N22-Planta 1 N21-Planta 1 Retorno 32.0 0.56 0.7 3.80 0.121 0.53 
N23-Planta 1 N22-Planta 1 Retorno 40.0 0.65 0.5 3.80 0.052 0.41 
N24-Planta 1 N23-Planta 1 Retorno 40.0 0.74 0.6 3.80 0.066 0.36 
N34-Planta 1 N4-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.21 0.6 0.49 0.007 0.11 
A200-Planta 1 A200-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.48 0.6 0.26 0.006 0.18 
A200-Planta 1 N41-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.48 0.6 2.14 0.050 0.17 
A300-Planta 1 A300-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.91 
A301-Planta 1 A301-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.87 
A301-Planta 1 N54-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.74 0.007 0.87 
A302-Planta 1 A302-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.74 
A302-Planta 1 N55-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.88 0.008 0.74 
A303-Planta 1 A303-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.65 
A303-Planta 1 N56-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.63 0.006 0.65 
A304-Planta 1 A304-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.61 
A304-Planta 1 N57-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.89 0.008 0.60 
A305-Planta 1 A305-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.54 
A305-Planta 1 N58-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.88 0.008 0.54 


















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A306-Planta 1 N59-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.88 0.008 0.44 
A307-Planta 1 A307-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.32 
A307-Planta 1 N60-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.89 0.008 0.32 
A308-Planta 1 A308-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.24 0.002 0.27 
A308-Planta 1 N61-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.89 0.008 0.27 
N53-Planta 1 N61-Planta 1 Retorno 40.0 0.74 0.6 8.34 0.142 0.26 
N53-Planta 1 N34-Planta 1 Retorno (*) 50.0 1.21 0.6 0.10 0.001 0.12 
N54-Planta 1 A300-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.3 4.88 0.049 0.91 
N55-Planta 1 N54-Planta 1 Retorno 20.0 0.17 0.5 3.70 0.129 0.86 
N56-Planta 1 N55-Planta 1 Retorno 25.0 0.25 0.5 3.75 0.089 0.73 
N57-Planta 1 N56-Planta 1 Retorno 32.0 0.33 0.4 3.80 0.044 0.64 
N58-Planta 1 N57-Planta 1 Retorno 32.0 0.41 0.5 3.80 0.067 0.60 
N59-Planta 1 N58-Planta 1 Retorno 32.0 0.49 0.6 3.80 0.094 0.53 
N60-Planta 1 N59-Planta 1 Retorno 32.0 0.57 0.7 3.80 0.125 0.44 
N61-Planta 1 N60-Planta 1 Retorno 40.0 0.65 0.5 3.80 0.052 0.31 
A9-Cubierta A9-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.26 0.6 0.67 0.010 0.01 
A9-Cubierta N16-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.26 0.6 7.17 0.108 0.12 
A13-Cubierta A13-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.94 1.0 0.67 0.023 0.02 
A13-Cubierta N15-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.94 1.0 4.15 0.144 0.17 
N20-Cubierta A20-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.44 0.7 1.23 0.024 0.04 
A20-Cubierta A20-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.44 0.7 0.67 0.013 0.01 
N24-Cubierta A24-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.18 0.6 2.15 0.029 0.04 
A24-Cubierta A24-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.18 0.6 0.67 0.009 0.01 
N27-Cubierta A28-Cubierta Retorno (*) 20.0 0.14 0.5 10.12 0.272 0.30 
A28-Cubierta A28-Cubierta Retorno (*) 20.0 0.14 0.5 0.90 0.024 0.02 
A1-Cubierta A1-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.35 0.7 0.67 0.012 0.01 
A1-Cubierta N6-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.35 0.7 5.18 0.090 0.10 
A5-Cubierta A5-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.21 0.6 0.67 0.009 0.01 
A5-Cubierta N4-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.21 0.6 6.99 0.098 0.11 
(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 
 
Abreviaturas utilizadas 
Φ Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal ∆P1 Pérdida de presión 















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A423-Planta baja A423-Planta baja Impulsión (*) 40.0 0.95 0.8 3.03 0.078 5.09 
A441-Planta baja A441-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.28 0.002 3.41 
A441-Planta baja N30-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.41 0.003 0.64 
A442-Planta baja A442-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.28 0.002 3.37 
A442-Planta baja N31-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.41 0.002 0.61 
A443-Planta baja A443-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.28 0.002 3.33 


















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A444-Planta baja A444-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.28 0.002 3.28 
A444-Planta baja N33-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.42 0.003 0.52 
N30-Planta baja N27-Planta baja Impulsión 40.0 0.46 0.4 12.82 0.083 0.72 
N31-Planta baja N30-Planta baja Impulsión 40.0 0.53 0.4 3.80 0.033 0.64 
N32-Planta baja N31-Planta baja Impulsión 40.0 0.60 0.5 3.80 0.041 0.61 
N33-Planta baja N32-Planta baja Impulsión 40.0 0.67 0.5 3.80 0.050 0.57 
A446-Planta baja A446-Planta baja Impulsión (*) 40.0 0.49 0.4 3.11 0.023 4.28 
A460-Planta baja A460-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.28 0.002 3.45 
A460-Planta baja N63-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.89 0.006 0.69 
A461-Planta baja A461-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.28 0.002 3.42 
A461-Planta baja N64-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.89 0.005 0.66 
A462-Planta baja A462-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.28 0.002 3.33 
A462-Planta baja N65-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.89 0.005 0.57 
A463-Planta baja A463-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.28 0.002 3.27 
A463-Planta baja N66-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.99 0.006 0.51 
A464-Planta baja A464-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.28 0.002 3.24 
A464-Planta baja N67-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.98 0.006 0.48 
A465-Planta baja A465-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.28 0.002 3.20 
A465-Planta baja N68-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.98 0.006 0.44 
A466-Planta baja A466-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.28 0.002 3.13 
A466-Planta baja N69-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.99 0.006 0.37 
A467-Planta baja A467-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.28 0.002 3.05 
A467-Planta baja N70-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.99 0.007 0.29 
N64-Planta baja N63-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 3.70 0.025 0.68 
N65-Planta baja N64-Planta baja Impulsión 20.0 0.14 0.5 3.75 0.090 0.66 
N66-Planta baja N65-Planta baja Impulsión 25.0 0.21 0.4 3.80 0.062 0.57 
N67-Planta baja N66-Planta baja Impulsión 32.0 0.28 0.3 3.80 0.030 0.50 
N68-Planta baja N67-Planta baja Impulsión 32.0 0.35 0.4 3.80 0.045 0.47 
N69-Planta baja N68-Planta baja Impulsión 32.0 0.42 0.5 3.80 0.064 0.43 
N70-Planta baja N69-Planta baja Impulsión 32.0 0.49 0.6 3.80 0.086 0.36 
N70-Planta baja N34-Planta baja Impulsión 40.0 0.56 0.4 12.24 0.115 0.28 
N37-Planta baja N34-Planta baja Impulsión (*) 50.0 1.05 0.5 1.69 0.017 0.16 
N37-Planta baja N42-Planta 1 Impulsión (*) 50.0 1.05 0.5 3.67 0.037 0.15 
N34-Planta baja A446-Planta baja Impulsión (*) 40.0 0.49 0.4 2.34 0.017 0.18 
N53-Planta baja N33-Planta baja Impulsión 40.0 0.74 0.6 12.96 0.210 0.52 
N53-Planta baja A423-Planta baja Impulsión (*) 40.0 0.95 0.8 4.78 0.124 0.43 
N53-Planta baja N74-Planta 1 Impulsión (*) 50.0 1.69 0.9 3.79 0.095 0.31 
A435-Planta baja A435-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 2.99 0.020 3.51 
A435-Planta baja N27-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.43 0.003 0.73 
A436-Planta baja A436-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 2.99 0.025 3.35 
A436-Planta baja N26-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.39 0.003 0.79 
A437-Planta baja A437-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 2.99 0.019 3.61 
A437-Planta baja N25-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.45 0.003 0.83 
A438-Planta baja A438-Planta baja Impulsión 20.0 0.05 0.2 2.99 0.010 3.62 


















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A439-Planta baja A439-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 2.99 0.016 3.74 
A440-Planta baja A440-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 2.99 0.016 3.69 
A440-Planta baja N19-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 2.12 0.011 0.92 
A445-Planta baja A445-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 2.99 0.016 3.72 
A445-Planta baja N18-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 2.13 0.011 0.94 
N18-Planta baja A439-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 5.74 0.030 0.96 
N19-Planta baja N18-Planta baja Impulsión 25.0 0.13 0.3 3.55 0.022 0.93 
N20-Planta baja N19-Planta baja Impulsión 25.0 0.19 0.4 4.30 0.057 0.91 
N25-Planta baja N20-Planta baja Impulsión 32.0 0.24 0.3 3.85 0.022 0.85 
N26-Planta baja N25-Planta baja Impulsión 32.0 0.31 0.4 4.40 0.042 0.83 
N27-Planta baja N26-Planta baja Impulsión 32.0 0.39 0.5 4.15 0.061 0.79 
A471-Planta baja A471-Planta baja Impulsión (*) 32.0 0.37 0.5 2.94 0.040 4.75 
A471-Planta baja N81-Planta baja Impulsión (*) 32.0 0.37 0.5 1.25 0.017 0.12 
N78-Planta baja N97-Planta 1 Impulsión (*) 50.0 0.90 0.5 3.67 0.027 0.08 
A480-Planta baja A480-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 2.90 0.016 3.16 
A480-Planta baja N82-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 4.42 0.025 0.38 
A481-Planta baja A481-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 2.90 0.014 3.14 
A481-Planta baja N82-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.62 0.003 0.36 
A482-Planta baja A482-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 2.90 0.014 3.11 
A482-Planta baja N85-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.62 0.003 0.34 
A483-Planta baja A483-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 2.90 0.014 3.07 
A483-Planta baja N87-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.62 0.003 0.29 
A487-Planta baja A487-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 2.90 0.014 3.04 
A487-Planta baja N89-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.62 0.003 0.27 
A488-Planta baja A488-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 2.90 0.014 3.01 
A488-Planta baja N91-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.62 0.003 0.23 
A489-Planta baja A489-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 2.90 0.015 2.96 
A489-Planta baja N93-Planta baja Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.62 0.003 0.18 
N81-Planta baja N78-Planta baja Impulsión (*) 50.0 0.90 0.5 3.71 0.027 0.10 
N82-Planta baja N85-Planta baja Impulsión 25.0 0.13 0.3 3.75 0.023 0.36 
N85-Planta baja N87-Planta baja Impulsión 25.0 0.19 0.4 3.80 0.048 0.34 
N87-Planta baja N89-Planta baja Impulsión 32.0 0.25 0.3 3.85 0.024 0.29 
N89-Planta baja N91-Planta baja Impulsión 32.0 0.31 0.4 3.75 0.035 0.26 
N91-Planta baja N93-Planta baja Impulsión 32.0 0.37 0.5 3.85 0.050 0.23 
N93-Planta baja N96-Planta baja Impulsión 40.0 0.43 0.3 3.82 0.022 0.18 
A491-Planta baja A491-Planta baja Impulsión 20.0 0.10 0.3 2.10 0.025 1.42 
A491-Planta baja N96-Planta baja Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.37 0.004 0.16 
N96-Planta baja N81-Planta baja Impulsión 40.0 0.53 0.4 6.49 0.054 0.16 
A492-Planta baja A492-Planta baja Impulsión (*) 20.0 0.12 0.4 3.18 0.052 3.39 
A492-Planta baja N102-Planta baja Impulsión (*) 20.0 0.12 0.4 2.31 0.038 0.48 
N99-Planta baja N102-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.14 0.4 3.67 0.083 0.40 
A496-Planta baja A496-Planta baja Impulsión 10.0 0.02 0.3 2.99 0.073 3.29 
A496-Planta baja N102-Planta baja Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.56 0.014 0.46 
N102-Planta baja N99-Planta baja Impulsión (*) 20.0 0.14 0.4 2.00 0.045 0.44 


















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A497-Planta baja N105-Planta baja Impulsión (*) 25.0 0.23 0.5 0.20 0.004 0.09 
N105-Planta baja A501-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 11.12 0.077 0.17 
N105-Planta baja N105-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.30 0.4 6.85 0.061 0.09 
A501-Planta baja A501-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 2.99 0.021 2.73 
A502-Planta baja A502-Planta baja Impulsión 32.0 0.44 0.5 3.18 0.058 3.19 
A502-Planta baja N115-Planta baja Impulsión 32.0 0.44 0.5 1.49 0.027 0.28 
N118-Planta baja N112-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.49 0.6 6.85 0.155 0.25 
A512-Planta baja A512-Planta baja Impulsión (*) 15.0 0.05 0.3 2.90 0.041 3.00 
N115-Planta baja N118-Planta baja Impulsión (*) 32.0 0.49 0.6 0.23 0.005 0.25 
N115-Planta baja A512-Planta baja Impulsión (*) 15.0 0.05 0.3 11.91 0.169 0.42 
N42-Planta 1 N12-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.05 0.5 3.67 0.037 0.11 
N74-Planta 1 N11-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.69 0.9 3.67 0.092 0.21 
A323-Planta 1 A323-Planta 1 Impulsión (*) 40.0 0.84 0.7 0.16 0.003 4.26 
A323-Planta 1 N92-Planta 1 Impulsión (*) 40.0 0.84 0.7 6.17 0.127 0.18 
N80-Planta 1 N19-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.01 0.5 0.49 0.005 0.01 
A335-Planta 1 A335-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.28 0.001 2.88 
A335-Planta 1 N87-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 3.86 0.010 0.11 
A336-Planta 1 A336-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.28 0.001 2.87 
A336-Planta 1 N87-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.20 0.001 0.11 
A337-Planta 1 A337-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.28 0.001 2.86 
A338-Planta 1 A338-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.28 0.001 2.84 
N86-Planta 1 N91-Planta 1 Impulsión 25.0 0.13 0.3 2.39 0.015 0.10 
N86-Planta 1 A337-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 1.07 0.003 0.10 
N87-Planta 1 N86-Planta 1 Impulsión 25.0 0.09 0.2 3.06 0.009 0.10 
N91-Planta 1 A338-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.41 0.001 0.08 
N91-Planta 1 N92-Planta 1 Impulsión 32.0 0.17 0.2 7.76 0.024 0.08 
N92-Planta 1 N80-Planta 1 Impulsión (*) 50.0 1.01 0.5 4.51 0.042 0.06 
N97-Planta 1 N23-Cubierta Impulsión (*) 50.0 0.90 0.5 3.67 0.027 0.05 
N102-Planta 1 N28-Cubierta Impulsión (*) 20.0 0.14 0.4 3.67 0.083 0.32 
N105-Planta 1 A342-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.30 0.4 0.29 0.003 0.03 
A342-Planta 1 A342-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.30 0.4 3.05 0.027 0.03 
A346-Planta 1 A346-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.49 0.6 3.05 0.069 0.07 
A346-Planta 1 N112-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.49 0.6 0.98 0.022 0.09 
A129-Planta 1 A129-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.41 0.5 0.16 0.003 4.19 
N7-Planta 1 N25-Planta 1 Impulsión (*) 50.0 0.93 0.5 0.04 0.000 0.05 
N7-Planta 1 N8-Cubierta Impulsión (*) 50.0 0.93 0.5 0.49 0.004 0.05 
N8-Planta 1 A129-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.41 0.5 0.07 0.001 0.11 
A145-Planta 1 A145-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 3.11 
A150-Planta 1 A150-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 3.09 
A150-Planta 1 N26-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.27 0.001 0.33 
A151-Planta 1 A151-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 3.07 
A151-Planta 1 N27-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.41 0.002 0.30 
A152-Planta 1 A152-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 3.02 
A152-Planta 1 N28-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.16 0.001 0.26 


















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A162-Planta 1 N29-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.42 0.002 0.24 
A163-Planta 1 A163-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 2.97 
A163-Planta 1 N30-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.41 0.002 0.21 
A164-Planta 1 A164-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 2.92 
A164-Planta 1 N31-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.41 0.002 0.16 
A197-Planta 1 A197-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 2.90 
A197-Planta 1 N32-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.42 0.002 0.14 
A198-Planta 1 A198-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 2.88 
A198-Planta 1 N33-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.42 0.002 0.12 
N25-Planta 1 N8-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.41 0.5 3.76 0.060 0.11 
N25-Planta 1 N33-Planta 1 Impulsión 40.0 0.52 0.4 8.18 0.067 0.11 
N26-Planta 1 A145-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 4.41 0.024 0.35 
N27-Planta 1 N26-Planta 1 Impulsión 25.0 0.12 0.3 3.70 0.022 0.32 
N28-Planta 1 N27-Planta 1 Impulsión 25.0 0.18 0.4 3.75 0.045 0.30 
N29-Planta 1 N28-Planta 1 Impulsión 32.0 0.24 0.3 3.80 0.022 0.26 
N30-Planta 1 N29-Planta 1 Impulsión 32.0 0.29 0.4 3.80 0.032 0.24 
N31-Planta 1 N30-Planta 1 Impulsión 32.0 0.35 0.4 3.80 0.045 0.20 
N32-Planta 1 N31-Planta 1 Impulsión 40.0 0.41 0.3 3.80 0.019 0.16 
N33-Planta 1 N32-Planta 1 Impulsión 40.0 0.46 0.4 3.80 0.025 0.14 
N35-Planta 1 N62-Planta 1 Impulsión (*) 50.0 0.90 0.5 0.30 0.002 0.06 
N35-Planta 1 N5-Cubierta Impulsión (*) 50.0 0.90 0.5 0.49 0.004 0.06 
A200-Planta 1 A200-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.38 0.5 0.16 0.002 4.17 
A300-Planta 1 A300-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 3.21 
A301-Planta 1 A301-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 3.18 
A301-Planta 1 N63-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.84 0.004 0.42 
A302-Planta 1 A302-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 3.12 
A302-Planta 1 N64-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.98 0.004 0.36 
A303-Planta 1 A303-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 3.08 
A303-Planta 1 N65-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.73 0.003 0.31 
A304-Planta 1 A304-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 3.06 
A304-Planta 1 N66-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.99 0.004 0.29 
A305-Planta 1 A305-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 3.03 
A305-Planta 1 N67-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.98 0.004 0.26 
A306-Planta 1 A306-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 2.98 
A306-Planta 1 N68-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.98 0.004 0.22 
A307-Planta 1 A307-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 2.92 
A307-Planta 1 N69-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.99 0.004 0.16 
A308-Planta 1 A308-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.28 0.001 2.90 
A308-Planta 1 N70-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.99 0.005 0.13 
N62-Planta 1 N70-Planta 1 Impulsión 40.0 0.52 0.4 8.54 0.070 0.13 
N62-Planta 1 A200-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.38 0.5 2.20 0.030 0.09 
N63-Planta 1 A300-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 4.98 0.025 0.44 
N64-Planta 1 N63-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 3.70 0.063 0.42 
N65-Planta 1 N64-Planta 1 Impulsión 25.0 0.18 0.4 3.75 0.043 0.35 


















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
N67-Planta 1 N66-Planta 1 Impulsión 32.0 0.29 0.4 3.80 0.032 0.29 
N68-Planta 1 N67-Planta 1 Impulsión 32.0 0.35 0.4 3.80 0.045 0.26 
N69-Planta 1 N68-Planta 1 Impulsión 32.0 0.40 0.5 3.80 0.060 0.21 
N70-Planta 1 N69-Planta 1 Impulsión 40.0 0.46 0.4 3.80 0.024 0.15 
A9-Cubierta A9-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.05 0.5 0.20 0.002 0.00 
A9-Cubierta N12-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.05 0.5 7.04 0.071 0.07 
A13-Cubierta A13-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.69 0.9 0.41 0.010 0.01 
N11-Cubierta A13-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.69 0.9 4.34 0.109 0.12 
N19-Cubierta A20-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.01 0.5 0.73 0.007 0.01 
A20-Cubierta A20-Cubierta Impulsión (*) 50.0 1.01 0.5 0.20 0.002 0.00 
N23-Cubierta A24-Cubierta Impulsión (*) 50.0 0.90 0.5 2.76 0.020 0.02 
A24-Cubierta A24-Cubierta Impulsión (*) 50.0 0.90 0.5 0.20 0.001 0.00 
N28-Cubierta A28-Cubierta Impulsión (*) 20.0 0.14 0.4 10.10 0.229 0.23 
A28-Cubierta A28-Cubierta Impulsión (*) 20.0 0.14 0.4 0.13 0.003 0.00 
A1-Cubierta A1-Cubierta Impulsión (*) 50.0 0.93 0.5 0.20 0.002 0.00 
N8-Cubierta A1-Cubierta Impulsión (*) 50.0 0.93 0.5 5.18 0.041 0.04 
A5-Cubierta A5-Cubierta Impulsión (*) 50.0 0.90 0.5 0.20 0.001 0.00 
N5-Cubierta A5-Cubierta Impulsión (*) 50.0 0.90 0.5 6.99 0.052 0.05 
A423-Planta baja A423-Planta baja Retorno (*) 40.0 0.95 0.8 2.95 0.077 0.50 
A423-Planta baja N43-Planta baja Retorno (*) 40.0 0.95 0.8 4.52 0.118 0.43 
A441-Planta baja A441-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.002 0.65 
A441-Planta baja N21-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.31 0.002 0.65 
A442-Planta baja A442-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.001 0.62 
A442-Planta baja N22-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.31 0.002 0.61 
A443-Planta baja A443-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.001 0.57 
A443-Planta baja N23-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.32 0.002 0.57 
A444-Planta baja A444-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.002 0.52 
A444-Planta baja N24-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.32 0.002 0.52 
N21-Planta baja N17-Planta baja Retorno 40.0 0.46 0.4 12.82 0.084 0.73 
N22-Planta baja N21-Planta baja Retorno 40.0 0.53 0.4 3.80 0.033 0.65 
N23-Planta baja N22-Planta baja Retorno 40.0 0.60 0.5 3.80 0.041 0.61 
N24-Planta baja N23-Planta baja Retorno 40.0 0.67 0.5 3.80 0.051 0.57 
A446-Planta baja A446-Planta baja Retorno (*) 40.0 0.49 0.4 3.01 0.022 0.21 
A460-Planta baja A460-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.002 0.70 
A460-Planta baja N54-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.79 0.005 0.70 
A461-Planta baja A461-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.001 0.67 
A461-Planta baja N55-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.79 0.005 0.67 
A462-Planta baja A462-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.001 0.58 
A462-Planta baja N56-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.79 0.005 0.58 
A463-Planta baja A463-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.001 0.52 
A463-Planta baja N57-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.89 0.006 0.52 
A464-Planta baja A464-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.001 0.49 
A464-Planta baja N58-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.88 0.006 0.49 
A465-Planta baja A465-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.001 0.45 
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A466-Planta baja A466-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.001 0.38 
A466-Planta baja N60-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.89 0.006 0.38 
A467-Planta baja A467-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.002 0.29 
A467-Planta baja N61-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.89 0.006 0.29 
N55-Planta baja N54-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 3.70 0.026 0.69 
N56-Planta baja N55-Planta baja Retorno 20.0 0.14 0.5 3.75 0.091 0.67 
N57-Planta baja N56-Planta baja Retorno 25.0 0.21 0.4 3.80 0.062 0.58 
N58-Planta baja N57-Planta baja Retorno 32.0 0.28 0.3 3.80 0.030 0.51 
N59-Planta baja N58-Planta baja Retorno 32.0 0.35 0.4 3.80 0.046 0.48 
N60-Planta baja N59-Planta baja Retorno 32.0 0.42 0.5 3.80 0.065 0.44 
N61-Planta baja N60-Planta baja Retorno 32.0 0.49 0.6 3.80 0.087 0.37 
N61-Planta baja N39-Planta baja Retorno 40.0 0.56 0.4 12.15 0.116 0.29 
N40-Planta baja N39-Planta baja Retorno (*) 50.0 1.05 0.5 1.75 0.018 0.17 
N40-Planta baja N43-Planta 1 Retorno (*) 50.0 1.05 0.5 3.67 0.037 0.15 
N39-Planta baja A446-Planta baja Retorno (*) 40.0 0.49 0.4 2.41 0.018 0.19 
N43-Planta baja N24-Planta baja Retorno 40.0 0.74 0.6 13.03 0.213 0.52 
N43-Planta baja N73-Planta 1 Retorno (*) 50.0 1.69 0.9 3.67 0.093 0.31 
A435-Planta baja A435-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 3.03 0.020 0.75 
A435-Planta baja N17-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.34 0.002 0.73 
A436-Planta baja A436-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 3.03 0.026 0.82 
A436-Planta baja N16-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.31 0.003 0.79 
A437-Planta baja A437-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 3.03 0.020 0.86 
A437-Planta baja N6-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.37 0.002 0.84 
A438-Planta baja A438-Planta baja Retorno 20.0 0.05 0.2 3.03 0.010 0.87 
A438-Planta baja N3-Planta baja Retorno 20.0 0.05 0.2 0.08 0.000 0.86 
A439-Planta baja A439-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 3.03 0.016 0.98 
A440-Planta baja A440-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 3.03 0.016 0.94 
A440-Planta baja N7-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 2.04 0.011 0.92 
A445-Planta baja A445-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 3.03 0.016 0.96 
A445-Planta baja N8-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 2.05 0.011 0.95 
N3-Planta baja N7-Planta baja Retorno 25.0 0.19 0.4 4.30 0.057 0.91 
N6-Planta baja N3-Planta baja Retorno 32.0 0.24 0.3 3.85 0.022 0.86 
N7-Planta baja N8-Planta baja Retorno 25.0 0.13 0.3 3.55 0.022 0.94 
N8-Planta baja A439-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 5.68 0.030 0.97 
N16-Planta baja N6-Planta baja Retorno 32.0 0.31 0.4 4.40 0.042 0.83 
N17-Planta baja N16-Planta baja Retorno 32.0 0.39 0.5 4.15 0.062 0.79 
A471-Planta baja A471-Planta baja Retorno (*) 32.0 0.37 0.5 2.86 0.039 0.16 
A471-Planta baja N80-Planta baja Retorno (*) 32.0 0.37 0.5 1.53 0.021 0.12 
N79-Planta baja N98-Planta 1 Retorno (*) 50.0 0.90 0.5 3.67 0.027 0.08 
A480-Planta baja A480-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 2.94 0.017 0.40 
A480-Planta baja N83-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 4.30 0.024 0.39 
A481-Planta baja A481-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 2.94 0.014 0.38 
A481-Planta baja N83-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 0.50 0.002 0.37 
A482-Planta baja A482-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 2.94 0.014 0.36 
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A483-Planta baja A483-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 2.94 0.014 0.31 
A483-Planta baja N86-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 0.50 0.002 0.29 
A487-Planta baja A487-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 2.94 0.014 0.29 
A487-Planta baja N88-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 0.50 0.002 0.27 
A488-Planta baja A488-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 2.94 0.014 0.25 
A488-Planta baja N90-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 0.50 0.002 0.24 
A489-Planta baja A489-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 2.94 0.016 0.20 
A489-Planta baja N92-Planta baja Retorno 20.0 0.06 0.2 0.50 0.003 0.19 
N80-Planta baja N79-Planta baja Retorno (*) 50.0 0.90 0.5 3.65 0.027 0.10 
N83-Planta baja N84-Planta baja Retorno 25.0 0.13 0.3 3.75 0.023 0.36 
N84-Planta baja N86-Planta baja Retorno 25.0 0.19 0.4 3.80 0.048 0.34 
N86-Planta baja N88-Planta baja Retorno 32.0 0.25 0.3 3.85 0.024 0.29 
N88-Planta baja N90-Planta baja Retorno 32.0 0.31 0.4 3.75 0.035 0.27 
N90-Planta baja N92-Planta baja Retorno 32.0 0.37 0.5 3.85 0.051 0.23 
N92-Planta baja N95-Planta baja Retorno 40.0 0.43 0.3 3.78 0.022 0.18 
A491-Planta baja A491-Planta baja Retorno 20.0 0.10 0.3 2.10 0.025 0.19 
A491-Planta baja N95-Planta baja Retorno 20.0 0.10 0.3 0.24 0.003 0.16 
N95-Planta baja N80-Planta baja Retorno 40.0 0.53 0.4 6.95 0.059 0.16 
A492-Planta baja A492-Planta baja Retorno (*) 20.0 0.12 0.4 3.09 0.051 0.56 
A492-Planta baja N101-Planta baja Retorno (*) 20.0 0.12 0.4 2.32 0.038 0.51 
N100-Planta baja N101-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.14 0.4 3.67 0.084 0.42 
A496-Planta baja A496-Planta baja Retorno 10.0 0.02 0.3 3.03 0.075 0.56 
A496-Planta baja N101-Planta baja Retorno 10.0 0.02 0.3 0.46 0.011 0.48 
N101-Planta baja N100-Planta baja Retorno (*) 20.0 0.14 0.4 2.13 0.049 0.47 
A497-Planta baja A497-Planta baja Retorno (*) 25.0 0.23 0.5 3.09 0.058 0.15 
A497-Planta baja N106-Planta baja Retorno (*) 25.0 0.23 0.5 0.20 0.004 0.09 
N106-Planta baja A501-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 10.58 0.074 0.16 
N106-Planta baja N106-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.30 0.4 6.85 0.062 0.09 
A501-Planta baja A501-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 3.03 0.021 0.18 
A502-Planta baja A502-Planta baja Retorno 32.0 0.44 0.5 3.09 0.057 0.31 
A502-Planta baja N113-Planta baja Retorno 32.0 0.44 0.5 1.64 0.030 0.26 
N117-Planta baja N111-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.49 0.6 6.85 0.156 0.22 
A512-Planta baja A512-Planta baja Retorno (*) 15.0 0.05 0.3 2.94 0.042 0.44 
N113-Planta baja N117-Planta baja Retorno (*) 32.0 0.49 0.6 0.28 0.006 0.23 
N113-Planta baja A512-Planta baja Retorno (*) 15.0 0.05 0.3 11.77 0.169 0.40 
N41-Planta 1 N53-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.38 0.5 0.26 0.004 0.07 
N43-Planta 1 N16-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.05 0.5 3.67 0.037 0.12 
N73-Planta 1 N15-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.69 0.9 3.67 0.093 0.21 
A323-Planta 1 A323-Planta 1 Retorno (*) 40.0 0.84 0.7 0.26 0.005 0.20 
A323-Planta 1 N94-Planta 1 Retorno (*) 40.0 0.84 0.7 6.44 0.134 0.19 
N82-Planta 1 N20-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.01 0.5 0.49 0.005 0.02 
A335-Planta 1 A335-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.24 0.001 0.12 
A335-Planta 1 N88-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 3.96 0.010 0.12 
A336-Planta 1 A336-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.24 0.001 0.11 
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A337-Planta 1 A337-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.24 0.001 0.10 
A338-Planta 1 A338-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.24 0.001 0.09 
N77-Planta 1 A337-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 1.13 0.003 0.10 
N77-Planta 1 N93-Planta 1 Retorno 25.0 0.13 0.3 2.23 0.015 0.10 
N88-Planta 1 N77-Planta 1 Retorno 25.0 0.09 0.2 3.22 0.010 0.11 
N93-Planta 1 A338-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.31 0.001 0.08 
N93-Planta 1 N94-Planta 1 Retorno 32.0 0.17 0.2 7.94 0.025 0.08 
N94-Planta 1 N82-Planta 1 Retorno (*) 50.0 1.01 0.5 3.84 0.036 0.06 
N98-Planta 1 N24-Cubierta Retorno (*) 50.0 0.90 0.5 3.67 0.027 0.05 
N101-Planta 1 N27-Cubierta Retorno (*) 20.0 0.14 0.4 3.67 0.084 0.34 
N106-Planta 1 A342-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.30 0.4 0.29 0.003 0.02 
A342-Planta 1 A342-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.30 0.4 2.28 0.021 0.02 
A346-Planta 1 A346-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.49 0.6 1.82 0.041 0.04 
A346-Planta 1 N111-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.49 0.6 1.03 0.023 0.06 
A129-Planta 1 A129-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.41 0.5 0.26 0.004 0.12 
N6-Planta 1 N16-Planta 1 Retorno (*) 50.0 0.93 0.5 0.10 0.001 0.05 
N6-Planta 1 N6-Cubierta Retorno (*) 50.0 0.93 0.5 0.49 0.004 0.05 
A145-Planta 1 A145-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.36 
N16-Planta 1 A129-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.41 0.5 3.79 0.061 0.11 
N16-Planta 1 N24-Planta 1 Retorno 40.0 0.52 0.4 8.24 0.069 0.12 
A150-Planta 1 A150-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.33 
A150-Planta 1 N17-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.17 0.001 0.33 
A151-Planta 1 A151-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.31 
A151-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.31 0.001 0.31 
A152-Planta 1 A152-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.27 
A152-Planta 1 N19-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.06 0.000 0.26 
A162-Planta 1 A162-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.25 
A162-Planta 1 N20-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.32 0.001 0.24 
A163-Planta 1 A163-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.21 
A163-Planta 1 N21-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.31 0.001 0.21 
A164-Planta 1 A164-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.17 
A164-Planta 1 N22-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.31 0.001 0.17 
A197-Planta 1 A197-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.15 
A197-Planta 1 N23-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.32 0.001 0.15 
A198-Planta 1 A198-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.12 
A198-Planta 1 N24-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.32 0.002 0.12 
N17-Planta 1 A145-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 4.31 0.023 0.36 
N18-Planta 1 N17-Planta 1 Retorno 25.0 0.12 0.3 3.70 0.022 0.33 
N19-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 25.0 0.18 0.4 3.75 0.046 0.31 
N20-Planta 1 N19-Planta 1 Retorno 32.0 0.24 0.3 3.80 0.022 0.26 
N21-Planta 1 N20-Planta 1 Retorno 32.0 0.29 0.4 3.80 0.033 0.24 
N22-Planta 1 N21-Planta 1 Retorno 32.0 0.35 0.4 3.80 0.046 0.21 
N23-Planta 1 N22-Planta 1 Retorno 40.0 0.41 0.3 3.80 0.019 0.16 
N24-Planta 1 N23-Planta 1 Retorno 40.0 0.46 0.4 3.80 0.025 0.14 
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A200-Planta 1 A200-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.38 0.5 0.26 0.004 0.10 
A200-Planta 1 N41-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.38 0.5 2.14 0.030 0.10 
A300-Planta 1 A300-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.45 
A301-Planta 1 A301-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.43 
A301-Planta 1 N54-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.74 0.003 0.42 
A302-Planta 1 A302-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.36 
A302-Planta 1 N55-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.88 0.004 0.36 
A303-Planta 1 A303-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.32 
A303-Planta 1 N56-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.63 0.003 0.32 
A304-Planta 1 A304-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.30 
A304-Planta 1 N57-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.89 0.004 0.30 
A305-Planta 1 A305-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.27 
A305-Planta 1 N58-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.88 0.004 0.26 
A306-Planta 1 A306-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.22 
A306-Planta 1 N59-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.88 0.004 0.22 
A307-Planta 1 A307-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.16 
A307-Planta 1 N60-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.89 0.004 0.16 
A308-Planta 1 A308-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.24 0.001 0.14 
A308-Planta 1 N61-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.89 0.005 0.14 
N53-Planta 1 N61-Planta 1 Retorno 40.0 0.52 0.4 8.34 0.069 0.13 
N53-Planta 1 N34-Planta 1 Retorno (*) 50.0 0.90 0.5 0.10 0.001 0.06 
N54-Planta 1 A300-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 4.88 0.025 0.45 
N55-Planta 1 N54-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 3.70 0.064 0.42 
N56-Planta 1 N55-Planta 1 Retorno 25.0 0.18 0.4 3.75 0.043 0.36 
N57-Planta 1 N56-Planta 1 Retorno 32.0 0.23 0.3 3.80 0.021 0.31 
N58-Planta 1 N57-Planta 1 Retorno 32.0 0.29 0.4 3.80 0.032 0.29 
N59-Planta 1 N58-Planta 1 Retorno 32.0 0.35 0.4 3.80 0.045 0.26 
N60-Planta 1 N59-Planta 1 Retorno 32.0 0.40 0.5 3.80 0.060 0.22 
N61-Planta 1 N60-Planta 1 Retorno 40.0 0.46 0.4 3.80 0.025 0.16 
A9-Cubierta A9-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.05 0.5 0.67 0.007 0.01 
A9-Cubierta N16-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.05 0.5 7.17 0.073 0.08 
A13-Cubierta A13-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.69 0.9 0.67 0.017 0.02 
A13-Cubierta N15-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.69 0.9 4.15 0.105 0.12 
N20-Cubierta A20-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.01 0.5 1.23 0.012 0.02 
A20-Cubierta A20-Cubierta Retorno (*) 50.0 1.01 0.5 0.67 0.006 0.01 
N24-Cubierta A24-Cubierta Retorno (*) 50.0 0.90 0.5 2.15 0.016 0.02 
A24-Cubierta A24-Cubierta Retorno (*) 50.0 0.90 0.5 0.67 0.005 0.00 
N27-Cubierta A28-Cubierta Retorno (*) 20.0 0.14 0.4 10.12 0.232 0.25 
A28-Cubierta A28-Cubierta Retorno (*) 20.0 0.14 0.4 0.90 0.021 0.02 
A1-Cubierta A1-Cubierta Retorno (*) 50.0 0.93 0.5 0.67 0.005 0.01 
A1-Cubierta N6-Cubierta Retorno (*) 50.0 0.93 0.5 5.18 0.041 0.05 
A5-Cubierta A5-Cubierta Retorno (*) 50.0 0.90 0.5 0.67 0.005 0.01 
A5-Cubierta N4-Cubierta Retorno (*) 50.0 0.90 0.5 6.99 0.052 0.06 
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Abreviaturas utilizadas 
Φ Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal ∆P1 Pérdida de presión 
V Velocidad ∆P Pérdida de presión acumulada 
 
 
4.7.1.- Características del fluido: densidad, composición, viscosidad, etc. 
Fluido:   Agua. 
Composición:  Hidrógeno y Oxígeno. 
Calor específico: 1 Kcal/kg ºC. 
Propiedades físicas: 
o Es un cuerpo líquido, incoloro e insipido. 
o Su densidad es igual a 1 g/m3 cuando se determina a 40ºC y a nivel del mar. 
o Hierve a la temperatura de 100ºC a nivel del mar. 
o Su punto de solidificación es de 0ºC (forma hielo). 
 
4.7.2.- Parámetros de diseño. 
 Para fijar las condiciones exteriores de diseño aplicaremos los establecido en la ITE 02.3 que nos 
remite a la norma UNE 100-001-85 para determinar las condiciones climáticas en la zona del proyecto. Para 
el cálculo de consumos los datos de grados-día se obtendrán teniendo en cuenta los establecidos por la 
norma UNE 100-002-88. 
 Las condiciones exteriores de cálculo son: 
Término municipal:      Cartagena 
Latitud (grados):      37.61 grados 
Altitud sobre el nivel del mar:     3 m 
Percentil para verano:      1.0 % 
Temperatura seca verano:     31.80 °C 
Temperatura húmeda verano:     21.80 °C 
Oscilación media diaria:     9.8 °C 
Oscilación media anual:     29 °C 
Percentil para invierno:      99.0 % 
Temperatura seca en invierno:     3.50 °C 
Humedad relativa en invierno:    90 % 
Velocidad del viento:      5.9 m/s 
Temperatura del terreno:     7.25 °C 
Porcentaje de mayoración por la orientación N:   20 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación S:   0 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación E:   10 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación O:   10 % 
Suplemento de intermitencia para calefacción:   5 % 
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación:  3 % 
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno):   0 % 
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4.7.3.- Factor de transporte. 
Se entiende como factor de transporte del agua como la relación entre la potencia térmica útil 
entregada por el agua a los locales y la potencia consumida por los motores de las bombas. 
El cálculo del diámetro de las tuberías se hará teniendo en cuenta el caudal y las características 
físicas del fluido portador a la temperatura media de funcionamiento, las características del material, utilizado 
(para lo cual se seguirán las recomendaciones del fabricante) y el tipo de circuito (caudal constante o 
variable). 
Se procurará que el dimensionado y la disposición de las tuberías de una red de distribución se 
realice de tal forma que la diferencia entre los valores extremos de las presiones diferenciales en las 
acometidas de las distintas unidades terminales no sea mayor que el 15 por ciento del valor medio. 
Cuando la potencia térmica transportada por una red sea mayor que 500 kW, el factor de transporte 
para cada tipo de circuito será igual o mayor que el valor correspondiente de la tabla siguiente. 
TIPO DE CIRCUITO FACTOR DE 
TRANSPORTE 
Baterías de unidades de tratamiento de aire: 
- Agua caliente 




Baterías de unidades terminales: 
- Agua caliente 




Redes de calefacción: 
- Sistema bitubular 




Para el cálculo de redes de fluidos de temperatura dual se adoptará el caudal obtenido a partir de la 
carga correspondiente al régimen de enfriamiento y se calculará el diferencial de temperatura 
correspondiente a la carga en régimen de calefacción o viceversa, de manera que el caudal del fluido 
portador sea igual en ambos regímenes de funcionamiento. 
Los sistemas de expansión de las redes se calcularán de acuerdo con la instrucción UNE 100155. 
La potencia térmica en nuestro caso es inferior a 500kW con lo que no es preciso justificar el factor 
de transporte. 
4.7.4.- Valvulería. 
Existirán en la instalación varias válvulas que garantizaran la seguridad de la instalación. 
4.7.5.- Elementos de regulación. 
La instalación de climatización estará dotada de un sistema de control automático. 
4.7.6.- Sectorización 
 Cada zona al tener su propia máquina, las consideraremos como un único sector. 
4.7.7.- Distribución. 
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(mm.c.a.) Inicio Final 
A423-Planta baja N2-Planta baja 3500.0 600x300 5.9 457.0 0.62  -1.00  
A424-Planta baja A424-Planta baja 291.7 200x200 2.2 218.6 0.42 1.13 1.22 7.37 
N2-Planta baja A424-Planta baja 291.7 200x200 2.2 218.6 1.20  0.01  
N2-Planta baja A425-Planta baja 3208.3 600x300 5.4 457.0 2.30 1.13 0.81 7.77 
N2-Planta baja A425-Planta baja 2916.7 600x300 4.9 457.0 4.00 1.13 1.13 7.45 
N2-Planta baja A425-Planta baja 2625.0 500x300 5.3 420.0 4.00 1.13 2.05 6.54 
N2-Planta baja A425-Planta baja 2333.3 500x300 4.7 420.0 4.00 1.13 2.37 6.22 
N2-Planta baja A425-Planta baja 2041.7 500x250 5.0 380.8 4.00 1.13 3.24 5.35 
N2-Planta baja A425-Planta baja 1750.0 400x300 4.3 377.7 4.00 1.13 3.90 4.68 
N2-Planta baja A425-Planta baja 1458.3 400x250 4.4 343.3 4.00 1.13 4.62 3.96 
N2-Planta baja A425-Planta baja 1166.7 300x300 3.8 327.9 4.00 1.13 5.20 3.39 
N2-Planta baja A425-Planta baja 875.0 250x250 4.1 273.3 4.00 1.13 5.95 2.63 
N2-Planta baja A425-Planta baja 583.3 250x200 3.5 244.1 4.00 1.13 6.53 2.05 
N2-Planta baja A425-Planta baja 291.7 200x200 2.2 218.6 4.00  5.65  
A426-Planta baja A426-Planta baja 349.4 200x200 2.6 218.6 0.42 1.26 18.77  
N4-Planta baja N5-Planta baja 4864.9 800x300 6.4 520.3 1.00 1.26 11.30 7.47 
N4-Planta baja N5-Planta baja 4515.5 800x300 5.9 520.3 2.80  10.30  
N4-Planta baja A427-Planta baja 272.0 200x200 2.0 218.6 0.50  7.99  
A427-Planta baja A427-Planta baja 272.0 200x150 2.7 188.9 0.42 1.62 9.74 9.03 
A428-Planta baja A428-Planta baja 269.9 200x150 2.7 188.9 0.42 1.59 11.92 6.85 
N5-Planta baja A428-Planta baja 269.9 200x200 2.0 218.6 0.50  10.20  
N5-Planta baja N9-Planta baja 4245.6 800x300 5.5 520.3 2.84 1.26 13.20 5.57 
N5-Planta baja N9-Planta baja 3896.2 800x300 5.1 520.3 0.96  12.00  
A429-Planta baja A429-Planta baja 271.4 200x150 2.7 188.9 0.42 1.61 13.64 5.13 
N9-Planta baja A429-Planta baja 271.4 200x200 2.0 218.6 0.50  11.90  
N9-Planta baja N10-Planta baja 3624.8 800x300 4.7 520.3 3.75  13.25  
A430-Planta baja A430-Planta baja 269.4 200x150 2.7 188.9 0.42 1.59 14.86 3.91 
N10-Planta baja A430-Planta baja 269.4 200x200 2.0 218.6 0.50  13.15  
N10-Planta baja N11-Planta baja 3355.4 800x300 4.4 520.3 2.95 1.26 15.54 3.22 
N10-Planta baja N11-Planta baja 3006.0 800x300 3.9 520.3 1.70  14.35  
N11-Planta baja N12-Planta baja 3006.0 800x300 3.9 520.3 5.00  14.57  
A432-Planta baja A432-Planta baja 270.7 200x150 2.7 188.9 0.42 1.60 16.19 2.58 
N12-Planta baja A432-Planta baja 270.7 200x200 2.0 218.6 0.50  14.46  
N12-Planta baja N13-Planta baja 2735.3 600x300 4.6 457.0 2.84 1.26 17.00 1.77 
N12-Planta baja N13-Planta baja 2386.0 600x300 4.0 457.0 1.14  15.80  
A433-Planta baja A433-Planta baja 323.0 200x200 2.4 218.6 0.42 1.08 17.07 1.70 
N13-Planta baja A433-Planta baja 323.0 200x200 2.4 218.6 0.50  15.79  
N13-Planta baja N14-Planta baja 2062.9 500x300 4.1 420.0 4.48  16.85  
A434-Planta baja A434-Planta baja 305.6 200x200 2.3 218.6 0.42 0.97 17.95 0.81 
N14-Planta baja A434-Planta baja 305.6 200x200 2.3 218.6 0.50  16.81  
N14-Planta baja N15-Planta baja 1757.4 500x250 4.3 380.8 1.38  16.36  
N15-Planta baja N28-Planta baja 1757.4 500x250 4.3 380.8 1.00 1.26 17.70 1.07 






















(mm.c.a.) Inicio Final 
A470-Planta baja A470-Planta baja 113.0 150x100 2.3 133.2 0.42 0.38 10.72  
A446-Planta baja N38-Planta baja 2150.0 400x300 5.3 377.7 0.64  -0.46  
A447-Planta baja A447-Planta baja 268.8 200x200 2.0 218.6 0.42 0.96 0.99 4.67 
A448-Planta baja A448-Planta baja 268.8 200x200 2.0 218.6 0.42 0.96 5.12 0.53 
A449-Planta baja A449-Planta baja 295.8 200x150 2.9 188.9 0.42 0.90 12.38 0.81 
A450-Planta baja A450-Planta baja 288.2 200x150 2.9 188.9 0.42 1.82 8.97 4.22 
A451-Planta baja A451-Planta baja 289.4 200x150 2.9 188.9 0.42 1.83 10.62 2.56 
A452-Planta baja A452-Planta baja 285.8 200x150 2.8 188.9 0.42 1.79 11.82 1.37 
A453-Planta baja A453-Planta baja 289.4 200x150 2.9 188.9 0.42 1.83 13.19  
A454-Planta baja A454-Planta baja 288.2 200x150 2.9 188.9 0.42 1.82 12.93 0.26 
A455-Planta baja A455-Planta baja 288.2 200x150 2.9 188.9 0.42 1.82 12.64 0.54 
A456-Planta baja A456-Planta baja 287.0 200x150 2.8 188.9 0.42 1.80 12.60 0.59 
A457-Planta baja A457-Planta baja 286.6 200x150 2.8 188.9 0.42 1.80 13.05 0.14 
A431-Planta baja A431-Planta baja 166.3 150x150 2.2 164.0 0.42 0.83 9.26  
A431-Planta baja N36-Planta baja 166.3 150x150 2.2 164.0 3.75  8.35  
A431-Planta baja N36-Planta baja 332.8 200x200 2.5 218.6 3.83 0.83 8.86 0.40 
A431-Planta baja N36-Planta baja 500.0 250x200 3.0 244.1 3.80 0.84 8.56 0.71 
A431-Planta baja N36-Planta baja 667.2 250x250 3.2 273.3 3.86 0.84 8.14 1.12 
A431-Planta baja N36-Planta baja 835.1 300x250 3.3 299.1 3.75 0.84 7.71 1.55 
A431-Planta baja N36-Planta baja 1000.9 300x300 3.3 327.9 3.80 0.82 7.26 2.01 
A431-Planta baja N36-Planta baja 1168.8 300x300 3.8 327.9 3.80 0.84 7.07 2.19 
A431-Planta baja N36-Planta baja 1336.0 400x250 4.0 343.3 10.99 0.84 6.50 2.76 
N38-Planta baja A447-Planta baja 268.8 200x200 2.0 218.6 1.70  -0.04  
N38-Planta baja A448-Planta baja 1881.3 400x250 5.6 343.3 2.30 0.96 1.48 4.17 
N38-Planta baja A448-Planta baja 1612.5 300x300 5.3 327.9 4.00 0.96 2.57 3.09 
N38-Planta baja A448-Planta baja 1343.8 300x300 4.4 327.9 4.00 0.96 2.96 2.70 
N38-Planta baja A448-Planta baja 1075.0 300x250 4.3 299.1 4.00 0.96 3.70 1.95 
N38-Planta baja A448-Planta baja 806.3 250x250 3.8 273.3 4.00 0.96 4.34 1.31 
N38-Planta baja A448-Planta baja 537.5 250x200 3.2 244.1 4.00 0.96 4.84 0.82 
N38-Planta baja A448-Planta baja 268.8 200x200 2.0 218.6 4.20  4.10  
N44-Planta baja N45-Planta baja 3197.8 600x300 5.4 457.0 1.00 0.90 9.46 3.73 
N44-Planta baja N45-Planta baja 2902.0 600x300 4.9 457.0 2.78  8.77  
N44-Planta baja A450-Planta baja 288.2 200x200 2.1 218.6 0.50  7.01  
N45-Planta baja A451-Planta baja 289.4 200x200 2.1 218.6 0.50  8.65  
N45-Planta baja N46-Planta baja 2612.6 600x300 4.4 457.0 3.80  9.90  
N46-Planta baja A452-Planta baja 285.8 200x200 2.1 218.6 0.50  9.90  
N46-Planta baja N47-Planta baja 2326.8 500x300 4.7 420.0 1.00 0.90 11.87 1.32 
N46-Planta baja N47-Planta baja 2031.0 500x250 5.0 380.8 2.87  11.25  
N47-Planta baja A453-Planta baja 289.4 200x200 2.1 218.6 0.50  11.21  
N47-Planta baja N48-Planta baja 1741.6 400x300 4.3 377.7 3.83  11.01  
N48-Planta baja A454-Planta baja 288.2 200x200 2.1 218.6 0.50  10.97  
N48-Planta baja N49-Planta baja 1453.4 400x250 4.4 343.3 1.00 0.90 11.38 1.80 
N48-Planta baja N49-Planta baja 1157.6 300x300 3.8 327.9 2.75  10.68  
N49-Planta baja A455-Planta baja 288.2 200x200 2.1 218.6 0.50  10.69  






















(mm.c.a.) Inicio Final 
N50-Planta baja A456-Planta baja 287.0 200x200 2.1 218.6 0.50  10.66  
N50-Planta baja N51-Planta baja 582.4 250x200 3.5 244.1 3.73  11.06  
N51-Planta baja A457-Planta baja 286.6 200x200 2.1 218.6 0.50  11.12  
N51-Planta baja A449-Planta baja 295.8 200x200 2.2 218.6 1.23  11.17  
N35-Planta baja N44-Planta baja 3486.0 600x300 5.9 457.0 6.56  7.13  
N35-Planta baja N39-Planta 1 3486.0 500x400 5.2 488.1 3.58  5.38  
N36-Planta baja A446-Planta baja 2150.0 500x300 4.3 420.0 5.47  5.47  
N36-Planta baja N40-Planta 1 3486.0 500x400 5.2 488.1 3.58  4.16  
N41-Planta baja N4-Planta baja 5136.9 800x300 6.7 520.3 6.41  8.10  
N41-Planta baja N71-Planta 1 5136.9 500x500 6.1 546.6 3.98  5.99  
N42-Planta baja A423-Planta baja 3500.0 800x300 4.6 520.3 6.55  6.27  
N42-Planta baja A470-Planta baja 1636.9 400x300 4.1 377.7 11.67 0.82 7.30 3.42 
N42-Planta baja A470-Planta baja 1471.5 400x300 3.6 377.7 3.77 0.81 7.50 3.22 
N42-Planta baja A470-Planta baja 1307.3 400x250 3.9 343.3 3.82 0.82 8.07 2.64 
N42-Planta baja A470-Planta baja 1142.2 300x300 3.8 327.9 3.79 0.80 8.60 2.12 
N42-Planta baja A470-Planta baja 978.3 300x300 3.2 327.9 9.54 0.81 9.10 1.61 
N42-Planta baja A470-Planta baja 813.7 300x250 3.2 299.1 4.20 0.51 9.25 1.47 
N42-Planta baja A470-Planta baja 617.2 250x250 2.9 273.3 4.42 0.46 9.60 1.12 
N42-Planta baja A470-Planta baja 431.4 250x200 2.6 244.1 3.84 0.26 9.71 1.01 
N42-Planta baja A470-Planta baja 339.0 200x200 2.5 218.6 4.27 0.38 10.18 0.53 
N42-Planta baja A470-Planta baja 226.0 200x150 2.2 188.9 3.61 0.38 10.47 0.24 
N42-Planta baja A470-Planta baja 113.0 150x150 1.5 164.0 3.62  10.24  
N42-Planta baja N72-Planta 1 5136.9 500x500 6.1 546.6 4.78  4.87  
A425-Planta baja A425-Planta baja 291.7 200x200 2.2 218.6 0.42 1.13 6.85 1.73 
A458-Planta baja A458-Planta baja 151.9 150x150 2.0 164.0 0.42 0.50 17.18 1.58 
N28-Planta baja A458-Planta baja 151.9 150x150 2.0 164.0 0.50  16.54  
N28-Planta baja N29-Planta baja 1256.1 400x250 3.8 343.3 3.64  17.40  
A459-Planta baja A459-Planta baja 185.8 150x150 2.4 164.0 0.42 0.76 18.34 0.42 
N29-Planta baja A459-Planta baja 185.8 200x150 1.8 188.9 0.50  17.38  
N29-Planta baja N52-Planta baja 1070.3 300x300 3.5 327.9 2.85 1.26 18.46 0.31 
N29-Planta baja N52-Planta baja 720.9 250x250 3.4 273.3 1.31  17.29  
A468-Planta baja A468-Planta baja 185.8 150x150 2.4 164.0 0.42 0.76 18.28 0.49 
N52-Planta baja A468-Planta baja 185.8 200x150 1.8 188.9 0.50  17.31  
N52-Planta baja A426-Planta baja 535.2 250x250 2.5 273.3 2.69  17.26  
A469-Planta baja A469-Planta baja 185.8 150x150 2.4 164.0 0.42 0.76 18.48 0.29 
N62-Planta baja A469-Planta baja 185.8 200x150 1.8 188.9 0.50  17.51  
N62-Planta baja A426-Planta baja 185.8 200x150 1.8 188.9 1.34  17.45  
N1-Planta baja N94-Planta baja 4656.3 800x300 6.1 520.3 3.82  5.31  
N1-Planta baja N95-Planta 1 4656.3 500x500 5.5 546.6 3.58  3.54  
N71-Planta baja N77-Planta baja 4656.3 800x300 6.1 520.3 10.60 0.54 9.34 4.62 
N71-Planta baja N77-Planta baja 4255.4 800x300 5.6 520.3 2.29  8.99  
N71-Planta baja N96-Planta 1 4656.3 500x500 5.5 546.6 3.58  4.45  
A471-Planta baja A479-Planta baja 3500.0 600x300 5.9 457.0 5.26 1.54 0.11 5.37 
A471-Planta baja A479-Planta baja 2916.7 600x300 4.9 457.0 4.00 1.54 0.43 5.05 






















(mm.c.a.) Inicio Final 
A471-Planta baja A479-Planta baja 1750.0 400x300 4.3 377.7 4.00 1.54 1.82 3.66 
A471-Planta baja A479-Planta baja 1166.7 300x300 3.8 327.9 4.00 1.54 2.39 3.09 
A471-Planta baja A479-Planta baja 583.3 300x250 2.3 299.1 4.00  1.08  
A472-Planta baja A472-Planta baja 449.6 200x200 3.3 218.6 0.42 1.11 13.85 0.11 
N72-Planta baja A472-Planta baja 850.4 300x250 3.4 299.1 2.07 0.54 12.70 1.26 
N72-Planta baja A472-Planta baja 449.6 250x200 2.7 244.1 2.46  12.37  
N72-Planta baja A473-Planta baja 433.7 250x200 2.6 244.1 0.70  12.25  
A473-Planta baja A473-Planta baja 433.7 200x200 3.2 218.6 0.42 1.03 13.63 0.33 
A474-Planta baja A474-Planta baja 431.0 200x200 3.2 218.6 0.42 1.02 13.67 0.29 
N73-Planta baja A474-Planta baja 431.0 250x200 2.6 244.1 0.70  12.31  
N73-Planta baja N72-Planta baja 1284.1 400x250 3.9 343.3 3.78  12.18  
A475-Planta baja A475-Planta baja 439.3 200x200 3.3 218.6 0.42 1.06 13.96  
N74-Planta baja A475-Planta baja 439.3 250x200 2.6 244.1 0.70  12.55  
N74-Planta baja N73-Planta baja 2115.9 500x300 4.2 420.0 1.89 0.54 12.67 1.29 
N74-Planta baja N73-Planta baja 1715.1 400x300 4.3 377.7 1.90  12.27  
A476-Planta baja A476-Planta baja 432.3 200x200 3.2 218.6 0.42 1.02 12.86 1.10 
N75-Planta baja A476-Planta baja 432.3 250x200 2.6 244.1 0.70  11.49  
N75-Planta baja N74-Planta baja 2555.3 600x300 4.3 457.0 3.82  12.59  
A477-Planta baja A477-Planta baja 434.7 200x200 3.2 218.6 0.42 1.03 11.80 2.16 
N76-Planta baja A477-Planta baja 434.7 250x200 2.6 244.1 0.70  10.41  
N76-Planta baja N75-Planta baja 3388.4 800x300 4.4 520.3 1.74 0.54 11.90 2.06 
N76-Planta baja N75-Planta baja 2987.6 800x250 4.8 469.7 2.08  11.51  
A478-Planta baja A478-Planta baja 432.3 200x200 3.2 218.6 0.42 1.02 10.39 3.57 
N77-Planta baja A478-Planta baja 432.3 250x200 2.6 244.1 0.70  9.02  
N77-Planta baja N76-Planta baja 3823.1 800x300 5.0 520.3 3.82  10.38  
A479-Planta baja A479-Planta baja 583.3 300x250 2.3 299.1 0.42 1.54 2.80 2.69 
N94-Planta baja A471-Planta baja 3500.0 800x300 4.6 520.3 1.56  5.31  
N94-Planta baja A490-Planta baja 1156.3 300x300 3.8 327.9 9.83 0.80 7.80 2.28 
N94-Planta baja A490-Planta baja 992.5 300x300 3.3 327.9 3.82 0.81 8.02 2.07 
N94-Planta baja A490-Planta baja 827.9 300x250 3.3 299.1 3.74 0.80 8.44 1.65 
N94-Planta baja A490-Planta baja 664.1 250x250 3.1 273.3 3.81 0.83 8.89 1.19 
N94-Planta baja A490-Planta baja 497.8 250x200 3.0 244.1 3.78 0.80 9.27 0.81 
N94-Planta baja A490-Planta baja 334.5 200x200 2.5 218.6 3.81 0.81 9.60 0.49 
N94-Planta baja A490-Planta baja 170.3 150x150 2.2 164.0 3.87  9.13  
A490-Planta baja A490-Planta baja 170.3 150x150 2.2 164.0 0.42 0.87 10.08  
A492-Planta baja A494-Planta baja 1300.0 300x250 5.1 299.1 3.63  4.52  
A493-Planta baja A493-Planta baja 650.0 300x250 2.6 299.1 0.37 2.61 7.43 -2.92 
A494-Planta baja A494-Planta baja 650.0 300x250 2.6 299.1 0.37 2.61 7.65 -3.14 
A494-Planta baja A493-Planta baja 650.0 300x250 2.6 299.1 2.91  4.73  
N97-Planta baja A495-Planta baja 1300.0 300x200 6.5 266.4 1.32 1.43 7.54 0.63 
N97-Planta baja A495-Planta baja 650.0 250x200 3.9 244.1 1.15  6.24  
N97-Planta baja N99-Planta 1 1300.0 300x200 6.5 266.4 3.58  4.88  
N98-Planta baja A492-Planta baja 1300.0 300x200 6.5 266.4 4.40  7.13  
N98-Planta baja N100-Planta 1 1300.0 300x200 6.5 266.4 3.58  4.85  






















(mm.c.a.) Inicio Final 
A497-Planta baja A498-Planta baja 1300.0 300x250 5.1 299.1 5.43 0.59 1.06 2.22 
A497-Planta baja A498-Planta baja 1008.9 250x250 4.8 273.3 2.40 0.36 1.60 1.68 
A497-Planta baja A498-Planta baja 672.6 250x200 4.0 244.1 3.00 0.36 2.24 1.03 
A497-Planta baja A498-Planta baja 336.3 200x200 2.5 218.6 3.08  2.17  
A497-Planta baja N103-Planta baja 1300.0 300x250 5.1 299.1 1.22  3.34  
A498-Planta baja A498-Planta baja 336.3 200x200 2.5 218.6 0.42 0.36 2.62 0.66 
N103-Planta baja A499-Planta baja 126.2 150x100 2.5 133.2 13.79  5.66  
N103-Planta baja N103-Planta 1 1426.2 300x250 5.6 299.1 3.58  2.74  
A499-Planta baja A499-Planta baja 126.2 150x100 2.5 133.2 0.42 0.21 5.99  
N104-Planta baja A500-Planta baja 1426.2 300x250 5.6 299.1 7.50 0.32 4.30 2.97 
N104-Planta baja A500-Planta baja 1186.0 300x250 4.7 299.1 4.63 1.29 6.11 1.16 
N104-Planta baja A500-Planta baja 832.3 350x250 2.8 322.2 2.02  5.07  
N104-Planta baja N104-Planta 1 1426.2 300x250 5.6 299.1 3.58  2.66  
A500-Planta baja A500-Planta baja 832.3 250x250 3.9 273.3 0.42 1.68 7.27  
A502-Planta baja N116-Planta baja 1300.0 300x250 5.1 299.1 1.01  1.36  
A502-Planta baja N107-Planta baja 1300.0 250x250 6.2 273.3 1.50  4.67  
N107-Planta baja N107-Planta 1 1300.0 250x250 6.2 273.3 3.58  3.43  
N108-Planta baja A509-Planta baja 168.0 150x150 2.2 164.0 13.16 0.22 3.80 3.62 
N108-Planta baja A509-Planta baja 126.7 150x100 2.5 133.2 2.05 0.22 4.02 3.40 
N108-Planta baja A509-Planta baja 85.5 150x100 1.7 133.2 2.07 0.22 4.13 3.30 
N108-Planta baja A509-Planta baja 44.2 100x100 1.3 109.3 2.05  3.99  
N108-Planta baja N111-Planta baja 1132.0 250x250 5.4 273.3 8.16  5.05  
N108-Planta baja N108-Planta 1 1300.0 250x250 6.2 273.3 3.58  2.59  
N110-Planta baja A507-Planta baja 41.3 100x100 1.2 109.3 0.39  3.48  
N110-Planta baja A508-Planta baja 293.8 150x150 3.9 164.0 1.17 0.44 4.05 1.10 
N110-Planta baja A508-Planta baja 44.2 100x100 1.3 109.3 1.32  3.72  
A507-Planta baja A507-Planta baja 41.3 100x100 1.2 109.3 0.42 0.30 3.81 1.34 
N112-Planta baja N110-Planta baja 584.7 200x200 4.3 218.6 1.43 0.44 3.51 1.64 
N112-Planta baja N110-Planta baja 335.1 200x150 3.3 188.9 0.67  3.35  
N112-Planta baja A506-Planta baja 41.3 100x100 1.2 109.3 0.39  3.18  
A506-Planta baja A506-Planta baja 41.3 100x100 1.2 109.3 0.42 0.30 3.51 1.64 
N114-Planta baja N112-Planta baja 875.6 250x200 5.2 244.1 0.83 0.44 3.20 1.95 
N114-Planta baja N112-Planta baja 626.0 250x200 3.7 244.1 0.95  2.86  
N114-Planta baja A505-Planta baja 41.2 100x100 1.2 109.3 0.42  2.94  
A505-Planta baja A505-Planta baja 41.2 100x100 1.2 109.3 0.42 0.30 3.27 1.88 
N116-Planta baja N114-Planta baja 916.8 250x250 4.3 273.3 5.53  2.62  
N116-Planta baja A503-Planta baja 383.2 200x150 3.8 188.9 9.31 0.57 4.21 0.94 
N116-Planta baja A503-Planta baja 245.0 200x200 1.8 218.6 4.60  3.81  
A509-Planta baja A509-Planta baja 44.2 100x100 1.3 109.3 0.42 0.22 4.27 3.15 
A510-Planta baja A510-Planta baja 138.2 150x100 2.8 133.2 0.42 0.42 6.22 1.20 
N111-Planta baja A510-Planta baja 138.2 150x100 2.8 133.2 0.59  5.52  
N111-Planta baja N109-Planta baja 993.9 250x250 4.7 273.3 1.05 0.34 5.59 1.84 
N111-Planta baja N109-Planta baja 744.3 250x200 4.4 244.1 2.08  5.54  
A504-Planta baja A504-Planta baja 249.6 150x150 3.3 164.0 0.42 0.34 6.49 0.94 






















(mm.c.a.) Inicio Final 
N109-Planta baja A504-Planta baja 249.6 150x150 3.3 164.0 2.16  5.75  
N109-Planta baja A511-Planta baja 245.0 150x150 3.2 164.0 0.64  5.75  
A511-Planta baja A511-Planta baja 245.0 150x150 3.2 164.0 0.42 1.31 7.42  
A503-Planta baja A503-Planta baja 245.0 200x150 2.4 188.9 0.42 1.80 5.82 -0.67 
A508-Planta baja A508-Planta baja 44.2 100x100 1.3 109.3 0.42 0.30 4.05 1.10 
N39-Planta 1 N13-Cubierta 3486.0 500x400 5.2 488.1 0.49  5.17  
N40-Planta 1 N14-Cubierta 3486.0 500x400 5.2 488.1 0.49  3.95  
N71-Planta 1 N9-Cubierta 5136.9 500x500 6.1 546.6 0.49  4.78  
N72-Planta 1 N10-Cubierta 5136.9 500x500 6.1 546.6 0.49  3.60  
N75-Planta 1 N79-Planta 1 2541.6 400x300 6.3 377.7 3.60  6.23  
N75-Planta 1 N17-Cubierta 2541.6 400x300 6.3 377.7 0.49  4.59  
N76-Planta 1 A131-Planta 1 2541.6 400x300 6.3 377.7 6.33 0.83 8.08 5.09 
N76-Planta 1 A131-Planta 1 2347.4 400x300 5.8 377.7 2.61 0.75 8.37 4.81 
N76-Planta 1 A131-Planta 1 2162.4 400x300 5.4 377.7 12.33 0.21 9.67 3.51 
N76-Planta 1 A131-Planta 1 2065.0 400x300 5.1 377.7 3.75 0.20 10.07 3.11 
N76-Planta 1 A131-Planta 1 1969.3 400x300 4.9 377.7 4.38 1.71 12.33 0.84 
N76-Planta 1 A131-Planta 1 1256.8 300x300 4.1 327.9 5.53 0.83 11.92 1.26 
N76-Planta 1 A131-Planta 1 1062.6 300x300 3.5 327.9 2.27  11.23  
N76-Planta 1 N18-Cubierta 2541.6 400x300 6.3 377.7 0.49  4.65  
A131-Planta 1 A131-Planta 1 1062.6 300x300 3.5 327.9 0.42 1.54 13.18  
A132-Planta 1 A132-Planta 1 99.1 150x100 2.0 133.2 0.42 0.29 9.14  
A323-Planta 1 N81-Planta 1 2150.0 400x300 5.3 377.7 1.11  1.73  
N79-Planta 1 A132-Planta 1 391.6 200x200 2.9 218.6 8.51 1.10 8.71 0.42 
N79-Planta 1 A132-Planta 1 200.0 150x150 2.6 164.0 7.28 0.31 8.76 0.38 
N79-Planta 1 A132-Planta 1 99.1 150x100 2.0 133.2 3.61  8.77  
N79-Planta 1 A323-Planta 1 2150.0 400x300 5.3 377.7 7.49  7.07  
N81-Planta 1 N89-Planta 1 1764.0 400x250 5.3 343.3 2.24  1.99  
N81-Planta 1 N83-Planta 1 386.0 200x200 2.9 218.6 3.45  2.72  
A327-Planta 1 A327-Planta 1 128.7 150x150 1.7 164.0 0.42 0.50 3.95 0.12 
N83-Planta 1 A327-Planta 1 257.4 200x150 2.6 188.9 4.37 0.50 3.69 0.38 
N83-Planta 1 A327-Planta 1 128.7 150x150 1.7 164.0 4.35  3.41  
N83-Planta 1 A326-Planta 1 128.7 150x150 1.7 164.0 1.04  2.89  
A326-Planta 1 A326-Planta 1 128.7 150x150 1.7 164.0 0.42 0.50 3.44 0.64 
A330-Planta 1 A330-Planta 1 264.0 200x200 2.0 218.6 0.37 0.43 3.66 0.41 
A331-Planta 1 A331-Planta 1 264.0 200x200 2.0 218.6 0.37 0.43 3.73 0.34 
A331-Planta 1 N90-Planta 1 264.0 200x200 2.0 218.6 3.35  3.24  
N89-Planta 1 N84-Planta 1 1236.0 300x250 4.9 299.1 0.69  2.62  
N89-Planta 1 N90-Planta 1 528.0 200x200 3.9 218.6 1.71  2.83  
N90-Planta 1 A330-Planta 1 264.0 200x200 2.0 218.6 1.39  3.17  
A325-Planta 1 A325-Planta 1 264.0 200x200 2.0 218.6 0.37 0.43 3.50 0.57 
A325-Planta 1 N84-Planta 1 264.0 200x200 2.0 218.6 3.35  3.01  
N84-Planta 1 A329-Planta 1 264.0 200x200 2.0 218.6 1.39  2.94  
N84-Planta 1 N85-Planta 1 708.0 250x200 4.2 244.1 7.63  3.75  
A329-Planta 1 A329-Planta 1 264.0 200x200 2.0 218.6 0.37 0.43 3.43 0.64 






















(mm.c.a.) Inicio Final 
N85-Planta 1 A334-Planta 1 354.0 200x200 2.6 218.6 4.71  4.21  
A332-Planta 1 A332-Planta 1 177.0 150x150 2.3 164.0 0.37 0.64 5.14 -1.07 
A324-Planta 1 A324-Planta 1 177.0 150x150 2.3 164.0 0.37 0.64 5.10 -1.03 
A333-Planta 1 A333-Planta 1 177.0 150x150 2.3 164.0 0.37 0.64 5.06 -0.99 
A333-Planta 1 A332-Planta 1 177.0 150x150 2.3 164.0 2.46  4.42  
A334-Planta 1 A334-Planta 1 177.0 150x150 2.3 164.0 0.37 0.64 5.02 -0.95 
A334-Planta 1 A324-Planta 1 177.0 150x150 2.3 164.0 2.46  4.38  
N95-Planta 1 N21-Cubierta 4656.3 500x500 5.5 546.6 0.49  3.34  
N96-Planta 1 N22-Cubierta 4656.3 500x500 5.5 546.6 0.49  4.25  
N99-Planta 1 N25-Cubierta 1300.0 300x200 6.5 266.4 0.49  4.22  
N100-Planta 1 N26-Cubierta 1300.0 300x200 6.5 266.4 0.49  4.19  
A339-Planta 1 A340-Planta 1 1426.2 300x250 5.6 299.1 0.19 1.23 1.85  
A339-Planta 1 N103-Planta 1 1426.2 300x250 5.6 299.1 0.35  1.90  
A339-Planta 1 N104-Planta 1 1426.2 300x250 5.6 299.1 0.21  1.81  
A339-Planta 1 A341-Planta 1 1426.2 300x250 5.6 299.1 0.26 1.75 1.78  
A343-Planta 1 A345-Planta 1 1300.0 250x250 6.2 273.3 0.20 1.03 1.82  
A343-Planta 1 N107-Planta 1 1300.0 250x250 6.2 273.3 0.35  1.88  
A343-Planta 1 N108-Planta 1 1300.0 250x250 6.2 273.3 0.22  1.52  
A343-Planta 1 A344-Planta 1 1300.0 250x250 6.2 273.3 0.20 1.46 1.49  
A129-Planta 1 N2-Planta 1 2150.0 400x300 5.3 377.7 0.64  -1.89  
A130-Planta 1 A130-Planta 1 268.8 200x200 2.0 218.6 0.42 0.96 -0.44 6.03 
N2-Planta 1 A130-Planta 1 268.8 200x200 2.0 218.6 1.70  -1.47  
N2-Planta 1 N78-Planta 1 1881.2 400x250 5.6 343.3 2.30 0.96 0.05 5.53 
N2-Planta 1 N78-Planta 1 1612.5 300x300 5.3 327.9 4.00 0.96 1.14 4.45 
N2-Planta 1 N78-Planta 1 1343.8 300x300 4.4 327.9 4.00 0.96 1.53 4.06 
N2-Planta 1 N78-Planta 1 1075.0 300x250 4.3 299.1 4.00 0.96 2.27 3.32 
N2-Planta 1 N78-Planta 1 806.3 250x250 3.8 273.3 4.00 0.96 2.91 2.67 
N2-Planta 1 N78-Planta 1 537.5 250x200 3.2 244.1 4.00 0.96 3.41 2.18 
N2-Planta 1 N78-Planta 1 268.8 200x200 2.0 218.6 4.00 0.96 3.62 1.96 
N2-Planta 1 N78-Planta 1  200x200  218.6 4.00  2.66  
N1-Planta 1 N4-Planta 1 3664.2 500x400 5.4 488.1 5.34  5.63  
N1-Planta 1 N3-Cubierta 3664.2 500x400 5.4 488.1 0.64  4.44  
N3-Planta 1 A199-Planta 1 1514.2 400x300 3.8 377.7 9.64 0.82 4.98 3.78 
N3-Planta 1 A199-Planta 1 1348.8 400x250 4.0 343.3 3.78 0.81 5.57 3.19 
N3-Planta 1 A199-Planta 1 1184.6 300x300 3.9 327.9 3.79 0.82 6.15 2.61 
N3-Planta 1 A199-Planta 1 1019.5 300x300 3.4 327.9 3.80 0.80 6.36 2.40 
N3-Planta 1 A199-Planta 1 855.6 300x250 3.4 299.1 3.80 0.81 6.83 1.93 
N3-Planta 1 A199-Planta 1 690.7 250x250 3.3 273.3 3.79 0.82 7.29 1.47 
N3-Planta 1 A199-Planta 1 525.6 250x200 3.1 244.1 3.78 0.82 7.75 1.01 
N3-Planta 1 A199-Planta 1 360.6 200x200 2.7 218.6 3.70 0.98 8.27 0.49 
N3-Planta 1 A199-Planta 1 180.2 150x150 2.4 164.0 4.17  7.70  
N3-Planta 1 A129-Planta 1 2150.0 400x400 4.0 437.3 4.17  4.04  
N3-Planta 1 N1-Cubierta 3664.2 500x400 5.4 488.1 0.49  2.86  
A328-Planta 1 A328-Planta 1 247.7 200x150 2.5 188.9 0.42 0.63 13.56 0.95 






















(mm.c.a.) Inicio Final 
N4-Planta 1 N5-Planta 1 3151.5 500x400 4.7 488.1 3.00  7.05  
N4-Planta 1 A133-Planta 1 265.0 200x150 2.6 188.9 0.50  5.46  
A133-Planta 1 A133-Planta 1 265.0 200x150 2.6 188.9 0.42 1.54 7.11 7.40 
A134-Planta 1 A134-Planta 1 263.0 200x150 2.6 188.9 0.42 1.51 8.51 6.00 
N5-Planta 1 A134-Planta 1 263.0 200x150 2.6 188.9 0.50  6.88  
N5-Planta 1 N9-Planta 1 2888.4 500x400 4.3 488.1 2.84 0.63 8.68 5.84 
N5-Planta 1 N9-Planta 1 2640.8 400x400 4.9 437.3 1.16  8.14  
A135-Planta 1 A135-Planta 1 264.4 200x150 2.6 188.9 0.42 1.53 9.82 4.69 
N9-Planta 1 A135-Planta 1 264.4 200x150 2.6 188.9 0.50  8.17  
N9-Planta 1 N10-Planta 1 2376.3 400x400 4.4 437.3 4.00  9.28  
A136-Planta 1 A136-Planta 1 262.6 200x150 2.6 188.9 0.42 1.51 10.94 3.57 
N10-Planta 1 A136-Planta 1 262.6 200x150 2.6 188.9 0.50  9.31  
N10-Planta 1 N11-Planta 1 2113.8 400x400 3.9 437.3 2.95 0.63 10.76 3.75 
N10-Planta 1 N11-Planta 1 1866.1 400x300 4.6 377.7 1.05  10.22  
A138-Planta 1 A138-Planta 1 264.2 200x150 2.6 188.9 0.42 1.53 11.90 2.61 
N11-Planta 1 A138-Planta 1 264.2 200x150 2.6 188.9 0.50  10.26  
N11-Planta 1 N12-Planta 1 1601.9 400x300 4.0 377.7 4.00  11.20  
A139-Planta 1 A139-Planta 1 264.4 200x150 2.6 188.9 0.42 1.53 12.78 1.74 
N12-Planta 1 A139-Planta 1 264.4 200x150 2.6 188.9 0.50  11.13  
N12-Planta 1 N13-Planta 1 1337.5 400x250 4.0 343.3 2.84 0.63 12.78 1.74 
N12-Planta 1 N13-Planta 1 1089.8 300x300 3.6 327.9 1.16  12.22  
A140-Planta 1 A140-Planta 1 264.4 200x150 2.6 188.9 0.42 1.53 13.90 0.61 
N13-Planta 1 A140-Planta 1 264.4 200x150 2.6 188.9 0.50  12.25  
N13-Planta 1 N14-Planta 1 825.4 300x250 3.3 299.1 4.00  12.20  
A141-Planta 1 A141-Planta 1 289.0 200x150 2.9 188.9 0.42 1.83 14.18 0.34 
N14-Planta 1 A141-Planta 1 289.0 200x200 2.1 218.6 0.50  12.21  
N14-Planta 1 N15-Planta 1 536.4 250x200 3.2 244.1 2.84  12.49  
A144-Planta 1 A144-Planta 1 288.7 200x150 2.9 188.9 0.42 1.82 14.51  
N15-Planta 1 A144-Planta 1 288.7 200x200 2.1 218.6 0.50  12.55  
N15-Planta 1 A328-Planta 1 247.7 200x150 2.5 188.9 1.00  12.71  
A199-Planta 1 A199-Planta 1 180.2 150x150 2.4 164.0 0.42 0.97 8.76  
N36-Planta 1 N44-Planta 1 3660.2 500x400 5.4 488.1 5.27  5.51  
N36-Planta 1 N2-Cubierta 3660.2 500x400 5.4 488.1 0.49  4.33  
N37-Planta 1 A322-Planta 1 1510.2 400x300 3.7 377.7 9.74 0.84 4.99 3.51 
N37-Planta 1 A322-Planta 1 1343.0 400x250 4.0 343.3 3.78 0.84 5.59 2.91 
N37-Planta 1 A322-Planta 1 1175.1 300x300 3.9 327.9 3.79 0.82 6.13 2.37 
N37-Planta 1 A322-Planta 1 1009.3 300x300 3.3 327.9 3.80 0.84 6.37 2.13 
N37-Planta 1 A322-Planta 1 841.4 300x250 3.3 299.1 3.80 0.84 6.81 1.69 
N37-Planta 1 A322-Planta 1 674.2 250x250 3.2 273.3 3.79 0.84 7.25 1.25 
N37-Planta 1 A322-Planta 1 507.0 250x200 3.0 244.1 3.78 0.83 7.66 0.84 
N37-Planta 1 A322-Planta 1 340.5 200x200 2.5 218.6 3.70 0.85 8.00 0.50 
N37-Planta 1 A322-Planta 1 172.3 150x150 2.3 164.0 4.17  7.53  
N37-Planta 1 A200-Planta 1 2150.0 400x400 4.0 437.3 4.27  4.03  
N37-Planta 1 N7-Cubierta 3660.2 500x400 5.4 488.1 0.49  2.85  






















(mm.c.a.) Inicio Final 
A201-Planta 1 A201-Planta 1 238.9 200x150 2.4 188.9 0.42 0.76 -0.67 7.66 
A202-Planta 1 A202-Planta 1 238.9 200x150 2.4 188.9 0.42 0.76 5.01 1.97 
A203-Planta 1 A203-Planta 1 233.9 150x150 3.1 164.0 0.42 0.57 12.55 0.87 
A205-Planta 1 A205-Planta 1 275.8 200x150 2.7 188.9 0.42 1.66 7.20 6.22 
A235-Planta 1 A235-Planta 1 276.9 200x150 2.7 188.9 0.42 1.68 8.63 4.79 
A236-Planta 1 A236-Planta 1 273.5 200x150 2.7 188.9 0.42 1.64 9.55 3.87 
A237-Planta 1 A237-Planta 1 276.9 200x150 2.7 188.9 0.42 1.68 11.12 2.30 
A295-Planta 1 A295-Planta 1 275.7 200x150 2.7 188.9 0.42 1.66 11.88 1.53 
A296-Planta 1 A296-Planta 1 275.7 200x150 2.7 188.9 0.42 1.66 13.13 0.29 
A297-Planta 1 A297-Planta 1 274.6 200x150 2.7 188.9 0.42 1.65 12.98 0.44 
A298-Planta 1 A298-Planta 1 277.3 200x150 2.7 188.9 0.42 1.68 13.04 0.38 
A299-Planta 1 A299-Planta 1 284.2 200x150 2.8 188.9 0.42 1.77 13.42  
A322-Planta 1 A322-Planta 1 172.3 150x150 2.3 164.0 0.42 0.89 8.50  
N38-Planta 1 A201-Planta 1 238.9 200x150 2.4 188.9 1.70  -1.53  
N38-Planta 1 A202-Planta 1 1911.1 400x300 4.7 377.7 2.30 0.76 -0.57 7.55 
N38-Planta 1 A202-Planta 1 1672.2 400x250 5.0 343.3 4.00 0.76 0.37 6.61 
N38-Planta 1 A202-Planta 1 1433.3 300x300 4.7 327.9 4.00 0.76 1.23 5.75 
N38-Planta 1 A202-Planta 1 1194.4 300x250 4.7 299.1 4.00 0.76 2.15 4.83 
N38-Planta 1 A202-Planta 1 955.6 250x250 4.5 273.3 4.00 0.76 3.05 3.94 
N38-Planta 1 A202-Planta 1 716.7 250x200 4.3 244.1 4.00 0.76 3.92 3.07 
N38-Planta 1 A202-Planta 1 477.8 200x200 3.5 218.6 4.00 0.76 4.57 2.41 
N38-Planta 1 A202-Planta 1 238.9 200x150 2.4 188.9 4.00  4.16  
N44-Planta 1 N45-Planta 1 3384.4 500x400 5.0 488.1 1.00 0.57 7.30 6.12 
N44-Planta 1 N45-Planta 1 3150.5 500x400 4.7 488.1 3.00  6.93  
N44-Planta 1 A205-Planta 1 275.8 200x200 2.0 218.6 0.50  5.41  
N45-Planta 1 A235-Planta 1 276.9 200x200 2.0 218.6 0.50  6.82  
N45-Planta 1 N46-Planta 1 2873.6 500x400 4.3 488.1 4.00  7.97  
N46-Planta 1 A236-Planta 1 273.5 200x150 2.7 188.9 0.50  7.79  
N46-Planta 1 N47-Planta 1 2600.2 400x400 4.8 437.3 1.00 0.57 9.66 3.76 
N46-Planta 1 N47-Planta 1 2366.2 400x400 4.4 437.3 3.00  9.29  
N47-Planta 1 A237-Planta 1 276.9 200x200 2.0 218.6 0.50  9.31  
N47-Planta 1 N48-Planta 1 2089.3 400x400 3.9 437.3 4.00  10.18  
N48-Planta 1 A295-Planta 1 275.7 200x200 2.0 218.6 0.50  10.09  
N48-Planta 1 N49-Planta 1 1813.6 400x300 4.5 377.7 1.00 0.57 11.74 1.67 
N48-Planta 1 N49-Planta 1 1579.7 400x300 3.9 377.7 3.00  11.37  
N49-Planta 1 A296-Planta 1 275.7 200x200 2.0 218.6 0.50  11.34  
N49-Planta 1 N50-Planta 1 1303.9 400x250 3.9 343.3 4.00  11.16  
N50-Planta 1 A297-Planta 1 274.6 200x150 2.7 188.9 0.50  11.20  
N50-Planta 1 N51-Planta 1 1029.3 300x300 3.4 327.9 1.00 0.57 11.51 1.90 
N50-Planta 1 N51-Planta 1 795.4 250x250 3.8 273.3 3.00  11.22  
N51-Planta 1 A298-Planta 1 277.3 200x200 2.1 218.6 0.50  11.23  
N51-Planta 1 N52-Planta 1 518.1 250x200 3.1 244.1 2.84  11.45  
N52-Planta 1 A299-Planta 1 284.2 200x200 2.1 218.6 0.50  11.51  
N52-Planta 1 A203-Planta 1 233.9 200x150 2.3 188.9 1.00  11.65  






















(mm.c.a.) Inicio Final 
A10-Cubierta N14-Cubierta 3486.0 400x400 6.4 437.3 4.56  3.59  
A10-Cubierta N13-Cubierta 3486.0 400x400 6.4 437.3 6.49  4.80  
A10-Cubierta A11-Cubierta 3486.0 400x400 6.4 437.3 0.53 2.52 2.57  
A14-Cubierta A15-Cubierta 5136.9 500x500 6.1 546.6 0.33 1.69 2.41  
A14-Cubierta N10-Cubierta 5136.9 500x500 6.1 546.6 3.30  3.10  
A14-Cubierta N9-Cubierta 5136.9 500x500 6.1 546.6 3.97  4.28  
A14-Cubierta A16-Cubierta 5136.9 500x500 6.1 546.6 0.92 3.47 3.53  
N17-Cubierta A17-Cubierta 2541.6 400x300 6.3 377.7 3.38  3.98  
N18-Cubierta A17-Cubierta 2541.6 400x300 6.3 377.7 4.30  4.04  
A17-Cubierta A18-Cubierta 2541.6 400x300 6.3 377.7 0.46 1.70 2.49  
A17-Cubierta A19-Cubierta 2541.6 400x300 6.3 377.7 0.33 2.41 2.45  
N21-Cubierta A21-Cubierta 4656.3 500x500 5.5 546.6 3.16  2.93  
N22-Cubierta A21-Cubierta 4656.3 500x500 5.5 546.6 3.54  3.84  
A21-Cubierta A22-Cubierta 4656.3 500x500 5.5 546.6 0.31 1.39 1.98  
A21-Cubierta A23-Cubierta 4656.3 500x500 5.5 546.6 0.24 2.85 2.87  
N25-Cubierta N29-Cubierta 1300.0 250x250 6.2 273.3 7.72  3.55  
A25-Cubierta A26-Cubierta 1300.0 250x250 6.2 273.3 0.30 1.03 1.84  
A25-Cubierta N30-Cubierta 1300.0 250x250 6.2 273.3 7.19  3.01  
A25-Cubierta N29-Cubierta 1300.0 250x250 6.2 273.3 1.16  1.71  
A25-Cubierta A27-Cubierta 1300.0 250x250 6.2 273.3 0.40 1.46 1.52  
N30-Cubierta N26-Cubierta 1300.0 250x250 6.2 273.3 1.07  3.52  
A2-Cubierta A3-Cubierta 3664.2 500x400 5.4 488.1 0.45 1.24 1.83  
A2-Cubierta N1-Cubierta 3664.2 500x400 5.4 488.1 3.96  2.46  
A2-Cubierta N3-Cubierta 3664.2 500x400 5.4 488.1 4.48  3.47  
A2-Cubierta A4-Cubierta 3664.2 500x400 5.4 488.1 0.40 2.78 2.81  
A6-Cubierta A7-Cubierta 3660.2 500x400 5.4 488.1 0.47 1.24 1.83  
A6-Cubierta N7-Cubierta 3660.2 500x400 5.4 488.1 3.87  2.45  
A6-Cubierta A8-Cubierta 3660.2 500x400 5.4 488.1 0.53 2.78 2.81  
N2-Cubierta A6-Cubierta 3660.2 500x400 5.4 488.1 5.79  3.93  
 
Abreviaturas utilizadas 
Q Caudal L Longitud 
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) ∆P1 Pérdida de presión 
V Velocidad ∆P Pérdida de presión acumulada 
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4.8.1.- Características del fluido: densidad, composición, viscosidad, etc. 
 A través de la red de conductos diseñada para la instalación de ventilación del centro circulará aire 
seco, previamente tratado en las unidades de tratamiento de aire exterior dispuestas en cubierta. 
 El aire seco es una mezcla de diversos gases con una composición media indicada en la siguiente 
tabla: 
Sustancia % en Volumen Sustancia % en Volumen 
Nitrógeno 78,03 Neón 0,0018 
Oxígeno 20,99 Helio 0,0005 
Argón 0,93 Kriptón 0,0001 
Anhídrido carbónico 0,03 Ozono 0,00006 
Hidrógeno 0,01 Xenón 0,000009 
 
Densidad Kg/m3 Volumen específico m3/kg 
Aire seco a 0ºC 760mm 1,2928 0,7735 
Aire seco a 20ºC 760mm 1,2046 0,83018 
4.8.2.- Parámetros de diseño. 
Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de panel 
rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con 
un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de 
espesor, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización, 
resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK).  
4.8.3.- Factor de transporte. 
El cálculo de las redes de distribución de aire de ventilación se realizará por medio de cualquiera de 
los métodos que en buena práctica se conocen, evitando, en lo posible, el empleo de compuertas u otros 
dispositivos de equilibrado. 
La velocidad máxima admitida en los conductos será establecida por el fabricante del material. 
En todos los sistemas de distribución de aire con caudal mayor que 15 m3/s, el factor de transporte, 
en las condiciones de máxima carga térmica, será mayor que 4. 
4.8.4.- Elementos de regulación. 
No se dispone de sistemas de regulación de caudal de aire en los conductos de ventilación. 
4.8.5.- Sectorización 
Cada sector al tener su propia máquina, las consideraremos como un único sector. 
4.8.6.- Distribución. 
Se establecen circuitos de conductos de ventilación para cada una de las estancias climatizadas del 
edificio. 
La distribución de conductos se puede ver en planos adjuntos correspondientes, ajustándose a los 
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4.9.- CÁLCULO DE LAS UNIDADES TERMINALES. 














KCN-50 (A129-Planta 1) 12401.3 13951.4 0.68 4.076 0.437 
Melody 61 (A145-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.822 
Melody 61 (A150-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.710 
Melody 61 (A151-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.597 
Melody 61 (A152-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.353 
Melody 61 (A162-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.243 
Melody 61 (A163-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.069 
Melody 61 (A164-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 0.827 
Melody 61 (A197-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 0.722 
Melody 61 (A198-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 0.590 
KCN-50 (A200-Planta 1) 12401.3 13951.4 0.68 4.076 0.349 
Melody 61 (A300-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.837 
Melody 61 (A301-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.752 
Melody 61 (A302-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.493 
Melody 61 (A303-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.309 
Melody 61 (A304-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.225 
Melody 61 (A305-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.090 
Melody 61 (A306-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 0.900 
Melody 61 (A307-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 0.648 
Melody 61 (A308-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 0.544 
KCN-75 (A423-Planta baja) 22391.2 24845.6 1.19 4.585 1.265 
Melody 61 (A441-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 2.152 
Melody 61 (A442-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 2.022 
Melody 61 (A443-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.861 
Melody 61 (A444-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.665 
KCN-50 (A446-Planta baja) 12401.3 13951.4 0.68 4.076 0.642 
Melody 61 (A460-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.958 
Melody 61 (A461-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.888 
Melody 61 (A462-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.642 
Melody 61 (A463-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.473 
Melody 61 (A464-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.389 
Melody 61 (A465-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.262 
Melody 61 (A466-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.084 
Melody 61 (A467-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 0.846 
Melody 61 (A435-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 2.558 
Melody 62 (A436-Planta baja) 2953.9 3298.4 0.20 2.537 2.838 
Melody 61 (A437-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 3.007 
Melody 61 (A438-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 3.085 
Melody 61 (A439-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 3.545 
Melody 61 (A440-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 3.372 
Melody 61 (A445-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 3.464 


















Melody 61 (A335-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 0.740 
Melody 61 (A336-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 0.656 
Melody 61 (A337-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 0.583 
Melody 61 (A338-Planta 1) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 0.446 
KCN-75 (A471-Planta baja) 22391.2 24845.6 1.19 4.585 0.553 
Melody 61 (A480-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.702 
Melody 61 (A481-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.602 
Melody 61 (A482-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.499 
Melody 61 (A483-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.281 
Melody 61 (A487-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.171 
Melody 61 (A488-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.011 
Melody 61 (A489-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 0.783 
FPW 1 (A491-Planta baja) 1756.8 4004.6 0.10 1.233 0.666 
KCN-35 (A492-Planta baja) 8095.3 8956.5 0.44 2.853 1.306 
Melody 61 (A496-Planta baja) 1748.2 2316.6 0.12 2.761 1.293 
KCN-35 (A497-Planta baja) 8095.3 8956.5 0.44 2.853 0.433 
Melody 62 (A501-Planta baja) 2953.9 3298.4 0.20 2.537 0.760 
KCN-35 (A502-Planta baja) 8095.3 8956.5 0.44 2.853 0.888 
Melody 62 (A512-Planta baja) 2953.9 3298.4 0.20 2.537 1.354 
 
Abreviaturas utilizadas 
Pref Potencia frigorífica total calculada ∆Pref Pérdida de presión (Refrigeración) 
Pcal Potencia calorífica total calculada PPref Pérdida de presión acumulada (Refrigeración) 



















KCN-50 (A129-Planta 1) 7.0 45.0 2150.0 2150.0 6.0 63.2 711x1282.5x345.5 
Melody 61 (A145-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A150-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A151-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A152-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A162-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A163-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A164-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A197-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A198-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
KCN-50 (A200-Planta 1) 7.0 45.0 2150.0 2150.0 6.0 63.2 711x1282.5x345.5 
Melody 61 (A300-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A301-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A302-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A303-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A304-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A305-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 






















Melody 61 (A307-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A308-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
KCN-75 (A423-Planta baja) 7.0 45.0 3500.0 3500.0 8.0 74.8 750x1282.5x399 
Melody 61 (A441-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A442-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A443-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A444-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
KCN-50 (A446-Planta baja) 7.0 45.0 2150.0 2150.0 6.0 63.2 711x1282.5x345.5 
Melody 61 (A460-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A461-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A462-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A463-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A464-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A465-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A466-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A467-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A435-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 62 (A436-Planta baja) 7.0 45.0 430.0 430.0 0.0 41.0 570x570x295 
Melody 61 (A437-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A438-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A439-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A440-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A445-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
KCN-50 (A323-Planta 1) 7.0 45.0 2150.0 2150.0 6.0 63.2 711x1282.5x345.5 
Melody 61 (A335-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A336-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A337-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A338-Planta 1) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
KCN-75 (A471-Planta baja) 7.0 45.0 3500.0 3500.0 8.0 74.8 750x1282.5x399 
Melody 61 (A480-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A481-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A482-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A483-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A487-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A488-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
Melody 61 (A489-Planta baja) 7.0 45.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
FPW 1 (A491-Planta baja) 7.0 45.0 440.0 440.0 0.0 54.0 175x795x270 
KCN-35 (A492-Planta baja) 7.0 50.0 1300.0 1300.0 4.0 64.5 697x1082x286.5 
Melody 61 (A496-Planta baja) 7.0 50.0 360.0 360.0 0.0 38.0 570x570x295 
KCN-35 (A497-Planta baja) 7.0 50.0 1300.0 1300.0 4.0 64.5 697x1082x286.5 
Melody 62 (A501-Planta baja) 7.0 50.0 430.0 430.0 0.0 41.0 570x570x295 
KCN-35 (A502-Planta baja) 7.0 50.0 1300.0 1300.0 4.0 64.5 697x1082x286.5 
Melody 62 (A512-Planta baja) 7.0 50.0 430.0 430.0 0.0 41.0 570x570x295 
























∆Tref Incremento de la temperatura del agua (Refrigeración) Qcal Caudal de aire (Calefacción) 
∆Tcal Incremento de la temperatura del agua (Calefacción) P Presión disponible de aire 
Qref Caudal de aire (Refrigeración) N Nivel sonoro 
 
 
4.9.2.- Rejillas de impulsión. 
 




















A424-Planta baja: Rejilla de impulsión  325x125 291.7 210.00 7.1 26.0 1.13 1.22 9.50 
A426-Planta baja: Rejilla de retorno  325x125 349.4 160.00  38.8 1.26 18.77 0.00 
A427-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 272.0 110.00  42.6 1.62 9.74 9.03 
A428-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 269.9 110.00  42.3 1.59 11.92 6.85 
A429-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 271.4 110.00  42.5 1.61 13.64 5.13 
A430-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 269.4 110.00  42.3 1.59 14.86 3.91 
A432-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 270.7 110.00  42.4 1.60 16.19 2.58 
A433-Planta baja: Rejilla de retorno  325x125 323.0 160.00  36.4 1.08 17.07 1.70 
A434-Planta baja: Rejilla de retorno  325x125 305.6 160.00  34.7 0.97 17.95 0.81 
A470-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 113.0 140.00 3.4 9.5 0.38 10.72 0.00 
A447-Planta baja: Rejilla de impulsión  325x125 268.8 210.00 6.5 23.6 0.96 0.99 8.28 
A448-Planta baja: Rejilla de impulsión  325x125 268.8 210.00 6.5 23.6 0.96 5.12 4.14 
A449-Planta baja: Rejilla de retorno  325x125 295.8 160.00  33.7 0.90 12.38 0.81 
A450-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 288.2 110.00  44.3 1.82 8.97 4.22 
A451-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 289.4 110.00  44.5 1.83 10.62 2.56 
A452-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 285.8 110.00  44.1 1.79 11.82 1.37 
A453-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 289.4 110.00  44.5 1.83 13.19 0.00 
A454-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 288.2 110.00  44.3 1.82 12.93 0.26 
A455-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 288.2 110.00  44.3 1.82 12.64 0.54 
A456-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 287.0 110.00  44.2 1.80 12.60 0.59 
A457-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 286.6 110.00  44.2 1.80 13.05 0.14 
A431-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 166.3 140.00 5.0 21.3 0.83 9.26 0.00 
A425-Planta baja: Rejilla de impulsión  325x125 291.7 210.00 7.1 26.0 1.13 6.85 3.86 
A458-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 151.9 110.00  24.9 0.50 17.18 1.58 
A459-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 185.8 110.00  31.0 0.76 18.34 0.42 
A468-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 185.8 110.00  31.0 0.76 18.28 0.49 
A469-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 185.8 110.00  31.0 0.76 18.48 0.29 
A472-Planta baja: Rejilla de retorno  425x125 449.6 220.00  36.8 1.11 13.85 0.11 
A473-Planta baja: Rejilla de retorno  425x125 433.7 220.00  35.7 1.03 13.63 0.33 
A474-Planta baja: Rejilla de retorno  425x125 431.0 220.00  35.5 1.02 13.67 0.29 
A475-Planta baja: Rejilla de retorno  425x125 439.3 220.00  36.1 1.06 13.96 0.00 
A476-Planta baja: Rejilla de retorno  425x125 432.3 220.00  35.6 1.02 12.86 1.10 
A477-Planta baja: Rejilla de retorno  425x125 434.7 220.00  35.8 1.03 11.80 2.16 
A478-Planta baja: Rejilla de retorno  425x125 432.3 220.00  35.6 1.02 10.39 3.57 
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A490-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 170.3 140.00 5.1 22.0 0.87 10.08 0.00 
A493-Planta baja: Difusor 313.0  650.0 205.00 0.0 42.1 2.61 7.43 0.22 
A494-Planta baja: Difusor 313.0  650.0 205.00 0.0 42.1 2.61 7.65 0.00 
A495-Planta baja: Rejilla de retorno  525x125 650.0 280.00  40.7 1.43 8.17 0.00 
A498-Planta baja: Rejilla de impulsión  325x225 336.3 430.00 5.7 8.6 0.36 2.62 3.37 
A499-Planta baja: Rejilla de impulsión  325x125 126.2 210.00 3.1 0.6 0.21 5.99 0.00 
A500-Planta baja: Rejilla de retorno  325x225 832.3 330.00  43.2 1.68 7.27 0.00 
A507-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 41.3 140.00 3.0 5.8 0.30 3.81 2.02 
A506-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 41.3 140.00 3.0 5.8 0.30 3.51 2.31 
A505-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 41.2 140.00 3.0 5.8 0.30 3.27 2.55 
A509-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 44.2 110.00  12.2 0.22 4.27 3.15 
A510-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 138.2 110.00  22.0 0.42 6.22 1.20 
A504-Planta baja: Rejilla de retorno  425x125 249.6 220.00  18.9 0.34 6.49 0.94 
A511-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 245.0 110.00  39.4 1.31 7.42 0.00 
A503-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 245.0 140.00 7.3 33.1 1.80 5.82 0.00 
A508-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 44.2 140.00 3.0 5.8 0.30 4.05 1.77 
A131-Planta 1: Rejilla de retorno  425x225 1062.6 440.00  41.9 1.54 13.18 0.00 
A132-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 99.1 140.00 3.0 5.6 0.29 9.14 0.00 
A327-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 128.7 140.00 3.8 13.5 0.50 3.95 5.18 
A326-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 128.7 140.00 3.8 13.5 0.50 3.44 5.70 
A330-Planta 1: Difusor 313.0  264.0 205.00 0.0 14.7 0.43 3.66 5.47 
A331-Planta 1: Difusor 313.0  264.0 205.00 0.0 14.7 0.43 3.73 5.41 
A325-Planta 1: Difusor 313.0  264.0 205.00 0.0 14.7 0.43 3.50 5.64 
A329-Planta 1: Difusor 313.0  264.0 205.00 0.0 14.7 0.43 3.43 5.70 
A332-Planta 1: Difusor 248.0  177.0 110.00 0.0 13.5 0.64 5.14 3.99 
A324-Planta 1: Difusor 248.0  177.0 110.00 0.0 13.5 0.64 5.10 4.04 
A333-Planta 1: Difusor 248.0  177.0 110.00 0.0 13.5 0.64 5.06 4.07 
A334-Planta 1: Difusor 248.0  177.0 110.00 0.0 13.5 0.64 5.02 4.12 
A340-Planta 1: Rejilla de toma de aire  400x330 1426.2 660.66  38.5 1.23 1.85 0.00 
A341-Planta 1: Rejilla de extracción  400x330 1426.2 825.83  32.7 1.75 1.78 0.00 
A345-Planta 1: Rejilla de toma de aire  400x330 1300.0 660.66  35.6 1.03 1.82 0.00 
A344-Planta 1: Rejilla de extracción  400x330 1300.0 825.83  29.9 1.46 1.49 0.00 
A130-Planta 1: Rejilla de impulsión  325x125 268.8 210.00 6.5 23.6 0.96 -0.44 9.21 
A328-Planta 1: Rejilla de retorno  325x125 247.7 160.00  28.3 0.63 13.56 0.95 
A133-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 265.0 110.00  41.8 1.54 7.11 7.40 
A134-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 263.0 110.00  41.6 1.51 8.51 6.00 
A135-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 264.4 110.00  41.7 1.53 9.82 4.69 
A136-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 262.6 110.00  41.5 1.51 10.94 3.57 
A138-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 264.2 110.00  41.7 1.53 11.90 2.61 
A139-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 264.4 110.00  41.7 1.53 12.78 1.74 
A140-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 264.4 110.00  41.7 1.53 13.90 0.61 
A141-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 289.0 110.00  44.4 1.83 14.18 0.34 
A144-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 288.7 110.00  44.4 1.82 14.51 0.00 
A199-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 180.2 140.00 5.4 23.7 0.97 8.76 0.00 
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A202-Planta 1: Rejilla de impulsión  325x125 238.9 210.00 5.8 20.0 0.76 5.01 3.49 
A203-Planta 1: Rejilla de retorno  325x125 233.9 160.00  26.6 0.57 12.55 0.87 
A205-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 275.8 110.00  43.0 1.66 7.20 6.22 
A235-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 276.9 110.00  43.1 1.68 8.63 4.79 
A236-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 273.5 110.00  42.7 1.64 9.55 3.87 
A237-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 276.9 110.00  43.1 1.68 11.12 2.30 
A295-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 275.7 110.00  43.0 1.66 11.88 1.53 
A296-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 275.7 110.00  43.0 1.66 13.13 0.29 
A297-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 274.6 110.00  42.9 1.65 12.98 0.44 
A298-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 277.3 110.00  43.2 1.68 13.04 0.38 
A299-Planta 1: Rejilla de retorno  225x125 284.2 110.00  43.9 1.77 13.42 0.00 
A322-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 172.3 140.00 5.1 22.4 0.89 8.50 0.00 
A11-Cubierta: Rejilla de extracción  800x330 3486.0 1683.82  38.2 2.52 2.57 0.00 
A12-Cubierta: Rejilla de toma de aire  800x330 3486.0 1347.06  44.0 1.77 2.60 0.00 
A15-Cubierta: Rejilla de toma de aire  1200x330 5136.9 2033.46  43.2 1.69 2.41 0.00 
A16-Cubierta: Rejilla de extracción  1000x330 5136.9 2112.83  43.1 3.47 3.53 0.00 
A19-Cubierta: Rejilla de extracción  600x330 2541.6 1254.83  37.5 2.41 2.45 0.00 
A18-Cubierta: Rejilla de toma de aire  600x330 2541.6 1003.86  43.3 1.70 2.49 0.00 
A22-Cubierta: Rejilla de toma de aire  1200x330 4656.3 2033.46  40.2 1.39 1.98 0.00 
A23-Cubierta: Rejilla de extracción  1000x330 4656.3 2112.83  40.1 2.85 2.87 0.00 
A26-Cubierta: Rejilla de toma de aire  400x330 1300.0 660.66  35.6 1.03 1.84 0.00 
A27-Cubierta: Rejilla de extracción  400x330 1300.0 825.83  29.9 1.46 1.52 0.00 
A4-Cubierta: Rejilla de extracción  800x330 3664.2 1683.82  39.7 2.78 2.81 0.00 
A3-Cubierta: Rejilla de toma de aire  1000x330 3664.2 1690.26  38.6 1.24 1.83 0.00 
A8-Cubierta: Rejilla de extracción  800x330 3660.2 1683.82  39.7 2.78 2.81 0.00 
A7-Cubierta: Rejilla de toma de aire  1000x330 3660.2 1690.26  38.5 1.24 1.83 0.00 
N2 -> A425, (50.30, 17.70), 2.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 291.7 210.00 7.1 26.0 1.13 0.81 9.90 
N2 -> A425, (46.30, 17.70), 6.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 291.7 210.00 7.1 26.0 1.13 1.13 9.59 
N2 -> A425, (42.30, 17.70), 10.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 291.7 210.00 7.1 26.0 1.13 2.05 8.67 
N2 -> A425, (38.30, 17.70), 14.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 291.7 210.00 7.1 26.0 1.13 2.37 8.35 
N2 -> A425, (34.30, 17.70), 18.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 291.7 210.00 7.1 26.0 1.13 3.24 7.48 
N2 -> A425, (30.30, 17.70), 22.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 291.7 210.00 7.1 26.0 1.13 3.90 6.81 
N2 -> A425, (26.30, 17.70), 26.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 291.7 210.00 7.1 26.0 1.13 4.62 6.09 
N2 -> A425, (22.30, 17.70), 30.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 291.7 210.00 7.1 26.0 1.13 5.20 5.52 
N2 -> A425, (18.30, 17.70), 34.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 291.7 210.00 7.1 26.0 1.13 5.95 4.76 
N2 -> A425, (14.30, 17.70), 38.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 291.7 210.00 7.1 26.0 1.13 6.53 4.19 
N4 -> N5, (53.02, 21.36), 1.00 m: 
Rejilla de retorno 
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N5 -> N9, (47.39, 21.36), 2.84 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 349.4 160.00  38.8 1.26 13.20 5.57 
N10 -> N11, (39.73, 21.36), 2.95 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 349.4 160.00  38.8 1.26 15.54 3.22 
N12 -> N13, (30.19, 21.36), 2.84 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 349.4 160.00  38.8 1.26 17.00 1.77 
N15 -> N28, (22.19, 21.36), 1.00 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 349.4 160.00  38.8 1.26 17.70 1.07 
A431 -> N36, (31.20, 2.50), 3.75 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 166.5 140.00 5.0 21.3 0.83 8.86 0.40 
A431 -> N36, (35.04, 2.50), 7.58 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 167.2 140.00 5.0 21.5 0.84 8.56 0.71 
A431 -> N36, (38.83, 2.50), 11.38 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 167.2 140.00 5.0 21.5 0.84 8.14 1.12 
A431 -> N36, (42.69, 2.50), 15.23 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 167.9 140.00 5.0 21.6 0.84 7.71 1.55 
A431 -> N36, (46.43, 2.50), 18.98 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 165.8 140.00 4.9 21.2 0.82 7.26 2.01 
A431 -> N36, (50.23, 2.50), 22.78 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 167.9 140.00 5.0 21.6 0.84 7.07 2.19 
A431 -> N36, (54.03, 2.50), 26.57 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 167.2 140.00 5.0 21.5 0.84 6.50 2.76 
N38 -> A448, (50.30, 9.90), 2.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 268.8 210.00 6.5 23.6 0.96 1.48 7.78 
N38 -> A448, (46.30, 9.90), 6.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 268.8 210.00 6.5 23.6 0.96 2.57 6.69 
N38 -> A448, (42.30, 9.90), 10.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 268.8 210.00 6.5 23.6 0.96 2.96 6.31 
N38 -> A448, (38.30, 9.90), 14.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 268.8 210.00 6.5 23.6 0.96 3.70 5.56 
N38 -> A448, (34.30, 9.90), 18.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 268.8 210.00 6.5 23.6 0.96 4.34 4.92 
N38 -> A448, (30.30, 9.90), 22.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 268.8 210.00 6.5 23.6 0.96 4.84 4.42 
N44 -> N45, (53.02, 6.24), 1.00 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 295.8 160.00  33.7 0.90 9.46 3.73 
N46 -> N47, (45.45, 6.24), 1.00 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 295.8 160.00  33.7 0.90 11.87 1.32 
N48 -> N49, (37.75, 6.24), 1.00 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 295.8 160.00  33.7 0.90 11.38 1.80 
N42 -> A470, (54.03, 26.90), 11.67 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 165.4 140.00 4.9 21.1 0.82 7.30 3.42 
N42 -> A470, (50.25, 26.90), 15.45 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 164.2 140.00 4.9 20.9 0.81 7.50 3.22 
N42 -> A470, (46.44, 26.90), 19.26 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 165.1 140.00 4.9 21.1 0.82 8.07 2.64 
N42 -> A470, (42.64, 26.90), 23.06 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 163.9 140.00 4.9 20.9 0.80 8.60 2.12 
N42 -> A470, (33.10, 26.90), 32.60 m: 
Rejilla de impulsión 
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N42 -> A470, (28.91, 26.90), 36.79 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 196.5 210.00 4.8 14.0 0.51 9.25 1.47 
N42 -> A470, (24.48, 26.90), 41.22 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 185.9 210.00 4.5 12.4 0.46 9.60 1.12 
N42 -> A470, (20.65, 26.90), 45.05 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 92.4 140.00 2.8 3.4 0.26 9.71 1.01 
N42 -> A470, (16.38, 26.90), 49.32 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 113.0 140.00 3.4 9.5 0.38 10.18 0.53 
N42 -> A470, (12.77, 26.90), 52.93 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 113.0 140.00 3.4 9.5 0.38 10.47 0.24 
N29 -> N52, (14.19, 21.36), 2.85 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 349.4 160.00  38.8 1.26 18.46 0.31 
N71 -> N77, (3.20, 21.26), 10.56 m: 
Rejilla de retorno 
 525x125 400.8 280.00  26.0 0.54 9.34 4.62 
A471 -> A479, (-1.93, 17.95), 5.26 m: 
Rejilla de impulsión 
 525x125 583.3 360.00 10.8 30.7 1.54 0.11 9.97 
A471 -> A479, (-5.93, 17.95), 9.26 m: 
Rejilla de impulsión 
 525x125 583.3 360.00 10.8 30.7 1.54 0.43 9.66 
A471 -> A479, (-9.93, 17.95), 13.26 m: 
Rejilla de impulsión 
 525x125 583.3 360.00 10.8 30.7 1.54 1.16 8.93 
A471 -> A479, (-13.93, 17.95), 17.26 
m: Rejilla de impulsión 
 525x125 583.3 360.00 10.8 30.7 1.54 1.82 8.26 
A471 -> A479, (-17.93, 17.95), 21.26 
m: Rejilla de impulsión 
 525x125 583.3 360.00 10.8 30.7 1.54 2.39 7.69 
N72 -> A472, (-20.19, 21.26), 2.07 m: 
Rejilla de retorno 
 525x125 400.8 280.00  26.0 0.54 12.70 1.26 
N74 -> N73, (-12.44, 21.26), 1.89 m: 
Rejilla de retorno 
 525x125 400.8 280.00  26.0 0.54 12.67 1.29 
N76 -> N75, (-4.65, 21.26), 1.74 m: 
Rejilla de retorno 
 525x125 400.8 280.00  26.0 0.54 11.90 2.06 
N94 -> A490, (0.88, 22.92), 9.73 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 163.7 140.00 4.9 20.8 0.80 7.80 2.28 
N94 -> A490, (-2.94, 22.92), 13.55 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 164.6 140.00 4.9 21.0 0.81 8.02 2.07 
N94 -> A490, (-6.68, 22.92), 17.29 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 163.7 140.00 4.9 20.8 0.80 8.44 1.65 
N94 -> A490, (-10.49, 22.92), 21.10 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 166.4 140.00 5.0 21.3 0.83 8.89 1.19 
N94 -> A490, (-14.27, 22.92), 24.88 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 163.2 140.00 4.9 20.7 0.80 9.27 0.81 
N94 -> A490, (-18.08, 22.92), 28.69 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 164.3 140.00 4.9 20.9 0.81 9.60 0.49 
N97 -> A495, (35.20, 23.03), 1.32 m: 
Rejilla de retorno 
 525x125 650.0 280.00  40.7 1.43 7.54 0.63 
A497 -> A498, (9.54, 9.92), 5.29 m: 
Rejilla de impulsión 
 425x125 291.1 290.00 6.0 16.2 0.59 1.06 4.94 
A497 -> A498, (9.54, 7.53), 7.69 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x225 336.3 430.00 5.7 8.6 0.36 1.60 4.40 
A497 -> A498, (9.54, 4.53), 10.69 m: 
Rejilla de impulsión 
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N104 -> A500, (7.98, 12.81), 7.41 m: 
Rejilla de retorno 
 425x125 240.2 220.00  17.7 0.32 4.30 2.97 
N104 -> A500, (5.65, 10.52), 12.03 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 353.7 160.00  39.2 1.29 6.11 1.16 
N108 -> A509, (24.92, 7.58), 12.97 m: 
Rejilla de retorno 
 225x125 41.2 110.00  12.2 0.22 3.80 3.62 
N108 -> A509, (24.92, 5.53), 15.02 m: 
Rejilla de retorno 
 225x125 41.3 110.00  12.2 0.22 4.02 3.40 
N108 -> A509, (24.92, 3.45), 17.09 m: 
Rejilla de retorno 
 225x125 41.3 110.00  12.2 0.22 4.13 3.30 
N110 -> A508, (21.97, 2.30), 1.17 m: 
Rejilla de impulsión 
 425x125 249.6 290.00 5.2 11.5 0.44 4.05 1.77 
N112 -> N110, (21.97, 4.14), 1.43 m: 
Rejilla de impulsión 
 425x125 249.6 290.00 5.2 11.5 0.44 3.51 2.32 
N114 -> N112, (21.97, 6.52), 0.83 m: 
Rejilla de impulsión 
 425x125 249.6 290.00 5.2 11.5 0.44 3.20 2.63 
N116 -> A503, (10.25, 7.49), 9.31 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 138.2 140.00 4.1 15.7 0.57 4.21 1.61 
N111 -> N109, (14.34, 6.60), 1.05 m: 
Rejilla de retorno 
 425x125 249.6 220.00  18.9 0.34 5.59 1.84 
N109 -> A504, (14.34, 3.51), 1.01 m: 
Rejilla de retorno 
 425x125 249.6 220.00  18.9 0.34 5.80 1.62 
N76 -> A131, (19.75, 17.18), 6.33 m: 
Rejilla de retorno 
 225x125 194.2 110.00  32.3 0.83 8.08 5.09 
N76 -> A131, (19.75, 19.78), 8.93 m: 
Rejilla de retorno 
 225x125 185.0 110.00  30.9 0.75 8.37 4.81 
N76 -> A131, (14.48, 26.85), 21.27 m: 
Rejilla de retorno 
 225x125 97.4 110.00  11.4 0.21 9.67 3.51 
N76 -> A131, (10.73, 26.85), 25.02 m: 
Rejilla de retorno 
 225x125 95.7 110.00  10.8 0.20 10.07 3.11 
N76 -> A131, (8.20, 25.00), 29.40 m: 
Rejilla de retorno 
 525x125 712.4 280.00  43.4 1.71 12.33 0.84 
N76 -> A131, (8.20, 19.47), 34.93 m: 
Rejilla de retorno 
 225x125 194.2 110.00  32.3 0.83 11.92 1.26 
N79 -> A132, (19.15, 22.86), 8.51 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 191.6 140.00 5.7 25.6 1.10 8.71 0.42 
N79 -> A132, (14.41, 25.40), 15.79 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 100.9 140.00 3.0 6.1 0.31 8.76 0.38 
N83 -> A327, (14.20, 17.80), 4.37 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 128.7 140.00 3.8 13.5 0.50 3.69 5.45 
N2 -> N78, (50.30, 17.70), 2.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 268.8 210.00 6.5 23.6 0.96 0.05 8.71 
N2 -> N78, (46.30, 17.70), 6.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 268.8 210.00 6.5 23.6 0.96 1.14 7.62 
N2 -> N78, (42.30, 17.70), 10.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 268.8 210.00 6.5 23.6 0.96 1.53 7.24 
N2 -> N78, (38.30, 17.70), 14.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 268.8 210.00 6.5 23.6 0.96 2.27 6.49 
N2 -> N78, (34.30, 17.70), 18.30 m: 
Rejilla de impulsión 
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N2 -> N78, (30.30, 17.70), 22.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 268.8 210.00 6.5 23.6 0.96 3.41 5.35 
N2 -> N78, (26.30, 17.70), 26.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 268.8 210.00 6.5 23.6 0.96 3.62 5.14 
N3 -> A199, (53.98, 25.10), 9.64 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 165.4 140.00 4.9 21.1 0.82 4.98 3.78 
N3 -> A199, (50.20, 25.10), 13.42 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 164.2 140.00 4.9 20.9 0.81 5.57 3.19 
N3 -> A199, (46.40, 25.10), 17.21 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 165.1 140.00 4.9 21.1 0.82 6.15 2.61 
N3 -> A199, (42.60, 25.10), 21.02 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 163.9 140.00 4.9 20.9 0.80 6.36 2.40 
N3 -> A199, (38.80, 25.10), 24.82 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 164.9 140.00 4.9 21.0 0.81 6.83 1.93 
N3 -> A199, (35.00, 25.10), 28.61 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 165.1 140.00 4.9 21.1 0.82 7.29 1.47 
N3 -> A199, (31.22, 25.10), 32.40 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 165.1 140.00 4.9 21.1 0.82 7.75 1.01 
N3 -> A199, (27.52, 25.10), 36.10 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 180.4 140.00 5.4 23.8 0.98 8.27 0.49 
N4 -> N5, (53.02, 21.36), 1.00 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 247.7 160.00  28.3 0.63 7.49 7.02 
N5 -> N9, (47.19, 21.36), 2.84 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 247.7 160.00  28.3 0.63 8.68 5.84 
N10 -> N11, (39.08, 21.36), 2.95 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 247.7 160.00  28.3 0.63 10.76 3.75 
N12 -> N13, (31.19, 21.36), 2.84 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 247.7 160.00  28.3 0.63 12.78 1.74 
N37 -> A322, (53.98, 2.50), 9.74 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 167.2 140.00 5.0 21.5 0.84 4.99 3.51 
N37 -> A322, (50.20, 2.50), 13.52 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 167.9 140.00 5.0 21.6 0.84 5.59 2.91 
N37 -> A322, (46.40, 2.50), 17.31 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 165.8 140.00 4.9 21.2 0.82 6.13 2.37 
N37 -> A322, (42.60, 2.50), 21.12 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 167.9 140.00 5.0 21.6 0.84 6.37 2.13 
N37 -> A322, (38.80, 2.50), 24.92 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 167.2 140.00 5.0 21.5 0.84 6.81 1.69 
N37 -> A322, (35.00, 2.50), 28.71 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 167.2 140.00 5.0 21.5 0.84 7.25 1.25 
N37 -> A322, (31.22, 2.50), 32.50 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 166.5 140.00 5.0 21.3 0.83 7.66 0.84 
N37 -> A322, (27.52, 2.50), 36.20 m: 
Rejilla de impulsión 
 225x125 168.1 140.00 5.0 21.6 0.85 8.00 0.50 
N38 -> A202, (50.30, 9.90), 2.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 238.9 210.00 5.8 20.0 0.76 -0.57 9.07 
N38 -> A202, (46.30, 9.90), 6.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 238.9 210.00 5.8 20.0 0.76 0.37 8.13 
N38 -> A202, (42.30, 9.90), 10.30 m: 
Rejilla de impulsión 
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N38 -> A202, (38.30, 9.90), 14.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 238.9 210.00 5.8 20.0 0.76 2.15 6.35 
N38 -> A202, (34.30, 9.90), 18.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 238.9 210.00 5.8 20.0 0.76 3.05 5.45 
N38 -> A202, (30.30, 9.90), 22.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 238.9 210.00 5.8 20.0 0.76 3.92 4.58 
N38 -> A202, (26.30, 9.90), 26.30 m: 
Rejilla de impulsión 
 325x125 238.9 210.00 5.8 20.0 0.76 4.57 3.93 
N44 -> N45, (53.02, 6.24), 1.00 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 233.9 160.00  26.6 0.57 7.30 6.12 
N46 -> N47, (45.02, 6.24), 1.00 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 233.9 160.00  26.6 0.57 9.66 3.76 
N48 -> N49, (37.02, 6.24), 1.00 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 233.9 160.00  26.6 0.57 11.74 1.67 
N50 -> N51, (29.02, 6.24), 1.00 m: 
Rejilla de retorno 
 325x125 233.9 160.00  26.6 0.57 11.51 1.90 
 
Abreviaturas utilizadas 
Φ  iámetro P Potencia sonora 
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) ∆P1 Pérdida de presión 
Q Caudal ∆P Pérdida de presión acumulada 
A Área efectiva D Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable 
X Alcance   
 
 
4.10.- CÁLCULO DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y/ O CALOR. 
Los equipos instalados serán los siguientes: 
En Cubierta: 
- 1 Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-35 "CIATESA", potencia frigorífica 
nominal de 6,8 kW, potencia calorífica nominal de 7,65 kW. 
- 1 Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-40 "CIATESA", potencia frigorífica 
nominal de 8 kW, potencia calorífica nominal de 9,25 kW. 
- 1 Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-60 "CIATESA", potencia frigorífica 
nominal de 11,75 kW, potencia calorífica nominal de 13,3 kW. 
- 2 Bombas de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-140 "CIATESA", 
potencia frigorífica nominal de 28,8 kW, potencia calorífica nominal de 32,9 kW. 
- 3 Bombas de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-180 "CIATESA", 
potencia frigorífica nominal de 39,7 kW, potencia calorífica nominal de 43 kW. 
- 1 Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-200 "CIATESA", 
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4.11.- UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE, PARÁMETROS DE DISEÑO Y SELECCIÓN DE SUS 
COMPONENTES. 
 En cubierta se instalarán los siguientes recuperadores de calor: 
- 3 Recuperadores de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo 
de 1900 m³/h, modelo CADB-D 18 AH DP "S&P". 
- 4 Recuperadores de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo 
de 4500 m³/h, modelo CADT-D 45 AH DP "S&P". 
- 2 Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 
5600 m³/h, modelo CADT-D 56 AH DP "S&P". 
 
4.12.- CONSUMOS PREVISTOS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DISTINTAS FUENTES DE 
ENERGÍA. 
4.12.1.- Energía eléctrica. 
El tipo de energía eléctrica es a 230/420 V y 50Hz, suministrado por compañía eléctrica 
IBERDROLA, S.A.. 
Se estima un consumo máximo de: 94.263 W 
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4.13.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
4.13.1.- Resumen de potencia eléctrica. Parcial y total. 
Para la producción de frío, como ya hemos especificado se utilizarán lamaquinaria siendo este el 
que a continuación se especifica.  
 





Fancoil KCN-35 (3 Ud) 
Fancoil KCN-50 (4 Ud) 
Fancoil KCN-75 (2 Ud) 
Cassette Melody 61 (48 Ud) 













IWH-40 (1 Ud) 
IWH-60 (1Ud) 
IWEB-140 (2 Ud) 
IWEB-180 (3 Ud) 














 TOTAL 94.263 W 
 
4.13.2.- Secciones de los conductores. 
Los equipos autónomos de climatización se alimentarán desde el cuadro de mando y protección del 
edificio, siendo esta línea de cobre de cables unipolares de sección acorde con cada equipo. 
4.13.3.- Protección frente a contactos indirectos. 
La protección empleada es mediante un Automático Diferencial y una sensibilidad de 30 mA. 
4.13.4.- Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos. 
Para proteger las instalaciones contra sobreintensidades y cortocircuitos, se instalarán automáticos 
magnetotérmicos. Todos los interruptores automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, viviendo 
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5.- CALCULOS PARA INSTALACION DE A.C.S. POR ENERGIA SOLAR TERMICA 
 
5.1.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
El objeto del presente proyecto es diseñar la instalación de agua caliente sanitaria, mediante 
calentamiento por energía solar térmica, para centro de salud de nueva construcción. 
Edificio de nueva construcción situado en Cartagena, zona climática IV según CTE DB HE 4.. 
La orientación de los captadores se describe en la tabla siguiente. No existen en los alrededores 








5.2.- CIRCUITO HIDRÁULICO 
5.2.1.- Condiciones climáticas 
Para la determinación de las condiciones climáticas (radiación global total en el campo de 
captadores, temperatura ambiente diaria y temperatura del agua de suministro de la red) se han utilizado los 









Enero 10.10 12 11 
Febrero 14.80 12 11 
Marzo 16.60 15 12 
Abril 20.40 17 13 
Mayo 24.20 21 15 
Junio 25.60 25 17 
Julio 27.70 28 19 
Agosto 23.50 28 20 
Septiembre 18.60 25 18 
Octubre 13.90 20 16 
Noviembre 9.80 16 13 
Diciembre 8.10 12 11 
 
  
5.2.2.- Condiciones de uso 
Teniendo en cuenta un uso administrativo del centro, y una ocupación máxima de 597 personas, 
tenemos un consumo diario medio de 1.791 litros. En este caso, se ha adoptado un deposito auxiliar de 
1900.0 l con una temperatura de consumo de 60 ºC. Para alcanzar la temperatura necesaria, se dispondrá 
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A partir de los datos anteriores se puede calcular la demanda energética para cada mes. Los valores 
obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
  
Mes Ocupación (%) Consumo (m³) Temperatura de red (ºC) Salto térmico (ºC) Demanda (MJul) 
Enero 100 58.9 11 49 11817.47 
Febrero 100 53.2 11 49 10673.85 
Marzo 100 58.9 12 48 11575.03 
Abril 100 57.0 13 47 10997.21 
Mayo 100 58.9 15 45 10878.89 
Junio 100 57.0 17 43 10058.71 
Julio 100 58.9 19 41 9909.10 
Agosto 100 58.9 20 40 9666.66 
Septiembre 100 57.0 18 42 9824.08 
Octubre 100 58.9 16 44 10605.24 
Noviembre 100 57.0 13 47 10967.01 
Diciembre 100 58.9 11 49 11817.47 
 
 
La descripción de los valores mostrados, para cada columna, es la siguiente: 
o Ocupación: Estimación del porcentaje mensual de ocupación. 
o Consumo: Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
3%
· ( )· ( / )
100 mes acs
OcupC N dias Q m dia=
 
siendo 
 Temperatura de red: Temperatura de suministro de agua (valor mensual en ºC). 
 Demanda térmica: Expresa la demanda energética necesaria para cubrir el consumo necesario de 
agua caliente. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
· · ·acs pQ C C Tρ= ∆
 
siendo 
Qacs: Demanda de agua caliente (MJ). 
ρ: Densidad volumétrica del agua (Kg/m³). 
C: Consumo (m³). 
Cp: Calor específico del agua (MJ/kgºC). 
∆T: Salto térmico (ºC). 
 
5.3.- DETERMINACIÓN DE LA RADIACIÓN 
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No se prevén sombras proyectadas sobre los captadores. 
 
5.4.- DIMENSIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CAPTACIÓN 
El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las curvas 
'f' (F-Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento medio para periodos de 
cálculo mensuales y anuales. 
Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de consumo 
diario promedio. La superficie de captación se dimensiona para conseguir una fracción solar anual superior 
al 70%, tal como se indica el apartado 2.1, 'Contribución solar mínima', de la sección HE-4 DB-HE CTE. 
El valor resultante para la superficie de captación es de 27,92 m², y para el volumen de captación de 
2500 l. 













Enero 10.10 12 12439.45 6282.83 49 
Febrero 14.80 12 11235.63 3725.09 67 
Marzo 16.60 15 12184.24 3639.23 70 
Abril 20.40 17 11576.01 2568.19 78 
Mayo 24.20 21 11451.46 1582.46 86 
Junio 25.60 25 10588.11 937.75 91 
Julio 27.70 28 10430.64 0.00 101 
Agosto 23.50 28 10175.43 407.76 96 
Septiembre 18.60 25 10341.14 1408.69 86 
Octubre 13.90 20 11163.41 3074.43 72 
Noviembre 9.80 16 11544.22 5404.28 53 
Diciembre 8.10 12 12439.45 7262.90 42 
 
5.5.- CÁLCULO DE LA COBERTURA SOLAR 
La instalación cumple la normativa vigente, ya que la energía producida no supera, en ningún mes, 
el 110% de la demanda de consumo, y no hay una demanda superior al 100% para tres meses 
consecutivos. 
La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual al 76%. 
 
5.6.- SELECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN BÁSICA 
La instalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un sistema de 
captación con una superficie total de captación de 28 m² y de un intercambiador colectivo. Se ha previsto, 
además, la instalación de un sistema de energía auxiliar. 
 
5.7.- SELECCIÓN DEL FLUIDO CALOPORTADOR 
La temperatura histórica en la zona es de -5ºC. La instalación debe estar preparada para soportar 
sin congelación una temperatura de -10ºC (5º menos que la temperatura mínima histórica). Para ello, el 
porcentaje en peso de anticongelante será de 24% con un calor específico de 3.751 KJ/kgK y una viscosidad 
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5.8.- DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN 
El sistema de captación estará formado por elementos del tipo SRV 2.3 ("SAUNIER DUVAL"), cuya 









η0:   Factor óptico (0,80). 
a1:   Coeficiente de pérdida (2,44). 
te:   Temperatura media (ºC). 
ta:   Temperatura ambiente (ºC). 
I:   Irradiación solar (W/m²). 
 
La superficie de apertura de cada captador es de 2,33 m². 
La disposición del sistema de captación queda completamente definida en los planos del proyecto. 
 
5.9.- DISEÑO DEL SISTEMA INTERCAMBIADOR-ACUMULADOR 
El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con las especificaciones del apartado 
3.3.3.1: Generalidades de la sección HE-4 DB-HE CTE. 
50 < (V/A) < 180 
donde: 
A: Suma de las áreas de los captadores. 
V: Volumen de acumulación expresado en litros. 
Se ha utilizado el siguiente intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 21 kW, 
presión máxima de trabajo 6 bar y temperatura máxima de 100°C 
Se ha utilizado el siguiente acumulador de acero vitrificado, de suelo, BDLE 2500 "SAUNIER 
DUVAL", 2500 l, altura 2035 mm, diámetro 1660 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de 
alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio, boca lateral DN 400. 
La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la superficie total 
de captación es superior a 0.15 e inferior o igual a 1. 
 
5.10.- DISEÑO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO 
5.10.1.- Cálculo del diámetro de las tuberías 
Para el circuito primario de la instalación se utilizarán tuberías de cobre. 
Para el circuito secundario se utilizarán tuberías de polipropileno copolímero random (PP-R). 
El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del fluido sea 
inferior a 2 m/s. El dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de carga unitaria 
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5.10.2.- Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación 
Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación: 
 Captadores 
 Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito primario). 
 Intercambiador 
FÓRMULAS UTILIZADAS 
Para el cálculo de la pérdida de carga, ∆P, en las tuberías, utilizaremos la formulación de Darcy-









∆P: Pérdida de carga (m.c.a). 
λ: Coeficiente de fricción 
L: Longitud de la tubería (m). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud equivalente 
correspondiente a las singularidades del circuito (codos, tés, válvulas, etc.). Ésta longitud equivalente 
corresponde a la longitud de tubería que provocaría una pérdida de carga igual a la producida por dichas 
singularidades. 
De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcentaje de la longitud real de la 
tubería. En este caso, se ha asumido un porcentaje igual al 15%. 
El coeficiente de fricción, λ, depende del número de Reynolds. 













Re: Valor del número de Reynolds (adimensional). 
ρ: 1000 Kg/m³ 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
µ: Viscosidad del agua (0.001 poises a 20°C). 
Cálculo del coeficiente de fricción (λ) para un valor de Re comprendido entre 3000 y 105 (éste es el 












Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una temperatura 
de 55ºC y con una viscosidad de 2.539200 mPa s, los valores de la pérdida de carga se multiplican por el 









5.10.3.- Bomba de circulación 
La bomba de circulación necesaria en el circuito primario se debe dimensionar para una presión 
disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías, captadores e intercambiadores). El caudal de 
circulación tiene un valor de 1680.00 l/h. 









∆PT: Pérdida de presión en el conjunto de captación. 
∆P: Pérdida de presión para un captador 
N: 10 
Por tanto, los valores para la pérdida de presión total en el circuito primario y para la potencia de la 
bomba de circulación, de cada conjunto de captación, son los siguientes: 
 
Conj. captación Pérdida de presión total (Pa) Potencia de la bomba de circulación (kW) 
1 45740 0.07 
 
  
La potencia de cada bomba de circulación se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
P C p= ⋅ ∆
 
siendo 
P: Potencia eléctrica (kW) 
C: Caudal (l/s) 
∆p: Pérdida total de presión de la instalación (KPa). 
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La bomba de circulación necesaria en el circuito secundario se debe dimensionar para una presión 
disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías e intercambiadores). El caudal de circulación 
tiene un valor de 1680.00 l/h. 
Por tanto, los valores para la pérdida de presión total en el circuito primario y para la potencia de la 
bomba de circulación, de cada conjunto de captación, son los siguientes: 
 
Conj. captación Pérdida de presión total (Pa) Potencia de la bomba de circulación (kW) 
1 17999 0.07 
 
  
La potencia de cada bomba de circulación se calcula mediante la siguiente expresión: 
P C p= ⋅∆
 
siendo 
P: Potencia eléctrica (kW) 
C: Caudal (l/s) 
∆p: Pérdida total de presión de la instalación (Pa). 
En este caso, utilizaremos una bomba de rotor húmedo montada en línea (Etherma 2-72-2), 
"EBARA". 
Según el apartado 3.4.4 'Bombas de circulación' de la sección HE 4 DB-HE CTE, la potencia 
eléctrica parásita para la bomba de circulación no deberá superar los valores siguientes: 
  
Tipo de sistema Potencia eléctrica de la bomba de circulación 
Sistemas pequeños 50 W o 2 % de la potencia calorífica máxima que pueda suministrar el grupo de captadores. 
Sistemas grandes 1% de la potencia calorífica máxima que pueda suministrar el grupo de captadores. 
 
  
5.10.4.- Vaso de expansión 
El valor teórico del coeficiente de expansión térmica, calculado según la norma UNE 100.155, es de 
0.088. El vaso de expansión seleccionado tiene una capacidad de 50 l. 
Para calcular el volumen necesario se ha utilizado la siguiente fórmula: 
t e pV V C C= ⋅ ⋅
 
siendo 
Vt: Volumen útil necesario (l). 
V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l). 
Ce: Coeficiente de expansión del fluido. 
Cp: Coeficiente de presión 
El cálculo del volumen total de fluido en el circuito primario de cada conjunto de captación se 














(l) Total (l) 
1 77.12 22.20 1.00 100.32 
 
  
Con los valores de la temperatura mínima (-5ºC) y máxima (140ºC), y el valor del porcentaje de glicol 
etilénico en agua (24%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.088. Para calcular este parámetro se han 
utilizado las siguientes expresiones: 
( ) 395 1.2 10eC fc t −= ⋅ − + ⋅ ⋅
 
siendo 
fc: Factor de correlación debido al porcentaje de glicol etilénico. 
t: Temperatura máxima en el circuito. 
El factor 'fc' se calcula mediante la siguiente expresión: 
( )1.8 32 bfc a t= ⋅ ⋅ +
 
siendo 
a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 12.26 
b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.41 
G: Porcentaje de glicol etilénico en agua (24%). 
 










Pmax: Presión máxima en el vaso de expansión. 
Pmin: Presión mínima en el vaso de expansión. 
El punto de mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que se 
encuentran a la cota máxima. Para evitar la entrada de aire, se considera una presión mínima aceptable de 
1.5 bar. 
La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior a la presión de tarado de la válvula de 
seguridad (aproximadamente 0.9 veces). Por otro lado, el componente crítico respecto a la presión es el 
captador solar, cuya presión máxima es de 10 bar (sin incorporar el kit de fijación especial). 
A partir de las presiones máxima y mínima, se calcula el coeficiente de presión (Cp). En este caso, 
el valor obtenido es de 1.2. 
5.10.5.- Purgadores y desaireadores 
El sistema de purga está situado en la batería de captadores. Por tanto, se asume un volumen total 
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5.11.- SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL 
El sistema de regulación y control tiene como finalidad la actuación sobre el régimen de 
funcionamiento de las bombas de circulación, la activación y desactivación del sistema antiheladas, así 
como el control de la temperatura máxima en el acumulador. En este caso, el regulador utilizado es el 
siguiente: Heliocontrol "SAUNIER DUVAL". 
 
5.12.- CÁLCULO DE LA SEPARACIÓN ENTRE FILAS DE CAPTADORES 
La separación entre filas de captadores debe ser igual o mayor que el valor obtenido mediante la 
siguiente expresión: 
d = k · h 
siendo 
d: Separación entre las filas de captadores. 
h: Altura del captador. 
(Ambas magnitudes están expresadas en las mismas unidades) 
'k' es un coeficiente cuyo valor se obtiene, a partir de la inclinación de los captadores con respecto al 
plano horizontal, de la siguiente tabla: 
 
Valor del coeficiente de separación entre las filas de captadores (k) 
Inclinación (º) 20 25 30 35 40 45 50 55 
Coeficiente k 1.532 1.638 1.732 1.813 1.879 1.932 1.970 1.992 
 
  
A continuación se describe el cálculo de la separación mínima entre filas de captadores (valor 
mínimo de la separación para que no se produzcan sombras). En primer lugar, hay que determinar el día 
más desfavorable. En nuestro caso, como la instalación se diseña para funcionar durante todo el año, el día 
más desfavorable corresponde al 21 de Diciembre, cuando, al mediodía, la altura solar (h0) tiene un valor 
de: 
h0 = 90º - Latitud - 23.5º 
 
La distancia entre captadores (d) es igual a: 
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siendo 
l: Altura de los captadores en metros. 
α: Ángulo de inclinación de los captadores. 
h0: Altura solar mínima (calculada según la fórmula anterior). 
Por tanto, la separación mínima entre baterías de captadores debe será de 3,93 m. 
 
5.13.- AISLAMIENTO 
El aislamiento térmico del circuito primario se realizará mediante coquilla flexible de espuma 












El Alumno: Pedro Moreno Egea 
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1.- PLIEGO PARA LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 20KV. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCION DE  
LINEAS SUBTERRÁNEAS DE M.T. 
 
1.1.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Condiciones y Ejecución 
 Todos los materiales empleados deberán ser de primera calidad y de los aceptados por Iberdorla. 
No se emplearan materiales sin que previamente hayan sido examinados en las condiciones que prescriben 
las respectivas calidades indicadas para cada material. Este control previo no constituye su recepción 
definitiva, pudiendo se rechazados por el Supervisor de obra aun después de colocados, si no cumpliesen 
las condiciones exigidas en este pliego. A tal efecto el Supervisor de Obra empleará todos los métodos de 
ensayo y selección que considere oportuno. 
 
1.1.1.- Conductores 
El conductor a instalar, responde a la denominación HEPRZ1 de 240 mm2 Al, 12/20 KV, sus 
especificaciones son: 
 
Sección 240 mm2 
Naturaleza Aluminio Compacto 
Aislamiento HEPRZ1 
Nivel de aislamiento 12/20 KV 
Cubierta exterior Poliolefina 
Resistencia max. A 105ºC 0,169 Ω/Km. 
Reactancia 0,105 Ω/Km. 
Capacidad 0,453 F/Km. 
Intensidad máxima admisible 435 A 






C.E. Roque Roque DV
   
 
1.1.2.- Aislamiento 
Se utilizarán únicamente cables de aislamiento de dieléctrico seco, de las características esenciales 
siguientes: 
 Conductor : Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21-022 
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 Aislamiento : Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR) 
 Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora pelable no metálica aplicada por 
extrusión, asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre. 
 Cubierta : Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido de 
componentes clorados u otros contaminantes. 
































 Los empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y 
no deberán aumentar la resistencia eléctrica de estos. Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a 
las características ambientales. 
TERMINALES: Las características serán las establecidas en la NI 56.80.02. Los conectores para 
terminales de AT quedan recogidos en NI 56.86.01. 
 EMPALMES: Las características de los empalmes serán las establecidas en la NI 56.80.02 
 
1.1.4.- Botellas terminales. 
 Se utilizaran los modelos aceptados por Iberdrola, siguiendo sus normas, y en su defecto, las que 
indiquen las publicaciones de los fabricantes de los cables o de las botellas terminales. 
 En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado con las soldaduras, de forma que no 
queden poros por donde pueda pasar la humedad, así como en el relleno de las botellas, realizándose éste 
con calentamiento previo de la botella terminal, de forma que la pasta rebase por la parte superior. 
 
1.2.- OBRA CIVIL. 
1.2.1.- Zanjas en tierra. 
Ejecución 
 Su ejecución comprende: 
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b) Suministro y colocación de protección de arena. 
c) Suministro y colocación de protección mecánica. 
d) Colocación de la cinta “Atención al cable”. 
e) Tapado y apisonado de las zanjas. 
f) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 
g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 
 
a) Apertura de zanja. 
 Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de dominio publico, bajo 
las aceras, evitando ángulos pronunciados. 
 El trazado será lo mas rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los 
edificios principales. 
 Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán en el pavimento de las aceras, las 
zonas donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se 
dejarán puentes para la contención del terreno. 
 Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas se 
indicarán su situaciones, con el fin de tomar las precauciones debidas. 
 Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 
rectificar el trazado previsto. 
 Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva 
con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar de forma que el radio de 
curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. 
 Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los 
casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 
 Se dejará un paso de 50 cm entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de la misma, con el 
fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 
 Se deben tomar las precauciones precisas para no tapar con tierra, registros de gas, teléfono, bocas 
de riego, alcantarillas, etc. 
 Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos, 
así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se 
precisará una autorización especial. 
 En los pasos de carruajes, entradas a garajes, etc., tanto existentes como futuras, serán ejecutadas 
cruces de tubos, de acuerdo con las recomendaciones del apartado correspondiente y previa autorización 
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b) Suministro y colocación de protecciones de arena. 
 La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto, 
exenta de substancias orgánicas, arcilla, partículas terrosas, par alo cual si fuese necesario, se tamizará o 
lavará convenientemente. 
 Se utilizará indistintamente de miga o de río, siempre que reúna las condiciones señaladas 
anteriormente y las dimensiones de los granos serán de dos 6 tres milímetros como máximo. 
 Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del Supervisor de 
Obra, será necesario su cribado. 
 En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm, de espesor de arena, sobre la que se situará el cable. 
Por encima del cable irá otra capa de 30 cm, de arena. Ambas capas de arena ocuparán la anchura total de 
la zanja. 
 
c) Suministro y colocación de protección continúa de PVC. 
 Encima de la segunda capa de arena se colocará una placa de protección enlazable de PVC de 
anchura 25 cm, cuando se trate de proteger un solo cable o terno de cables en mazos. La anchura se 
incrementará por cada cable o terno de cables en mazos, que se añada en la misma capa horizontal, de 
forma que todos queden cubiertos. 
 Cuando se tiendan dos o más cables tripolares de M.T. o uno o varios ternos de cables unipolares, 
entonces se colocará a todo lo largo de la zanja, un ladrillo en posición de canto para separar los cables 
cuando no se pueda conseguir una separación de 25 cm. entre ellos. 
 
d) Colocación de la cinta “Atención al cable”. 
 En las canalizaciones de cables de media tensión, se colocará una cinta de cloruro de polivinilo, que 
denominaremos “Atención a la existencia del cable”, tipo UNESA con el anagrama de Iberdrola. Se colocará 
a lo largo de la canalización una tira por cada cable de media tensión tripolar o terno de unipolares en mazos 
y en la vertical del mismo a una distancia mínima a la parte superior del cable de 50 cm. 
 
e) Tapado y apisonado de las zanjas. 
 Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja 
con tierra de la excavación (previa eliminación de piedras gruesas, cortantes o escombros que pueda llevar), 
apisonada, debiendo realizarse los 20 primeros centímetros de forma manual, y para el resto es conveniente 
apisonar mecánicamente. 
 El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 20 cm. de espesor, las cuales serán 
apisonadas y regadas, si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno. La 
cinta de “Atención a la existencia de cable” se colocará entre dos de éstas capas, tal como se ha indicado en 
d), el contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización de ésta 
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f) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 
 Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, arenas, rasillas, así como 
el esponje normal del terreno serán retiradas por el contratista y llevadas a vertedero autorizado. 
 El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras completamente limpio. 
 
g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 
 Durante la ejecución de las obras, estarán éstas debidamente señalizadas de acuerdo con los 
condicionamientos de los organismos afectados y Ordenanzas Municipales. 
 
1.3.- ZANJAS. Ejecución, Tendido, señalización 
1.3.1.- Zanja normal para media tensión. 
 Se considera como zanja normal para cables de media tensión la que tiene 0,35 m. de anchura 
media y profundidad mínima de 0,80 m. en aceras y 0,90 en calzada. Esta profundidad podrá aumentarse 
por criterio del Supervisor de Obra. 
 La separación mínima entre ejes de cables tripolares, o de cables unipolares, componentes de 
distinto circuito, deberá ser de 25 cm. entre capas externas. 
 La distancia entre capas externas de los cables unipolares de fase será como mínimo de 10 cm. 
 Al ser de 10 cm. el lecho de arena, los cables irán como mínimo a 70 cm. de profundidad. Cuando 
esto no sea posible y la profundidad sea inferior a 0,70 m, deberán protegerse los cables con chapas de 
hierro, tubos de fundición u otros dispositivos que aseguren una resistencia equivalente, siempre de acuerdo 
y con la aprobación del Supervisor de Obra. 
 
1.3.2.- Zanja para media tensión en terreno con servicios. 
 Cuando al abrir calas de reconocimiento o zanjas para tendido de nuevos cables aparezcan otros 
servicios se cumplirán los siguientes requisitos: 
a) Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará las medidas 
necesarias, en el, caso de que éstos servicios queden al aire, para sujetarlos con seguridad de 
forma que no sufran ningún deterioro. Y en el caso  en que haya que correrlos, para poder 
ejecutar los trabajos, se hará siempre de acuerdo con la empresa propietaria de las 
canalizaciones. Nunca se deben dejar los cables suspendidos, por necesidad de la canalización, 
de forma que estén en tracción, con el fin de evitar que las piezas de conexión, tanto en 
empalmes como en derivaciones puedan sufrir. 
b) Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios 
establecidos, guardando a ser posible, paralelismo con ellos. 
c) Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 30 cm. en la proyección horizontal 
de ambos. 
d) Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas aéreas de transporte 
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de 50 cm. de los bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia pasará a 
150 cm. cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja. En 
el caso en que esta precaución no se pueda tomar, se utilizará una protección mecánica 
resistente, a lo largo de la fundación del soporte prolongada a una longitud de 50 cm. a un lado y 
otro de los bordes del extremo de aquella con la aprobación del Supervisor de Obra. 
 
1.3.3.- Zanja con más de una banda horizontal. 
 Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y media tensión cada uno de ellos 
deberá situarse a la profundidad que le corresponda y llevará su correspondiente protección de arena y 
placa de protección. 
 Se procurará que los cables de media tensión vayan colocados en el lado de la zanja más alejada de 
las viviendas y los de baja tensión en el lado de la zanja más próximo a las mismas. 
 De este modo se logrará prácticamente una independencia casi total entre ambas canalizaciones. 
 La distancia que se recomienda guardar en la proyección vertical entre ejes de ambas bandas debe 
ser de 25 cm. 
 Los cruces en este caso, cuando los haya, se realizarán de acuerdo con lo indicado en los planos 
del proyecto. 
 
1.3.4.- Zanjas en roca. 
 Se tendrá en cuenta todo lo dicho en el apartado de zanjas en tierra. La profundidad mínima será de 
2/3 de lo indicado anteriormente en cada caso. En estos casos se atenderá a las indicaciones del Supervisor 
de Obra sobre la necesidad de colocar o no protección adicional. 
 
1.3.5.- Zanjas anormales y especiales. 
 La separación mínima entre ejes de cables multipolares o mazos de cables unipolares, 
componentes del mismo circuito, deberá ser de 0,12 m.; por tanto, la anchura de la zanja se hará con arreglo 
a éstas distancias mínimas y de acuerdo con lo ya indicado cuando, además, haya que colocar tubos. 
 También en algunos casos se pueden presentar dificultades anormales (galerías, pozos, cloacas, 
etc.) Entonces los trabajos se realizarán con las  
precauciones y normas pertinentes al caso y las generales dadas para zanjas de tierra. 
 
1.3.6.- Rotura de pavimentos. 
 Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria del pavimento, par ala rotura, deberá 
tenerse en cuenta lo siguiente: 
a) La rotura del pavimento con maza (Almádena), está rigurosamente prohibida, debiendo hacer el 
corte del mismo de una manera limpia, con tajadera. 
b) En el caso en que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de granito u otros 
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ser dañados, colocándose luego de forma que no sufran deterioro y en el lugar que molesten 
menos a la circulación. 
 
1.3.7.- Reposición de pavimentos. 
 Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el 
propietario de los mismos. 
 Deberá lograrse una homogeneidad, de forma, que quede el pavimento nuevo lo más igualado 
posible al antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas nuevas, si está compuesto por losas, losetas, etc. 
En general serán utilizados materiales nuevos salvo las losas de piedra, bordillo de granito y otros similares. 
 
1.3.8.- Cruces. 
 Se harán cruces de una canalización en los siguientes casos: 
a) Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado. 
b) En las entradas de carruajes o garajes públicos. 
c) En los lugares en dónde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta. 
d) En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del Proyecto o del 
Supervisor de Obra. 
 
Materiales 
Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes cualidades y condiciones: 
a) Los tubos serán de PVC, proveniente de fabricas de garantía, siendo el diámetro que se señala 
en estas normas el correspondiente al interior del tubo y su longitud la más apropiada para el 
cruce de que se trate. La superficie será lisa.  
Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra esté situada antes que 
la boca macho, siguiendo la dirección del tendido probable de cable, con objeto de no dañar a 
éste en la citada operación. 
b) El cemento será Portland o artificial y de marca acreditada y deberá reunir en sus ensayos y 
análisis químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de la vigente instrucción española 
del ministerio de Obras Públicas, deberá estar envasado y almacenado convenientemente para 
que no pierda las condiciones precisas. La dirección técnica podrá realizar, cuando lo crea 
conveniente los análisis y ensayos de laboratorio que considere oportunos. En general se 
utilizará como mínimo el de calidad P-250 de fraguado lento. 
c) La arena será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y exenta de sustancias orgánicas o 
partículas terrosas para lo cual si fuese necesario se tamizará y lavar convenientemente. Podrá 
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d) Los áridos gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, resistente, limpia de 
tierra y detritus v, a ser posible, serán cantos rodados. Las dimensiones serán de 10 a 60 nim. 
Con granulometría apropiada. 
Se prohíbe el empleo del llamado revolcón, o sea, piedra y arena unida, sin dosificación, así 
como cascotes o materiales blandos. 
e) AGUA se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de aguas 
procedentes de ciénagas. 
f) MEZCLA – La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones para 
fundaciones, recomendándose la utilización de hormigones preparados en plantas especiales 
para ello. 
 
1.3.9.- Dimensiones y características generales de la ejecución. 
 Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duración es mayor que los de apertura de zanja, 
empezarán antes, para tener toda la zanja a la vez, dispuesta para el tendido del cable. 
 Estos cruces serán siempre rectos, y en general, perpendiculares a la dirección de la calzada. 
Sobresaldrán en la acera, hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo (debiendo construirse en los extremos un 
tabique para su fijación). 
 El diámetro de los tubos será de 20 cm. su colocación y la sección mínima de hormigonado 
responderá a lo indicado en los planos. Estarán recibidos con cemento y hormigonados en toda su longitud. 
Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad normal, los cables estén situados a 
menos de 80 cm. de profundidad, se dispondrán en vez de tubos de Uralita ligera, tubos metálicos o de 
resistencia análoga para el paso de cables por esa zona, previa conformidad del Supervisor de Obra. 
Los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al terminarse la misma se 
quedan de reserva, deberán taparse con rasilla y yeso, dejando en su interior un alambre galvanizado para 
guiar posteriormente los cables en su tendido. 
 Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle. 
 Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas o lo largo de la canalización situando 
convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 
 En los tramos rectos cada 15 ó 20 cm. según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejarán 
calas abiertas de una longitud de 3 metros en las que se interrumpirá la continuidad del tubo. 
 Una vez tendido el cable estas calas se taparán cubriendo previamente el cable con canales o 
medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento o dejando arquetas fácilmente localizables para 
ulteriores intervenciones, según indicaciones del Supervisor de Obra. 
 Para hormigonar los tubos se procederá del modo siguiente: 
Se echa previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 8 cm. de espesor sobre la que 
se asienta la primera capa de tubos separados entre sí unos 4 cm. procediéndose a continuación a 
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Sobre esta nueva solera se coloca la segunda capa de tubos, en las condiciones ya citadas, 
después se hormigona igualmente en forma de capa. Si hay más tubos se procede como ya se ha dicho, 
teniendo en cuenta que, en la última capa, el hormigón se vierte hasta el nivel total que debe tener. 
 
1.4.- NORMAS DE EJECUCIÓN. 
1.4.1.- Tendido de cables. 
Tendido de cables en zanja abierta. 
a) Manejo y preparación de bobinas.- 
Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en el sentido de rotación, 
generalmente indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la 
misma. 
La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando. 
Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado, para situar la bobina, 
generalmente por facilidad del tendido; en el caso de suelos en pendiente suele ser conveniente el canalizar 
cuesta abajo. También haya que tener en cuenta que si hay muchos pasos con tubos, se debe procurar 
colocar la bobina en la parte más alejada de los mismos, con el fin de evitar que pase la mayor parte del, 
cable por los tubos. 
En el caso de cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en dos direcciones opuestas 
con el fin de que las espirales de los tramos se correspondan. 
Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón o gatos de potencia 
apropiada al peso de la misma. 
 
b) Tendido de cables. 
Los cables deben ser siempre desarrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando 
que sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo siempre pendiente que el radio de curvatura del cable debe 
ser superior a 20 veces  su diámetro, durante su tendido, y superior a lo veces su diámetro una vez 
instalado. 
Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán distribuidos de una manera uniforme a lo 
largo de la zanja. 
También se puede canalizar mediante cabestrante, tirando del extremo del cable, al que se habrá 
adoptado una cabeza apropiada, y con un esfuerzo detracción por mm2 de conductor que no debe 
sobrepasar el que indique el fabricante del mismo. En cualquier caso el esfuerzo no será superior a 4 
Kg/mm2 en cables trifásicos y a 5 Kg/mm2 para cables conductores de cobre. Cuando se trate de unipolares, 
ambos casos con aluminio deben reducirse a la mitad. Será imprescindible la colocación de dinamómetro 
para medir dicha tracción mientras se tiende. 
El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar libremente y construidos de 
forma que no puedan dañar al cable. Se colocarán en las curvas los rodillos de curva precisos de forma que 
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Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al cable esfuerzos importantes, así 
como que sufra golpes o rozaduras. 
No se permitirá desplazar el cable lateralmente, por medio de palancas ú otros útiles, sino que se 
deberá hacer siempre a mano. 
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, en casos muy 
específicos y siempre bajo la vigilancia del Supervisor de Obra. 
Cuando la temperatura sea inferior a 0ºC no se permitirá hacer el tendido del cable debido a la 
rigidez que toma al aislamiento. 
La zanja en toda su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 10 cm. de arena fina, en el 
fondo, antes de proceder al tendido del cable. 
No se dejará nunca el cable en una zanja abierta, sin haber tomado antes la precaución de cubrirlo 
con la capa de 15 cm. de arena fina y la protección de rasilla. 
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado una buena 
estanqueidad de los mismos. 
Cuando los cables se canalicen para ser empalmados, si están aislados con papel impregnado, se 
cruzarán por lo menos un metro, con objeto de sanear las puntas y si tiene aislamiento de plástico el 
cruzamiento será como mínimo de 50 cm. 
Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento para 
comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su 
tendido. 
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se tomarán 
todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas, al terminar los trabajos, en la misma forma en que se 
encontraban primitivamente. Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará 
con toda urgencia a la oficina de control de obras y a la empresa correspondiente, con el fin de que 
procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte de la contrata, tendrá las señas de los servicios 
públicos, así como su número de teléfono, por si tuviera, el mismo, que llamar comunicando la avería 
producida. 
Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e impermeable, se está expuesto a 
que la zanja de canalización sirva de drenaje, con lo que se originaría un arrastre de la arena que sirve de 
lecho a los cables. En este caso, si es un talud, se deberá hacer la zanja al bies, para disminuir la pendiente, 
y de no ser posible, conviene que en esa zona se lleve la canalización entubada y recibida con cemento. 
Cuando dos o más cables de M.T. discurran paralelos entre dos subestaciones, centros de reparto, 
centros de transformación, etc., deberán señalizarse debidamente, para facilitar su identificación en futuras 
aperturas de la zanja utilizando para ello cada metro y medio, cintas adhesivas de colores distintos para 
cada circuito, y en fajas de anchos diferentes para cada fase si son unipolares. De todos modos al ir 
separados de sus ejes 20 cm. mediante un ladrillo o rasilla colocado de canto a lo largo de toda la zanja, se 
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En el caso de canalizaciones con cables unipolares de media tensión formando ternas, la 
identificación es más dificultosa y por ello es muy importante el que los cables o mazos de cables no 
cambien de posición en todo su recorrido como acabamos de indicar. 
Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
a) Cada metro y medio serán colocados por fase una vuelta de cinta adhesiva y permanente, 
indicativo de la fase 1, fase 2 y  fase 3, utilizando para ello los colores normalizados cuando se trate de 
cables unipolares. 
Por otro lado cada metro y medio, envolviendo las tres fases, se colocarán unas vueltas de cinta 
adhesiva que agrupe dichos conductos y los mantengan unidos, salvo indicación en contra del Supervisor de  
Obra. En el caso de varias ternas de cables en mazos, las vueltas de cinta citadas deberán ser de 
colores distintos que permitan distinguir un circuito de otro. 
Cada metro y medio, envolviendo cada terna de cables unipolares, serán colocadas unas vueltas de cinta 
adhesiva y permanente de un color distinto para cada circuito procurando además que el ancho de la faja 
sea distinto en cada uno. 
 
Tendido de cables en galerías 
 Los cables en galería se colocarán en palomillas, ganchos u otros soportes adecuados; que serán 
colocados previamente de acuerdo con lo indicado en el apartado de “Colocación de Soportes y Palomillas”. 
 Antes de empezar el tendido se decidirá el sitito donde va a colocarse el nuevo cable para que no se 
interfiera con los servicios establecidos. 
 En los tendidos en galería serán colocadas las cintas de señalización ya indicadas y las palomillas o 
soportes deberán distribuirse de modo que puedan aguantar los esfuerzos electrodinámicos que 
posteriormente pudieran presentarse. 
 
Tendido de cables en tubulares. 
 Cuando el cable se tienda a mano o con cabestrante y dinamómetro, y haya que pasar el mismo por 
un tubo se facilitará ésta operación mediante una cuerda, unida a la extremada del cable, que llevará 
incorporado un dispositivo de manga tiracables, teniendo cuidado de que el esfuerzo de tracción sea lo más 
débil posible, con el fin de evitar alargamiento de la funda de plomo, según se ha indicado anteriormente. 
 Se situará un hombre en la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable y evitar el 
deterioro del mismo o rozaduras en el tramo de cruce. 
 Los cables de media tensión unipolares de un mismo circuito, pasarán todos juntos por un mismo 
tubo dejándolos sin encintar dentro del mismo. 
 Nunca se deberán pasar dos cables trifásicos de media tensión por un tubo. 
 En aquellos casos especiales que a juicio del Supervisor de obra se instalen los cables unipolares 
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 Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no fuera posible 
se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el proyecto, o en su defecto donde indiquen 
el Supervisor de Obra (según se indica en el apartado Cruces, Cables entubados). 
 Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con cinta de yute PIRELLI TUPIR, o 
similar para evitar el arrastre de tierras, roedores, etc., por su  interior y servir a la vez de almohadilla del 
cable. Para ello se sierra el rollo de cinta en sentido radial y se ajusta a los diámetros del cable y del tubo 
quitando las vueltas que sobren. 
 
1.5.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS. 
 Una vez terminada la instalación, se procederá a realizar sobre las mismas las pruebas de ejecución 
y funcionamiento que establezca la Administración competente, así como aquellas pruebas homologadas 
por la Compañía concesionario del Servicio Público de Distribución de energía eléctrica. De los resultados 
de estas pruebas emitirá el instalador los correspondientes certificados que serán aprobados por la 
Dirección Técnica y por la Supervisión de la Compañía Eléctrica. 
 
1.6.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 
 Una vez en servicio la instalación se hará uso de ella, sin sobrepasar las cargas que técnicamente 
admita, con los correspondientes márgenes de seguridad. Se someterá a las inspecciones periódicas y 
acondicionamiento del tal forma que las instalaciones estén siempre en las condiciones de seguridad y uso 




 Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de 
instalaciones para la distribución de energía eléctrica cuyas características técnicas estarán especificadas en 
el correspondiente Proyecto. 
 
1.8.- CAMPO DE APLICACIÓN. 
 Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de redes subterráneas de media tensión. 
 Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 
 
1.9.- DISPOSICIONES GENERALES 
 El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la 
contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas 
reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo 
dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo 
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 El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, 
Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, 
en caso de que proceda. 
1.9.1.- Condiciones facultativas legales. 
 Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán por 
lo especificado en: 
a) Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de noviembre. 
b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas aprobado por Decreto 
3854/70, de 31 de diciembre. 
c) Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente su aplicación al 
contrato de que se trate. 
d) Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 
e) Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica.  
f) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales y RD 162/97 sobre 
Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 
1.9.2.- Seguridad en el trabajo. 
 El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado “f” del párrafo 
1.9.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 
 Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
 Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 
accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 
aceiteras, útiles limpiadores, etc. Que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las 
herramientas o equipos en bolsas y se utilizara calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. 
 El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección 
personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales 
tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc. Pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si 
estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de 
cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que 
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 El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la 
iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de 
Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. 
 
1.9.3.- Seguridad pública. 
 El Contratista deberá tomar todas las precauciones máxima en todas las operaciones y usos de 
equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de 
su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
 El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 
obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. Que en uno y otro pudieran 
incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
 
1.10.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 El Contratista ordenara los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos 
y las obras se realizaran siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las 
condiciones siguientes: 
 
1.10.1.- Datos de la Obra. 
 Se entregara al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como 
cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 
 El Contratista podrá tomar nota o sacar copia  a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del 
Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
 El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las 
copias, los cuáles serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 
 Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 
Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 
características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos relativos a 
los trabajos realmente ejecutados. 
 No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 
substanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 
 
1.10.2.- Replanteo de la Obra. 
 El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar 
las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, 
entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de los 
mismos. 
 Se levantara por duplicado Acta, en la que constaran, claramente, los datos entregados, firmado por 
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 Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
 
1.10.3.- Mejoras y variaciones del Proyecto. 
 No se consideraran como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido 
ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes de proceder a su 
ejecución. 
 Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán ejecutarse con 
personal independiente del Contratista. 
 
1.10.4.- Recepción del material. 
 El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su aprobación sobre el 
material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. 
 La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 
 
1.10.5.- Organización. 
 El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades correspondientes y 
quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente están establecidas, y en general, a todo 
cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra. 
 Dentro de los estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así como la 
determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del Contratista a quien 
corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 
 El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de organización 
técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de éste 
en relación con datos extremos. 
 En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra de la 
admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y cuantos gastos 
haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos auxiliares, cuyos 
salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales en el mercado, solicitará la 
aprobación previa del Director de Obra, quien deberá responder dentro de los ocho días siguientes a la 
petición, salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente. 
 
1.10.6- Ejecución de las obras. 
 Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de 
Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones señaladas en el de 
Condiciones Técnicas. 
 El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna alteración 
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las Condiciones Técnicas especificas, sin prejuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el 
Director de Obra a tenor de los dispuesto en el ultimo párrafo del apartado 4.1. 
 El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta y cargo, 
salvo lo indicado en el apartado 4.3. 
 Igualmente, Será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual y que 
sea necesario para el control administrativo del mismo. 
 El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a juicio 
del Director de Obra. 
 
1.10.7.- Subcontratación de obras. 
 Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la 
Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización 
de determinadas unidades de obra. 
 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con 
indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que 
aquél lo autorice previamente. 
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% 
del presupuesto total de la obra principal. 
 En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación 
contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de 
ninguna de sus obligación respecto al Contratante. 
 
1.10.8.- Plazo de ejecución. 
 Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezaran a contar a partir de 
la fecha de replanteo. 
 El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la 
ejecución de las obras y que serán improrrogables. 
 No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así 
resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la realización de las obras 
y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato. 
 Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los trabajos en la 
fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el Director de Obra, la 
prórroga estrictamente necesaria. 
 
1.10.9.- Recepción provisional. 
 Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará la 
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Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la 
conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será firmada por el Director de Obra y 
el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo 
con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, 
comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 
 En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se 
darán al Contratista las instrucciones precisas y detallados para remediar los defectos observados, fijándose 
un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación 
serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá 
declararse rescindido el contrato con perdida de la fianza. 
 La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas correspondiente. 
 
1.10.10.- Periodos de garantía. 
 El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezara a contar desde la fecha de 
aprobación del Acta de Recepción. 
 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la 
Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los 
materiales. 
 Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de terceros, 
fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 
 
1.10.11.- Recepción definitiva. 
 Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses de la 
recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del Director de 
Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras 
son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y ratificada 
por el Contratante y el Contratista. 
 
1.10.12.- Pago de obras. 
 El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicaran 
mensualmente. Dichas Certificaciones obtendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas 
que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figure en las 
Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicación, 
planos y referencias necesarias para su comprobación. 
 Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o 
enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición. 
 La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un plazo 
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 El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de 
documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de las 
Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y 
comprendidas en dichas Certificaciones. 
 
1.10.13.- Abono de materiales acopiados. 
 Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los 
materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos de la 
adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de recepción de 
Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista será responsable 
de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material. 
 La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado el 
cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el Contratista se hará también 
cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 
 
 
2.- PLIEGO PARA CENTRO DE TRANSFORMACION DE 400 KVA DE ABONADO. 
 
2.1.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
2.1.1.- Obra civil 
 El edificio, local o recinto destinado a alojamiento en su interior de la instalación eléctrica descrita en 
el presente proyecto cumplirá las condiciones generales presentes en la Instrucción MIE-RAT 14 del 
Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, referentes a su situación, inaccesibilidad, paso y acceso, 
almacenamiento de fluidos combustibles, de agua, alcantarillado y canalizaciones. 
 La calidad de los materiales a emplear se corresponden con las características descritas en la 
memoria. 
 
2.1.2. Aparamenta de Alta Tensión. 
 Para protección contra sobreintensidades de origen atmosférico se colocarán, en la pared exterior 
del torreón, tres pararrayos autovalvulares de las siguientes características mínimas: 
 - Tensión nominal: ............................................... 24 kV. 
 - Corriente de descarga nominal: ......................... 5 KA. 
 - Nivel de protección……………………………..... 81 Kv. 
 - Tensión residual …………………………………. 81 Kv.  
Provisto de zócalo aislante y borna para su conexión a tierra. 
 De los pararrayos pasamos, mediante embarrado de Cu electrolítico apoyado en tres pasamuros 
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soportar un esfuerzo en cabeza de 180 Kg, como mínimo y disponiendo de portahilos para varilla, a un 
seccionador III, de doble cuchilla, y de las siguientes características: 
 Tensión nominal: …………………………….. 24Kv 
 Intensidad: ……………………………………. 200 A 
 Sobreintensidad máxima admisible ………... 40 KA 
 Del seccionador III pasamos a un interruptor III autoneumático ruptofusible, con mando y timonería 
para tres relés de 5 A y fusibles incorporados de A.P.R., de las siguientes características: 
 Tensión nominal: …………………………. 24 Kv 
 Intensidad nominal: ………………………. 400 A 
 Poder de corte simétrico III: ……………… 500 MVA 
 Tensión de ensayo: ……………………….. 55 Kv 
 Tensión de choque: ……………………….. 125 Kv 
Con accionamiento por manivela. 
 Del ruptofusible pasamos a la celda de medida, mediante nueve aisladores de apoyo y tres 
pasamuros tipo interior – exterior, de las mismas características qie los aisladores de apoyo. La celda de 
medida será totalmente aislada de las demás, cerrada y precintada, estará horizontalmente en dos partes: 
 Conteniendo la superior: 
 - 3 ud. transformadores de tensión de clase 0,5, relación 22.000/110 V y 50 VA mínimos de potencia 
de precisión, aislamiento en seco y para 24 KV. 
 - 3 ud. Transformadores de intensidad de clase 0,5 y 15 VA de potencia de precisión, aislamiento en 
seco, para 24 KV y de intensidad nominal 30/15 A. 
 Conteniendo la inferior: 
- 1 Contador tarifador que engloba las funciones de contador de activa de reactiva y de reloj. 
 La línea de conexión entre los trazos de medida y los contadores, será lo más corta posible, 
utilizándose conductor de Cu con aislamiento RV o VV de 0,6/1Kv y de 4 mm2 y 6 mm2 de sección para el 
circuito de tensión e intensidad, respectivamente. El neutro se realizará con cable de Cu de igual sección 
que el de intensidad. 
De la celda de medida de A.T. pasamos a la celda del transformador, mediante tres aisladores 
pasamuros del tipo interior – exterior, y tres aisladores de apoyo. La máquina transformadora, será de las 
siguientes características: 
 Potencia nominal …………………………………. 400 KVA 
 Relación primaria …………………………………. 20.000 5% V 
 Relación secundaria ……………………………… 420/230 V 
 Refrigeración ……………………………………… Baño aceite 
 Tensión de cortocircuito: ..................................... 6 %. 
 Conexión: ........................................................... triángulo-estrella. 
 Nivel de aislamiento: 
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Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min....................  50 kV. 
 Control de temperatura por termómetro de esfera. 
 
2.1.3. Transformadores. 
 El transformador o transformadores a instalar será trifásico, con neutro accesible en B.T., 
refrigeración natural, en baño de aceite, con regulación de tensión primaria mediante conmutador accionable 
estando el transformador desconectado, servicio continuo y demás características detalladas en la memoria. 
 
2.1.4. Equipos de Medida. 
 El equipo de medida estará compuesto de los transformadores de medida sitos en la celda de 
medida y los contadores de energía, regleta de verificación y dispositivos de conmutación de tarifas (en 
sucaso) en modulos de contadores normalizado, así como de sus correspondientes elementos de conexión 
instalación y precintado. 
 En el caso de colocar transformadores de intensidad para protección sitos en la celda de protección 
del transformador a proteger, serán de idénticas características a los empleados en la medida para 
contadores, a excepción de su relación de transformación. 
 En el caso de emplear transformadores de intensidad de doble secundario (medida y protección), 
necesariamente serán los núcleos magnéticos independientes. 
 
2.2.- NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES. 
 Toda las normas de construcción e instalación del Centro de Transformación se ajustarán, en todo 
caso, a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección 
facultativa estime oportunas. 
 Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas que le 
pudieran afectar, emanadas por Organismos oficiales. 
 
2.3.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS. 
 La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes ensayos 
de tipo y de serie que contemplen las normas UNE ó recomendaciones UNESA conforme a las cuales esté 
fabricada. 
 Asimismo, una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de entidad acreditada por los 
organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los siguientes valores: 
  - Resistencia de aislamiento de la instalación. 
  - Resistencia del sistema de puesta a tierra. 
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2.4.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 
 
PREVENCIONES GENERALES. 
 1)- Queda terminantemente prohibida la entrada en el local de esta estación a toda persona ajena al 
servicio y siempre que el encargado del mismo se ausente, deberá dejarlo cerrado con llave. 
 2)- Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "peligro de muerte". 
 3)- En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio del centro de 
transformación, como banqueta, guantes, etc. 
 4)- No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en el interior 
del local del centro de transformación y en caso de incendio no se empleará nunca agua. 
 5)- No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado. 
 6)- Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la banqueta. 
 7)- En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros que deben 
prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal instruido prácticamente a 
este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio visible, debe figurar el presente 
Reglamento y esquema de todas las conexiones de la instalación, aprobado por la Consejería de Industria, a 
la que se pasará aviso en el caso de introducir alguna modificación en éste centro de transformación, para 
su inspección y aprobación, en su caso. 
 
PUESTA EN SERVICIO. 
 8)- Se conectará primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor de alta, dejando en 
vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el interruptor general de baja, procediendo en último 
término a la maniobra de la red de baja tensión. 
 9)- Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera fusión de 
cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente la línea e instalaciones y, si se 
observase alguna irregularidad, se dará cuenta de modo inmediato a la empresa suministradora de energía. 
 
SEPARACION DE SERVICIO. 
 10)- Se procederá en orden inverso al determinado en el apartado 8, o sea, desconectando la red de 
baja tensión y separando después el interruptor de alta y seccionadores. 
 11)- Si el interruptor fuera automático, sus relés deben regularse por disparo instantáneo con 
sobrecarga proporcional a la potencia del transformador, según la clase de la instalación. 
 12)- A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas de los 
interruptores así como en las bornas de fijación de las líneas de alta y de baja tensión, la limpieza se 
efectuará con la debida frecuencia. Si hubiera de intervenirse en la parte de línea comprendida entre la celda 
de entrada y seccionador aéreo exterior se avisará por escrito a la compañía suministradora de energía 
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de ésta, que no restablecerá el servicio hasta recibir, con las debidas garantías, notificación de que la línea 
de alta se encuentra en perfectas condiciones, para garantizar la seguridad de personas y cosas. 
 13)- La limpieza se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y muy atentos a que el 
aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad personal, sólo se consigue teniendo la banqueta 
en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros materiales derivados a tierra. 
 
PREVENCIONES ESPECIALES. 
 14)- No se modificarán los fusibles y al cambiarlos se emplearán de las mismas características de 
resistencia y curva de fusión. 
 15)- No debe de sobrepasar los 60ºC la temperatura del líquido refrigerante, en los aparatos que lo 
tuvieran, y cuando se precise cambiarlo se empleará de la misma calidad y características. 
 16)- Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen estado de los 
aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento del centro de transformación, se 
pondrá en conocimiento de la compañía suministradora, para corregirla de acuerdo con ella. 
 
2.5.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION. 
 Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la documentación 
siguiente: 
- Solicitud. 
  - Proyecto. 
- Protocolo de ensayos del transformador. 
  - Certificado de Tensiones de paso y contacto. 
  - Certificado Fin de Obra. 
  - Contrato de mantenimiento. 
 
2.6.- LIBRO DE ORDENES. 
 Se dispondrá en este centro de transformación del correspondiente libro de ordenes en el que se 
harán constar las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación. 
 
2.7.- CLASIFICACION DEL INSTALADOR ELECTRICISTA 
 Para la instalación eléctrica, la empresa adjudicataria de las obras, tendrá que ostentar la calificación 
de Instalador Autorizado con Titulo Facultativo, de acuerdo con la clasificación establecida en Reglamento 
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3.1. TECNICO DIRECTOR DE OBRA. 
 
Corresponde al Técnico Director: 
- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para 
conseguir la correcta solución técnica. 
- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de 
la recepción. 
- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del  trabajo en 
la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 
- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 
Constructor o Instalador. 
- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el 
trabajo, controlando su correcta ejecución. 
- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de 
la buena construcción. 
- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra 
según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás 
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el 
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o 
Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas. 
- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a 
las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 
- Suscribir el certificado final de la obra. 
 
3.2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR. 
 
Corresponde al Constructor o Instalador: 
- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando 
las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su 
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra. 
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- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 
utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no 
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se 
practiquen en el mismo. 
- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de 
su cometido. 
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
3.3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en 
caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se 
dicten durante la ejecución de la obra. 
 
3.4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y 
Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección 
Facultativa. 
 
3.5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA. 
 El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades 
para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. 
 El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de las obras, 
sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la 
jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a 
su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los 
datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
3.6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
 Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de 
las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, 
sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción 
provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado 
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 El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen 
que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta 
en servicio de las referidas instalaciones. 
 Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, 
multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 
 
3.7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO. 
 Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales 
o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba del Técnico Director. 
 Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 
Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera 
dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 
 El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
3.8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo 
con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de 
orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones. 
 
3.9. FALTAS DE PERSONAL. 
 El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para 
que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus 
obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
3.10. CAMINOS Y ACCESOS. 
 El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
 El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora. 
 Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la 
obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra 
en relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño 
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3.11. REPLANTEO. 
 El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando 
las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 
 El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico, siendo 
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 
3.12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales 
en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total 
se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
 Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de 
los trabajos al menos con tres días de antelación. 
 
3.13. ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
 En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos 
en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
3.14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 
 De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya 
lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
 En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
3.15. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR. 
 Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 
carácter urgente. 
 
3.16. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 
 Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no 
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 
prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe 
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que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
3.17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA. 
 El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
3.18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 
entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias. 
 
3.19. OBRAS OCULTAS. 
 De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán 
por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados 
todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
3.20. TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones 
Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los 
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
 Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución de 
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o 
por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de 
responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena 
cuenta. 
 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o 
defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa 
la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la 
Propiedad, quien resolverá. 
 
3.21. VICIOS OCULTOS. 
 Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción 
en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 
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 Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios 
existan realmente. 
 
3.22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 
 El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 
que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 
 Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá presentar 
al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
3.23. MATERIALES NO UTILIZABLES. 
 El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el 
lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la 
obra. 
 Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones particulares vigente en la obra. 
 Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 
Técnico. 
 
3.24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. 
 Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en 
la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
 Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
3.25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
 Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la 
obra ofrezca un buen aspecto. 
 
3.26. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA. 
 El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente. 
 
3.27. PLAZO DE GARANTÍA. 
 El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los defectos 
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, todo 
ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras 
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 El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del 
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.  
 Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo 
en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 
 
3.28. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE. 
 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisionales y definitivas, correrán a cargo del Contratista. 
 Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá 
el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el 
establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva. 
 
3.29. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
 La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con 
las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor o 
Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los 
edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción. 
 
3.30. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA. 
 Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al Constructor o 
Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de 
aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
3.31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA. 
 En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en 
el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 





















3.32. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 
 El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 Se considerarán costes directos: 
 a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
 b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad 
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
 d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obras. 
 e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados. 
 
 Se considerarán costes indirectos: 
- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  Todos esto gastos, se cifrarán en 
un porcentaje de los costes directos. 
 
 Se considerarán Gastos Generales: 
- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración 
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e 
indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece un 13 
por 100). 
  
 Beneficio Industrial: 
- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores 
partidas. 
 
 Precio de Ejecución Material: 
- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores 
conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 
 
 Precio de Contrata: 
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- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 
3.33. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA. 
 En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo 
y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el 
precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y 
el beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca 
otro destino.  
 
3.34. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
 Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista.  
 El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista antes 
de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares. 
Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios 
del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
 Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
3.35. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS. 
 Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a 
Facultativas). 
 
3.36. DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS. 
 Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un 
montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 
 Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente 
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100. 
 No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
Calendario de la oferta.  
 
3.37. ACOPIO DE MATERIALES. 
 El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 
Propiedad ordena por escrito. 
 Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; 
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3.38. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE 
LOS TRABAJADORES. 
 Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al 
Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las 
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente 
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor o Instalador, 
con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el 
Técnico Director. 
 Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe 
del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al 
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar 
ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje. 
 
3.39. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES. 
 En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones 
Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas 
durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Técnico. 
 Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el resultado 
de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la 
obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo 
establecido en el presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones 
de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
 Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le 
facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota 
de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, 
pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, 
el Técnico Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al 
mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución 
del Técnico Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y 
Legales". 
 Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Técnico Director 
la certificación de las obras ejecutadas. 
 De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido. 
 Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y 
tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que 
se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de 
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 Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere.  
 
3.40. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS. 
 Cuando el Contratista, incluso con autorización del  Técnico Director, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica 
con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la 
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada.  
 
3.41. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA. 
 Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la 
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
 a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante 
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
 b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
 c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 
abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se 
exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director 
indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse 
para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 
anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del Contratista.  
 
3.42. PAGOS. 
 Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe, 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud 
de las cuales se verifican aquéllos. 
 
3.43. IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 
 La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) del importe 
total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación 
fijado en el Calendario de Obra. 
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3.44. DEMORA DE LOS PAGOS. 
 Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el 
Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 
señalado en el contrato. 
 
3.45. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS. 
 No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado por 
escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, 
también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de 
los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos 
de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca innovaciones 
que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.  
 
3.46. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES. 
 Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 
Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el 
cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
3.47. SEGURO DE LAS OBRAS. 
 El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de 
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que 
se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 
efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho 
importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo 
anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, 
pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 
por el Técnico Director. 
 En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser 
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del 
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 Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 
Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos.  
 
3.48. CONSERVACIÓN DE LA OBRA. 
 Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Técnico Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para 
que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación 
abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
 Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije. 
 Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a 
cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
 En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo 
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
3.49. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO. 
 Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización 
del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de 
repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de 
conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni 
por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
 En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no 
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de 
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Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones 
eléctricas en baja tensión 
 
3.50. CONDICIONES GENERALES. 
 Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que 
se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 
emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación. 
 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a 
reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a 
las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, 
por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 
pretender proyectos adicionales. 
 
3.51. CANALIZACIONES ELECTRICAS. 
 Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, 
enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo 
molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 
 Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos 
estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo 
cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra 
previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro 
y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada 
elemento. 
 
3.51.1. Conductores aislados bajo tubos protectores. 
Los tubos protectores pueden ser: 
- Tubo y accesorios metálicos. 
- Tubo y accesorios no metálicos. 
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). 
 
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 
 - UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 
 - UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 
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 - UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 
 
 Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a 
los declarados para el sistema de tubos. 
 La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras 
susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. 
 Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones 
eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se 
corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las 
dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La 
denominación se realizará en función del diámetro exterior. 
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 
 En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada 
tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción 
(89/106/CEE). 
 
Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 
 En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos 
especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación: 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 
- Resistencia al impacto     3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado     1-2  Rígido/curvable 
- Propiedades eléctricas     1-2  Continuidad eléctrica/aislante 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4   Contra objetos D ≥ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente       cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
Tubos en canalizaciones empotradas. 
 En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, 
con unas características mínimas indicadas a continuación: 
 
1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o 
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Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    2  Ligera 
- Resistencia al impacto     2  Ligera 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado     1-2-3-4  Cualquiera de las especificadas 
- Propiedades eléctricas     0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos D ≥ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente       cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
 2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    3  Media 
- Resistencia al impacto     3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  2  + 90 ºC (+ 60 ºC canal. precabl. 
ordinarias) 
- Resistencia al curvado     1-2-3-4  Cualquiera de las especificadas 
- Propiedades eléctricas     0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  5  Protegido contra el polvo 
- Resistencia a la penetración del agua   3  Protegido contra el agua en forma 
de lluvia   
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire. 
 
 En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad 
restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las 
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Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 
- Resistencia al impacto     3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado     4  Flexible 
- Propiedades eléctricas     1/2  Continuidad/aislado 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos D ≥ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente       cuando el sistema de tubos está inclinado 15º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2 Protección interior mediana y exterior elevada 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    2  Ligera 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   2  Ligera 
 
 Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores 
a 16 mm2. 
 
Tubos en canalizaciones enterradas. 
 
 Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    NA  250 N / 450 N / 750 N 
- Resistencia al impacto     NA  Ligero / Normal / Normal 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  NA  NA 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  NA  NA 
- Resistencia al curvado     1-2-3-4  Cualquiera de las especificadas 
- Propiedades eléctricas     0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos D ≥ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   3  Contra el agua en forma de lluvia 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  0  No declarada 
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Notas: 
 
- NA: No aplicable. 
- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y 
grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal. 
 Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas 
superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso 
y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas. 
 
Instalación. 
 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a 
conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según 
el tipo de instalación. 
 Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las 
aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad 
de la protección que proporcionan a los conductores. 
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por 
el fabricante conforme a UNE-EN 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y 
fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, 
que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en 
ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 
normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las 
dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % 
del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se 
quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas o racores adecuados. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 
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interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" 
de la que uno de los brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 
quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario 
que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
 Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando 
los accesorios necesarios. 
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 
extremos no serán superiores al 2 por 100. 
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros 
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 
 Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán 
en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas 
serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, 
como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 
plantas inferiores. 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 
revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 
centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y 
practicable. 
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de 
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3.51.2. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. 
 Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, 
provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).  
 Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no 
perjudiquen las cubiertas de los mismos. 
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los 
puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de 
fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación 
en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se 
establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada 
en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el 
diámetro exterior del cable. 
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o 
posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la 
canalización no eléctrica y la cubierta de los 
- cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de 
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el 
aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario. 
 
3.51.3. Conductores aislados enterrados. 
 Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo 
salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la 
Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 
 
3.51.4. Conductores aislados directamente empotrados en estructuras. 
 Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables 
armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC 
y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 
 
3.51.5. Conductores aislados en el interior de la construcción. 
 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición 
de que sean no propagadores de la llama. 
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en 
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comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de 
aire.  
 La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o 
tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de 
éstos, con un mínimo de 20 milímetros. 
 Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales 
inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 
 Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de 
dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 
 La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de 
las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 
 Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de 
derivación adecuadas. 
 Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan 
penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, 
así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza 
de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 
 
3.51.6. Conductores aislados bajo canales protectoras. 
 La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o 
no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán 
de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con 
tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos 
tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su 
interior y conexiones a los mecanismos. 
 Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas 
indicadas a continuación: 
Característica      Grado 
Dimensión del lado mayor de    ≤ 16 mm  > 16 mm 
la sección transversal 
 
- Resistencia al impacto    Muy ligera  Media 
- Temperatura mínima de    + 15 ºC   - 5 ºC 
instalación y servicio 
- Temperatura máxima de    + 60 ºC   + 60 ºC  
instalación y servicio 
- Propiedades eléctricas    Aislante  Continuidad eléctrica/aislante 
- Resistencia a la penetración   4   No inferior a 2 
de objetos sólidos 
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- Resistencia a la propagación    No propagador de la llama 
 
 El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-
EN 50l085. 
 Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas 
de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la 
penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del 
emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas 
características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 
 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. 
 Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica 
quedará convenientemente asegurada. 
 La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
 
3.51.7. Conductores aislados bajo molduras. 
 Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán 
utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o 
polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 
- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los 
conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, 
no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura 
presente dimensiones adecuadas para ello. 
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 
serán, como mínimo, de 6 mm. 
 
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 
- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la 
protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras 
serán obtusos. 
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En 
ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del 
suelo. 
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 
1,5 cm por encima del suelo. 
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, 
gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente 
un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos 
canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales 
para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados. 
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con 
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- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o 
cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está 
suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un 
producto hidrófugo. 
 
3.51.8. Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas. 
 Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento 
mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 
 El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por 
inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. 
La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima 
admisible, en N/m, en función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como 
codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja. 
 Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de 
suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente 
alineadas con los cerramientos de los locales.  
 No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de 
soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de 
líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 
 
3.51.9. Normas de instalación en presencia de otras canalizaciones no eléctricas. 
 En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma 
que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de 
proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se 
establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se 
mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 
 Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar 
lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos 
que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de 
estas condensaciones. 
 
3.51.10. Accesibilidad a las instalaciones. 
 Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y 
acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la 
conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 
reparaciones, transformaciones, etc.  
 En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales 
como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas 
contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 
 Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 
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3.52. CONDUCTORES. 
 Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en 
Memoria, Planos y Mediciones. 
 
3.52.1. Materiales. 
Los conductores serán de los siguientes tipos: 
 
- De 450/750 V de tensión nominal.  
 - Conductor: de cobre. 
 - Formación: unipolares. 
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 
 - Tensión de prueba: 2.500 V. 
 - Instalación: bajo tubo. 
 - Normativa de aplicación: UNE 21.031. 
 
- De 0,6/1 kV de tensión nominal. 
 - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto). 
 - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 
 - Tensión de prueba: 4.000 V. 
 - Instalación: al aire o en bandeja. 
 - Normativa de aplicación: UNE 21.123. 
 
 Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su 
coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de 
estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la 
forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se 
sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una 
temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse 
puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. 
 Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido 
por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate. 
 
3.52.2. Dimensionado. 
 Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más 
desfavorable entre los siguientes criterios: 
 
- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las 
intensidades nominales así establecidas, se elegirá la sección del cable que admita esa intensidad 
de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las 
recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores según las 
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presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores 
de motor.  
- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la 
caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % 
de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, 
considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la 
derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de 
tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma 
que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas. 
- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores 
no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los 
contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 
 
 La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en 
función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. 
 Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el 
apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función 
de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas 
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las 
normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. 
 
3.52.3. Identificación de las instalaciones. 
 Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus 
circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. 
 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que 
respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que 
presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor 
de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de 
protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, 
aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro 
o gris. 
 
3.52.4. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. 
 Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores 
indicados en la tabla siguiente: 
 
Tensión nominal instalación  Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de aislamiento (MΩ) 
 MBTS o MBTP      250    ≥ 0,25 
 ≤ 500 V       500    ≥ 0,50  
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 La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista 
durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima 
de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 
 Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los 
circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los 
interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 
 
3.54. CAJAS DE EMPALME. 
 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico 
resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la 
oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y medio el diámetro del 
tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se 
quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión. 
 Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante 
contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca 
al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de 
lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.  
 Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de 
pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo 
tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la 
instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de 
resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.  
 
3.55.  MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 
 Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados 
sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar 
una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de 
contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su 
construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su 
carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 
 Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión 
nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.  
 Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al 
exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. 
 En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual 
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3.56. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 
 
3.56.1. Cuadros eléctricos. 
 Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán 
diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional 
(CEI). 
 Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La 
protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica 
en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-
24. 
 Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas 
de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 
 Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, 
ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de 
perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de 
acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable. 
 Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, 
con la parte frontal transparente. 
 Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para 
evitar la entrada de polvo. 
 Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los cables de 
fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control. 
 Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una 
distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a 
la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada. 
 La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación 
de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados 
para poder ser ampliados por ambos extremos. 
 Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando 
(pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte frontal de 
los cuadros. 
 Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el 
frente. 
 El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las 
entradas de los cables desde el exterior. 
 Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de 
una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se 
especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la 
instalación. 
 La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un 
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- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el 
cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 
- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) 
según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 
 
3.56.2. Interruptores automáticos. 
 En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se 
colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte 
omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que 
parten de dicho cuadro. 
 La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito 
se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte 
para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos. 
 En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de 
éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, 
condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige 
instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una disminución de la 
intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado 
anteriormente. 
 Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El 
accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento 
será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de 
automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo 
indicador de su desconexión. 
 El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados 
aguas abajo, tras él. 
 Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 
 
3.56.3. Guardamotores. 
 Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente 
de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal. 
 La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en 
condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) 
será de al menos 500.000 maniobras. 
 La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con 
rearme manual accionable desde el interior del cuadro. 
 En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica 
retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 
 La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo 
girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos. 
 Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para 
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3.56.4. Fusibles. 
 Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando 
vayan instalados en circuitos de protección de motores. 
 Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta 
capacidad ruptura y de acción rápida. 
 Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se 
pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de 
accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base. 
 
3.56.5. Interruptores diferenciales. 
 
1º  La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 
 
Protección por aislamiento de las partes activas. 
 Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 
destruyéndolo. 
 
Protección por medio de barreras o envolventes. 
 Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que 
posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas 
mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán 
precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y 
se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas 
voluntariamente. 
 Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, 
deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
 Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 
suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes 
activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 
 Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no 
debe ser posible más que: 
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas 
envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras 
o las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X 
o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que 
impida todo contacto con las partes activas. 
 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 
 Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección 
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 El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial 
asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección 
complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de 
imprudencia de los usuarios. 
 
2º La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". 
Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor 
suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite 
convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales 
húmedos. 
 
 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben 
ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de 
cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 
Se cumplirá la siguiente condición: 
 
Ra x Ia ≤ U 
 
donde: 
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el 
dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-
residual asignada. 
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
 
3.56.6. Seccionadores. 
 Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la 
acción del operador. 
 Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaz de abrir y cerrar la corriente 
nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 
 
3.56.7. Embarrados. 
 El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las 
fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro. 
 Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad 
de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos. 
 Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar 
la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los 
hubiera, los conductores de protección de los cables en salida. 
 
3.56.8. Prensaestopas y etiquetas. 
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 Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los 
prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar. 
 Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante 
números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble 
y fácilmente legible. 
 En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas 
por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo 
negro mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier 
solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente 
legible. 
 En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo 
blanco. 
 
3.57. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
 Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 
60598. 
 La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 
5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes 
intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.  
 Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener 
un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al 
conductor de protección del circuito. 
 El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su 
ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras. 
 En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que 
funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias 
para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico. 
 Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios 
receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con 
lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de 
las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los 
de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y 
cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone 
cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como 
aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. 
 En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de 
potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 
 En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de 
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y 
sobrecargas y contra los choques eléctricos. 
 Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida 
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3.58. RECEPTORES A MOTOR. 
 Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda 
ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se 
situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 
 Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una 
intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a 
varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la 
intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 
 Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, 
debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la 
falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará 
la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo. 
 Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático 
de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la 
tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 
 Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran 
producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al 
funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 
 En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de 
arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de 
arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que 
debe indicar su placa, sea superior 
a la señalada en el cuadro siguiente: 
 
De 0,75 kW a 1,5 kW:  4,5 
De 1,50 kW a 5 kW:  3,0 
De 5 kW a 15 kW:   2 
Más de 15 kW:   1,5 
 
 Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la 
red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre 
fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un 
arranque en estrella-triángulo del motor. 
 Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación 
de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, 
DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 
20.121, 20.122 y 20.324. 
 Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de 
soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes 
previstos para soportar el peso del rotor y de la polea. 
 La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores 
deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y 
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agua proveniente de cualquier dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o 
polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se usarán motores con clase de protección IP 
54 (protección total contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, 
protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección). 
 Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de 
superficie. 
 Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un 
incremento máximo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 ºC, con un 
límite máximo de temperatura del devanado de 130 ºC. 
 El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base 
estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC. 
 La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a 
continuación: 
 
- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración. 
- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho 
contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la 
misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la 
formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene 
sometido. 
- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el devanado 
secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 
- eje: de acero duro. 
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de 
plástico inyectado. 
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros 
empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en 
cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su duración). 
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con 
prensa-estopas. 
 
 Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse 
todos y cada uno de los siguientes factores: 
 
- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión. 
- velocidad de rotación de la máquina accionada. 
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 
- clase de protección (IP 44 o IP 54). 
- clase de aislamiento (B o F). 
- forma constructiva. 
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- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación 
del motor. 
- curva del par resistente en función de la velocidad. 
 
 Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre 
el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la 
potencia del motor deberá "delatarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá 
también el par de arranque proporcional al cuadrado de la tensión. 
 Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de 
aislamiento del bobinado estatórico sea superior a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior, el motor 
será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del 
fabricante, o sustituido por otro. 
 El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina 
accionada.  
 En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas 
trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de 
rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5. 
 Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrito de forma 
indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos: 
 
- potencia del motor. 
- velocidad de rotación. 
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 
- intensidad de arranque. 
- tensión(es) de funcionamiento. 
- nombre del fabricante y modelo. 
 
3.59. PUESTAS A TIERRA. 
 Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto 
a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 
 La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra 
con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
 Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, 
edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo 
tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 
 La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 
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- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 
 
3.59.1. Uniones a tierra. 
 
Tomas de tierra. Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 
- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 
 Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica 
según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 
 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible 
pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia 
de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
 
Conductores de tierra. 
 La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de acuerdo con los 
valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores 
de protección. 
 
Tipo    Protegido mecánicamente  No protegido mecánicamente 
 
Protegido contra  Igual a conductores     16 mm² Cu 
la corrosión   protección apdo. 7.7.1   16 mm² Acero Galvanizado 
 
No protegido contra   25 mm² Cu    25 mm² Cu 
la corrosión    50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 
 
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
 
 Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe 
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las 
conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
 
Bornes de puesta a tierra. 
 En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse 
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- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
 
 Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir 
la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne 
principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente 
seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
 
Conductores de protección. 
 Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el 
borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf ≤ 16       Sf 
  16 < Sf ≤ 35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
 En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
 
 - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
 
- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o 
- conductores separados desnudos o aislados. 
 
 Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a 
unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 
 
3.60. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA. 
 La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de 
defectos mecánicos y eléctricos. 
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- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor 
de al menos 0,50 Mohm. 
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la 
tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia 
nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos 
instalados como en servicio normal. 
- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de 
todas las partes móviles. 
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente. 
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el 
fabricante. 
 
 Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la 
misma. 
 Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente 
certificados por el fabricante, a la DO. 
 
3.61. CONTROL. 
 Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con 
los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, 
siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata. 
 Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas 
características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados 
anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación 
no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros 
defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento 
previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier 
momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de 
deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el 
cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente 
los trabajos en los que se hayan empleado. 
 
3.62. SEGURIDAD. 
 En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las 
normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 
- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su 
mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los 
correspondientes aparatos de medición y comprobación. 
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, 
estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante 
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- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, 
seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno. 
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa 
sin accesorios  metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las 
herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a 
seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
 
3.63. LIMPIEZA. 
 Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de 
cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior. 
 
3.64. MANTENIMIENTO. 
 Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para 
efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en 
los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación 
nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o 
reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los 
reemplazados. 
 
3.65. CRITERIOS DE MEDICION. 
 Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, 
en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de 
Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de 
Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, 
en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los 
derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos 
generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el 
Proyecto, se formalizará el correspondiente precio contradictorio. 
 Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y dimensiones. 
 En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, 
terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la mano de obra para el transporte en 
el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción. 
 Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas. 
 La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de 
control, etc) será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor. 
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4.- PLIEGO PARA INSTALACION DE CLIMATIZACION. 
 
4.1. AMBITO DE APLICACION. 
 Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de 
instalaciones de climatización, cuyas características técnicas estarán especificadas en el correspondiente 
proyecto. 
 
4.2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la 
contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas 
reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo 
dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo 
modifique el presente Pliego de Condiciones. 
 El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, 
Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, 
en caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto del correspondiente documento de 
calificación empresarial. 
 
4.2.1. Condiciones facultativas legales. 
 Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán por 
lo especificado en: 
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Documentos 
Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda energética", HE 2 "Ahorro de energía. Rendimiento de 
las instalaciones térmicas", HS 3 "Salubridad. Calidad del aire interior", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 
5 "Salubridad. Evacuación de aguas" y SI "Seguridad en caso de incendio". 
- Reglamento de Aparatos a Presión. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 
de 2 de Agosto de 2002). 
- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
- Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
- Norma UNE-EN ISO 1751 sobre Ventilación de edificios. Unidades terminales de aire. Ensayos aerodinámicos de 
compuertas y válvulas. 
- Norma CR 1752 sobre Ventilación de edificios. Design criteria for the indoor environment. 
- Norma UNE-EN V 12097 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes 
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- Norma UNE-EN 12237 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de 
chapa metálica. 
- Norma UNE-EN 12599 sobre Ventilación de edificios. Procedimiento de ensayo y métodos de medición para la 
recepción de los sistemas de ventilación y de climatización. 
- Norma UNE-EN 13053 sobre Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificación y rendimiento 
de unidades, componentes y secciones. 
- Norma UNE-EN 13403 sobre Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de 
material aislante. 
- Norma UNE-EN 13779 sobre Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas 
de ventilación y acondicionamiento de recintos. 
- Norma UNE-EN 13180 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Dimensiones y requisitos mecánicos para 
conductos flexibles. 
- Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico. 
- Norma UNE-EN ISO 12502 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e instalaciones industriales. 
- Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatización y control de edificios. 
- Norma UNE 20324 sobre Grados de protección proporcionados por las envolvente. 
- Norma UNE-EN 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas. 
- Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización. 
- Norma UNE 100100, UNE 100155 y UNE 100156 sobre Climatización. 
- Norma UNE 100713 sobre Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales. 
- Norma UNE 100030-IN sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
- Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 
- Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC. 
- Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IC Climatización. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
4.2.2. Seguridad en el trabajo. 
 El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, de 8 de 
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 Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
 Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 
accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 
aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las 
herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. 
 El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección 
personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales 
tales como casco,  gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que 
el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de 
cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que 
hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la 
iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de 
Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. 
 
4.2.3. Seguridad pública. 
 El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de 
equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de 
su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
 El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 
obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran 
incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
 
4.3. ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos 
y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las 
condiciones siguientes: 
 
4.3.1. Datos de la obra. 
 Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como 
cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 
 El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del 
Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
 El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las 
copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 
 Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 
Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 
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los trabajos realmente ejecutados. 
 No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 
sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 
 
4.3.2. Replanteo de la obra. 
 El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar 
las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, 
entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de los 
mismos. 
 Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, firmado por 
el Director de Obra y por el representante del Contratista. 
 Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
 
4.3.3. Condiciones generales. 
 El montaje de las instalaciones deberá ser efectuado por una empresa instaladora registrada de 
acuerdo a lo desarrollado en la instrucción técnica ITE 2. 
 El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, de acuerdo 
al número, características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, eventualmente, en los cuadros 
de características de los Planos. 
 En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que esté indicado 
en los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrá preferencia sobre cualquier 
otro. 
 En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, la DO hará 
prevalecer su criterio. 
 Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y Mediciones, pero 
necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, acetileno, electrodos, minio, 
pinturas, patillas, estribos, manguitos pasamuros, estopa, cáñamo, lubricantes, bridas, tornillos, tuercas, 
amianto, toda clase de soportes, etc, deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 
 Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser nuevos y de la calidad 
exigida por este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de Condiciones Particulares, se 
especifique la utilización de material usado. 
 La oferta incluirá el transporte de los materiales a pie de obra, así como la mano de obra para el 
montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las debidas herramientas, 
utensilios e instrumentos de medida. 
 El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a cargo de la 
instalación y será el responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra, o la persona delegada, 
de la actuación de los técnicos y operarios que llevarán a cabo la labor de instalar, conectar, ajustar, 
arrancar y probar cada equipo, sub-sistema y el sistema en su totalidad hasta la recepción. 
 La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitución del 
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 El Técnico presenciará todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la obra y tendrá 
suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista. 
 En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una 
instalación completamente terminada, probada y lista para funcionar. 
 
4.3.4. Planificación y coordinación. 
 A los quince días de la adjudicación de la obra y en primera aproximación, el Contratista deberá 
presentar los plazos de ejecución de al menos las siguientes partidas principales de la obra: 
- planos definitivos, acopio de materiales y replanteo. 
- montaje y pruebas parciales de las redes de agua. 
- montaje de salas de máquinas. 
- montaje cuadros eléctricos y equipos de control. 
- ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 
 
 Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo estudio detallado 
de los plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborará con la DO para asignar fechas 
exactas a las distintas fases de la obra. 
 La coordinación con otros contratistas correrá a cargo de la DO, o persona  o entidad delegada por 
la misma. 
 
4.3.5. Acopio de materiales. 
 De acuerdo con el plan de obra, el Contratista irá almacenando en lugar preestablecido todos los 
materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades. 
 Los materiales quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y elementos climatológicos, en la 
medida que su constitución o valor económico lo exijan. 
 El Contratista quedará responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 
montaje, hasta la recepción provisional. La vigilancia incluye también las horas nocturnas y los días festivos, 
si en el Contrato no se estipula lo contrario. 
 La DO tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de almacenamiento de los 
materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o rechazados según su calidad y estado, 
siempre que la calidad no cumpla con los requisitos marcados por este PCT y/o el estado muestre claros 
signos de deterioro. 
 Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, estado y 
aptitud para la función, la DO tendrá el derecho de recoger muestras y enviarlas a un laboratorio oficial, para 
realizar los ensayos pertinentes con gastos a cargo del Contratista. Si el certificado obtenido es negativo, 
todo el material no idóneo será rechazado y sustituido, a expensas del Contratista, por material de la calidad 
exigida. 
 Igualmente, la DO podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios 
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4.3.6. Inspección y medidas previas al montaje. 
 Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista deberá efectuar el replanteo de todos y 
cada uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y conducciones. 
 En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en Planos, que 
impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y a las buenas reglas del 
arte, el Contratista deberá notificar las anomalías a la DO para las oportunas rectificaciones. 
 
4.3.7. Planos, catálogos y muestras. 
 Los Planos de Proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo, sino solamente 
indicativo de la disposición general del sistema mecánico y del alcance del trabajo incluido en el Contrato. 
 Para la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberá examinar 
atentamente los planos y detalles de los Proyectos arquitectónico y estructural. 
 El Contratista deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las conducciones no 
interfiera con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la decisión de la DO será inapelable. 
 El Contratista deberá someter a la DO, para su aprobación, dibujos detallados, a escala no inferior a 
1:20, de equipos, aparatos, etc, que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situación de 
conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria para su correcta evaluación. 
 Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del aparato, 
siempre que la información sea suficientemente clara. 
 Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener la aprobación por escrito de la DO. 
 En algunos casos y a petición de la DO, el Contratista deberá entregar una muestra del material que 
pretende instalar antes de obtener la correspondiente aprobación. 
 El Contratista deberá someter los planos de detalle, catálogos y muestras a la aprobación de la DO 
con suficiente antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la propia instalación o de 
los otros contratistas. 
 La aprobación por parte de la DO de planos, catálogos y muestras no exime al Contratista de su 
responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la instalación se refiere. 
 
4.3.8. Variaciones de proyecto y cambios de materiales. 
 El Contratista podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante sobre el 
presente Proyecto que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, debidamente justificada. 
 La aprobación de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobará solamente si redundan 
en un beneficio económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin merma para la calidad de la 
instalación. 
 La DO evaluará, para la aprobación de las variantes, todos los gastos adicionales producidos por 
ellas, debidos a la consideración de la totalidad o parte de los Proyectos arquitectónico, estructural, 
mecánico y eléctrico y, eventualmente, a la necesidad de mayores cantidades de materiales requeridos por 
cualquiera de las otras instalaciones. 
 Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso del montaje, 
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realizada, deberán ser efectuadas por el Contratista después de haber pasado una oferta adicional, que 
estará basada sobre los precios unitarios de la oferta y, en su caso, nuevos precios a negociar. 
 
4.3.9. Cooperación con otros contratistas. 
 El Contratista deberá cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisión de la DO, 
entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni 
retrasos. 
 Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros oficios, en 
caso de surgir conflictos deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad. 
 
4.3.10. Protección. 
 El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños durante el 
almacenamiento en la obra y una vez instalados. 
 En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, humedecerse. 
 Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente 
protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. Las 
protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y 
suciedades dentro del aparato, así como los daños mecánicos que puedan sufrir las superficies de 
acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 
 Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán recubrirse 
con pintura anti-oxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 
 Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales aislante, equipos 
de control, medida, etc, que deberán quedar especialmente protegidos. 
 El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción Provisional de la 
obra. 
 
4.3.11. Limpieza de la obra. 
 Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista deberá evacuar de la obra todos los 
materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de tuberías, conductos 
y materiales aislantes, embalajes, etc. 
 Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas las unidades 
terminales (aparatos sanitarios, griferías, radiadores, convectores, ventiloconvectores, cajas reductoras, etc), 
equipos de salas de máquinas (calderas, quemadores, bombas, maquinaria frigorífica, unidades de 
tratamiento de aire, etc), instrumentos de medida y control y cuadros eléctricos, dejándolos en perfecto 
estado. 
 
4.3.12. Andamios y aparejos. 
 El Contratista deberá suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos, 
necesarios para el movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el lugar de 
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 El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como calderas, radiadores, unidades de 
tratamiento de aire, plantas frigoríficas, conductos, tuberías, etc, desde el camión hasta el lugar de 
emplazamiento definitivo, se realizará con los medios de la empresa constructora, bajo la supervisión y 
responsabilidad del Contratista, salvo cuando en otro Documento se indique que esta tarea está a cargo del 
mismo Contratista. 
 
4.3.13. Obras de albañilería. 
 La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de materiales y 
equipos estará a cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique que esta 
tarea está a cargo del mismo Contratista. 
 Tales obras incluyen aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a fábricas de soportes, 
cajas, rejillas, etc, perforación y cierres de elementos estructurales horizontales y verticales, ejecución y 
cierres de zanjas, ejecución de galerías, bancadas, forjados flotantes, pinturas, alicatados, etc. 
 En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la responsabilidad del Contratista que 
suministrará, cuando sea necesario, los planos de detalles. 
 La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a elementos de albañilería o de 
estructura del edificio, será efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente las instrucciones que, al 
respecto, imparta la DO. 
 
4.3.14. Energía eléctrica y agua. 
 Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del Contratista para la 
realización de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales correrán a cuenta de la empresa 
constructora, salvo cuando en otro Documento se indique lo contrario. 
 El Contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa constructora antes 
de tomar posesión de la obra. 
 
4.3.15. Ruidos y vibraciones. 
 Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o 
vibraciones que, en opinión de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles máximos 
exigidos por las Ordenanzas Municipales. 
 Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones deben ser 
aprobadas por la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo (atenuadores de 
vibraciones, silenciadores acústicos, etc). 
 Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberán realizarse 
siempre por medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagación de las vibraciones. 
 
4.3.16. Accesibilidad. 
 El Contratista hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de espacio y tiempo 
para la realización del montaje de sus materiales y equipos en patinillos, falsos techos y salas de máquinas. 
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particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento. 
 Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir falsos techos, patinillos, etc, debidos a la 
omisión de dar a conocer a tiempo sus necesidades, correrán a cargo del Contratista. 
 Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser desmontables e instalarse en 
lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad. 
 El Contratista deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de 
mantenimiento en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, ateniéndose a 
los requerimientos mínimos más exigentes entre los marcados por la Reglamentación vigente y los 
recomendados por el fabricante. 
 El Contratista deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria para el exacto 
emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la instalación, como válvulas, 
compuertas, unidades terminales, elementos de control, etc. 
 
4.3.17. Canalizaciones. 
 Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier 
cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 
 La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y derivaciones se 
realizará con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los ejes de las canalizaciones 
con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización. 
 Para las tuberías, en particular, se tomarán las precauciones necesarias a fin de que conserven, una 
vez instaladas, su sección de forma circular. 
 Las tuberías deberán soportarse de tal manera que en ningún caso quede interrumpido el 
aislamiento térmico. 
 Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de condensaciones y 
corrosión, entre tuberías y soportes metálicos deberá interponerse un material flexible no metálico. 
 En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de la tubería, salvo cuando se trate 
de un punto fijo. 
 Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están inmersas, que en 
ningún caso impedirá el libre juego de dilatación. 
 
4.3.18. Manguitos pasamuros. 
 El Contratista deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de albañilería o 
estructural antes de que estas obras estén construidas. El Contratista será responsable de los daños 
provocados por no expresar a tiempo sus necesidades o indicar una situación incorrecta de los manguitos. 
 El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica, aprobada 
por la DO, que selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. Además, cuando 
el manguito pase a través de un elemento corta-fuego, la resistencia al fuego del material de relleno deberá 
ser al menos igual a la del elemento estructural. En algunos casos, se podrá exigir que el material de relleno 
sea impermeable al paso de vapor de agua. 
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forjados, sobresaldrán 15 mm por la parte superior. 
 Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de espesor o con 
tubería de acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la conducción 
con su aislamiento térmico. De otra parte, la holgura no podrá ser superior a 3 cm a lo largo del perímetro de 
la conducción. 
 No podrá existir ninguna unión de tuberías en el interior de manguitos pasamuros. 
 
4.3.19. Protección de partes en movimiento. 
 El Contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, como 
transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc, con las que pueda tener lugar un contacto 
accidental. Las protecciones deben ser de tipo desmontable para facilitar las operaciones de mantenimiento. 
 
4.3.20. Protección de elementos a temperatura elevada. 
 Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto accidental, deberá 
protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su temperatura superficial no sea 
superior a 60 grados centígrados. 
 
4.3.21. Cuadros y líneas eléctricas. 
 El Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y control de 
todos los equipos de la instalación mecánica, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 
 El Contratista suministrará e instalará también las líneas de potencia entre los cuadros antes 
mencionados y los motores de la instalación mecánica, completos de tubos de protección, bandejas, cajas 
de derivación, empalmes, etc, así como el cableado para control, mandos a distancia e interconexiones, 
salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 
 La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 
 La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos los cuadros 
arriba mencionados, que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El conexionado entre estos cables y 
los cuadros estará a cargo del Contratista. 
 El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información necesaria para 
las acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la potencia máxima absorbida y, 
cuando sea necesario, la corriente máxima absorbida y la caída de tensión admisible en régimen transitorio. 
 Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de la 
alimentación eléctrica serán las siguientes: tensión trifásica a 380 V entre fases y 220 V entre fases y neutro, 
frecuencia 50 Hz. 
 
4.3.22. Pinturas y colores. 
 Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado en las 
normas UNE, con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la misma o, en su caso, 
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 Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. Los desperfectos, debidos a 
golpes, raspaduras, etc, serán arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO. 
 En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado bajo cristal, junto al esquema 
de principio de la instalación. 
 
4.3.23. Identificación. 
 Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse con una chapa 
de identificación, sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato. 
 La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los caracteres 
tendrán una altura no menor de 50 mm. 
 En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de identificación que 
se corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 
 Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que consumen 
energía, deberán venir equipados de fábrica, en cumplimiento de la normativa vigente, con una placa de 
identificación, en la que se indicarán sus características principales, así como nombre del fabricante, modelo 
y tipo. En las especificaciones de cada aparato o equipo se indicarán las características que, como mínimo, 
deberán figurar en la placa de identificación. 
 Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera que se 
asegure su inmovibilidad, se situarán en un lugar visible y estarán escritas con caracteres claros y en la 
lengua o lenguas oficiales españolas. 
 
4.3.24. Limpieza interior de redes de distribución. 
 Todas las redes de distribución de agua en circuito cerrado o abierto deberán ser internamente 
limpiadas antes de su funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material 
extraño. 
 Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de materias extrañas 
dentro de tubería y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados tapones. Antes de su instalación, 
tuberías, accesorios y válvulas deberán ser examinados y limpiados. 
 Cuando se haya completado la instalación de una red de distribución de un fluido caloportador, el 
Contratista deberá llenarla con una solución acuosa detergente. A continuación, se pondrán en 
funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua al menos durante dos horas. Después se vaciará la 
red y se enjuagará con agua limpia procedente de la alimentación. 
 En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de agua refrigerada y caliente (hasta 100º), 
una vez completada la limpieza y llenada la red, se comprobará que el agua del circuito tenga un PH 
ligeramente alcalino, alrededor de 7,5. Si el PH tuviese que ser ácido, se repetirá la operación de limpieza 
tantas veces como sea necesario. 
 Después de haber completado las pruebas de estanquidad de una red de distribución de agua 
sanitaria y antes de poner el sistema en operación, la red deberá desinfectarse, rellenándola en su totalidad 
con una solución que contenga, al menos, 50 partes por millón de cloro libre. Se somete el sistema a una 
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cloro actúe en todos los ramales de la red. 
 Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su sitio por lo 
menos durante una semana más, hasta tanto se juzgue completada la eliminación de las partículas más 
finas que puede retener el tamiz de la malla. 
 La limpieza interior de las redes de distribución de aire se efectuará una vez completado el montaje 
de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conexionar las unidades terminales y montar 
los elementos de acabado y los muebles. 
 Se pondrán en marcha los ventiladores hasta tanto el aire a la salida de las aperturas presente el 
aspecto, a simple vista, de no contener polvo. 
 
4.3.25. Pruebas. 
 El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios para efectuar 
las pruebas parciales y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a continuación para las 
pruebas finales y, para las pruebas parciales, en otros capítulos de este PCT. 
 Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al momento de su 
recepción en obra. 
 Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el 
cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente sus características aparentes. 
 Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con las 
exigencias marcadas en la respectiva especificación (conexiones hidráulicas y eléctricas, fijación a la 
estructura del edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc). 
 Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y totales del 
conjunto de la instalación (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, ruidos y vibraciones, 
etc). 
 
4.3.26. Pruebas finales. 
 Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado en las normas UNE, se deberán 
realizar las pruebas finales del conjunto de la instalación y según indicaciones de la DO cuando así se 
requiera. 
 
4.3.27. Recepción provisional. 
 Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará la 
recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del Director de 
Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la 
conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será firmada por el Director de Obra y 
el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo 
con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, 
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 Al momento de la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar a la DO la siguiente 
documentación: 
- Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día, comprendiendo como mínimo, el 
esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de sala de 
máquinas y los planos de plantas donde se deberá indicar el recorrido de las conducciones de distribución de 
los fluidos caloportadores y la situación de las unidades terminales. 
- Una Memoria de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los criterios adoptados para su 
desarrollo. 
- Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, modelo y 
características de funcionamiento. 
- Un esquema de principio de impresión indeleble para su colocación en sala de máquinas, enmarcado bajo 
cristal. 
- El Código de colores, en color, enmarcado bajo cristal. 
- El Manual de Instrucciones. 
- El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y Energía de la Comunidad 
Autónoma. 
- El Libro de Mantenimiento. 
- Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad. 
 
 La DO entregará los mencionados documentos al Titular de la instalación, junto con las hojas 
recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepción, firmada por la DO y 
el Contratista. 
 En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se 
darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose 
un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación 
serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá 
declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 
 
4.3.28. Periodos de garantía. 
 El periodo de garantía será el señalado en el contrato, con un mínimo de 12 meses, y empezará a 
contar desde la fecha de aprobación del Acta de Recepción. 
 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la 
Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los 
materiales. 
 Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de terceros, 
fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 
 
4.3.29. Recepción definitiva. 
 Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los doce meses de la 
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Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras 
son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y ratificada 
por el Contratante y el Contratista. 
 
4.3.30. Permisos. 
 El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes (nacionales, 
autonómico, provinciales y municipales) la obtención de los permisos relativos a las instalaciones objeto del 
presente proyecto, incluyendo redacción de los documentos necesarios, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente y presencia durante las inspecciones. 
 
4.3.31. Entrenamiento. 
 El Contratista deberá adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el mantenimiento 
de las instalaciones, al personal que en número y cualificación designe la Propiedad. 
 Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de abandonar la 
obra, el Contratista asignará específicamente el personal adecuado de su plantilla para llevar a cabo el 
entrenamiento, de acuerdo con el programa que presente y que deberá ser aprobado por la DO. 
 
4.3.32. Repuestos, herramientas y útiles específicos. 
 El Contratista incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante para el 
periodo de funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de materiales entregada 
con la oferta. 
 
4.3.33. Subcontratación de las obras. 
 Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la 
Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización 
de determinadas unidades de obra (construcción y montaje de conductos, montaje de tuberías, montaje de 
equipos especiales, construcción y montaje de cuadros eléctricos y tendido de líneas eléctricas, puesta a 
punto de equipos y materiales de control, etc). 
 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de 
las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice 
previamente. 
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del 
presupuesto total de la obra principal. 
 
 En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación 
contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de 
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4.3.34. Riesgos. 
 Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del Contratista, sin que 
esta tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de pérdidas, perjuicios o averías. El Contratista no 
podrá alegar desconocimiento de situación, comunicaciones, características de la obra, etc. 
 El Contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales en caso de 
incendio, robo, cualquier clase de catástrofes atmosféricas, etc, debiendo cubrirse de tales riesgos mediante 
un seguro. 
 Asimismo, el Contratista deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil frente a 
terceros, por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisión o negligencia, se puedan 
ocasionar a personas, animales o bienes como consecuencia de los trabajos por ella efectuados o por la 
actuación del personal de su plantilla o subcontratado. 
 
4.3.35. Rescisión del contrato. 
 Serán causas de rescisión del contrato la disolución, suspensión de pagos o quiebra del Contratista, 
así como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma. 
 Serán asimismo causas de rescisión el incumplimiento repetido de las condiciones técnicas, la 
demora en la entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la manifiesta desobediencia en la 
ejecución de la obra. 
 La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en los párrafos anteriores 
corresponderá a la DO. 
 En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la Propiedad podrá unilateralmente rescindir el 
contrato sin pago de indemnización alguna y solicitar indemnización por daños y perjuicios, que se fijará en 
el arbitraje que se practique. 
 El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda totalmente y por un 
plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el Contratista tendrá derecho a exigir una 
indemnización del cinco por ciento del importe de la obra pendiente de realización, aparte del pago íntegro 
de toda la obra realizada y de los materiales situados a pié de obra. 
 
4.3.36. Precios. 
 El Contratista deberá presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los Capítulos del 
documento "Mediciones". 
 Los precios incluirán todos los conceptos mencionados anteriormente. 
 Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecución presentará, antes de la firma del 
Contrato, los precios unitarios de cada partida de materiales. Para cada capítulo, la suma de los productos 
de las cantidades de materiales por los precios unitarios deberán coincidir con el precio, presentado en fase 
de oferta, del capítulo. 
 Cuando se exija en el Contrato, el Contratista deberá presentar, para cada partida de material, 
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4.3.37. Pago de obras. 
 El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán 
mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas 
que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figure en las 
Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicación, 
planos y referencias necesarias para su comprobación. 
 Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o 
enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición, los gastos de 
replanteo, inspección y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y los gastos que 
se originen por inspección y vigilancia facultativa, cuando la Dirección Técnica estime preciso establecerla. 
 La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un plazo 
máximo de quince días. 
 El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de 
documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de las 
Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y 
comprendidas en dichas Certificaciones. 
 
4.3.38. Abono de materiales acopiados. 
 Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los 
materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos de la 
adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de recepción de 
Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista será responsable 
de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material. 
 La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado el 
cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el Contratista se hará también 
cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 
 
4.4. DISPOSICION FINAL. 
 La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el 
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MONTAJE 
 
4.5. AJUSTE Y EQUILIBRADO. 
 
4.5.1 Generalidades. 
 Las instalaciones térmicas serán ajustadas a los valores de las prestaciones que figuren en el 
proyecto o memoria técnica, dentro de los márgenes admisibles de tolerancia. 
 La empresa instaladora deberá presentar un informe final de las pruebas efectuadas que contenga 
las condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos. 
 La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de los 
sistemas de distribución y difusión de aire, de acuerdo a lo siguiente: 
- De cada circuito se deben conocer el caudal nominal y la presión, así como los caudales nominales 
en ramales y unidades terminales. 
- El punto de trabajo de cada ventilador, del que se debe conocer la curva característica, deberá ser 
ajustado al caudal y la presión correspondiente de diseño. 
- Las unidades terminales de impulsión y retorno serán ajustadas al caudal de diseño mediante sus 
dispositivos de regulación. 
- Para cada local se debe conocer el caudal nominal del aire impulsado y extraído previsto en el 
proyecto o memoria técnica, así como el número, tipo y ubicación de las unidades terminales de 
impulsión y retorno. 
- El caudal de las unidades terminales deberá quedar ajustado al valor especificado en el proyecto o 
memoria técnica. 
- En unidades terminales con flujo direccional, se deben ajustar las lamas para minimizar las 
corrientes de aire y establecer una distribución adecuada del mismo. 
- En locales donde la presión diferencial del aire respecto a los locales de su entorno o el exterior sea 
un condicionante del proyecto o memoria técnica, se deberá ajustar la presión diferencial de diseño 
mediante actuaciones sobre los elementos de regulación de los caudales de impulsión y extracción 
de aire, en función de la diferencia de presión a mantener en el local, manteniendo a la vez 
constante la presión en el conducto. El ventilador adaptará, en cada caso, su punto de trabajo a las 
variaciones de la presión diferencial mediante dispositivo adecuado. 
 
4.5.2. Control automático. 
 Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño especificados 
en el proyecto o memoria técnica y se comprobará el funcionamiento de los componentes que configuran el 
sistema de control. 
 Para ello, se establecerán los criterios de seguimiento basados en la propia estructura del sistema, 
en base a los niveles del proceso siguientes: nivel de unidades de campo, nivel de proceso, nivel de 
comunicaciones, nivel de gestión y telegestión. 
 Los niveles de proceso serán verificados para constatar su adaptación a la aplicación, de acuerdo 
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protocolos establecidos en la norma UNE-EN-ISO 16484-3. 
 Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y gestión o telegestión basado en la 
tecnología de la información, su mantenimiento y la actualización de las versiones de los programas deberá 
ser realizado por personal cualificado o por el mismo suministrador de los programas. 
 
4.6. EFICIENCIA ENERGETICA. 
 La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia energética de 
la instalación: 
 
- Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen. 
- Comprobación de la eficiencia energética de los equipos en generación de calor y frío en las 
condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 5 
unidades del límite inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado energético 
del equipo de acuerdo con la normativa vigente. 
- Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en los que se 
efectúe una transferencia de energía térmica. 
- Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas de 
generación de origen renovable. 
- Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control. 
- Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación, 
distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen. 
- Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en el 
proyecto o memoria técnica. 
- Comprobación del funcionamiento y de la potencia absorbida por los motores eléctricos en las 
condiciones reales de trabajo. 
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MANTENIMIENTO Y USO 
4.7. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades 
contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el "Manual de Uso y Mantenimiento" 
que serán, al menos, las indicadas a continuación: 
 
         Periodicidad 
Operación       ≤ 70 kW   > 70 kW 
 
- Limpieza de los evaporadores     1 vez año  1 vez año 
- Limpieza de los condensadores     1 vez año  1 vez año 
- Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración 1 vez año  2 vec año 
- Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite 
en equipos frigoríficos      1 vez año  1 vez mes 
- Comprobación de tarado de elementos de seguridad  -   1 vez mes 
- Revisión y limpieza de filtros de aire    1 vez año  1 vez mes 
- Revisión de baterías de intercambio térmico   -   1 vez año 
- Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo 1 vez año  1 vez mes 
- Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor  1 vez año  2 vec año 
- Revisión de unidades terminales de distribución de aire  1 vez año  2 vec año 
- Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire 1 vez año  1 vez año 
- Revisión de equipos autónomos     1 vez año  2 vec año 
- Revisión de bombas y ventiladores    -   1 vez mes 
- Revisión del estado del aislamiento térmico   1 vez año  1 vez año 
- Revisión del sistema de control automático   1 vez año  2 vec año 
 
 Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando la 
participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las mismas a las 
características técnicas de la instalación. 
 
4.8. PROGRAMA DE GESTION ENERGETICA. 
 La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos 
generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de 
acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas a continuación: 
 
          Periodicidad 
Medidas de generadores de frío      70 kW < P ≤ 1000 kW P > 1000 kW 
 
- Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador  cada 3 meses  una vez mes 
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- Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadoras 
por agua        cada 3 meses   una vez mes 
- Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadoras 
por agua        cada 3 meses  una vez mes 
- Temperatura y presión de evaporación     cada 3 meses  una vez mes 
- Temperatura y presión de condensación     cada 3 meses   una vez mes 
- Potencia eléctrica absorbida      cada 3 meses  una vez mes 
- Potencia térmica instantánea del generador, como % carga máx.  cada 3 meses  una vez mes 
- CEE o COP instantáneo       cada 3 meses  una vez mes 
- Caudal de agua en el evaporador      cada 3 meses  una vez mes 
- Caudal de agua en el condensador     cada 3 meses  una vez mes 
 
 La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la 
instalación así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética. 
 Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa mantenedora 
realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la instalación térmica 
periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras 
oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años. 
 
4.9. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 
 Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación 
concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran 
daños inmediatos durante el uso de la instalación. 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones 
deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales técnicos y 
junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer referencia, 
entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: parada de los equipos antes de una intervención; 
desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de advertencias antes de 
intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades 
eléctricas, etc; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico, etc. 
 
4.10. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA. 
 Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la 
instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de forma 
total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto. 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones 
deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben hacer referencia, 
entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación; secuencia de arranque de bombas de circulación; 
limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores a 
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4.11. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. 
 El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación 
concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético. 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá los 
siguientes aspectos: 
 
- Horario de puesta en marcha y parada de la instalación. 
- Orden de puesta en marcha y parada de los equipos. 
- Programa de modificación del régimen de funcionamiento. 
- Programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos. 
- Programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del 




4.12. INSPECCIONES PERIODICAS DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
 Serán inspeccionados periódicamente los generadores de frío de potencia térmica nominal instalada 
mayor que 12 kW. 
 La inspección del generador de frío comprenderá: 
 
- Análisis y evaluación del rendimiento. 
- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en IT.3, 
relacionadas con el generador de frío, para verificar su realización periódica, así como el 
cumplimiento y adecuación del "Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación existente. 
 
4.13. PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
 Los generadores de frío de las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal superior a 12 kW, 
deben ser inspeccionadas periódicamente, de acuerdo con el calendario que establezca el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, en función de su antigüedad y de que su potencia térmica nominal 
sea mayor que 70 kW o igual o inferior que 70 kW. 
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5.- PLIEGO PARA INSTALACION DE A.C.S. POR ENERGIA SOLAR TERMICA 
 
5.1.- CONDICIONES DE MONTAJE 
 
5.1.1.- Generalidades 
La instalación se construirá en su totalidad utilizando materiales y procedimientos de ejecución que 
garanticen el cumplimiento de las exigencias del servicio, la durabilidad y las condiciones de salubridad y que 
faciliten el mantenimiento de la instalación. 
Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada uno de los 
componentes. 
A efectos de las especificaciones de montaje de la instalación, éstas se complementarán con la 
aplicación de las reglamentaciones vigentes que sean de aplicación. 
Es responsabilidad del suministrador comprobar que el edificio reúne las condiciones necesarias 
para soportar la instalación, indicándolo expresamente en la documentación. 
Es responsabilidad del suministrador el comprobar la calidad de los materiales y agua utilizados, 
cuidando que se ajusten a lo especificado en estas normas, y el evitar el uso de materiales incompatibles 
entre sí. 
El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 
montaje, hasta la recepción provisional. 
Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente 
protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el montaje, hasta tanto no se proceda a su unión, por 
medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuadas para evitar la entrada de cuerpos 
extraños y suciedades dentro del aparato. 
Especial cuidado se tendrá con materiales frágiles y delicados, como luminarias, mecanismos, 
equipos de medida, etc., que deberán quedar debidamente protegidos. 
Durante el montaje, el suministrador deberá evacuar de la obra todos los materiales sobrantes de 
trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de conducciones y cables. 
Así mismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente todos los equipos (captadores, 
acumuladores, etc.), cuadros eléctricos, instrumentos de medida, etc. de cualquier tipo de suciedad, 
dejándolos en perfecto estado. 
Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier 
cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 
La alineación de las canalizaciones en uniones y cambios de dirección se realizará con los 
correspondientes accesorios y/o cajas, centrando los ejes de las canalizaciones con los de las piezas 
especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización. 
En las partes dañadas por roces en los equipos, producidos durante el traslado o el montaje, el 
suministrador aplicará pintura rica en zinc u otro material equivalente. 
La instalación de los equipos, válvulas y purgadores permitirá su posterior acceso a los mismos a 
efectos de su mantenimiento, reparación o desmontaje. 
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Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la oxidación por el 
fabricante serán recubiertos con dos manos de pintura antioxidante. 
Los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria se protegerán contra la corrosión por medio 
de ánodos de sacrificio. 
Todos los equipos y circuitos podrán vaciarse total o parcialmente, realizándose esto desde los 
puntos más bajos de la instalación. 
Las conexiones entre los puntos de vaciado y los desagües se realizarán de forma que el paso del 
agua quede perfectamente visible. 
Los botellines de purga estarán siempre en lugares accesibles y, siempre que sea posible, visibles. 
 
5.1.2.- Montaje de la estructura soporte y de los captadores 
Si los captadores son instalados en los tejados del edificio, deberá asegurarse la estanqueidad en 
los puntos de anclaje. 
La instalación permitirá el acceso a los captadores, de forma que su desmontaje sea posible en 
caso de rotura, pudiendo desmontar cada captador con el mínimo de actuaciones sobre los demás. 
Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando, preferentemente, accesorios para 
mangueras flexibles. 
Cuando se monten tuberías flexibles, se evitará que queden retorcidas y que se produzcan radios de 
curvatura inferiores a los especificados por el fabricante. 
El suministrador evitará que los captadores queden expuestos al sol por períodos prolongados 
durante el montaje. En este período, las conexiones del captador deben estar abiertas a la atmósfera, pero 
impidiendo la entrada de suciedad. 
Terminado el montaje, durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que éste 
pueda ser largo, el suministrador procederá a tapar los captadores. 
 
5.1.3.- Montaje del acumulador 
La estructura soporte para los depósitos y su fijación se realizarán según la normativa vigente. 
La estructura soporte y su fijación, para depósitos de más de 1000 litros situados en cubiertas o 
pisos, deberá ser diseñada por un profesional competente. La ubicación de los acumuladores y sus 
estructuras de sujeción, cuando se sitúen en cubiertas de piso, tendrá en cuenta las características de la 
edificación, y requerirá, para depósitos de más de 300 litros, el diseño de un profesional competente. 
 
5.1.4.- Montaje del intercambiador 
Se tendrá en cuenta la accesibilidad al intercambiador, para operaciones de sustitución o reparación. 
 
5.1.5.- Montaje de la bomba de circulación 
Las bombas en línea se instalarán con el eje de rotación horizontal y con espacio suficiente para que 
el conjunto motor-rodete pueda ser desmontado fácilmente. El acoplamiento de una bomba en línea con la 
tubería podrá ser de tipo roscado hasta el diámetro DN 32. 
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aspiración de la bomba. 
Las tuberías conectadas a bombas en línea dispondrán, en las inmediaciones de las mismas, de 
soportes adecuados para que no se provoquen esfuerzos recíprocos. 
En la conexión de las tuberías a las bombas, cuando la potencia de accionamiento sea superior a 
700 W, se dispondrán manguitos antivibratorios para garantizar la no aparición de esfuerzos recíprocos. 
Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de presiones en aspiración e 
impulsión. 
Todas las bombas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la instalación de un filtro de malla 
o tela metálica. 
Cuando se monten bombas con prensaestopas, se instalarán sistemas de llenado automáticos. 
 
5.1.6.- Montaje de tuberías y accesorios 
Antes del montaje, deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas, fisuradas, dobladas, 
aplastadas, oxidadas o dañadas de cualquier otra forma. 
Se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes atmosféricos. En su 
manipulación se evitarán roces, rodaduras y arrastres, que podrían dañar la resistencia mecánica, las 
superficies calibradas de las extremidades o las protecciones anticorrosión. 
Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanquidad, etc. se guardarán en locales cerrados. 
Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando fundamentalmente tres ejes 
perpendiculares entre sí y paralelos a elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes que deban 
darse. 
Las tuberías se instalarán con la menor separación posible a los paramentos, dejando el espacio 
suficiente para manipular el aislamiento y los accesorios. En cualquier caso, la distancia mínima de las 
tuberías o sus accesorios a elementos estructurales será de 5 cm. 
Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran 
paralelamente. 
La distancia en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, con su eventual aislamiento, y la 
del cable o tubo protector, no debe ser inferior a los siguientes valores: 
 5 cm para cables bajo tubo con tensión inferior a 1000 V. 
 30 cm para cables sin protección con tensión inferior a 1000 V. 
 50 cm para cables con tensión superior a 1000 V. 
 
Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos, tales como cuadros o motores. 
No se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de ascensores, centros de 
transformación, chimeneas y conductos de climatización o ventilación. 
Las conexiones entre las tuberías y los componentes se realizarán de forma que no se transmitan 
esfuerzos mecánicos. 
Las conexiones entre los componentes del circuito deben ser fácilmente desmontables, mediante 
bridas o racores, con el fin de facilitar su sustitución o reparación. 
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bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o enrasado de generatrices superiores para 
uniones soldadas. 
Para evitar la formación de bolsas de aire, los tramos horizontales de tubería se montarán siempre 
con una pendiente ascendente del 1% en el sentido de circulación. 
Se facilitará la dilatación de las tuberías utilizando cambios de dirección o dilatadores axiales. 
Las uniones de las tuberías de acero podrán ser por soldadura o roscadas. Las uniones con la 
valvulería y los equipos podrán ser roscadas hasta 2" de diámetro. Para diámetros superiores, las uniones 
se realizarán mediante bridas. 
En ningún caso se permitirá ningún tipo de soldadura en tuberías galvanizadas. 
Las uniones entre tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados por capilaridad. 
En circuitos abiertos, el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre. 
El dimensionado, separación y disposición de los soportes de tubería se realizará de acuerdo con las 
prescripciones de la norma UNE 100.152. 
Durante el montaje se evitarán, en los cortes para la unión de tuberías, las rebabas y escorias. 
En las ramificaciones soldadas, el final del tubo ramificado no debe proyectarse en el interior del 
tubo principal. 
Los sistemas de seguridad y expansión se conectarán de forma que se evite cualquier acumulación 
de suciedad o de impurezas. 
Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido deben compensarse a fin 
de evitar roturas en los puntos más débiles, que suelen ser las uniones entre tuberías y aparatos, donde 
suelen concentrarse los esfuerzos de dilatación y contracción. 
En las salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección para que la red de 
tuberías tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar las variaciones de longitud. 
En los trazados de tuberías de gran longitud, horizontales o verticales, se compensarán los 
movimientos de tuberías mediante dilatadores axiales. 
 
5.1.7.- Montaje del aislamiento 
El aislamiento no podrá quedar interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio. 
El manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase la conducción con 
su aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm. 
Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las conducciones, 
que podrán estar o no completamente envueltos por el material aislante. 
El puente térmico constituido por el mismo soporte deberá quedar interrumpido por la interposición 
de un material elástico (goma, fieltro, etc.) entre el mismo y la conducción. 
Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de medida y de control, así como 
válvulas de desagües, volante, etc., deberán quedar visibles y accesibles. 
Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior de las conducciones, 
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5.2.- REQUISITOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
 
5.2.1.- Generalidades 
Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo) por un período de tiempo al 
menos igual que el de la garantía. 
El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para 
instalaciones con superficie útil homologada inferior o igual a 20 m2, y una revisión cada seis meses para 
instalaciones con superficies superiores a 20 m2. 
Las medidas a tomar en el caso de que en algún mes del año el aporte solar sobrepase el 110% de la 
demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100% son las siguientes: 
 Vaciado parcial del campo de captadores: Esta solución permite evitar el sobrecalentamiento pero, 
dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, habrá de ser repuesto por un fluido de 
características similares, debiendo incluirse este trabajo en su caso entre las labores del contrato 
de mantenimiento. 
 Tapado parcial del campo de captadores: En este caso, el captador está aislado del calentamiento 
producido por la radiación solar y, a su vez, evacúa los posibles excedentes térmicos residuales a 
través del fluido del circuito primario (que sigue atravesando el captador). 
 Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes o redimensionar la 
instalación con una disminución del número de captadores. 
En caso de optarse por las soluciones expuestas en los puntos anteriores, deberán programarse y 
detallarse dentro del contrato de mantenimiento las visitas a realizar para el vaciado parcial o tapado parcial 
del campo de captadores y reposición de las condiciones iniciales. Estas visitas se programarán de forma 
que se realicen una antes y otra después de cada período de sobreproducción energética. También se 
incluirá dentro del contrato de mantenimiento un programa de seguimiento de la instalación que prevendrá 
los posibles daños ocasionados por los posibles sobrecalentamientos producidos en los citados períodos y 
en cualquier otro período del año. 
 
5.2.2.- Programa de mantenimiento 
Objeto: El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse 
para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua 
caliente sanitaria. 
Criterios generales: Se definen tres escalones de actuación para englobar todas las operaciones 
necesarias durante la vida útil de la instalación, para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y 
prolongar la duración de la misma: 
 
1.  Vigilancia 
2.  Mantenimiento preventivo 
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5.2.2.1.- Plan de vigilancia 
El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores 
operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros 
funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. Será llevado a cabo, 
normalmente, por el usuario que, asesorado por el instalador, observará el correcto comportamiento y 
estado de los elementos, y tendrá un alcance similar al descrito en la tabla 1. 
 
 Operación Frecuencia Descripción (*) 
 
Captadores 
Limpieza de cristales A determinar Con agua y productos adecuados 
Cristales 3 meses IV - Condensaciones, sustitución 
Juntas 3 meses IV - Agrietamiento y deformaciones 
Absorbedor 3 meses IV - Corrosión, deformación, fugas, etc. 
Conexiones 3 meses IV – Fugas 




Tubería, aislamiento y 
sistema de llenado 
6 meses IV - Ausencia de humedad y fugas 




Termómetro Diaria IV – Temperatura 
Tubería y aislamiento 6 meses IV - Ausencia de humedad y fugas 
Acumulador solar 3 meses 
Purgado de la acumulación de lodos de la parte 
inferior del depósito 
(*) IV: Inspección visual 
 
5.2.2.2.- Plan de mantenimiento preventivo 
Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras que, aplicadas a la 
instalación, deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, 
prestaciones, protección y durabilidad de la misma. 
El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para 
aquellas instalaciones con una superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses para 
instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2. 
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente, que conozca la 
tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de 
mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas, así como el mantenimiento correctivo. 
El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de 
elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione 
correctamente durante su vida útil. 
A continuación se desarrollan, de forma detallada, las operaciones de mantenimiento que deben 
realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad 
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Tabla A. Sistema de captación 
Equipo Frecuencia Descripción 
Captadores 
6 meses 
IV - Diferencias sobre el original 
IV - Diferencias entre captadores 
Cristales IV - Condensaciones y suciedad 
Juntas IV - Agrietamiento y deformaciones 
Absorbedor IV - Corrosión y deformaciones 
Carcasa IV - Deformación, oscilaciones, ventanas de respiración 
Conexiones IV - Aparición de fugas 
Estructura IV - Degradación, indicios de corrosión, apriete de tornillos 
Captadores (*) 6 meses 
Tapado parcial del campo de captadores 
Destapado parcial del campo de captadores 
Vaciado parcial del campo de captadores 
Llenado parcial del campo de captadores 
 
 (*) IV: Inspección visual 
(*) Estas operaciones se realizarán en caso de optar por las medidas b) y c) del apartado 2.1 de la sección 
HE-4 del DB HE Ahorro de energía del CTE. 
 
Tabla B. Sistema de acumulación 
Equipo Frecuencia Descripción 
Depósito 24 meses Presencia de lodos en el fondo 
Ánodos de sacrificio 12 meses Comprobación del desgaste 
Ánodos de corriente impresa 12 meses Comprobación del buen funcionamiento 
Aislamiento 12 meses Comprobar que no hay humedad 
 
Tabla C. Sistema de intercambio 
Equipo Frecuencia Descripción (*) 
Intercambiador de placas 
12 meses CF - Eficiencia y prestaciones 
60 meses Limpieza 
Intercambiador de serpentín 
12 meses CF - Eficiencia y prestaciones 
60 meses Limpieza 
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Tabla D. Circuito hidráulico 
Equipo Frecuencia Descripción (*) 
Fluido refrigerante 12 meses Comprobar su densidad y pH 
Estanqueidad 24 meses Efectuar prueba de presión 
Aislamiento exterior 6 meses IV - Degradación, protección de uniones y ausencia de humedad 
Aislamiento interior 12 meses IV - Uniones y ausencia de humedad 
Purgador automático 12 meses Control de funcionamiento y limpieza 
Purgador manual 6 meses Vaciar el aire del botellín 
Bomba 12 meses Estanqueidad 
Vaso de expansión errado 6 meses Comprobación de la presión 
Vaso de expansión abierto 6 meses Comprobación del nivel 
Sistema de llenado 6 meses CF Actuación 
Válvula de corte 12 meses CF Actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento 
Válvula de seguridad 12 meses Actuación 
 
(*) IV: Inspección visual 
(*) CF: Control de funcionamiento 
 
Tabla E. Sistema eléctrico y de control 
Equipo Frecuencia Descripción (*) 
Cuadro eléctrico 12 meses Comprobar que está bien cerrado para que no entre polvo 
Control diferencial 12 meses CF Actuación 
Termostato 12 meses CF Actuación 
Verificación del sistema de medida 12 meses CF Actuación 
 
(*) CF: Control de funcionamiento 
 
Tabla F. Sistema de energía auxiliar 
Equipo Frecuencia Descripción (*) 
Sistema auxiliar 12 meses CF Actuación 
Sondas de temperatura 12 meses CF Actuación 
 
 (*) CF: Control de funcionamiento 
Dado que el sistema de energía auxiliar no forma parte del sistema de energía solar propiamente 
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verificación del funcionamiento combinado de ambos sistemas. Se deja un mantenimiento más exhaustivo 
para la empresa instaladora del sistema auxiliar. 
 
5.2.2.3.- Mantenimiento correctivo 
Son operaciones realizadas como consecuencia de la detección de cualquier anomalía en el 
funcionamiento de la instalación, en el plan de vigilancia o en el de mantenimiento preventivo. 
Incluye la visita a la instalación, en los mismos plazos máximos indicados en el apartado de 
'Garantías', cada vez que el usuario así lo requiera por avería grave de la instalación, así como el análisis y 
presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarios para el correcto funcionamiento de la misma. 
Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del 
precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra, ni las reposiciones 
de equipos necesarias. 
 
5.2.3.- Garantías 
El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos los 
materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. 
Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de acuerdo 
con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de montaje o de cualquiera 
de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el 
manual de instrucciones. 
La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse 
debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite en la 
certificación de la instalación. 
Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que es responsable 
el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para cumplir las estipulaciones de la 
garantía, el plazo se prolongará por la duración total de dichas interrupciones. 
La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las piezas que 
pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la reparación o reposición durante el 
plazo de vigencia de la garantía. 
Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de desplazamiento, 
medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales 
portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante. 
Así mismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y 
eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 
Si, en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, el 
comprador de la instalación podrá, previa notificación por escrito, fijar una fecha final para que dicho 
suministrador cumpla con las mismas. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo 
último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por sí mismo o 
contratar a un tercero para realizar las oportunas reparaciones, sin perjuicio de la ejecución del aval prestado 
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La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o desmontada, 
aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los 
fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador. 
Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación, lo comunicará 
fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de fabricación de 
algún componente, lo comunicará fehacientemente al fabricante. 
El suministrador atenderá el aviso en un plazo máximo de: 
 24 horas, si se interrumpe el suministro de agua caliente, procurando establecer un servicio 
mínimo hasta el correcto funcionamiento de ambos sistemas (solar y de apoyo). 
 48 horas, si la instalación solar no funciona. 
 Una semana, si el fallo no afecta al funcionamiento. 
Las averías de la instalación se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. Si la avería 
de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado 
el taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador. 
El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad posible 
una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios causados por la demora en 
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Presupuesto parcial nº 1 LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
Instalaciones en Centro de Salud Página  1 
 
1.1 M. Zanja normalizada en acera, con reposición de baldosa, para 2 circuitos de media tensión, de 
dimensiones 0.35x0.80 m; incluso excavación, arena para asiento de cable, 3 TUBOS de 
diámetro 160mm, 1 multiducto de control para telecomunicaniciones de 4x40, 1 cinta de 
señalización para atención al cable, relleno y compactación con zahorra natural, reposición de 
baldosa y retirada de productos sobrantes a vertedero. Totalmente terminada según plano de 
detalle de proyecto. 
 
 





    
90,000  
       
90,000 90,000 
Total m.  ......: 90,000 60,43 5.438,70 
1.2 M. Suministro y tendido de línea subterránea de Media Tensión de 3x240mm2 Al, formada por cable 
HEPRZ-1, tensión nominal 12/20 KV, unipolar de aluminio de 240mm2 de sección, aislamiento 
seco termoestable en etileno-propileno, con armadura y cubierta de PVC de color, de los tipos 









    
180,000  
       
180,000 180,000 
Total m.  ......: 180,000 31,11 5.599,80 
1.3 Ud Empame Seco  
 





     
6,000  
       
6,000 6,000 
Total Ud  ......: 6,000 118,60 711,60 
1.4 Ud Botellas terminales en T, para conexión en Centro de Transformación  
 





     
6,000  
       
6,000 6,000 
Total Ud  ......: 6,000 147,55 885,30 
1.5 Ud Cuota de Entronque de compañía suministradora  
Total Ud  ......: 1,000 1.205,67 1.205,67 




Presupuesto parcial nº 2 CENTRO DE TRANSFORMACION DE 400 KVA 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
Instalaciones en Centro de Salud Página  2 
 
2.1.- OBRA CIVIL 
2.1.1 Ud Juego de dos carriles para soporte de transformador, instalados.  
Total Ud  ......: 1,000 85,72 85,72 
2.1.2 Ud Cierre metálico en malla de acero para la protección contra contactos en el transformador, 
instalado. 
 
Total Ud  ......: 1,000 291,87 291,87 
2.1.3 Ud Puerta de acceso peatones al centro de transformación de tipo normalizado, instalada.  
Total Ud  ......: 2,000 467,76 935,52 
2.1.4 Ud Puerta para acceso de transformadores, modelo normalizado según proyecto, instalada.  
Total Ud  ......: 1,000 435,61 435,61 
2.1.5 Ud Canalización mediante bancada de obra civil de los cables de A.T. de acometida al centro, así 
como de los cables de interconexión entre celdas de protección y transformador, materiales y 
mano de obra incluidos. 
 
Total Ud  ......: 1,000 818,27 818,27 
2.1.6 Ud Foso de recogida de aceite de la zona del transformador según especificaciones del presente 
proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,000 293,77 293,77 
Total subcapítulo 2.1.- OBRA CIVIL: 2.860,76 
2.2.- APARAMENTA DE ALTA TENSION 
2.2.1 Ud Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo RM6 3I (3L), referencia RM63I, para tres 
funciones de línea de 400 A, según las características detalladas en memoria, con capotes 
cubrebornas y lámparas de presencia de tensión, instalado. 
 
Total Ud  ......: 1,000 5.102,72 5.102,72 
2.2.2 Ud Cabina de paso de barras Schneider Electric gama SM6, modelo GIM, referencia SGIM16, para 
separación entre la zona de Compañía y la de Abonado, según características detalladas en 
memoria, instalados. 
 
Total Ud  ......: 1,000 144,90 144,90 
2.2.3 Ud Cabina de remonte de cables Schneider Electric gama SM6, modelo GAME, referencia SGAME16, 
de conexión superior por barras e inferior por cable seco unipolar, totalmente instalada. 
 
Total Ud  ......: 1,000 851,00 851,00 
2.2.4 Ud Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400 A para celda RM6.  
Total Ud  ......: 3,000 373,76 1.121,28 
2.2.5 Ud Cabina ruptofusible Schneider Electric gama SM6,  modelo QM, referencia JLJSQM16BD, con 
interruptor-seccionador en SF6 con mando CI1 manua, con bobina de apertura, Kit de referencia 
KITPFNQM24 compuesto por cajón de BT y relé de protección indirecta, fusibles con 
señalización fusión, seccionador p.a.t., indicadores presencia de tensión y enclavamientos 
instalados. 
 
Total Ud  ......: 1,000 3.311,69 3.311,69 
2.2.6 Ud Cabina de medida Schneider Electric gama SM6, modelo GBC2C, referencia SGBC2C3316, 
equipada con tres transformadores de intensidad y tres de tensión, entrada y salida por cable 
seco, según características detalladas en memoria, instalados. 
 
Total Ud  ......: 1,000 4.325,41 4.325,41 




Presupuesto parcial nº 2 CENTRO DE TRANSFORMACION DE 400 KVA 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
Instalaciones en Centro de Salud Página  3 
 
2.3.- TRANSFORMADORES 
2.3.1 Ud Transformador reductor de llenado integral, marca Schneider Electric, de interior y en baño de 
aceite mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 400 kVA. Relación: 20/0.42 KV. 
Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo 
conexión: Dyn11. 
 
Total Ud  ......: 1,000 7.689,34 7.689,34 
2.3.2 Ud Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco de aluminio de 50 mm2 de 
sección, y del tipo HPRZ1, empleándose la tensión asignada del cable de 12/20 kV, con sus 
correspondientes elementos de conexión. 
 
Total Ud  ......: 1,000 488,01 488,01 
2.3.3 Ud Juego de puentes III de cables BT se debe realizar con cable unipolar de 240 mm2 de sección, 
con conductor de aluminio tipo RV y de 0,6/1 kV, especificados en la Norma NI 56.31.21. El 
número de cables será siempre de 3 por fase y de 2 para el neutro. 
 
Total Ud  ......: 1,000 577,14 577,14 
2.3.4 Ud Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo, y sus 
conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, 
debidamente protegidas contra sobreintensidades, instalados. 
 
Total Ud  ......: 1,000 199,37 199,37 
Total subcapítulo 2.3.- TRANSFORMADORES: 8.953,86 
2.4.- EQUIPOS DE BAJA TENSION 
2.4.1 Ud Cuadro contador tarificador electrónico multifunción, un registrador electrónico y una regleta 
de verificación. Todo ello va en el interior de un armario homologado para contener estos 
equipos. 
 
Total Ud  ......: 1,000 3.234,87 3.234,87 
Total subcapítulo 2.4.- EQUIPOS DE BAJA TENSION: 3.234,87 
2.5.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
2.5.1 Ud Tierras exteriores código 5/32 Unesa, incluyendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre 
desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se 
describe en proyecto. 
 
Total Ud  ......: 2,000 448,78 897,56 
2.5.2 Ud Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores  
Total Ud  ......: 1,000 659,65 659,65 
Total subcapítulo 2.5.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: 1.557,21 
2.6.- VARIOS 
2.6.1 Ud Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel de iluminación suficiente para la 
revisión y manejo del centro, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.  
Total Ud  ......: 2,000 217,65 435,30 
2.6.2 Ud Punto de luz de emergencia autónomo para la señalización de los accesos al centro, instalado.  
Total Ud  ......: 1,000 217,65 217,65 
2.6.3 Ud Extintor de eficacia equivalente 89B  
Total Ud  ......: 1,000 90,77 90,77 
2.6.4 Ud Banqueta aislante para maniobrar aparamenta  
Total Ud  ......: 1,000 120,07 120,07 
2.6.5 Ud Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas  
Total Ud  ......: 3,000 10,87 32,61 
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2.6.6 Ud Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.  
Total Ud  ......: 1,000 10,87 10,87 
Total subcapítulo 2.6.- VARIOS: 907,27 
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3.1.- Electricidad 
3.1.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 225 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm² y 7 picas. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 1.215,47 1.215,47 
3.1.2 Ud Red de equipotencialidad según especificaciones del reglamento de B.T.: 
     - Para cuartos húmedos se tendrá en cuenta lo especificado en la ITC-BT-18. 
     - Para el quirófano se tendrá en cuenta lo especificado en la ITC-BT-38. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Cuartos húmedos 16 
     
16,000  
Quirófano 1 
     
1,000  
       
17,000 17,000 
Total Ud  ......: 17,000 26,68 453,56 
3.1.3 Ud Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo "PDC", con radio de 
protección de 55 m para un nivel de protección 2, colocado en cubierta sobre mástil de acero 
galvanizado y 6 m de altura, y pletina conductora de acero galvanizado. Sistemas de Arquetas 
de puesta a tierra, y conductores según planos específicos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 4.508,80 4.508,80 
3.1.4 Ud Cuadro General de Red compuesto por las siguientes protecciones: 
1 Analizador de Redes. 
1 Interruptor General Automático tetrapolar de 630 A.  
1 Interruptor Automático tetrapolar de 400 A  con relé diferencial. 
1 Interruptor Automático tetrapolar de 250 A. 
1 Interruptor Automático tetrapolar de 80 A. 
1 Interruptor Diferencial tetrapolar de 80 A y 300mA curva B. 
1 Interruptor Magnetotérmico tetrapolar de 50 A. 
4 Interruptores Magnetotérmicos tetrapolares de 40 A. 
3 Interruptores Magnetotérmicos tetrapolares de 32 A. 
3 Interruptores Magnetotérmicos tetrapolares de 25 A. 
10 Interruptores Magnetotérmicos tetrapolares de 16 A. 
2 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 25 A. 
91 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 16 A. 
1 Interruptor Diferencial tetrapolar de 25 A y 300 mA. 
3 Interruptor Diferencial tetrapolar de 63 A y 30 mA. 
6 Interruptor Diferencial tetrapolar de 40 A y 30 mA. 
1 Interruptor Diferencial bipolar de 63 A y 30 mA. 
41 Interruptores Diferenciales bipolares de 40 A y 30 mA. 
Incluso armario de protección con las dimensiones mínimas para todos los elementos, y para 
posible aumento de un 10%. Totalmente instalado y montado. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 19.936,76 19.936,76 
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3.1.5 Ud Grupo Electrógeno de 160 KVA de potencia continua y 175 KVA de potencia en emergencia en 
versión estático. Superinsonorizado, equipado con motor IVECO AIFO Modelo NEF67 TM3A 
1500 R.P.M. 3x230-400 V. Trifásico 50 Hz. con seis cilindros en línea y refrigerado por agua, que 
incluye cuadro eléctrico FTR 400 V de arranque y paro automático al fallo de la red con 
contactores y protección térmica a relé y acometida de maniobra de 6 mts. Con sus conectores 
correspondientes. 
Accesorios que incorpora: 
- Regulador mecánico de inyección de motor. 
- Bomba de extracción de aceite. 
- Radiador y ventilador soplante. 
- Protección de ventilador. 
- Motor de arranque 12 V. 
- Capot insonorizante. 
- Resistencia de caldeo. 
- Depósito de gasoil de 245 l. incorporado dentro de carrocería. 
- Documento de declaración C.E.E. de conformidad. 
- Grifo de vaciado del agua del radiador. 
- Puertas con cerraduras. 
- Gancho de izado. 
- Botón parada de emergencia. 
Mercancía puesta en las instalaciones de Murcia de la marca. Garantía de un año contra todo 
defecto de fabricación. Batería/s: Incluida/s. Instalación y puesta en marcha no incluidas. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 22.009,44 22.009,44 
3.1.6 Ud Cuadro General de Red compuesto por las siguientes protecciones: 
1 Interruptor General Automático tetrapolar de 250 A.  
4 Interruptores Diferenciales tetrapolares de 40 A y 300 mA. 
1 Interruptor Magnetotérmico tetrapolar de 40 A. 
2 Interruptores Magnetotérmicos tetrapolares de 32 A. 
1 Interruptor Magnetotérmico bipolar de 32 A. 
5 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 16 A. 
74 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 10 A. 
22 Interruptores Diferenciales bipolares de 40 A y 30 mA. 
Incluso armario de protección con las dimensiones mínimas para todos los elementos, y para 
posible aumento de un 10%. Totalmente instalado y montado. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 12.412,27 12.412,27 
3.1.7 Ud Subcuadro de BOMBEO compuesto por las siguientes protecciones: 
1 Interruptor General Automático tetrapolar de 25 A.  
4 Interruptores Magnetotérmicos tetrapolares de 16 A. 
2 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 16 A. 
2 Interruptores Diferenciales tetrapolares de 25 A y 30 mA. 
Incluso armario de protección con las dimensiones mínimas para todos los elementos, y para 
posible aumento de un 10%. Totalmente instalado y montado. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 952,15 952,15 
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3.1.8 Ud Subcuadro de ASCENSOR compuesto por las siguientes protecciones: 
1 Interruptor General Automático tetrapolar de 32 A.  
1 Interruptor Magnetotérmico tetrapolar de 32 A. 
1 Interruptor Diferencial tetrapolar de 40 A y 30 mA. 
1 Interruptor Diferencial bipolar de 40 A y 30 mA. 
1 Interruptor Magnetotérmico bipolar de 16 A. 
2 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 10 A. 
Incluso armario de protección con las dimensiones mínimas para todos los elementos, y para 
posible aumento de un 10%. Totalmente instalado y montado. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 614,67 614,67 
3.1.9 Ud Subcuadro de GARAJE compuesto por las siguientes protecciones: 
1 Interruptor General Automático tetrapolar de 32 A.  
2 Interruptores Magnetotérmicos tetrapolares de 16 A. 
1 Interruptor Diferencial tetrapolar de 40 A y 30 mA. 
2 Interruptores Diferenciales bipolares de 40 A y 30 mA. 
4 Interruptor Magnetotérmico bipolar de 16 A. 
4 Interruptores Diferenciales bipolares de 25 A y 30 mA. 
4 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 10 A. 
Incluso armario de protección con las dimensiones mínimas para todos los elementos, y para 
posible aumento de un 10%. Totalmente instalado y montado. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 1.365,23 1.365,23 
3.1.10 Ud Subcuadro de CIRUGIA MENOR compuesto por las siguientes protecciones: 
1 Interruptor General Automático bipolar de 32 A.  
3 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 16 A. 
4 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 10 A. 
Trafo de aislamiento de 230V/230V, marca TORYTRANS, modelo CM – EN61558, referencia 
CM05000 de 5 KVA. 
Incluso armario de protección con las dimensiones mínimas para todos los elementos, y para 
posible aumento de un 10%. Totalmente instalado y montado. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 1.421,63 1.421,63 
3.1.11 Ud Subcuadro de SAI compuesto por las siguientes protecciones: 
1 Interruptor General Automático tetrapolar de 80 A.  
17 Interruptores Diferenciales bipolares de 40 A y 30 mA superinmunizados. 
33 Interruptores Magnetotérmicos bipolares de 16 A. 
Incluso armario de protección con las dimensiones mínimas para todos los elementos, y para 
posible aumento de un 10%. Totalmente instalado y montado. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
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3.1.12 Ud Subcuadro de CONTRA INCENDIOS compuesto por las siguientes protecciones: 
1 Interruptor General Automático tetrapolar de 40 A.  
1 Interruptor Diferencial tetrapolar de 40 A y 30 mA. 
Incluso armario de protección con las dimensiones mínimas para todos los elementos, y para 
posible aumento de un 10%. Totalmente instalado y montado. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 489,14 489,14 
3.1.13 Ud Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal 
con tornillos, pulsador y zumbador Eunea serie SM 180, instalado. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Pulsador llamada auxilio 
       
 
Planta Sótano 2 
     
2,000  
Planta Baja 10      10,000  
Planta 1ª 6 
     
6,000  
Pulsador garaje         
Semisotano 11 
     
11,000  
Puerta Garaje 1      1,000  
       
30,000 30,000 
Total ud  ......: 30,000 45,77 1.373,10 
3.1.14 Ud Pulsador de persiana realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, interruptor de persiana Eunea serie SM 180, instalado. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Baja 5      5,000  
Planta 1ª 1 
     
1,000  
       
6,000 6,000 
Total ud  ......: 6,000 36,07 216,42 
3.1.15 Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, interruptor unipolar Eunea serie SM 180, instalado. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Estanco en Cubierta 2 
     
2,000  
Planta Sótano 8 
     
8,000  
Planta Baja 17      17,000  
Planta 1ª 14 
     
14,000  
       
41,000 41,000 
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3.1.16 Ud Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo 
universal con tornillos, conmutadores Eunea serie SM 180, instalado. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Baja 58      58,000  
Planta 1ª 37 
     
37,000  
Planta sótano 2 
     
2,000  
       
97,000 97,000 
Total ud  ......: 97,000 39,02 3.784,94 
3.1.17 Ud Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con 
tornillos, conmutadores y cruzamiento Eunea serie SM 180, instalado. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Baja 16      16,000  
Planta 1ª 13 
     
13,000  
       
29,000 29,000 
Total ud  ......: 29,000 43,78 1.269,62 
3.1.18 Ud Detector de movimiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 
mm2 de Cu., y aislamiento 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, detector de movimiento Eunea serie Unica Top, instalado. 
Ubicación según dirección facultativa. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta sotano 6 
     
6,000  
Planta baja 24      24,000  
Planta 1ª 14 
     
14,000  
       
44,000 44,000 
Total ud  ......: 44,000 124,67 5.485,48 
3.1.19 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y 
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma 
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Eunea serie SM 180, instalado. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Sótano 30 
     
30,000  
Planta Baja 462      462,000  
Planta 1ª 299 
     
299,000  
       
791,000 791,000 
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3.1.20 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y 
conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de 
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 40,55 40,55 




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zona Cuadros 1 
     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 10,40 10,40 
3.1.22 Ud Suministro y colocación de caja para suelo o pared de dimensiones 254x254x70 de conexión 
lateral fabricada en ABS Vo y policarbonato libre de halógenos y autoextinguible, modelo 
CS4P/1 (incluye cubeta, tapa y separador energía-datos) preparada con preroturas para 
inserción de hasta 4 conectores eléctricos de conexión rápida, se incluyen 3 adaptadores de 2 
huecos de 45x45 modelo MI45/4 para fijación en posicion vertical de 2 tomas schuko de 45x45 
2P+TT 16A para RED con obturador de seguridad, 2 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para SAI 
con obturador de seguridad, placa con ventana antipolvo para 2 conectores RJ11-RJ45 y tapa 
ciega. Todos los mecanismos de enchufe y placas de voz-datos serán también libres de 
halógenos y autoextinguibles. Totalmente instalada, conectada y funcionando. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Baja 38      38,000  
Planta 1ª 27 
     
27,000  
       
65,000 65,000 
Total ud  ......: 65,000 130,63 8.490,95 
3.1.23 Ud Toma para TV/FM realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja 
universal con tornillos, toma de TV/FM Eunea serie SM 180, instalada. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Baja 18      18,000  
Planta 1ª 13 
     
13,000  
       
31,000 31,000 
Total ud  ......: 31,000 27,97 867,07 
3.1.24 Ud Extractor para aseo y baño, axial de 320 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, 
con motor monofásico. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
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3.1.25 M Conductor ES07Z1-K(AS) 1,5mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
13.332,590  
TT 1 6.715,000 
    
6.715,000  
       
20.047,590 20.047,590 
Total m  ......: 20.047,590 0,39 7.818,56 
3.1.26 M Conductor RZ1-K(AS)  1,5mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
140,000  
       
140,000 140,000 
Total m  ......: 140,000 0,57 79,80 
3.1.27 M Conductor ES07Z1-K(AS) 2,5mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
10.129,400  
TT 1 6.507,900 
    
6.507,900  
       
16.637,300 16.637,300 
Total m  ......: 16.637,300 0,64 10.647,87 
3.1.28 M Conductor RZ1-K(AS) 2,5mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
3.580,000  
       
3.580,000 3.580,000 
Total m  ......: 3.580,000 0,99 3.544,20 
3.1.29 M Conductor RZ1-K(AS+) 2,5mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
490,000  
       
490,000 490,000 
Total m  ......: 490,000 1,11 543,90 
3.1.30 M Conductor RZ1-K(AS+) 4mm2 Cu  
 





    
20,600  
       
20,600 20,600 
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3.1.31 M Conductor ES07Z1-K(AS) 6mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
191,000  
TT 1 502,000 
    
502,000  
       
693,000 693,000 
Total m  ......: 693,000 0,79 547,47 
3.1.32 M Conductor RZ1-K(AS) 6mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
1.320,000  
       
1.320,000 1.320,000 
Total m  ......: 1.320,000 0,84 1.108,80 
3.1.33 M Conductor RZ1-K(AS+) 6mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
226,000  
       
226,000 226,000 
Total m  ......: 226,000 1,28 289,28 
3.1.34 M Conductor ES07Z1-K(AS) 10mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
6,000  
TT 1 142,000 
    
142,000  
       
148,000 148,000 
Total m  ......: 148,000 1,23 182,04 
3.1.35 M Conductor RZ1-K(AS) 10mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
200,000  
       
200,000 200,000 
Total m  ......: 200,000 1,27 254,00 
3.1.36 M Conductor RZ1-K(AS+) 10mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
368,000  
       
368,000 368,000 
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3.1.37 M Conductor ES07Z1-K(AS) 16mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
2,400  
TT 1 15,000 
    
15,000  
       
17,400 17,400 
Total m  ......: 17,400 2,06 35,84 
3.1.38 M Conductor RZ1-K(AS) 25mm2 Cu  totalmente instalado y colocado  
 





    
60,000  
       
60,000 60,000 
Total m  ......: 60,000 3,27 196,20 
3.1.39 M Conductor RZ1-K(AS+) 70mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
45,000  
       
45,000 45,000 
Total m  ......: 45,000 13,66 614,70 
3.1.40 M Conductor RZ1-K(AS) 95mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
100,000  
       
100,000 100,000 
Total m  ......: 100,000 10,71 1.071,00 
3.1.41 M Conductor RZ1-K(AS+) 120mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
184,000  
       
184,000 184,000 
Total m  ......: 184,000 17,60 3.238,40 
3.1.42 M Conductor RZ1-K(AS) 150mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
400,000  
       
400,000 400,000 
Total m  ......: 400,000 17,13 6.852,00 
3.1.43 M Conductor RZ1-K(AS) 240mm2 Cu totalmente instalado y colocado  
 





    
12,000  
       
12,000 12,000 
Total m  ......: 12,000 27,94 335,28 
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3.1.44 M Tubo PVC corrugado de 16mm, Totalmente instalado y colocado.  
 





    
6.785,000  
       
6.785,000 6.785,000 
Total m  ......: 6.785,000 0,13 882,05 
3.1.45 M Tubo PVC corrugado de 20mm, Totalmente instalado y colocado.  
 





    
6.507,900  
       
6.507,900 6.507,900 
Total m  ......: 6.507,900 0,18 1.171,42 
3.1.46 M Tubo PVC corrugado de 25mm, Totalmente instalado y colocado.  
 





    
502,000  
       
502,000 502,000 
Total m  ......: 502,000 0,20 100,40 
3.1.47 M Tubo PVC corrugado de 32mm, Totalmente instalado y colocado.  
 





    
142,000  
       
142,000 142,000 
Total m  ......: 142,000 0,29 41,18 
3.1.48 M Tubo PVC corrugado de 50mm, Totalmente instalado y colocado.  
 





    
15,000  
       
15,000 15,000 
Total m  ......: 15,000 0,50 7,50 
3.1.49 M Bandeja de PVC de dimensiones 75x60mm. Totalmente instalado y colocado.  
 





    
45,000  
       
45,000 45,000 
Total m  ......: 45,000 11,30 508,50 
3.1.50 M Bandeja de PVC de dimensiones 100x60mm. Totalmente instalado y colocado.  
 





    
4,000  
       
4,000 4,000 
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3.1.51 M Bandeja de PVC de dimensiones 300x60mm. Totalmente instalado y colocado.  
 





    
50,000  
       
50,000 50,000 
Total m  ......: 50,000 27,24 1.362,00 
3.1.52 Ud Altavoz 8", totalmente instalado y montado.  
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Baja 32      32,000  
Planta 1ª 23 
     
23,000  
       
55,000 55,000 
Total Ud  ......: 55,000 21,57 1.186,35 
3.1.53 Ud Videoportero convencional color Rock "GOLMAR", distancia 60m para el GARAJE. Totalmente 
Instalado y Montado 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
En Garaje 1      1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 1.331,13 1.331,13 
3.1.54 Ud Videoportero convencional color Rock "GOLMAR", distancia 20m para el CENTRO (Entrada 
principal). Totalmente Instalado y Montado  
 




     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 1.179,07 1.179,07 
3.1.55 Ud Instalación de relojes secundarios 24V en el centro de salud, comandados con un reloj patrón 
situado en sala de instalación de cuadros. Totalmente instalado y montado.  









     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 1.281,00 1.281,00 
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3.1.56 Ud SAI-UPS ON-LINE Doble conversión con aislamiento Galvánico, Serie OTTAWA 40 KVA con las 
siguientes características técnicas: 
ESPECIFICACIONES GENERALES: 
 - Tipo de producto.- On-line Doble Conversión. 
 - Rendimiento.-      >91% 
 - Sobrecarga.-       125% 10min/ 150% 1min. 
ENTRADA: 
 - Rango de tensión admisible (Trifásico).- 318-477 Vac. 
 - Frecuencia admisible.-                   50Hz-5% 
BATERIAS: 
 - Número de monoblocks (12Vdc).-     29 
 - Tensión nominal de batería (Vdc).- 348 
 - Autonomía.-                        15-85min. 
SALIDA: 
 - Forma de onda.-                          Senoidal pura. 
 - Tensión de salida (Trifásico).-          398 Vac-2% 
 - Frecuencia (Hz).-                        50 Hz-0,5% 
 - Distorsión armónica (con carga lineal).- <3 
 - Factor de cresta.-                       3:1 
 - Potencia activa (PF 1.0).-               32 
 - Potencia.-                               40000 VA 
PROTECCIONES: 
 - Limitación de corriente.-            Si. 
 - Sobrecarga.-                         Si. 
 - By-pass manual y estático.-          Si. 
 - Frecuencia 50/60 Hz.-                Si. 
 - Filtro RFI.-                         Si. 
 - Protección del cargador de batería.- Si. 
 - Desconexiones necesarias.-           Si. 
CONTROLES: 
 - Pantalla multifunción.-  Gestión del sistema/Parámetros del sistema/Batería/Variables del sistema. 
 - Pulsadores de control.-  Desactivación acústica. 
 - Señalización LED.-       Presencia de red/By-pass/Inversor/Batería baja/Fallo SAI 
DATOS ADICIONALES: 
 - Directivas generales para CE.-                   EN 50091-1, EN 50091-2 
 - Humedad relativa de operación.-                  0-95% 
 - Temperatura de operación.-                       0ºC-40ºC 
 - Altitud sin reducción de potencia.-              65dBA 
 - Circulación de volumen de aire en la SAI/UPS.-   N/A 
ESPECIFICACIONES MECANICAS 
 - Dimensiones en mm (AltoxAnchoxFondo).-   1180x800x500mm 
 - Peso sin batería (kg).-                  290 Kg. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 13.685,95 13.685,95 
3.1.57 Ud Batería automática modular de condensadores con unidad piloto y auxiliares que comprenden: 
- Escalones trifásicos de condensadores conectados en triángulo. 
- Regulador electrónico de potencia reactiva con protección antipenduleo, protección contra 
falta de tensión, señalización de funcionamiento, mandos manual y automático e indicación cos 
fi. 
- Contactores. 
- Resistencias de descarga rápida y lenta. 
- Fusibles ACR. 
- Transformador auxiliar (cuando sea necesario). 
- Regletas de bornas, fusibles de maniobra, cableado y accesorios. 
- Juego de cables de mando para conexión entre baterías. 
Completamente instalada. 
Características: 
- Tensión: 400 V. 
- Frecuencia: 50 Hz. 
- Potencia: 191,05 kVAr. 
Marca/modelo: CYDESA o equivalente 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 2.513,38 2.513,38 
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3.1.58 Ud Armario para sistema de cableado estructurado en CPD compuesto por: 
- 1 Armario mural 19", 47 UA 800x800 mm, con unidad de ventilación y termostato, puerta con 
cerradura y ruedas de desplazamiento. Marca/mural: HIMEL/RITTAL o equivalente. 
- 1 regleta con 8 bases toma tipo schucko 
- 6 paneles de 12 bocas duplex fibra óptica con conectores multimodo adaptadores AMP. 
- 4 paneles de 24 bocas RJ45 cat. 6 AMP 
- 2 paneles de 50 bocas de telefonía cat. 3 AMP 
- 72 latiguillos cat. 6.1 m, conexiones RJ45-RJ45 AMP 
- 72 latiguillos cat. 6.2 m, conexiones RJ45-RJ45 AMP 
- 6 paneles pasahilos tipo cepillo 
- 1 bandeja electrónica 
- 1 core switch chasis 10 slots con 72 puertos 10/100/1000 Base TX, 16 puertos SFP + 
transceivers SX/LX, 16 puertos 10/100/1000 Base TX Notel Chaiss 8600, Non Brocking. 
- Espacio suficiente para alojar centrales de megafonía, CCTV y servidores 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
PL. BAJA 1 
     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 3.889,83 3.889,83 
3.1.59 Ud Caja aislante de distribución interior para telefonía , con puerta, para montaje en superficie, 
albergando en su interior soportes y regletas de conexión para 100 pares, incluso accesorios y 
conectores. Completamente instalada. Marca/modelo: KRONE o equivalente 
 
 




     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 423,36 423,36 
3.1.60 M Conductor de cobre rígido de 50 pares con aislamiento de cinta de poliester y cubierta libre de 









    
260,000  
       
260,000 260,000 
Total m  ......: 260,000 12,13 3.153,80 
3.1.61 Ud Cableado y conexionado de central telefónica desde cuadro eléctrico , montado en bandeja o 








     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 32,59 32,59 
3.1.62 Ud Equipo captación de TV-FM compuesto por una placa soporte torreta, torreta, mástil, tensores, 
antena VHF, antena multicanal UHF, antena FM, antena DAB, incluso pequeño material, 









     
1,000  
       
1,000 1,000 
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3.1.63 Ud Equipo de cabecera formado por: central amplificadora, 1 amplificador FI.  
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 646,63 646,63 
3.1.64 Ud Conjunto de captación vía satélite compuesto por antena parabólica offset de 110 cm de 
diámetro, con reflector metálico, ancho de banda de 10,7 a 12,75 GHz, convertidor de bajo ruido 
con foco, del tipo universal, figura de ruido típica de 0,9 dB, con cuatro salidas independientes 
para 2 bandas y 2 polaridades, para montaje en torreta, base de encofrar, torreta roscada de 3 
m y 180 mm, vientos tensores, incluso pequeño material, accesorios y conectores. 
Completamente instalado. Marca/modelo: -- 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 299,61 299,61 
3.1.65 M Cable coaxial de 7 mm de diámetro formado por un conductor central de cobre, dieléctrico de 
polietileno, pantalla de cobre trenzado y cubierta de PVC con impedancia característica de 75 
Ohm y atenuación de 12,7 dB/100 m a 800 MHz y de 28,5 dB/100 m a 2400 Hz, con parte 
proporcional de accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: 
TELEVES/IKUSI/FRACARRO o equivalente 
 
 





    
260,000  
       
260,000 260,000 
Total m  ......: 260,000 1,41 366,60 
3.1.66 Ud Base de enchufe ESTANCA con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico 
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko con seguridad 10-16 A. (II+t.) Eunea 
serie SM 180, instalado. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Sótano 6 
     
6,000  
Planta 1ª 2 
     
2,000  
       
8,000 8,000 
Total ud  ......: 8,000 32,13 257,04 
3.1.67 Ud Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal 
con tornillos, pulsador Eunea serie Unica Top,incluso temporizador electrónico Merten serie 
Trancent, totalmente instalado. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta sotano 9 
     
9,000  
       
9,000 9,000 
Total ud  ......: 9,000 139,66 1.256,94 
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3.2.- Iluminación 




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Baja 1      1,000  
Planta 1ª 1 
     
1,000  
       
2,000 2,000 
Total Ud  ......: 2,000 46,88 93,76 




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Sótano 56 
     
56,000  
Planta Baja 4      4,000  
Planta 1ª 1 
     
1,000  
Cubierta 5 
     
5,000  
       
66,000 66,000 
Total Ud  ......: 66,000 55,69 3.675,54 
3.2.3 Ud Luminaria de empotrar Downlight, de 218 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-
DEL de 18 W, modelo Office 3 FLC 2X18 CELL Blanco, marca DISANO. Incluso SCHERMO 
trasnsparente, D.197mm Office 2-3-4. Totalmente instalado y funcionando. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Sótano 32 
     
32,000  
Planta Baja 147      147,000  
Planta 1ª 105 
     
105,000  
       
284,000 284,000 
Total Ud  ......: 284,000 87,10 24.736,40 
3.2.5 Ud Luminaria de techo, Marca FOSNOVA, modelo LEM DICR-IRC 35 S+L Blanco 35 w. Totalmente 
instalado y funcionando. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Sótano 4 
     
4,000  
Planta Baja 12      12,000  
Planta 1ª 8 
     
8,000  
       
24,000 24,000 
Total Ud  ......: 24,000 32,58 781,92 
3.2.6 Ud Aplique de exterior, marca DISANO,  modelo 1790 Musa - asimétrico JM-TS 150 plata + grafito.  
Totalmente instalado y funcionando. 
 
 




     
2,000  
       
2,000 2,000 
Total Ud  ......: 2,000 405,21 810,42 
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3.2.7 Ud Luminaria de empotrar Downlight, de 218 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-
DEL de 26 W, modelo Office 3 FLC 2X26 CELL Blanco, marca DISANO. Incluso SCHERMO 
trasnsparente, D.197mm Office 2-3-4. Totalmente instalado y funcionando. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Baja 17      17,000  
Planta 1ª 2 
     
2,000  
       
19,000 19,000 
Total Ud  ......: 19,000 87,99 1.671,81 
3.2.8 Ud Luminaria de techo, marca DISANO 864 para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W. Totalmente 
instalado y funcionando. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Baja 166      166,000  
Planta 1ª 105 
     
105,000  
       
271,000 271,000 
Total Ud  ......: 271,000 77,68 21.051,28 
3.2.9 Ud Aplique de pared, para 2 lámpara fluorescente de 26 W, marca FOSNOVA, modelo Cover Light 3 
1822 CELL. Totalmente instalado y funcionando. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Sótano 3 
     
3,000  
Planta Baja 1      1,000  
Planta 1ª 2 
     
2,000  
       
6,000 6,000 
Total Ud  ......: 6,000 207,79 1.246,74 
3.2.10 Ud Luminaria de techo, marca DISANO 864 para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W. Totalmente 
instalado y funcionando. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta baja 1      1,000  
Planta 1ª 1 
     
1,000  
       
2,000 2,000 
Total Ud  ......: 2,000 75,45 150,90 









     
4,000  
       
4,000 4,000 
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3.2.12 Ud Aplique de pared,marca Disano modelo Green, para 2 lámpara de 18 W 1285 Green FLC 2 x 18 
D, color gris. Totalmente instalado y funcionando. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Baja 7      7,000  
Planta 1ª 1 
     
1,000  
       
8,000 8,000 
Total Ud  ......: 8,000 91,44 731,52 




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Sótano 15 
     
15,000  
Cuadros eléctricos 1 
     
1,000  
       
16,000 16,000 
Total Ud  ......: 16,000 134,86 2.157,76 
3.2.14 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 90 lúmenes.  
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta Sótano 24 
     
24,000  
Planta Baja 95      95,000  
Planta 1ª 57 
     
57,000  
Cubierta 3 
     
3,000  
       
179,000 179,000 
Total Ud  ......: 179,000 46,27 8.282,33 
Total subcapítulo 3.2.- Iluminación: 66.419,26 
3.3.- Ventilación 
3.3.1 M² Conductos de chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor, juntas transversales con vainas, con 
juntas transversales rigidizadas, para conductos de sección rectangular y dimensión mayor 
hasta 1350 mm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Red conductos 1 1 116,130 
    
116,130  
Red conductos 2 1 56,460 
    
56,460  
       
172,590 172,590 
Total m²  ......: 172,590 39,45 6.808,68 
3.3.2 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 650 mm de diámetro y 
0,7 mm de espesor. 
 
 





    
9,130  
       
9,130 9,130 
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3.3.3 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 700 mm de diámetro y 
0,7 mm de espesor. 
 
 





    
9,070  
       
9,070 9,070 
Total m  ......: 9,070 39,08 354,46 
3.3.4 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 350x200 mm, AT-A/350x200/0/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en 
conducto metálico rectangular. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Red conductos 1 14 
     
14,000  
       
14,000 14,000 
Total Ud  ......: 14,000 35,65 499,10 
3.3.5 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 350x250 mm, AT-A/350x250/0/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en 
conducto metálico rectangular. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Red conductos 2 2 
     
2,000  
       
2,000 2,000 
Total Ud  ......: 2,000 42,36 84,72 
3.3.6 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 450x200 mm, AT-A/450x200/0/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en 
conducto metálico rectangular. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Red conductos 2 8 
     
8,000  
       
8,000 8,000 
Total Ud  ......: 8,000 53,47 427,76 
3.3.7 Ud Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por ventilador centrífugo 
marca SODECA, mod. CJS-2071-6T-5,5, con 970rpm, 4KW de potencia, 16800 m3/h de caudal, 70 
dB(A) y 250,6 Kg de peso. Carcasa exterior de acero galvanizado, para trabajar inmerso a 400°C 
durante dos horas. Características según características del fabricante. 
 
 





     
2,000  
       
2,000 2,000 
Total Ud  ......: 2,000 3.883,37 7.766,74 
Total subcapítulo 3.3.- Ventilación: 16.262,56 
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4.1.- Unidades centralizadas de climatización 
4.1.1 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-35 "CIATESA", potencia frigorífica nominal 
de 6,8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto 
térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 7,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 
6°C; temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de 
expansión de 6 l, presión nominal disponible de 62,6 kPa) y depósito de inercia de 35 l, para 
instalación en exterior, con refrigerante R-407 C. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 




     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 4.098,43 4.098,43 
4.1.2 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-40 "CIATESA", potencia frigorífica nominal 
de 8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto 
térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 9,25 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 
6°C; temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de 
expansión de 6 l, presión nominal disponible de 47,3 kPa) y depósito de inercia de 35 l, para 
instalación en exterior, con refrigerante R-407 C. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zona 5 1 
     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 4.281,32 4.281,32 
4.1.3 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-60 "CIATESA", potencia frigorífica nominal 
de 11,75 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto 
térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 13,3 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 
6°C; temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de 
expansión de 6 l, presión nominal disponible de 70 kPa) y depósito de inercia de 35 l, para 
instalación en exterior, con refrigerante R-407 C. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zona 4 1 
     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 5.077,64 5.077,64 
4.1.4 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-140 "CIATESA", potencia 
frigorífica nominal de 28,8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del 
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 32,9 kW (temperatura húmeda de 
entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de 
expansión de 12 l, presión nominal disponible de 155 kPa) y depósito de inercia de 150 l, para 
instalación en exterior, con refrigerante R-410 A. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zona 1 1 
     
1,000  
Zona 8 1 
     
1,000  
       
2,000 2,000 
Total Ud  ......: 2,000 9.581,87 19.163,74 
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4.1.5 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-180 "CIATESA", potencia 
frigorífica nominal de 39,7 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del 
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 43 kW (temperatura húmeda de 
entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de 
expansión de 12 l, presión nominal disponible de 166,8 kPa) y depósito de inercia de 150 l, para 
instalación en exterior, con refrigerante R-410 A. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zona 3 1 
     
1,000  
Zona 6 1 
     
1,000  
Zona 7 1 
     
1,000  
       
3,000 3,000 
Total Ud  ......: 3,000 10.187,25 30.561,75 
4.1.6 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-200 "CIATESA", potencia 
frigorífica nominal de 44,8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del 
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 48,8 kW (temperatura húmeda de 
entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de 
expansión de 20 l, presión nominal disponible de 159,9 kPa) y depósito de inercia de 225 l, para 
instalación en exterior, con refrigerante R-410 A. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zona 2 1 
     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 14.513,87 14.513,87 
Total subcapítulo 4.1.- Unidades centralizadas de climatización: 77.696,75 
4.2.- Sistemas de conducción de agua 
4.2.1 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por 
resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, para climatización, una mano de 
imprimación antioxidante, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 




     
1,000  
2 1 
     
1,000  
3 1 
     
1,000  
4 1 
     
1,000  
5 1 
     
1,000  
6 1 
     
1,000  
7 1 
     
1,000  
8 1 
     
1,000  
Quirofano 1 
     
1,000  
       
9,000 9,000 
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4.2.2 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, 
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/8" DN 10 mm de diámetro, una mano 
de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el INTERIOR del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 








       
 
Quirófano 1 7,040 
    
7,040  
       
7,040 7,040 
Total m  ......: 7,040 15,70 110,53 
4.2.3 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, 
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, una mano 
de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el INTERIOR del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 








       
 
3 1 0,560 
    
0,560  
4 1 29,520 
    
29,520  
       
30,080 30,080 
Total m  ......: 30,080 19,83 596,49 
4.2.4 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, 
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, una mano 
de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el INTERIOR del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 








       
 
Quirófano 1 15,030 
    
15,030  
1 1 61,130 
    
61,130  
2 1 62,570 
    
62,570  
3 1 35,860 
    
35,860  
5 1 27,720 
    
27,720  
6 1 18,520 
    
18,520  
7 1 36,180 
    
36,180  
8 1 13,340 
    
13,340  
       
270,350 270,350 
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4.2.5 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, 
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, una mano de 
imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el INTERIOR del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 








       
 
1 1 15,100 
    
15,100  
2 1 15,700 
    
15,700  
3 1 7,500 
    
7,500  
5 1 6,670 
    
6,670  
6 1 14,900 
    
14,900  
7 1 7,500 
    
7,500  
8 1 10,900 
    
10,900  
       
78,270 78,270 
Total m  ......: 78,270 26,83 2.099,98 
4.2.6 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, 
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, una mano 
de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el INTERIOR del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 








       
 
1 1 31,480 
    
31,480  
2 1 24,800 
    
24,800  
3 1 19,250 
    
19,250  
4 1 9,910 
    
9,910  
6 1 27,600 
    
27,600  
7 1 34,540 
    
34,540  
8 1 15,700 
    
15,700  
       
163,280 163,280 
Total m  ......: 163,280 32,26 5.267,41 
4.2.7 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, 
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, una mano 
de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el INTERIOR del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 








       
 
1 1 21,040 
    
21,040  
2 1 91,140 
    
91,140  
3 1 29,740 
    
29,740  
6 1 29,810 
    
29,810  
7 1 24,110 
    
24,110  
8 1 13,030 
    
13,030  
       
208,870 208,870 
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4.2.8 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, 
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2" DN 50 mm de diámetro, una mano de 
imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el INTERIOR del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 








       
 
1 1 7,770 
    
7,770  
6 1 3,980 
    
3,980  
7 1 2,740 
    
2,740  
8 1 8,350 
    
8,350  
       
22,840 22,840 
Total m  ......: 22,840 43,53 994,23 
4.2.9 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, 
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, una mano 
de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el EXTERIOR del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. 








       
 
Planta baja 1 7,340     7,340  
Planta 1 1 7,340 
    
7,340  
Cubierta 1 20,240 
    
20,240  
       
34,920 34,920 
Total m  ......: 34,920 25,93 905,48 
4.2.10 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, 
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, una mano 
de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el EXTERIOR del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. 








       
 
Planta baja 1 13,700     13,700  
Planta 1 1 7,480 
    
7,480  
ZONA 5 
       
 
Planta baja 1 13,700     13,700  
Planta 1 1 7,630 
    
7,630  
       
42,510 42,510 
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4.2.11 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, 
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2" DN 50 mm de diámetro, una mano de 
imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el EXTERIOR del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. 








       
 
Planta baja 1 7,340     7,340  
Planta 1 1 7,340 
    
7,340  
Cubierta 1 5,780 
    
5,780  
ZONA 2 
       
 
Planta baja 1 7,460     7,460  
Planta 1 1 7,340 
    
7,340  
Cubierta 1 10,620 
    
10,620  
ZONA 3 
       
 
Planta baja 1 7,340     7,340  
Planta 1 1 7,340 
    
7,340  
Cubierta 1 7,230 
    
7,230  
ZONA 6 
       
 
Planta 1 1 1,020 
    
1,020  
Cubierta 1 11,490 
    
11,490  
ZONA 7 
       
 
Planta 1 1 0,980 
    
0,980  
Cubierta 1 16,590 
    
16,590  
ZONA 8 
       
 
Planta 1 1 0,980 
    
0,980  
Cubierta 1 2,830 
    
2,830  
       
101,680 101,680 
Total m  ......: 101,680 46,03 4.680,33 
4.2.12 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 18,000 8,01 144,18 
4.2.13 Ud Punto de vaciado formado por 5 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 








     
51,000  
Fancoil mural 1 
     
1,000  
       
52,000 52,000 
Total Ud  ......: 52,000 23,44 1.218,88 
4.2.14 Ud Punto de vaciado formado por 5 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Fancoil Horizontal KCN 9 
     
9,000  
       
9,000 9,000 
Total Ud  ......: 9,000 53,44 480,96 
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Total subcapítulo 4.2.- Sistemas de conducción de agua: 32.385,20 
4.3.- Unidades no autónomas para climatización 
4.3.1 Ud Regulación y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: controlador de fancoil (FCC), 
configurado como esclavo. 
 
 




     
1,000  
Higienista Dental 1 
     
1,000  
Medicina General1 2 
     
2,000  
Enfermería General1 1 
     
1,000  
Medicina General2 2 
     
2,000  
Enfermería General2 1 
     
1,000  
Medicina General3 2 
     
2,000  
Consulta Polv. 1 1 
     
1,000  
Consulta Polv. 2 1 
     
1,000  
Medicina General8 1 
     
1,000  
Enfermería General6 1 
     
1,000  
Medicina General7 1 
     
1,000  
Enfermería General5 1 
     
1,000  
Medicina General6 2 
     
2,000  
Enfermería General4 1 
     
1,000  
Medicina General5 2 
     
2,000  
Enfermería General3 1 
     
1,000  
Medicina General4 2 
     
2,000  
Enferm. General1 1 
     
1,000  
Enferm. General2 1 
     
1,000  
Enferm. General3 1 
     
1,000  
Enferm. General4 1 
     
1,000  
Enferm. General5 1 
     
1,000  
Enferm. General6 1 
     
1,000  
Tec. Diagnósticas 1 
     
1,000  
S. Curas 1 
     
1,000  
S. Extracciones 1 
     
1,000  
Trabaj. Social 1      1,000  
Administración 3 
     
3,000  
Coordinador 1 
     
1,000  
Coordinador Enfermería 1 
     
1,000  
Estar-Personal 2 
     
2,000  
Pediatría1 1 
     
1,000  
Enferm. Pediátrica1 1 
     
1,000  
Pediatría2 1 
     
1,000  
Enferm. Pediátrica2 1 
     
1,000  
Pediatría3 1 
     
1,000  
Enferm. Pediátrica3 1 
     
1,000  
Pediatría4 1 
     
1,000  
Inst. Cuadros 1 
     
1,000  
Cirugía menor 1 
     
1,000  
Atención a la Mujer 1      1,000  
Fisioterapia 1 
     
1,000  
       
52,000 52,000 
Total Ud  ......: 52,000 182,90 9.510,80 
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4.3.2 Ud Regulación y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: controlador de fancoil (FCC), 








     
1,000  
Aseo Publico4 1 
     
1,000  
Oficio Limpieza 1 
     
1,000  
Aseo Publi3 1 
     
1,000  
Aseo Personal2 1 
     
1,000  
Aseo Pediátrico 1 
     
1,000  
Cirugía menor 1 
     
1,000  
Vestuario1 1 
     
1,000  
Vestuario2 1 
     
1,000  
       
9,000 9,000 
Total Ud  ......: 9,000 266,55 2.398,95 
4.3.3 Ud Fancoil horizontal, modelo KCN-35 "CIATESA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total 
nominal de 9,4 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del 
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 10,4 kW (temperatura de entrada 
del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula "HIDROFIVE". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 




     
1,000  
Zona 4 1 
     
1,000  
Zona 5 1 
     
1,000  
       
3,000 3,000 
Total Ud  ......: 3,000 783,62 2.350,86 
4.3.4 Ud Fancoil horizontal, modelo KCN-50 "CIATESA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total 
nominal de 14,4 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del 
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 16,2 kW (temperatura de entrada 
del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula "HIDROFIVE". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zona 3 1 
     
1,000  
Zona 6 1 
     
1,000  
Zona 7 1 
     
1,000  
Zona 8 1 
     
1,000  
       
4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 921,76 3.687,04 
4.3.5 Ud Fancoil horizontal, modelo KCN-75 "CIATESA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total 
nominal de 24,9 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del 
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 27,45 kW (temperatura de entrada 
del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula "HIDROFIVE". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
ZONA 1 1 
     
1,000  
ZONA 2 1 
     
1,000  
       
2,000 2,000 
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4.3.6 Ud Fancoil de cassette, modelo Melody 61 "CIATESA", sistema de dos tubos, de 570x570x295 mm, 
potencia frigorífica total nominal de 2,03 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; 
temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 2,69 
kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula 
"HIDROFIVE". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 




     
1,000  
Zona 1 7 
     
7,000  
Zona 2 10 
     
10,000  
Zona 3 8 
     
8,000  
Zona 6 9 
     
9,000  
Zona 7 9 
     
9,000  
Zona 8 4 
     
4,000  
       
48,000 48,000 
Total Ud  ......: 48,000 1.110,78 53.317,44 
4.3.7 Ud Fancoil de cassette, modelo Melody 62 "CIATESA", sistema de dos tubos, de 570x570x295 mm, 
potencia frigorífica total nominal de 3,43 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; 
temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 3,83 
kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula 
"HIDROFIVE". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zona 2 1 
     
1,000  
Zona 4 1 
     
1,000  
Zona 5 1 
     
1,000  
       
3,000 3,000 
Total Ud  ......: 3,000 1.176,23 3.528,69 
4.3.8 Ud Fancoil mural, modelo FPW 1 "HITECSA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total 
nominal de 2,04 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del 
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,65 kW (temperatura de entrada 
del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula "HIDROFIVE". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Inst. Cuadros 1 
     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 636,17 636,17 
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4.4.- Sistemas de conducción de aire 
4.4.1 M² Conductos de chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor, juntas transversales con vainas, para 
conductos de dimensión mayor hasta 500 mm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
1 1 35,620 
    
35,620  
2 1 41,510 
    
41,510  
3 1 38,640 
    
38,640  
4 1 9,680 
    
9,680  
5 1 10,150 
    
10,150  
6 1 22,810 
    
22,810  
7 1 25,960 
    
25,960  
8 1 17,800 
    
17,800  
Quirofano 1 28,120 
    
28,120  
       
230,290 230,290 
Total m²  ......: 230,290 43,58 10.036,04 
4.4.2 M² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel 
rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la 
exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un 
velo de vidrio, de 25 mm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
1 1 209,590 
    
209,590  
2 1 308,530 
    
308,530  
3 1 182,660 
    
182,660  
4 1 79,480 
    
79,480  
5 1 55,740 
    
55,740  
6 1 192,610 
    
192,610  
7 1 197,670 
    
197,670  
8 1 173,770 
    
173,770  
Quirofano 1 20,080 
    
20,080  
       
1.420,130 1.420,130 
Total m²  ......: 1.420,130 23,31 33.103,23 
4.4.3 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no 
metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Box Trata1 1 
     
1,000  
Box Trata2 1 
     
1,000  
Box Trata3 1 
     
1,000  
Box Trata4 1 
     
1,000  
Coordinador 1 
     
1,000  
Trabaj. Social 1      1,000  
Coordinador Enfermería 1 
     
1,000  
Administración 3 
     
3,000  
Distribuidor 3 
     
3,000  
Sala Espera3 1 
     
1,000  
Pediatría2 1 
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Pediatría3 1 
     
1,000  
Pediatría4 1 
     
1,000  
Enferm. General1 1 
     
1,000  
Enfermería General2 1 
     
1,000  
Enferm. General2 1 
     
1,000  
Consulta Polv. 1 1 
     
1,000  
Enferm. Pediátrica1 1 
     
1,000  
Enferm. Pediátrica3 1 
     
1,000  
Tec. Diagnósticas 1 
     
1,000  
Medicina General2 1 
     
1,000  
Medicina General1 2 
     
2,000  
Medicina General3 1 
     
1,000  
Enfermería General1 1 
     
1,000  
Medicina General2 1 
     
1,000  
Consulta Polv. 2 1 
     
1,000  
Medicina General4 1 
     
1,000  
Medicina General5 1 
     
1,000  
Enferm. General6 1 
     
1,000  
Enferm. Pediátrica2 1 
     
1,000  
Medicina General6 1 
     
1,000  
Medicina General7 1 
     
1,000  
Medicina General3 1 
     
1,000  
Medicina General5 1 
     
1,000  
Enferm. General5 1 
     
1,000  
Medicina General4 1 
     
1,000  
Medicina General6 1 
     
1,000  
Enfermería General5 1 
     
1,000  
Enferm. General3 1 
     
1,000  
Enferm. General4 1 
     
1,000  
Enfermería General3 1 
     
1,000  
Enfermería General4 1 
     
1,000  
Enfermería General6 1 
     
1,000  
Pediatría1 1 
     
1,000  
Medicina General8 1 
     
1,000  
Odontología 1 
     
1,000  
Higienista Dental 1 
     
1,000  
Estar-Personal 1 
     
1,000  
Fisioterapia 1 
     
1,000  
       
54,000 54,000 
Total Ud  ......: 54,000 50,34 2.718,36 
4.4.4 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto rectangular no 
metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Atención a la Mujer 1      1,000  
S. Extracciones 1 
     
1,000  
S. Curas 1 
     
1,000  
Sala Espera 2 9 
     
9,000  
Sala Espera5 8 
     
8,000  
Sala Espera 1 8 
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Sala Espera2 12 
     
12,000  
       
40,000 40,000 
Total Ud  ......: 40,000 60,56 2.422,40 
4.4.5 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 425x125 mm, montada en conducto rectangular no 
metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 




     
3,000  
Sala Espera4 1 
     
1,000  
       
4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 71,45 285,80 
4.4.6 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, montada en conducto rectangular no 
metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Usos Multiples 3 
     
3,000  
       
3,000 3,000 
Total Ud  ......: 3,000 76,52 229,56 
4.4.7 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, montada en conducto rectangular no 
metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Sala Espera1 6 
     
6,000  
       
6,000 6,000 
Total Ud  ......: 6,000 83,71 502,26 
4.4.8 Ud Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal cuadrada, para instalar en alturas de 
hasta 4 m. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Aula Docencia 4 
     
4,000  
Sala Juntas 4 
     
4,000  
Cirugía menor 2 
     
2,000  
       
10,000 10,000 
Total Ud  ......: 10,000 68,53 685,30 
4.4.9 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 




     
1,000  
Coordinador Enfermería 1 
     
1,000  
Box Trata1 1 
     
1,000  
Box Trata2 1 
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Box Trata3 1 
     
1,000  
Box Trata4 1 
     
1,000  
Sala Espera3 1 
     
1,000  
Trabaj. Social 1      1,000  
Estar-Personal 1 
     
1,000  
Administración 3 
     
3,000  
Distribuidor 2 
     
2,000  
Fisioterapia 1 
     
1,000  
Enfermería General2 1 
     
1,000  
Consulta Polv. 1 1 
     
1,000  
Medicina General2 1 
     
1,000  
Medicina General1 1 
     
1,000  
Medicina General3 1 
     
1,000  
Enfermería General1 1 
     
1,000  
Consulta Polv. 2 1 
     
1,000  
Enferm. General1 1 
     
1,000  
Enferm. General2 1 
     
1,000  
Tec. Diagnósticas 1 
     
1,000  
Medicina General1 1 
     
1,000  
Medicina General2 1 
     
1,000  
Medicina General5 1 
     
1,000  
Medicina General7 1 
     
1,000  
Medicina General6 1 
     
1,000  
Enfermería General5 1 
     
1,000  
Medicina General4 1 
     
1,000  
Enfermería General3 1 
     
1,000  
Enfermería General4 1 
     
1,000  
Enfermería General6 1 
     
1,000  
Medicina General8 1 
     
1,000  
Medicina General4 1 
     
1,000  
Enferm. General6 1 
     
1,000  
Medicina General6 1 
     
1,000  
Medicina General3 1 
     
1,000  
Medicina General5 1 
     
1,000  
Enferm. General5 1 
     
1,000  
Odontología 1 
     
1,000  
Higienista Dental 1 
     
1,000  
Enferm. General3 1 
     
1,000  
Enferm. General4 1 
     
1,000  
       
46,000 46,000 
Total Ud  ......: 46,000 27,58 1.268,68 
4.4.10 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Sala Espera 1 5 
     
5,000  
Sala Espera 2 5 
     
5,000  
Sala Espera5 4 
     
4,000  
S. Extracciones 1 
     
1,000  
S. Curas 1 
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Sala Espera2 7 
     
7,000  
Atención a la Mujer 1      1,000  
       
24,000 24,000 
Total Ud  ......: 24,000 32,40 777,60 
4.4.11 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 425x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Sala Espera4 1 
     
1,000  
Cinesiterapia 3 
     
3,000  
Pediatría1 1 
     
1,000  
Pediatría2 1 
     
1,000  
Pediatría3 1 
     
1,000  
Pediatría4 1 
     
1,000  
Enferm. Pediátrica1 1 
     
1,000  
Enferm. Pediátrica3 1 
     
1,000  
Enferm. Pediátrica2 1 
     
1,000  
       
11,000 11,000 
Total Ud  ......: 11,000 37,83 416,13 
4.4.12 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 525x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Sala Espera1 4 
     
4,000  
Cirugía menor 2 
     
2,000  
Aula Docencia 1 
     
1,000  
       
7,000 7,000 
Total Ud  ......: 7,000 43,62 305,34 
4.4.13 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 325x225 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Usos Multiples 1 
     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 40,15 40,15 
4.4.14 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 425x225 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Sala Juntas 1 
     
1,000  
       
1,000 1,000 
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4.4.15 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada 
de acero galvanizado, de 400x330 mm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 




     
2,000  
Zona 4 2 
     
2,000  
Zona 5 2 
     
2,000  
       
6,000 6,000 
Total Ud  ......: 6,000 118,80 712,80 
4.4.16 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada 
de acero galvanizado, de 600x330 mm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zona 6 2 
     
2,000  
Zona 7 2 
     
2,000  
Zona 8 2 
     
2,000  
       
6,000 6,000 
Total Ud  ......: 6,000 147,03 882,18 
4.4.17 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada 
de acero galvanizado, de 800x330 mm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zona 3 2 
     
2,000  
       
2,000 2,000 
Total Ud  ......: 2,000 176,41 352,82 
4.4.18 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada 
de acero galvanizado, de 1200x330 mm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zona 1 2 




     
2,000  
       
4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 234,37 937,48 
4.4.19 Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 
m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones 1000x1000x500 mm y nivel 
de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 18 AH DP "S&P". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 




     
1,000  
Zona 4 1 
     
1,000  
Zona 5 1 
     
1,000  
       
3,000 3,000 
Total Ud  ......: 3,000 2.774,82 8.324,46 
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4.4.20 Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 4500 
m³/h, eficiencia sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel 
de presión sonora de 46 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADT-D 45 AH DP "S&P". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zona 3 1 
     
1,000  
Zona 8 1 
     
1,000  
       
2,000 2,000 
Total Ud  ......: 2,000 5.463,52 10.927,04 
4.4.21 Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 4500 
m³/h, eficiencia sensible 54%, para montaje vertical dimensiones 1200x820x1300 mm y nivel de 
presión sonora de 46 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADT-D 45 AV DP "S&P". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zona 6 1 
     
1,000  
Zona 7 1 
     
1,000  
       
2,000 2,000 
Total Ud  ......: 2,000 5.735,24 11.470,48 
4.4.22 Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 5600 
m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel 
de presión sonora de 54 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADT-D 56 AH DP "S&P". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zona 1 1 
     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 5.868,18 5.868,18 
4.4.23 Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 5600 
m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje vertical dimensiones 1200x820x1300 mm y nivel 
de presión sonora de 54 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADT-D 56 AV DP "S&P". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zona 2 1 
     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 6.159,79 6.159,79 
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4.5.- Dispositivos de control centralizado 
4.5.1 Ud Control centralizado de la instalación de climatización "CIAT". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Control centralizado de la instalación de climatización formado por los siguientes elementos: 
controlador de planta (BC), "HIDROFIVE", con capacidad de gestionar hasta 60 fancoils vía bus 
de comunicaciones configurable para 2 tubos sólo frío o sólo calor, 2 tubos frío y calor con o 
sin apoyo de resistencias eléctricas y 4 tubos; interfaz hombre-máquina (HMI), ACX84.910 
"HIDROFIVE", para visualización y configuración, con pantalla LCD iluminada, con 8 líneas de 
texto en multilenguaje (incluido castellano); adaptador de enfriadora (relé + bornes), 
"HIDROFIVE"; transformador para controlador de planta, "HIDROFIVE"; sonda de temperatura 
exterior para controlador de planta, "HIDROFIVE"; caja de PVC para controlador de planta, de 
380x300x120 mm, "HIDROFIVE"; tarjeta de comunicación OPC, "HIDROFIVE", para integración 
en BMS / Telegestión: comunicación bidireccional, OPC/Web server protocolo TPC/IP vía 
ethernet, cable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm² de sección, trenzado de 5 vueltas 
por metro. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
Total Ud  ......: 9,000 3.960,61 35.645,49 
Total subcapítulo 4.5.- Dispositivos de control centralizado: 35.645,49 
4.6.- Aislamientos e impermeabilizaciones 
4.6.1 M² Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de climatización, 
realizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras 
con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 55 mm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
5 1 10,150 
    
10,150  
3 1 38,640 
    
38,640  
2 1 41,510 
    
41,510  
8 1 17,800 
    
17,800  
1 1 35,620 
    
35,620  
Quirofano 1 28,120 
    
28,120  
7 1 25,960 
    
25,960  
4 1 9,680 
    
9,680  
6 1 22,810 
    
22,810  
       
230,290 230,290 
Total m²  ......: 230,290 5,93 1.365,62 
Total subcapítulo 4.6.- Aislamientos e impermeabilizaciones: 1.365,62 
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5.1.- Sistemas de conducción de agua 
5.1.1 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, para 
climatización, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,000 86,51 86,51 
5.1.2 M Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, de 20/22 mm 
de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora 
para aislamiento de color blanco. 
 
Total m  ......: 18,840 20,00 376,80 
5.1.3 M Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm 
de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora 
para aislamiento de color blanco. 
 
Total m  ......: 9,600 23,76 228,10 
5.1.4 M Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, de 33/35 mm 
de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora 
para aislamiento de color blanco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 
 
Total m  ......: 100,370 28,21 2.831,44 
5.1.5 M Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), 
de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante espuma elastomérica. 
 
Total m  ......: 4,010 17,23 69,09 
5.1.6 M Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), 
de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante espuma elastomérica. 
 
Total m  ......: 4,940 25,67 126,81 
5.1.7 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, para 
climatización, colocada superficialmente. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 3,000 38,77 116,31 
5.1.8 Ud Bomba circuladora de rotor húmedo, In-Line, Etherma 2-72-2 "EBARA". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 2,000 441,74 883,48 
5.1.9 Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 50 l.  
Total Ud  ......: 1,000 127,56 127,56 
5.1.10 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 18 l.  
Total Ud  ......: 2,000 67,64 135,28 
5.1.11 Ud Acumulador de acero vitrificado, de suelo, BDLE 2500 "SAUNIER DUVAL", 2500 l, altura 2035 
mm, diámetro 1660 mm. 
 
Total Ud  ......: 1,000 4.524,40 4.524,40 
5.1.12 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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5.1.13 Ud Contador de agua caliente de lectura directa, de chorro simple, con emisor de impulsos, para 
caudal nominal 1,5 m³/h. 
 
Total Ud  ......: 1,000 140,91 140,91 
5.1.14 Ud Circuladores para instalaciones de A.C.S. SB-50XA, 230V 114W  
Total Ud  ......: 1,000 282,29 282,29 
5.1.15 Ud Válvula mezcladora termostática de 3 vías, de 1".  
Total Ud  ......: 1,000 49,18 49,18 
5.1.16 Ud Intercambiador de placas desmontables de acero inoxidable, tipo M3, potencia 23 kW, placas de 
480x180 mm, modelo EI0300005 "CLIBER-SOLTHERM". 
 
Total Ud  ......: 1,000 946,41 946,41 
5.1.17 Ud Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 1900 l, 1400 mm de diámetro y 2300 mm de altura, 
para APOYO eléctrico. 
Incluso 3 resistencias eléctrica blindada y enfundada, de acero inoxidable, con cabeza estanca, 
protección IP65. 2" y 12KW/ud. 
 
Total Ud  ......: 1,000 3.282,68 3.282,68 
5.1.18 Ud Contador térmico, para caudal nominal 1,5 m³/h, formado por: calorímetro por ultrasonidos; 
pantalla digital. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,000 383,09 383,09 
Total subcapítulo 5.1.- Sistemas de conducción de agua: 14.606,66 
5.2.- Dispositivos de control centralizado 
5.2.1 Ud Centralita de control para sistema de captación solar térmica, Heliocontrol "SAUNIER DUVAL".  
Total Ud  ......: 1,000 459,78 459,78 
Total subcapítulo 5.2.- Dispositivos de control centralizado: 459,78 
5.3.- Captación solar 
5.3.1 Ud Captador solar térmico formado por batería de 4 módulos, compuesto cada uno de ellos de un 
captador solar térmico plano, modelo SRV 2.3 "SAUNIER DUVAL", con panel de montaje de 
1232x2035x80 mm, superficie útil 2,327 m², rendimiento óptico 0,798, coeficiente de pérdidas 
primario 2,44 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0,05 W/m²K, colocados sobre 
estructura soporte para cubierta horizontal. 
 
Total Ud  ......: 3,000 4.104,85 12.314,55 
Total subcapítulo 5.3.- Captación solar: 12.314,55 
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Presupuesto de ejecución material 
 
1 LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 13.841,07  
2 CENTRO DE TRANSFORMACION DE 400 KVA 32.370,97  
 2.1.- OBRA CIVIL 2.860,76  
 2.2.- APARAMENTA DE ALTA TENSION 14.857,00  
 2.3.- TRANSFORMADORES 8.953,86  
 2.4.- EQUIPOS DE BAJA TENSION 3.234,87  
 2.5.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 1.557,21  
 2.6.- VARIOS 907,27  
3 INSTALACION ELECTRICA 269.087,48  
 3.1.- Electricidad 186.405,66  
 3.2.- Iluminación 66.419,26  
 3.3.- Ventilación 16.262,56  
4 CLIMATIZACION 323.743,84  
 4.1.- Unidades centralizadas de climatización 77.696,75  
 4.2.- Sistemas de conducción de agua 32.385,20  
 4.3.- Unidades no autónomas para climatización 78.177,47  
 4.4.- Sistemas de conducción de aire 98.473,31  
 4.5.- Dispositivos de control centralizado 35.645,49  
 4.6.- Aislamientos e impermeabilizaciones 1.365,62  
5 INSTALACION ACS POR ENERGIA SOLAR TERMICA 27.380,99  
 5.1.- Sistemas de conducción de agua 14.606,66  
 5.2.- Dispositivos de control centralizado 459,78  
 5.3.- Captación solar 12.314,55  
       Total .........: 666.424,35  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
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